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t a m b i e n h a b l o e n 
s u d o b l e a s p e c t o 
e l d r . c a r l o s m . d e 
c e s p e d e s q ü e s a d a 
'Afluel idealirta de soblimM arran-
qo« V" P" ,emeriliaí parecía 
c| Dial da k» espartanos y por sn 
mBfa uo espartano del siglo de 
Peride»."—Miguel A. Caitonell.. 
. . . A 
"fué genial como Martí, intrépido 
como A?ramonte, deprendido c o -
p i o Marta Abren, indoblegable co-
mo Máximo Gómez, precursor co-
no Narcúo López."—Lugo Vma^ 
Coa gran solemnidad y lucimien-
to se efectuó ayer, a las diez de la 
mañana, como estaba anunciado, el 
•cto oficial de cambiar el nombre a 
la antigua Plaza de Armas por el 
de Car os Manuel de Céspedes, el 
Mártir de San Lorenzo, en cumpli-
miento Je un acuerdo adoptado por 
el Ayuntamiento de la Habana, a 
Iniciativa de la revista "Cuba Con-
temporánea". 
Lo deeapaciUle del tiempo hizo 
que la ceremonia no pudiera llevar-
se a cabo en la Plaza de Armas, si-
no frente a la misma, en los sopor-
tales del Pa aclo Municipal, donde 
u levantó ad-lioc una tribuna para 
• homenaje que este Municipio ren-
día al Padre de la Patria, al Após-
tol inmortî  que al lanzarse a la re-
lohición el 10 de octubre de 1868 
libertó a sus esclavos. 
LA OOXCURREXCLA 
Desdo mucho antes de la hora se-
fialada para la cu» ebración del acto, 
ttn público bastante numeroso inva-
€16 loa portales do la Casa Consls-
• '-\\\, ol antiguo Palacio Presideu-
Entre los concurrentes vimos al 
•Ie«pre»ídente de la República, gc-
aeial Garrí lo, al Presidente del Se-
nado, doctor Alvarez. a los Secre-
tarlos de Justicia y Agricu'tura, Dr. 
Regüelferos y general Betancourt: 
•fl Subsecretario de Estado, Dr. Pat-
tvson; el Embajador americano ge-
neral Crowder; al Ministro de Fran-| 
«la; al Encargado de Negocios de 
'os Estados Unidos; al Introduc-
tor de Embajadores, señor Soler; 
a¡ Consejero de la Legación de 
Cuba en Madrid, señor Pichardo; 
al Alcalde do facto, señor Carmena, 
al Rector de la Universidad por sus-
titución reglamentaria, doctor Cue-1 
• j al Presidente de la Junta de 
Educación, Dr. García Galán; la 
puda de.1 doctor Gonzalo do Quesa-
• al Presidente y Secretarlo del 
•untamiento, señores del Pino y 
*qucz; a los concejales José Cas-
io; Avellno Orta y Raúl Vika del 
a los generales CastlKo. Ro-
LOS ESPACIOSOS SALONES 
LA CASA DE GALICIA, RES-
PLANDECIAN D E L U Z . 
OFRECIENDO UN ASPEC-
TO DE BELLEZA IM-
PONDERABLE 
El público congregado frente al Ayuntamiento mientras se efectuaba 
el cambio do nombre a la liaza do Armas. 
Presidencia de la mosa del banquete de la Exposición Comercial cele-
brada en d Convento de Santa Claca (véase en la púg. 24) 
El Centro Gallego, festejó digna-
mente la gloriosa efemérides de su 
I fundación, el día en que un grupo 
de hombres animados üe santas as-
¡ piraciones y de sublime patriotismo, 
aunó las almas para el gran esfuer-
I zo de levantar en el rodar del tiem-
i po la obra más grandiosa de su pa-
| so por esta bendita tierra. Cada tro-
¡ niezo, cada escollo que surgió a su 
paso significó una victoria, pues uno 
a uno se fueron venciendo; ellos con-
I tribuían a solidificar más la acción 
I robusteciendo el vigor de los nobles 
'combatientes. Obra de amor, de ca-
I ridad, de amparo y de defensa so-
ciat, eheontró eco en los hombres 
cuya posición les permitía sacrificar-
se por el bienestar de los suyos, y 
en los "ciudadano4 humildes, que 
vieron surgir ant i el'los la sociedad 
del iwrvenir, bajo cuya bandera ha-
llarían protección en sus tribulacio-
nes y auxilio en sus dolores. 
Al recuerdo do pasado, con su 
historia gloriosa, unió el Centro Ga-
llego, otro recuerdo en su fiesta de 
ayer, el nombre del Primer Presi-
dente de la República de Cuba, D. 
Tomás Estrada Palma, que fué un 
amigo de la institución. Esta, re-
cordando al ilustre patricio, ha que-
rido rendir un tributo a la memoria 
de aquél, e'evando un busto en su 
regio salón do fiestas, y ayer se lle-
vó a efecto el descubrimiento del 
bronce, que perpetuará el agradeci-
miento de todos los componentes de 
la Asociación, ail insigne repúbllco. 
Para mayor lucimiento y signifi-
cación del acto, éste se verificó el 
día en que la Repúbilica conmemora 
el Grito de Balre. 
Los salones fueron decorados por 
la Sección de Cultura, con profusión 
(Continúa en la pág. VEINTITRES.) 
Dos aspectos do la fiesta colebradas ayer en ColombLa. En prtmer tér-
mino el Dr. Zayas hablando con el general Crovrder y ol general Cari-
llo. En xirimer termino el desfilo de los marinos. 
U N B A N Q U E T E A L 
V I Z C O N D E D E 
E Z A , A C A B O 
A P A L O S 
TODO IBA B I E N . . . PERO SE 
HABLO DE RESPONSABILIDAD 
Y ALLI ARDIO TROYA 
U N R I O D E S B O R D A D O 
TRES PERSONAS AHOGADAS 
Y LOS CAMPOS INUNDADOS 
L O S ñ N T I G U O S A L U M N O S D E 5 E L E N C O N M E M O R A R O N E N 
" L f l ftSUNGION" E L A N I V E R S A R I O D E L G R I T O D E B A I R E 
| | íríguez, Fuente?, Cebrcco, Lóper, 
11 ¡fl y Ducassi: a los doctores Gon-
I ' y 0 Aróstegul; Ramiro Guerra y 
I fan6' Secacle3 Japón; a los Jefes 
11 n e » , l . r t a m c i l t 0 3 Municipio, 
I Tr » r Fernando Llanos, Agustín 
I 1 irj0' iJíanuo Martínez Pendas y 
«••López Senén; represenUciones 
j ^ ^«ntro de Veteranos, de los Emi-
Ĵ 'ios Revolucionarlos, de la Aso-
"••«on de Maestros, etc., etc. 
PALABRAS DEL ALCALDE 
¿ i T ? ! d8 ejtcutar la Banda Mu-
fro T' á 0 la clirección del Maes-1 
Ale»M«mj el Himno Nacional, el 
J'̂ Ide, don Marcelino Díaz de Vi-
•n RW?aD|.ÍfeStó desde la tribuna. 
•fM «entí ase3, la complacencia 
L«eto d« .„al ^sidir. como postrer 
<« rendir Vl„blerno' la ceremonia 
Oración vPU lÍC0 homenaíe de ad-
ir vpnl/..recuerd0 a la memoria, 
Í W á , patricio cuyo nombre 
Arma8 dfl ,1° tmce9ivo la Plaza aet 
y an JVap,ta l de "a Repúbü-
^ Caíw n6 que dele*aba en el 
•« norn^611 Para ^^ara en 
DE MIGUEL A. CAR-
A BOXELL 
br?lantíCÍun la tribuna 
"La Rnt, l\te^t0' autor del H-
^>nnní¡óR,Ía del Fundador", quien 
«•lente: tt ocuente discurso si-
** '•PrSlm0 Î,Buel Angel Carbonell. ^ ««nucion del Alcalde Munlci-
El mêr ' "enores: 
tn0ífAÍ!alde Municipal ha delc-
U voz 'LUtorî  Para que le-
* «Obro^- f81* acto solemne de 
í^,n,•, i* • Pla2a de Cari03 
•tr«X* Í T ? ent0 a la niemona ve-
«Be tohL v ador de la Repúbll-
* ^ Percn̂ .A y la Habana, merced 
"* *• >* re'u^ ?.Ue inlciativa «enero-
^"«tra,^ , Cuba Contemporánea" 
^ «m* pleaei X*"** Ruy de LuSo 
, noestro 1- nobles entusiasmos 
^ de u P̂ t6«-¡to de glorias y pa-
^Curr^ "̂c™* "npo mUcjo , ,y Ee destacan a un faUtí» ori fuerza de la mente. *0r*>6n Itmpi ntaciones lúcidas, y el """a 7 U« ZJ fervoroso que las esti-Si •] Practica, 
âUniier., * üna Sran memoria y el 
{U**»*Ú* enlTl a lQ ^ *"0 
la Pa«. VEINTITRES.) 
VIGO, febeero 24. 
Continúa el temporal azotando a 
esta costa. 
Hoy se registró otro siniestro ma-
rítimo a causa del imponente aspec-
to que presenta el mar. 
Una goleta naufragó cerca del 
puerto pereciendo tres de sus tres 
tripulantes. Otros tres fueron sal-
vados por las embarcaciones que 
Acudieron en auxilio do la náufraga. 
LN BANQUETE AL EXMIXTSTRO 
SEÑOR VIZCONDE DE EZA, 
TERMINO A BASTONAZOS 
SORIA, febrero 24. 
Con motivo de encontrarse en es-
ta capital el exmlnlstro de la Gue 
rra, señor vizconde de Eza, los ami-
gos de éste organizaron un banque-
te en su honor. 
El banquete se efectuó hoy y du-
rante el acto se hicieron alusiones a 
las responsabllldadee de Marruecos. 
Las opiniones de los comensa-
les se dividieron, pues mientras 
unos afirmaban que debían ser-
les exigidas reeponsabilidades a los 
ministros del Gobierno de Allende 
Salazar, que estaba en el Poder 
cuando ocurrió el desastre de An-
imal, otros se mostraban decididos 
partidarios de que dichas responsa-
bilidades no alcanzaron a dichos 
ministros. 
Con este motivo, los comensales 
se fueron a las manos y el banquete 
terminó a bastonazos, resultando 
contusos algunos de éllos. 
DI señor Vizconde de Eza era 
ministro de la Guerra en la época 
del desastre de Marruecos. 
SE DESBORDO EL RIO SEGURA, 
CAUSANDO GRANDES DAÑOS 
EN LOS CAMPOS 
MURCIA, febrero 24. 
Debido a las pertinaces lluvias se 
ha desbordado el río Segura. 
Las aguas se extendieron por los 
campos causando en ellos grandes 
daños. 
Se han pedido socorros al Go-bierno. 
LOS CARPINTEROS DE SEVILLA 
ACORDARON NO TRABAJAR 
EN CARCELES, IGLESIAS 
Y CUARTELES 
SEVILLA, febrero 24. 
Los obreros carpinteros, en re-
unión que celebraron hoy, tomaron 
el acuerdo de no trabajar en obra 
(Continúa en la pág. VEINTIDOS.) 
E L C O N S E J O D E 
U L T R A M A R L O 
P R E S I D I R A 
E L R E Y 
BENAVENTE HA COBRADO YA 
EL MEDIO MILLON DE FRAN-
COS POR EL PREMIO NOBEL 
B R I L L A N T I S I M A F U E 
L A R E V I S T A E N E L 
C A M P . D E C O L U M B I A 
VARIAS INSTITUCIONES DE 
CARACTER NACIONALISTA Y 
PATRIOTICO, DIERON FIESTAS 
Y LAS HORAS DEL 24 DE 
FEBRERO PASARON EN UN 
AMBIENTE DE OPTIMISMO 
F I E S T A A S A N J U R J O 
LLEGO A MADRID LA MADRE 
DE LA REINA DE ESPAÑA 
La mesa presidencial y nn aspecto del banquete. 
La Asociación de Antiguos Alum-
nos de Belén, recientemente consti-
tuida y que cuenta con centenares 
de entusiastas socios, dispuestos a 
y a la Izquierda el catedrático de 
la Universidad doctor Theye, y el 
señor René Berndes. 
La llegada do los "fámulos" lle-
Uevarla adelante, y hacer de ella vando la comida fué saludada con 
una institución fuerte, poderosa, una ovación, prodigándose durante 
contando como cuentan con el in-
condicional apoyo de todos los que! 
por las aulas del Colegio de Belén, 
pasaron y la bendición para la obra, 
que desde la mansión de los justos i 
les envía el Inolvidable y llorado j 
'Padre Morán, quiso que su primer 
acto social fuera una afirmación de 
su nacionalismo, y conmemoró la 
fecha patriótica de ayer, el 28 ani-
versario del Grito de Balre, reu-
niéndose a pasar "un día de cam-
po" en la hermosa quinta "La Asun-
ción", de Luyanó, propiedad de los 
Padres jesuítas. 
La naturaleza quiso asociarse al 
acto que se celebraba, y las nubes, 
preñadas de amenazas, no descarga-
ron sus iras, y el día, aun cuando 
frío, pcVmitió aue acudieran a 
todo el almuerzo los acia-
T R I U N F A R O N 
L O S J B A N O S 
CHACON, CICERO Y ARANGO. 
LOS HEROES ATLETICOS 
maclones a cada uno de los platos 
-típicos, que recordaban a los comen-
sales los años pasados ea el Colegio. 
El menú, espléndidamente servi-
do, fué el siuiente: 
Potaje de garbanzos; Tortilla Cua-
resmal; Croqueta-Albóndigas con pa-
pas fritas "Ayer y Hoy"; Arroz con 
pollo Belén Moderno; BIstek empa-
nado (Dr. Cortina); Torrejas; Cho-
colate exclusivos de Belén; Vino dul-
¡ce con panetela Santo Padre Rector; 
I Vinos RIoja; Laguer y Agua Tropical; 
i Café, Tabacos Gener y "Berregos", 
I regalos estos últimos de su fabri-
cante y magníficos. (Va sin recla-
i mo.) 
La comida se deslizó en un am-
biente de cordialidad y alegría, a la 
que daban colorido las frecuentes 
(Do nuestro enviado especial) explosiones de entusiasmo de los 
MIAMI FLA febrero 24 "manicacos", el elemento joven, y 
Los cubanos han celebrado digna- como tal bullicioso y alegre, los re-
10 mente la fecha patriótica del Grito piques de una campanilla agitada 
la de Baire anotándose decisivos triun-1 por jóvenes y viejos, y los toques 
"Asunción" un numeroso contingen-; i03 pn ̂  distintos aspectos del sport, de silbato del señor Berndes, impo-
te de asociados, y que en torno! Raúi Chacón, que ya habla triun- mendo silencio, cuando la algazara 
de las bien servidas mesas, se con- fad0 en ¡os minies, se anotó una nue- impedía, en unión de los aplausos 
gregaran los que cursaron sus estu-'ya victoria en los doubles llevando Oír recitar al doctor Antonio J. Ca 
dios en el Colegio de Belén, desde como coapafiero a Oscar Cicero. Es- denas la siguiente Inspirada compo-
los que han llegado al pináculo en su ta pareja que formaba una "elle" elclón poética alusiva al acto de fra 
carrera política o facuitatira, hasta sobre grandes ternidad que se celebraba. el court. mereció 
el Jovenzuelo que hace un año —"iapMnwf*! de la concurrencia. El jue-! 
caso aún cursaba sus estudios allí. | g0 ¿q "colpcadas" de ambos players POR LA PATRIA Y POR BELEN 
Todos rememorando los años es- -yoivjó locos a sus adversarios, que 
tudiantiles, los mejbres de la vida, en vano trataban de rematar las 
sentíanse alborozados, y con ansias bolas llenas de picardía que Cicero 
ce corretear como en los felices tiem 
"pos infantiles. 
J-A PRESIDENCIA 
La mesa presidencial la ocupaban 
ios señores doctor Diego Tamayo, Tl-1 400 yardas. 
cepresidente de la Asociación; á su' Enrique Arango obtuvo el segun-
derecha el Reverendo Padre Rector do en las cien yardas, es decir, que 
de Belén, doctor Claudio García He-jol "Entry Arango" arrolló, 
rrero, y el doctor José Manuel Cor- Los cubanos ganamos por varios 
lina. Secretario de la Presidencia, puntos. 
y Chacón las enviaban 
Pancho Arango, el maravilloso co-
rredor del Vedado Tennis, no quiso 
ser im/os que sus dos compatriotas 
del liorna Tennis y ganó el primer 
lugar en las competencias de 100 y 
Padre Rector, compañeros: 
Indecible es la alegría •.— 
que nos une en este día 
con cariños tan sinceros. 
De ios años lisonjeros 
de ilusiones y de bien, 
recordamos el sostén 
que—honroso, firme y fecundo— 
nos dió con amor profundo 
el Colegio de Belén. 
Amor que honra y nos halaga, 
sus, frutos da sin esfuerzo; 
lo dice bien este almuerzo: 
(Continúa en la pág. VEINTIDOS.) 
MADRID, febrero 24. 
Ha llegado a esta capital la Prin-
cesa de Battemberg, madre de S. M. 
la Reina doña Victoria. 
En la estación era esperada por 
los Reyes, ministros, autoridades, al-
tos empleados palatinos y otras nu-
merosas personalidades. 
También se encontraba en la es-
tación esperando a la augusta viaje-
ra el Embajador de Inglaterra. 
La Princesa, acompañada de «na 
hijos, se trasladó al- Palacio Real, 
donde se le habían reservado sus 
habitaciones. 
El lunes continuará viaje a Alge-
clras donde permanecerá una tem-
porada. 
EL REY PRESIDIRA LA SESION 
INAUGURAL DEL CONGRESO 
DE ULTRAJLUt -
MADRID, febrero 24. 
El Comité Organizador del Con-
greso de Ultramar estuvo hoy en Pa-
lacio, donde fué recibido por el Rey, 
don Alfonso. 
Los comisionados Invitaron al 
Monarca para que presida la sesión 
inaugural. 
Don Alfonso les prometió asistir 
a la inauguración, que so ha de ce-
| lebrar en Madrid, y les dijo que pro-
bablemente asistirá también a la 
sesión inaugural de Sevilla. 
También les dijo don Alfnoso que 
dará en Palacio una recepción a los 
congresistas. 
BENAVENTE COBRO EL IMPORTE 
DEL PREMIO NOBEL 
MADRID, febrero 24. 
El apoderado del ilustre don Ja-
cinto Benavente cobró el importe del 
premio Nobel, consistente en qui-
nientos mil francos.. 
UN TRANVIARIO MUERTO A TI-
ROS Y OTRO HEREDO 
BILBAO, febrero 24. 
Se ha cometido en esta ciudad 
otro crimen sindicalista. El hecho 
ha causado profunda indignación. 
Varios individuos pertenecientes 
al Sindicato hicieron disparos sobre 
un grupo de tranviarios dando muer-
te a uno de éstos e hiriendo a otro. 
Se Ignoran los nombres de los 
agresores. 
HOMENAJE EN CORDOBA AL 
SARGENTO VASALLO 
CORDOBA, febrero 2 4. 
Llegó a esta ciudad el sargento 
(Continúa en la pág. VEINTITRES.) 
La Revista y demás fiestas mili-
tares celebradas ayer en el Campa-
mento de Coumbia, en conmemora-
ción del 28o. aniversario del Grito 
de Baire, resultaron por todos con-
ceptos brillantísimas. 
Ei Estado Mayor defl Ejército Na-
cional que las organizó, merece un 
caluroso aplauso por el orden y co-
rrección que reinó en todos los ejer-
cicios realizados. 
El Presidente de !a República y 
una numerosísima concurrencia die-
ron realce y animación a las ties-
tas. 
El Dr. Alfredo Zayas Qlegó a Co-
lumbia poco después de las tres de 
la tarde para presenciar la Revista, 
que era el acto más importante que 
se iba a celebrar, y después la in-
auguración del Círcuio Militar de 
aquel* Campamento. 
La Legada ded Dr. Zayas fué sa-
ludada con una salva de 21 caño-
nazos. Acto seguido se dirigió a la 
Glorieta presidencial, levantada en 
uno do los costados del Polígono de 
Columbla, en unión de su distingui-
da esposa y sus Ayudantes "os Co-
mandantes Rosado y Córdovés. En 
la misma glorieta destinada al Po-
der Ejecutivo y altos funcionarios, 
se encontraban el Embajador de lo» 
Estados Unidos, Mr. Enoch H. Crow-
der, el Secretario de la Guerra, ge-
neral Armando Montes y sus Ayu-
dantes, capitanes Algarra y Santa-
marina; los Secretarios de Sanidad 
f Justicia, doctores Agrámente y 
Regüelferos; el Jefe del Ejército. 
Brigadier Alberto Herrera y su pla-
na mayor; e' doctor Orestes Ferra-
ra, aHos funcionarlos e invitados, 
especialmente muchas y dlstinguidna 
familias de nuestra mejor sociedad. 
A la derecha de esta glorieta se 
destinó un local para la prensa. De-
trás de la glorieta y por todos los 
demás lugares de las orillas de' her-
moso campo de CoTumbla. se desbor-
daba un numeroso público ávido da 
presenciar la Revota y demás ejer-
cicios. 
Minutos después de la llegada del 
Dr. Zayas, comenzó el desfile de las 
tropas por delante d© la glorieta pre-
sidencial. 
Abría la marcha la Banda den Es-
tado Mayor, al mando del capitán 
Molina Torres, y seguían por este 
turno: 
La Compañía de Cadetes al man-
do del teniente Otero. 
Un Regimiento de Infantería, al 
mando del teniente coronel Bustlllo. 
La Banda de Música daT o. Dis-
trito, al mando del tenientes He-
rrero. 
El Batallón número 1, de Infan-
tería, al mando del comandante 
Erasmo Delgado; distribuidas las 
Cuatro Compañías al mando la pri-
mera del comandante Cusculluela; 
!a segunda al mando del capitán 
Castaños; la tercera por el capitán 
Marín, y la cuarta Compañía, al 
mando del capitán González Eche-
varría. ' 
Después, nn Pelotón de Ametra-
lladoras, al mando del teniente Rá-
yelo, y un Pelotón de Transportes. 
El Batal ón número 2, de Infan-
tería, al mando del comandante 
Gaspar Betancourt, distribuidas sus 
cuatro Compañías, respectivamente, 
al mando de1 comandante Raven-
tós y los capitanea Pío Alonso, Es-
trada y Angulo. 
Pelotón de Ametralladoras al 
mando del teniente Córdova y otro 
Pelotón de Transportes. 
Batallón número 3, de Infante-
ría, al mando del comandante Gue-
rra. Sus cuatro Compañías iban man 
dadas por los capitanes Tavío, Es-
pinosa, Ruibail y Torres.. 
Pelotón de Ametralladoras, al 
mando del teniente Reina, y otro 
Pelotón de Transportes. 
Seguía un Batallón de la Marina, 
al mando del comandante Villegas 
y la Escuela de Cadetes de la Ma-
rina, al mando del teniente Galle-
ti, acompañados por la Banda de 
este Cuerpo. 
Batería Lijera, al mando del te-
niente Cebasen. 
Un Regimiento de Caballería, al 
mando d<* teniente coronel Gonzá-
lez Va?dés. 
Tercio Táctico de la Habana, al 
mando del comandante Perdomo. Lo 
formaban tres escuadrones al man-
do de los capitanes Pineda, Arocha 
y Valle. 
Tercio Táctico de Pinar del Río, 
al mando del capitán Quintana, Los 
tres escuadrones lo mandaban los 
capitanes Baster y Rosei., y el te-
niente Vera. 
Y, últimamente, el Pelotón de 
Ametralladoras del Tercio TácUco 
de Matanzas, al mando del teniente 
Cuervo. 
Según iban desfilando las tropas, 
ante la Tribuna presidencial, el pú-
blico las aplaudía con entusiasmo, 
elogiando su marcialidad y justeza 
en los movimientos. 
Acto seguido comenzaron las ma-
niobras y evoluciones militares. To-
dos los ejercicioa fueron brillante-
mente ejecutados. 
Los ejercicios de Batallón reali-
zados por el que manda el coman-
(Contlnna en la pág. VEINTITRES.) 
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V I D A M U N D I A L 
(Por Tabureio CASTAÑEDA) 
LA VIDA DE LOS EGIPCIOS, FUESEN REYES O SUBDITOS, HACE 
4.000 AÑOS 
" S I D R ñ G A I T E R O 
9} 
Reconstituyente, estomacal, deliciosa. 
Recomendada por la ACADEMIA CIENTIFICA DE LONDRES, 
Los reyes guerreros y vencedores, 
precedidos y rodeados de huestes ar-
madas, (fingiendo aquellas sus acera-
das lanzas contra el enemigo desde 
carros maravillosos de ébano incrusta-
do de oro y marfil y que eran arras-
trados por caballos de flamígera velo-
cidad, con crines y cola entretejidas 
de oro, nos han sido revelados recien-
temente en las cámaras mortuorias de 
la tumba del Faraón Tut-Ankh-Amen, 
Isis, con los brazos abiertos, como 
para proteger al Rey, 
Numerosos jarrones da alabastro 
había en el suelo, sin que el brillo 
esplendoroso que le dio el artista hace 
4.000 años o empañase siquiera la ac-
ción del tiempo porque esas tumbas 
de reyes fraguadas en piedra caliza y 
en altozanos, excluyen la filtración 
de la húmeda .̂ 
Ese dosel está incrustado con oro 
en Luxor, cerca de Tebas. que han si- j y las Piedr" semi-p̂ eciosas que co-
do abiertas a la luz del día por la nocían los egipcios en aquella época. 
persistente labor del inglés Lord Car-
narvon, que proporcionó los fondos pa-
ra las excavaciones, ayudado por el 
"Museo Metropolitano de Arte" de 
Nueva York, y por la nunca abatida 
energía del director de esas pesquisas 
en suelo egipcio, Mr Howard Cárter, 
quienes el día 18 del corriente por 
la tarde escoltaban a la Reina de Bel- ornamentales- A los lados de la puer 
tales como zafiros, granates, rubíev 
turquesas y numerosa» variedades, en 
gamas de colores, de gemas de »fli-
catos dobles; pero no conocían la per-
la ni el diamante, porque no sabien-
do tallarlo del modo extraordinario 
que lo hacen los modernos lapidarios 
de Amsterdam, por ejemplo, no eran 
COMO S E CONOCEN LOS BI-
L L E T E S FALSOS 
Como habrán visto nuestros lec-
tores por nuestro servicio telegrá-
fico, se ha descubierto una basta 
falsificación de billetes de banco 
| americanos y se cree que haya va-
' rios millones de pesos en circula-
l ción. 
| La imitación es tan perfecta que j 
. los mismos peritos encuentran difi-
I cuitados para distinguirlos de los ¡ 
buenos. En lo único que se conocen 
j hasta el presente es en que no sir- j 
¡ven para comprar vegueros baire de 
loa legítimos pues también los hay i 
falsificados. 
Ind. 25 f. I 
D E S D E W A S H I N G T O N 
(Par» el DIARIO DE LA MARINA) 
A C E I T E " M A R T I " 
Refinado y preparación extra. 
Cosechado en las mejores comarcas de España, 
" L A F L O R D E L D I A 
99 
Fideos fimo», entrefinos, fordos, 
Macarrones, Tallarines anchos j 
estrechos. Pastas recortadas, estre-
Stns, semillas, etc. Sémolas j I*< • *—-' * * •*-•—• 
• i i r t i , 
gica y al Príncipe heredero Leopoldo, 
su hijo, hasta una pequeña platafor 
ta había otras dos puertas formadas 
de cedro del Líbano, incrustadas de 
l D E VENIA EN TODAS PARTES 
„, i r -„,, , , i ! , oro, y en el suelo numerosos esca ra-ma de la primera cámara de la tum-
k- „ » i-j j i beos de diversos colores y entre los: ba, vacia ya por traslado de los ma- > • . I 
,,,.;iU.^. . -i . j i -r i j imás preciados, los de ámbar negro ' ravillosos atributos del trono, desde i . 
que adquiere ese color al contacto del 
petróleo de las costas del mar de don-
de provienen. 
Ya se habían encontrado en la pri-
la cual iban a presenciar, con prima-
cía bien envidiada, el interior de la 
verdadera tumba o segunda Cámara, 
en donde han yacido, ciertamente, 
"lejos del mundanal ruido" durante'™"1 Cáma;a del Cerramiento pren-
4.000 años los restos de ese podero-,̂ 5 P™0^1" del Faraón y su Reina. 
r JL i .• i entre ellas sandalias de oro con in-i o raraón, que batiendo y vencien-j 
j i ui j i crustaciones de turquesas, amplias to-do a sus enemigos y restableciendo el n 
i*. * r •' j j i gas plegadas, y la Corona Real ante politeísmo, religión ortodoxa de los f 
egipcios, arrojó de sus dominios a la que se postraban de hinojos los 
egipcios para conservar luego la vi-Moisés, lanzándolo a ese Exodo, cu-
d . •, i a • sion de su extraordinario fulgor esenpcion es engarce en el An-i _ r t • • I Las paredes de la Cámara ir tiguo 1 estamento, porque con sus is 
raelitas predicaba en el país del Ni 
lo la doctrina allí heterodoxa del mo 
noteísmo. 
 mortuo-
ria están inscriptas con jeroglíficos 
de vivos colores tomados del "Libro 
de los Muertos", y cuando se desci-
fren, guiados por !a enseñanza del ge-
Para que no quedase ni un rincón | ̂  francés Jean Francois Champo-
de la esplendente morada mortuoria ll¡on el jovent llaraa{}0 así porque te-
F U E R Z A ^ E N E R G Í A • V I G O R 
V I N O T Ó N I M F E Í N A H O Ü D É 
El VINO TÓNIOO DE CAFEÍNA HOUDÉ actúa balo el trióle 
Concepto de tónico del Corazón, tónico de los Músculos y 
tónioo general del Organismo. Es un 
poderoso sostén de las Fuerzas físicas, 
un propulsor enérgico á propósito para 
iacilitar los trabajos manuales ó inte-
lectuales. Su acción dinámica aumenta las 
Fuerzas viriles, desfatiga el Cerebro y 
los Músculos y combate la Sofocación. 
Recomiéndase mucho á los Caquécticos, 
á los Convalecientes, á los Anemiados. 
Está enteramente indicado contra las 
Adinamias consecutivas á las Fiebres 
tifoideas y palúdicas, la Neumonía, el 
Agotamiento nervioso, el Surmenaie, y 
á los Diabéticos. 
D e p ó s i t o : A. HOUDÉ, 9, Rué Dleu, PARIS. 
V A Y A A L O SEGUPvO 
NO JUEGUE CON LA SALUD 
P A R A C A T A R R O S Y 
B P v O N Q U m S 
S U L F O G U A Y A C O L 
lllftlf 
" S A R R A " 
Su Farmacéutico está autor* 
zado & devolverle su dinero, 
ti Vd. no esti satisfecho. 
E V I T E L A 
G R I P P E 
C U R A N D O S U C A T A R R O 
E N U N D I A 
Toara a mncpo, c t t a j t t o a j r m 
E M E R I N 
C 9161 
T J r & S X A O X A S 
Ind. 2 Q . 
del Faraón oculta a las miradas de 
los regios visitantes, se prepararon po-
nía un hermano mayor llamado Jean 
Jacques, reviviremos esa época de es 
íentes focos eléctricos, en contraste ¡ piador del pueblo egipcio. Debajo 
con las lámparas alimentadas con ¿e\ ¿ostl cn la p3LTC¿ posterior de la 
aceite que se pusieron en la tumba 
cuando ésta se cerró definitivamente 
hace 4XXX) años. 
Tenían los egipcios la arraigada 
Cámara, y más altos que el sarcófago, 
se ven dos grandes ojos abiertos quo¡ 
el artista pintó con tal apariencia de 
realidad que los visitantes creían que. 
creencia de que la vida real no cesa en efecto, miraban, y según la creen-
con la muerte corporal, sino que el cia egipcia, por ellos podía seguir 
espíritu que infundió vida al cuerpo 
continúa activo y despierto hasta pe-
netrar en los Campos Elíseos de la 
viendo el Faraón después de la muer-
te, los sucesos del Egipto. 
En el suelo y cerca del sarcófago. 
inmortalidad, cuya peregrinación to- hay dos remos, pintados con jeroglí-
maron los griegos de los egipcios y: fieos, y que habían de servir al Fa-
hasta se valieron en su mitología de 
ese lugar de descanso, cuyo nombre de 
Elíseos se apropiaron. La parte co-
rruptible del ser viviente estaba repre-
sentada, después de la muerte, por la 
momia; pero como creían que había 
que preservar el cuerpo si éste había 
de penetrar y permanecer en los Cam-
pos Elíseos, de ahí sus desvelos por 
alejar la corrupción de ese cuerpo, 
impidiendo que se convirtiese en pol-
vo. Según sus creencias, la momia así 
arrancada de la podre, se levantaría 
algún día y viviría. 
A esa momia, que era vaso para 
la continuación de la vida, se la lla-
maba "Ka"; y así a ese cuerpo as-
tral se le dejaba alimentos en la tum-
ba, para que no pereciese, hasta que 
el espíritu llamado ,'Ba" o esencia de 
la vida penetrase de nuevo en el 
cuerpo. 
Cuando la Reina de Bélgica, su hi-
jo y sus contados acompañantes, de 
pie sobre la plataforma, miraron al in-
terior do la segunda Cámara o verda-
dera tumba en que descansa en su po-
lícromo sarcófago el Faraón, lo prime-
ro que vieron fué un dosel, canopia o 
capitel de madera de cedros del Líba-
no, incrustado de gemas, que es como 
" H U G O 8 T I N N E S U N E " 
Servicio de pasajeros y carg» y entre la Habana, Ham-
borgo y Vigo (España.) 
El hermoso vapor *T>ANZIG** saldrá de la Habana, «Erec-
tamente para Hamburgo sobre el día 24 de Marzo aceptando 
carga y pasajeros de PRIMERA CLASE para dicho puerto. 
Hará escala en Vigo, (España), siempre que la cantidad 
de carga y el ntímero de pasajeros de PRIMERA CLASE para 
este puerto lo autoricen. 
Fara pasajes, fletes e informes, dirigirse a? 
LYKES BROS INC, LONJA No. 404-408 
Afentos feneraH» pan Cuba. Teléfono M-6955. 
D r . G á l v e z G u i l l e n ] 
IMPOTENCIA, PERDIDAS SEMINALES, ESTERILI-DAD, VENEREO. SIFILIS, V HERNIAS O QUEMADU-RAS CONSULTAS DE 1 A 4. 
MONSERRATE, 41. 
ESPECIAL PARA LOS POBRES. 
DE 3 Y MEDIA A 4. 
D r . F R A N C I S C O F . 
G O N Z A L E Z 
M E D I C O C I R U J A N O 
Knf̂ rmedartes ir̂ npralefi: con especlall-I d¿d las del aparato digestivo y venero-'sifilítica». Consultas diarlas de 1 a 3, I Prado, 60. bajos, teléfono A-2603. r%n alt f 1 t. 
CAt¿ 
adorno y protección de la momia, cu-'sino al M 
ya caja, cuajada de jeroglíficos, se 
levanta sobre bloques de alabastro y 
jaspe que se apoyan en el suelo. A 
un lado del dosel, guardan al Faraón 
las dos herma'nas Diosas, Nephthys e 
raón, para remar en un bote que 
también allí existe, a fin de atravesar 
el río que separa el Egipto de los Cam-
pos Elíseos. 
Mezcla de trazos y creencias infan-
tiles con profundos misterios, era la 
Teogonia egipcia pretexto para poblar 
sus palacios y sus templos de mitos 
que hacían más amable la vida y has-
ta la muerte en que la vida en cier-
to modo se continuaba. 
En el Boletín del corriente mes de 
febrero que publica en Nueva York 
el Museo Metropolitano de Arte, se 
insertan las cartas de un sacer-
dote egipcio llamado Hekanakt, guar-
dador de tumbas de Faraones, escri-
tas en papiro hace 4.0000 años; y 
por ellas se ve que los egipcios, en-
tonces como hoy, eran agricultores y 
vivían pensando si el limo del Nilo, 
en su crecida, abonaría sus campos 
con holgura, para recoger cosechas de 
trigo f cebada; era entonces la vida 
familiar bajo la forma de Patriarquía 
y en casa de Hekanakt vivían trein-
ta personas, sin rigidez alguna en 
cuanto a las costumbres. 
Admiremos toda esa riqueza y os-
tentación rival de la de Salomón, de 
los Faraones, pero no envidiemos su 
jerarquía política en la que no se ve 
enarca omnipotente en lo al-
to y a todo el pueblo egipcio escla-
vo de sus reyes, viviendo en casas de 
adobes, amasadas por tanto con ba-
rro, y azotados por plagas que no sa-
bían combatir. 
D R . J . L Y O N M A R C A S Y P A T E N T E S 
DE LA FACULTAD DE PARIS 
Especlallf*a en la curación radicil 
de las hemorroides, sin operación. 
Consultas: de 1 a 3 p. m.. diarias 
Correa esquina a San Isdaiecio, 
RICARDO MORE 
Xngeniero Industrial 
Fx-Jeíe de los negociados de Marcas 
y Patentes. 
20 años de práctica. 
Baratillo, 7, altos. Teléfono A-6t39. 
Apartado número 700. 
A L O S C O L E C T O R E S 
Administramos colecturiai en condiciones más ventajosas para 
ustedes que las que pueda ofrecerles cualquier otra casa. Les con-
viene a ustedes vernos. Háganlo, 
C h e q u e s I n t e r v e n i d o s 
Seguimos comprando y vendiendo de todos loe Bancos, en todas 
cantidades j a los precios más razonables del mercado. 
C A C H E I R O Y HNO. V I O R I E I U DEL C A f E E U R O P A 
Obispo y Agular. 
. a l e s P u n k f a l 
2 E I S S 
t i A l l i N D A R E S " 
LA CASA DE CONFIANZA 
ObUpo, No. 54, y (VReilly, 33 
entre Habana y Compórtela 
yéanos y verá mejor. 
;809 V 
Febrero 16. 
—En este país—nos dijo ayer un 
abogado llevamos ya años haciendo 
política metodista. 
Dijo esto apropóslto de la pro-
hibición antl-alcohólica; y agregó: 
—Ahora serán ustedes loe papeles. 
Sacó de un armario un libro, del 
cual nos leyó varias cosas; y como 
le pedí que las señalase con lápiz, 
luego pude tomar nota de ellas. 
Entre las reglas de conducta, de-
cretadas por la comunión metodis-
ta, hay una que recomienda a los 
fieles no adornarse con oro, perlas 
o "aparejo costoso"; y otra que les 
recomienda abstenerse "del uso de 
cigarros y de tabaco en toda¿ las 
demás formas". Esto cuanto al re-
baño; cuanto a los pastores, ya no 
se recomienda, el no que se prohi-
be. "Han de prometer—dice el tex-
to—abstenerse totalmente del uso 
del tabaco." En el caso de loa al-
coholes la prohibición comprende 
también a las ovejas. "Todo miem-
bro de la iglesia—dice—que persis-
ta en usar, comprar o vender lico-
res intoxicantes como bebida será 
sometido a juicio, y si se prueba 
su culpabilidad, será, expulsado." 
Hay una regla que es una simple-
za; la de "hablar poco al comprar 
y al vender"; y otra que es un ana-
cronismo: la de "no comprar ni ven-
der esclavos." Esto a los sesenta 
años de abolida de esclavitud. Y la 
recomendación de 'Tevantarse a las 
cuatro, siempre que sea posible 
"para meditar y orar y leer la Es-
critura "con notas" hasta las cinco, 
no será, seguramente, atendida en 
Invierno más que por la gente aco-
modada, que tenga calefacción a ho-
ra tan temprana. 
En una regla se declara "dlrer-
slones peligrosas" loe teatros—sin 
hacer distinción de espectáculos—y 
el baile. En otra se añade los cir-
cos acrobáticos y ecuestres y las ca-
rreras de caballos; y se dispone que 
cuando alguno de los fieles—o "co-
municantes", como dicen aquí—» 
contravenga la regla, asistiendo a 
alguna de esas diversiones, será 
amonestado por el pastor en priva-
do, la primera vez; la será, la se-
gunda, en presencia de dos "miem-
bros discretos" de la Iglesia; y la 
tercera, será enjuiciado, y si no da 
muestras de1 "real humillación" será 
expulsado. 
—Aquí tienen ustedes—dijo el le-
trado, después de haber leído, y en-
cendiendo su tabaco apagado, por-
que su religioeldad es compatible 
con el maduro, el colorado y el cla-
ro—aquí tienen ustedes lo que ha 
traído el prohibicionismo. Iniciado 
hace mas de medio siglo, que ha 
comenzado por la bebida y acabará 
por la ópera, el drama y el salir 
de paseo en Domingo. Comparen us-
tedes esto con el criterio de mis co-
rreligionarios, los episcopales. En la 
address del Board de Obispos en la 
última Conferencia General hay es-
tas palabras: "La Juventud se ale-
jará de vosotros si multiplicáis y 
agraváis las prohibiciones; pasará 
por delante de la iglesia y .no entra-
rá en ella." 
—Ese es también—dlin 
los clrcunetantes--el crit.M *** *• 
católicos y j i X s Url0 C 
—-Como es, sin dudA . 
el abogado—el del senfT^T 0̂1"1** 
el de la buena poUu^0 5 
dos confesiones viejas v -n u 
les. por lo tanto, el U^JÜ.**»-
transmite mucha exp^I**1» M 
mulada de la vida y ^ T c h o " ! ^ 
miento del corazón hum.?*0^ 
Iglesia Angllcana. que es i? *?• U 
recida a la nuestra, se ha ^ * 
siempre a apoyar, con su antí^*» 
el movimiento contra las vüí?*** 
alcohólicas, pero dejando a 
lados y demás pereonal en U k . ^ 
de opinar lo que quiera- ia 1. **** 
aconseja al Individuo que w yort» 
moderación; y no va más aí? ^ 
P k ?, qUe!el ôbierno estabW abstinencia obligatoria. ^ ^ 
—Y ¿a qué se debe oua liw 
todistas hayan podido Imnoíl ^ 
prohibición al pueblo a m ? ^ " » 
—A que son muchos. eTair,Í 
emprendedores. D* cada i*» h*?,0' 7 
tes de este paie uno es metrwn 
Y esta cifra explica por oné^r*-
Estado de Xueva York no hav *3 
que un metodista por cada m * 
Jl^'- x864 tanta la oposición a i* 
prohibición antialcohólica y a tL 
lo que restrinja las diversión*. 
otros Estados, en que hay aonJ 
proporción de uno por 12, y qul 
algunos aun es mayor, la'lnflueiJ* 
metodista es poderosa; r, i0 tt 1? 
cho sea aln Intentar un Uotñ t 
palabras, por sus "métedos" t ! ! 
predicadores son loa que maa 
tlvan la "sensación"; están siel 
pre al acecho de temas que Inter*! 
sen y apasionen; saben explotar >•>. 
mo nadie, la actualidad y la I^T 
tica. 
—¿A qué partido se Inclinan? 
—A todos y a ninguno. Hay a», 
todlstas demócratas, sobre todo es 
el Sur; y los hay republicanos, B 
que fuesen cuatro republicanos lo, 
cuatro Presidente metodistas qu, 
.hemos tenido—Johnson, Qrant, H». 
yea y Me Klnley—ha sido mera ct-
sualidad; un día de estos podremoí 
tener uno demócrata. Los bautistas 
son casi tan numerosos como los 
metodistas y no han dado mas que 
un Presidente: el actual, Mr. H«r-
ding. Lo que los metodistas procu-
ran no es tanto, capturar cargos 
públicos—aunque un dulce no leí 
desagrada—como hacer preraJecer 
ideas y levantar fondos. 
—Luego ¿son buenos recaudado-
res? 
—De primera fueraa. Juzgusn 
ustedes por eetas cifras: lo Ingresa-
do el año 22 ha sido 84 millones 
800 mil dollars, números redondos; 
o sea, también en redondos unos 22 
pesos por cada cabeza de metodis-
ta. 
—Eso es algún dinero, aome mo-
ney. 
—Sí, que lo es; y ee podrían dar 
por bien empleados el los metodis-
tas fuesen algo alegres; por desgra-
cia, no contentos con ser aburrttlos. 
pretenden el aburrimiento general 
obligatorio. 
X. T. 
N O T A S D E L C E R R O 
FELIOITACTOIÍ 
En diae pasados celebró en aanto 
la eetimada Srta. Bladia Noriegaa. 
Le envío mi felicitación. 
NACIMIENTO 
Los estimados esposos Isabel Díaz 
y Roga io Pérez celebran el adveni-
miento de una linda niña. 
Reciban mi felicitación má» sin-
cera, 
DE AMOR 
Mi estimado amigo el Joven Cefe-
rlno Tosar me anuncia formalizará 
en breve au compromiso amoroso con 
la graciosa joven A. E. veclnita muy 
estimada en esta barriada. 
PROGRAMA" DE NUESTROS CINES 
EDISON 
Sábado. Las armas de la codicia. 
El temible vigilante Jak Llwlngton y 
en tanda elegante de las 5 1|4 El 
horno de la vida. 
CERRO GARDRN 
Sábado. El afortunado y El rio 
envenenado. 
A LMENDARE8 
Sábado. Vamos a casarnos. 
Domingo. Corazón del oeste, 
BENEFICIO 
En "Edison" y para el día 6 de 
Marzo anuncia su función de benefi-
cio el estimado empleado de dicho 
cine Sr. Casimiro Ramírez. 
Mucho éxito deseo al amigo Ramí-
rez. 
Manuel Becelro. 
H o y c o n c u r r i r á n a l P a -
s e o d e C a r n a v a l los 
n i ñ o s a s ü a d o s 
Teléfono A-0000.—Habana. 
5 ^ 
LA HKRMOfiA INICIATIVA ^FX 
CLUB ROTARIO ESTA LLAMA-
DA A UN GRAN EXITO. 
Esta Urde, por iniciativa del Clui 
Rotarlo de la Habana, serán lleva-
dos al paseo de carnaval en nnmero-
sos camiones cedidos al efecto, mi» 
de mil quinientos niños de los dis-
tintos Asilos de la capital, que Irán 
al cuidado de cincuenta miembros 
del Club. 
Nuestro comercio, siempre «w*' 
roso y magnánimo, ha respondido 
entusiastamente a las exhortaciones 
de lo» rotarloe, enviando aerpenti-
naa. dulces y Juguetes en gran esn-
tidad. para hacer alegres y dlcj(>* 
sas algunas horas a esa infellx grej 
Infantil. . 
A contlmiadón reprodnclmos m 
nombres de los rotarlos que han ce-
dido camiones, y loe de lo» comer-
ciantes e Industriales que han en-
viado serpentinas, dulces 7 Jnr1*' 
Blue Lina 2 eamlóne»; Compefi'» 
Arm'our de Cuba 8; Havana co»1 
Co. 2; Cuba Electrlcal Supplf 
Enrique Berenguer 1; Albertor 
sellas 1; René Acevedo 1; can 
Alzugaray 1; Francisco Prieto 
National Coal Co. 1; Otero C/8 *' 
Duyos, Morales Cía. 1; Muñis ^ 
1; Echevarri Cía, 1; Adolfo Monu 
ñá y Ca. 1; Lykes Broea 1; J- *' 
Horter 1; Swlft Co. 1: ComT̂ n„ 
Papelera Cubana 1; Antonio h0**o 
1; Droguería Johnson 1: Fr*T rij-
Surís 1; Tiburcio Gómez 1: J- ̂  k 
seo Cartaya 1; La Tropical 6: 'jVg 
Robins 2; Westlnghouse Elecir» 
1; Ignacio Co. 2. 
Pitos matracas, dulcea. Dott^ 
nes y juguetee. ra 
LA Flor Cubana, Paetelea P"T 
0 niños. 
Andrés Pollakoff, Bombones 
ra 150 niños. v.Ho-
Compañía Manufacturera 
Bombones y galletlca» P«í» »• 
niños. «ara Charles Berkowltx. Gorro» V* 
niños. , 
Salvador Alvarez 100 globos. 
Saiz Cía. 100 matraca». 
Como se ve el entusiasmo «>o Q» 
se ha acogido la Idea ee P;*°fl" ; 
demostrativa de las simpatías 1-
la iniciativa ha tenido Hagamo» ^ 
dos algo por loe niños. Q ^ ^ V o » 
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da da ioy«» 
Rcaflzanos a ctulqtilcr 
IM sortiáo de flníslau m0* 
L a S e g u n d a 
t m u a . i. al ladodeü l « a a 
TalAfono A 6 3 6 » 
aso x g u ^ 
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j ^ A N D E R I N A ^ e l m e j o r r e m e d i o p a r a l a c a s p a y e l t ó n i c o i d e a l 
' e l c a b e i l o . T o d a s l a s F a r m a c i a s , S e d e r í a s y P e r f u m e r í a s 
l a v e n d e n e n f r a s c o s g r a n d e s y p e q u e ñ o s 
I L A C A S A M U X E L L A 
Joyería y Relojería 
—DE— 
Lámela Díaz ü 6a . 
D E L A M B l E N T E A C T U A L 
(POR JORGE ROA) 
—CESPEDES Y MARTI. 
—UNA CARTA DEL SECRETARIO 
DE ESTADO. 
— E L RETRATO AUTENTICO DEL 
LIBERTADOR DE LOS ESCLA-
VOS. 
—MARTI FRENTE AL RETRATO. 
—LA REDACCION DE "PATRIA". 
—UN RECUERDO DE MARTI A 
GONZALO DE QUESADA. 
e d« marzo do 1914. 
E * b ^ M^uel CarboneU. 
ŝimo y noble José Manurf 
Büsióu, sin duda involunta 
^eridísini0 7 
i na 01 
tipo que se sacó mi padre para en-
riárselo a mi hermano, cuando éste 
tdnninaba sus estudios en Alemania,, 
j como 99 ve, era el único eidstento 
fe 
leer el párrafo que tu que nos lo mostraba con cierta pre-
Le cisión, casi de cuerpo entero. 
Por esta circunstancia especial, 
confié para que, pensó pedírselo algún día a Martí, 
tu impor- para sacar de él varias copias y de-
fraternal me ded.ca en 
*0 {̂ biar del retrato de mi ve-j 
d̂o padre que te 
|(prwducido, ap« ^ acuerdo con i» volverte el original en que se había 
^e s*"1111111̂" desdo ios pri- inspiprado en cierta ocasión un pá-f001**. qUei{. Cuú regreso a nuestra rrafo elocuentísimo de uno do sus 
pffiw días u | mejores discursos. Pero ol destino 
0** î 1:llra(1"' ^ Ucno de del Maestro estaba esdrito ya desde 
1̂ , el cui-so ^ellto y tan pro- los abismos de la Eternidad en una 
^ ^ ^ ^ m r n ü c u devoción por frase apocalíptica y gloriosa de la 
^ dC i" rnue*tra üerra, te fal- Providencia: él vino a Cuba y cayó agrande, de n^ ^ ^ ^ ^ ^ en el pin¿culo de la fanx̂  
¿decir que ^ y ^ patrio. sin haber apurado con la embriaguen 
de Gonzalo do Quesada;—y 
' he tomado la pluma para ro-
hagas público este hecho, 
jó correr todavía un poco más, 
do nuevo, do qué ma-, '-^--^ ardientes, cuyo recuerdo no podemos nüs manos la preciosa ^ . , ^ _A 
del triunfo, la amarga ingratitud 
de los hombres... Y Cuba trás du-
ro batallar, al fin fué libre; más 
salónos de la guerra sin aquella ma-
ravilla de constancia, de fe y amoir 
referiré 
¡ evocar sin lágrimas al medir el mé 
reliquia. [ rito ¿e gu apostolado sublime por lo 
Por primera vez vi el retrato en imicho que nos sentir y llorar» 
rl gabiiH lo do Mmtí, en abril de cuando hablaba o escribía de las 
El lo había coíocado en la congojas y humiUaciones do la pa-
MKd qua se alzaba a unos cuantos tri&t 
puos frente a la pequeña puerta que 
fcbs acceso a la luibltaclón. Era lo Hacía unos catorce años que yo 
primero quo forzosamente se veía aldaba inquiriendo a derecha e iz-
»l entrar en aquol recinto sagrado en quiepdaf i0 qUo 8e había hecho del 
donde Cuba entonces so alojaba en refl-ato de mi padre, al quitarse la 
rl cilranjcro, y dicen sus amigos ín- redacción de "Patria", sin que ña-
tinos que .Marti lo saludaba con res- die supiera darme noticias de su pa-
peto siempre quo penetraba en su radero, cuando se me ocurrió dirlglr-
HHilm y lo dirigía a menudo una me a Gonzalo de Quesada? a quien 
•irada larga y misteriosa como que- anttís 1 eescribí pdr estimar, equlvo-
t ' : > <|iu! ca eJila se confundiese su cadamente, que tampoco podría sa-
•law atonnentada y soñadora con el tisfacerme, alejado como había esta-
•taa d« su Inspirador supremo, en do de la redacción por causa de sus 
n rayo do luz eterna, quo los en- importantes trabajos en "Washington, 
«olTicra a ambos en las excelsitudes en aquella época de nuestro último 
P e r i o d i s t a s • e i n D a j a d o r e s 
INTERCAMBIO ESPIRITUAL Y COMERCIAL 
Tres conocidos periodistas han sido nombrados por el gobierno 
cubano para asistir como delegados de esta República a la Con-
ferencia Pan-Americana de Chile. 
Oswaldo Valdés de la Paz, Oscar Pérez Fuentes 
y Jesús Calzadilla saldrán hoy a bordo del "Essequi-
bo"—el mismo buque que nos trajo al grande y en-
vidiado don Jacinto Benavente — hacia Valparaíso, 
desde cuyo puerto se trasladarán a la capital chilena. 
Es una embajada prestigiosa y gallarda que ha-
rá buena labor para su patria. 
No solamente tomarán parte en la Conferencia. 
También realizarán gestiones para abrir el mercado 
chileno a los productos cubanos, principalmente al 
azúcar. 
iMuy bien! 
Esa debe ser la gestión diplomática de las na-
ciones: alternar el intercambio espiritual con el co-
mercial. 
Lleven buen viaje los distinguidos embajadores 
de Cuba. 
¿POR QUE? 
¿Por qué consume usted un producto extranje-
), si en Cuba se fabrica igual o mejor? 
No hay chocolate en Cuba ni fuera de Cuba que 
supere al de LA GLORIA. 
¿Qué opina usted del piropo? En breve comen-
zaremos a publicar valiosas opiniones. 
U n i ó n d e C h a u f f e u r s 
d e C u b a 
CWW FABRCA 0€ ÔOOOtATES. 
O U E T I C A S DUCESf CONfmiRAS 
] SOLO. ARMADA tCQ»> 
MANIFIESTO 
A los elementos de nuestra clase en 
general: 
—Cuantas gestiones han realiza-
do las representaciones de las co-
lectividades de nuestra cl.ase hasta 
el presente, encaminadas a impedir 
la Interpretación errónea de la In-
clusión de manera*directa en el nue-
vo Impuesto del uno por ciento so-
bre la entrada bruta, de los que li-
bran la subsistencia con el automo-
vilismo de alquiler en el territorio 
de la República, no han tenido el 
éxito que debían, por el valladar 
opuesto por la Comisión encargada 
de la interpretación de la nueva ley. 
—Ha llegado la hora de que los 
elementos que Integran nuestra cla-
se se apresten a demostrar de una 
manera mas efectiva, su Inconfor-
midad con tal estado de cosas, ya 
quen os ocurre, quizás por primera 
, \ f / / 
Invitamos a nuestra distinguida 
clientela y al público en general a 
visitar nuestro nu«re «urtldo «r = 
Joyerfci j relojería. g 
Contamos con tallares propios pa-r» 
ra fabricación. g 
NE?rUflO B TFNO. A 0309 g 
D 
E C O S D E L A M O D A 
(Para el DIARIO DE LA MARINA) 
Madrid, 1 de febrero 1923. 
Xo importan cuándo y cómo tra-
tándose de una mujer de buen gusto, 
la ocasión suele ser propicia siem-
pre para mostrarse ataviada con 
acierto. 
Y desde luego, el lo consigue con 
Ja sumeza de su Ingenio y con unos 
metros de tela de escaso valor, en 
cuanto a su precio, podrá satisfacer-
le por completo el convencimiento de 
, haber llevado a cabo su empresa con 
vez en la historia de los pueblos li- todas lag ventajas 
bres, que nuestra protesta justifi-j indudab:emente,' para aquellas 
cadísima a lo que constituye el de- ocasioIles en que podemos demostrar 
rocho legítimo de los que laboran que somos prácticas y que atende-
a subsistir, tenga las simpatías de m03 con el debido interés a conser-
cuantoa elementos Integran todas I var (Iamantes nuestros vestidos, son 
lae clases sociales de la nación, que | e30g d€j'anta es, sencillos y elegan-
reconocen ese nuestro derecho legí-, tes y en manera alguna exetos de 
d0fl | una î pjnua y graciosa coquetería. 
Como trotteur de mañana es pre-de una manera directa en la tribu-tación del nuevo Impuesto, sin que 
no obstante esas simpatías, nos £ea 
posible encontrar el medio de que 
se nos haga justicia. 
La representación de nuestra cla-
se tiene plena confianza en la sin-
ceridad de los ofreclmientdi de los 
que integran los Cuerpos colegisla-
dores de la República, ^sí como tam-
bién en el Primer Magistrado de la 
nación, abrigando la seguridad de 
que no habrá de oponerse a que se 
nos haga justicia por los encargados 
ciosto un modelito hecho con veloutl-
h q negra, pequeños bieses de aute 
y vueltas de borrcgulto sin disfraz. 
Digo esto porque la piel de borrego 
viene usándose hace muchos años 
oculta bajo nfombres fantásticos, y 
solamente ahora se presenta con el 
suyo modestísimo, gracias al calor 
que la moda le ha prestado. 
Dicho trajecito se compone de tres 
prendas: falda •".igeramente drapée, 
chaqueta en forma de blusón y un 
Jersey de torzal éscotadito en cuadro, 
de dictar las leyes, pero es necesa-!con mangas cortas, 
rio significarles que no siendo po- E1 sombrero de fieltro flexible es 
sible detener la-marcha del tiempo, I r"1̂  práctico y además favorece mu-
se hace Indispensable que cuantos ĉ 10 
integran la sufrida clase do Chau-
ffeurs en el territorio nacional, se 
encuentren dispuestos a esteriorizar 
de una manera mas visible para to-
dos, nuestra Inconformidad con lo 
Por la tarde, para ir al teatro o 
a tomar te en cualquier parte don-
de se reúna gente elegante, es más 
cómoda la capa que el abrigo. 
El vestido de terciopelo chlffon 
que ha de constituir una expoliación ' desaparece bajo amp ia capa de lana 
de nuestra clase afectada de mane-1 brechada; un tejido precioso que 
ra tan directa por la grave crisis viste mucho y abriga bastante. El 
do la gloria y el mar-
la d Apóstol se había salido 
esfuerzo por la independencia. 
D r . H E R N A N D O S E G U I 
Garganta, Noria 7 Oídos 
Catedrático de la UnlveruUTad 
Prado 38, de 12 a 3 
e 7834 ma 12 00 
D R . F E L I P E G A R C I A 
económica sufrida por el pais, y la 
que indudablemente ha de incurrir 
en un gradísimo número de infrac-
Gabinete de Consultas: Almenda-
res, 22, Marianao 
sombrero de tissu negro y oro viejo 
se asemeja a una pequeña cotffure. 
Para asistir a teatros o fiestas ce-
clones, de las que de manera .se- lebradas por la noche, está muy In 
vera señala la expresada Ley, en su i dicado un traje de marocaln color &umbres y fruta 
imposibilida dde cumplir cuanto la ide rosa, tirando a malva, bordado 
que ostenta la representación de una 
de las casas más Ilustres del Reino 
Unido, y a los pocos días recibió una 
invitación para almorzar con ellos 
en su palacio. 
En sus apuntes de viaje aquel al-
muerzo sería algo de gran interés. 
Nuestra compatriota es alta y bas-
tante gruesa, bien a pesar suyo, no 
porqye cifre su felicidad en la si-
lueta, sino porque conoce el inundo 
y sabe que una figura esbelta y 'fle-
xible se capta generales simpatías. 
Pero ella es gordita y se resigna con 
su excesivo peso. 
Omitiremos, para llegar a nuestro 
fin, los primores que admiró en ©1 
palacio de '.os personajes aludidos, 
y entraremos con ellos en un salón 
donde estaba preparada la mesa para 
el almuerzo. 
Ocupaba un ángulo cerca do un 
ventanal, a través de cuyos cristales 
se veía parte del hermoso parque; 
era redonda, exageradamente baja y 
en manifiesta desproporción con las 
Billas, que eran aftas y cómodas. Los 
cubiertos estaban colocados sobre 
servilletas de batista rodeadas de 
encaje, cuyo dibujo representaba ele-
tantes en diversas actitudes. Una 
sola copa para agua al lado de cada 
plato y un grupo de rosas en el cen-
tro dentro de alto vaso de cristal 
tallado. 
A primera vista se dió cuenta de 
las dificultades que ofrecía para 
una persona do su tamaño comer a 
tan respetable distancia del plato; 
pero su asombro no tuvo límites 
cuando la dueña de la casa le pre-
guntó que cuál agua medicinal de-
seaba, afirmando que los vinos eran 
veneno para el organismo, y el se-
ñor agregó: 
—Mi mujer y yo somos muy so-
brios en nuestra alimentación. Aquí 
será usted recibida con mucho gus-
to, pero comerá mal. 
Y, en efecto, el aímuerzo se redu-
jo a un plato de pescado, otro de le-
misma determina 
Nuestra clase está en el fleber 
de demostrar la unidad de pensa-
miento en esta hora de prueba pa-
ra la misma; unidad que tenemos 
con cuentas de cristal brillante más 
c'.aras dentro del mismo color. 
Se ha geenralizado tanto el uso 
del zapato que hasta en días de llu-
via Toa vemos a millares. 
Muchas señoras usan con trajes 
¡Cuál no seria mi alegría y mi 
â fradecim̂ Lento, puos, cuando <ies-
U arena para predicar con la elo- de Berlín me lii/o saber en Roma, 
mencia dol ejemplo y el sacrificio por conducto de Miguel Angel Cam-
Mtüoico do la vida, Li continuación pa, que el retrato lo tenia él en su 
la obra emancipadora; y yo, co- casa de AVashlngton; que al despe-
go tantos otros jóvenes patriotas, dirse Martí, para venir u Cuba, lo 
?cnia óo París a ayudarlo y a cum- había dicho quo si perecía en la con-
pttr, por otra parte, con el deber do tienda podía escoger como recuerdo 
konor, logadi) máximo drl autor do un objeto de su estudio, y quo él 
•I existen ti a. había optado por eso retrato; agre-
Kn lû íir do Martí, pués, me en-1 gando que estaba dispuesto a ce-, 
•••tré en "Patria" con el retrato* dérmelo para que yo sacase las co-j 
*e mi padre, que en el mudo lengua- pías que quisiera a condición de quo 
* í los monumentos históricos, pa- se lo entregara luego ai Musco Na-̂  
"oa ciplh ar mejor que las palabras cional expresando la forma en que 
mis acompañantes, sus discípulos había llegado a mi» manos esa re-' 
^•wnados, el por qué 110 se halla- • liqoia en que se unen mi padre y 
" fn rasa el portentoso genio, mo-ljosé Martí! 
r**>s« activo o inquieto alrededor! Aceptada la condición, aproveché 
illas mesas sobrecargadas de mi paso por los Estados Unidos, al 
tersos, discursos, estadisti- regresar recientemejpte de la Repú-
J papales que habían constituido bllca Argentina, |>ara dirigirme a 
la víspera, el formidable arse- Washington y traer, personalmente, I 
que, día tras día, fulmima-!el retrato a Cuba, y aquí está; tú¡ 
6»di,Ura Cl oprosor cn el i™10 c011" ya lo has publicado en tu periódico,] 
^ dono abierto ante la conciencia defensoc y heraldo de las grandezas 
<e"al, apática e indiferente, du- de la patria, y en breve lo deposita-i 
^ « período de propaganda, in-̂  ré en el Museo Nacional en domi.!1! 
^ y ebril que necesariament* ^^drá contemplarlo libremente, el | 
la L.« Vr̂<*ler » la nueva estupen- ! pueblo cubano. 
~ ojn 11 agració n. i 
Conste, pues: por esto medio la 
retrati) í , , , ^ iiab¡a recibido, las'forma en que obtuve esc retrato fie 
«•iitft!raS COnr,'rcnrii,s de Martí, mí padre 'i»e H (pie puMiró "l.e-
k7^* 0 suf tremendas interroga- tras", en U portada de su número 
} totuádole el Juramento de cor respoiMliento al 27 de Febrero 
fio"' tambit>n é l ' Por u» ramo del corriente aüo. 
'•"fta-i'hV 1111 •,al' S' a laS ^S"^68! Te quiere y abraza efusivamente 
buen niartiro10»10 cubano, era tu amigo y compañero, 
a reproducción del guerro-1 Carlos Manuel de CESPEDES 
la seguridad de que no ha de faltar de to3 a la in lega 
por las continuas adhesiones que se , dias ̂  lana das 
reciben de nuestros compañeros del I „ , , . , 
interior de la República 1 Entre las costumbres declaradas 
"Unión de Chauffeurs'de Cuba." 1 P01" unanimidad de mal tono figura 
hoy en primer término la de comer 
VENDEMOS SOLAMENTE CAMAS, GAMITAS, COLCHONES 
Y MOSQUITEROS 
Por lo mismo que no vendemos otros artículos es por 
lo que tenemos que dar buena mercancía y buenos precios. 
T . R U E S G A y C o . 
T e l é f o n o , M - 3 7 9 0 . C u b a , 1 0 3 
e n t r e L u z y A c o s t a 
C E N T R A L P R O - E S T A T U A 
D E C O R D O V A 
Jorge Tórreos y Díaz, Presidente; 
Jesús V. Hernández Cos, Secretario, 
Florentino Alonso León, Tesorero. 
"Asociación General de Chau-
feurs", Leopoldo González Cruz, 
Presidente; Oscar Alvarez, Secreta-
rlo; Ramón G. Molina, Tesorero. 
"Unión Sindical de Chauffeurs". 
Manuel García Cernuda, Presidente; 
César Vázquez, Secretario, 
ventura Sierra, Tesorero. 
Habana, 23 de Febrero de 1923 
mucho. 
La sobriedad Impuesta en tiem-
pos pasados, no muy remotos, por 
la escasez de recursos la Impone la 
moda en la época presente y a ella 
se someten los archimillonarios con 
verdadero júbilo. 
Aquellos banquetes Interminables 
Bueña- que fueron la delicia de quienes en 
' su casa tenían una modestísima co 
Homenaje a l a M e m o r i a 
del D r . Julio de C á r d e n a s 
He aquí la última palabra, los úl-
timos ecos de la moda: comer muy 
poco y lo más incómodamente posi-
ble. 
Como nos lo contaron... 
Salomé Núñez y Topete. 
C O M P L A C I D O 
Hábana, Febrero 24 de 1923. 
Sr. Director del Periódico DIARIO 
DE LA MARINA, 
Muy aefior mío: 
La presente tiene por objeto supli-
carle se sirva publicar en el Periódi-
co de su digna dirección Jas dos co-
cina, pero por su posición frecuen-!municacIoiie8 ûe le adjunto a fin 
taba la buena sociedad, son en nues-
tros días patrimonio exc'.usívo de los 
nourean riches. A la lista de ua co-
mida frugal hay que agregar, para 
ser o egante, otros detalles, que nos 
refiere una señora llegada reciente-
mente de Inglaterra. 
Fué presentada a un matrimonio 
El Alcalde de facto, señor Car-
mona, dirigió ayer una comunica-
ción al Jefe de la Policía Nacional, 
i Invitándolo, así como a la of iciali-
[ dad de dicho Cuerpo, al acto que i 
' se efectuará hoy, a las nueve de la | 
¡mañana, de cambiar el nombre a las; 
calles de Progreso y San Juan de | 
Dios por Dr. Julio de Cárdenas, ex 
alcalde de la Habana. 
E S E P E I O D E L A SEÑORA 
F R E Y R E D E ARMADA 
y CQ'ocar una 
en la casa) l/áplda conmemorativa j s ) 1̂ lugar de su eterno descanso 
; donde residía éste. , en el Cementerio Colón, fueron con-
Pide por dicho escrito el señor ducidoa solemnemente el martes pa-
Carmona al Jefe de Policía que dé sado. los restos mortales de la dis-
las órdenes necesarias para regula- tingúida dama señora Hipólita Frey-
rizar el tráfico de tranvías y vehícu- re de Armada esposa del correcto 
los por dicha calle durante la cele- caballero señor Genaro Armada, 
cíe evitar que mi renuncia se inter-
prete de manera poco favorable para 
mi persona y perjudicial a la vez pa-
ra la Federación de Estudiantes. 
Espero verme complacido por lo 
que le anticipo las más expresivas 
gracias, quedando de usted con la 
mayor consideración y respeto. 
Atento y seguro servidor, 




ana. 2'* A * . 
- ae Febrero de 1922. 
^ctor íei DIARIO DE LA 
'uguido señor: 
Perlódi publi(iue en ese ira-
c^LECTni>la sigui€nte rela-
tos d o M » ES que han sido 
Con es'6 Comité: 
: Xúñ*,0 t ^ ^ r o . Paulít 
L̂ and Jose de Jesús del 
^uda rto Vlamb,• Aurora 
Oscar i- horcado. Caridad 
Bárzâ a ^ Carl06 LIma. 
de «fió nRosario Sigarroa, 
pa2os ' COncepclÓQ Pavía, 
inchez'p 11116,1 Jironés, Cé-
10 Jóstt I qae Arla8 y Suá-
de ViMo 1 Castillo, Aiía 
'rance PnrUrr)ltia' Pelegrina 
'̂ rmo v^?6 Viuda de Bar-
o. Mario l8' Ana María 
inchPz R0 la Torriente. 
^ ^ojica r0' A,fredo Mi-
*• Maní, i ía Huard, Isa-î-nándeV * or.ales Baluja, . aaez Aguirre Ernesto 
Molina , Tomás Ramos Merlo, En-
rique Pérez Carracedo, Antonia Co-
rrea, Ramón Hernández Martínez, 
Wllfredo Hlraldez de Acosta, María 
Manuela Fernández, Raúl Marsans, 
Francisco Meluzá, Oscar Curbelo. Dr. 
Nicolás Pérez Raventós, Rafael O. 
Cgarte, Ramón Rosainz, Guillermina 
Pórtela, Natalia Masarredo. Cármen 
Colomlnas Gloria Varona, Eloísa Se-
villa, Antonia Abolla, Juana María 
Cuadrado, María Valdés, Catalina 
Mestre y Paula Concepción. 
Las personas que deseen contri-
buir, deben hacer sus donaciones a ¡ 
los Colectores expresados anterior-! 
mente o al Tesorero del Comité, co-
ronel Fernando Figueredo, "Oficina' 
de la Tesorería de la República," i 
Habana; personalmente por cheques 
o giro postales, quienes expedirán-
los recibos talonarios correspondien-! 
tes. 
Los nombres de nuevos Colecto-1 
res se publicarán oportunamente. i 
De usted con la mayor considera-! 
ción. 
Francisco María GONZALEZ. 
Presidente del Comité. 
R E G A L O S D E N O V I A S 
Nada mejor para obsequios de boda, que artículos d« plata. 
Tenemos tarjar, cuadros, platos de pared, juegos de tocador, 
de cepillos, mil artículos de adorno. Todo acaba de llegar, ei 
de novedad, y hay cosas verdaderaments preciosas. 
V E N E C I A 
í 
".nrique Ferná ndez Llamazares 
OBISPO 9 6. TELF. A-3201 
L A M A Q U I N A 
D E E S C R I B I R 
P E R F E C T A 
TRATñMIEHTQ M E D I C O 
úel Cáncer, Lispus, Herpes, 
Eczemas y toúa clase < ? e 
Ulceras y Tumores 
J . PASCÜAL-BALDWIN 
Obispo No. 101. Haban» 
persona generalmente conocida y es-
timada en esta sociedad. 
Era la señora Freyre un modelo 
de virtudes, consagrada al hogar 
que hizo venturoso por su carácter 
bondadoso y atable. Su corazón 
magnánimo y generoso le conquistó 
el afecto de cuantos la conocieron 
y trataron. 
Y el acto de su enterramiento, 
constituyó una nota dolorosísima al 
par que demostró las simpatías de 
que gozaba entre sus numerosas 
amistades. 
Allí concurrieron elementos de to-
das nuestras clases sociales en nu-
trida representación. Anotamos en-
tre la misma casi todos los socios 
de la Institución Santa María de 
Mera, así como en pleno a su Di-
rectiva. 
Muchas coronas y ofrendas flora-
les cubrieron la tumba de la fina-
da, tributo de sus amistades y fa-
miliares. 
Nuestro pésame más sincero al 
señor Genaro Armada, su inconso-
lable esposo, a su hijo Manolo y de-
más deudos que hoy lloran tan tris-
te y lamentable pérdida. 
Descanse en paz la desaparecida y 
Dios que acogió amorosamente su 
alma, derrame sus consuelos sobre 
el llanto de aquellos que aquí que-
dan rezando por su reposo eterno. 
c o m e r c i a n t e s | 0 ' - G o m a l , , P e c o s o 
M0NSERRATE No, 4fí CONSULTAS DE 1 A 4 Especial para los pobres de 5 f media a 4f 
jen Juguetería, qulncara, efectos de 
' colegio y escritorio, joyería, perf u-
• mería, confecciones, miscelánea y no-
¡ vedados en general, remitan direc-
jción para hacerles oferta especial. 
AGENCIA MERCANTIL ANTI-
LLANA, Apartado 2344.—Habana. 
C 1414 15d-23 F, 
CIE V JAN O DEL HOSPITAIi ífTJWICI-
p». i-Teyrc Andrade. 
ESPBCIAIUSTA £ 9 VTA 3 CTKIHA-ria» y enfermedades venéreas. Clrtoaco-P'.a y cateterismo de los uréteres. i Î ryECCIOITES DH KEOSAI.VANSA1». 1 CON&TTLTAS. X>3 10 A 12 V DX3 3 A i D . m-. «n la calle do Cuba. M-
Habana, Febrero 21 de 1923. 
Sr. Ramón Calvo, Primer Vice-Presl-
dente del Directorio de la Federa-
ción de Estudiantes. 
Estimado compañero: 
Con esta fecha y por motivos da 
delicadeza he presentado a la Aso-
ciación de Estudiantes de Farmacia 
mi renuncia del cargo de Delegado 
de a misma ante éste Directorio y 
como Ib hago con carácter Irrevoca-
ble, tengo el honor de comunicar a 
usted para que me sea aceptada la 
renuncia del cargo de Presidente que 
tan bondadosamento me fué confe-
rido. 
Al retirarme del mismo no me 
guía el propósito de desertar de esas 
filas a las que me he honrado en 
pertenecer y deseo expresar a usted 
como a todos los demás compañeros 
de mismo, mi agradecimiento más 
sincero y la seguridad de estar siem-
pre conforme con los acuerdos que 
se tomen. 
Mis más expresivas gracias a todos 
y le reitero ©1 testimonio de mi 
más alta consideración y afecto. 
(f.) J . A. Estévra. 
Habana, Febrero 22 de 192; 
Ciudad. Sr. José A. Estévez.-
Estímado compañero: 
En cumplimiento de acuerdo to-
mado por la Asociación de Farma-
cia, de cuya Delegación fué usted 
miembro a este Directorio, se resol-
vió aceptarle la renuncia que pre-
senta con carácter de irrevocable ante 
este Organismo. 
Para satisfacción suya debemos 
hacerle constar que este Directorio 
ha considerado las circunstancias es-
peciales que concurren en su caso y 
que se lamenta de veras de la pérdida 
de uno de sus miembros más presti-
giosos. 
Con el testimonio sincero de nues-
tro afecto nos reiteramos como com-
pañeros y amigos. 
Atentamente, 
Vto. Bno. 
(f.) Ramón Calvo, 
Presidente Interino, p. b . r. 
(f.) Rigoberto G. Ramírea, 
Secretarlo, ü-
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N O T I C I A S D E L P U E R T O 
El Montserrat 
El vapor español Montserrat llpga-
pé hoy de España, vía Nueva York, 
El E»9e<n£bo 
Eete vapor Inglés se espera hoy 
de Sud América co ncarga general 
y pasajeros. 
El Colombia 
De San Francisco de California ha 
legado el vapor americano Colum-
bia que trajo carga general y 100 
pasajeros, de ellos 3 para la Ha-
bana, 
El Parrot 
De Key West llegó ayer el vapor fe-
rry "Joseph R, Parrot" que trajo 
craga general en 2 6 wagones. 
Las fiestas de Babia 
Conforme habíamos anunciado se 
efectuaron ayer las fiestas organiza-
das por la Asociación de Lancheros 
En dos chalanas adornadas con 
banderas y pencas de palmas se im-
provisó un salón de baile flotante. 
Se fondearon las chalanas frente a 
Casa Blanca. 
Por la tarde efectuaron las rega-
tas de lanchas, las competencias de 
cucañas y otras diversiones de que 
constaba el programa. 
Salidas de ayetr 
Ayer salieron los dgulentee vapo-
res: "Heredia", para Cristóbal: el 
inglés "San Bmno", para Cristóbal; 
el "Joseph R. Parrot", para Key 
TVeat el "Cuba", jara Key West; el 
"Excelsior", para Ne-w Orleans; el 
"Orizaba" para Nueva York. 
El Governor Cobb 
Procedente de Key West llegó ayer 
tarde el vapor americano Governor 
Cobb que trajo carga general y pa-
, sajeros. 
Llegaron en este vapor el doctor 
Eduardo P. Hedrioh, José Cantalan-
da, Francisco Centurión, Justo Nú-
ñez. Félix Fernández, José G. Terea 
e hijo, y .otros. 
El San Juan 
El vapor americano "San Juan" 
salió el jueves de New York para 
la Habana con 500 toneladas de car-
ga y varios pasajeros. Se espera el 
lunes por la Urde o el martes por 
la mañana. 
El Comedero Rellln 
El vapor noruego "Comedero Re-
llin", salió de Sant John, el día 21 
con 8,000 sacos de papas para la Ha-
bnaa. 
El Jan 
Con 2,66 6 toneladas de carbón sa-
lló de Filadelfia, el día 19 para la 
Habana el vapor "Jan", 
El Toledo 
Hoy se espera procedente de Ve-
racruz. el vapor alemán 'Toledo" que 
trae carga general y pasajeros. 
Este vapor seguirá viaje para Es-
paña y Hamburgo el lunes por la 
tarde. 
El Danzbig 
De Hamburgo y con carga general 
y 5 pasajeros, llegará hoy el vapor 
alemán "Danzlng". 
Casilla de Pasajekros 
El día primero se inaugurará la Ca-
silla de Pasajeros de la Flota Blan-
ca, en el nuevo espigón de Santa 
Clara. 
t*e cambiará A nombre a tres barcos 
La Empresa Naviera de Cuba, tie-
ne el propósito de cambiar pl nom-
bre de tres vaporea con objeto de 
corresponder al favor qu« le dis-
pensa el Comercio de las distintas 
regiones que han sido elegidas. 
Al vapor Julia se se pondrá Bara-
coa. 
Al Purísima Concepción Cíenfue-
gos. 
Y al Reina do los Angeles Manza-
nillo. 
P A R T I D O L I B E R A L 
CONVOCATORIA 
Se cita por este medio a los se-
ñores Presidentes y Secretarois de 
los Comités del Partido Liberal en 
la Mulcipalidad de la Habana, pa-
ra que concurran al Lunes 2 6 del 
actul a las 8 p. m. al Círculo Li-
beral Neptu/o 35 altos, con objetl 
de darles cuenta de los trabajos 
realizados por la Comisión Organi-
zadora para la manifestación que 
ha de llevarse a cabo el día de la to-
ma de poeeslón del Alcalde electo, 
nuestro Jefe señor José María de la 
Cuesta y Cárdenas. 
Habana Febrero 24 de 1923. 
Por la Comisión general Organi-
zadora, Lorenzo Fernández, Presi-
dente; Rafael Hayna, Secretarlo Ge-
neral. 
L o m e j o r p a r a c o m b a t i r 
l a a n e m i a 
Dr. Nicolás Gómez de Rosas, 
Médico Cirujano. 
CERTIFICO: 
Que habiendo usado la fórmula 
del "NUTRIGENOL", la encuentro 
muy Indicada para administrarla en 
los casos de anemia y convalescen-
cia de operados. 
(Fdo.) Dr. Nicolás. Gómez do Rosas. 
Mayo 13 de 1915. 
El "NUTRIGENOL" está indicado 
en el tratamiento de la anemia, clo-
rosis, debilidad general, neurastenia, 
convalescencla, raquitismo, atonía! 
nerviosa y muscular y en todas las 
enfermedades en que es necesario 
aumentar las energías orgánicas. 
NOTA: Cuidado con las imitaclo-
pes, exíjase el nombre BOSQUE, que 
garantiza el producto. 
ld-25 
E S S E X 
m 
Su continua y creciente demanda, cons-
tituye, por sí sola, una justificación evi-
dente de la extraordinaria calidad del 
Essex. 
El mercado que, confiado en la fábrica 
que lo ofrecía, brindó una generosa aco-
Saldn de Exposictón: 
Prado 7 Malecón. 
TeL A-Seii. 
gida al nuevo carro, se manifiesta día 
tras día, más entusiasmado por su há-
bil selección. Millares de propietarios 
elogian con calor el maravilloso coche. 
Belleza de diseño, potencia de motor, 
facilísimo manejo, hacen del ^Essex" el 
carro ideal. 
Ofícinaa y Talleres: 
Calle 25 No. 6. 
Tela. HL-T279 y A-3621. 
en 
PARA REGALOS 
La» más ?e!ecta» y mejor-s flores 
'son las de "EL CLAVEL". Es el jar-
idín más grande y mejor organizado 
n Cuba. 
I Bouquets para novias, ramos de tor 
'ivaboda, cesto» de mimbre y cajas de 
:flores para regalo», desde $5.00 al de 
'mejor calidad. 
I Arpa» y lira» preciosas para rega-
lar a las artistas, de $10.00 a la más. 
valiosa. 
Enviamos flore» a la Habana, al i 
interior de la Isla y a cualquier par-
te del mundo. 
FLORES Y COROLAS 
Hacemos adornos de lelesiax al 
casas para bodas y fiestas deji 
más sencillo y barato al mejor y ^ 
extraordinario. 
Centros de mesa artísticos y « y i 
nales para comidas y banquete», ^ 
de $3.00 en adelante, 
•Especialidad en ofrenda» fúacM 
de Coronas, Cruces, Cojines, Col̂ . 
nr.s tronchadas. Sudarios, etc., (UvL 
$5.00 a la mas suntuosa. 
L A N G E M O T O R C O M P A N Y 
VISITENOS 0 HAGA SUS PEDIDOS POR TELEFONO 
J a r d í n " E L C L A V E L " 
ARMAND y HERMANO.—GENERAL LEE y SAN JULIO 
TELEFONOS: 1-1858—1-7029—1-7376—F-3587—Mirimi 
REMITIMOS CATALOGO GRATIS 
E l Circo Sanios y Artigas 
Placetas, Febrero 2 5. 
MARINA, Habana. 
Acoche hubo en esta localidad 
un acontecimiento teatral que pro-
I dujo alegría. El Circo "Santos y 
1 Artigas" compue«to por sensaciona-
les actos celebró función; alcanzó 
gran éxito todos los artistas de di-
cho conjunto. 
Hoy visitará CamaJuanL 
P. 
R E D U Z C A S U P E S O 
O b t e n g a u n c u e r p o b e l l o 
Reduzca privadamente en su ca-
sa y obtenga un cuerpo simétrico. El 
tínico curso de su clase en el Idio-
ma español. 
Altamente recomen-
dado por los mejores 
médicos y especialls-
taa en Cultura Física 
El curso completo. 15.00. Enríe 
un giro por esta cantidad y a vuelta 
de correo recibirá, el curso. 
P r o f . C . H . M a c D o n a l d 
E g i d o N o , 1 2 
A r b e b e r / a g u a ^ f r i á 
Duelen las muelas picadas. 
|Í RELAMPAGO quita'todos los do-
lores de muelas, s Cuando a su nifio 
le duelan las muelas, Use^ 
R E L A M P A G O 
NO QUEMA LA BOCA^_ 
r* Todo el que tenga una muela picá* 
da.̂ debe comprar RELAMPAGO/ 
Nunca sufrirá de sos muelas.̂  
Se vende en todas las botkat 




IíECHE BECA PUIiVERIZADA 
I/a prewrxiben eminentes médico* 
del mundo entero con resultados 
asombrosos 
(Fin de nn día perfecto.) 
^ DE VENTA EN DROGUERIAS T FARMACIAS 
THE DRY MTLK CO. 
15 Park Row IR, New York 
A 
C u r a c i ó n R a d i c a l de" l a ; 
PítPAEADO POR. 
J . C M f M ) U X 
A G E N T E S P A P A C U S A 
7707 25 F. 
C 1069 
G a r a n t i z a d o s P a r a S i e m p r e 
D E V E N T A E N T O D A S P A R T E S 
Arénela Tr.nino ltog| 
S E R P E N T I N A S ; A C O M O Q U I E R A N ! i n m e n s o s u r t i d o d e a r t í c u l o s d e C a r n a v a l j i 
f W C E D A ¿ " ' I C C S E ALQUILAN y se HACEN ENCARGOS en el ACTO. HAY C L O « T I T I L O . 
LFM&M f % A l V . I - » 3 a l BON MARCHE-Simón Bolívar, antes Reina 33, trente a Galiano Telf. A 4294 
V I A J E A L A H A B A N A 
Por 
LA CONDESA DE MERUN 
PRECEDIDO DE UNJL BIOGRAFIA 
DE ESTA ILUSTRE CUBANA 
Por 
tantas belleza». Un botánico ten-
dría mucho que hacer aquí: en una 
parte se agrupan el. indígeno, el ca-
caotero, el alcanforero, el árbol del 
?xlamó :iaudio—están | men ¿queréis aprovechar esta nube , V ^ f ^ ^ ^ ^ l ^ H ^ / t r o 
eaSl 
ir 
empieza por un diámetro 
ocho a veinte pulgadas >'-« 
gazando por grados hasta 
al Prado de las leza extremada y guarnecí 
cabellera de hojas largas > 
A una de esas encantadoras habí- Parece que mi conversación te ha ¡Holal 
taclones era donde D. Tadeo Núñezl curado China mía!" ¡ahí ya. . . ¡para dar un paseo? 
había convidado a la sociedad de ¡ Este diálogo, que llamó la aten-j Y de un brinco ee encontró en la j —¡Vamos, vamos! 
San Marcos para el día slgujente del | ción de las demás señoras, aumentó puerta para dar la mano a Carmen Y todo el mundo se puso en n 
, pan, el algodonero; mas allá la val-i baile que acabo de describiros. Su! mas y mas la turbación de la niña, I Marena. j vimiento para 
nllla extiende sus frutos sobre un I cordialidad, su buen humor y su hos- que temblaba a la idea de que su sem-' —¡Qué buena centinela hacéis, ¡ cotorras, 
¡cuadro de fresas: el tamarindo seipitalidad franca y cómoda, hacAn I blante hubiese de revelar su secreto, amigo mío! Pero esta vez tengo ma-1 El capitán, queriendo nacerse 61 !;il,'I^itd*"° * 
apoya sobre un cerezo; el canelojniuy agradable este convite. iy sus ojos llenos de lágrimas pare-, las noticias que daros: ¡las dos on-j amable, se ofreció servirá las damas n 
crece a la sombra de la encina; to- En una gaiería sembrada alrede-|claQ Implorar compasión. I zas se han perdido!—exclamó el ca-i de Cicerone. ar ° ^ la 
dos ellos dominados por otros árboles dor de flores y pirámides de sandías i La bû na de doña Catalina, viendo i P^" ***** ^ «1 coche hubiese i ~ • r̂ Tf har¿u hov las tanta flexibilidad, gr Kieantescos aue cuhií»rtoq Ha mimp-n i _ j í- s m-^-ii- ~t.;A~ An „.. utin „ i narado. mente—parece que hacéis üoy las lama llt:i,"il • . es una circunsianu<i i 
bre los tna. 
gor tan pro 
planta mex 
y de enredaderas, tienen suspendidas redMa por la mañana a las señoras buyéndo a un motivo cualquiera: 
a sus viejos troncos muchas genera-i a medida que iban llegando. Nín-1 —Vete al cuarto de Lucía, hija mece 
En buen hora; pero al menos'vece\.d« ^ . a 
oncederéis el d^íuite de dar la -Nad« ™* 1ÍSon er° ^ * ' ^ * 
Gertrudi 
I D a 
acompañaba a su madre en otro ca- tra3 q'ue barajaban las cartas. 
delicíos 
-¡apretó la mano de Carmen, que res- balsamado en suálor! Al pie de los; jo a Clífudio. 
La parte de la Isla que acabó de'rruaje. Las señoras se apretaron el, " ZT "'~'a~~ „ J POn?Íén^?^J0n sonn;:a' entTÓ; árboles había pequ.eños arr ates sem- __sf ^pondió.él; " " ¡ ¡ ^ 
—En el mes de Mayo cumplirá i en la galería. ¡ brados de brujas y de cactus en flor. ¡ mujer'amada( es un verdaaen. 
quince anos. | —¿Sabéis que esto está muy fas-j cuando Claudio llegó con Carmen al , g. 
—¡Oh, para su edad está muy her-| t¡di080?—dijo el capitán a Claudioifin de la calle, habían perdido del pronto podréis gozar « . ^ 
Procurad j vista el resto de paseantes. El 8o1' TUestra prore ' 
—Mi pron 
cuyas formas graciosas, cuyas hojas i admiración ' alegría, 
lustrosas y de un verde suave que' 
encubren una multitud de granitos | describir es la única que posee bue-j brazo, y se abrazaron, según costum 
encarnados que brotan por todas par-! noe caminos; y cuando se recorre bre ^el país. Lucía, una de las hi-¡ 
tes, forman un conjunto armonioso ¡ esta continuidad de propiedades, don-
y encantador. La coquetería, el es- de el lujo de la naturaleza despliega 
mero, el lujo reinan en aquellas vi- sus rior^eas ílttí^ioadas por el sol 
viendas rodeadas de jardines magní-lde los Trópicos; cuaudo al deslizar-
ficos. Allí se encuentran reunidas! se en uno de esos carruajes ligeros 
jas de D. Tadeo, se acercó a Conchita: , 
"¡Ah muchacha, qué pálida estás. ¡ mo8a y muy crecí<la- -apenas hubieron llegado 
sin duda no has dormido bien esta' En este momento oy ron una vo  organizar un montec o... Y v mos había vuelto a ap recer, y como el 
noche!" Aquella mañana no sabía el ilant,a Û€t 86 acercaba. 'a dar un paseo, que el sol esta nu- calor era tan grande, entraron en 
mal que haría. Las mejillas pálidas- —¿Quién es?—preguntó doña Ca- blado. 
—Vamos a dar ivn paseo-
—Ah, camarada, vais teniendo 
¿Quién 
todas las maravillas vegetales de i del país se respira la fresca brisa de | de la pobre joven se volvieron en-jtalina 
Oriente y Occidente: las hojag los | la tarde cargada con mil perfumes: carnadas. "Yo, dijo ella.—Sí, tú.— —Es el capitán Marena y su mujer I 
frutos y las flores mas raras y mas i desconocidos, se «lente uno acometido | ¡No, es que me duele un poco laj—respondió una joven que, coloca-i mie(i0 al'montecito! 
extrañas se ofrecen por dondequiera de un vértigo y embriagado en inex-' cabeza...!" -Y su turbación encen- da sobre la macetilla de la escalera! —¡Quién! ¡yo, no! Pero ya ten-
a los ojos maravillosos del espectador I plicables deleites y en elevados pen-Idla el carmin de su rostro. "¡Gracias que conducía al jardín, SP entretenía jdremos tiempo de jugar mas tarde. . . 
que fie para a cada paso a admirar i samlentos. «a Dios, que te han salido los colores, en anunciar los que llegaban. i Señora, /ijo Claudio mirando a Car-
hita. jamás un bosque de cañes bravas, a donde j ^.^"/^"«o 
iba a parar la guardarraya, para es-i ^ 
perar a la sombra la llegada de sus, saao e n V l ' . v Claudio re 
compañeros. Carmen sus , , . 
Las cañas bravas son unos bam-
búes gigantescos que nacen de una! tro mando 
raíz común, y se elevan hasta veinte i puede hacei 
s .t.hosa^CarmjJ^ 
D I A R I O D E L A M A R I N A F e b r e r o 2 5 de 1 9 2 3 P A G I N A C I N C O 
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j 
t*** Matanzas. 
TWiaguido compañero : 
^ • n l m p a r c i a r he v s to 
^ ekspaiBpanant^ versos 
^ demostrar con e ü o s 
' r futfló la charada 
muchos t r o p a s . 
^ advertirle ante todo 
J bardo, que nu d e í e o 
^ c o m p l ^ ^ *(>,aincnte 
loS muchos matanceros 
.ue por carta me p c ^ a n ^ 
1 mandara un * pasat.empo . ' poté aque,,a Plovlnc,a 
era cuna, desde luego. 
muchísimos poetas 
- i e honra a m¡ patria le dieron. 
L j j i , me dió la ocurrencia 
¡Je ofrecer también un premio 
para aquel que me enviara 
1, .elución hecha en verso. 
Vinieron dos solamente 
y hube de echarlos al cesto 
porque los versos estaban. axao je dice: de perros. 
Claro está, mi buen amigo, 
que no solo por el hecho 
(Je que en Matanzas abunden 
los que cultivan el metro, 
MTI a ser lodos poetas; 
» los que me remitieron 
Us dos cartas que le dije, 
«ran. seguro, de aquellos 
que entienden que hacer ve l í i t o s 
es como freir b u ñ u e l o s . 
Por eso, ¡ c l a r o ! c r e í a , 
con bastante sentimiento, 
que nadie me har ía caso 
y dije pa mis adentros: 
" S e ñ o r , ¿será que en Matanzas 
los bardos se concluyeron? 
¿ o será que nadie lee 
los partos de mi cerebro?" 
Mas , cuando v i su romance 
tan hermoso, tan bien hecho, 
c r é a m e usted, se lo juro, 
me d ió el c o r a z ó n un vuelco 
y e x c l a m é con regocijo: 
" ¡ H o m b r e , por f i n ! " Y le advierto 
que si en lugar de en la H a b a n a , 
me encuentro al lá , frente al E c o , 
mi suspiro t o d a v í a 
se es tar ía repitiendo. 
Aplaudo sinceramente 
al poeta, por sus versos, 
los cuales no reproduzco 
por ser el trabajo extenso. 
Sergio A C E B A L , 
i D I E C I O C H O a ñ o s d e b u s c a 
I A C A B A N C O N E X I T O 
| U n p o p u l a r v i a j a n t e d i ce que T a n l a c a c a b ó c o n su p r o l o n g a d o m a l 
d e e s t ó m a g o , d e s p u é s de que todo h a b í a f a l l a d o 
E l s e ñ o r V í c t o r P é r e z , de la ca l le nunca sufro de él ahora . T a m b i é n 
¿e San N i c o l á s 304, H a b a n a , el muy! la medicina, a d e m á s de darme tan 
conocido y popular v iajante en la , buen apetito, ha fortaiecido y esti-
, t ludad de los c igarri l los " L a Moda",j mulado mi d i g e s t i ó n tan bien que 
¡ f a b r i c a d o s en la H a b a n a por V i l l a - ! estoy enteramente l ibre de amargor, 
mi l , Santa l l a y C i a . . es t o d a v í a ; gas y entumecimiento, y lo que es 
otro que e s t á disfrutando un exce-| m á s notable de todo, es que he t é -
lente afletito, perfecta d i g e s t i ó n y mado solamente una botella y me-
robusta sa lud como resultado d e r t í i a de T a n l a c hasta ahora, 
uso del T a n l a c . " E l gas de mi e s t ó m a g o frecuen-
"Durante los ú l t i m o s diez y ochOitemente i m p e d í a mi descanso en la 
a ñ o s " dice el s e ñ o r P é r e z , "he pro-j iioche, pero desde que e m p e c é a 
bado un s i n n ú m e r o de medicinas y: tomar T a n l a c m e j o r é mucho, duer-
tratamientos para poner a m i e s t ó - ' i u o bien y me siento perfectamente, 
mago y d i g e s t i ó n bien, pero s in é x i t o . " E n mis negocios estoy en con-
D e s p u é s de esto, cuando vino T a n l a c tacto con un gran n ú m e r o de pereo-
y d e s c u b r i ó la estratagema hizo del ñ a s , a muchas de las cuales ya les 
m í un propagandis ta—tinto que e s - ¡ he recomendado T a n l a c , pues ha 
pero continuar h a c i é n d o l e propa- : hecho en mi un mundo de bien 
ganda. 
"Constipado c r ó n i c o , amargos en 
el e s t ó m a g o , gas y entumecimiento 
han sido mis molestias. S in embargo 
T a n l a c y las P i ldoras Vegetales T a n -
las han el iminado el constipado y 
V I B O R E N A S 
B A S T A D E N E R V I O S 
. . . Y al lá v a mi charadita 
para los v i l lac lareños . 
S i e s tá di f íc i l , que el Diablo 
se las componga con ellos: 
creo que t a m b i é n le h a r á bien k 
otros con tal que ellos la prutben . 
T a n l a c es una medicina que hace el 
trabajo". 
T a n l a c se vende en todas las far-
macias y d r o g u e r í a s . 
D E L Ü Y A N O 
L o mismo aquí que en E s p a ñ a 
que en F r a n c i a , que en Inglaterra, 
cualquiera con una todo 
se segunda prima tercia-
S . 
r 
S I D E S E A U S T E D 
T R I U N F A R E N E L 
6 0 N 6 U R S 0 D E T E J I D O 
O R G A N I Z A D O P O R L f l R E V I S T A B O H E M I A 
Recuerde que nuestro 
D E P A R T A M E N T O D E H I L O S , E S T A M B R E S Y S E D A S 
(el orgullo de la casa ) 
E S E L M E J O R S U R T I D O D E L A R E P U B L I C A 
H I L O S 
P A R A T O D A C L A S E D E L A B O -
R E S , E N C U A N T O S C O L O R E S 
D E S E E Y D E T O D O S L O S 
G R U E S O S Y C A L I D A D E S . 
H O G A R F E L I Z 
Radiante de felicidad y a l e g r í a h á -
llase el hogar de los dintinguidos ss-
posos. s e ñ o r a Ger trud i s B é r r i z y el 
talentoso abogado doctor Leopoldo 
L e d ó n y Qui jano , con la presencia de 
un hermoso n i ñ o , fruto primero ae 
b u venturosa u n i ó n . 
A l consignar tan grata nueva ha-
cemos les l legar a tan queridos ami -
gos nuestra enhorabuena. 
O N O M A S T I C O 
Dias pasados, c e l e b r ó su fiesta 
o n o m á s t i c a la bella y gentil s e ñ o -
r i ta Margot O. iva , recibiendo por ese 
motivo numerosas pruebas del afec-
to y s i m p a t í a que cuenta e n esta so-
ciedad . 
D E R E G R E S O 
D e s p u é s de varios d í a s de grata 
L O S Q U E T R I U N F A N 
E n todo» los empeftos de la vida, triun-
fan los fuertes, los que saben enfren-
tar las situaciones dif íc i les en que se 
| necesita fuerza, vigor y resistencia. Pfl-
i doras Vitallnas, que se venden en to-
| das las boticas, hacen fuertes a los dé-
biles, restauran las energías al que la 
perdió, son Ideales para los hombres 
desgastados. Se venden en todas las bo-
ticas y en E l Crisol, Nep'.uno esquina 
a Manrique. 
Al t 5 d 1. 
L A B O D A D E L V I E R N E S 
T u v o lugai en la paroquia de J e -
s ú s df\ Mont<« la boda de la gracio-
sa s e ñ o r i t a G r a z i e l l a U r r u t i a y Mar-
t ín ron el jo^en Pedro G o n z á l e z A l -
varez. 
E n tan s i m p á t i c o enlace fueron 
los padrinos, ia s e ñ o r a E m i l i a Mar-
t ín de I r r u y a madre de la despo-
sada y el s e ñ o r Pedro G o n z á l e z Ce -
lorio. 
Como testigos, en nombre de tan 
l inda novia, f i rmaron, el doctor Ma-
rio R o d r í g u e z Delgado y los s e ñ o r e s 
Alberto B e r n a l y Alberto Zaba la . 
Y por el afortunado elegido, el 
Coronel J o s é E l í s e o C a r t a y a J loe 
s e ñ o r e s F r a r . r i s c o E . Benavides y 
Marcel ino SuÁrez . 
Graz i e l l a l u c í a un regio traje al 
que daba mayor realce el ramo de 
novia, un a r t í s t i c o y precioso modelo 
del j a r d í n E l C l a v e l . 
E n la mayor int imidad se e f e c t u ó 
esta boda tan senci l la y elegante. 
Rec iban los novios mi f e l i c i t a c i ó n 
con los votos por su dicha. 
V A L E N T Í N R I V E I I O 
River i to , el popular empresario 
v i b o r e ñ o , como c a r i ñ o s a m e n t e l la -
m a n a l a tento adminis trador de Tos-
ca y G r a n C i n e m a , s e ñ o r V a l e n t í n 
R i v e r o , pasa en estos momentos por 
1̂ m á s intenso pesar, con la muerte 
de su a m a n t í s i m a madre la bondado-
sa s e ñ o r a A u r e l i a R u i z viuda de R i -
vero. 
Llegue a é l y a sus d e m á s fami l ia -
res la e x p r e s i ó n de mi p é s a m e m á s 
sentido. 
T R A S L A D O 
L o s . j ó v e n e s y estimados esposos, 
L o l a Cande la y J o s é E m i l i o D í a z , han 
traeladado su res idencia para L á g u e -
r u c l a 22, entre P r i m e r a y Segunda. 
S é p a n l o suz amistades . 
C H A C O N V C I C E R O 
Desde Miani i . donde actualmente 
se celebran competencias sportivas, 
nos l lega la grata nueva del grandio-
so tr iunfo que en los juegos por el 
Campeonato de Tenn i s , han obteni-
do R a ú l C h a c ó n y Oscar Cicero que 
fueron en r r e p r e s e n t a o i ó n del L o n m 
Tenn i s Club , la prestigiosa sociedad 
v i b o r e ñ a , que debe sentirse orgullo-
sa no s ó l o por tan resonante victo-
r i a , sino porque sea el L o m a , l a p r i -
mera sociedad que haya c o n q u i s t a í í o 
la gloria en las jus tas y muy r e ñ i d a s 
contiendas de T e n n i s , en el extran-
jero . 
A sus Direct ivos y principalmente 
a C h a c ó n y Cicero e n v í o mi m á s s in-
cera f e l i c i t a c i ó n . 
todas las 
; Crisol. Xo 
jen todas 1 
j tinervioso 
1 do uno. 
áticas y en su dep6« 
uno esquina a Manr 
i boticas. Tomar Elía 
curar la neurastenia, 
5 d 1 alt. 
Orestes del C A S T I L L O . 
F a l t j d e r e s i s t e n c i a 
, nerviosidad, insomnio y dispepsia, son 
I dolencias para las c u á l e s Tonikel es 
I especialmeute recomendado. Su com-
b i n a c i ó n es c i e n t í f i c a y r e ú n e preci -
samente los» elementos necesarios pa . 
ra reponer las fuerzas perdidas. Ame-
r i c a n Apothecaries Company, New 
Vork. 
r 
S e r p e n t i n a s ñ i e m a n a s 
D e 1 3 m e t r o s a 
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m i l l a r 
C L 0 R 0 T 1 L 0 Y A R T I C U L O S D E C A R N A V A L 
estancia en la ciudad de Matanzas, 
vuelve a encontrarse entre nosotros 
el conocido joven Salvador Carbonel! . 
L e rei teramos nuestro saludo de 
bienvenida. 
J o s é A , P é r e z Reyes . 
Corresponsal . 
A V I S O A L C O M E R C I O 
L o s s e ñ o r e s C c m e r c l a n l e s e Indus-
triales que quierau tener sus balan-
ces para el 4 por ciento y la patenta 
y :ioro del 1 por 100 perfectamente 
ajustados a la Lpy. d i r í j a n s e a B a -
r-uaga en Te jad i l l o n ú m e r o 1, depar-
tamento 18. de l a 5 de la tarde. 
T e l é f o n o M-3273. 
e 457 a l t í n d 14 e 
T O D O S G A R A N T I Z A D O S 
Si su trabajo para el Concurso de Tej ido lo confecciona con nues-
tros Hilos, 1c quedará mejor, lucirá m á s y le será muy fácil de ha-
cer. Tenemos, para cada labor, un hilo especial. 
B A Z A R I N G L E S 
d e L ó p e z y R í o , S . e n C . 
A V E N I D A D E I T A L I A Y G E N E R A L S U A R E Z 
(Gal iano y S a n Miguel) 
ErTsus Suntuosot 
Baños de Mármol 
Cleopatra—la reina del aro* 
guo Egipto—asiduamente e s v 
picaba (os baisámtcos aceites 
de PaimA y Ol ivo para p r * 
serv ir la belleza juvend de su 
epidermis. 
H o y el j a b ó n Palirtolive es 
La mezcla científica de aqtie> 
Has mismos aceites medicinales. 
E s el j a b ó n de abundante es* 
puma untuosa, incomparable 
para el b a ñ o y el tocador, por-
que refresca, blanquea y vigp. 
nza la piel. 
Di rtfiid r* Mdoi paria 
The Ptlmohve Co . M¡lwauk«« E . U. / t í'sC.'taL Baluna PtuU M. 
Adquii era su cupón de la Revista ''Bohemia" y g á n e s e un buen premio. 
V J 
c 1454 l d - 2 5 
A U T O M O V I L I S T A S 
D A M B O R E N E A 
T A L L E R E S D E R E P A R A C I O N 
A R A M B U R O 2 8 . - T E L E F O N O A - 7 4 7 8 
^ A S D E R E P U E S T O C A M I O N E S B E R L I E T 
C A S A S A I N Z 
A v e n i d a d e I t a l i a , 9 3 . ( a n t e s G a l i a n o ) J 
c 1410 al t 2d-24 
' ' < Í 8 R O $ > 
Tenemos ex i» i«ucJa i* todos lot 
t a m a ñ o s , en Nuevitas , Santiago d» 
Cuba y H a b a n a , 
C 1292 T T T T : 
r 
R A D I O - T E L E F O N I A 
I . A C A S A M E J O R S U R T I D A E X A P A R A T O S Y A C C E S O -
R I O S D E L A R E P U B L I C A D E C U B A I N V I T A A S U S A M I G O S 
D E L I N T E R I O R A Q U i : lí \<'. A N S U S P E D I D O S P O R C O R R K O , 
C O N L A S E G U R I D A D D E Q U E S E R A N S E R V I D O S C O N R A -
P I D E Z Y E C O N O M I A . G A R A N T I Z A N D O L E S U N P E R F E C T O 
F U N C I O N A M I E N T O D E T O D O S N U E S T R O S A P A R A T O S Y 
A C C E S O R I O S . R A P I D O S E R V I C I O Y P R E C I O S E Q U I T A T I V O S . 
N U E S T R A E S T A C I O N T R A S M I S O R A C. O. D A R A C O N -
C I E R T O S Y N O T I C I A S D E U L T I M A H O R A D E N T R O D E B R E -
D I A S . 
Humberto Gíque l y C o m p a ñ í a 
E s c o b a r , 6 5 . T e l é f o n o A - 9 9 9 4 
C 1462 a i t r 
J 
T a - 2 4 
C O N O Z C A U S T E D L A L I T E R A T U R A D E S U P A I S 
C 1117" alt. 3d- l 
Ü j Ü R O I W i T I C Ü O E W f l l F E 
U N I C A L E G I T I M A 
I m p o r t a d o r e s E x c l u s i v o s 
" - c o l a R e p ú b l i c a - -
¡ H U S S E & C O . 
P E R I O D I S M O 
U n a n u e r a p r o f e s i ó n con c ampo virgen para usted. 
Be» usted nn periodista diplomado. n 
L a t é c n i c a p e r i o d í s t i c a moderna no se e n s e ñ a en ninguna escuela de habla espafiola. E l L u r s o 
de cetas Escuelag es el pr imero en este Idioma. . - ^ ^ , , . ^ 
Nuestro Curso d e j a r á a usted preparado para ser trn periodista D I S T I N G U T D O en cualquiera oe 
las actividades siguientes: R e p ó r t e r , corresponsal, redactor en jefe , director de diar lo , periodista i n -
dependiente. , ., 
Cincuenta afiew a t r á s en los Estados Unidos , los periodistas ganaban poco y los escritores eran 
mal pagados. Hoy hay periodistas que reciben hasta cien mil d ó l a r e s de sueldo anua l . E s d i f í c i l f i j ar 
e l l í m i t e a que puede l legar un escritor de fama. Hay qu.enes e s t á n recibiendo cuatro d ó l a r e s por 
pa labra . i • « 
L a prensa hispanoamericana t e s p a ñ o l a e s t á en la v í s p e r a de una t r a n s f o r m a c i ó n g.gantesra. 
L o a periodistas competentes van a estar en continua demanda durante los p r ó x i m o s veinte afios. v a -
r ias universidades h ispanosmericanas importantes e s t á n hablando de abr ir Cursos de Periodismo, pero 
no hay profesores preparados para e n s e ñ a r . E s t a es una oportunidad sin precedentes para usted. . 
Aunque no tenga usted toda la p r e p a r a c i ó n que d e s e a r í a para seguir nuestro Curso , esenoa-
HPS pidiendo m&n detal len L e daremos lecciones suplementarias ae o r t o g r a f í a y r e d a c c i ó n , si las ne-
cesita. Puede aprender en su propio hogar, s in abandonar su o c u p a c i ó n , aprovechando eus ratos nes-
ocupados. B I periodismo se puede aprender mejor por correspondencia que en clases orales. E l precio 
del Curso es m ó d i c o y se paga con facilidades al alcance de todos los bolsillos. 
L l e n e e l c u p ó n adjunto y m á n d e l o hoy mismo. 
II 
n c ü C C E L A S L N T E R A M E R I C A N A S D E N U E V A Y O R K , Mamaroneck ( D H ) , N e w Y o r k . E . N . A . 
S í r v a m e darme precies y detalles, y expl icarme en q u é consiste l a t é c n i c a p e r i o d í s t i c a que en-
s e ñ a n esas Escue las , s i n compromiso de mi parte. 
N O M B R E . . . . . ' A P A R T A D O P O S T A L -
[ 
C I U D A D P A I S C A L L t t Y N e . 
S E ~ Ñ E C É S I T A N A G E N T E S P A R A E S T A S K S C U E L A S 
. . . y contribuya de un modo práct ico 
a que pueda vivir y progresar dlgna-
i mente. 
P O B SOI<0 t m P E S O puede usted ad-
quirir la novela de Carlos Lovelra, L O S 
C I E G O S , considerada como una do las 
mejores obras d© su granero, escrita pot 
un cubano. 
• E l público estimulado por los juicios 
[favorables de Varona. Montorl. Cátala, 
Rodríguez García. José Antonio Ramos, 
, Giralt, Gay Calbó. Billiken. Gustavo 
Rey, Martínez Márquez. Aramburu y 
'otros de nuestros más notables litera-
I tos y periodistas, ha consumido la pri-
mera y aun reciente tirada do L O S C1E-
I GOtí, y como se tuvo la precaución de 
conservar el plomo, ha sido posibl" una 
: reimpresión, que se pone a la venta al 
•precio de UN P E S O (antes se vendía a 
|$1.50) el ejemplar, que contiene 450 
l pApinan de lectura amena e interesante, 
i Se remite a todos los lugares de la 
! Isla, remitiendo 20 centavos más para 
los gastos de correo y certificado. 
1X1, TIMOS L I B R O S B E C I B E D O S 
ÍAN'M.Eá D E 1*A A C A D E M I A D E L A 
! HISTORIA.—Tomo I I . Números 1 y 
2. puhlicado bajo la dirección de Do-
mingo Figarola. Caneda. 
Colección de documentos que 
deben de ser conocidos por los 
an.antes de la Historia p 
Precio de los dos númen 
• D E L A N T E R O S Y Z A G L H U 
Libro de alentadora ensen 
con anécdotas y ejemplo 
tresacados de las vidas c 
enérg icos impulsores del 
creso humana Obra erigir 
O W. M A R D E N . constituyen-
do el volumen X X I I de su» 
obras completas. 







E L METODO H I S T O R I C O A P M -ÁDO A 1-AS C I E N C I A S SO-
I A L E S . por <'h. S.->iBnrbf>s. 
a oresenta obra 
$1 5( 
dernado en pasta espaflola. . |2.50 
LA L O C U R A E N L A A R G E N T I -
NA, por José Ingenieros. E n 
esta obra estudia su autor los 
m á s célebres casos de altera-
ción mental ocurridos en la 
Argentina, recordando los tra-
tamientos aplicados a los alie-
nados en la época colonial, du-
rante l a revolución y en la 
época de Rosas. haciendo 
historia de los estudios P s i -
quiátr icos en la Argentina. 1 
tomo -
C O M P E N D I O D E P S I C O L O G I A , 
por Amadeo Jacques. con una 
introducción de Aníbal N. Pon-
ce. 1 tomo rúst ica 
T E L E G R A F I A T T E L F . F O N I A -
—Manual práctico por I r a n -
c í sco Villaverde V Zubeldla. 
(Biblioteca del Electricista 
práct ico . Vol. X X V I I I ) . 1 to-
mo encuarternado 10.10 
E D U C A C I O N Y C R I A N Z A D B 
L O S NISOS.—Consejos a lo» 
padres, preceptores y educado-
res por Luis Kuhne. 1 tomlto 
¿ESnTÍYSt«ANÓ Ó E N F E R M O ? ' . 
Manual práctico para que 
i:r.o mismo puede apreciar si 
e s t á enfermo o goza de perfec-
ta salud, por Lui s Kuhne. 1 to-
mito en rúst ica . . . . » • • • 
E l . V E G E T A R I S M O — E l vege-
tarismo, fundamento de una 
vida perfecta en su relación 
con las ciencias naturales T 
con las superiores aspiracio-
nes 4̂ 1 género humano, pocio-
nes de dietéticas. por u r a -
nus 1 tomo en rúst i<a. . . . 
E L M E D I C O D E L H O G A R . — 
Tratado popular de planta» 
medicinales por "̂ V. Bo-i». C - -
$0.50 
$1.50 
qu< fot ma ít lf i -n en 
primera. E l método ni.« 
aplicado a los documem 
las Ciencias Social***, y 
^unda parte que estudia, 
todo histórico «pi lcado 
Hi 
1 tOf 
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oria Social. 1 tomo encua-
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A e r o p l a n o s d e l o s E s t a d o s U n i d o s y de M é j i c o 
p e r s e g u i r á n e l c o n t r a b a n d o e n l a f r o n t e r a 
U n a c o m i s i ó n d e t e r r a t e n i e n t e s e s p a ñ o l e s v i s i t a 
a l p r e s i d e n t e O b r e g ó n 
SERVICIO ESPECIAL 
C O M I S I O N ' I X T E S T I G A D O K A 
M E X I C O , D . F . febrero 23. 
A y e r l l e g ó a Salt i i lo la C o m i s i ó n 
Invest igadora do asuntos p o l í t i c o s de 
C o h a u Ü a . 
L o s comisionadas fueron recibidos 
por cerca de cinco mi l personas, or-
g a n i z á n d o s e una impedente manifes-
t a c i ó n para pedir la renunc ia del Go-
bernador, s e ñ o r Arnul fo G o n z á l e z . 
L a c o m i s i ó n senator ia l va an ima-
da de los mejores sentimientos de I m -
parc ia l idad , t e n i é n d o s e por seguro 
que el asunto s e r á resuelto en j u s t i -
c ia . 
D I F I C U L T A D E S P O R E L R E P A R T O 
D E T I E R R A S 
M E X I C O , D . F . febrero 23. 
H o y se espera en esta capital a 
una nutr ida c o m i s i ó n de e s p a ñ o l e s , 
formada por terratenientes del es-
tado de Puebla . 
V iene presidida por e l C ó n s u i es-
p a ñ o l , con el objeto de entrevitarse 
con el s e ñ o r presidente de la R e p ú -
bl ica para tratar sobre las di f iculta-
des surgidas con motivo deí reparto 
de sus t i erras en dicho estado. 
S E E X T I E N D E L A H U E L G A E N 
B E L G I C A 
B R U S E L A S febrero 23. 
L a huelga minera se h a extendido 
hasta el val le de Char lerov . 
A N G O R A Y E L T R A T A D O D E P A Z 
A N G O R A febrero 23. 
EQ Consejo de Comisarios l l e g ó a 
un acuerdo sobre Jas posiciones 
que se p r e s e n t a r á n a la asamblea 
nacional c¿ 24 del mes que cursa 
acerca del tratado de paz. 
S E N O R M A L I Z A L A N A V E G A C I O N 
P L U V L 4 L E N L A Z O N A O C U P A D A 
D U E S S E L D O R F ft-brero 23. 
L o s transportes pluviales funcio-
nan normalmente en la zona de ocu-
p a c i ó n . 
Se han vuelto a poner en servicio 
activo 38 remolcadores que h a b í a n 
¡ s i d o abandonados. 2500 toneladas de 
c a r b ó n l legan a diario a E s t r a s b u r -
go con destino a F r a n c i a . 
A E R O P L A N O S P A R A P E R S E G U I R 
E L C O N T R A B A N D O 
M E X I C O , D. F . febrero 23. 
Con motivo de las a larmantes pro-
porcionadas del contrabando que se 
introduce en los Es tados Unidos, se 
a c o r d ó que la v ig i lancia en la l inea 
d iv i sor ia sea efectuada por escuadri -
l las de aeroplanos mexicanos y nor-
teamericanos. 
L a s autoridades de los estados 
fronterizos de ambos p a í s e s se han 
citado para ce lebrar una j u n t a en 
el Paso , Texas , con el objeto de po-
nerse de acuerdo respecto a la cam-
p a ñ a contra e) -contrabando. 
L A M A R I N A D E L 
M E X I C A N O 
G O L F O 
M E X I C O D. F . febrero 23. 
T i é n e n s e noticias de que la m a r i n a 
del golfo mexicano q u e d a r á en bre-
ve completamente organizada. 
L a s uniones de marinos t o m a r á n 
por su cuenta los barcos de la C o m -
p a ñ í a Naviera , actuando como ge-
rente general e l s e ñ o r H e r r a s t i . 
M E J O R A S P A R A L A 
C A L I F O R N I A 
B A J A 
M E X I C O . D . F . febrero 23. 
Con motivo de las innumerables 
sol icitudes hechas a l Gobierno fede-
r a l por los habitantes del territorio 
perteneciente a la B a j a Ca l i forn ia , 
se ha decidido aumentar el presu-
puesto correspondiente a ese t err i -
torio en -la cant idad de ochocientos 
mi l pesos, que se d e s t i n a r á n a cons-
t r u i r v ias de c o m u n i c a c i ó n y a otras 
obras de importancia para el p a í s . 
G r a n regocijo ha causado en el te-
rr i tor io la noticia, pues gracias a es-
ta mejora se u n i r á n sus puertos con 
el V a l l e Imper ia l y se l e v a n t a r á n d i -
ques en el rio Colorado. 
S e i n i c i a m a ñ a n a l a t e r c e -
r a v e n t a c o r r e s p o n d i e n t e a 
l a s e m a n a q u e c o m i e n z a . 
L o s v e s t i d o s q u e o f r e c e -
m o s e s t á n f u e r a de m o d a , p e -
r o , a p e s a r d e e l lo , p o r sus 
p r e c i o s , r e s u l t a n b e n e f i c i o -
oss p a r a las d a m a s q u e los 
a d q u i e r a n . 
E n t r e los lotes d e h o y , f i -
g u r a u n o , e l ú l t i m o , q u e c o -
r r e s p o n d e a v e s t i d o s de ú l t i -
m a m o d a y q u e e n b e n e f i c i o 
d e l p ú b l i c o lo h e m o s m a r c a -
d o a u n p r e c i o i n t e r e s a n t í s i -
m o . E s u n a o f e r t a b u e n a p a -
r a c u a l q u i e r s e ñ o r a q u e d e -
see , p o r c o s t o e c o n ó m i c o , 
a d q u i r i r u n b u e n v e s t i d o . 
E s t o s v e s t i d o s , c o m o es 
c o s t u m b r e , se l i q u i d a n e n el 
an t iguo D e p a r t a m e n t o d e 
C o n f e c c i o n e s . E l c o n d u c t o r 
d e l a s c e n s o r le i n f o r m a r á a 
u s t e d d o n d e se e n c u e n t r a e l 
tal D e p a r t a m e n t o . 
D e los lotes a n t e r i o r e s q u e d a n a lgunos ve s t idos , entre 
e l los , c i n c o v e s t i d o s d e n o c h e , d e " g e o r g e t t e " a r c o i r i s . H a n 
s ido n u e v a m e n t e r e b a j a d o s ; a h o r a k»s d a m o s a $ 8 . 7 5 . 
U n lote d e 5 v e s t i d o s de c h a r m e o s e , e n c o l o r e s : b e i g e , 
p a s t e l , n e g r o y p r u s i a , a $ 8 . 7 5 . 
D o s v e s t i d o s de " c h a r m e e s e " , s o l a m e n t e e n p r u s i a , a 
$ 1 2 . 5 0 . 
T r e s v e s t i d o s d e s a t í n c r e p é , f r a n c e s e s , c o n l a f a l d a p l i sa -
d a , e n los c o l o r e s , p a i n b r u l e , be ige , y a z u l r e y , a $ 1 5 . 7 5 . 
D o c e v e s t i d o s d e c r e p é C a n t ó n , en los c o l o r e s : a r e n a , a z u l 
r e y , p r u s i a , gr i s p l a t a , a z u l pwvo, m a r f i l , s a l m ó n y u n o ée 
george t t e c o m b i n a d o c o n c h a x m e u s e n e g r o , a $ 1 2 . 7 5 . 
" j a b ó n y t a l c o 
A b a s e de L i m ó n 
J A B O N . - Quita positivamenté las pecas, espinilas y quema-duras 'de sol. elimina la grasa del culis y lo blanquea sensi-bfemenie. Las manchas de imla desaparecen ep seguida. Para lavar la cabeza rivaliza con el mejor shampoe. 
T A L C O . - Pe idéntico perfume, comunica a la piel mna trescura y suavidad cual ningún otro 
Q/berfô rusedas 
Granaca FtbHcantt* fl» C.vr.jaB 
-= v neceaitan Agentes per» la Teat»ae 
jr̂  un completo curtido de camtwili 
V e s t i d o s d e c r e p é C a n t ó n , b o r d a d o s , ta l las p a r a j o v e n c i -
tas , e n los c o l o r e s : p r u s i a , p a v o , a z u l na t i er , flesh y c a r m e -
l i t a , a $ 1 0 . 7 5 . 
pa!amaa~ y ramltff de dormir. 
cUreetameoteal eonaomidor. Marca 
muy ilüÜÉi—modelos exciualvcs 
f|rtT~r «te rendene- No ae 
requieren ni eipertcneU ni capital. E«U 
proposición es eomplaiameni* nuera. EicriwHiU+d» mutír* trmtü. 
MadUon Shirt Co. 
SOS Broadway, Naw York. U . S. A. 
B N M E M O R I A D E M A D E R O Y 
P U Í O S U A R E Z 
M E X I C O , D . E . febrero 23. 
A y e r ge h o n r ó solemnemente en 
eeta capital la memoria de ".os s e ñ o -
res Madero y Pino S u á r e z . Quince 
mi l personas fueron en peregrina-
c i ó n a l p a n t e ó n f r a n c é s , h a b i é n d o s e 
efectuado a d e m á s otros actos c í v i -
cos . 
L a s tumbas de los que fueron pre-
sidente y vicepreeldente de la R e p ú -
bl ica quedaron cubiertas de flores 
U N A C O N F E R E N C I A S O B R E H I S -
P A N O A M E R I C A 
B U R D E O S , febrero 23. 
M. B a u d r i l l a t d ió una conferencia 
en el G r a n Teatro presidiendo el 
prefecto el acto y asistiendo toda l a 
ar is tocracia de la c iudad y numerosos 
funcionarios civiles y mi l i tares . 
E l Conferencista expuso el objeto 
dfe su m i s i ó n a la A m é r i c a e s p a ñ o l a 
y d e s c r i b i ó su estupendo asombro a l 
contemplar ''.a exuberante fert i l idad 
de aque'l.os p a í s e s . R e l a t ó la e m o c i ó n 
que l o e m b a r g ó al entrar en !a ba-
h í a de R i o Jane iro y expuso los ras-
gos t í p i c o s de las razas sud-america-
nas . 
H a b l ó d e s p u é s de la Importancia 
do la e d u c a c i ó n en aquellos paises 
y de las grandes contribuciones que 
a la c u l t u r a lat ina aportan las ua-
c í o n t s ibero-americanas. 
Aludiendo a Ca e n s e ñ a n z a en F r a n - I 
c ía , m a n i f e s t ó hondo pesar de que se 
hubtosen abandonado los estudios! 
c l á s i c o s , tan ú t i l e s para el acerca-1 
miento y l a m u t u a intel igencia entre! 
las naciones latinas. A g r e g ó que el1 
presidente A lvear , ífe la Argent ina , : 
le d ió seguridades de que su p a S se 
m a n t e n d r í a siempre fiel a la cor-1 
•dial; amistad con F r a n c i a . E l orador 
l a n z ó un conmovedor grito de a l a r m a 
eobre el peligro que o f r e c í a la p é r -
dida de la inf luencia comercial fran-
cesa en la A m é r i c a e s p a ñ o l a y a b o g ó 
porque se fomentase por todos los 
medios. 
E n s a l z ó con entusiasmo el patrio-
tismo de las grandes naciones ibero-
americanas , haciendo grandes elogios 
de su « l e v a d a cu l tura , a c o m p a ñ a d a 
por grandes sentimienutos h u m a n i t a -
rios y a l truistas . T e r m i n ó eu elo-
cuente conferencia exclamando: 
"Ayudemos a esas naciones y el las 
nos a y u d a r á n " . E l Sr . C a í a m e ' , C ó n -
sul del Uruguay p r o n u n c i ó un dis-
curso agradeciendo al orador sus 
conceptos e n c o m i á s t i c o s . 
Se i s v e s t i d o s , todos d is t intos , d e c r e p é georget te y c r e p é 
d e C h i n a , b o r d a d o s , u n o c o n m o s t a c i l l a , y o tros c o n s e d a , 
a $ 8 . 7 5 . 
N u e v e v e s t i d o s n e g r o s , de c r e p é d e C h i n a y c h a r m e u s e , 
a $ 1 2 . 7 5 . U n o d e c a d a est i lo . 
L a o f e r t a e s p e c i a l : 1 0 ves t idos d e n t r o d e l a m o d a , d e c r e -
p é C a n t ó n , c o n l a c h a q u e t a d e s e d a r i z a d a y l a f a l d a l i sa c o n 
c i n t u r ó n y h e b i l l a , c o l o r e s a z u l y n e g r o , a $ 1 3 . 7 5 . 
A l t a N o v e d a d 
E N C A J E Y B R O D E R Y do 
B L O N D A E 8 P A R O L A 
E n los estilos y colores m á s 
en boga: 
H E X N A J A D E T A N G E -
R I N A , L I M O N , A Z U L P A V O , 
G R I S P L A T A , F R E S A , B L A N -
C O , N E G R O , B E I G , R O S A Y 
P A I N B R U L E E . 
D E $3.30 A $5.00 V A R A 
V i s í t e n o s y le e n s e ñ a r e m o s la 
gran c o l e c c i ó n que hemos re-
cibido. 
L a E p o c a 
^ E P T L N O Y S A N N I C O L A S . ^ 
c 1455 ld-25 
A V I S O A L A S D A M A S 
T a hemos ríctbldo la primera remesa d* Z A P A T O S B L A N C O S r a r a lo» 
C A R N A V A L E S . 
Continúan los precios rebajados casi a la M I T A D . L a GANGA de Zapato» 
T I S U a Í5.00, so es tá terminando. 
A V E N I D A T>B TTAT.TA 70. E L B U E N G U S T O r E L E F O N O A-5149. 
sC1073 alt 10 d • 
SAQUE LOS R E T R A T O S 
. . .de l escaparate, porque para enos 
hay e l e g a n t í s i m o s marcos, como los 
que usted deseaba encontrar en 
"LAS G A L E R I A S " 
( l a casa de ar te ) 
S A N R A F A E L 1 H 
Cuadros , molduras , tapices y ar -
t í cu loa para artistas y aficionados. 
C1228 m . i 8 
INSTITUCION CREADA CONTRA 
LAS EXAGERADAS RESTRIC-
CIONES DEL ESTADO DE 
UTAH 
R E I N E d e s G R E M E S 
JKaravi/Foja Grema ae Jfáe/Tega 
I N A L T E R A B L E P E R F U M E S U A V E 
PRODUCTO DE TOILETTE INDISPENSABLE PARA SEÑORAS Y CABALLtROS. 
L E S Q U E N D I E U . PERFUMISTA — PARIS 
- Uendtse en todas /as buenas casaa. 
G r a n d e s apuros de los famadorea 
p a r a conseguir c igarros 
C I U D A D D E L L A G O S A L A D O , F e -
brero 24. 
L a L i g a do Hombres L i b r e s de 
U t a h , organizada recientemente, ha 
Invitado al juez federal Page Mo-
r r i s , de D u l u i h , Minn. , a pronunciar 
un discurso en un mi t in monstruo 
organizado por dicha i n s t i t u c i ó n que 
se propone hacer una c a m p a ñ a pa-
r a revocar la ley contra c igarr i l los 
de dicho Es tado y otras medidas de 
exageradas restricciones, vigentes 
actua lmente . 
H a disminuido la Intensidad del 
movimiento que tuvo por objeto l a 
d e t e n c i ó n de fumadores en lugares 
p ú b l i c o s y no se han anunciado de-
tenciones en los dos ú l t i m o s d í a s . 
Se hace cada día m á s d i f í c i l com-
p r a r c igarros en esta c i u d a d . S e g ú n 
rumores, en un eatablecimlento de 
c igarros y tabacos de la c iudad ba-
j a , el d u e ñ o ha ocultado sus existen-
ciaa en un tren de lavado p r ó x i m o . 
Cuando un cuente pide cigarros, el 
dependiente loa saca del mostrador 
dei tren de lavado. 
M e n t h o l a t u m e n T u b o s 
E l empaque ideal para 
llevarse en el boltillo. 
— Cómodo — Higiénico, 
j lo que es más, ase-
gura al consumidor la 
legitimidad del pro-
ducto, p u é s una ves 
usado, no puede re-
llenarse. 
j Sur*  OTCU* SAMAT7W\ 
Xmentholáfóm 
l»W lili M •! Hoew 
Excelente para infla* 
maciones de la piel en 
general. Su acción cal-
mante y curativa es 
inmediata. 
£n Boticas y Drognerias, 
' ̂ aÜKIÜjÉl Unico» Fabríckntet : 
Tho MenthoUnim Co.. Buffalo, N.Y. .E.U.A. 
T H E OOBMO P O I . I T AJT T B A D I N O 
coxsvAjnr 
Apartado 1P14- BCaraao, Cnba. 
Muy menores niton: Depto. D. M. 
Sírvanse encontrar adjunto una es-
tampilla de tres centavos para qua m« 
envíen una cajlta rte nuestro Ungüenta 
" M E N T I I O L A T U M " . 
Nombro 
Calle y número , . . . * • • 
Ciudad , . M 
Provincia. » . . . 
Í E L P I A N O " W E L T M I G N O N " 
J a m á s nos m o l e s t a ni f a t i g a , 
e n s e ñ a r a l p ú b l i c o n u e s t r a s j o y a s 
f inas y a r t í c u l o s p r o p i o s p a r a r e -
g a l o s . 
E L G A L L O 
s e c o m p l a c e m u c h o m o s t r á n d o l e 
a l c l i ente las ú l t i m a s n o v e d a d e s 
e n j o y e r í a , b a s t o n e s , p a r a g u a s , 
e t c . 
- H a y mi l e s d e a r t í c u l o s . 
S a n d a l i o G e n f u e g o s y C o , 
H A B A N A Y O B R A P I A 
S u s c r í b a s e a l D I A R R Í O D E L A M A R M " 
E s reconocido por loa grande* 
arl is tae , tales como: Pugno, Hof-
m a n n , L l s t z , C a r r e ñ o , Busaont, 
G a n z , Cabrf lowlch, Paderewsky , 
etc., como e l ú n i c o reproductor 
exacto de sus m a g n í f i c a s obras. 
No gaste su dinero en comprar 
u n piano de m a r c a desconocida. 
"Puedo decir que me he ofde 
a mf mismo." 
Baonl Pugno, Cuando usted puede adquir i f los 
famosos pianos R . S. Howard , 
J . L . Stowers , M a s ó n & H a m l i n 
y W e l t Mignon. 
" E s una cosa magnífica". 
Kudolph Oanz. 
Uno de estos instrumentos «m 
su hogar, es una r e p r e s e n t a c i ó n 
evidente de su cu l tura musical . 
i r r c n o 
"Este nombre tiene una sig-
nif icación colosal." 
Teresa Carreño. 
r m a n n 
"Incomparable* 
Joseph Hoffmann. 
Pase a o í r l o s , o solicite 
c a t á l o g o s . 
D e p ó s i t o exclusivo para la I s la 
de C u b a : 
J o h n l . S t o w e r s 
S A N R A F A E L N U M E R O 29, 
E d i f i c i o "Stowers" 
. . H a b a n a 
"Causará írran placer »1 pd-
blico eu general." 
rerruccie BnsonL 
"Estoy admiradís imo*. 
Marti 
C u b a n o , a d e m á s d e b u e n o 
Tiene Cuta Jos "estrellas":—la que en alto se ¿estaca 
y e< Jabón Je Hiél de Vaca—inventado por Cruseli««. 
E i q u e d e l e j o s v i e n e , m i e n t e c o m o q u i e r e * 
y e s e r e f r á n n u n c a e s m á s c i e r t o q u e c u a n * 
d o s e a p l i c a a p r o d u c t o s i n d u s t r í a l e s . 
E l J a b ó n - H i é l d e V a c a d e C r u s e l l a s , es 
u n p r o d u c t o a b s o l u t a m e n t e c u b a n o . Y a d e -
m á s d e s e r c u b a n o , e s m e j o r . L a r a z ó n de 
p a t r i o t i s m o , y a l o s a b e m o s , n o e s s u f i c i e n t e 
p a r a a t r a e r c l i e n t e s ; p e r o c u a n d o u n p r o d u c t o 
e s c u b a n o y b u e n o , e n t o n c e s e l p r e f e r i r l e es 
u n a s a t i s f a c c i ó n . 
N i ñ o s l i n d o s y M u j e r e s b e l l a s : 
J a b ó n - H i e l d e V a c a d e C r u s e l l a s 
C I A . N A C I O N A L D E P E R F U M E R I A — H A B A N A 
USOMH 
D i , 
w i n e 
2 / 3 D U B O N 
1 / 3 D R Y O 
Jxi 
P O U P B U O N D I 
D r . P E R E Z - V f f l f 0 S A N A T O R I O D E 
. . f . EbI 
e n n e d a d e s n e r v i o s a s y m e n t a d P a r a s e ñ o r a s e x d m i v a f f l í n t í . 
í G u a n a b a c o a , ca l l e B p r r e t o , No . 6 2 
ano x a 
D I A R I O D E L A M A R I N A F e b r e r o 2 5 de 1 9 2 3 P A G I N A S I E T E 
es 
3 . 
F l T e a t r o E s p a ñ o l e n N u e v a Y o r k 
^ UNA NUEVA OBRA DE ZARRAGA | 
p o r Eugenio M a r i » H E R N A N D E Z , 
ha estrenadf | ayuda a las sociedades e Institucio-
. - « • l d* Zárra&a te e3. j nes a r t í s t i c a s hispanas de Nueva' 
M i r í e v » comedia, " T , de doCe ! Y o r k , entre el las al Teatro E s p a ñ o . , 
nae d®8*16 bafenec;endo a l a ; fundado y mantenido por Z á r r a g a , ' 
er}toT ^ honra P^,^ l a MA- que inmediatamente b r i n d ó su gra-
**S8 ción del D l enos represen-1 tuita asistencia. Se o f r e c i ó incondi-
J1*** r desde P000,.11^,,^ a. primer i ciona'menle. Y , para dar una mues-
" j'0c Estados v 1 * ^ , » acaba i e tra definitiva de d e s i n t e r é s , nuestro 
e ° pcpaúol. ' ' j c o m p a ñ e r o Z á r r a g a . nuestro amable 
{amigo, que ya es maestro y aun tie-
" ne el cabello completamente negro, 
sin que ni una so'a cana muestre su 
presencia indiscreta, e s c r i b i ó , exclu-
sivamente para ser estrenada en esa 
Lenif ica f u n c i ó n , u n a a l e g o r í a dra-
m á t i c a : '"La Herencia de Juan E s -
paño".". 
T r i u n f ó en el Lexigton Optra Hou-
?e con su comedia, que es un cauio 
de amor y de esperanza, de Uus ión y ' 
de aliento para la P a t r i a cuyo recuer - l 
dq vive s iempre en los escritos de', i 
gran e s p a ñ o l . " L a Herenc ia de J u a n ! 
E s p a ñ o l " fué o í d a con religioso s i - ! 
ieuclo. Desde las primeras pa'abras1 
se c o m p r e n d í a que "aquello*', tan! 
inesperado, era a go digno de saho-j 
rearse deliciosamente; y. as í . s ó l o ' 
' cuando el entusiasmo era desbordan-
l te, la e m o c i ó n r o m p í a en un ap an-
go a.ic o í a n los actores, mientras é l . ) 
p á l i d o y preso de! mismo entusiasmo) 
'que el p ú b l i c o (olvidado, en alas de l ! 
i fervor p a t í i ó t i c o . de que '.a obra era | 
suya) les d e c í a desde bastidores: i 
¡ " ¡ B i e n ! ¡ M a y bien! ¡ B r a v o ! " . . . Y , 
al f inal , entre estruendosos aplausos. ' 
I pocas veces o í d o s desde '.a escena, 
i f i n o que presentarse el autor mod-ss-! 
to que ahora por primera fez. en una | 
fiesta b e n é f i c a , fuera de su t e í t r o , 
ha representado una comedia suya. 
No s e r í a justo terminar sin hacer 
. presente que el arte de F e r n á n d e z 
IJifnHa- la de crear y mante- de Adelantado, tan conocido en C u -
A m o r , 
D i c h a , 
F e l i c i d a d ; 
infundirá su persona si se viste 
con las telas y adornos de 
" L A E L E G A N T E 99 
Muralla y Compostela - Teléfono A-3372 
E l C A R M E N e« el m e j o r de los J a b o n e s 
Miguel d e Z á r r a g a 
obtener un é ü t o clamoroso en Nue-
t i York. 
Hace cerca de dos anos d ió co-
ba, es insustituible. S ó l o é l es capaz 
« p a ñ o l que tuviese en de presentar una escena tan elegan-
nte a los e s p a ñ o l e s re- te' t*11 fina, tan a r i s t o c r á t i c a , con dos 
solos cortinajes , uno amari l lo a! fon-
do y otro rojo delante. Un marco de 
sangre y oro. en el que actores es-
p a ñ o l e s cantaban alabanzas p o é t i c a s 
a la madre E s p a ñ a . . . y el púb l i co 
que l lenaba uno de los mayores tea-
tros neoyorquinos aplaudiendo y gri-
tando: " ¡ V i v a E s p a ñ a ! " . . . 
L a i n t e r p r e t a c i ó n de los persona-
jes f u é encomendada a las primeras 
„ partes de la C o m p a ñ í a del Teatro E s -
, Zárraga supo s empre c ó m o J u B a r b a z á n . María Cas-
,ce en noble l .d ; j . a pesar de t . l lai a Martel! Carlo8 Br i 
tconvementes que se le p r e s e n - ¡ F r a n c i s c o ^ M c K e n n a Jo 
. no se acobardo >' eso ^ ^ Martel . Por ellos fué mayor 'e l é x i t o 
los menores la indiferencia Con actoreg de su tempcrament0 es 
m á s fáci l tr iunfar . Una parte impor-
tante del é x i t o les pertenece. F o r m a n 
la gran ciudad norteamenca-
ddentes en Nueva Y o r k con el movi-
miento dramát ico c o n t e m p o r á n e o . Y , 
tan un d e s i n t e r é s y una e n e r g í a s in 
limites luchó por conseguir su em-
peño, que es obra de titanes, porque 
trata'r de establecer un teatro en es-
ta ciudad para la colonia m á s pobre 
y menos n u m e r o s a . . . y m á s falta 
de unión, había de resultar casi bal -
dío propósito. 
S í , «eñora. 
E l Encante todos los d ías recibe al-
go nuevo. 
No anunciamos ni ja mi l é s ima par-
te de lo que nos llega. Unicamente 
viniendo por aquí con asiduidad pue-
de usted saber lo que a diario reci-
bimos . . . 
E s t i l o s 
E l e g a n t e s 
G A M U Z A G R I S C O L O R C A R M E L I T A 
ios ni las malas artes de otros, 
mtar ni aun con el menos apo-
i los mismos que, ya por amis-
i bien 
; debían 
•mando un historial para su tea 
iue hoy tiene una l imitada pero 
ida c o m p a ñ í a , un repertorio va-
y selecto, y un prestigio que 
uBinuB > uC, ,a ^ ¡ u n conjunto muv notable en el que: 
por l « S ^ % ^ r ^ 8 P o n a d f " - l todos son primeras y ú ' t i m a s f i ¿ » - l 
n a Í L T _ S * . ? ^ 0 . * ^ ras . s e g ú n las conveniencias del m o - ¡ 
m e n t ó , y a s í los repartos son siempre | 
acertados. S ó l o de esa manera se pue-1 
den conseguir triunfos de conjunto 
como los alcanzados con " E l Genio 
;ron oastante a perturbar ma- A]egr6..t Araor . . j l 
enclones m si lencios insidiosos. |Galeotes . . . . D o - a Clar ines . . . . j j 
ne. de Zárraga es un inte ec-, Ma,querlda. . . .Los Illtert8es c , . ^ . , 
n el que su valor mas positivo. Ü O S " 
ner algunos tan s ó l i d a m e n t e | \'ña 
itados, es la modestia. E s con vez. pensando en su abstra-
' " i o I ó i i que estaba solo, se le escaparon 
de buen periodista: hacer ce - !a Miguel de Z á r r a g a estas pa.aPbras. 
ide3 mientras nada se hace por ..K1 Teatro E a ñ o l s t r ¡ 0 di 
?1a personal dad. b.n embargo: | (i}gnifk.a y enaltecei ya e s t á implan-
¿uva tan definida y tan extra- ; tado en 
A $ 5 . 0 0 
A $ 4 . 0 0 r , , . 
r , i i i E n t a c ó n mi l i tar b a j o , t enemos 
L s t e m o d e l o de g a m u z a gris tie-
ne t a c ó n m i l i t a r c u b a n o , lo t e ñ e - este est i lo de z a p a t o s ; lo h a y e n 
m o s en c h a r o l negro y g a m u z a c o l o r c l a r o y oscuro . V a l e p a r a 
gris , p a r a e l in ter ior v a l e $ 4 . 3 0 . i el in ter ior , $ 5 . 3 0 . 
M O D E L O de c h a r o l , e sque le - ¡ 
to, t a c ó n L u i s X V . 
M O D E L O c a l a d o , p r o p i o p a -
ra u s a r s e c o n las m e d i a s tan I 
en boga . 
iue en toda E s p a ñ a y Sud-
itar ahora su valor. Ado-
bemos hacerlo, porque no 
vldar que es nuestro ami -
Nueva Y o r k . Cada uno ha • 
puesto un granito de arena en la pe-I 
le conoce. Por eso no p o - l q u e ñ a (,oIina florida( deScanso de los! 
peregrinos del arte e s p a ñ o l . Todos: ' 
nuestros actores.- la Pareto, la E s c o - , 
bar. la Piquer , la C a l d e r ó n , Regino i 
í o m p a m r o . jefe de R e d a c c i ó n L ó p e z 
ARIO en Nueva Y o r k , y «er la | ' Pero é! ha recogido todos esos gra-
1 gusto abusar de su m o m e n t a - ¡ r.¡to3 de afena v ha formado la co. 
wnc.a ,.31̂  env.ar a Cuba e M - ' H H a . . . y ,a otra noche la ü u m i n ó ] 
61 ^"^'era prohibido trans- con . . L a Herencia de Juan E s p a ñ o 
* , „ ¡ P u e d e estar orgulloso de su triunfo. ' 
ao tarraga un buen dramatur- Nosotros lo e s t a r í a m o s , aunque só lo 
» tr iunfó en los principales es- fUera porque es e s p a ñ o l 
58 de E s p a ñ a , entre e'los los 
t L a r a y Corvantes de Madrid , 
'os principales de la Habana , 
lo una entusiasta a f i c i ó n y u n í 
do < onocimiento del teatro. . . I 
» vez s in t ió en Nueva Y o r k . ' 
Pudo hacerlo en cualquier ins-
la vanidad de .representar u n a | 
'•ya. Su labor fué hecha en la de 
l- A gunag veces tan rotunda-
tr iunfó eu c o m p a ñ í a que se ' 
'gado a participar directamen- Tenemos el surtido m á s extenso a 
P E L E T E R I A L A M O D A 
e f e C a n o u r a y C a . 
S a n R a f a e l y G a l l a n o 
Eugenio María F e r n á n des, 
Nueva Y o r k , febrero de 1923. 
L A M P A R A S -
bronce>y cristal para sala, 
dor y habitaciones. 
rome-
precios reducidos (̂ e los aplausos, 
j con sus disciplinados actores. fínión B e n é f i c a E s p a ñ o ' a or- . . . .- .rv^^» 
I A C A S A D F H I F R R 0 
' " a reponer sus arcas , siempre L H U L 
tas ante e! dolor y el s u f r i r a í e n -
í todos los hispanos, y p id ió su Obispo 08 O'Rei l ly 51. 
D E " L A F L O R D E T I B E S " 
A r e t e s G i t a n o s 
P u n z ó , azu' , verde y blanco con 
rtlieftoa doradas combinados con 
otros colores. 
2 6 0 1 2 6 0 2 
^ , 0 0 P R E C I O P R O P O R C I O N A L A L C O M E R C I O ^ , ^ 0 
E l surtido m i s completo en Collares . Aretes y Pulsos de 
f a n t a s í a asi como otras novedadet 
P f l R f q C f l R N f l V f l L 
A L M A C E N 
T E L E F O N O 
M - 9 5 4 9 m w 
P r a d o 1 2 3 
e n t r s 
Monte u D r a d o u e » 
E S T A M O S D E 
B A L A N C E 
Y a l a b r i r de n u e v o nues tras 
p u e r t a s e l lunes 2 6 . o f r e c e r e m o s 
a n u e s t r a c l i ente la u n a c a n t i d a d 
e x t r a o r d i n a r i a d e " g a n g a s " y 
sa ldos , es d e c i r , de a r t í c u l o s r e -
b a j a d o s de p r e c i o a l B a l a n c e a r . 
E l lunes , pues , s e r á u n d í a g r a n d e 
en L A C A S A G R A N D L 
0samn^Mtm^^ ^ j o s e s t u d i a n t e s 
M á s a d h e s i o n e s 
a l a m a n i f e s t a c i ó n 
de p r o t e s t a 
( P o r t e l é jcra fo ) 
T A C O T A C O , febrero I S . 
D I A R I O D E L A M A R I N A . 
Habana . 
| Como resultado del acuerdo de la I 
' C á m a r a de Comercio , lo? comerc ian-
j tos de esta local idad y loa de Santa 
C r u z de 'os Pinos y los de San C r i s -
tóba l se adhir ieron cerrando sus pue-r 
tas, a la protesta y a .a gran mani -
f e s t a c i ó n que se c e l e b r ó ayer en esa 
capital en contra del impueato del 
4 o o . 
K l r<>rre>ipon!Mil. 
es el c a f é que t o m a toda 
la H a b a n a 
B O L I V A R . 3 7 . T e l é f o n o s : A - 3 8 2 0 y M - 7 6 2 3 
B G L O R I / \ ® 
D E L O S V I N 0 5 
B D E S I T G E S ® 
I N D I S P E N S A B L E 
L n l a s m o s a s bion 
¿ ^ r v i d a s . E n l o s 
¿ r o n d e s banquetes . 
vi* DE ViV M O S C A T E L 
• CAI 
n&xnbd P U J O L Q U I R C h y C ^ T o i n - 6 4 ! > ! 
J o v e n c i t o : No m a l g a s t e su d i n e r o e n d ivers iones per -
j u d i c i a l e s . H á g a s e un r e t r a t o e n l a f o t o g r a f í a de 
M . P I N E I R O 
« u c e s o r de C o l o m i n a s y C o . S A N R A F A E L , 3 2 , y se lo 
d e d i c a a sus p a p a s . C o n esto les h a c e la m e j o r d e m o s t r a c i ó n 
de c a r ^ o . 
d e A r t e s y O f i c i o s 
C i l a c i ó n 
Se i¿Jta por eete medio a todos loa 
alumnos de la E s c u e l a de Artes y 
Oficios para que concurran a la 
Asamblea que t e n d r á efecto el L u n e s 
2 6 de Febrero a las 2 de la tarde en 
el S a l ó n Cía la thca ( Prado y Teniente 
R e y al lado del parque H a b a n a : 
P a r k ) . 
Siendo de una importancia extre-
m a los acuerdos que en e l la se han 
de tomar ee ruega la m á s puntual 
asistencia. 
L a ComifliÓn. 
C R E T O N A S 
ronlamoa con el más grande surtirlo 
ile crototias inglesa», en preciosos dibu-
jos, propios para trajes de carnaval. 
También tepémoa una extensa variedad 
dí> flores de todas clases y colores, a 
precu 
" L A Z A R Z U E L A " 
N r P T U N O Y CAMPANAUIO 
por ciento y supl icar comercio, ban-
ca e industrias localea cerraran aus 
puertas a las doce hoy en s e ñ a l de 
protesta como lo ha conaeguido. L o 
que tengo gusto comunicarle . 
M. A. R O M E R O . 
Presidente. 
B O R B O L L A 
S A N I E D E L A S L A J A S febrero 
O b l e l o s de ftrte. J o y a s 
Mobi l i ar io de L u j o 
C o m p o r t e ^ 5 2 . T . ft-3494 
Ayer a las doce en punto c e r r ó « u s j 
| puertas el Comercio de este pueblo, 
en s e ñ a l de protesta contra el 4 o o , 
sobre u t ü l d a d e a . 
Miguel Cayon . 
¡̂¡/ewá/iJei 
MAILLOTS ABDOMINALES 
Nuevas creaciones, disintos es-tilos, conservan por m u / continúo que sea su uso toda su buena forma y elasticidad. 0'RÜLLY Ho. 3 9 . - ULF. A ^ 5 3 3 
K X C R U C I J A D A , feb.-éro 22 de 1919. 
Honorable S r . Preeidente R e p ú -
b l i c a . 
Habana . 
L a C á m a r a Comercio de esta loca-
l idad a c o r d ó adherirse a la protesta 
Iniciada por e l C o m i t é Permanente 
del Congreso Nacional de Corpora-
ciones E c o n ó m i c a s para obtener la 
d e r o g a c i ó n del Impuesto del cuatro 
por ciento aobre las uti l idades, su -
plicando » comercio, banca e Indus-
tr ia* l o c a e s que c e r r a r a n sus puer-
tas a las doce hoy en apoyo del f in 
propuesto como lo ha efectuado u n á -
nimemente y dir igirse a los poderea 
E j e c u t i v o y Leg is la t ivo solicitando 
accedan a lo interesado por dicho 
C o m i t é . L o que tengo el gusto de 
t ras ladar a V d . 
Respetuosamente, 
M . A . R O M E R O . 
Presidente. 
Re lojes de pulsera de oro, y de platino con bri l lantea. a pre-
cios b a r a t í s i m o s . 
L 4 E S M E R A L D A 
San Rafae l n ú m e r o 1. ( E n t r e Consulado e Indus tr ia ) Tel f . A - » 3 0 » 
C 1349 I n d . 20 F . 
C E N T R O A S T U R I A N O 
DE LA HABANA 
SECCION DE RECREO Y ADORNO 
SECRETARIA 
22 de E N C R U C I J A D A febrero 
1923 . 
Congreao Nacional de Corporacio-
nes E c o n ó m i c a s . C o m i t é P e r m a n e n -
te . 
C h a c ó n 23 altos. 
Habana . 
C á m a r a Comercio este pueblo, en 
s e s i ó n cwebrada noche ayer a c o r d ó 
¡ a d h e r i r s e a la c a m p a ñ a iniciada para 
solicitar d e r o g a c i ó n inpuesto cuatro 
Autor i zada esta S e c c i ó n por la 
J u n t a Direct iva para la c e l e b r a c i ó n 
de un Bai le en obsequio de los se-
ñ o r e s asociados y otro de p e n s i ó n , 
ae avisa para conocimiento general , 
que el primero se e f e c t u a r á el V i e r -
nes 23 del corriente y el segundo el 
Domingo 25 del mismo mes. ambos 
e » los suntuosos « a l o n e s del Centro 
g a l l e g o . P a r a el Bai le de p e n s i ó n el 
precio del Bi l le te s e r á de S I . 50 el 
: fami l iar y | 1 . 0 0 el personal. 
( P a r a concurr ir a dichas fiestas se-
r á requisito indispensable la presen-
I t a c i ó n del recibo del mes de l a fecha 
¡ y el carnet de i d e n t i f i c a c i ó n a las co-
misiones de puertas. 
L a S e c c i ó n amparada y en cumpl i -
miento de su reglamento legal, po-
d r á rechazar o re t i rar del local a 
| c u a l q u i e r asistente que altere el o 
den o falte a las conveniencias so-
ciales, s in que por ello tenga que dar 
e x p l i c a c i ó n a lguna. 
Se av i sa , a d e m á s , que a fin de evi-
tar las molestias que originan el uso 
de los cloriti los dentro del S a l ó n . la 
S e c c i ó n a c o r d ó prohibirlos. 
A estas fiestas p o d r á n asist ir los 
asociados del Centro Gallego con 
guales deberes y derechos que los so-
cios del Centro Astur iano . 
L a s puertas se a b r i r á n a las S y 
media y el Bai le d a r á comienzo a laa 
nueve. 
No se dan invitaciones. 
H a b a n a , F e b r e r o 20 de 1923. 
P e r f i l o F . V i l l a , 
Secretario. 
r . w i » 4d-22 
té 
G O F I O D E T R I G O - E S C U D O - H A R I N A D E 
M A I Z 
J . A . P A L A C I O Y C O . - H A B A N A 
P A G I N A O C H O D I A R I O D E L A M A R I N A F e b r e r o 2 5 de 1 9 2 3 _m x a 
E S P E C T A C U L O S 
P R L N C I P A I i D E L A C O M E D I A 
E n m a t i n é i extraordinar ia a las 
dos y media , k a graciosa obra de 
Hennequ in y Veber , adaptada a l 
castel lano por J o a q u í n B e l d a y V i -
cente L l e ó , L a P r e s i d e n t a . 
A las nueve de la noche, la co-
media en tres actos, S a n t a r e l l a . 
Obras que son dos magistrales 
creaciones de la genial actr iz M i m i 
A g u g l i a . 
P A Y R E T 
L a tanda vermouth de ayer cu l -
m i n ó en u n verdadero aconecimien-
to social y en un l e g í t i m o triunfo de 
l a E m p r e s a y de la C o m p a ñ í a . E e -
tas secciones diurnas , tan en boga 
en los tiempos de Consuelo Mayen-
d í a , parece quo h a n vuelto a adqui-
r i r s u antiguo prestigio y con el 
p r í s t l g i o , el privilegio de r e u n i r en 
P a y r e t a las famil ias m á s dist ingui-
das de nuestra sociedad elegante. 
E n l a f u n c i ó n nocturna, que f u é 
otro é x i t o m a g n í f i c o , se r e p r e s e n t ó 
por segunda vez L a E s p u m a del 
Champagne , c o n f i r m á n d o s o definiti-
vamente e l buen s u c c é s del estreno. 
Se repit ieron los mismos n ú m e r o s 
que el pr imer d í a y el p ú b l i c o s a l i ó 
eatisfecho y alegre, encantado con 
Luv)e R i v a s Cacho y maravi l lado por 
e l l u j o y el gusto desplegados en la 
p r e s e n t a c i ó n . 
H o y , a las dos y media en punto, 
h a b r á tíha m a g n í f i c a m a t i n é e . C u -
b r e n e l programa l a rev is ta de a m -
bienta mej icano L a T i e r r a de los 
Volcanes y L a E s p u m a del C h a m -
pagne. E s t a m a t i n é e e m p e z a r á exao 
tamenta a l a hora s e ñ a l a d a p a r a 
que el p ú b l i c o pueda con(furrlr a l 
.paseo da C a r n a v a l antes do las c in -
co . 
P o r l a noche h a b r á tres tandas 
senc i l l a s . 
E n l a p r i m e r a , a las ocho y cuar -
to, v a A i r e s Nacionailes, rev i s ta de-
l i c iosa . E n la segunda, a las nueve 
y cuarto, se r e p r e s e n t a r á L a E s p u -
ma del C h a m p a g n e . E n l a tercera 
a e c c i ó n , a las diez y cuarto, se re -
p r e s e n t a r á E l P r í n c i p e Aventurero , 
obra de bel la m ú s i c a y de lu josa 
p r ^ s e n a t c i ó n . 
P a r a la p r ó x i m a semana se pre-
paran nuevos estrenos. 
E s t á dispuesta la lectura de una 
obra de E n r i q u e Uhthoff, c r í t i c o tea 
tra i de " L a P r e n s a " y notable l i -
terato mej i cano . 
E s t a obra s e r á presentada c o n 
l a fastuosidad caos tumbrada por 
esta E m p r e s a . 
los hermanos Quintero y 
Serrano , Mal de amores . 
E n segunda s e c c i ó n 
R e i n a del F o n ó g r a f o . 
el maestro 
doble: L a 
A L H A M B R A 
E n m a t i n é e : L a C a r r e t e r a C e n -
tra l y Apuros de un bodeguero. 
Por la noche, en tandas. L a s V í r -
genes L o c a s , L a Carre tera C e n t r a l y 
Apuros de un bodeguero. 
F A U S T O 
M a t i n é e corr ida de dos y media a 
cinco, en la que se e x h i b i r á n la deli-
ciosa comedia C a r a m b a , por art is tas 
de Mack Sennett y E l C a l l e j ó n del 
Contento, por Char les C h a p l i n . Se 
completan estas tandas con las inte-
resantes cintas de la P a r a m o u n t t i -
tuladas Colegio de s e ñ o r i t a s , pro el 
malogrado actor Wal lace R e i d y L i -
la L e e , y L l o v i d a del cielo, por T h o -
mas Meighan y Margar i ta C l a r k . 
E s t a ú l t i m a se r e p e t i r á en la tanda 
de las ocho y media . 
E n las tandas de las cinco y cuar-
to y de las nueve y tres cuartos se 
e x h i b i r á la obra d r a m á t i c a A m o r es-
clavizado, por la gentil ac tr iz Mae 
M u r r a y y Dav id P o w e l l . 
A las siete y media: C a r a m b a , por 
arts i tas de Mack Sennett . 
P a r a m a ñ a n a se anunc ia el estre-
no de As de copas, por L o n Chaney 
y L e a t r i c e oyce. 
Se anuncia L a novela de un maes-
rto, d r a m a del a P a r a m o u n t Inter-
protadop or Monte B l u e . 
C A P I T O L I O 
L a m a t i n é e de hoy en el Capito-
lio t e n r á un aspecto puramente c a r -
navalesco . A cuantso n i ñ o s concu-
r r a n se les r e g a l a r á n pitos, m a t r a -
cas, serpentinas y cornetas para que 
a legren esta m a g n í f i c a s e c c i ó n que 
e m p e z a r á a la u n a y t e r m i n a r á a las 
cuatro y m e d i a . L a luneta cuesta 
c u a r e n t a centavos . 
E l programa h a sido cuidadosa-
mente seleccionado con p e l í c u l a s c ó -
m i c a s . 
Se e x h i b i r á n E l P e q u e ñ o L o r d 
Paunt l eroy , por Mary P i c k f o r d ; E l 
t e l é f o n o no s irve , por H a r o l d L l o y d ; 
E l Bodeguero, por L a r r y Semon, y 
l a preciosa p r o d u c c i ó n cubana L a 
H i j a del P o l i c í a o E n poder de Iso 
ñ á ñ i g o s . Interpretada por Sergio 
Aceba l , Pancho B a s , lolsa T r í a s y 
otros ar t i s tas del T e a t r o A l h a m b r a . 
— M a x Ldnder en "Siete a ñ o s de 
m a l a snortc". 
V o l v e r á hoy a l a panta l la del C a -
Jtitollo, e n las tandas elegantes de as cinco y cuarto y do las nuevo y 
media , l a divert ida p r o d u c c i ó n d e l 
notable actor f r a n c é s Max L l n d e r , 
t i tu lada Siete a ñ o s de m a l a suerte , 
c in ta que abunda en escenas de 
g r a n c o m i c i d a d . 
E l turno do las cinco y media s e r á 
cubierto con L a H i j a del P o l i c í a o 
E n poder de los fiáñlgos. 
— E l rec i ta l d© I s a b e l Sor ia . 
L o s di lettanti habaneros e s t á n de 
enhorabuena . * 
E l p r ó x i m o martes se c e l e b r a r á en 
Capitol io e l sogundo rec i ta l de c a n -
to de l a notable cantante m o n t a ñ e -
sa I sabe l S o r i a . 
R e c i t a l que se c e l e b r a r á en tanda 
elegante a laa nueve y m e d i a . 
— E l Pr i s i onero de Zonda so es-
t r e n a el m i é r c o l e s 28 . 
A l l c e T e r r y y R a m ó n N a v a r r o , dos 
notables ar t i s tas de la panta l la , han 
obtenido un g r a n tr iunfo en la i n -
t e r p r e t a c i ó n de la notable produc-
c i ó n de R e x I n g r a m , E l Pr i s ionero 
de Z e n d a . 
Desde hac*» tiempo se viene h a -
blando en l a prensa d iar ia de E l 
Pr i s ionero do Zenda , f i lm especial 
de l a Metro, y cada d í a se nota m á s 
I n t e r é s en el p ú b l i c o por conocer es-
ta m a g i s t r a l p r o d u c c i ó n ) cinemato-
g r á f i c a . 
Hoy nos complacemos en a n u n -
c iar su estreno, que Santos y A r t i -
gas h a n dispuesto se e f e c t ú e e l p r ó -
ximo m i é r c o l e s . 
E l argumento de E l Pr is ionero de 
Zenda es m u » interesante y abunda 
en m a g n í f i c a s escenas . 
— M a r g a r i t a S y l v a . 
De u n momento a otro l l e g a r á a 
es ta capi ta l l a genial cantante M a r -
gar i ta Sy lva , ar t i s ta ventajosamente 
conocida del p ú b l i c o habanero, que 
v i a j a con rutrbo a E s p a ñ a . 
Santos y A r t i g a s han logrado con-
t r a t a r l a para que ofrezca un» rec i -
ta l de canto, que se c e l e b r a r á el 8 
de Marzo p r ó x i m o e n el Teatro C a -
pito l io . 
P a r a este concierto de M a r g a r i t a 
S y l v a hay y a gran demanda de lo-
cal idades en la c o n t a d u r í a del T e a -
tro Capi to l io , 
— H o m e n a j e a R a m ó n E s p i g n I . 
E l 8 de marzo se c e l e b r a r á en el 
Teatro Capitol io u n a gran f u n c i ó n 
en honor a l popular actor cubano 
R a m ó n E s p i g u l . 
T o m a r á n parto en dicha f u n c i ó n 
art is tas de los que a c t ú a n en los tea-
tros habaneros . 
E n la m a t i n é e , que e m p e z a r á a 
las dos y media, se e x h i b i r á n las pe-
l í c u l a s E l e s c á n d a l o del base hal l y 
E l esclavo del despertador y E l u m -
bra l de la ccnc ienc ia , por Char le s 
R a y la pr imera y W i l l i a m S . H a r t 
y A n a Q. N i l s son . 
E s t a ú l t i m a se e x h i b i r á t a m b i é n 
en la tanda de las ocho y media , y 
una c inta c ó m i c a . 
E n la tanda elegante de las nueve 
y media se anunc ia la hermosa obra 
E n poder de1, enemigo, c r e a c i ó n de 
J a c k Holt , Agnes A y r e s , W a n d a 
Ha-wley y Wal ters H e i r s . A d e m á s , 
una comedia . 
E l d ía primero de marzo, gran 
cine concierto con n ú m e r o s de v a -
r iedades . 
e r e s ! 
B A I L E S 
T E N E M O S 
H A C E N J U E G O 
la E m p r e s a un Interesante y variado ; 
p r o g r a m a . 
Se e x h i b i r á n cintas d r a m á t i c a s y ¡ 
c ó ' o i c a s de positivo m é r i t o . 
E n breve d e b u t a r á el cuadro de j 
a u t ó m a t a s que dirige el c é l e b r e 
M a l d i n i . 
O L I M P I C 
E n la m a t i u é e de la una y media 
se e x h i b i r á n cintas c ó m i c a s . 
A las tres, los episodios f inales de 
l a serie L a s calaveras del terror y 
L a casa con ventanas de oro, por 
WallaCe R e i d . 
E n la tanda de las cinco y me-
d i a : A b r i é n d o s e paso, por el gran 
actor T o m Moore. 
A las siete y media: episodios f i-
nales de L a s calaveras del t e r r o r . 
A las ocho y media: L a casa con 
ventanas de oro . 
E n la tanda de las nueve y media: 
A b r i é n d o s e paso . 
P A R A L O S P A S E O S 
I N F A N T I L E S 
D E L O S 
C O N T O D A C L A S E C E D I S F R A Z 
V E S T I O I T O S . 
H O C O M P R E U O . D A . R A S U S M I M O S 2 a ' P A T O S V U L G A -
R E S v ^ e o s . p o r e i_ n u s m o p r e c i o m o s o t r o s i _ e 
D A M O S C A L Z A D O E L . E O A M X e V D i S X I M O U I D O . 
L A G R A M A D A W A L K - O V E R 
O B I S P O V C U B A 
M E R C A D A L 
5 A M 
V O A . 
R A F A E L . i a . 
tada E m p r e s a de F a u s t o , ofrece pa- ha-, Gustavo R o b r e ñ o , E l o í s a T r í a s 
r a hoy una m a t i n é e corr ida de dos ¡ y otros art is tas cubanos. 
a cinco, exhibiendo las comedias E s - ) 
c á n d a l o en el gall inero y L a v ida del 1 W I L S O N 
V K R D Ü N 
E l programa de la f u n c i ó n de es-
ta noche en el Teatro V e r d ú n es i n -
teresante y var iado . 
E n l a tanda de las siete se exhi-
b i r á n cintas c ó m i c a s -
A las ocho, E c h a n d o candela , por 
T o m MIx . 
A las-nueve, el drama Patr imonio 
de una h u é r a í a n a , por la be l la ac-
triz Shlr ley M a s ó n . 
A las diez, la graciosa comedia 
K - N e - K , por E l a i n e H a m e r s t e i n . 
M a ñ a n a : L a d r ó n reformado. E n -
tereza de c a r á c t e r y U n a m u j e r s in 
Importanc ia . 
E l martes: reprise de L a m a r c a 
d e ¡ zorro, por Douglas F a i r b a n k á . 
I M P E R I O 
Imperio , que e s t á funcionando ya 
bajo la a d m i n i s t r a c i ó n de l a acredi -
campo, ambas por Mack Sennett . Se 
exhiben t a m b i é n las producciones de 
la Paramoun4 E l Cobarde, por Dus-
t in F a r n u m , y L i r i o Dorado, crea-
c i ó n de Mae M u r r a y . 
Se r e p e t i r á esta c inta en la tanda 
popular de las ocho y media, con un 
p r ó l o g o bailable con m ú s i c a espe-
cial por la m a g n í f i c a orquesta que 
ha sido seleccionada cuidadosamen-
te. . 
E n las tandas de las cinco y cuar-
to y de las nueve y media f igura la 
notable c inta Carne de Pres idio , de 
la que son principales i n t é r p r e t e s el 
gran actor Tbomsa Meighan y L o l s 
W ü s o n . T a m b i é n se p a s a r á una cin-
ta c ó m i c a . 
M a ñ a n a , 'unes, se c e l e b r a r á la 
anunc iada f u n c i ó n extraordinar ia en 
honor de la s i m p á t i c a art i s ta cubana 
Angel i ta M a r t í n e z , con escogido n ú -
maro de variedades por Sergio Ace-
Tandas da las dos, de las cinco y 
cuarto y de las nueve: reprise de 
L j s N i ñ o s , interpretada por el famo-
sa actor H a r o l d L l o y d . 
Tandas del as tres y cuarto, de 
las elete y media y de las diez y 
cuarto: reprise de L a marca del zo-
rro, por e l iiotable actor Douglas 
F a i r b a n k s . 
M a ñ a n a : e s . t e ñ o de L l o v i d a del 
cielo, por Thomas Meighan. 
L I R A 
Tandas de las cinco y de las diez: 
E s c á n d a l o p a r i s i é n , por la bel la ac-
triz Marie P r e v o s t . 
E n la m a t i n é e de una a cinco: 
quince rolos c ó m i c o s por perros, 
monos y celebrados actores c ó m i c o s 
y E l amigo componedor, por L e e 
M o r a n . 
De ocho a diez: cintas c ó m i c a s , 
A fuerza de p u ñ o s , drama del Oes-
te, y E l amigo componedor. 
C U I D A D O C O N L O S 
C A M P O A M O R 
E n las t a r d a s elegantes de l a s 
cinco y cuarto y de las nueve y me-
dia se e x h i b i r á hoy en Campoamor 
la f ina comedia t i tulada Desprecian-
do a todos ios d e m á s , p r o d u c c i ó n 
especial de la Un iversa l que inter-
preta un notable grupo de art i s tas , 
f igurando en el papel pr inc ipa l l a 
graciosa Col leen More, a quien se-
cundan admirablemente C a l l e n L a n -
dis June E l v i d g e y S a m de G r a s s e . 
Completan el programa otras pe-
l í c u l a s de verdadero m é r i t o . 
A l a u n a y media , m a t i n é e 
variado p r o g r a m a . 
w A m w m 
HOY 5.114 
D O M I N G O 2 5 . 
T A N D A S E L E G A N T E S 
H O Y 
9.112 
C a r i Laemmle , presenta a 
C O L L E E N M O O R E 
Grac iosa estrel la de la Univer -
sal , secundada por 
C U L L E N L A N D I S . 
J U N E E L V I D G E Y S A N D E 
G R A S S E . 
E n la p r o d u c c i ó n 
tu lada: 
especial ti-
D E S P R E C I A N D O ft 
T O D O S L O S D E M ñ S 
( F o r s a k i n g A l l O t h e r a ) . 
F i n a y sut i l comedia con preciosas escenas rebosantes de sent i -
mental i smo e i n t e r é s . 
P A L C O S ?3 .00 . ¿ T A N O R Q U E S T A . L U N E T A S 50.60 
A t r a c c i ó n de l a U n i v e r s a l F i i t i i Mfg. Co . San J o s é No. 3 
I N G L A T E R R A 
Tandas de las dos, de las cinco 
y cuarto y de las nueve: estreno de 
E l E s p e j o de la V i d a , por Mildred 
H a . T l s . 
Tandas de las tres y cuarto, de 
las s ir te y trec cuartos y de las diez 
y cuarto: reprise de L o s N i ñ o s , por 
Haro ld L l o y d . 
Tandas de la una y de las siete: 
E l valor de la v ir tud, por la bella 
actr iz P e a r l W h l t e . 
M a ñ a n a , estreno de la cinta Dios 
los c r í a , . . 
R I A L T O 
L a E m p r e e a del elegante cine 
Ria l to no depinaya en eu n r o p ó s i t o 
de ofrecer l a ; mejores proaucciones 
de la C i n e m a t o g r a f í a . 
P a r a las tandas de hoy se ha ele-
gido un interesante y variado pro-
g r a m a . 
Se e x h i b i r á n cintas d r a m á t i c a s y 
c ó m i c a s da potltivo m é r i t o . 
T R I A N O N 
E n la m a t i n é e de las tres y en la 
t a r d a de las ocho se p a s a r á la c inta 
de L u c i a n o Albert in i t i tulada B a n -
dolero vencido y la p e l í c u l a c ó m i c a 
A patada l impia , por la n i ñ a Man-
die. 
E n las tandas de las cinco y cuar-
to y de las nueve y cuarto: P a u l i t a 
l a de P a r í s , por la bella actr iz I n a 
C l a i r e . 
M a ñ a n a , estreno en Cuba de De-
t e r m i n a c i ó n . 
E l m i é r c o l e s , Amor que mata , por 
M a r í a Jacoblnl y Amleto Nove l l l . 
E l jueves. U n a mujer sin Impor-
tancia , por T a y Compton. 
E l viernes, Mae M u r r a y y Dav id 
da E l hombie que a s e s i n ó : c m f w y p 
Powe l l en la c inta adaptada de la 
novela francesa E l hombre que ase-
s i n ó , del renombrado escritor C l a u -
dio F a r r e r e . cuyo t í t u l o es A m o r es-
clavizado . 
E l domingo. No me olvides, por 
I Bess ie L o v e . 
M A X I M 
P a r a las tandas de hoy ha elegido 
" M U J E R E S . . . 
H O M B R E S " 
He a q u í el t í t u l o de la preciosa 
p e l í c u l a que nos p r e s e n t a r á en bre-
ve la Rober ' í son C o l é con W i l l i a m 
D i a m o n d y Margar i ta L a Motte se-
cundados poi actor tan notable co-
mo w i a t e r P e r r y . 
L a obra, que encierra un lujo de 
detalles exrtaordinario, se desen-
vuelve en doj» ambientes y tiene en 
su fondou na rabia morale ja que en-
s e ñ a a las mujeres que deben tener 
cuidado con los vampiros de sa-
l ó n . 
Todo el mundo sabe que hay en 
laa tabernas y lugares bajos de las 
grandes ciudades hombres que se de-
dican a la conquista como medio es-
peculatvlo . J i m á s se sienten impre-
sionados por m u j e r a lguna; pero 
tratan s iempre de conquistarse los 
afectos de aquel las que por una u 
otra c ircunstanc ia puede proporcio-
narles uti l idades pecuniar ias . 
Pero t a m b i é n en sociedad se en-
cuentran estos hombres aunque ac-
t ú a n d^ dist inta m a n e r a . A veces 
bajo el guante blanco y la inmacu-
lada pechera del frac, se oculta uno 
de estos vi l lanos s in conciencia que 
trata de sorprender la v ir tud de al -
guna n i ñ a d» sociedad sin mal ic ia 
ni recelos . Pero nunca falta un hom 
bre de conciencia que trate de po-
ner los puntos sobre las í e s y he 
a q u í el problema. 
Blanco y Martnlez tienen posit iva 
confianza en el triunfo de esta obra 
que ha de estrenar en breve, no tan 
s ó l o porque en real idad se trata de 
una buena obra con dos estrel las co-
nocidas y de gran cartel , sino por-
que en el fondo de la t r a m a hay 
mucha e n s e ñ a n z a . Intriga, comedia, 
e m o c i ó n y mis ter io . 
Pronto se d a r á a la publicidad la 
ferba en que se e s t r e n a r á esta gran 
p r o d u c c i ó n . 
F F A N C E S C A B E R T I N I 
R ivas f C a . p r e s e n t a r á n en breve 
a i» inauperab)© Bert lnl en su nueva 
y colostii supei p r o d u c c i ó n t i tulada 
M v O D a i . E N a F E R A T s e g ú n la fa-
mosa novela ael Inmortal E m i l i o Z-o-
la. 
T a m b i é n preparan el estreno de la 
co-osal obra Maice la ia que es inter-
pretada por la gran actriz Soava G a -
Uone. 
C 234 Ind.-6 B . 
T 
L A G R A N M A T I N E E D E L C A P I T O Í j j ) 
H O Y D O M I N G O 
L O S N I S O S S U E L A N con 
estas F I E S T A S combinadas por 
Santos y Art igas . 
M A T I N E E C A R N A V A L E S C A 
desde la una hasta las cuatro 
y media. 
Regalo de serpentinas, pitos 
y confettis. 
Permiso especial para hacer 
todo el ruido que quieran. 
E x h i b i c i ó n de la gran p e l í c u -
la cubana 
LA HilA DEL POLICIA 0 
LN PODER DE LOS fUÑIGOS 
Obra de aventuras p o l i c í a c a s , 
en la que toman parte muchos 
art is tas conocidos, entre ellos 
el popular actor 
S E R G I O A C E B A L 
E s la quinta e d i c i ó n de esta 
p e l í c u l a . 
T a m b i é n se exhibe la mejor 
c r e a c i ó n de M A R Y P I C K F O R D 
H O Y 
1 
'El ptqueño Lord Eaunllcroy" 
Y las m á s célebi1** comediaj 
del archlpopular 
H A R O L D L L O Y D y L A R R y 
S E M O N . el hombre de goma. 
L U N E T A 40 Cts. 
E N L A S T A N D A S D E LAS 
6 y cuarto y 9 y media p. m. el 
genial c ó m i c o f rancés MAX 
L I N D E R en 
Siete a ñ o s de mala suerte 
L u n e t a 60. Preferencia 80. 
TTTW i r a 
E l P r i s i o n e r o d e Z e n d a 
S u E s p e j o 
L e D i r á B o n i t a 
S i U s a 
A R R E B O L 
PERFUMADO 
v 
P O L V O S 
DEL 
D O C T O R 
F R U J A N 
Ot la Facultad da Madiema 
da Pana. 
CapaclalItU e" 
Afaealenaa da la Pial. 
Dt Vmtj tu Sederías y Botieu 
RI^RICBNTJINTC 
S a l v a d o r V a d i a 
R e i n a 5 » . H a b a n a . 
i . h gran película da R.«x Inffram que se «rtreiutrá «1 día 28 en el OAPi. 
TOLIO.—Santos j ArtigaB aseg-uran qne es una obra ffiundiosa.—En el »lea. 
co figuran un actor español de gran porvenir y Allce Terry. 
Capitol io, el teatro de las jX'Hcu-
ae maravil loaas, donde ee exhiba 
todo lo mejor que produce la foto-
g a í í a an imada, anuncia para el día 
28 en sus tandas de tarde y noche 
t i estreno de la ú l t i m a producción 
(le Rex Ingram, t i tulada " E l Pri -
sionero de Zenda", que es la re-
p r o d u c c i ó n c i n e m a t o g r á f i c a de la 
famosa novela de Antonio Hop«, 
de ese mismo tltu'.o. 
Santos y Art igas conceelonarioi 
en C u b a de las p e l í c u l a s moderna» 
de '.a Metro, c o n c e p t ú a n " E L P R I -
S I O N E R O D E Z E N D A " , como una 
de las producciones m á s fastuosas 
a la par que m á s InteresanUs. E l 
lujo con que ha sido montada esta 
p e l í c u l a , hace honor a Rex Ingram 
como Director , si es que el que hi-
zo " L o s Cuatro Jinetes dt l Apoca-
l ipsis" necesitara m á s laureles. 
E n l a c o n f e c c i ó n de los traje» 
para los principales a-ctores de es-
ta p e l í c u l a trabajaron 26 sastre» 
y modistas h a b i é n d o s e empleado 
una fortuna enorme en el vestua-
rio. L l a m a n d o principalmente la 
a t e n c i ó n los que usan las artistas 
B a r b a r a L a M a r r y Al íco Terry 
R A M O N N A V A R E O en sus respectivas personificacionei. 
E n e l e'.enco y en uno de Iqs principales papeles figura rt'. jo-
ven actor e s p a ñ o l R a m ó n Navarro , un art i s ta de mucha alma a quita 
Rex Ingram considera como poseedor de la c a r a m á s expresiva para 
la pantal la . E n R a m ó n Navarro , por su bel la f igura, por su juventud 
y por su m a e s t r í a en el baile ha encontrado Rodolfo Va'.entino un 
temible r l v a que le d i s p u t a r á el puesto entre el bello sexo. Ramón 
Navarro ha tenido la suerte de empezar con una p e l í c u l a de mucho 
cartel y en un papel de importancia de modo que cuando esté con-
sagrado entre las pr imeras estrel las , como lo e s t a r á muy pronto, 
no t e n d r á que soportar, como Va'entino ahora, que los especulado-
res le aechen al mercado todas las p e l í c u l a s "mediocres" que hiciera 
en su a p r e n d i z a j e . — R a m ó n Navarro , en una de las escenas de " E l 
Pris ionero de Zenda" demuestra su habi l idad en el manejo de la» 
armas real izando un asalto a espada con L e w l s Stone, digno de 
ser presenciado por los ^príncipes del arte. 
También figura en el elenco la renombrada actriz A L . I C E T E R R T . la i»-
ven y elegante esposa de Rex Ingram de quien ha dicho el pintor Iredell 
es el tipo m á s perfecto de belleza americana. Allce Terry no es 80'an''n'* 
una bella mujer, sino además una mujer e legant í s ima y de grandes id*»* 
para !.• moda, siendo todos sus vestidos diseñados por ella misma. 
" E u P R I S I O N E R O D E Z E N D A " fué estrenada en New York en «' Tt*' 
tro "Astor" y exhibida durante cuatro semanas, día y noche, a teatro U»! 
Su estreno en -M C A P I T O L I O , el popular y eleKsnte teatro 




1 d tí 
S u s c r í k s e e n e l D I A R I G d e l a 
H O Y G R A N D I O S A M A T I N E S D E 1.1 A 5.1|4 H O Y 
E l d r a m a de intenso argumento t i tulado: 
" D E Q U I E N M E N O S S E P I E N S A " . 
P o r el valfento actor E D W A R D ( H o o t ) G 1 B S O N 
E l , fotodrama de hermosas escenas, t.^ulado: 
" E L C A L I Z D E L V A L O R " . 
P o r el notable actor W I L L I A M D U N C A N 
E l drama de l oste americano, ttulado: 
" N O S U E L T E S N U N C A " ' , 
Y las divertidas y jocosas c intas c ó m i c a s : 
E L M U N D O E S U N C A R N A V A L 
L A T A S 
T R I P L E D E S A Z O N 
E L G O R D I T O Y S U A N T I C U A L L A 
Por los reyes de la . r i sa , los celebrados c ó m i c o s H A R R Y S E W E E T , 
L E S M O R A N , C H A R L I E C H A P L I N , Y F A T T Y A R B U C K L E 
L U N E A S 50.40. P A L C O S 53.00 
n a T R i f l N O N y 0 1 1 F I 6 m m i 
P R E S E N T A N L A I N T E R E S A N T E C I N T A E N 10 A C T O S 
D E T E R M I N A C I O N 
de Londres . E n esta cinta veremos l a c r e m a de la v ida y sus amargas heces repugnantes. E l Distri to de la gente ba ja 
losa p o b l a c i ó n de viciosa gente empobrecida y miserable.' E l doble papel que un actor Interpreta maravi l losamente . Grande 
c a c e r í a s . Emocionantes carreras de caballos. Sensacionales matchs de boxeo. L a vida apache en P a r í s . B e l l í s i m a s c a m p i ñ a s 
l l l c losa y movida a g i t a c i ó n de las ciudades. L a s guaridas de Iniquidades que se esconden en el c o r a z ó n de Londres . Los 
en los negocios en los a ñ o s del 70 al 80. Sentimentales escenas de amor admirablemente presentadas. Horripi la 
tos en que se arremol inan cientos de personas. E l Interior del In ternac iona l Sport ing Club que es una 
te para la p e l í c u l a y de una majes tad y costo igualmente imponentes. R a r a s t a p i c e r í a s y alfombras 
gran valor . 
L I B E R T Y F I L M C O M P A N Y . A g u i l a y Trocadero. Habana . 





d e c o r a c l ó n construida expresamen-
orientales de exquisito gusto / 
ld-25 
con 
M A R T I 
E n m a t i n é e : E l R e y que r a b i ó . 
P o r l a noche, en tanda senc i l la : 
l a zarzue la en un acto original de 
G r a n F i e s t a P a t r i ó t i c a H O Y 
e n 
H a b a n a P a r k 
S O i m f O O 3 5 D E T E B R E B O 
Regalo al público por la Empresa del H A B A N A P A R K d« Serpenti-
nas, Confetti, sombreros de Carnaval. 
Trabajarán el Wild "VVest, los célebres Cow Boys del Salvaje Oeste. 
H O Y 
P r e c i o s o s F u e g o s A r t i f i c i a l e s 
Nuevas Piezas con 
Serpentina. 
las Cataratas del Niágara, £1 Escudo de Cuba y la 
P R O N T O L L E G A R A E L 
A R C O I R I S 
H o m e n a ] e 
a l a R e i n a d e l C a r n a v a l 
y s u s D a m a s . 
Nuevos éxi tos de Ir célebre 
y Lucha Islefta.—Gran éxito 
vo en el Parque .—El Whip 
y Terrestre .—El Carr 
etc.—Ultimos días de 
trouppe de Enanos en sus oofnuV-
ito del famoso Carroussell 
p y la Estrel la .—La Montana 
>Co. Los Aeroplanos. — Ferro 
exhibic ión de animales raros > 
hgam tordrome-
a n o x a D I A R I O D E L A M A R I N A F e b r e r o 2 5 d e 1 9 2 3 
T E A T R O S J Y A R T I S T A S 
U N A T R I N I D A D E N C A N T A D O R A 
A» l a c r ó n i c a nos per-
E l o»8eSt n de su frase galante; 
^ S r i e1 us? „ hjen para definir el 
í í ^ n c a i a S s tre» P c o m e d i « que 
S » t o - de 'ado al P á b l i c o haba.ne' encantad  i v ameri.ca.
P A G I N A N U E V E 
teati 
] s .... 
Santare l la" y L a 
ios tres m á s grandes 
1, de la temporada, 
ev- - ^ M a a triunfos de Mimi 
S - í ^ f S e la c o m p a ñ í a del P n n -
^ ^ ¿ e r r c a n ^ l n Par ís" , se r e -
' • n o j j ^ e r tarde por decimasex-
U Tei a ^ . ^ j j t a " c o n f i r m ó anoche, 
"L» Pr681 . teatro repleto de dis-
j - p b l é n c0?. pi é x i t o resonante 
^ i d 0 í h e del e s t ^ Verdade-
é . 1» " í o b r a es deu na gracia ex-
T^9*?.1 No caben m á s chistes, 
traordinana. * ó icag( m á s tipos 
^ S i m á ' « m e n i d a d en treS gociJantM. le sogtener un en-
•iet0*' nn in terés , s in decaimientos. 
" • ^ t L í a baDilidad. E l ú l t i m o ac-
^ i f ú l t i m a w c e n a . nos sorprende 
^ .««anc lo Y cae el t e l ó n cuan-
c, S m o . sin fatiga, se encuen-
^ lleno en s i t u a c i ó n . 
^ . t ? Presidenta", c r e a c i ó n Insupe-
« ¡ T á e Mim: Agugl ia , labor admi-
áe la mayor parte de los art i s -
h p ! Principal, vuelve a escena en 
í f ^ t i n é e de hoy, que c o m e n z a r á 
f ¡ a s dos y meida y t e r m i n a r á antes 
* v " s a n t C a r c I l a " por l a noche. H e 
A ] el tercer v é r t i c e del t r i á n g u l o 
jjante. Otro gi-an é x i t o . Otro 
iiirde de comicidad y s i m p a t í a . 
Las tres obra* han de dar aun 
suchos-llenos al elegante coliseo de 
j^umas y Zulueta . v 
E n t e r a d a Mimi AgugUa de que 
son muchas las personas que desean 
verla Interpretar " E l L a d r ó n " , l a 
famosa comedia de Bernste in , se dis-
pone a representarla el p r ó x i m o 
msrtes . en f u n c i ó n de moda. L e 
a c o m p a ñ a r á en eeta jornada , que ha 
de ser gloriosa. J o s é RIvero , el d ú c -
t i l y notable actor . 
L a E m p r e s a se dispone a sostener 
su cartel de esplendidez y buen gus-
to montando la obra con riqueza y 
propiedad. 
Hemos visto a muchas actrices en 
i la H a b a n a Interpretar esta obra; 
pero creemos que vamos a precen-
c lar ahora un trabajo digno de los 
m á s c á l i d o s elogios. Se ha ensayado 
con gran cuidado y entus iasmo. 
L a s local icades para esa ncohe 
y a e s t á n a la venta en t a q u i l l a . 
P a r a m a ñ a n a lunes se anuncia 
un vaudevil le que tiene muchos s im-
patizadores . E s g r a c i o s í s i m o , y sa-
can de é l gran partido Amparo A l v a 
rez Segura. Socorro G o n z á l e z , R o s a 
B l a n c h , Robles , Berr io y Car los Se-
g u r a . 
Nos referimos a "Agaplto se di-
vierte", verdadera s á t i r a y verdade-
r a obra de entretenimiento. 
A los nueve meses de a c t u a c i ó n 
corstante la C o m p a ñ í a del P r i n c i -
pal de la Comedia da sus represen-
taciones diariamente a teatro l leno. 
E s o dice lo suficiente de sus m é -
ritos, de su tacto y su entusiasmo. 
No es de e x t r a ñ a r , por tanto, el 
franco reconocimiento del culto p ú -
blico habanero . 
L a S a n C a r i o G r a n d O p e r a C o m p a n y 
I E l abono a la p r ó x i m a temporada i 
le ópera, en la que a c t u a r á seta I 
m u compañía americana, ha de ob-
tener un éxito br i l lante . 
Después del tiempo transcurrido j 
dn que viniera a la Habana una ! 
Compañía l írica de al ta Importancia, 
era de esperarse la avidez con que I 
nuestro públ ico espera la a c t u a c i ó n j 
de la San Cario Grand Opera Com-
pany. 
Los nombres de L u c r e c i a B o r í , 
Tiita Ruí fo y Schipa han sido un 
itractlvo p o d e r o s í s i m o que ha deci-
dido a los m á s rehacios, ante el te-
mor de que las localidades se ago-
taren completamente durante las 
tinciones y se viesen obligados lue-
go a pagar altas cantidades para po-
der disfrutar del arte maravil loso 
de estos granaos cantantes . n 
Mr. Bradford Mil ls , representan-
te de la San^Carlo G r a n d Opera 
Company, en la Habana , h a recibi-
do un cablegrama de Fortunato G a -
llo 'donde le. comunica que ha cerra-
do definitivamente un contrato con 
Angelo MighettI, para cantar dos 
funciones en esta capital y veinte y 
ocho en los Estados Unidos, y que 
esa haciendo activas gestiones para 
que T l t ta Rutfo pueda estrenar en 
esta capital la ó p e r a "Crlstoforo Co-
lombo". de F r a n c h e t l . SI el Comen-
dador Gal lo p.iede obtener de los ta-
lleres e s c e n o g r á f i c o s de Anisfeld 
que le pinten las decoraciones en un 
plazo oportuno, es seguro que po-
dremos disfrutar de esa obra, que 
é s t á considerada como la m á s bella 
p r o d u c c i ó n del teatro l í r i co Italiano. 
L a C o m p a ñ í a d e l a P o r t e S a i n t - M a r t i n 
A medida que se acerca a Cuba 
n n gran C o m p a ñ í a francesa, au -
menta el Interés do nuestra buena 
wciedad por la p r ó x i m a temporada 
de comedia. E l abono, en el que' 
figuran los nombres m á s dl3tln*nl-
d<M de la "é l i te" habanera, es un 
u'.anfo completo. Y no p o d r í a ocu-
rlr otra cosa dada la importancia 
irtutlra de esta c o m p a ñ í a y el 
atractivo que a ñ a d e n a su a c t u a c i ó n 
ifrj modelos anticipados que e n v í a n 
lo» primeros modistos parisinos pa-
ra qu los utilicen las actrices ne las 
doce únicas fnnclones de abono. 
La obra elegdia por los s e ñ o r e s 
Oariult y Coquelln para presentar 
I» Compañía t n la H a b a n a es el dra -
n* "L* Aventurier", de Alfred" C a -
pa». Pero alRiinaa famil ias abona-
han solicitado que se cambie 
•si« obra por el "Cyrano .de Berge-wt*i gran c r e a c i ó n do P lerre Mag-
I|ipr. y por este motivo, tan pronto 
cono el vapor "Lafayette", donde 
v i a j a la C o m p a ñ í a , e s t é en comuni-
c a c i ó n r a d i o t e l e g r á f i c a con la H a -
bana, se r e s o l v e r á definitivamente 
c u á l s e r á la obra inaugura l , s i el 
intenso drame de Capus o la m a r a -
vil losa p r o d u c c i ó n de Edmundo Ros-
tand . 
E l abono abierto en la C o n t a d u r í a 
del Teatro Nacional q u e d a r á c e r r a -
do el d í a 28 do este mes, p o n i é n d o s e 
a la venta Inmediatamente las lo-
calidades para la pr imera f u n c i ó n . 
Por este motivo las personas que se 
Interesen por la C o m p a ñ í a y deseen 
adquir ir buenas localidades, deben 
apresurarse a s eparar las . 
L o s precios s e ñ a l a d o s para las do-
ce funciones son los siguientes: 
G r i l l é s s in entrada: 250 pesos. 
Palcos sin entradas: 190 pesos. 
L u n e t a s cor entrada: 3 6 pesos. 
Delanteros de tertul ia con entra-
da : 12 pesos. 
Delanteros de p a r a í s o con entra-
das: 9 pesos.* 
" C L E V E L A N D " 
E L 6 C I L I N D R O S Q U E C O N S U M E C O M O U N 4 
E L C O C H E Q U E O F R E C E L A S V E N T A J A S Y C O M O D I D A D E S 
D E L 6 C I L I N D R O S A U N P R E C I O Q U E S E R I A B A R A T O P A R A 
U N 4 D E S U F I N A C O N S T R U C C I O N . 
$ 1 4 9 5 
T I P O S T A N D A R D . R U E D A S M A D E R A . 
M o d e l o S t a n d a r d 5 pas . r u e d a s de m a d e r a . . . . . . . $ 1 , 4 9 5 
E s p e c i a l , r u e d a s a l a m b r e , estr ibos de peda l ** 1 , 7 5 5 
S p o r t , I d . , I d . , p i n t u r a gr i s , c u e r o v e r d e , fue l le k h a k i , 
d e f e n s a d o b l e , p a r a b r i s a s laterales y p o r t a - e q u i p a j e s " 1 , 8 5 5 
l Ü L L O A & C u . 
A g e n t e s de E s t r e l l a , D u r a n t , C l e v e l a n d , C h a n d l e r y P a c k a r d . 
P R A D O , 3 , 5 Y 7. T E L E F O N O M - 7 9 5 1 ( C e n t r o p r i v a d o . ) 
Conservar la salud es f á c ü . 
Rccuperarla es m á s dif íc i l . 
Tenga siempre a mano la C a r -
ne L íqu ida del D r . V a l d é s G a r -
c í a , de Montevideo-
T ó m e l a al menor s ín toma de 
abatimiento. Evite los estragos 
de la anemia. C o n s é r v e s e fuerte. 
( E n D r o g u e r í a s y Farmac ias ) 
c 14 64 ld -25 
U n a p e l í c u l a de B l a n c o y M a r t í n e z e s p e c i a l de l a 
" V i t a g r a p h " q u e h a d e l l a m a r p o d e r o s a -
m e n t e l a a t e n c i ó n e n s u e s t r e n o e n C u b a 
c I T I T ^ l d - 2 5 
u n a n descubrimiento para afei-
'arse sin BROCHA y sin JABON 
u n a c o s a m a r a v i l l o s a 
QUEDA E l CUTIS COMO SEDA 
venta: V A S A -
L L O . Obispo y B e r -
A L C O B E R 
y Acosta. Y 
•n todas las botlcaa 
7 Perfumerías , 
Su p r e c i o , 
centavos 
U S E L O Y V E R A ¡ 
Cuando sufra una quemadura, uso 
Monesla. Si tiene granos. Rolondrlnos, 
diviesos, uñeros o sietecueros, use Mo-
nesla. el Ungüento por excelencia pa-
ra los malea pequeños. Todas las bo-
ticas lo venden y todas las casas lo 
necesitan. Ungüento Monesla. es la me-
dicación de los pequeños males. No de-
"e da toner en casa una caja y úselo, 
e convendrá-
E N E L 
H A B A N A 
P A R K 
L u g a r de ^radable e x p a n s i ó n , en 
el que se encuentran las m á s mo-
dernas y notables diversiones de la 
H a b a n a , este hermoso Parque se v i ó 
ayer Invadido por numeroso p ú b l i c o , 
no s ó l o por «ser un d í a de vacacio-
nes o de descanso, con motivo de la 
fecha gloriosa que se solemnizaba, 
sino t a m b i é n porque con un s i n n ú -
mero de bellas fiestas, quiso l a E m -
presa rendir cumplido homenaje a 
las l indas obrerltas tr iunfadoras en 
el Cer tamen de Be l leza que e f e c t u ó 
el popular semanario " L a P o l í t i c a 
C ó m i c a " , conjuntamente con este 
Parque , que ayer p r e s e n t ó un aspec-
to encantador por su bello adorno 
7 por la asistencia a é l , de muchtei-
mas mujeres bel la y elegantemente 
a tav iadas . 
Y comou na bel la nota de arte en 
medio de tantas atracciones, l a apa-
rición en l a escena del teatro H a -
bana P a r k , de las aplaudidas canzo 
n e t í s t a s y bai lar inas A l i c i a de E s -
p a ñ a y M a r í a Serrano, cuyas art is tas 
y a p e t i c i ó n del p ú b l i c o concurren-
te, v o l v e r á n a t rabajar hoy domin-
go, en el propio etatro, y a escuchar 
do nuevo entusiastas aplausos de sus 
m ú l t i p l e s admiradores . 
Hoy, como tercer domingo de 
C a r n a v a l , se e f e c t u a r á n en el ulte-
r ior del Parque preciosas batal las 
de serpentinas y cofettis, que rega-
l a r á la E m p r e s a . T a m b i é n r e g a l a r á 
eos. P a r a todos los que quieran 
juguetes, pito& y sombreros a l e g ó r i -
presenciar el paseo h a b r á asientos 
numerados, en la acera , de la entra-
da de Prado, a l precio de cuarenta 
centavos. 
A las batallas de serpentinas y de 
confetis de hoy a s i s t i r á n la R e i n a 
C a r m e n I y sus damas . Y pronto 
publicaremos l a fecha en que, por 
ante un notario, se les h a r á entrega 
a la? bellas obrerltas , de los pre-
m i o i quel es corresponden. 
L o s cow boys, los enanos, l a mon-
tafia r u s a y la de agua, el carro loco 
y el p e q u e ñ o ferrocarr i l , son las dis-
tracciones que el p ú b l i c o l lena a 
d i a r i o . Porque las emociones del i -
ciosas y agradables que producen, 
son inigualables-
" E L J T E Z P R O D I G O " 
T a l os el t í t u l o de l a denominada 
s in d isputa: L a p e l í c u l a del a ñ o 1923 
P a r a hacer de una p r o d u c c i ó n a1go 
eeptcial , deben corroborar al efec-
to, algunos factores. L a original idad 
de la t rama sin la c o l a b o r a c i ó n efec-
t iva de un director de renombre y 
experiencia, y un reparto en que los 
actores sean conscientes de la labor 
que tratan de d e s e m p e ñ a r , se reduce 
en valor en ailgo m á s de un cincuen-
ta por ciento y en a d i c i ó n a esto hay 
oportunidades en que un argumento 
bueno es destrozado, bien por una 
d i r e c c i ó n incorrecta o por un con-
junto de actores inapropiado. 
Todos los detafles en conjunto ha -
cen de " E l Juez Prodigo" una obra 
de pr imera c a t e g o r í a . 
J e a n Paige, es una actriz cuyo re-
nombre no admite comentarios 'su 
carte l en el c inema data de a ñ o s , y 
se ha consolidado a t r a v é s del t iem-
po previa una experiencia poco co-
taún Macclyn A r b u k l e , es un tipo 
ú n i c o en el mundo de las s o m b r a s . 
Solo el pudiese encajarse en el papel 
del Juez Siocum Pr ice de Tuberv l l l e . 
L'n tipo s i m b ó l i c o ú n i c o en su g é n e -
ro. No h a b r í a dos imaginaciones que i noble y es 's incero, 
pudiesen concebir una personal idadr Betty y Malroy, l a bella h e r o í n a , 
tan original , como no h a b r í a dos sin la cual la farsa perderla e'. colo-
"Maclyn A r b u c k l e " para encarnar en I rido de belleza que m á s luego inter-
el papel creado por V a u g h a n K e s t e r . i nados en '.a trama nos hace sent ir 
E l notable novelista h a acumulado i con sus romances , 
en esta obra una serie de sensaciones E s sencillamente una obra subl l -
hasta ahora desconocidas que nos me que c a u s a r á la a d m i r a c i ó n de to-
transporta a un reino f a n t á s t i c o en I d o s . 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A R I N A I 
que las leyes de '.as doctrinas puras 
rigen y dominan en el ambiente. 
C a d a s i t u a c i ó n envuelve en un mis-
terio insondable el curso de la t r a -
m a . Nadie sabe lo que s u c e d e r á des-
p u é s hasta que sucede. . .nadie pro-
vee el desenlace del asunto hasta que 
la obra ha t e r m i n a d o . . . y aun en-
tonces. . . hubiese querido seguir so-
ñ a n d o despierto 
E s tn humano el asunto, tan sen-
E s tan humano el asunto, tan sen-
el tema, que nos hace sentir de l le-
no en "Tuberv l l l e" o en aquella t r a n -
qui la v i l l a de "Farv lew". 
C a d a personaje es original 
y s i m b ó . i c o en su ambiente. 
V a u g h a n s Kester , h a logrado idea-
l izar s u asunto creando tipos i m a -
ginarios, pero tan s i m b ó l i c o s , tan 
originales que nos llegan al u m a con 
sus actos. 
Mahaffy, " E l amigo del a l m a " el 
hombre de costumbres sanas, a m a n -
te del p r ó j i m o como de si m i s m o . 
Unico por ser el y i lamarse Mahaffy. 
HanníbaC, el chiquillo que por ser 
de p u r a cepa de h é r o e s de novela, es 
Cómoda, 
Higiénica, 
Economice ocHicicacscJCinrujcjcsc i : :a iac3c]tacic i (K»lCKlc:c}t) liBseaciKicasatieaescKaticat 
P 
C A M I S E T A 
IMARCA REGISTRADA > 
S ó l o c u e s t a 7 5 c e n t a v o s . 
De doble punto ing l é s , hecha de a l g o d ó n absorbente, escogido. 
Se ajusta al cuerpo y cede a sus movimientos. 
RECOGE E L SUDOR SIN ENFRIARLO 
De pechera y cerrada o at lé t ica , con o sin mangas, unas y otras. 
Colores: C r u d o , Blanco, Rosa y A z u l . 
"MINOVIA", SE VENDE SOLO EN ALMACENES Y TIENDAS DE REPUTACION 
¡ P r o n t o ! ¡ P r o n t o ! 
REAPARICION DE 
" L A P A N E R A . " 
Directores: Oscar García y Luciano Buznego 
¡Hombres de la "atracadera": 
Cuidado con " L a Panera"! 
I n d 9 F . 
[ C o m i t é " P r o - M e j o r a s 
de M a n z a n i l l o " 
Hemos recibido la siguiente car ta 
que publicamos con al mayor gusto, 
as í como el escrito que le a c o m p a ñ a : 
Manzani l lo , febrero 19 de 1923. 
Sr . Director del D I A R I O D E L A 
M A R I N A . 
Habana . 
B e ñ o r : 
A fin de que usted se s irva darle 
publicidad en ese D I A R I O de su acer-
tada d i r e c c i ó n , me complazco en en-
viarle copia del acta levantada en 
la noche de hoy por eí C o m i t é "Pro 
Mejoras de M a n z a n l l í o " I n v i t á n d o . e 
en nombre del mismo para que aso-
cie eu valioso concurso al é x i t o de 
la g e s t i ó n que nos hemos propues-
to en beneficio de este t é r m i n o y a 
cuyo efecto tengo el honor de par-
t ic iparle que ha sido electo vocal de 
dicho C o m i t é . 
De usted con toda c o n s i d e r a c i ó n . 
D r . Benigno Agulrre , 
Secretario. 
A C T A . 
E n l a c iudad de Manzanil lo , a las 
ocho de la noche del 19 de febrero 
de 1923, se reunieron en l a Sa la de 
Actos del Ayuntamiento de este t é r - -
mino y previa i n v i t a c i ó n del s e ñ o r 
Pedro L . Alvarez , en su c a r á c t e r de 
Presidente de la C á m a r a de Comer-
cio local , los siguiente s e ñ o r e s : R a -
fael V e r d e c í a , A c a l d e Munic ipal ; 
Dr . J o s é V . R a m í r e z , Presidente del 
"Ltceo"; doctor F e r n a n d o A g u í ar y 
A lme ida , Juez de P r i m e r a Ins tan-
c i a ; s e ñ o r don Manuel A r c a y C a m -
pos, hacendado; s e ñ o r Franc i sco Bor-
b o í l a , comerciante y en representa-
c i ó n de " L a Colonia E s p a ñ o l a " ; se-
ñor R icardo Vi l laverde , Presidente 
del Centro de Propietar ios; s e ñ o r 
Salvador G o n z á l e z , en r e p r e s e n t a c i ó n 
del Gremio de Chauf feurs ; s e ñ o r Ma-
nolo A r c a Campos, comerciante; se-
ñ o r Severino G o n z á l e z , en represen-
t a c i ó n del Gremio de A l b a ñ l l e s ; se-
ñ o r J o s é R o d r í g u e z Bermejo , A d m i -
nis trador de A d u a n a ; s e ñ o r don A n -
tonio Garc ía Avel lo , como Vicepre-
sidente de la C á m a r a de Comercio y 
V i c e c ó n s u l de E s p a ñ a ; s e ñ o r F r a n -
cisco Utset , comerciante y propieta-
r io ; s e ñ o r Salust iano G o n z á l e z , co-
merc iante; s e ñ o r Apolo Ce la , comer-
c iante; s e ñ o r F r a n c i s c o Codina y 
B o e r á s , Admini s trador de T h e Natio-
nal Ci ty B a n k of New Y o r k ; doctor 
Benigno A g u i r r e y Torrado , Juez de 
I n s t r u c c i ó n ; s e ñ o r Hermin io G u e r r a , 
comerciante; s e ñ o r T ir so Cast i l lo 
R e i n a do, periodista, y s e ñ o r Augus-
to R a m í r e z Bat l l e , Adminis trador da 
Ja Zona F i s c a l . Abier ta la s e s i ó n por 
el s e ñ o r Alcalde Munic ipal , a quien 
se c o n c e d i ó la presidencia de este 
acto, se d e c l a r ó como objeto de la 
r e u n i ó n : "Recabar del s e ñ o r Secre-
tario de Obras P ú b l i c a s , en vista de 
sus halagadoras promesas por el ble-
nestar del p a í s l a c o n t i n u a c i ó n de la 
p a v i m e n t a c i ó n y el a1cantarillado de 
esta c iudad, r e p a r a c i ó n de la carre-
tera de esta c iudad a Bayamo, hoy 
en deplorable estado y c o n s t r u c c i ó n 
do las carreteras de Manzani l lo a J i -
bacoa y de Y a r a a Z a r z a l , obras to-
das de gran necesidad y convenien-
c ia para el t é r m i n o y para las cua-
jes e s t á n en vigor leyes dictadas 
para su r e a l i z a c i ó n aprobadas por 
ambas C á m a r a s Legis la t ivas y san-
cionadas por e l Honorable s e ñ o r P r e -
sidente de l a R e p ú b l i c a " . — S o m e t i -
da d icha p r o p o s i c i ó n a la considera-
o l ó n de los presentes, se adoptaron 
los siguientes a c u e r d o s : — P r i m e r o : 
Aprobar una c o m u n i c a c i ó n con que 
d l ó cuenta e l s e ñ o r Alvarez . dirigi-
da al s e ñ o r Secretario de Obras P ú -
blicas fecha diez del que cursa , re-
c o r d á n d o l e escritos que se le han di-
rigido con anterioridad en el mismo 
sentido del quQ motiva esta r e u n i ó n , 
y s u p l i c á n d o l e at ienda las peticiones 
que se le han hecho para que dedi-
que su a t e n c i ó n en beneficio de las 
obras púbv lcas de Manzani l lo .—Se-
gundo: Designar a los s e ñ o r e s gene-
ral R a f a e l Montalvo, doctor L u i s 
L e ó n Merconchini y doctor Carlos 
Manuel de C é s p e d e s , para que en 
nombre v r e p r e s e n t a c i ó n de las c la -
ses sociales de este t é r m i n o , gestio-
nen en la forma que lo estimen con-
veniente cerca de los Poderes C e n -
trales de la R e p ú b l i c a , a la implanta-
c i ó n de los trabajos necesarios, a la 
mayor brevedad posible, de las re-
feridas obras, c o n f i r i é n d o s e l e s am-
plias facultades para que con el ca-
r á c t e r de Permanentes , se entrevis-
ten con las personas que crean con-
vpniente hasta obtner e l é x i t o defi-
nitivo de su g e s t i ó n . — T e r c e r o : R e -
dactar una e x p o s i c i ó n de Motivos al 
s e ñ o r Secretario de Obras P ú b l i c a s 
TPÍ a c i ó n con el acuerdo primero, de-
s i g n á n d o s e para ello a l s e ñ o r Pedro 
L A lvarez . doctores A g u i l a r y Agu i -
r r e . — C u a r t o : Aprovechar la estancia 
actual en la H a b a n a del s e ñ o r R i -
cardo Vi l laverde Salcedo que embar-
ca esta noche con rumbo a la capital , 
para que haga entrega de dicha E x -
p o s i c i ó n a l a C o m i s i ó n Permanente 
antes nombrada y acomparla cuando 
é s t a la lleve a manos del destinata-
r i o . — E n estos momentos hacen su 
entrada en el s a l ó n los s e ñ o r e s F r a n -
cisco L a r r e a A r r a m b a l z a , Presidente 
de la Colonia E s p a ñ o l a , y Venerable 
de la L o g i a Manzani l lo y s e ñ o r Ma-
nuel Aparic io S u á r e z . Director de la 
C a m p a ñ a . — Q u i n t o : hacer el nombra-
miento del s e ñ o r Vi l laverde exclusi-
vamente como Presidente del Centro 
de propietarios de esta ciudad y ha-
cerlo constar as í en la c o m u n i c a c i ó n 
que se d i r i j a al s e ñ o r Secretario de 
Obras P ú b l i c a s . — S e x t o : Declararse 
los presentes constituidos en C o m i t é 
"Pro Mejoras de Manzani l lo" desig-
n á n d o s e Presidente y Secretario res-
pectivamente a los s e ñ o r e s Pedro L . 
A varez y doctor Benigno Aguirre . 
c o n f i r i é n d o l e al primero un voto da 
conf ianza para que convoque a se-
s i ó n cuando lo crea conveniente y 
adopte las medidas necesarias a fin 
do conseguir la r e a l i z a c i ó n de las 
obras p ú b l i c a s antes c i t a d a s . — S é p t i -
mo: Sol ic i tar en concurso de la pren-
| sa local , de Santiago de C u b a y la 
' H a b a n a , i n t e r e s á n d o s e en ello a los 
isefiorfis Aparic io y Cast i l lo , que s« 
¡ e n c u e n t r a n presentes y representan 
la pr imera y a los s e ñ o r e s Agui lar , 
¡ A g u i r r e y Garc ía Avel lo que mantie-
l nen relaciones de amistal con laa 
ú l t i m a s . 
Y no habiendo otro asunto de que 
i t ra tar en la s e s i ó n de esta noche, se 
j d i ó por terminada, f i r m á n d o s e la pre-
sente acta por a s e ñ o r Presidente y 
! Ser etarip que certifico. 
Pedro L . Alvarez , Pres idente .— 
Benigno Agulrre , Secretario. 
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M O V I M I E N T O P E V I A J E I í O S Y n a l ; central Presidente. Cas imiro 
ráaiDAá - v - o x i r i A S L ó p e z ; Santiago de Cuba , Francisro1 
O T I L A S > O T I C I A S Detreii J o s é Ricardo>j 
E L P R E S I D E N T E D E L A C A M A R A ! L u i s Goice; C o n s o l a c i ó n del S u r , , 
t i . i û iut̂ irs w jtloctor E d u a r d o Chaple ; L a F r a n ^ 
L l e g ó de C á r d e n a s el doctor S a n - c ia , J . J . W a r r e n : P i n a r del R í o . : 
tingo V e r d e j a Presidente de la C á - * s e ñ o r i t a E v e h a D í a z y su herma-
m a r á di R Í p V e s e n t a n t e s . ¡ " R . t a u s e ñ o r a ^ f d e s C u m 
i in s e ñ o r i t a L u c r e c i a R o d r í g u e z ; ban 
M R . C I I I S H O L M ! J u a n y M a r t í n e z , J u a n E . R i a n o . R o - ¡ 
U a R o d r í g u e z de R u a n o y pus h l j a i . 
W c r fué al central Santa G e r t r u - ; K ^ s a y C u c a ; G ü i r a de M e l e n i . V i -
dis el ingeniero de la Cuban C a n e a n t e M é n d e z Campanera y s e ñ o r » ; 
C o r p o r a u 5 n ° Mr. Chi^holm. | Ar tem isa . R icardo M a r t í n e z Malo y 
^ ' • famil iares; C a n d e l a r i a , el coronel 
L O S B A N Q U E R O S D E L C A N A D A 
A y e r tarde regresaron de su re-
corrido por Ciego de A v i l a los m i e m -
bros de la Direct iva del Banco C a -
n a d á , que a c o m p a ñ a d o s del coronel 
J M. T a r a f a , Presidente del ferro-
Celestino B a i z á n ; Jovel lanos, J u a n 
Duffon; Santa C l a r a . E n r i q u e F e r -
n á n d e z . Abelardo Pera l ta , s e ñ o r a ' 
Matilde de la Paz de G o n z á l e z T e - ¡ 
lies, J o s é C a s a ñ a s ; C o l ó n , s e ñ o r i t a 
E u l a l i a Conde; C a m a g ü e y . Rober 
Bahert , Pepil lo Comas, teniente Mar 
c a r r i l del Norte de Cuba vis i taron fCpiino Blanco y famil iares , Cami lo 
varios centrales azucareros. ¡ D o v a i , centra l San J o s é , B r a u l i o 
E l s e ñ o r T a r a f a se q u e d ó en C í e - caba l l ero J r . . su hermana R o s i t a ; 
go de A v i l a para regresar m á s tarde. | v i c t o r i a de las Tunas , J o s é M i l á n 
I L e y va; Placetas , Miguel D u r á n ; 
E L P R E S I D E N T E D E L F E R R O C A - ! c á r d e n a s , Armando G u t i é r r e z . L u i s 
R R I L D E C U B A ¡ Z a b a l i a , J e s ú s Novo, C é s a r R o d r í -
; ''uez Morine, el representante elec-
H o y a las diez de la noche s a l d r á , to doctor Octavio V e r d e j a ; T i n g u a - j 
un tren especial para tras ladar a.:ro. Mr. y Mrs. D. H . Appieton; MI-
C a m a g ü e y al s e ñ o r H . C . L a i c k c n , ñ a s , J . M. Cano; Aguacate , S e r a f í n I 
presidente del F e r r o c a r r i l do C u b a ; R a m o s ; Campo F lor ido . J o s é Mar ía 
y varios directivos de dicho ferro-' F e r n á n d e z y s e ñ o r a Leonor Rabas -
rrií . s a : M a n a t í , E d g a r R a b e l ; Sagua la 
Grande , J u a n F c r r i o l . 
E L G E N E R A L M A C H A D O Y O T R O S 
V I A J E R O S Q U E L L E G A R O N 
P a r a asist ir a l a toma do. p o s e s i ó n 
del Gobernador de Santa C i a r a ¿ a l t e - Por distintos trenes llegaron de 
ron para aquel la ciudad el general ¿ u l u e t a el representante a la C á m a -
Gerardo Machado el doctor Clemen- ra P e p í n S i e r r a ; C a i b a r i é n , Antonio 
te V á z q u e z Bel lo y Aldo Baron i , di 
rector t é c n i c o del "Heraldo de C u 
N O R I v A R O U S K A Y A 
S a l l ó ayer para Santa C l a r a l a 
ap laudida viol inista y 
NorkLi R o u s k a y a . 
C O N G R E S I S T A S A C I E N F U E G O S 
F u e r o n a Cienfuegos los congre-
s i s tas Manuel R ivero , Rosendo Co-
Uazo y Manuel V i l l a l ó n y Berdaguer 
V I A J E R O S Q U E S A L I E R O N 
Vor distintos trenes fueron a C i e n -
fuegos el doctor R a m ó n D e l f í n , 
doctor Rafae l C a b r e r a : Matanzas, 
JOpifanio I turraldo y famil iares doc-
L i b r e ; Remedios, A . de L e ó n ; A n -
tij la , doctor F e r n á n d e z y s e ñ o r a ; 
C a m a g ü e y , s e ñ o r a J u l i a P e l á e z de 
Castel lanos. s e ñ o r i t a V i r g i n i a P e -
láez , Manolo Díaz , Antonio R u i z , J . 
M. Romero y su s e ñ o r a madre po-
l í t i c a ; centra l E s t r e l l a . Antonio J i -
ba i lar ina; m 6 n e z ; G u a n t á n a m o . el c a p i t á n J-.ey-
te V i d a l y fami l iares ; Sagua la 
Grande , E d m u n d o F u s t e ; Santa C l a -
r a , el inspector de comunicaciones, 
á o c t o r J . B . Cornide: Santiago de 
C u b a . E d u a r d i D'Costa Roberto 
E c h a r t e ; C á r d e n a s , s e ñ o r i t a L o r e n -
za Giro y S t á b l e ; central Presidente, 
Segundo Masgoza; Cayo M a m b í . W . 
K l c h ; G ibara , F r a n c i s c o F e r n á n d e z 
con sus famil iares; Matanzas , Mar-
celino A r a g ó n ; Perico . Car los A j t -
ü e l l e s Q u i r ó s , doctor Anglas ; Agua 
cate, Manuel R e v i l i a ; Jovel lanos. .1. 
.V .dereguía , y la s e ñ o r a Nena F o n -
l o r Miguel Cabal lero, Bas i l io Dou- tecil la de E s t r a d a . 
L M G A P O D E G U A R D I A D I U R N A 
ü u c h i l l a d a a 
E n el Hospita l Municipal f u e r o n ' 
asistidos ayer Santiago G o n z á l e z y | 
P é r e z , uatural de Canar ia s , do 35 I 
a ñ o s de edad, del comercio, vecino de . 
Glor ia 169, de dos heridas incisas por i 
instrumento perforo cortante, en las ¡ 
regioues costal y costolumbar iz-1 
quierda, de p r o n ó s t i c o grave; y J u -
lio F e r n á n d e z , de E s p a ñ a , do 19 a ñ o s 
de edad y vecino do la f á b r i c a na-
fdonal de hielo de Guanabacoa. cert i -
tlcando el doctor L l a n s ó que é s t e ú l - ¡ 
timo no presenta s e ñ a l e s de lesiones 
recientes. 
A la po l i c ía m a n i f e s t ó el Sant iago! 
G o n z á l e z , que a las siete de la m a ñ a n a 
se p r e s e n t ó en su domicil io F e r - j 
n á n d e z para despachar, s e g ú n tiene 
por costumbre, el hielo, cogiendo la 
'/pesa de su propiedad, lo cual le tie-
'ne prohibino, porque se la ha roto. 
¿' al l lamarlo la a t e n c i ó n le con-
t e s t ó de mala manera y con una 
enchi l la que portaba le produjo las 
lesiones que presenta. E l acusado 
niega baber sido él quien agrediera 
al F e r n á n d e z , y dice que a q u é l lo 
m a l t r a t ó , por lo que se v i ó en la ne-
cesidad de defenderse. 
E l Juez de G u a r d i a Diuran decre-
tó la d e t e n c i ó n del P é r e z , r e m i t i é n -
dolo al V i v a c . 
c a y ó de l a cama 
A l caerse de la cama en que dor-1 
m í a en su domicilio, Pezuela n ú m e r o | 
10, se produjo la f rac tura del radio | 
derecho el n i ñ o de tres a ñ o s de edad ¡ 
J o s é Garc ía , de cuya l e s i ó n f u é asis-1 
tido por el doctor Roca Casuso en el | 
T e r c e r Centro de Socorros. 
Disparando voladores 
A l explotarle en la mano a Anto-
nio G r a n d a y Ar ias , natura l de E s -
p a ñ a , de 21 a ñ o s de edad y p a t r ó n de 
la lancha de gasolina " L a P r e n s a " , 
ano de los voladores que disparaba, 
s u f r i ó heridas por a v u l s i ó n en el 
dedo pulgar de la mano izquierda, 
con fractura del mismo y otras heri-
das m á s diseminadas en la cara pal-
mar de dicha mano. F u é asistido en 
el P r i m e r Centro de Socorros por el 
doctor Bi sba l . 
L a corriente e l é c t r i c a 
E n el Centro de Socorros de J e s ú s 
del Monte, y por el doctor V i l l a r 
C r u z , f u é asistido ayer J o s é S u á r e z 
y R o d r í g u e z , de E s p a ñ a , de 36 a ñ o s 
de edad y vecino de la callo de Con-
c e p c i ó n n ú m e r o 7, de contusiones 
en la cabeza a c o m p a ñ a d a s de f e n ó -
menos de o h o k - t r a u m á t i c o s , que se 
produjo t r a b a j a n d o ' e n el Matadero 
de L u y a n ó . a l ser alcanzado por la 
corriente e l é c t r i c a , y ser lanzado al 
suelo. 
T r a b a j a n d o 
Gonzalo Igles ias , de kla Habana , 
de 2S a ñ o s de edad, vecino de Sitios 
n ú m e r o 4S. r e s b a l ó c a y ó al suelo des-
de ujj'a a l tura de cuatro metros, en 
la casa en c o n s t r u c c i ó n calle de San 
Pedro esquina a Sol , sufriendo con-
t u s i ó n con desgarradura en la re-
g i ó n escapular izquierda, s u p o n i é n -
dose por el doctor Boada, que lo 
a s i s t i ó en el P r i m e r Centro de Soco-
Tvn. que exista fractura en dicha re-
g i ó n . 
De un t r a n v í a 
E n la casa de sa lud " L a P u r í s i m a " 
I n g r e ó ayer Marcos Carbonel l y C a r -
bonell, natura l de E s p a ñ a , de 69 a ñ o s 
de edad y vecino de Santiago de las 
Vegas, para ser asistido de la frac-
tura del f é m u r i z q ú l e r d o . que s u f r i ó 
en el Puente de Agua Dulce, donde 
r e s b a l ó al subir a un t r a n v í a . 
Teme por su socio 
Ricardo L ó p e z y Roig, de la H a -
bana, d'e 17 a ñ o s de edad, vecino de 
Sa lud 203, bodega, p a r t i c i p ó ayer a 
la S é p t i m a E s t a c i ó n de P o l i c í a , que i 
su socio Antonio A r i a s y S u á r e z , de 
E s p a ñ a , de 35 a ñ o s de edad, s a l i ó 
de su domicilio el d ía 21 del actual , 
l l e v á n d o s e su baúl y las l laves de la 
carpeta, sin que haya regresado, abr-i 
gando temores de que pueda ocurr ir -
le una desgracia, y que su referido 
socio se l l é v ó el dlneto • producto de 
las ventas, cuya ascendencia desco-
noce. 
tLncro del pasaje 
E l Vigi lante n ú m e r o 1S38, P . A l -
v a i r ñ o , p r e s e n t ó en la P r i m e r a E s t a -
c i ó n de P o l i c í a a A r t u r o G o n z á l e z y | 
P é r e z , de E s p a ñ a , de 3 7 a ñ o s de 
edad, encargado de laposada Oficios 
.3 2, y a Salvador Calsa l s y G a r c e r a n , 
de E s p a ñ a , de 2 7 a ñ o s d e edad, veci-
no accidental de esa posada, el cual 
manifiesta que deseando embarcar-
se para los Es tados Unidos se puso 
de acuerdo con G o n z á l e z para obte-
ner su pasaje, mediante la suma de 
cien pesos, cantidad que le entre-
g ó sin que G o n z á l e z termine de cum-
pil ir su compromiso, n e g á n d o s e a 
devolverle 1 aeantidad referida. 
E l acusado dice que ha hecho ges-
tiones para obtener el pasaje sin ha-
ber logrado t o d a v í a dar c ima al asun-
to. 
E l Hombre^goroso es e l 
H o m b r e - S u p r e m a 
¿ T I E N E U S T E D C A N A S ? 
E R R O 
N Ü X D O 
t o m a n 
/ 
t i 
L o s E s t a d o s U n i d o s c o n -
s u m i e r o n e n 1 9 2 2 m á s 
c a r n e q u e e n t o d o s l o s 
a n t e r i o r e s 
C u i d a d o con apl icar 
es 
L a m a q o r í a de . . . 
| pús compuestos c o n t é 
i á l c a l . . substancia éoU 
' cial puesto que desn 
* belludo y hace i r a 
i No hay nada m^jor 
pieza del cabe-
. lio - que p u r o 
aceite de coco 
Mulsif ied p o r-
que es puro y 
absolutam e n t e 
inofensivo. E s 
e incomparable-
mente m á s ff l-
caz que el j a -
bón m á s costoso 
o cualquier otra 
cosa. L o vendon 
todas las boticas 
f u m e r í a a s y peino uer 
droguería» _ 
C U A N D O E L U L T I M O 
I N V I T A D O S E D E S P I D E 
E l s i l e n c i o c r e c e e n l a s c a l l e s d e l a c i u d a d ; l a s o ñ o -
l i e n t a a t m ó s f e r a d e l a n o c h e s e e x t i e n d e s o b r e t o d o s , 
i n v i t a n d o a U d . a d i s f r u t a r d e u n u e ñ o r e f r e s c a n t e 
y v i g o r i z a d o r , e n s u s i l e n c i o s a e h i g i é n i c a 
C A M A S I M M O N S 
Fresca — cArtística — cDurahle 
P u e d e d e s d e l u e g o e s p e r a r s e u n a n o c h e d e d e s c a n s o 
p e r f e c t o , p u e s l a s c a m a s S i m m o n s s e c o n s t r u y e n 
p a r a dormir. S u b a s t i d o r s e a m o l d a a l o s c o n t o r n o s 
d e l c u e r p o , s o s t e n i é n d o l o c o n c o m o d i d a d p e r f e c t a . 
N o p r o d u c e n r u i d o a l g u n o q u e m o l e s t e . 
L a c o n s t r u c c i ó n m e t á l i c a y sanitaria de las camas 
Simmons, las hacen refrescantes, artísticas y durables. 
T h e S i m m o n s C o m p a n y 
L o s fabricantes de C a m a s de L a t ó n , Bastidores 
y Sillas Plegadizas, m á s grandes del mundo. 
K E N O S H A , W I S C O N S I N . E . U . A . 
R e p r e s e n t a n t e : F . F E R N A N D E Z 
W A S H I N G T O N ' . F e b r e r o 24. 
E l departamento de Agr icu l tura 
a n u n c i ó hoy que durante el a ñ o pa-
sado los Es tados Unidos consumieron 
m á s carne que en ninguno de los 
anteriores. Se calcula el consumo to-
tal en 16.333.000.000 de l ibras o 
sean 149.7 por cabeza, a base de la 
p o b l a c i ó n del primero de Ju l i o de: m á s 
1922. 
E l consumo por cabeza a r r o j a un 
aumento de seis l ibras respecto a j 
1921 y de seis y media sobre 1920. j 
S e g ú n el c ó m p u t o real izado, l a ; 
cuenta de carnicero, por persona. ' 
en 1922 se compuso de 6L.4 l ibras j 
de buey de 7.3 de ternera, de 5 de 
carnero y cordero y de 76 de puerco. 
E l mayor aumento fué en la carne , 
de buey, ascendiendo a 3.6 l ibras fam l ia n í r / n t " ' ^ Para 11 r t*_ _• j , j - l a m . n a duraute meses, per capita, siendo la de puerco so-' 
lo l igeramente menor, o sea de 3.1 i P ó n g a s e en una taza con 
por cabeza. I de agusu tibia unas dos o ttt 
L a c o n v e r s i ó n de m a í z en tocino ¡ raditas de Mulsified. Mójese 
por medio del cerdo, es una de l á s c e n t e el cabello y fróte lo ct 
industrias mayores del pa í s y sus i Bas ta 6613 cantidad para obt 
productos salen para todas 4as regio- , esPunia r'ca -v abandaute, 
n^s del mundo. L o s 67.000.745 d V 5e e n Í u a S a f á c i l m e n t e , dejan 
cerdos que perecieron en el mata- i bel ,era en un estado de limi 
dero en 1922 dieron m á s de 9 .000. ' so luta- E l cabello fceseca i 
000.000 de librae de carne v 2.333. umformemente- h a c i é n d o s e 
000.000 de tocino. E s t a es la mavor £edoso- ondulado y ¡as troso . 
p r o d u c c i ó n de tocino que se ha v i s - ' í 9 de coco Mu, s i f l e i disuelvi 
to hasta el día de hoy y como l a s e x - ¡ h a s t a \ 
portaciones, aunque considerables ra6Pa-
fueron menores que en 1921. se de-
I duce que el consumo fué t a m b i é n 
el mayor que se ha conocido hasta 
la fecha. 
ES LA MEJOR TINTURA p.rm el PELO Habana: Droyuerl» E.SARRA f 'til' butllSruu ] 
C u í d e s e de las imita 
E x í j a s e que sea Mulfified fal 
por W a t k l n s . 
o o o o o o o o o o o o o o o o 
O E l D I A R I O D K L A M A R I - O 
O NA lo encuentra usted en O 
O cnalquler p o b l a c i ó n de la O 
O R e p ú b l i c a . O 
O O r O O O O O O O a O O O a O ' dad de 00 pesos. 
L e F a l l a i u u s ftbrigos 
Gustavo E s t é v e í y Caldasj de Cta 
fuegos n ú m e r o 14, participó a 
Sub E s t a c i ó n de Casa Blanca qné i 
el Cine Tropica l , de ese barrio 
fueron cambiados los abrigos dé-i 
esposa y del denunciante, por un i 
dividuo nombrado Angel L'ribe « 
t i m á n d o s e perjudicado en la ca«t 
M o n t o r o y B r u z ó n 
R e p a r t o E n s a n c h e d e l a H a b a n a . H a b a n a . 
R O A L 
y ^ q O * * Curador par» «i Cab«llo. «s 
Tin desoubrirm-rto científ ico qu- deTolverá al pelo ra-
rif>s*» o descolorido su color natural. Quita la caspa, nu-
tra las rafees r hace que cr*x~a el cabello 
cana» fle^aparfcen por completo 
J l h i ? 0 ^ n0 un» T "'"«-a. e infinidad de hombros 
f 71,,J',r*s W us*n ron loa mejores resultado». Una bo-
tella ro-i direcciones. $1 . 0 - ipor í e pasado. 
Satlafacclfin garantisada o le reombolsaremos su dl-
E S T E C A R R O H A O B T E N I D O L A M I S M A P R O T E C C I O N Y C O N F I A N -
Z A Q U E L A I M P A R T I D A P O R E L P U B L I C O A N U E S T R O S C O C H E S 
D E P A S E O D O D G E B R O T H E R S . E N M I L E S D E C A S O S Y ¿ N T O D A S 
P A R T E S D E L M U N D O . H A D A D O V E R D A D E R A S P R U E B A S D E E C O -
N O M Í A Y R E S I S T E N C I A E N E L S E R V I C I O . 
C O L O N O S , C O M E R C I A N T E S G R A N D 2 S ' Y E N M E N O R E S C A L A , C O R -
P O R A C I O N E S D E I M P O R T A N C I A , C O N T R A T I S T A S D E O B R A S , C I A S . 
D E O M N I B U S , Y M U C H O S O T R O S M A S , H A N C O M P R O B A D O E N T O -
D O T I E M P O Q U E E L D I N E R O I N V E R T I D O P O R E L L O S E N U N C A -
R R O C O M E R C I A L D O D G E B R O T H E R S , H A S I D O S I E M P R E U N D I N E -
R O B I E N A H O R R A D O . 
E X E N T O D E R E P A R A C I O N E S , S A L V O R A R A S E X C E P C I O N E S . A U N 
C U A N D O E S S O M E T I D O A L O S M A S R I G U R O S O S S E R V I C I O S D E 
A C A R R E O , S I E M P R E L O E N C O N T R A R A N L I S T O P A R A P R E S T A R E L 
I N M E D I A T O S E R V I C I O Q U E D E E L S E R E Q U I E R A . 
E L P R E C I O D E E S T E C A R R O E S D E : 
$ 1 . 5 0 0 . 0 0 F , 0 . B . H a t o a 
O r t e g a y F e r n á n d e z 
P R A D O N U M . 47 H A B A N A 
I 
P E - R U - N A d a S a l u d 
a l o s E n f e r m o s 
Como u n verdadero magneto d« 
salud, levanta al enfermo y acha< 
coso de los abismos del sufrimiento 
y d e s e s p e r a c i ó n a l a luz de una 
salud vigorosa y vitalidad sin 
l í m i t e s . L o h a hecho en miles da 
pacientes de todo el mundo, durante 
tantos a ñ o s , que l a sola palabra. 
P E - R U - N A I 
•hora slftniflcs en lealidad «alud, fuersa j 
felicidad 
E l C a t a r r o 
ea el Aran enemigo de la «alud humana, y 
PK -RI N A ea el ftran enemifto del Cat«rro. 
La mayoría de laa personaa no quieren com-
prender lo ftrare de eate mal tan común. 
Sólo lo consideran como un padecimiento 
desagradable, con eatornudoa, expectoración 
y ronquera, y no observan que envenena 
iodo el organismo y mina la Tltalldad, da 
modo que deja a au victima indefensa a 
merced de toda cniermedad. 
SI vale la pena conservar la salud, la fuerza 
y el vigor, entonces hay que luchar por ellas. 
V la manera de atacar el Catarro ea con 
PE-RU>NA, la única medicina que aiempra 
lo cura rápida y aeguramente, y que enron-
trará Ud. en cualquier droguería o botica. 
Compre PE-RU-NA HOY—A¿IORA MISMO. 
Fabricada por 
T H E P E - R U - N A C O M P A N Y L Columbus, Ohio, E . U . A* 
A T A Q U E 
P U E D E N G U I 
• 
E l b i e n c o n o c i d o r e m e d i o E L E P I Z O N E d o m i n a r á lo» Ataquci 
jr t o d a f o r m a de D e s o r d e n e s N e r v i o s o s . 
P o r m á s de v e i n t i c i n c o a ñ o s este r e m e d i o h a probado sai 
c u a l i d a d e s c u r a t i v a s , y h a r e s t a b l e c i d o la s a l u d a mil lares 
• u í r i a n de E p i l é p s i a y d e b i l i d a d n e r v i o s a . 
E l E L E P I Z O N E es u n r e m e d i o p a r a n i ñ o s y a d u l t o » , J « 
r e c o m e n d a d o por los m é d i c o s , y se h a v e n d i d o en l a s pr inc ipé** 
í a r m a c i ? » 5 de C u b a p o r v e i n t i c i n c o a ñ o s . 
A C E P T f e I M I T A C I O N E S P I D A E L E P I Z O N I 
Dr. L . RODRIGUEZ MOLINA 
C a t e d r á t i c o de l a U n i v e r s i d a d , C i r u j a n o espec ia l i s ta del Hos-
p i ta l " C a l i x t o G a r c í a " 
D i a g n ó s t i c o y t ra tamiento de las E n f e r m e d a d e s de l Aparato^ 
U r i n a r i o . 
E x a m e n d irec to de los r i ñ o n e s , v e j i g a , etc . 
C o n s u l t a s , de 1 0 a 12 de la m a ñ a n a y de 4 a 6 de la tarde. 
L A M P A R I L L A , 7 8 . — T E L E F O N O A - 8 4 5 4 . 
- r t t t í - — 
í i 
R E S T A U R A N T 
D E L 
H O T E L F L O R I D A 
• 
A L M U E R Z O S A $ 1 . 2 0 C U B I E R T O 
v r c T o r M * M F G . C O . } M 
VO H A » 8 A U S T . D Ü P T 11. w e w T O » K . W . T W - 1 » » 
W E W T O » X . JT. T 
~ Ind • J i . ' V f 7 = 
E s c r í b a s e y A n ú n d e s e e n e l D I A R I O D E L A 
\ O B I S P O Y C U B A 
H A B A N A 
V i n r ^ 
a s o x a D I A R I O D E L A M A R I N A F e b r e r o 2 5 d e 1 9 2 3 
p / l M I E N T O S O C I A L 
P A G I N A O N C E 
— D e r . -mnajar . sociedad "Nueva 
K s t r e i l a " . 
~ D e l Centro "Maceo". 
. — A " E l Progreso" de Guanabacoa. 
—Soc iedad " J u a n Guaiberto Góuifv;", 
do R e g l a . 
de 1923. febrero 19 
: r del D I A R I O D E L A Doy 
l a b . n i . ICentro 
0 Director 
el 
Í L W . f ó n i c o 
las graclxg m á s sinceras al 
"Maceo", en la persona del 
: ¡ fuñor Venancio S i lva , secretario, por 
i mayor I n t e r é s a l a d i s t i n c i ó n que hace de mi perso-
del adjunto escrito na a l nombrarme miembro del J u -?a'f0 de un acuerdo de rado .que ha de otorgar los premios 
•• \ueva E s t r e l l a " . j a las comparsas que mejor se pre-' 
n las gracias. j senten en el anunciado baile del lu- ¡ 
?? rgailiZadora, A m b r o - j n e s 2 6. Por estar mi salud un tan-
l0ndro Herrera , Horacio ;o quebrantada, mo veo obligado a 
Seoane. Antonio decl inar el alto honor que la Socie-. 
A. C a r r e - l d a d "Maceo" se digna hacerme. Migue. 
VidAi. GonZáiez, Angel H e r r é 
^ • " . í i n o S ^ e r a s , Bartolo D í a z 
Vtando un escrito 
'urlo resi,,:""'"~de e s U vi l la , y pu 





C t seflores Leopoldo Mar y < 
»or I©' presidente y eec 
-«tan0 í p e c U ^ m e n t e de la sociedad 
L a ' c o m u n i c a c i ó n de " E l Progre-
so", de Guanabacoa, ha llegado muy 
tarde, y s er ía risible anunciar fies-
tas que ya han tenido lugar y dado 
lodo su esplendor. 
en la crón ica a cargo oei i 
^ . l . .«flor Franc isco F e r n á n d e z ; ^ . 
" r S l O D E L A M A R I N A ) , la Co- ^ d¿ 
^ « o r g a n i z a d o r a de *™™ev*\fueron el 
L a Sociedad "Juan Gaalberto Gó-i 
Reg la , c e l e b r ó sus eleccio-j 
d ía 4 del actual febrero, y 
egidos los s e Ñ o r e s siguien-l « u - ó n orga-
fiVedad cultural de ̂ "°"':~"~:~~\tes: 
triótic* c o n í r a t e r n i z a c i ó u local y Presidentes d r honor: s e ñ o r J u a n 
Kstajoa, titulada "Nueva E s t r e n a . ¡ G u a l b e r t 0 G ó m e z , doctor Antonio 
S i t a r a lo siguiente: ' Bosch y M a r t í n e z y F e r n a n d o Que-
d o í e por acuerdo de sus «oc ios gada ŝAores en Junta General , y por preBidente: Leonardo Salas R o d r í -
S u r dentro , del P ^ _ ™ a _ í l J 1 ^ : ! guez 
D E C I E N F U E G O S 
' inst i tución, se confecciona ac-
á l m e n t e una ista de socios bene-
factores 
;ho donativos 
A l parecer la a'.tura del fregadero no merece importancia , pe-
ro, ¿ se ha fijado usted que con frecuencia los s irvientes se quejan de 
malestar, dolores, etc? Ponga el suyo a 36" del piso y su problema 
d o m é s t i c o q u e d a r á resut l to satisfactoriamente. 
muchos de los cuales han 
e s p o n t á n e o s . 
l T " ¡"aVltada c o m i s i ó n no ha í n -
^Ido por no tener necesidad de 
T a ' l a sociedad " E l Progreso", (y 
" lo saben perfectamente los se-
y Nodarse) porque pre-
la c o n s t i t u c i ó n de esta 




Vice: J o s é Cabrera Rico . 
Director: J e s ú s P e ñ a l v e r Crespo. 
V ice : J o s é Camacho. 
Secretario: Es tan i s lao H e r n á n d e z . 
V ice : Hermin io Malleza. 
Tesorero: Rogelio Pancorvo. 
V ice : J o s é C . Navarrete . 
Contador: J o s é R o d r í g u e z . 
V ice : Restltuto Quesada. 
Vocales: Armando G o n z á l e z . Pe-
" ¿ t a n d a r c T . f í j e s e E x i j a al comprar los Efectos Sanitarios 
en la etiqueta. 
De venta en casa de A N T O N I O R O D R I G U E Z , J O S E A L I O & C I A . , 
P O N S & C I A . , P U R D Y & H E N D E R S O N T R A D I N G C O . y pr inc i -
pales casas del interior. 
S t a n d a r d c S a n i t a r s I D f e . C o . 
Febrero 21. 
M i s i l e n c i o . — F e l i c i t a c i ó n 
Hace p r ó x i m a m e n t e tres meses 
que no e n v í o al D I A R I O ni un golo 
r t n g ' ó n informativo y s in embargo 
en el transcurso de ese tiempo su-
cedieron en este puobJo a lgunas co-
sas de importancia . U n a de el las f u é 
la i n a u g u r a c i ó n de l a red t e l e f ó n i c a 
local , agigantado paso en nuestra 
lenta m a r c h a hac ia e l progreso. Otra 
f u é la gfan a n i m a c i ó n que r e i n ó en 
uestnro ambiete social s u c e d i é n d o s e 
constantemente los actos de diver-
s i ó n y ta m á s interesante f u é el co-
mienzo de una zafra que partee nos 
i h a r á ba i lar una danza c h i q u i t a . . . 
L o s ecos de estas agradables no-
¡ tas l legaban hasta m i lecho en el Sa-
I natorio P u r í s i m a C o n c e p c i ó n de Cien-
¡ fuegos, constituyendo para m í un le-
¡ nltlvo en medio de aquel ambiente 
l semi-triste y una fa l sa i l u s i ó n me 
'.as hac ía concebir como a n t í d o t o de 
unas fiebres que me p a r e c í a n inter-
minables , pero srrar'as a D'os r e t o r n ó 
a este amado r i n c ó n curado y suma-
mente agradecido, pues j a m á s pouré 
o lv idar ed afable trato y e scrupu oso 
celo de u n m é d i c o como el doctor 
L ó p e z Corcelet , l a amabi l idad del se-
fior Admin i s t rador y la abnegada y 
cumpl ida l u c h a de unos empleados 
siempre atentos al menor querido o 
requerimiento del paciente. Mil gra-
cias para todos, y una efusiva felici-
t a c i ó n para l a Colonia E s p a ñ o l a de 
Cienfuegos por disponer de un Sana-
torio que s i n duda es u n a de las 
Instituciones b e n é f i c a s m á s atendi-
das de este p a í s . 
i t í o del extinto y persona que goza en 
este p u e b o de una bien fundada es-
t i m a c i ó n . \ 
I Dejemos a un lado la d e s c r i p c i ó n 
,de aquellos dolorosos momentos en 
que Fernandi to p a s ó de la vida a la 
i muerte y digamos unas palabras bio-
1 g r á f i c a s de é l . 
Muy n i ñ o vino a Cuba ingresando 
[en un ctfegio donde c u r s ó los estu-
I dios preparativos del comercio, em-
[ pe-zando a t rabajar en la casa Ledo 
i G a r c í a y C a . . de la cual es gerente 
| su s e ñ o r t í o . Durante este tiempo re-
i v e l ó una no muy c o m ú n cu l tura a 
i pesar de sus cortos a ñ o s ; pero l leva-
do por una gran a f i c i ó n a la m e c á n i -
ca y a la e lectric idad, a p r o v e c h ó la 
pr imera oportunidad y p a s ó a pres-
tar servicios en el central donde al 
poco tiempo p a g ó con su vida #¡ 
amor a un trabajo que por propia 
voluntad real izaba. 
Descanse en paz el< ina'viaabie 
amigo y que sus deudos amados ten-
gan la r e s i g n a c i ó n necesaria para so-
bre-llevar esta dura sentencia del 
destino. 
recibieron el Sacramento de la « 
f i r m a c i ó n fué muy c o n s i d é r a m e . 
I sabe l Muro de Pacheco 
« 
T r a s larga enfermedad e n t r e g ó su 
a l m a al creador ia s e ñ o r a Isabel M u -
ro de Pacheco. 
S u entierro se r i ó c o n c u r r i d í s i m o 
consecuencia del gran aprecio que 
a q u í disfruta tan dist inguida fami-
l ia . Descanse en paz y reciba su es-
Poso, hijos y d e m á s fami l iares m i 
m á s expresivo p é s a m e . 
formes sus numerosos fundadores 
el sistema sostenido y practica 
por los que actualmente infor-
a la citada Sociedad, 
""y porque " E l Progreso" s ó l o cueu-
ti con un reducido n ú m e r o de aso-
ciados y en esta vi l la forman una 
ufra considerable las personas que 
pueden hacer labor de sociabilidad 
cue no están do acuerdo con el sis-
lema sostenido por los que han 
controlado a dicha sociedad, que por üe K s g i a 
tanto, sólo representa a una peque-
fta parte de la localidad. | 
Que "Nueva E s t r e l l a " tiene pro 
Pedro Delgado, Fe l ipe Quesada, E m i -
liano B o l a ñ o , Leocadio C á r d e n a s , 
F é l i x H e r n á n d e z , Claudio Cuesta . Pe-
dro Garc ía , Angel G u e r r a y Alberto 
Sandoval . 
Suplentes: J o s é del Carmen F r c y -
re y L u i s de! V a l l e . 
Prosperidad y bueno gobierno pa-
^a su mayor grandeza, fe deseo a la 
Sociedad " J u a n Gualbsrto G ó m e z " , 
Ofic ina de la H a b a n a : P I T T S B U R G H , E . V. A. 
E d i f . R o y a ! B a n k of C a n a d á n ú m e r o 518. 
T e l é f o n o M-3341. 
P a m h i t o F E R N A N D E Z . 
ffi^ E F E C T O S S A N I T A R I O S J1 
F e m a n d o E s c a u e l G a r c í a 
E l lunes 12 del actual , una triste 
noticia c o n m o v i ó a este pueblo. E n 
el central " S a n t a M a r í a " del vecino 
puell o de R a n c h u e l o . un fata l acci-
dente p r i v a b a una v ida en pleno flo-
recimiento, y F e r n a n d i t o como car i -
ñ o s a m e n t e He l l a m á b a m o s f u é i a v íc -
t ima que l a fa ta l idad e s c o g i ó en 
aquellos instantes. 
L a noticia c i r c u l ó r á p i d a m e n t e y 
en a u t o m ó v i l e s unos y cabal los otros, 
gran n ú m e r o de personas t r a s l a d á -
ronse ai lugar del accidente donde 
ya ee encontraba desde los primeros 
instantes e l s e ñ o r F e r n a n d o G a r c í a , 
V i s i ta del S r . Obispo 
E l día 15 l l e g ó a este pueblo el 
ITtmo. y Rvdmo. Sr . Obispo Diocesa-
no V a l e n t í n Zubizarreta con el fin de 
pasar la Santa Vi s i ta Pastorail y ai 
msmo tiempo, adminis trar el sacra-
mento de la c o n f i r m a c i ó n . 
Desde su l legada hasta el d ía 19 
que p a r t i ó de esta parroquia, nues-
tra iglesia parroquia l se v l ó concu-
r r i d í s i m a y e l n ú m e r o de n i ñ o s que 
Despedida 
P a r a Sancti Splr i tus donde tien© 
instalado su gabinete dental , p a r t i ó 
el doctor Antonio V á z q u e z acompa-
ñ a d o de su muy dist inguida famil ia . 
E l doctor V á z q u e z d i s f r u t ó de 
agrada! / e temporada de descanso a l 
lado de sus famil iares de esta, l a 
que le deseamos repita en breve. 
L o s C a r n a v a l e s 
Muy animados. L a Sociedad L iceo 
o f r e c i ó un baile que no tan solo cons-
t i t u i r á el s u c c é s de l a temporada s i -
no que s e r á un grato recuerdo en s u 
h is tor ia social . P a r a eJ 24 organi-
za un baile infant i l y el Cas ino E s -
p a ñ o l d a r á el p r ó x i m o domingo u n 
baile de disfraz que como todos los 
a ñ o s , s e r á sin duda un gran aconte-
cimiento y un nuevo é x i t o para tan 
prestigiosa sociedad. 
E l Corresponsal . 
grama distinto a " E l Progreso", b a - ' ^ r 
Jo el punto social y é t n i c o , por cuya • 
raxón no deben temer los s e ñ o r e s 
Mar y Nodarse, que hablan en re-
presentación de " E l Progreso", que 
hayan o pueda haber confusiones y 
errores por parte de los que se ins-
criban en nuestra l ista, ya como so-
cios fundadores y de n ú m e r o , ya co-! 
mo benefactores. 
Y por ú l t i m o , que "Nueva E s l r e - j 
l a " será inaugurada p r ó x i m a m e n t e , ' 
f«tableclendo las m á s cordiales r e í a - 1 
clones con todos los organismos lo- , 
cales y nacionales, para af ianzar y< 
fostoner la cul tura guanajayense y • 
la confraternidad cubana. i 
E l cronista que redacta esta sec-! 
dón publicó la c o m u n i c a c i ó n de la 
Sociedad " E l Progreso" de esa loca- i 
lidad, con la jofaina de P í l a l o s a I 
prudente y natural distancia. E s muy 
idicto a Santo T o m á s , y no da ca-1 
lor a la parcialidad en asuntos de' 
(*ia índole. 
U A B A N A 
N . G E L A T S & C o . 
i t O U L . V R l O O - l O * . B A N Q U E R O S . 
tcmebos C f l E Q - í j Z S D 5 V I A J E R O S r Mim 
e n t o d a s p a r t e s d e l m u n d o 
C A R T A S D E C R E D I T O C I P C I I L A R E S 
< « 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i c n e s . 
S e c c i ó n d e C a j a rta A h o ^ ^ o s , , 
R(BCÍblmiM d e p ó s i t o » e n e t a # e c c / ó a 
— p a s c a n d o i n t e r e s e s a l 3 ^ a n u a l . — 
o d a s e a t a « o p e r a c i o n e j * p u e d e n e f e c t u a r » t a m b i é n »»*r c o r r e o 
V i c t r o l a s a P l a z o s 
O f r e c e m o s a u s t e d l a o p o r t u n i d a d de i n s t r o d u c i r en su h o g a r , de u n m o d o c ó -
modo , l a V i c t r o l a , q u e es tanto c o m o d e c i r e l in s t rumento d e m ú s i c a m á s p e r f e c t o 
del m u n d o . 
L a V I C T R O L A es el ú n i c o i n s t r u m e n t o d e m ú s i c a que posee u n a e s f e r a i l i m i -
tada de a c c i ó n . 
L a f lauta no es u n v i o l í n , ni el p i a n o es un ó r g a n o ; u n a b a n d a de i n s t r u m e n t o s 
de m e t a l no es , p o r c o n c e p t o a l g u n o , u n a o r q u e s t a d e v io l ines , p e r o l a V I C T R O L A r e -
presenta a todos estos i n s t r u m e n t o s . E s la v o z h u m a n a , es e l v i o l í n , es el t r o m b ó n o 
u n a o r q u e s t a s i n f ó n i c a ; es l a m ú s i c a e n todas sus m a n i f e s t a c i o n e s lo q u e p r o p o r -
c i o n a r á a u s t e d l a a d q u i s i c i ó n de u n a V I C T R O L A . 
E s c r í b a n o s h o y m i s m o , p i d i é n d o n o s c a t á l o g o s y prec ios , q u e le s u m i n i s t r a r e m o s 
gra tu i tamente . 
F I M O S Y flUTOPlfWOS A L G O N T ñ D O Y f\ P L A Z O S 
U n i v e r s a l M u é & C o m m e r c i a l C o m p y 
I P E C O 
A C E I T E S L U B R I C A N T E S 
D E A L T A C A L I D A D 
A P R E C I O S D E C O M P E T E N C I A 
P A R A A U T O M O V I L E S Y M A Q U I N A R I A 
T h e I s l a n d P e t r o l e u m C o . , B a l t i m o r e , M d . , U . S. A . 
E S T A B L E C I D A E N 1878 
E n v í e s e u n a p o s t a l p i d i e n d o p r e c i o s , 
e t c . a l D e p ó s i t o e n l a H a b a n a 
L A M P A R I L L A 70 T E L E F . A.7691 
T e l é f o n o A - 2 9 8 0 S a n R a f a e l N o . I 
S u s c r í b a s e y a n ú a c i e s e e n e i D I A R I O 
H A B A N A 
F A J A E L A S T I C A I N T E R C A L A D A 
L A U L T I M A 
P A L A B R A E N 
C O M O D I D A D 
Y E L E G A N C I A 
LA Faja elást .ntercalada NIÑON constituye en la acm taaUdad—por las exigencias de la moda, qae indica levar los vestidos ñojos—la prenda íntima e insasti-
tuible en toda majer qae quiera levar cons igo comodidad y 
elegancia. Su forma especialmente adaptada al cuerpo de la 
mujer cubana y su confección esmeradísima, hecha de acuerdo 
para este clima, son garantías que hacen que esta faja no 
pueda ser sustituida por ninguna otra. Corsets, Fajas, Ajus-
tadores y demás artículos NIÑON, los tienen en la tienda 
que usted compra. Exíjalos. 
S U C U R S A L E S : 
I s m a e l R o s e l l . S a n t a C l a r a . 
A m a d o Schet t ino , C a i b a r i é n . 
P r o n t o i n a u g u r a r e m o s u n a n u e v a c a s a en C i é n -
a g o s , c a l l e d e S a n C a r l o s , n ú m e r o 1 0 5 . 
Vic tro las de Gabinete vert ica l . 
L a s tenemos en existencia de di-
versos modelos y precios. 
c 1449 l d - 2 5 
E L V I 4 J E A L A H A B A N A 
Se debe aprovechar para adquir ir pa i sa jes , m a r i n a s , flores, futaa 
etc., que son los cuadros que aftora se usan . ^ 
| Q U I T E L O S R E T R A T O S D E L A S A L A Y E L C O M E D O R ! 
i no e« demore en seleccionar sus cuadros modernos en La e x p o s i c i ó n de " R L A R T E 
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Anuncios T K L J 1 L L O M A R I N 
P A G I N A D O C E D I A R I O D E L A M A R I N A F e b r e r o 2 5 de 1 9 2 3 A N O X C I 
I M P R E S I O N E S D E C A M G Ü E Y W , 
l o s i r r e g u l a r e s 
de ten ido e n I r l a n d a 
B r i U a n t e ve lad* en l a Sociedad ' G e r - y a l dar muerte a Don Antonio V e -
manor C a t a l a n a " . i.egas. personificado por Asens i . U 
L a sociedad " G e r m a u o r C a t a l a n a " p ó l v o r a del r e v ó l v e r le anduvo muy 
•e h a anotado otro é x i t o grandioso cerca de l a ep idermis . . -
en la noche del domingo p r ó x i m o pa- . Y a p r o p ó s i t o de Aeensi en Don febrpro -
« h Í T Hfa % con la e s p l é n d i d a ve- :Antonio Venegas, diremos que pro-; D L B L i r s . lebrero -4 
L l ' n ? , . í ^ a solaz de sus numero-! b ó . una vez m á s . que es un actor de L o s tropas del L i b r e E s t a d o y la 
l n ^ a ? n M J o r o f ? e d e r a e x ¿ e l e n t e s recursos, d á n d o l e a l pa- p o l i c í a ocuparon y capturaron hoy 
T a ^ > r r i ó i f da Recreo v Adorno d e ' p e í todas propiedades necesarias . U mas de una veintena de i rregula -
L a S M C 1 0 U f a D f A c t V a cuva ¿ r e - i ¡ M u y bien A s e n s i ! " s a l efectuar pesquisas mespera-
el estimado S r . R a - | E l i zondo . ¿1 s i m p á t i c o curr i to . h i - ' ^ a s en d iverso^puntos de la c iudad 
zo un Sacr is irreprochable y con su > d€ 
uerdo con 
iencia ocupa 
án R e n t é , organizaron 
que r e s u l t ó u n verdadero a c o n t e - g r a c i a na tura l , mantuvo a l audito-
niento a r t í s t i c o social . 
D e s p u é s da 
piano por i - a u V q u a a J o h n L y n c h , hermano de L i a m 
no lo L i n c h . jefe de Es tado mayor del 
s y prosa del lilerat<% J . L ó p e z P i -
llo, t i tulado " E s c l a v i t u d " . 
D i c h a obra obtuvo 1 a d i s t i n c i ó n 
esta ve la-
•gra 
rio en constante h i lar idad , 
l a s i n f o n í a , e jecutada i C a r a m e c h á , el m a t ó n de 
l a s e ñ o r i t a C a r m e n que huye cuando v é en 
lengua, 
peligro su 
sus c e r c a n í a s . 
1 E l detenido de m á s importancia 
I f u é Sean F i t z p a t r i c k . c o n o c i d í s i m o 
como jefe de los irregulares . 
E n el Condado de -Cork se detuvo 
M á q u i n a s p a r a P a n a d e r í a s 
T O S T A D O R E S D E C A F E , D E B O L A Y " R A P I D O I D E A L " 
M á q u i n a s p a r a F á b r i c a s d e A g u a s M i n e r a l e s , R e f r e s c o s y L i c o r e s . M o t o r e s . M o l i n o s p a r a C a f é y M a í z 
S e e l e r E u l e r C o . , S . A . 
O b r a p í a 5 8 r A p a r t a d o 9 2 . H a b a n a . T e l é f o n o s : M - 6 9 S 0 y M - 6 9 8 9 
a g n í f i c o d r a m a t r á g i c o en tres ac - s i es un balompedista colosal, 
es menos en el palco e s c é n i c o . 
Cobo, se e n c a r g ó de S is i . no que-
d á n d o s e a t r á s en su m e r i t í s i m o t ra -
„ ser premiada por l a R e a l A c a d c - j b a j o . 
m i a E s p a ñ o l a v aunque algo fuerte; E l T í o Manuel le f u é conferido a 
para representar la con toda propie- L ó p e z , que por ser la pr imera vez 
dad por un cuadro e s c é n i c o de af i - que le vemos en las tablas, se p o r t ó 
donados s in embargo los que compo-j Perfectamente, 
nen el del " G e r m a n o r C a t a l a n a " s u - | ¿ Y Amedeo F e l i ú ? 
pieron s a l i r airosos en su di f íc i l l a - ¿ C ó m o dejarlo para 
bor, obteniendo de la selecta c o n - ¡ s i e n d o é l el a l m a mater 
currenc ia rei terados y entusiastas 
i rregular . 
aplausos. 
L a s e ñ o r a X u a l a r t de F e l i ú es tu-
vo admirable en su papel .da J u l i a 
Govantes , exteriorizando l¿is cua l i -
dades que posee como art i s ta que 
b r i l l a en un escenario de sociedad. 
C o n s o l a c i ó n no pudo tener mejor 
lo ú l t i m o , 
de los br i -
l lantes é x i t o s de cuantas obras se 
presentan en el G e r m a n o r Cata -
lana? 
Por eso mismo se ha quedado s in 
ser mencionado, hasta el f inal de 
t s ta r e s e ñ a . 
Nosotros que lo hemos admirado 
y aplaudido en otras obras de tanto j 
I n t é r p r e t e que l a inteligente s e ñ o r i t a ! vuelo como " J u a n J o s é " . " J u v e n - ¡ 
L u c a s v Nat iv idad le c o r r e s p o n d i ó , t u d " y " T i e r r a B a j a " , t e n í a m o s l a ! 
a la graciosa s e ñ o r i t a L l a v e r í a , que seguridad de antemano qu^ en Pedro 
supo cumpl ir a s a t i s f a c c i ó n su co-. t o b a n t e s de " E s c l a v i t u d " conquis»-
^jjgtijo | t a r í a un lauro m á s que agregar a la1 
Pedro L u í s Gobantes h a l l ó encaje corona que .de actor consagrado, c i - . 
en Fenoy , que esa noche l u c i ó las ñ e con j u s t a glor.a. 
grandes dotes que como actor l e í Pero su labor m a n í g f i c a s o b r e p a s ó 
r.dornan y tanto se i d e n t i f i c ó en e s e | a lo esperado por nosotros, 
personaje, que a l asestar una trom-j Hizo con tanta vida y e m o c i ó n 
pada a R o j i l l o , reproducido por M a r i . : Pedro Gobantes; tan exactamente se 
fio, é s t e dice que s i n t i ó a l i v io . 
ideara la Inventiva priv i leg iada de. 
L ó p e z P in i l l o , que J ' e l iú se* i rgu i . í 
gigante en la escena f ina' , r t m a t a n - ' 
do la tragedia de una mDn<:r¿ pira-1 
inidal , como . d ir ía nu^str.i amableI 
a.nigo s e ñ o r D í o i i i s í d S u ú r o z o', in I 
susutu ib le Secretar.o de l a Secclwn1 
Deport iva del Ger-nanor. 
F e l / i , el coloso, f u é ovacionado 
con inusitado entusiasmo, y nosotyjs 
desde la s i l l a que o c u p á b a m o s , bati-
mos palojas en su loor. 
T e r i v n ó la velada con el chistoso 
m o n ó l o g o del insigne dramaturgo 
c a t a l á n Santiago R u s i ñ o l , t itulado ¡ 
• E l Prest igi tador". , 
L a jocosa obrlta f u é hecha por el 
notable aficionado s e ñ o r F r a n c i s c o 
P lomer , que .por pr imera vez o f r e c í a 
su val iosa c o o p e r a c i ó n al Cuadro 
de D e c l a m a c i ó n del Germanor . 
L a concurrenc ia se r i ó bastante de 
j los chistes de .esa obrita y a l s e ñ o r 
P lomer se le a p l a u d i ó por su m e r i t í -
is imo trabajo. i 
No terminaremos esta c r ó n i c a , s in 
consignar que nos f u é grato sa ludar 
a l l í al atento Presidente de Honor 
decidida l levarla a cabo en p r ó x i m a 
focha. 
Con el a l m a nos adherimos a tan 
merecido homenaje. 
Y c o m e t e r í a m o s una in jus t i c ia im-
perdonable s i no d e d i c á s e m o s nues-
tros aplausos a l s e ñ o r Manuel Váz -
quez, amigo muy querido nuestro. 
i ¡ n o t a b i l í s i m o decorado que p i n t ó , 
ratificando a s í su maravil loso gusto 
a r t í s t i c o como e s c e n ó g r a f o . 
E l amigo s e ñ o r V á z q u e z f u é muy 
felicitado y nosotros nos adherimos 
a esas expresiones de merecidos pla-
cemos. 
Tani í? para el Cuadro de Dec ía -1 
m a c i ó n como para la Direct iva del | 
Germanor , sean nuestros parabie-j 
nes, por este nuevo triunfo efue han | 
¡ alcanzado. 
Y ¡ a d e l a n t e con burras a l G e r -
j manor C a t a l a n a l 
R a t e é ! P E R O N . 
Copy Wo. \ 
c o m p e n e t r ó de ese ser desgraciado que . . . . o • j ^ - x> 
* 1 .de dicha Sociedad, s e ñ o r B u e n a v e n -
tura V a l l v e y ; a l Presidente efectivo. ra 
A f e í t e s e U d . s e g ú n e s t e 
n u e v o m é t o d o i n m e -
j o r a b l e y s e g u r o 
U d . p u e d e a c a b a r c o n l o s d í a s d e t o r t u r a , a l 
a f e i t a r s e . U d . p u e d e e l i m i n a r s u b r o c h a d e 
a f e i t a r y n o e x p o n e r s e y a a l m o r t í f e r o c a r -
b u n c o . U d . p u e d e a f e i t a r s e c o n a g u a 
c a l i e n t e o f r í a . 
N o t i e n e U d . m á s q u e c o m p r a r h o y u n 
t u b o d e B a r b a s o l e n l a f a r m a c i a , d r o g u e r í a 
o p e r f u m e r í a . 
U s e B a r b a s o l h o y e n l a n o c h e o m a ñ a n a 
e n l a m a ñ a n a . L o s r e s u l t a d o s s e r á n u n a 
r e v e l a c i ó n p a r a U d . 
M a n e r a d e U s a r B a r b a s o l 
I . L á v e s e l a c a r a c o n j a b ó n c o m ú n y a g u a 
c a l i e n t e o f r í a . 
2 * D é j e s e l a c a r a h ú m e d a . 
3 « E x t i e n d a , p e r o s i n f r o t a r , u n a c a n t i d a d 
s u f i c i e n t e d e B a r b a S 9 S , p a r a l l e n a r l o s 
e s p a c i o s c o m p r e n d i d o s e n t r e e l p e l o d e 
l a b a r b a . 
4 * H u m e d e z c a s u n a v a j a y a f é i t e s e . 
E s s enc i l lo , ¿ n o e s v e r d a d ? ¡ Y q u é 
afeite s e o b t i e n c j E l afeite e l m á s per -
fecto, m á s r á p i d o e h i g i é n i c o , s i n t i ro -
n e s de b a r b a n i i r r i t a c i ó n de l a p ieL 
N o h a y n e c e s i d a d de p r e p a r a r , n i 
f r o t a r s e l a e s p u m a . N o h a y q u e p r e -
o c u p a r s e de l a b r o c h a de afe i tar . 
i C l a r o ! V a l e l a p e n a de p r o b a r B a r * 
b a s d l » L e e n v i a r e m o s u n t u b o de 
p r u e b a — s u f i c i e n t e p a r a a fe i tarse s e i s 
v e c e s , p o r lo m e n o s — a l r e c i b o da l 
c u p ó n a d j u n t o y d iez c e n t a v o s e n 
m o n e d a o s e l l o s . O , s i n o p u e d e U d . 
e s p e r a r , p o d r á c o m p r a r B a r b a s o l e n 
a l g u n a d r o g u e r í a , f a r m a c i a o p e r f u m e -
r í a . 
B a r b a s o l 
No se necesita jabón, 
brocha ni fricción 
© i 
al 
s e ñ o r R a m ó n R e n t é ; a l Secretarlo , 
s e ñ o r Buenaventura de Pons de c u -
yas in ic iat ivas y capacidad se nos 
hic ieron grandes elogios; a l Secre-
tario de l a S e c c i ó n Deportiva, el jo -
vial joven s e ñ o r Dionisio S u á r e z ; a l 
px-Secretario del Centro , nuestro 
s iempre e s t i m a d í s i m o amigo s e ñ o r 
S e b a s t i á n A r i a s ; al no menos apre-
ci'ible amigo s e ñ o r Miguel P e r u l l a s . 
entusiasta componente de la D i r e c -
t iva de esa Sociedad; a l conocido 
lomerc iante s e ñ o r Benigno,, que 
a c o m p a ñ a d o de su esposa s e ñ o r a Ob-
duHa J u n q u e r a y la encantadora se-; 
ñ o r i t a .Josefa S i lva , formaron par-
te de las famil ias a l l í reunidas y 
a tantos y tan buenos amigos cata-
lanes, que s e r í a prolijo enumerarlos . 
E n t r e .los temas que ocupaban la 
a t e n c i ó n de los concurrentes , se hizo 
de especialidad indiscutible la v e l a - ¡ 
da a r t í s t l c o - t e a t r a l que en honor a l 
querido Presidente Honorario , s e ñ o r i 
B u e n a v e n t u r a Va l lvey . se tiene y a 
T h e B a r b a s o l C o m p a n y 
A p a r t a d o N o . 1 4 6 3 
J e s ú s D e l M o n t e ^ " 
H a b a n a , 
C u b a ^ 
^ Adjunto | 
diez centavos • 
(moneda o sellos) ' 
para que se ^ i r v a n | 
^ mandarme un tono de 
maestra de B a r b a s o l . 
(Nombre) 
(Dirección) 
V a p o r e s C o r r e o s d e ! a M a l a R e a l I n g l e s a 
T h e R o y a í M a i l S t e a m P a c k e í 
C o m p a n y 
T h e P a c i f i c S t e a m N a v i g a t i o n 
C o m p a D y 
N O S E D E S C U I D E U D . 
L o s varios s í n t o m a s de u n a c o n -
d i c i ó n d e b i l i t a d a que t o d a p e r s o -
n a r e c o n o c e e n s i m i s m a , es u n a 
a d v e r t e n c i a que por n i n g ú n c o n -
cepto d e b e r í a pasar d e s a p e r c i b i d a , 
p u e s d e o t r a m a n e r a los g é r m e -
n e s de e n f e r m e d a d t o m a r á n i n -
c r e m e n t o c o n g r a n pe l igro de fata-
les c o n s e c u e n c i a s . L o s g é r m e n e s 
de l a t i s i s p u e d e n ser absorvidoa 
por los p u l m o n e s a c u a l q u i e r a h o -
r a e c h a n d o r a í c e s y m u l t i p l i c á n -
dose , a n o ser que e l s i s t ema sea 
a l i m e n t a d o h a s t a c i er to p u n t o que 
l e f a c i l i t e r e s i s t i r sus a taques . L a 
P R E P A R A C I O N d e W A M P O L E 
q u e cont i ene u n a s o l u c i ó n de u n 
e x t r a c t o que se obt iene de H í g a d o s 
P u r o s de B a c a l a o , c o m b i n a d o s c o n 
J a r a b e de H i p o f o s l i t o s C o m p u e s t o 
y E x t r a c t o F l ú i d o de C e r e z o S i l -
ve s t re , fort i f ica e l s i s t e m a c o n t r a 
todos los c a m b i o s de t e m p e r a t u -
r a , q u e p r o d u c e n i n v a r i a b l e m e n t e 
T o s , C a t a r r o , B r o n q u i t i s , P u l m o -
n í a , I n f l u e n z a , G r i p e , T i s i s y todas 
l a s e n f e r m e d a d e s e m a n a d a s p o r 
d e b i l i d a d de los p u l m o n e s y c o n s -
t i t u c i ó n r a q u í t i c a . T o m a d a a t i e m -
p o for ta lece e l o r g a n i s m o p a r a q u e 
n o a d q u i e r a l a t i s i s . E l D r . J u a n F . 
M o r a l e s L ó p e z , J e f e de D e s p a c h o 
de l a J e f a t u r a L o c a l de S a n i d a d 
^ de l a H a b a n a , d i c e : " D e s d e h a c e 
m u c h o s a ñ o s empleo l a P r e p a r a -
c i ó n de W a m p o l e e n e n f e r m e d a d e s 
c o n s u n t i v a s e n genera l y c u a n d o 
e s t á i n d i c a d o u n t ó n i c o y v i t a l i -
z a n t e poderoso. E s de i n a p r e c i a b l e 
v a l o r e n los n i ñ o s p r e - t u b e r c u l o -
b o s y a n é m i c o s . " E s t a n s a b r o s a 
c o m o l a m i e l . N o i m p o r t a q u é c l a -
se de t r a t a m i e n t o h a y a t en ido m a l 
é x i t o e n el caso de U d . n o se deses-
p e r e h a s t a q u e l a h a y a probado. L a 
o r i g i n a l y g e n u i n a P r e p a r a c i ó n d e 
"VTampole, es h e c h a so lamente p o r 
H e n r y K . W a m p o l e & C í a . , I n c . , 
de F i l a d e l f i a , E . U . de A . , y l l e v a 
l a firma de l a c a s a y m a r c a de f á -
b r i c a . C u a l q u i e r o t r a p r e p a r a c i ó n 
a n á l o g a , no i m p o r t a por q u i e n e s t é 
h e c h a , es u n a i m i t a c i ó n de dudoso 
v a l o r . D e v e n t a en l a s B o t i c a s . 
••6540, A.7a27, A.722» 
P A R A C w a u 
Vapor "OROPESA*". 
Vapor "ORITA**. « 
Vapor " O R T E G A " , 
Vapor "ORIANA". 
Vapor "ORCOMA". 
P R O X I M A S S A L I D A S 
S A N T A N D E R , XiA P A L L l C E T U V E R P O O I i 
• ^ * el 28 de Enero. 
• m • el 21 de Febrero. 
». • m el 11 de Marzo. 
m m ,• el 2S de Marzo. 
« . . . el 21 de ÁbriL 
P A R A CO1.0H. P U E R T O S D E P E R U Y D E C H I E E Y P O R E L r * E R R O C A 
R R I L T R A S A N D I N O A B U E N O S A E R E S 
Vapor " E B R D " . . 
Vapor "OR1ANA". . . * Z 
Vapor " E S S E Q U I B O " . „ _ " 
Vapor "ORCOMA". „ ^ Z Z 
Vapor "EBRO"„ . . . 
el 28 de Enero, 
el 11 de Febrero, 
el 28 de Febrero, 
el 11 de Marzo, 




\ a por 
Vapor 
I I B O " , 
P A R A Ñ U S / A Y O R R 
m, m el 14 de Enero. 
. - el 11 de Febrero» 
^ o c ^ o t t t W v . " ' • • - el 11 de M s á » , 
E S S E Q U I B O ol 8 de Abril . 
. , j el R de Mayo. 
Precios especiales de Ida y regreso a N E W V O R K , valen 1 1 0 0 In 
.o gran camarote y exquisita comida. Precios económicos para •filetes 
toara para Europa en estos lujosos y r .i)ldos trasat lánt icos 
r ^ , , ^ \ l ^ l o s ^ £ , u , a r ^ ^ f o n x r T r . a . ! , « o r t , í . e n c O ^ O N . a puert¿8 de C O M 
Í b M A L A . IUCA- N ^ A ^ A G U K . H O N Q L - R A S . S A L V A D O R Y 
P A R A X A S 
DU88AO Y CÍA. 
O F I C I O S . 30. 
ciuye% 
de c i 
» M B U 
G U A 
E l A s p e c t o P e r s o n a l 
es ahora más que nunca indispensable para 
el éxito. Los hombres y mujeres con pier-
nas estevadas (corvas), o zambas, ya sean 
jóvenes o viejos, se alegrarán de saber que 
acabo de lanzar a la venta mi nuevo apa-
rato mediante el cual se pueden enderezar 
perfectamente y en poco tiempo las piernas 
corvas o zambas, sin peligro, rápidamente 
y para siempre, sin causar dolor ni inco-
modidad y sin ayuda de operación alguna. 
Se usa de noche, de manera que no impide 
las ocupaciones cuotidiana1*. Mi nuevo apa-
rato "Lim-Straitner," modelo 18. patentado 
en !os_ E . U. A., se ajusta fácilmente. Le 
pondrá a Ud. a salvo del ridiculo y me-
jorará en un 100% su aspecto personal. 
Pida hoy mismo mi resefia anatómica y 
fisiológica ''derechos reservados) que le en-
viaré gratis y que le dirá, sin que Ud. se 
c<,»mprometa_ a nada, cómo pueden endere-
zarse las piernas corras o zambas. Envié 
10 centavos para el franqueo. 
M . Tri lety, Especialista 
^4 L , Binghamton. N . Y . , E . U . A . 
L a d e b i l i d a d 
es impropia del hombre 
P o r e s o , u s t e d , q u e 
s e h a l l a i n a p e t e n t e , 
d e s n u t r i d o y a u n 
p a s o d e l a a n e m i a , d e b e u s t e d 
t r a n s f o r m a r s u s a n g r e y r e g e 
n e r a r s u o r g a n i s m o c o n v i r 
t i e n d o s u f a t i g a y d e c a i m i e n t o 
e n l a e n e r g í a , v i g o r y p o d e r 
q u e c o r r e s p o n d e a s u s e x o . 
E s a t r a n s f o r m a c i ó n l a h a 
l i a r á u s t e d t o m a n d o d e s d e h o y 
m i s m o e l f a m o s o j a r a b e de 
H I P O F O S F I T O S S A L U D 
Nás de 30 ahos de éxito creciente. Unico aprobado por la Real Academia de Hedicina 
Rechace usted lodo Irasco donde no se lea en la etiqueta exterior HIPOFOSFITOS SALUD 
impreso en tinta roja. 
Veo que eres tan buen juez de zomas como de cabalos. ¡Carramba! Bueno fuera que mis cabalos fueron tan seguros de c a s c o s c o m o las gomas Kety'Sprmgfidd." 
0 N R I A S 
C O N 4 
K E L L Y S 
R o d r í g u e z y H n o . , D i s t r i b u i d o r e s G e n e r a l e s 
M a r i n a 1 6 - 1 8 , H a b a n a 
Caba 24 
ni i " i H 
C U M D 
D e s p u é s d e s u f r i r d u r a n t e 
n u e v e a ñ o s d e d o l o r e s f u e r t e s 
e n l a e s p a l d a y e n l o s r í ñ o n e s 
Paspués da »ufrir agonías violen'as durante mieve^mos causadas por eníarraedadai 
en la espalda y ríñones, esta Seftora de Peters ha sido absolutamente curad» coa 
sólo lomar unjrasco de las Pildoras De Witt. Si toman Uds. la Pildoras De Wi» 
para su dolor de espalda, reumatismo o cualquier otra enfermedad de los ríñones j 
rejiga. pueden quedar seguros da que obtendrán alivio mas inmediato, y claraments 
a un co>te tnonor, que con cualquier otro remedio. I>a evidencia contenida en Isa 
íVabras de U Señora de Peters, constituye un ejemplo t ípeo dejo que dice si 
el público respecto a las pi opiedade-i curativas r e las Pildoras De Witt. No sutes 
más de esos dolores agudos y punzantes, las Pildoras De Witt eíecluarán su e m , 
si su eníerT^dad puede curarse, por la suma muy nominal de 1 dolar, j por 
consiguiente no deben desperdiciar más dinero en remedios sin valor alguno, 
i Las Pildoras De Witt están preparadas especialmente rara afectar en el acto si 
centro de las enfermedades de los riñmes y vejiga; existe prueba indudable de sttt 
hecho. Se ahorrarán Uds. mucho dinero con comprar Iss Pildoras De Witt. 
I.a Señor» de Peters. domiciliada en Ashley Terrace. No. 2,Katie Road, Selly Okk. 
Inglaterra^ escribe lo siguiente: " Durante más de nueve años sufrí agonfas 
violentas causadas por enfermedades délo» TÍñone?y dolores de espalda, habiendo 
perdido toda esperanza de jamás llegar a mejorarme. Muy amenudo lo» dolores 
me quitaban el sueño, me sentía irascible y abatida y estaba ojerosa y pálida. 
liOs dolores me atacaban de repente, y parecía como si me estuvieran dando 
puñaladas en la parte inferior de la espalda; a veces hasta he gritado, tanta ha 
sido la agonía quo sufría. E l agacharme para trabajar en la casa, ni siguiera 
era de pensarlo. Sólo aquéllas personas que los han sufrido, pueden datse ui.s 
idea de lo que so padece con esos terribles dolores urinarios y ardioiitíS.. 
Fueron inútiles las consultas y medicinas; nnda me aliviaba hasta $0* V 
amigo me recomen^ probana las Pildoras De Witt para los Ríñones y Vejiga. 
Esto tuvo lugar al principia del año próximo pasado. Después de ícinar 
sólamenle un frasco, desaparecieron en un todo los delores. Desde eutoric-ss 
has a parece que no soy la misua persona, pues estoy en un toda libre de dolores. • 
E n una fecha subsiguiente, escribo dicha Péñora de Pcfers:—"Ya no tengo qM 
lomar más sus pildoras. Desde que sus Pildoras me curaron hace emoo aíos, 
tunca ha vuelto a sentir indicio alguno de la enfermedad de los ríñones." 
E L D O C T O R D O N A N G E L H E R N A N Z , m é d i c o e s p a ñ o l muy 
conocido, escribe lo s iguiente ** H e obtenido refluiUdoi 
m a g n í f i c o s c o n l a P i l d o r a s D e "VTitt." 
L a S e ñ o r a de A T K I N S . e n f e r m e r a de hospital c o n 10 afioí ds 
e x p e r i e n c i a , escribe lo s i g u i e n t e : — " J a m á s he I k i I U . Í o nn 
u n remedio que p u e d a compararse cov las P i l d o r a s De Wpi 
para los r i ñ ó n o s y s i s t ema u r i n a r i o . " 
Si dtisan obtener reiultados inn^diatot. deben coipprar las 
P I L D O R A S 
p a r a l o s R í ñ o n e s y l a V e j i g a 










DOLOR DE ESPALDA. 
LASITUD. 
TODAS LAS FORMAS DE TRASTORNOS DE LA VEJIGA. 
Se renden en todas las principales farmacias y droguerías; pero si Usted 
alguna diticultad en hallarlas pídalas al depósito general ^ 
Bridat y Cia. Apartado 1085; Druggists C e : Flor ^ J ^ ¿ J ^ 
Internaiional Drug Stores; Manuel Johnson; F . Taquecbel. triarte 7 v 
Baaraív* y Cía, Habana. 1 
I ¡ ¡ S E Ñ O R ! I ! «i para curar sa enfermedad de la O R I N A no bae» 
aso de !as 
S A L E S K O C H 
C O M E T E U N A T O R P E Z A G R A N D I S I M A 
Con las ÍAT.ES K O C H ron9«»culr4 «(.¡rurtmen'* t a c w orw „ 
t ígua enfermedad secreta que no ha pidido v«ncer. ĵmgfM 
S I N SONDAJES. V I OPERACIONTIS T S¿V M O L E S T I A ' • • ^ ^ . j , , 
n las S A L E S K O C H la dilatación d* r s ' ' ^ ' ' ¡ - n t l t u d 
C L I N I C A D E V I A S U R I N A R I A S 
E S F E R M E D A D E S D E L A P I E L Y S I F I L I S 
D E - L O S D O C T O R E S 
R A F A E L B L A U A Y E I J Z A B D O R . C A S T E L I í A ^ O S 
Tratamientos e l é c t r i c o s . I ryecc lones i n t r a v m o s a s . 
1 0 s . m. a 0 p . m . 
C O N S U L A D O 28 . T E L H F O X O 3 1 - 0 1 4 8 . 
B a n c o E s p a ñ o l de l a I s l a d e C u b a 
T 
R A con 
pueda emitir la orina con facilidad. * n nocW-.*» >' 
peranta. 
C O N S E G U I R A con las S A L E S K C C F I « a s le» M . 
al orinar desaparezcan, calmando a l r omento osas P̂ 11" ' jjn ¿ s «lia 
o dolores que al empezar a orinar, ¿ rant* ia mlcc. ia 
tod tanto le hacen padecer. X H ^ * * ^ 
C O N S E G U I R A con la» P A L E S KOCir n •» : r* " - ^ ^ ^ J u J l s prop^316' 
sean dlsueltjs. haciendo su expulsión in.-rr-.s;'-:~ y rcodmcaouw 





. TejlÉt **  
C O N S E G U I R A con la» S A L E S KOCYÍ f\':t »u ^ ' ^ ^ h ^ n c o » . roJi«o«. 
do. haciendo quo su orina q-jed» i: p'* de ^ s pozos d i » " 
lentos o de sanare, que a usted ta to ! • preocupan. 
Se ruega a los Acreedores por cual-
quier concepto y a los Accionistas de 
dicho BANVO. s«" sirvan c.ivlar al que 
suscribe NOTA KXPLI»"ATIVA de sus 
créditos, nombre de 1h Sucursal de 
guu procede--, y clase y número de la 
C U A N T A , para formar una estadíst i -
ca y ver s' es posible desarrollar un 
Plan de conveniencia seneral. que 
oportunamente se expondr:t a la con-
sideración do la Asamblea que celebra-
remos en los sslorea del C E N T R O <;^-
1.L.EGO, salarterancto cedidos para es-
te f in. 
L a correspondencia y Justif Icatlvow 
se dirigirán a mi nomb.-e a la cali-
de C U B A número noventa, o al Apar-
tado 856. o presentarlos en I h Ofici-
na establecido al efecto en el (.'EN-
T R O G A L L E G O , dí« oho a diez de la 
noche. 
C L A U D I O E S C A R P E N T E R . 
Presidente de la S O C I E D A D D E 
A< i ro.VTSTAS Y A C R E E l >(j r; E S 
del B A N C O ESPAÑOL D E L A 
I S L A D E C U B A . 
*2 122» alf Sd-I.t 
L A S S A L E S K O C H r » Ue.nen rlv 
curar todos los padecimientos C O N G E S T I V O S 
urinaxio, por su acción desinfectante en 
L A S S A L E S K O C H «ust l tuyen co: 
indicación al aparato urinario. 
sor «u accldn £̂*JA¿\ O I N F E C C I O S O S del 
medio alcalino enérgico, 
ventaja a l a , « p e r a l e s 
parai* 
i* 
8 1 de»»* m i » •xpllcacl ímes pida • 1» CUpsytX * * J £ í x , Z b K O C B t*;.!; 
M A D R I D . ESPAÑA) - 1 método «apile Vro ^ ^ f 1 * - *lf?;o arT ' Vrof*»*1' 
a la v»3ta tn la K a ü i a a «a la farmacia Taqnech»!, Obl»P«». • 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A R I N A 
a n o x a D I A R I O D E L A M A R I N A F e b r e r o 2 5 de 1 9 2 3 P A G I N A T R E C E 
y j p f l 6 f l T 0 L I 6 f l M U N D I A L 
V D L ' R A S 1 P a n a m á que f u é teatro, no ha m u -
H l o twla : u n a obra de \ chos a ñ o s , dei Congreso de h e r e j e » v jgpi" de una í h i k í . i « n Q116 ee acordaron los medios de 
p r e ^ ^ e O n o f r « Sandoval ha j la corruptora propaganda protestan-
• i doctor costumbre de re- te ne la A m é r i c a L a t i n a , s e r á den t***0 ^ ' f ^ m e n t e a l Convento de 
f ^ r f ? ^ de Blueflelds. un 
^ p l r l a a f * ; 7 . de Beneficencia 
^ Ü u e • « e D t e 611 aq.Uella 
B S * * - d e . í el sorteo verificado en 
- ¿ ¡ ¿ ¿ T Í Í U o . el billete obsequia-
" " i ^ «1 n ú m e r o 3 í 7 6 , fu*5 
« t t ! , t e w n siete m ü P ^ o s , T a l 
.^ueiado co*__.„ « e r m i t i ó hacer 
prcr«ckc 
s - « r-ai» Coiegio pudo asignar 
S.períora ^ beca gartie para la n i -
con 
T ^ b r » ^ ^ 
. . l o1* 
y"¿cgaó ° D * D<5« Ta ciudad, encar-
• ^ V . e locc ión al doctor Sando-
T W ^ r l M Cr i s t ian» en las escue-
1* r>ocm u , pública»» 
1 nneb'o d« C a ñ e , un numeto-
^ «« de vecinos acordaron soli-
^ 5 Congreso Nacional que 
0 - l a e n s e ñ a n z a de - restablecer 
í tr fn» cr i s t iana en lae escuelas 
¡ ^ f u n d a n d o su p e t i c i ó n en 
. r c o n s t l t u c l ó n P o l í t i c a garanU-
« K - r t a a de profesar y practi 
ctr cada 
**' 7 'los'bijos se les e n s e ñ e la rel l -
i . I be t   f    
«tda uno la r e l i g i ó n que le p l a i -
consecuencla, el derecho de 
, . » ,«« bijos se les e n s e ñ e la rel i 
* nn« sus padres quieran. Resol-
t e n a d e m á s , sostener el Congre-
l i indicada sol ic i tud: e Invitan 
" • o d a » ias poblaciones de aquel 
a aue hagan lo mismo. E s o s 
í u e r f o s fueron dados a la publici-
Ái suscritos por m á s de Quienien-
t firmas. E s a lUmente plausible 
¡¡f 4'ctitnd de los vecinos de C a ñ e ; 
r ojftlá que logren el , restableci-
miento de la e n s e ñ a n z a do la Doc-
trina Cristian» m las escuelas p ú b l l -
eu' E n «1 Catocismo h a l l a r á n los 
pueblo» el secreto de su fel icidad. 
P A N A M A 
Cton^re^o C a t ó l i c o Nacional 
E l día de diciembre del corr ien-
te afio, deberá reunirse en la Capita l 
d« la Repúbl ica un Congreso Cató l i -
co Nacional, cuyo reglamento ha ex-
pelido ya la junta central del mis-
b o Congreso, a la cual pertenecen, 
eomo Tócales, el M. I . Sr. Don J o s é 
Qninxada, Vicario Genera l de la D i ó -
eesls. y los s e ñ o r e s Pbro. Don J o s é 
Soirei. Dres. Don Oscar T e r á n y Don 
Julio J . F á b r e g a , Don N i c o l á s V i c -
toria J . Don J o s é Mar ía Núf iez Roca , 
Don Francisci- Antonio F a c i ó , Don 
Juan J . Amado y Don Manuel A. A l -
u r e i W., fungiendo como tesorero 
Don Camilo Quelquejeu. Preside la 
Bitsma junta el I l lmo. y Rvrno. Sr-. 
Obispo diocesano Don Gui l lermo R o -
jas 7 Arriota, y os Recrctario Gene-
n l «1 R. P. J o s é Manuel Q u i r ú s y 
Paima. Se ha publicado el reglamen-
to (W Congreso que nos parece muy 
tcertado y sobre todo, inspirado por 
It mát pura ortodoxia. S e g ú n el ar -
tlcjlo 1ro. clel reglamento, los fines 
del Congreso son: 1ro., la defensa de 
lo» Intereses de la r e l i g i ó n y de los 
derechos de ia Iglesia y Pontif icado; 
Ido., la di fusión de la e d u c a c i ó n e 
lutrurción crist iana; 3ro., l a pro-
n c i ó n de obrns di; caridad y 4to., el 
Mtudio y adopción de los medios pa-
ra tundar y d í - senvo lver la a c c i ó n so-
cial católica, a fin dfi loprar la res-
turac ióu moral do la sociedad. 
tro de breve tiempo teatro de un 
Congreso C a t ó l i c o , cuyos frutos, si 
Dios bendice la obra, s e r v i r á n para 
contrarrestar la a c c i ó n protestante 
lo mismo que ¡a de toda heterodoxia, 
destructora, no s ó l o del orden r e l i -
gioso, sino t a m b i é n del social . 
E S T A D O S U N I D O S 
Misiones 
L a s mlsloros de las I s las H a w a i 
del Mar P a c í f i c o e s t á n confiadas a la 
C o n g r e g a c i ó n de los SS . Corazones 
do J e s ú s y Mar ía , de B é l g i c a ; y fue-
ron fundadas en 1827 . 
E l centro principal de e d u c a c i ó n 
es la Univers idad de San L u i s , que 
tiene unos mi l alumnos. L a s H e r m a -
; ñ a s de los SS . Corazones tienen tam-
b i é n su colegio con 555 a lumnas , y 
fuera de esto- dos centros, hay cua-
tro academias y nueve escuelas pa-
rroquiales . E l n ú m e r o de misioneros 
asciende a 39 que tienen a su car-
go 41 iglesias y 65 capi l las; y el n ú -
moro total de c a t ó l i c o s sube a 65 
m L . 
B E L G I C A 
E l morlmlento s indical c a t ó l i c o . '205.000 s indicatos 
" E l Debate" de Madrid refiere la 
entrevista ds l s o c i ó l o g o e s p a ñ o l Se-
verlno A z n a r con un s o c i ó l o g o bel-
ga, de la cuul extractamos los s i -
guientes p á r r a f o s . 
L a guerra a v e n t ó la o r g a n i z a c i ó n 
obrera como el vendaval las hojas 
del camino, pero la guerra a c e l e r ó 
t a m b i é n b u r á p i d o resurgimiento. 
F u é un f e n ó m e n o Inesperado y fue-
r a de todo c á l c u l o . 
B é l g i c a oh m á s Industr ia l que 
a g r í c o l a , y antea de la guerra ' tenía 
una industr ia muy floreciente y mon-
tada con todor los adelantos del tec-
nicismo moderno. L o s alemanes lo 
arramblaaoa todo, y de las f á b r i c a s 
y de las minan no dejaron ni un tor-
nillo. Cuando l l e g ó la paz toda clase 
obrora p e s ó sobre el Estado . E s t e no 
p o d í a abandonarla , tanto m á s cuan-
to que h a b í a cumplido bien con sue 
deberes p a t r i ó t i c o s , y o r g a n i z ó sub-
sidios de paro mientras de nuevo se 
a b r í a n las g a l e r í a s de las minas , se 
reedificaban las f á b r i c a s , se busca-
ba atropelladamente la maquinar la , 
y otra vez el humo de las chimeneas 
recortaba el cielo nuboso de l a W a -
lonia y do F l a n d e s . 
P a r a repart ir esos subsidios el E s -
tado u t i l i z ó ios cuadros sindicales: 
solo por medio de los Sindicatos los 
r e c i b í a n los obreros, y todos tuvie-
ron que encuadrarse en la organiza-
c i ó n de su preferencia. As í , casi au-
t o m á t i c a m e n t e y bruscamente se en-
c o n t r ó orgar lzada sindlcalmente ca-
si toda la clase obrera belga. Y na-
da de eso hubiera sucedido s in la 
guerra . 
E s t o me lo confirma el padre R u t -
ten, el cual me a ñ a d e : 
— D e s p u é s de la guerra concolmos 
d íae de Incertldumbre. Los ejemplos 
comunistas de R u s i a , A u s t r i a y H u n -
g r í a , la mlsm.*. r e v o l u c i ó n de A l e m a -
nia dieron r l obrero la I m p r e s i ó n de 
que, el sol que m á s calentaba ama-
n e c í a por la Izquierda, de que el por-
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E l C e l e b r e e s p e c i a l i s t a q u e p u e d e d e c i r l a c a u s a d e 
l a s e n f e r m e d a d e s y e l i m i n a r l a s p o r A J U S T E S c i e n t í f i c o s 
d e l a c o l u m n a v e r t e b r a l . C u m p l i m i e n t o e x t r i c t o y c u i d a d o s o 
de- l a s p r e s c r i p c i o n e s d e l o s s e ñ o r e s f a c u l t a t i v o s . E l S r . B o s -
w e l l , q u e t i e n e s u t í t u l o d e D o c t o r e n C a i r o p r a c t i c a d e l o s 
E E . Ü U . l l a m a l a a t e n c i ó n h a c i a l o s h e c h o s s i g u i e n t e s : 
(f) DjeTM «ubluMcioB*» ¿e U vértebn en este «itio pueden producir dolores dt 
caber», enfenneoade* de U vuU, «ordera. epilepu*. vértigo, inwmruo, tor. I 
ticolii. paráliiis facial. Ataxia, etc. ». 
(2) L'na ligera «ubJuxacióh d« la vértebn en ota parte del ejpinazo puede causar • 
dolore» de garganta, neuralgia, dolor en loa hombro» y brazo*, codo, neuraate-
nía. grippê  desvaaecunieatoa, aangre por la nariz, deáorden en Ua encía*. ca> 
* tarro, etc. J 
(3) La flecha marcada no. 3 localiza la parte del eaplnazo donde fat tub'uxacione* 
pueden producir bronquitit. dolor entre loa hombros, reumatismo de lo» brazos, * 
y hombros, fiebre catarral, calambre» en las manos, etc. 1 
(4) Una subluxación vertebral en este lugar puede causar nenriosulad. dolor del 
corazón, asma, pulmonía, tuberculosis, reapiracióa forzad* y otra* dolenciaj 
pulmonares, etc. 
(5) Desórdenes del estómago, hígado, erfeimientoa del bezo, píeuresfa y mucha» 
otras enfermedade», suceden eomo réiultado de sub!uxacione*̂ en esta p»rté del 
espinazo, a vece» Un ligera» <jua »o limen te un Caijoprácúco adiestrado pueda 
descubrirla». 
<6) Aquí puede estar la causa de cálculo» en la vejiga, dispep«ia, fiebre», hipo, 7 
lombrices, etc. • ^ 
(7) Mal de Bright. diabete», riñén flotante, enfermedade» cutánea», ampolla», 
erupciones y otros c'etórdenes. pueden acontecer por excesiva presión »obro • 
los nervio» en este sitio del esp¡naz&. 
(8) Losaiu 'tes cairoprácticos en este lugar ayudan a corregir tale» dolencias, como 
apendicili». peritonitis, lumbago, etc. „• W 
(9) ¿Para que sufrir de estreñimiento, dolores rectales, ciática, etc.) Los ajus-
fe, cairoprácticos en este tusar del espinazo eliminan la causa. 
(10) El más leve resbalamiento de eual-»<l"'era de los huesos innominatum. pro-
ducirá también la ciática y otraa enfermedades de la pélvi» y parte» infertor^, 
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fe 53. Habana. Teléfono A-846fi y U m b l ^ e n l ^ en C<"*W-
E L USO de estos F C E L y GAS Olls preparados cien t í f icamente a s e a r a n 
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Las entrega» locales de Todos estos productos hacen rápldamenta Bor 
liedlo de camiones a los tanquí s Instalados por los consumidores a«I come 
tamoién en tambores, barriles y cajas. Los etnharcjueE se hacen también nren-
tamente a los lugares distantes, por ferrocarril o por vapor. - -
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Tei í fonos NúmjL 297. 7298, y 7299. H A B A N A 
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venir ora d ela o r g a n i z a c i ó n m á s r a -
dical era la social ista, y sobre el la 
se v o l c ó principalmente la parte de 
la clase o b i c r a que se m o v í a m á s 
por ideal . Por eso cuando las aguas 
han recobrado su nivel normal , las 
i organizaciones socialistas bajan y 
las nuestras suben. De 750,000 obre-
ros que t e n í a n organizados loe so-
cial istas hace aflo y medio, han ba-
jado a 550,000, y aunque m á s lento 
c o n t i n ú a el descenso. Nosotros, que 
t e n í a m o s 100,000 antes de la gue-
r r a , pasamos ya de los 205.000, y 
aunque lentamente, muchas de nues-
tras Fedorarionee de oficios aumen-
tan sus inscripciones. 
Luego le hf̂  dicho: 
Luego le he dicho: 
— L a cantidad m a g n í f i c a , pero ¿y 
la cal idad? ¿ S i e n t e n su organiza-
c i ó n ? ¿ X o la abandonan con faci l i -
dad? ¿ C ó m o manif iestan su fe en 
e l la? 
— U n a m a n i f e s t a c i ó n elocuente de 
la confianza pue en sus Sindicatos 
tienen es los cacriflcioa que por ellos 
hacen. L o s defienden como a b u s fa-
mi l ias , so defiendne desde ellos como 
desde, sus fortalezas y por ellos se 
imponen sacrificios e c o n ó m i c o s con-
siderables. 
E n sus Sindicatos cotizan cada 
uno de 14 a 15 mil lones de francos, 
y p r ó x i m a m e n t e otro tanto para sus 
matualidades. Y a medida que se ha 
elevado la c o t i z a c i ó n , se ha elevado, 
no s ó l o la a d h e s i ó n a sus organiza-
ciones, sino t a m b i é n el h ú m e r o de 
los cindicados. Obrero que no cotiza, 
obrero Inút i l para su Sindicato, y 
cuanto m á s cotiza, m á s út i l y entu-
siasta. E s o es ya verdad tan c lara co-
mo un postulado c i e n t í f i c o . E l e v a r 
la c o t i z a c i ó n puede ahuyentar algu-
nos, pero eso no es un mal , es una 
s e l e c c i ó n puri f icadera. E n t r e noso-
tros la c o t i z a c i ó n exclusivamente 
sindical de cada obrera es franco y 
medio por semana. 
— ¿ Y q u é Lacen con ese capi ta l? 
— L o s 14 r» 15 millones dedicados 
a sus mutual idades se dest inan casi 
exclusivamente a sus necesidades 
mutual is tas , salvo una p e q u e ñ a can-
tidad para la a d m i n i s t r a c i ó n . L o s 
14 o 15 millones que cotizan para 
sus Sindicatos son divididos en tres 
partes. Medio m i l l ó n para las ofici-
nas centrales de la C o n f e d e r a c i ó n ; 
trps millones para la propaganda y 
a d m i n i s t r a c i ó n de los Sindicatos y de 
sus Federac iones: el resto para las 
necesidades s indicales . C a d a obrero 
recibe gratuitamente el p e r i ó d i c o de 
su F e d e r a c i ó n de oficios y a veces 
recibe t a m b i é n gratuitamente e l pe-
r i ó d i c o de su F e d e r a c i ó n regional . Y 
otros muchos, eervicios importantes. 
Tenemos 25 Federac iones nacio-
nales de oficios: se advierte tenden-
cia a reducir las . Cada una de el las 
tiene s u p e r i ó d i c o y sus propagan-
dietas. Cada r e g i ó n agrupa todos los 
Sindicatos de la misma, cua lquiera 
que sea su oficio o p r o f e s i ó n , y estas 
Federaciones regionales tienen tam-
bicn sus p e r i ó d i c o s y sus propagan-
distas. Es tos se preocupan de la pro-
paganda y del reclutamiento. L o s 
propagandistas de las Federac iones 
de oficio se preocupan del sa lario , de 
la jornada , on general , del contrato 
d etrabajo y de las huelgas y d e m á s 
derivaciones del mismo. 
— ¿ Y no « o n muchos esos propa-
gand i s ta s?—Tenemos unos doscien-
tos c incuentc; pero nuestra asp ira-
c i ó n , la de los obreros, es l a de t r i -
pl icarlos. No hay esfuerzo n i dinero 
m á s renumoradores para la clase 
obrera. E n ellos e s t á la clave, no s ó -
lo de nuestros é x i t o s , sino de las 
grandes mejoras y del respeto con-
quistado par» los trabajadores . Y 
no es que s i les explote; eo les paga 
b ien . V e a u sted é s t e que entra en 
este momento: es propagandista de 
las oficinas centrales, y tiene quince 
mi l francos de sueldo. E l que menos, 
tiene ocho m i l ; la generalidad tiene | 
diez m i l a doce mi l . Y los ganan 
bien. 
— Y los social istas, ¿ l e s dan bel i -
gerancia? ¿ L e s toleran en los orga-
nismos donde se quiere la represen-
t a c i ó n de c lase? 
— P a s a m o s nuestro ca lvar lo; pero 
hoy consideran a nuestras organiza-
cienes tan sindicales y tan lealmente 
obreras como las suyas. E s o lo he-
moo conquistado no pidiendo y gi-
miendo, sino luchando, y con l a 
fuerza. E n l-i Consejo Superior del , 
T r a b a j o (nuestro Inst i tuto de Refor -
mas Sociales; tienen ellos diez r e -
presentantes-y nosotros seis; en los 
C o m i t é s pa i i tnr ios de las minas , de 
l a metalurgia y de la p a n a d e r í a , en-
tre otros, conviven perfectamente re -
presentantes obreros socialistas y de-
m ó c r a t a s crist ianos. SI en a lguna 
p r o f e s i ó n han querido el monopolio 
del C o m i t é pari tar io , se ha quedado 
s in constituir porque el Gobierno, 
a u n el Integrado por ministros socia-
l is tas , les ha negado ese monopolio 
como una p r e t e n s i ó n absurda, 
proa m ntea, o m p t h E T E T A E A O O 
L A I N D I A 
G r a d o universar lo para un C a r m e l i t a 
Indiano 
E l Padre Car los , miembro de la 
Comunidad indiana de Carmel i tas 
del rito s i r ó - m a l a b a r , ha recibido el 
grano de l icenciado en Artes de la 
Unlvres idad de Madres. 
E s el pr imer miembro de l a Orden 
de los Carmel i tas malabares que ha 
ganado le grado de la Univers idad. 
E n la ú l t i m a convocatoria de di -
cha Univers idad, en Madras , el P a -
dre Carlos t o m ó su asiento con los 
otros graduados c a t ó l i c o s malabarns 
p a r a la v o t a c i ó n a c a d é m i c a de aque-
l l a Asamblema. 
Do los c a t ó l i c o s malabares , el jo-
ven J e s u í t a K u r u v i l l a , que se o r d e n ó 
hace unas semanas, es el pr imero 
qua se ha hecho individuo de l a C o m -
p a ñ í a de J e s ú s . 
R O M A 
L a I n t e r v e n c i ó n de S u Sant idad en 
l a c u e s t i ó n de Orlente 
H e a q u í el texto de los telegra-
mas cruzados entre el Cardenal Gas-
p a r r i . en nombre del P a p a , y K e m a l 
P a c h á : 
' Su Santidad P í o X I , deseando v i -
vainente la r á p i d a f i rma de una pa3 
equitat iva pide, en nombre da la hu-
manidad , que deis ó r d e n e s e n é r g i -
cas a los E j é t c i t o e y a las poblacio-
nes p a r a que cese el derramamiento 
de sangre". 
M u s t a f á K e m a l l ia contestado 
dando las gracias a l P a p a por su 
mensaje , pero insistiendo en que sus 
tropas no soa culpables, sino que 
fueron sus enemigos los que provo-
caron los u l trajes , y a ñ a d e : 
"Ruego a su emniencia que evo-
que los sentimientos humani tar ios 
entre los que provocaron los rec ien-
tes acontecimientos". 
E l C a i d e n a l G a s p a r r l t e l e g r a f i ó 
de nuevo a M a s t a f á K e m a l P a c h á : 
" E l Padre Santo agradece a s u 
excelencia su te legrama y le ruega 
vivamente que haga posible l a estan-
c i a en E s m i r n a del os crist ianos con-
fiados a los cuidados de M o n s e ñ o r 
F a l l e r a , Arzobispo representante de 
l a S a n t a Sede. 
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a l ta e x p r e s i ó n de c o n g r a t u l a c i ó n . 
E s t e banquete t e n d r á efecto el d í a 
Centro A s t u r i a n o : — G r a n baile « n ' l l del p r ó x i m o mes de Marzo en la 
los salones del Centro Gallego, por terraza del botel " P l a z a " , a las 7 
la noche, i de la noche, pudiendo concurr ir a 
A s o c i a c i ó n do Dependientes :— é l . si son gustosas las s e ñ o r a s o fa-
G r a n bai le , por l a noche. I mi l iares de los que as is tan, median-
Centro B a l e a r : — G r a n hal le , de te e l pago del correspondiente b i - . r n e n i e ™®s. ^ :as 
p e n s i ó n , en s u local soc ia l , por l a Hete, cuyo importe es de cinco pe- i «-er 
D E H I J 0 3 D E L A Y U N T A M I E N T O 
A B A D I N 
L a J u n t a Direc t iva R e g l a m e n t a r l a 
ha de celebrarse el d í a 27 del co-
S p. m. , en el 
n o c l í ? . 
Cas ino E s p a ñ o l de R e g l a : — G r a n 
baile. 
Centre C a t a ! á : — G r a n baile. 
J u v e n t u d H i s p a n o - C u b a n a : — M a -
t i n é e y baile. 
C I R C U L O A Y I L E S I N O 
Pronto l l e g a r á el momento en que 
e l "Circu lo Avi les ino" p o d r á decir 
a sus asociados el lugar donde se 
h a b r á de efectuar la sugestiva y 
hermosa fiesta de " B I Bo l lo" que 
tiene acordado celebrar para el do-
mingo de P a s c u a de R e s u r r e c c i ó n 
que s e r á e l diap r imero del p r ó x i m o 
mes de abr i l . 
Como en a ñ o s anteriores ú n i c a -
mente p o d r á n disfrutar da esta fies-
ta loss ocios del C í r c u l o y sus fa-
mi l iares prev ia la p r e s e n t a c i ó n del 
recibo de l a cuota socia l correspon-
diente a l mes de Marzo. 
Prometemos a nuestros lectores 
tener a l corriente de todo cuanto 
se relacione con l a tradic ional y 
sos para ambos sexos, 
D e s p u é s del banquete, a las nue-
ve, d a r á comienzo e l de l a ve lada-
bai le , a l que pueden concurr i r gra-
tuitamente los socios y sus fami l ia -
res, como e p í l o g o del homenaje . 
Teniendo en cuenta l a s i m p a t í a 
que usted siente por e l s e ñ o r Pe-
l l ó n , no dudamos que se a p r e s u r a r á 
a tomar su entrada, para que de ese 
modo lo honremos como se merece. 
E n espera de que nos p r e s t a r á 
s u decidida c o o p e r a c i ó n , nos es gra-
to ofrecernos de usted, sus affmos. 
s. s. P o r l a C o m i s i ó n : 
U millo Cuenl las , Gregorio T a l b u e -
n a L e o vi gi l do G o n z á l e z . 
N O T A : L a s entradas e s t a r á n a la 
venta en l a S e c r e t a r í a del C lub , to-
das las noches, de 7 a 9 y por las 
Comisiones. 
Orden del d í a : A c t a anterior. C o -
rrespondencia e Informes y Asuntos 
generales . 
A S O C I A C I O N C A N A R I A 
- " L A M U T U A " 
Con fecha 20 del corriente, cele-' 
bi J u n t a ordinar ia de P r o p a g a n d a , 
l a "Mutua" , A s o c i a c i ó n de E m - ' 
picados d é l a s Casas de S a l u d , en su 
domicil io social . Cerro 416, p r e s i -
diendo e l s e ñ o r Pedro G i l y actuando 
de Secretario el s e ñ o r A n d r é s C a -
r r e r a . 
A b i e r t a l a s e s i ó n a las siete de l a 
noche, e l s e ñ o r Pres idente ordena 
se d é lectura al acta anter ior , l a 
cual f u é aprobada. 
D a n cuenta las Comisiones de P r o -
paganda nombradas a l efecto en la 
J u n t a anter ior , de sus gestiones rea -
l izadas . Informando las mismas h a -
ber obtenido 62 nuevas inscripcio-
nes. 
E n v i s ta de la labor rea l i zada por 
las Comisiones , el s e ñ o r E m i l i o 
L ó p e z propone a c o n s i d e r a c i ó n de la 
otorgue un voto de 
4 ^ 
C U E N T O S E X T R A N J E R O S 
I A A P U E S T A 
Cuando Marcelina se siente Indulgen-!do y blanco mArmol de 
te y adn-ite que otra mujer es bonl-i'coqueta", y en relucient ^ I:r":Eo-(»% 
ta, Lui s , su marido, adopta una a c t i - ' j a de plata, encuentra c Cel*d> 
tud do duda y de disgusto y dice: ¡ sr ía y sincero regocijo t» Y1oent> 
—¿Encuentras bonita a esa vulgarl- : tiples bucles de amari l lo^ y 
dad? idos y ostentosos adornos. 
Pero si L u i s S3 atreve a decir que, creación del i i i ' l j 1.1LU T1'M*"1W|J 
en efecto, es bonita o hermosa la mis- lidas hebras son la más ai * 
ma mujer, surge Inmediatamente unajba del triunfo de Luis , y 
j escena de celos. T una escena do celos | ción no reconoce limites. Cn 8 * í l , , ^ l 
! se sabe cómo empiexa. poro nadie pue-; roso en T>usca de Marcoll 'Pí'*» 
| de decir qué imprevistas peripecias t r á - i a su oído: * ^ ^ H y ^ 
g leómicas pueden producirse en su de-j —Querida mía, visita 
sarrollo. 'vestir de Juana.' y encontrarf*^ 





E l entusiasta Presidente de l a Sec 
c i ó n de Propaganda, I n m i g r a c i ó n y I j u n t a se les 
P r o t e c c i ó n a l T r a b a j o de l a Asoc ia - grac ia y se les pase una atenta co-! 
s i m p á t i c a fiesta de " E l Bol lo" que ¡ c i ó n C a n a r i a , s e ñ o r M a t í a s G u e r r a m u n i c a c i ó n a los asociados s e ñ o r e s ! 
a l igual de la que se celebra en V i - ¡ Vega , celebra hoy su santo. Manue l G u z m á n , Alberto G o z á , J o s é ; 
H a - E n s u e ñ o rememora todos los R e c i b i r á m u c h í s i m a s felicitaciones Gato y Hermin io F e r n á n d e z . A p é -
anos e l " C í r c u l o Av i l e s ino" de l a j a las que se u n i r á n las de sus com- y a d a convenientemente l a proposi-
H a b a n a . p a ñ e r o s de l a A s o c i a c i ó n C a n a r i a , del s e ñ o r E m i l i o L ó p e z , se 
(•donde tanto se le es t ima y donde aprueba por unanimidad. 
E L C L U B C A B R A X E X S B , « u a valiosos esfuerzos en pro de di - A S U N T O S G E N E R A L E S . 
cha colectividad son tan conocidos H a c e uso de la pa labra el entu-
E n e l Centro Astur iano , c e l e b r a r á I y apreciados, 
u n a Junta el "Club Cabranense", e l I R e c i b a nues tra s incera f e l c i t a c i ó n . 
d ía 27 a las ocho del a noche, con 
l a s iguiente orden del d ía . L e c t u r a 
del acta de la s e s i ó n anterior . L e c -
t u r a del Ba lance . L e c t u r a de la Co-
rrespondencia . Informe do la C o m i -
s i ó n de Propaganda, Informe de la 
C o m i s i ó n Gestora para las escuelas 
en el Consejo, y asuntos generales. 
s lasta ¿Vocal de esta S e c c i ó n s e ñ o r 
Vicente Balse iro , y entre otras co-
sas, expone que el franco é x i t o 
obtenido por esta A s o c i a c i ó n en tan 
f orto tiempo, se debe a los m ú l t i p l e s 
beneficios que otorga a sus asocia-
í C a b a l l e r o s ! 
| I D A a s u s a s t r e l a t e l a " P a l m B e a c h " l e g í t i m a — e l 
g é n e r o i d e a l p a r a t r a j e s d e v e r a n o . 
D í g a l e q u e le e n s e ñ e los n u e v o s d i b u j o s . 
U d . pUede escoger colores c laros , s emioscuros y o scuros . H a j 
u n a e x t e n s a v a r i e d a d de d i b u j o s p a r a s a t i s f a c e r e l m á s r e 
finado gus to . 
 t l ti   pelo postizo 
Juana, la mujer de su amigo Robert^te- ro no dudes ni un momento * HU' 
nía el pelo m á s hermoso del mundo, tu error, y me entregarás 1 ^ a*^*Bfi 
L u i s hizo la misma mueca de siem- eos. 0 a mil 
-ú. 
Esta Marca de fábrica ha «ido registrada en Cuba 
C E N T R O V A L E N C I A N O 
Dice su Secretario: 
E l p r ó x i m o domingo a las 9 p. m 
celebraremos en nuestro local soc ia l , l ( J q ^ cumpliendo honradamente con 
el tercer baile de C a r n a v a l . • i0 preceptuado en sus Es ta tutos . 
E l baile s e r á social . E l s e ñ o r Manuel R o d r í g u e z , P r e s i -
Se e f e c t u a r á u n concurso entre los dente G e n e r a l , hace demostraciones 
¡ d i s f r a c e s que concurran con el t í p i - e n c o m i á s t i c a s a la S e c c i ó n de P r o -
O L U B D E L A C O L O N I A L E O N E S A | co tra je de va lenc iana, p a r a el que paganda por l a f r u c t í f e r a labor r e a -
D E L A H A B A N A \ s» o t o r g a r á u n original ls imo premio. i iza(ja en pro ¿ e Ia A s o c i a c i ó n , cx-
• bortando a sus miembros a que s igan 
A Y U N T A M I E N T O D E S I L L E D A 
E s t a marca de fábrica va impresa en la orilla de la tela y en la etiqueta 
de todo traje confeccionado con L A T E L A P A L M B E A C H L E G I T I M A 
lo que constituye plena garantía de calidad. 
Bi usted prefiere comprar sus trajes hechos, asegúrese que estén confec-
cionados con el género "Palm Beach" legít imo. E x i j a ver la etiqueta. E a 
SU única protección contra imitaciones. 
S e ñ o r e s Asociados y Pa i sanos : 
L o s que suscriben tienen e l ho 
ñ o r de dir igirse a ustedes por m a n 
actuando con entusiasmo y l leven 
a l á n i m o de todos los empleados de 
las Caisas de Salud, la v i ta l necesi-L a Junta general extraordinar ia 
dato de l a Direct iva de este Club , 60 c e l e b r a r á el d í a 27 del corr iente , dad de protegerse mutuamente 
p a r t i c i p á n d o l e s que es un deber de j (puntua l ) a las 8 p. m. en los sa- E n v i s ta de lo expuesto por el se-
todo colectivo tener presente y eni . ione3 del Centro G a l l e g a en l a que ñ o r Presidente Genera l , el de esta 
cuenta toda obra que se "haga e n 
beneficio de la Sociedad a que per-
tenecemos, especialmente a aquellos 
Individuos que s in m á s deberes que 
los que imponen los Reglamentos 
por los que se r igen, se s ignif ican y 
esfuerzan por aportar a l a colecti-
v idad toda suerte de grandeza 
se t r a t a r á n asuntos de v i ta l impor 
t a n d a para l a Sociedad y su desen-
volvimiento, con la siguiente orden 
del d í a : 
R e v i s i ó n del cuadro Direct ivo o 
« l e c c i o n e s . Sol ic i tud de fondos del 
C l u b " L a l i n " . Sol icitud de fondos 
P r o " C o l ó n " . P r o p o s i c i ó n de la R e -
v i s ta Gal i c ia . Informes de v a r i a s co-Cuando surgen estos hombres en 
las colectividades s in otros m i r a - i misiones con otpoa asuntos. 
mientos que e l mejoramiento colee- ' 1 
tlvo, tenemos que reconocer su \ M A R T I N E Z Q U E L L E 
grandeza de e s p í r i t u a l tru is ta . C o n t i n ú a t i r e c i b i é n d o s e adhesiones 
Como estos casos son excepciona- p a r a ol obsequio que hemos acorda-
les, tenemos que sentirnos orgullo- do in ic iar los cronistas de sociedades 
sos por contar entre nosotros una e s p a ñ o l a s a l querido c o m p a ñ e r o Mar-
S e c c i ó n s e ñ o r Pedro G i l , le da las 
g r a d a s en nombre de la S e c c i ó n por 
las frases de encomio que h a tenido 
ton la mi sma , quedando muy a g r a -
decido por su fineza. 
Y no habiendo m á s asuntos de 
q u é tratar , se c ierra l a S e c c i ó n a las 
nueve de l a noche. 
C E N T R O E S P A Ñ O L D E R E G L A 
Fabricada solamente p O 
T h e P a l m B e a c h M i l l s - G o o d a l l W o r s t e d C o ? 
Canford, Mainc, E . U . de A . - A . R O H A U T , Agente Vcndedo» 
Distribuidores para la Exportación 
a B . H A Y W A R D & C O v I n c . 
3 2 9 - 3 3 1 B r o a d w a y , N u e v a Y o r k , E . U . d e A . 
Representante en Cuba: 
A . E T C H E V E R R I A , Apartado 2051, Habana 
nes importantes, una de Propaganda , 
de l a c u a l por unanimidad y bajo 
m ú l t i p l e s aplausos se n o m b r ó ppe 
Pre: ! —De ninguna manera; el 
— ¡ P s c h ! No es feo. Pero el é.-ito es rá los mil francos eréa 
del peluquero. E l rubio del pelo de Jua- apuesta la has perdido 
na recuerda bastante el sol tibio de una L u i s estaba cada vez m4 
mañana de o t o ñ o . . . ; pero de un sol do y no se explicaba por qué M. ,>erp,*ly 
casa de un químico. Is ls t ía en croer qu» habla o b t " * * ^ 
—No lo c r e o . . . E s natural, absoluta- victoria. "Acaldo j ^ , 
mente natural; como el tuyo. \ —Convéncete . Marcelina, d 
— ¡Mira que esos químicos son unos debes mil francos. ' * 'ne * • 
artistas maravillosos! Xo me he expli- — T e rueco que entres 
cado nunca por qué los "coloristas" do taci'ón do Juana para que ^ ^ tal,,• 
pelo no celebran Exposiciones como los desvanezca. U ^ 
pintores. Pero s i el tinte del pelo de _ _ y a entr^ T a me 
Juana es fresco, no me parece que sea cos 
todo ©1 pelo suyo. ( —romprendo que una peran 
—Hijo míp, no sé qué te ha hecho obstinada: pero esto tlon 
Juana para que la encuentres tantos S1 ta af|rmag que j * ^ 
defectos! Puedo asegurarse que en su parIs es!tán brillantemente 11» 
vida ha llevado un solo pelo que no y quo laa a]turas dcl Mont U 
sea suyo. 
— ¿ Y si te equivocas? 
— T e apuesto lo quo quieras. 
—MU francos. , 
—Aceptado. ¡Mil francos! ¡Ya he ga-
nado mil francos! Precisamente he vis-
to ayer una sortija de perlas y esme-
raldas que va ldrá poco m á s 
mil frai 
un antiguo y activo volcán. « _ 
festaclones de tu fantas ía no eerán mi 
que una prueba de tu insensata estov 
dez. 
— T ú podrás decir lo que quleraa df£ 
mo ves que no tienes razón, el B«t 
humor te hace decir esas cosas. 
—Pero ¿vas a negar que los postlM 
existen, si yo los he visto con mU m 
píos ojos? 
— T e repito que Juana no usa « a 
ajeno al suyo. Dame loa mil francoa 
—Imposible. Tú no puedes aoitcM 
que los cabellos de Juana son t o d o s ñ 
y os 
—No te hagas Ilusiones. 
— T e digo que tengo ganados mil 
francos. 
— Y a lo veremos. 
L u i s estaba seguro de ganar l a 
apuesta. Y cuando lo afirmaba tan enér-
gicamente, alguna razón tendría para 
ello, sin que esta razón fuese de índole 
tal que sublevase la dignidad de su — ^ afirmo: ¡todos, todcs! 
mujer ni hiriese l a honorabilidad de| L u i s ' indignado y nervioso, no sal 
Juana, Y como nosotros encontramos ,0 decir- Crcía Que Marcelina 
esta explicación encerrada con doble l ia- burlaba de 61 o que era víctima de q 
ve: l a do la discreción para con L u i s 
y la del respeto para Juana, encerra-
da y en secreto la dejamos. 
Deseoso L u i s de ganar la apuesta, no 
se le ocurría un medio hábil y discre-
to para averiguar la verdad de lo quoi —Mo parece poco delicado; pero 
s>e proponía. Al fin Ideó que podían pa- buenos amigos, y disculparán fáciln 
Bar unos d ías a l lado de Juana y R o - ' te esta falta. • 
bert para convencer a Marcelina, A s l i — X o hay necesidad—dijo Marcel 
tendría ocasión por sus propios ojos, j — T e quedarás plenamente convenc 
de ver que aquel lacjo y descolorido pobre amigo. Los postizos de Juana, 
labor y del noble d e s e m p e ñ o en SUS'pelo era una invención química y aje- pelo, que originó nuestra apuesta! 
nuevos cargos. 'no por completo a la propia cabellera que Je eervlrá de escarmiento, es 
alucinación. 
—Decididamente, para que no 
a afirmar lo que no conoces, 
taremos a Juana, y ella misma 
vencerá. 
ñ 
E l i f in , que re ina m u c h a a r m o n í a de juana. Más que la sat i s facc ión de la propio polo de Juana. E s t a guarda c 
> onM « B0Cial t e n d r á efecto en 6ident0 á-e la miBmo a l c o n o c i d í s i m o , ! y bastante entus iasmo; hay u n i ó n y ' ganancia, guiaba a L u i s el placer que dadosamente todo el pelo que se lee 
"fi . . ñ J - i L e n l r o . el aomiQ- activo y talentoso vocal , s e ü o r U r - por consiguiente fuerza, esa es la ba- ,„ producía poder demostrar a Maree - ¡y lo envía a su peluque 
b a ñ o L l a n o , que tantas pruebas tie 
los 
gc> 25 del actual 
J U V E N T U D A S T U R I A N A 
E l p r ó x i m o s á b a d o 3 de Marzo, se 
de é e t o s , como el q u e r i d í s i m o pai - i t í n e z Quelle, con motivo de su regre- c e l e b r a r á la segunda fiesta bailable 
sano Danie l P e l l ó n 'y V a l d e ó n . so a la patr ia , el cual e n c a b e z ó nues-
A este gran paisano lo debemos t r a a s o c i a c i ó n con l a s u m a de ve in-
l a mayor parte de lo que a l c a n z ó ' t icinco pesos 
de la temporada Carnava le sca do 
ne dadas de amor a su r i n c ó n , junto 
con varios vocaleg y un secretario. 
L a otra C o m i s i ó n es l a de P r e n s a , 
compuesta por los s e ñ o r e s Ceci l io 
Art ime . Isidoro Riguero del Mora l , 
ios acordados por esta Sociedad, pa- Quintín' Barroneche y Santiago Cal l e , 
r a el quesee e s t á n l levando a cabo ^ Sabi(lo y conocidas son las bata 
el C lub de la Colonia L e o n e s a ; é l h a t R e c i b i é r o n s e y a var ias adhesiones grandes preparativos. C o n s t i t u i r á un ,íla tareas que estos mozos c á n -
sldo el Iniciador para const i tuir la ! de sociedades y de amigos del culto 1 nuevo é x i t o ; baile é s t e de disfraz t a h ™ * 
desde la b e n d i c i ó n del estandarte; ' c o m p a ñ e r o , por e'. tesorero de la co - |de p e n s i ó n entre sus asociados, pu-
desde entonces se c o n s t i t u y ó en p a - . m i s i ó n , s e ñ o r Marc ia l Mosquera y dlendo adquir i r sus entradas en la 
tabres han dado en honor a su tie-
r r a ; sabe no ducTar nunca de su gran 
, r _ ... peluquero para qu^ c 
se del porvenir , es deber hacer m u - lina quo siempre estaba equivocada. U i le confeccione esos primoroso» p< 
cho y buenoi do a h í dependo e l E d l - i Juan¿ y Robert vinieron en ayuda; tizos, 
ficio Social . (ío ]os pianeg de Luis , pues anunciaron . a u i j m ^ t . t t1» . . . 
Con m o n t a ñ e e s s d e l t e m p l e y gran i Be proponían pasar un par de dfaBl 
voluntad como don L a u r e a n o F a l l a al lado de sus amigos, en la magní f i ca 
en los trabajos del E d i f i c i o , se h a ; y PoCtica vil la que 
de esperar mucho, naturalmente , iccrcanIas de Melun-
habitaban en las 
ellos han de dejar el nombre de C a n - I Ctm manifiesto regocijo supieron l a , Mar(i,ilna comprendió la hábil «rota 
tabr ia a gran a l t u r a , puesto que io;noUc,a. * con el cariño • interés que ^ de L u i s y ni,rnosamenle le propM 
exije e l deber y e l m o u t a ñ e r i s m o . Ireciblan a todos sus amigos, prepara- ^ aqUOllloa mu francos, puesto q í 
•ron soberbia acogida a los esposos Ho-.ninpuno do los podla 
bert. Un elegante y coquetón dormito- d ño do enos fueran dest,nados t „ , 
rio s irv ió de albergue a los huéspe-1 v j / d e auxillo a unoa p 0 b r „ huérfano 
des. Nada m á s rico y confortable quei(lue cjja protegía. 
aquella habitación, con las m á s preten-¡ j ^ j , a!,int!d a la bondadosa Idea í 
closas comodidades, y colocada con am-; MarcoIina con un Bonoro y cuKlo* 
pilos ventanales sobre el admirable J a r - ' ^ ^ g 
din que circundaba la vil la. _ 
Aquella corta temporada había del 
transcurrir venturosa y feliz, para J u a - j 1 -
na y Uobert. 
—Ahora te convencerás, querida Mar- ' 
celina. y comprenderás que hiciste mal i 
cal le de Mercaderes , en esta C i u - en sostener la apuesta, 
dad, cualquier d í a y hora h á b i l a 
part ir desde el 26 del presente mee. 
pelo el quo envía al peluquero! 
¿no podría ocurrir que Juana cor 
I cabellos en un almacén y con ell 
jclera el peluquero los postizos? 
l a d í n de sus paisanos, c o n s a g r á n d o - i « s P ^ r a n s e otras que h a n sido y a 
les todas las e n e r g í a s de su entu- anuncia(ias-
Blasmo, a b o n d o n ó en muchos casos \ Todos los que deseen adher irse 
ocupaciones personales por dedicar- pueden hacerlo por conducto del ex-
las a l a o r g a n i z a c i ó n del C lub , gas- Presado tesorero, en el Pa lac io ü a -
t ó dinero suyo, f u é la bandera del l leS0. Sai1 J o s ó y Q^nsulado, o en la 
tr iunfo y de la paz, has ta que a l biblioteca de la expresada a s o c i a c i ó n 
fin a l c a n z ó l a magnif icencia en que en la <lue hay C i e r t a u n a rei .ación 
ae h a l l a . i c ó n e l expresado objeto 
L a o r g a n i z a c i ó n para adquir ir los 
medios con que 'construir el P a n -
t e ó n é l l a d i r i g i ó , l levando e l peso 
de l a responsabi l idad en el fracaso, 
pero s u c a r á c t e r optimista lo l l e v ó 
a l a v ic tor ia . 
Todas estas cosas son dignas do 
tener m u y en cuenta por los wue 
saben apreciar y agradecer la gene-
rosidad para que las conservemos 
con afectos de grat i tud, ostentando 
nues tra mal a l ta d i s t i n c i ó n : " P r e -
sidente de Honor ." 
Mas con todo esto a u n no cum-
plimos como so merece—pues tam-
b i é n se le debe que la C a s a de S a -
lud dc l Centro Castel lano se cons-
truyese en el p e r í o d o de su P r e s i -
dencia—debemos de a l g ú n modo s ig 
n i f icar le e l afecto que le profesa-
mos p a r a que le conserve en su co-
r a z ó n . 
E n l a actual idad y a no tenemos l a 
d icha de compart ir los trabapos de 
d i r e c c i ó n y a d m i n i s t r a c i ó n de la so-
ciedad, y con el f in de que reciba 
L O S D E L C E N T R O A N D A L U Z 
S e c r e t a r í a de esta de 8 a 11 p. m. 
C E N T R E C A T A L A 
Se acerca el segundo baile del re i -
nado del Momo que tienen acordado 
ce lebrar e l p r ó x i m o domingo, d í a 25, 
estos entusiastas noys, en sus salones 
sociales. Se d e n o m i n a r á de P i ñ a t a , 
y s e g ú n anunciamos hace algunos 
d í a s , ha sido organizado en honor a l 
îMjnr̂ r̂jSM̂*̂""""—~ ~— 
C o m p a ñ i a N a t i o n a l d e S e g u r o s 
F i a n z a s " E l C O M E R C I O " 
y 
"Club de F ú t b o l C A T A L U N Y A " , e l ¡ 
L a s gestiones que b ^ r e a l i z a n por 
l a C o m i s i ó n de fiestas de esta socie-
dad, para e l acto en honor de A m a -
Ha Molina, van por un sendero, con-
ducente a l é x i t o m á s completo. 
Anoche los s e ñ o r e s Maximino E s - j d e F i e s t a s , e s t á n preparando para d inar ia , 
t rada y Antonio F e r n á n d e z de C a s - ' e s e baile, grandiosas comparsas , en- brero ú l t i m o , que pueden pasar a 
tro. Presidente y Secretario de dicha tre las cuales se encuentra una com-1 hacerlo efectivo en l a Oficina Cen 
C o m i s i ó n y el secretario general de parsa de "futbolistas" que con toda 
la ccr.ectividad nuestro c o m p a ñ e r o segur idad s e r á el furor de l a noche, 
Miguel R o l d á n , v i s i taron a la famo- "3 igual que numerosos regalos para 
s a art i s ta sev i l lana , para ofrecerle el I la3 s e ñ o r i t a s que concurran 
cual representa e l Sport C a t a l á n e n ! ñ o r e s Accionistas que no hubieren 
la H a b a n a . recibido por correo el 
S e g ú n tenemos noticias, l a C o m í - rrespondiente a l dividendo de Q u i n -
s i ó n de s e ñ o r i t a s , (en donde f iguran ce por Ciento sobre el capital emi-
1 las m á s l indas n o y a s ) , y l a S e c c i ó n tido, acordado en. J u n t a Genera l u r -
i de F ies tas , e s t á n nrenarandn nara d inar ia . celebrada el d í a 21 do l1 e-
1(0 
I 
avisa por este medio a los Se- t ra l de la C o m p a ñ í a , s i tuada en la 
• casa marcada con el No. 22 de la 
TIPOS D E CAMBIO 
que p o d í a n ofrecerle sus paisanos, 
Aunque no tenemos datos conc lu-
yentes podemos ant ic ipar que la fies-
ta se c e l e b r a r á en uno de los m á s 
nues t ra m á s dist inguida cons idera- ¡ oe'.-ebrados jard ines de la c iudad y 
c i ó n , le tr ibutaremos u n grandioso 
homenaje que deje imperecederos 
recuerdos en su á n i m o , de que los 
leoneses e s t a r á n siempre a su lado. 
E s t a C o m i s i ó n no e n c o n t r ó otro 
acto que sintetice mejor este deseo, 
que el r e u n i m o s todos a su lado 
en f ra terna l banquete, como l a m á s 
acto acordado en su honor por l a 
J u n t a Direct iva de la sociedad quo 
en C u b a representa oficialmente a su 
r e g i ó n . 
A m a l i a Mol ina , a c e p t ó regoci jada 
l a oferta que e s t i m ó "a honraba , en 
grado sumo y c o n s t i t u í a para e l la , 
la mejor d e m o s t r a c i ó n de aprecio c l la an imac ión> porque en la orden j 
E n r e s ú m e n : indiscutiblemente 
tiene que resul tar un é x i t o . 
C E N T R O M O N T A S E S 
Ce lebraron J u n t a los miembros 
directivos, en los qu© se notaba mu-
H a b a n a , 22 de F e b r e r o de 1923. 
J U A N O M E Ñ A C A , 
Adminis trador-Gerente . 
C112' l 3d-25. 
que s e r á g r a t i s para los s e ñ o r e s so 
c ios del Centro A n d a l u z y sus fami 
Oairee. 
H I J O S D E T A B E I R O S 
L a J u n t a Direc t iva se e f e c t u a r á en 
del d í a h a b í a un informe importan-
te del C o m i t é P R O - E D I F I C I O pa-
r a d icha I n s t i t u c i ó n . 
D a d a lectura de var ias Actas , se 
m o s t r ó el estado de C a j a , que con 
s a t i s f a c c i ó n f u é acogido por al es tu- j 
pendo s u p é r a v i t que en l a mi sma i 
existe, producto de l a recta adminis- \ 
t r a c i ó n que a l frente del s e ñ o r E l i a s 
R a d a , han emprendido sus huestes. 
A m e r i c a n & C u b a n 
S t e a m s h i p L i n e 
S e r v i d o r e g u l a r q u i n c e n a l d e v a p o r e s d e c a r g a , d e N e w T o r k 
p a r a l a H a b a n a 
E s t o s v a p o r e s e f e c t u a r á n s u descarga , p o r los M U E L L E S 
D e a t a r e s , e n t r e g á n d o s e l a c a r ^ a s o b r e e l c a r r e t ó n d e los 
c o n s i g n a t a r i o s , l i b r e d e g a s t o s d e r e c e p c i ó n y e n t r e g a . T a m -
b i é n h a c e m o s e n t r e g a p o r l a n c h a s e n c u a l q m e r p a r t e d e l l i t o -
r a l d e l a B a h í a , s i e n d o e n estos c a s o s l a r e c e p c i ó n , y e n t r e g a 
p o r c u e n t a d e los c o n s i g n a t a r i o » , 
A G E N T E S G E N E R A L E S 
D u f a u C o m m e r c i a l C o m p a n y 
E d i f i c i o B A R R A Q U E , S e x t o P U o » 
H A B A N A 
A g u i l a 251 el d í a 2 6 del corriente d e s p u é s so l e y ó la correspondencia, 
mes a las 8 p. m. se dieron informes sobre el eetandar-
Orden del d í a : L e c t u r a del acta te encargado a la C o m i s i ó n nombra-
da oficialmente en Santander , com-
puesta por los s e ñ o r e s D r . Celedonio 
Alonso y Maza, Adminis tcador de 
I " L a M o n t a ñ a " , de la H a b a n a , s e ñ o r 
don J o s é L ó p e z D ó r i g a , ex-alcalde y 
don Bernard ino R e v i r a , digno repre-
sentanto de este Centro en aquel la 
capi ta l , p a r a hacer p e t i c i ó n del men-
cionado estandarte a la E x c e l e n t í s i -
ma D i p u t a c i ó n , cuyos mieinbros ac-
cedieron u n á n i m e m e n t e a ello, lo 
cua l ha significado mucho, y a se es-
t á bordando por lae h á b i l e s m a -
nos de las H e r m a n i t a s de la Car idad , 
s e g ú n los ú l t i m o s informes recibidos 
en el presente mes. 
¡ Pronto los m o n t a ñ e s e s veremos 
con orgullo ondear nues t ra e n s e ñ a 
• en l a c ú p u l a del E D I F I C I O D E L 
I C E N T R O M O N T A Ñ E S , y digo a s í , 
! porque a l mismo tiempo que se lle-
v a a cabo en Santander esa idea, aqu í 
en este hermoso p a í s , e l C o m i t é P R O -
E D I F I C I O , al frente del cahal leroso 
y gran patricio m o n t a ñ é s , tesorero de 
dicho C o m i t é , e l E x c m o . s e ñ o r don 
L a u r e a n o F a l l a Q u t i é r r e z , que en-
cuentra grandiosa la idea y so ha 
brindado e s p o n t á n e a m e n t e a coope-
r a r y ayudar moral y materia lmente , 
porque prevalece en todos y m á s en 
é l , l a o p i n i ó n de quo tengamos 
nuestra propia C a s a . 
U n a nota muy s i m p á t i c a (Tic-
ron en esa J u n t a los nuevos direc-
tivos en n ú m e r o de tre inta , al acor-
dar subirse su cuota desde el p r ó x i -
mo Marzo, ejemplo sorprendente que 
deben seguir todos los m o n t a ñ e s e s 
que bien pueden hacerlo, s in p e r j u -
dicarse en nada, sino que por el con-
trario a y u d a r á n en mucho a nuestra 
obra y s e r á n contribuidores direc-
tos, lo que el d í a de m a ñ a n a para 
ellos y para todoe s e r á un orgullo 
l e g í t i m o . 
C 1287- a o d - l l i Quedaon constituidas dos Comis lo- i 
E L I X I R E S T O M A C A L 
S A I Z d e C W 
( S T O M A L I X ) 
E s recetado por los m é d i c o s de las cinco partes del mundo porque 
tonifica. g l S £ ! y abre el apetito, curando las molestias del 
t I I I T E S T I Í I O S 
E l equivocado eres til—dijo Maree- Y O R K , cable. . „ . „ . 
Una—, que siempre quieres llevar r a - n e \ v Y O R K , vista . . m m m 
zC>n- L O N D R E S , cable". m m m m 
L u i s aprovechó el paseo matinal de L O N D R E S , vista.. m m m 
Juana para, durante su ausencia, pe- P A R I S , cabio. « m « m • «j 
netrar en su dormitorio. P A R I S , v is ta . . ^ . m » m 
Comprende que su acción es fea y B R U S E L A S , ,vi.sta. m » m iá 
censurable; pero su amor propio e s t á ESPAÑA, .cable. m m m m m 
interesado en llevar una prueba que ESPAÑA, v is ta . . » . ! - . » • 
destruya la obstlnacifin de Marcelina. I T A L I A , vista. - . » » . . « • 
E l cuarto de vestir de sus huéspedes z U R I C H . vista . 
ofrece a las pesquisas de L u i s copiosas A M S T E R D A M , v i s ta . . . „ m 




E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A , S . A . 
6 SAN P E D S O . e. Dlrecclfln Tele^ráflc*! "TnroreTiave'». Apart»*» 164 
A-B315.—Informaclfln General 
A.4730.—Dpto. de Tráfico y rwm> 
A-fi2S6.—Contaduría y Pasaje* . ^ . - ^ 
>.3flfifi _Dpto . de Compras y A I i m b " » 
T E L E F O N O S : 
C O S T A N O R T E 
! L o s vapores " P U E R T O T A R A P A " y " L A F E " saldrAn ^ « •si.tí.Ip"eI 
das las semanas, altematlvamcntc. para los de T A R A F A , M A W A i i y 
I t o PADRI5. (Chaparra). . , ^ i / 
L a carea se recibe en el Secundo E s p l í n de Paula. 
Vapor " L A F E " saldrá de este puerto el viernes 23 del actual, pa 
lPU^cib%rrÍc\%gTeneCn0ncf secundo E s p l í n de Paula. 
E . t ^ buque recibirá car^a a i '-te corr.do en corabinaci<5n ^ 
ii,si.o i»"_m ^_ •Di.í.^tr. Torafa), para las i-.3ia^if'"«-a r'!'''*/ 
rto 1°* 
D o l o r d e e s t ó m a g o 
D i s p e p s i a 
A c e d í a s y V ó m i t o s 
i n a p e t e n c i a 
D i a r r e a s e n n i ñ o s 
y adultos que, a veces, alternan coa 
E s t r e ñ i m i e n t o 
D i l a t a c i ó n y Ú l c e r a 
del estómago 
D i s e n t e r í a 
F l a t u l e n c i a s 
C ó l i c o s 
I n d i g e s t i o n e s 
D e s a r r o l l o d e g a s e s 
N e u r a s t e n i a g á s t r i c a 
A n e m i a y C l o r o s i s 
con dispepsia, etc., ote. 
TABOR. I" 
O. AGRAií 
B O ; i / ^ c P T Ñ A C A R O L I N A . S I L V E I K A . J U C . 
A J A G C E Y A l f C H A M B A S . 5AN R A F A l 
F L O R A D A L A S A L E G R I A S . N U S E Z . R A M C H 
PED.EoSs vapores - S A N T I A G O D E CÜBA.' "< D E CUBA*. " G I B A R A " " J U L I A N A L 
- ü U A R e c r b e n A ^ ^ 00 PíkU^ 
¡ ¡ " ^ V a p o r 1 "JULIA8"1 saldrá de este puerto el vierncí 
l ipuert .s arriba mencionados. ^ ^ 
:» d 
las 3 p. m. d « 
1 actual. Tí»» 
OBRA COMO ANTISÉPTICO D E L APARATO DIGESTIVO curando 
las diarreas de los niños incluso en la é p o c a del destete y dentición. 
E n s á y e s e u n a b o t e l l a y s e n o t a r á p r o n b o q u e 
e l e n f e r m o c o m e m á s , d i g i e r e m e j o r y s e 
n u t r e , c u r á n d o s e d e s e g u i r c o n s u u s o . 
para 
S E ^ D l ^ E c a ^ a R e,iyel S - g u í r o " E s ñ í ? ¿ n de Paula 
^ n o r - l A s V ^ L A S " saldrá de este puerto el viern 
los puertos arriba mencionados. 
U N E A D E V U E L T A A B A J O 
" V A P O R A W r O l I I C BBXi C O L i A D O " ^ 
EtAOOfl P 
l íatabi 
P U N i A T l R A . 
SAIZ DE CARLOS. Cura estreñimiento pudiendo 
l» conseguirse con su uso una deposic ión diaria, 
Los enfermos biliosos, la plenitud gástrica, vahídos, indigestión y atonía 
intestinal, se curan con la PUR6ATINA qua es tónico laxante, suave y eficaz. 
D E VENTA: F A R M A C I A S Y D R O G U E R Í A S 
Y S E R R A N O , 3 0 , M A D R I D ( E S P A Ñ A ) 
J . R A F E C A S Y C A - , Tenies i to K e y , Z S . H a b a n a -
U n i c o s ftepreseatantu j D e p o s t a r í o s p a z » C s b * . mmtmmmmKmmmmmm 
Recibiendo car^a hasta las 3 p^ 
U N E A D E C A I B A R I E N 
• A P O B - C * . I S A W i : W - cajbarlén. M 
directo para . .2 ej i 
Saldrá todos lo» ^ h ^ 0 » ^tae9tv%r;:rry V a n t a Saii Juan- áesá 
carca a fleta corrido para Punta Alesr. y r-u«u» 
^ a f t a las 9 a . ^ del dta de l ^ c - . D o a ^ o o y 
ño carga 
' h S E Í " ' » = ' c W B A , HAITÍ , SAN-TC 
íVlaJes directos a Guaatina 






viernes día l« 
T1AGO D E C L B A ¿ 
P L A T ^ ^ de Cuba Santiago a» 
VÍerv2po2£- - G U A X T A X A M O - " I d r á de ^ t e P ^ r t o ^ a | 
. « laa filez de la mañana, para los ^ * Ĵ fc ¿ \ \ y pw-DRO ] 
buba saldrá el aábado 10. a laa 8 a. m. vlfrn< 
Vapor " H A B A X A " sa ldrá de .f̂eJ>̂ î).Go D E C 
5 t>. m., directo para G U A X T A N A M O . 
p f fHai t í ) . M O X T E C H R 1 S T Y . P U E R T O „ , í q ¿ o de 
JUAXT i t A Y A G U E Z y P O X C E ( P . R . ) De Santiago 
I nes. 23 
R ) 
, f Ae mai 
D I A R I O D E L A M A R I N A F e b r e r o 2 5 d e 1 9 2 3 P A G I N A Q U I N C E 
H A C I E N D A . C O M E R C I O I N D U S T R I A . A G R I C U L T U R A Y N A V E G A C I O N ) 
3 V . . . 
E L C O N G R E S O A M E R I C A N O 
A P R U E B A E L A C U E R D O 
D E R E E M B O L S O D E L A 
D E U D A I N G L E S A 
B O L S A A M E R I C A N A 














^ t " ^ ! . feb 19 1923. 
j*^^- V a m a r i n a -
^ " ¡ í r i ^ d e comunicar a 
« ^ n n r escritura de esta fe-, 
«* «aa ^ ante el Notario de 
• • ^ r f i a doctor F r a n c i s c o R . 
^ * ¿ t i n o s disuelto la Sociedad 
^ • ^ . ^ t i v a Que giraba en es- | 
f ^ - S ^ í l i o la d e n o m i n a c i ó n 
l 0 S í S ? 7 r C O M P A Ñ I A " 7 cona-
" ^ «n lugar otra con la r a -
iÍX f , de " N T S E Z Y C O M P A -
• ^ r m D A l ) E N C O M A N D I T A 
^ i T c o n t i n u a d o r a de los nego-
1 ^ í n - reñ ía d e d i c á n d o s e aaue-
I • ¿¿i/osa becho cargo de sus 
«ítlToa r pasivos, 
^"t i ior Balb'ino N ú ñ e z y M é n -
nv " r L . d o a ser nuestro C o m a n -
k J S dol iendo «1 « e ñ o r Antonio 
^ r S a d o Casanova en su carac 
^ ladustrial y Biendc ú n i c o ge-
el nso exclusivo de la flr 
«I LUÍ3 NÚñeZ Ca" 
fe^nos a nsted tome nota de los 
i J K S S w expuestos a^í como de 
K í ^ i aue auto&iza la presente, y 
E T ¿ n d o « e g u i l l e mereciendo l a 
^ confianza que nuestra ante-
quedamos de usted muy aten 
^NáñCT y C o m p a ñ í a , S. en A 
^ 0 D E M A R I N A . H a b a n a 
Hnr «pfior nuvstro: 
Tenemos el sentimiento de m a n l -
S e qae nuestro Socio Comandi -
A don Balbi¿io N ú ñ e z y M é n d e z ú mismo tiwnpo padre de nues-
H socios, Gemate e I n d u s t r i a l . 
• Clfís y don Antonio, ha dejado 
existir el dia 11 del actual , 
t p. d. 
fo obatante seguiremos bajo los 
m o s t érminos de nuestra escr i -
« f ioc ia l de fecha 10 del presetite 
Mnda ante el Notario de Ciego 
^ySff, doctor Franc i sco R . Ma-
Qnfidamos de usted muy atentos 
Náflcz y C o m p a ñ í a , S. rn C . 
" W A S H I N G T O N , Febrero 24. 
Hoy se d ió un paso m á e hacia la 
t e r m i n a c i ó n de los arreglos para 
consolidar la deuda J e la G r a n B r e -
t a ñ a , h a b i é n d o s e llevado a cabo la 
a p r o b a c i ó n del Congreso a la ley 
ratif icando el acuerdo negociado re-
cientemente con el gobierno i n g l é s . 
S ó l o fa l ta la f irma del presiden-
te HarcTing para permit ir a l Tesoro 
americano y a l E x c h e q u e r i n g l é s 
cambiar los acuerdos oficiales. 
L a a c t u a c i ó n del Congreso termi-
n ó a l aceptar la C á m a r a los cargos 
hechos por el Senado en el convenio, 
s in m o d i í i c a r l o e . 
Como consecuencia dada por ©1 
Congreso y s a b i é n d o s e con certeza 
que el presidente H a r d i n g , o t o r g a r á 
su f i rma , los altos funcionarios del 
Tesoro empezaron a hacer lae escr i -
turas que deben cambiarse entre el 
gobierno i n g l é s y el americano y 
que poníTrán en p r á c t i c a el progra-
m a para reembolsar durante un pe-
riodo de 62 a ñ o s l a deuda de $4.600, 
000,000 c o n t r a í d a por la G r a n B r e -
t a ñ a durante al gran guerra . 
E X P O R T A C I O N 
MERCADO D E V A L O R E S 
D E A Z U C A R 
: 
Durante la actual semana *e han ex-
portado por el puerto de í \ Habana las 
siguientes partidas de azflcar: 
P A R A N U E V A T O R K 
Vapor americano Orinaba: 5.000 sacos 
Noruego Songley: 4.8S2 
Americano Esperanza: 400 
Ing lés Santa Teresa: 10.000., 
Noruego Orla: 15.144, 
Noruego Ovre: 13.300. 
P A R A B O S T O N 
Vapor noruego Gunny 10.000 
Ing l é s 9 í n Bruno: 200 
P A R A N E W O R L E A N 3 
Vapor americano Chalmete, 10.000. 
P A R A K E Y W E S T 
Vapor americai.o Estrada Palma 2.100 
P A R A B A R C E L O N A 
Vapor español Infanta Isabel: 140. 
P A R A S A N T A N D E R 
Vapor español Alfonso X I I I : 5 
N U E V A Y O R K , febrero 24. 
E l reajuste de la es tructura t é c -
nica del mercado de acciones des-
p u é s de tres semanas de precios 
siempre crecientes d ió por resu l ta -
do cotizcaiones m á s bajas en las pr i -
meras transacciones de hoy, part i cu-
larmente entre las acciones Indus-
triales , pero vino buen apoyo preci -
samente por enc ima de los bajos n i -
veles de ayer y los precios s e g u í a n 
el curso ascendente otra vez del 
c ierre. 
DI anuncio de que l a C o m t e l ó n del 
Comercio entre los Es tados habla 
aprobado el dividendo propuesto so-
bre las acciones de L o u l s v l l l » y 
Nashvi l le . puso coto al descenso, su -
biendo esas acciones 4 puntos has-
ta cotizarse a 154 8 ¡4 , nuevo alto 
record para el a ñ o , o sea 25 puntos 
por enc ima del m á s bajo del a ñ o 
j At lant ic Coast L l n e , que posee cer-
¡ c a del 50 por ciento de las acciones 
i de la L o u i s v l l l e y Nashvi l le , subie-
ron 3 puntos, has ta 12 5, lo c u a l e« 
1 t a m b i é n un nuevo punto extremo. 
! Algunas de las otras ferrocarr i leras 
i que pagan dividendo mejoraron por 
s i m p a t í a ; pero New Haven estuvo 
I conspicuamente débi l bajando 1 1¡8 
' puntos hasta 20. 
E l estado semanal de la C l e a r l n g 
Houses r e v e l ó aumentos de $34.742,-
000 en p r ó e t a m o s , descuentos e i n -
versiones, y $21.856,000 en d e p ó s i -
tos; pero l a reserva de los bancos 
pertenecientes a la R e s e r v a F e d e r a l 
d i s m i n u y ó $38.232,000 y los d e p ó -
sitos a demanda netos bajaron 
$9.484,000. L a reserva total s ó l o as-
c e n d i ó a $511.181.000 lo cua l s igni-
fica un d é f e l i t en l a reserva de $17.-
627,850 contra una reserva de ex-
ceso de $19.382,050, contra u n a re-
serva de exceso de $19,382,050, la 
semana anterior. 
Se vendieron en total 472,000 ac-
ciones. 











f O S I C I O N D E M E R C A N C I A S E N L A C I U D A D D E N E W Y O R K 
SERA SEMEJANTE A LAS FERIAS COMERCIALES DE LEIPSIC, PRAGA Y LYONS 
a ide 
D E V I S -
10 
lili 
Comienzan ya a hacerse los pre-
| k « ü t o s necesarios para "a segun-
ü Exposición Nacional de Mercan-
<fu que pe e f e c t u a r á en la ciudad 
MNaera York bajo los auspicios de 
U National Hetall D r y Goods Asso-
datíon, en los amplios salones del 
"Ortad Central Palace" y la que du-
tut del 23 de julio hasta e* 3 de 
iputo del corrlento a ñ o . 
Esta noticia fué dada reclentemen-
tov>:las oficinas de la c i tada N a í ' o -
•al Retail l>ry ( ¡ o o d s AssocJaMon 
(Asocláción Nacional do Canoros a l 
Dttiül). Además , so h a horho saber 
MMMlo sucesivo la o x p n s i r i ó n fun-
donui como una pntldad indepen-
itinte, con el nombre de "National 
Mtrchandlse F a i r , I n c . " ( E x p o s i c i ó n 
"•ría Nacional de M e r c a n c í a s ) . E l 
•—o de la primera e x p o s i c i ó n ha he-
| > creer que la oportunidad para 
PfcNiar y servir al comercio es tan 
M i d a y tan grande, que fsta f.p-
pl merece tener una a d m i n i s t r a c i ó n 
Pfteparado en constante act ividad, 
UlM además, estudie y formule pla-
P* Para lograr un desenvolvimiento 
: 5 . í o 
nlstrativo de la 
a, lo integran las 
ntee: Presidente, Jes-
te, I r a 
retarlo, 
t»n, y vocales, F r a n l C l n S i -
nuel Mundheim, Andrew M. 
Pred L a z a r u s , J r . , e I saac 
F̂r*9 « g u i e n i e e : r r e s i a e n u 
jljlsidor Straus; Vic^president 







Urte varios me«ftS po han ve-
tocuti«ndo y revisando los pla-
repetir la feria del a ñ o pa-
Que ya han llegado a lomar 
fleflnitiva y lo suficiente para 
L^119 ^sta e x p o s i c i ó n de mer-
, canelas s e r á mucho mayor y de m á a 
; importancia para los fabricantes y a l -
1 macenistas que exhiban sus produc-
tos, a s í como para los comerciantes 
• al por menor que hagan compras, y 
i quienes s in duda c o n s i d e r a r á n esta 
I magna empresa como un factor Im-
' portante en sus futuras operaciones. 
H". entusiasmo que tienen muchos 
I expositores y compradores , como ha 
podido saberse por el extenso estu-
I dio htcho por un c o m i t é (formado 
I especialmente para este fin por la 
I "National R e t a i l D r y Goods Asso-
' c i a t i o n " ) , no ha dejado la menor du-
| da de que la idea sobre la cya l ee 
j basa esta feria comercia l , e r a muy 
I sensata y e c o n ó m i c a , y que a d e m á s , 
¡ a b a r c a b a las posibil idades de a lcan-
i zar u n desarrol lo tremendo y ser un 
! importante factor comercia/.. 
E n los preparativos que se han 
hecho para la segunda e x p o s i c i ó n , 
".os organizadores se han valido de 
1 los beneficios que derivaron de la 
j pr imera . E l a ñ o pasado, uno de los 
motivos principales que dieron lugar 
l a quejas, fué el de que los puestos 
; no se prestaban para tener conferen-
1 cias pr ivadas , de modo que los com-
; pradores que a n i m a r a n a transar sus 
¡ o p e r a c i o n e s . E s seguro que en la pró -
i x ima feria comercia l no h a b r á estos 
I motivos de queja, pues los puestos 
e s t a r á n arreglados para exhibir es-
! moradamente las m e r c a n c í a s , y los 
que a la vez, t e n d r á n secciones pri-
í r a d a s para la t r a n s a c c i ó n de los ne-
gocios. 
Otro de los puntos de v i ta l Impor-
tancia que se r n aclonan con la p r ó -
x ima e x p o s i c i ó n , s e r á una notable a l -
t e r a c i ó n del orden en que se coloquen 
las dist intas m e r c a n c í a s , y a l efecto, 
se h a r á un esfuerzo especial por ad-
quir i r y asegurar un mercado para 
cada ramo de suficientes proporcio-
nes. 
Por el experimento que se hizo en 
la pr imera e x p o s i c i ó n , se h a visto 
que tres semanas son m á s que suf i -
cientes para el tiempo que é s t a de-
be durar , y por consiguiente, se ha 
decidido que l a p r ó x i m a feria co-
merc ia l dure solamente dos sema-
nas. 
E l n ú m e r o de puestos que se ins-
ta laron el a ñ o pasado en el "Orand 
Centra l Palace", f u é de 600 y los 
compradores ascendieron a 25,000, 
los que vinieron de distintas partes 
de los Estados Unidos, as i como del 
C a n a d á , I s la s B r i t á n i c a s , C h i n a , I s -
las F i l i p i n a s , A u s t r a l i a . Eg ipto , I n -
dia y Centro y S u d - A m é r i c a . A juz-
gar por los informes que ha recibido 
la empresa organizadora, se cree que 
o n ú m e r o de concurrentes y compra-
dores de la p r ó x i m a fer ia , e x c e d e r á 
con creces a la pr imera . 
Durante muchos a ñ o s se han veni-
do efectuando esta exposiciones de 
m e r c a n c í a s en distintas poblaciones 
europeas, tales como en L e l p s l c , P r a -
ga, L y o n s y N l j n i Novgorod, las que 
hasta hoy han tenido mucho é x i -
to y las que generalmente se ven 
muy concurridas por comerciantes de 
distintas razas e Idiomas. 
Se espera que en un p a í s con 
110.000,000 de habitantes como loe 
Es tados Unidos y donde s ó l o se habla 
un idioma, estas ferias t e n d r á n un 
gran é x i t o y a l c a n z a r á n con e l t iem-
po un desenvoí r imlento mucho ma-
yor a las que se han venido efectuan-
do en las ciudades europeas. 
J . I i A R A . 
Nueva Y o r k , febrero do 19 23. 
O u T l F I E S T 0 S 
. del 
pera 
IOS c » 





¡ ¿ Ü ^ I E S T O 1661 Vapor americano 
^ *i>t« a» x « 7 West, conslgrnado a 
^ ^ ^ • • a r k : 7000 cajas quesos 
C j ^ T Pack 200 Idem, 15,3 manteca 
«raaawr 
para Camagüey) 
our y rjo.: 1360» kilos enj-ne sa-
! ? 3 a ^ r : 15-608 Idem Ídem 
fcip, ^str*<l» (IMnar del Río) 1 caja 
' ^ b . ld*m frut*"' 1 lrlcrn Pescado, 
L **f. 2 Ídem cereales. 1 Idem ga-
| J " Mera legumbre- 1 id jabea 
U: 1.300 sacos malta, 171. B00 
•"Helas. 
•«ion Supply y c o . : 8 cajas, 
«a tubos para bafios. 
^ Cuban Olí: 20.282 kilos acel-
I**** Jabón y C0 : 25,000 dlem grasa 
^ C 1 * * » ^ ! 7 C0 ' : Í4S ,lU'5os camas.. 
^ Mlng y Co. : i caja gablne-
I " -r » 
• » S K a l a h ^ " * 1 1 1 2 ld «fect08 
^fcrtsrta y p í : ,..Cajaa acs- tubí» . -
Qoaiex fi Cr>3 calaa accesorios auto 
B Ba»i ^ a r a y : 5 bultos Idem 
ff*1 *{«ct08 bulto» f e r r e t e e ^ ,1, 
C * " 1 « a r ^ ' d* bar^,0. 2 ca-
I ^ P W a ^ t a . - ** accesorios Idem, 3 ca-
1 C^mopou iclales • 
"P1 17 Idem Tr*:dln«r C o . : 5 cajM pol-
L ^ ^ g r i e s b*010* d8 tocador. 
| J l1 0": 3 cajas accesorios 
P E E R A S : 
B«ne^el1¡•,54 P'ews maderas. 
^ K ^ U d o a * S0 '- 4 08'> Idem Idem 
I ^ * Co- : 2.983 pletaa 
Alonso: 1255 id id 
Co-: ( S u . Clara) : 994 Id 
M A N I F I E S T O 1662—Vapor amsrlcaAO 
C O L O M B I A , capitán Thompson, proce-
dente de San Francisco de California y 
escala, covsignado a West Indias SM-
pping- Company. 
D E S A X F R A N C I S C O 
V I V E R E S : 
Aguilera Margafíon y C o . : 640 sacos 
frijoles. 
Galbó Llte-medo y C o . : 600 Id Id 
Suarez Ramos y C o . : 650 Id id 
Garcia Fernandez y C o . : 650 id id 
González y Suarez: 700 Id id 
C Echevarrl y C o . : 980 id Id 
García y C o . : 250 id id 
P Inclan y C o . : 150 Id Id 
Pi ta Hnos.: 500 Ídem Idem 
J Méndez y C o . : 200 Id Id 
J Gallarreta y C o . : 75 cajas frutas 
Proveedor* Cubana: 75 id id 
Grau y C o . : 6 ataos higos 
(300): 300 sacos frijoles. 
Hevia Prida: 500 Idef Idem 
Ramón Suarez y C o . : 300 Id Id 
S Sfreilein: 30 cajas mantequilla. 
Pérez Prieto y C o . : 100 sacos frijolea 
Genaro González 100 Idem Idem 
Is la . Gutiérrez y C o . : 100 Id id 
C Eramons: 52 cajas frutas, 4 Idem 
e n c a d a s . 18 Idem salmón. 8 Idem 
pescado, 3 Idem sardinas, 4 atados ci-
ruelas, 3 idem pasas . 
Marcelino González y C o . : 100 sacos 
frijoles. 
S Echevarr ía (Cárdenas) : 200 Id Id 
Suero y C o . : 600 idem idem 
H AstorquI y C o . : B00 id Id 
Zabaleta y C o . : 100 id id 
González Covlan y C o . : 250 Id Id 
Sobrino, Vilurello C o . : 150 id Id 
Pifian y C o . : 400 Idem Idem 
M . Soto y C o . : 600 Id Id 
R E Lyne (Matanzas): 1 atado pasas, 
Idem ciruelas. 
Antonio Sánchez Bustamante: 1 id id. 
idem pasas. 
J A Guerra (Calbarién): 1 Idem idem, 
idem ciruelas. 
Swift y C o . : 1000 caj'i»! frutas 
H Sánchez y C o . : 40 Id id 
Martínez Lav in y C o . : 50 Id Id 
Oalban Lobo y C o . : 460 sacos frijoles 
R García: 600 Idem Idem 
A L Blum: 2000 Idem cebollas. 
M I S C E L A N E A : 
Havana Frul t : 11 cajas accesorios de 
maquinaria. 
Hermanos Fernandez: 17 Ídem carto-
nes para fo togra f ía s . 
Vassallo Barinaga y C o . : 7 id Id 
N Pifieiro: 17 Idem Idem. 
Harris Bros y C o . : 4 id Id 
R Fernandez Morejon: 2 Id Id 
A Phodo Studios: lidem Idem 
E Sánchez: (Cienfuegos): 4 Id Id 
T F Thurul l y C o . : 100 sacos, 20 ba-
rriles bórax, 10 Idem acido. 
Wen Fao 1 caja te**, 3 Idem efectos 
chinos. 
C S Buy: 12 Idem Idem. • Idem seda 
Andrés F ú : 12 idem Idem, 2 Id seda. 
Andrés F ú : 6 Idem efectos chinos. 
Tau Chong: 11 Idem Idem 1 caja seda 
Poo Lung: 1 Idem Idem. 8 Idem por-
celana, 8 Idem efectos chinos. 
Tau On Long: 6 Idem Idem (todas es-
tas partidas pertenecen al vapor Tenyo 
Maru. 
J C Pin: 10 Oíjas carteras, 4 Idem 
te. 60 atados calzado, 2 cajas papel, 1 
Idem loza. 
D D C: 2 cajas abanicos 
B Ten y C o . : 1 Ídem idem 
S C : 2 Ídem medias. 
C O T I Z A C I O N E S 
D E A Z U C A R 
American Beet Sugar • 
American Can mr r . — t T " 
American Car and Foundry 
American H . iu*d L . p r e f . . . . . . . . . . a m * 
American Inter. Cor 
American Locomctive 
American Smelting Ref 
American Sugar Refg. Co 
American Sumatra Tobaco . . . m m 
American Woolen 
Amer. Ship. Building Co 
Anaconda Ccpper Mining 
Atchison . m i mm 
Atlantic Gulf and West I • 
Baldwln Locomotiva Works » 
Bal;in-ore and Oblo 
Bethlhem Steel m»tmfmtmm 
Callf. Pet. 
C a n d í a n Paciflo mtnmm 
Central Leather 
Cerro de Pasco . . . . . . . . « 
Chandler Motors i;, \wmmmi \m vm 
¿hesapeake and Oblo R y . . . . 
Ch.. Milw. and St. P « . . . . . . » - « 
Ch. Milw and S t . Paul pref m 
Chic, N . W m 
C . , Rock I and * m i.ipiwi un i h h m 
Chile Copper wmmmemm 
Chino Copper • « » • • « • • • } 
toca Cola b m 
Col Fuel -
Consolidated Gas « 
Corn Products •̂ apr sn t t 
.osden and Co . . . « • . • . . • . . • « « 
«Sruclble Steel of Amer v . « 
Cuban American Sugar N e w . . . . 
Cuban Cañe Sug«ar Corp » . « 
Cuban Cañe Sugar pref 
Davldson Chemical » . . « . « 
O I . and Hudson • * . « 
>>ome Mines 
Crie 
¿ríe F i r s t • « 
Cndlcott Johnson Corp 
famous Play 
Fisk Tire i « . . . . . . « 
General As^halt 
General Motors 
General Cigap m 
Goodrich w . . » . .^ . . 
Great Northern t 
Ouantanamo Sugor Co : 
Illinois Central R. R 
Inspiratlon * 
International Paper « . . . . . , . . • . . • 
Internatl Mer. Mar. com 
Intematl . Mer. Mar. pref 
tnvinslble Oil • 
Kansas C . Southern 




P. Loril lard Co a 
Louisvllle and Nashville 
Manatí comunes 
Mlaml Copper n 
Middale S t , Olí * • 
kfldv<ale n 
Missouri Pacific Rall^ray 
Missouri Pacific pref . « . . . 
Mariland Oil 
Mack Sulcks Inc • 
Nev. Consol «« 
N. T . Central and H . Rlver , 
N . Y . N . H . and H m 
Northern Paciflo m 
National Biscuit 4 
National Lead 
Norfolk and Western R y 
Pacific Oil Co 
Pan American Petl. and Tran . 





Pr BU. Car ¿ , 
Punta Alegre Sugar . . . . . . . . . . . . 
Puré -OH 
Postum Cereal Comp. Ino . . . . 
Producéis and Refiners Olí . . . 
Royal Dutch. N . T 
Ray Consol 
Railway Steel and Sprlng Co. 
Reading 
Republlo Iron and Stel . . . . . . . 
Replogla Steel 
St. Louls St . Francisco . . . . 
Santa Cecilia Sugar • 
Sears RoebuckÑ mm 
Sinclair OH Corp . . . . . . . . . . . 
Southern Paciflo . . . . . . . . . . 
Southern Rai lway . . . . . . . . . . . 
Stromberg 
Studebalcer Corporation «.^ 
Standard Olí of New Jersey 
Skelly Olí m m m m m * • • • n a 
Texas and Paciflo 
Tlnken Roller Bear Co 
Tobacco Products 
Transoctlnlnelta OH « 
Unton Pacific » m 
United Fru l t ^.C « 
United Retail Stres , „ 
ü . S, Food Products * 
U . 8. Industrial Alcohol n 
U. S. Rubber . . ,m 
U S. Steel 
Utah Copper .M 
Vanadiun Corp of America 
Wabash pref. A m 
Western UniOn 
Westinghouse 
Wll lys Over 
Co. 
Cierre 















































































































































































































































































































































































^ S ^ o S F A . Y R U S I A E X P O R T A N D O 
L A Z A D E S A P A R E C I D O S 









































B A L T I M O R E . Febrero 24. 
L o s inspectores de aduanas y agen-] 
tee de los impuestos especiales, h a n ! 
IniciacTo h©y una i n v e s t i g a c i ó n sobre 
la misteriosa d e s a p a r i c i ó n de 476,000 
galones de melaza, del cargamento 
de', capor " W i l l i a m I s o m " ; pero has-
ta a q u í todos sus esfuerzos han sido 
infructuosos. Hoy, s e g ú n G a L e n L . 
T a i t , recaudador de rentas internas, 
la d e s a p a r i c i ó n de la "melaza" es 
un misterio tan profundo como el 
primer d ía . 
N i el c a p i t á n ni 106 agentes del 
barco p o d í a n explicar c ó m o med ia , 
carga de melaza p o d í a desaparecer 
del vapor, ni por q u é medios pucTie-' 
ra haber sido robada. 
Cuando el vapor l l e g ó de M a t a n - ' 
xas, Cuba , el s á b a d o pasado, conté -1 
n ía ' 903,000 galones de melaza, se-
g ú n el aforo de los agentes locales 
de la aduana. 
D e s p u é s de haber sido trasladado 
por medio de bombas el cargamento I 
desde la bodega del barco, se descu-! 
br ió que solo 427,000 galones hablan i 
ido a parar a los tanques de la U n í - i 
ted States Indus tr ia l Alcohol Co. ¡ 
F u n d á n d o s e en la t e o r í a de que ee 1 
d e j ó abierta una espita y se desper-j 
d l c l ó el cargamento que fué a p a r a r ' 
a l a b a h í a , los q u í m i c o s de la adua- ! 
na estaban hoy trabajando con | 
muestras del agua cercana a los m u é - 1 
lies de la c o m p a ñ í a , para ver si h a -
bía sido endulzada el agua por la 
melaza. 1 
B E R L I N , Febrero 24. 
Xot ic iaa llegados de Hamburgo , 
Indican qu^ la oficina general de ce-
reales ha cerrado un trato por 35, 
000 toneladas de cereales rusos, que 
se e m b a r c a r á n en varios puertos del 
Mar Negro, i n c l u y é n d o s e entr© ellos 
a Odesa. No se han podido h a l l a r 
pruebae de que haya llegado a lgu-
na c o n s i g n a c i ó n de cereales rusos a 
este p a í s por la v í a m a r í t i m a , pero 
unos 15,000 wagones d© cebada y 
garbanzos han llegado por f errocarr i l 
v ía L i b a u y R i g a . 
Se sabe con certeza que el gobier-
no del Soviet ruso p e r m i t i ó que hace 
a l g ú n tiempo se exportasen 3.000 
toneladas de cereales, e m b a r c á n d o l a s 
para . Hels ingfors , y t a m b i é n se dice 
que se hicieron contratos respecto a 
cierta cant idad de cereales rusos en 
Stoko'.mo. A l rec ibir estas noticias 
la C r u z R o j a sueca, a n u n c i ó que no 
c o n t i n u a r í a sus actividades con ob-
jeto de socorrer a los rusos , ya que 
el pueblo sueco no se p r e s t a r í a a 
comprar cereales para regalarlos a 
un p a í s que los exporta en cant ida-
des considerables. 
E l comisario interino de Re lac io -
nes Exter iores del Soviet M. L e ó n i d a s 
K r a s s l n , ha declarado repetidas ve-
ces que los rusos deben vender sus 
cereales Inmediatamente a f in de ob-
tener fondos y el comisario de l a 
guerra, L e ó n Troz tky , m a n i f e s t ó a l 
Congreso de todas las R u s i a s que 
era preciso que se estableciesen r a -
ciones m í n i m a s en el p a í s y que se 
solucionase la cris is f inanciera me-
diante ventas de cereales. 
R E V I S T A D E L A S E M A N A Q U E T E R M I N A E N 
F E B R E R O 1 6 D E 1 9 2 3 
M E R C A D O S A Z U C A R E R O S 
N E W Y O R K . — D u r a n t e la semana 
15% que hoy termina, p r e v a l e c i ó por a l -
46% cunos d í a s en el mercado de Opcio-
15% ues de New Y o r k una o r g í a desenfre-
¡ nada de e s p e c u l a c i ó n , que tuvo por 
origen un Informe del Departamento 
78% de Comercio de Washington , el que 
12% fué por lo general interpretado como' 
116% pronosticando una escasez de a z ú c a r 
4114 en 1923, y a d e m á s f u é intensificado 
63% por las noticias .de Cuba recibidas 
en ese c r í t i c o momento, de que la z a . 
/ r a de Cuba no p a s a r í a de 3.800,000 
toneladas, creando una s i t u a c i ó n , que 
como era natural e n c o n t r ó a q u í su 
contraparte , h a c i é n d o s e predicciones 
de que el a z ú c a r h a b r í a de venderse 
dentro de poco a 7 c ¡ . , 8 c|. o a ú n máíí, 
y esto nos trae muy vividamente a 
la memoria la loca e s p e c u l a c i ó n de 
1920, cuando se r e c o r d a r á que laa 
autoridades en Washington echaron 
a rodar la bola prediciendo una es-
casez de a z ú c a r — q u e luego r e s u l t ó 
c i e r t a — y autorizaron a loa producto-
1 res de a z ú c a r de la L o u i s i a n a para co . 
brar 11c]. por su zafra . Podemos de-
| c lr , s in embargo, que muchas perso-
40% ñ a s a q u í , de p o s i c i ó n y buen sentido 
71 c o m ú n censuraron esta loca especu-
i l a c l ó n temporal , d á n d o s e cuenta del 
96%'dafio .que h a b r í a de causar a los legl . 
20 I t imos Intereses de la comunidad. E l 
79% negocio l e g í t i m o de a z ú c a r estuvo 
42% p r á c t i c a m e n t e suspendido durante 
Ipsrte de este tiempo de e x c i t a c i ó n , j j e -
ro las condiciones ya empiezan a iu-
4 5 % ' . d i ñ a r s e hacia la normal idad . 














c.s.f. a la Nat ional Sugar 
Ref in ing Co. 
2,000 tona. F i l i p i n a s , om. de 
Marzo-Abrl] a 6.78 c. c.s.f. 
a un operador. 
10,000 tons Cuba, emb. F e b r e r o -
Marzo, a 5 .1 j l6 c. y f. a 
un operador. 
U n cargamento de Puerto Rico a 
6.78 c. c.s.f. a la A m e r i c a n Sugar 
R e f i n i n g Co. con o p c i ó n a puerto. 
E l s á b a d o hubo rumores de u n a 
venta de Cuba de 5,000 a 10,000 s a -
cos para embarque de Febrero y 
Marzo a i . 3 | 1 6 c. c. y f. a un ope-
rador, cerrando el mercado quieto 
pero sostenido, con vendedores a 
5.114 c. y compradores a 5 c. y po-
siblemente a 5.1|8 c. c. y f. 
L o s arribos de a z ú c a r e s crudos en 
'.as puertos del A t l á n t i c o .durante l a 
remana han sido menores que los de 
la s e m a n a anterior, habiendo r e -
sultado de 55,905 .toneladas contra 
70,695 en l a semana pasada. L o s de-
rretidos fueron 6 8 „ 0 0 0 toneladas 
contra 75,000 en la semana anterior. 
L a s existencias de los refinadores 
son 35,291 toneladas comparadas 








pudit-ra impulsar para hacer un cam-
elo en nuestro Es t imado del mes do 
Diciembre. 
Prev iendo que a principios el r e n -
dimiento' s e r í a bajo en la parte Occsl 
R E F I N A D O . — D u r a n t e las desen-
frenadas f luctuaciones . los refinado-
res se ret iraron por completo del 
mercado, rehusando comprar o ven-
der, pero d e s p u é s habiendo el m e r -
cado adoptado una act i tud m á s or-
denada, empezaron de nuevo a ven-
der sobre las bases s iguientes: A r -
buckle Bros , a 8.25 c. y los d e m á s 
rofinadores a 8.30 c menos 20 por 
ciento 
H A B A N A . —Nues tro mercado lo-
cal e s t á f irme y avanzando en s im-
dental de la is la debido a las l luv ias , ' I 'atía con el mercado consumidor , 
y a s í mismo tomando en cuenta la L a s operaciones han sido muy r e d u -
cidas durante la semana , los com-
pradores por su parte e s t á n a n i m a -
dos a operar, pero los tenedores se 
merma en los campos de c a ñ a én la 
parte Orienta l por r a z ó n de la prolon-
g ^ j g a d a s e q u í a que p r e v a l e c i ó a l l í , t r a -
5 3 % " 
resisten a vender. L a s ventas de que 


























tamos de ser muy conservador eu 
nuestro Es t imado . E l rendimiento 
cue por a l g ú n tiempo h a b í a sido bajo * f f . 08„€ .^ i ° s_ ^ V " , 6 1 " . 0 3 : l.^^t 
en la parte Occidental es ahora ñor 
7% 7% 7% 
mal , y en la, Par te Oriental muy bue-l 
i.a. E l tiempo ha tldo desde el co-! 
rnlenzo de la zafra lo m á s favorable 
para las faenas de l a molienda. L o s 
arribos en los puertos hasta la fecha 
son 1 , 0 1 9 , Í 4 9 toneladas comparados 
con 564,235 toneladas en Igual fecha 
de 1922. L o s altos precios del a z ú c a r i 
este a ñ o s e r á n un aliciente para que 
todos los Ingenios y los colonos mue-j 
lan hasta la ú l t i m a c a ñ a . 
E n nuestra o p i n i ó n la m a y o r í a do ¡ 
los Centrales h a r á n la zafra que se , 
Ies ha estimado y mientras que a lgu- ! 
nos de los de Orlente y otros en a lgu- ' 
ñas partes de la provincia de Cama-' , 
g ü e y t e n d r á n merma, algunos en 
otros lugares t e n d r á n probablemente; 
un exceso sobre lo estimado. 
L o s refinadores durante la mayor 
parte de la semana estuvieron indife-
rentes rehusando comprar o vender, 
mientras la s i t u a c i ó n no se norma- , 
tizara. 
E l viernes alunes refinadores en-! 
traron en el mercado operando con 
gran cautela. L a s operaciones como 
se t o f l r á ver a c o n t i n u a c i ó n fueron 
muy l imitadas y cas i todas de c a r á c -
ter especulativo. 
25,000 sacos C u b a emb. de Marzo 
F E B R E R O 24 
Abra d e r r » Abr» Cierre 
Com. Ven. Com. Ven. 
Enero. _ 
Febrero « > 
?' m \ 
Abril . , M , 
Mayo. H 
Junio. m , 
Julio. M , 
A^sto. . , 
Stbre. . 
Octubre . 


















R . M A R T I N E Z Y C í a . 
S . e n C 
C O R R E D O R E S 
A Z U C A R E S - V A L O R E S 
RE C I B I M O S C O T I Z A C I O N E S Y E J E -C U T A M O S L A S O P E R A C I O N E S 
P O R H I L O D I R E C T O A N E W Y O R K 
Compramos y vendemos Bonos espe-
cialmente de la República de Cuba 
C U B A , 7 6 . - T E L F . M . 7 8 9 2 
Not*: E l hilo directo en combinación con Mendox* y Ca. 
d o s f l u c t ú a n de 3.61. c. a 5.55 1.a.b. 
E l tiempo c o n t i n ú a alendo her-
nioso y la temperatura fresca, por 
lo que la zafra se v a desenvolviendo 
con regular idad. 
Muelen 175 .centrales contra 167 
en la correspondiente semana do 
1922. 
Durante la semana empezaron a 
moler los Centrales siguientes: 
" M a r í a L u i s a " , de C a l b a r i é n . 
" A d e l a " , de idem. 
"Santo T o m á s " , d é Puerto T a r a f a . 
F L E T E S . — 
A New Y o r k y F i l a d e l f i a , 14 c. y 
14.1|2c. Costa K o r t a . 16.112c. y 
17c. Costa Sur . 
A Galveston 14c. y 1 4 . 1 ¡ 2 c . Cos-
í a Norte. 15c. y 15.1|2 c .Costa S u r . 
A New Orleans, 12.1|2c. y 13.1|2c. 
Costa Norte. 1 3 . 1 ¡ 2 c . y 14c. Cos ta 
Sur . 
A Boston, 16c. y 16.1!2c. Costa 
Norte. 18c. y 18 . i ;2c . Costa Sur. -
A Re ino Unido , '19c . Cos ta N o r t e . 
19|6c. Costa Sur . 
A F r a n c i a Puertos del A t l á n t i c o , 
Costa Norte. 20 c. Costa Sur. 
F r a n c i a Puertos del M e d i t e r r á -





A c o n t i n u a c i ó n anotamos el n ú -
a 5.1|8 c. c. y f. a un ope-)mero de centra le s moliendo compa-
rador. i rados con los dos a ñ o s precedentes, 
8.500 tons. F i l i p i n a s emb. de F e b . agl como los arribos de la s e m a n a 
y principios de Marzo a 7 , y totaieg de esos mismos a ñ o s : 
c. c. s. f. a un operador, j Centra le s moliendo: F e b r e r o 17 
8,000 tons. F i l i p i n a s emb. de de 2923, 175 Febrero 18 de 1922, 
A b r i l y Mayo a 7 c. c. s. t. l67 F e b r e r o ' l 9 de 1921. 179. 
a un especulador. ¡ A r r i b o s de l a semana (Toneladas) 
500 tons. P e r ú a f ió te a 6 C F e b r e r o 17 de 1923. 185,009. F e -
c.s.f. a un operador. 
2,700 tons. Sto. Domingo, e m . j 
de Marzo a 5 c. c.s.f. New! 
Y o r k , a operador. 
10,000 sacos H a i t í , emb. 2a. quln 
C1405 alt. 16-4 23 F . 
cena F e b . y l a quincena 1921 670,891 
Marzo, a 5.7|8 c. c.s.f. a 
operador. 
¡ 2 0 1 2 5 , 0 0 0 sacos C u b a , emb. F e b r e r o 
y Marzo , a 4.3'4 c. c y f. 
a l a W a r n e r Sugar R e f i -
n ing Co . 
25,000 sacos C u b a , emb. F e b . y 
Marzo a 4 . 3 ¡ 4 c. c. 7 f. a 
un operador.! 
39,000 sacos Pto. R i c o emb. fines 
F e b . y principios de M a r -
io a 6.78 c. c.s.f. a W . J . 
Me C a h a n Sugar Ref in ing! 
Co. , F i l a . 
60,000 sacos C u b a , emb. F e b r e - ; 
ro y Marzo a 5 c. c.y f. a" 
operadores. i 
6,000 sacos C u b a . emb. de M a r -
ro a 5 c. c. y f. a la N a t í o - ] 
n a l Sugar Ref in ing C . j 
15,000 sacos Pto. Rico , em. F e -
brero y Marzo a 6.71 <v '273 
brero 18 de 1922. 142,594. F e b r e r o 
19 de 1921, 142.663. 
T o t a l hasta la fecha: F e b r e r o 
¡ 1 7 de 1923. 1.019,149. Febrero 18 
de 1922. 564.235. F e b r e r o 19 de< 
n i M F X Y 
E s p l e n d i d o l o c a l p a r a 
B a n c o u O f i c i n a s d e 
E m p r e s a s i m p o r t a n t e s . 
S e a l q u i l a , A m a r g u r a , 
1 1, e s q u i n a a S a n I g -
n a c i o , A n t i g u o P a l a c i o 
L o r i e n t e . R a z ó n , en c l 
p r o p i o ed i f i c io , p r i m e r 
p i so . 
25 F . 
FEBRERO 25 DE 1923 D I A R I O D E L A M A R I N A Precio: 10 centavos 
H A C I E N D A , C O M E R C I O I N D U S T R I A . A G R I C U L T U R A Y N A V E G A C I O I S T 
R E F O R M A S N E C E S A R I A S R E V I S T A D E C A F E 
Anoche q u e d ó c l a u s u r a d a l a E x -
p o s i c i ó n Comerc ia l , que se c e l e b r ó 
e n e£ viejo edificio que durante 
trescientos a ñ o s f u é santo a lbergue 
de las monjas c lar i sas . 
V n banquete homenaje brindado 
por los expositores a los promoto-
res de esa e x p o s i c i ó n los s e ñ o r e s Se-
cretar io do San idad , Secretario de 
A g r i c u l t u r a y a l P r e s i d e n í - del C o -
m i t é C e n t r a l de l a E x p o s i c i ó n S r . 
Fratak Ste inhart , h a sido e l broche 
que c e r r ó el suceso comerc ia l . 
F u é u n gigantesco esfuerzo de los 
organizadores . F u é u n verdadero 
tr iunfo . m o r a l p a r a el los; pero f u é 
u n verdadero fracaso e c o n ó m i c o . 
L o s organizadores reales , s e ñ o r e s 
Gonzalo E s t r a d a , F r a n c i s c o G a r r i d o , 
J u l i á n M a r t í n e z Cas te l l , T i r s o A n -
d r e a y J u l i o C é s p e d e s , todos cono-
cidos en e l comercio y en e l perio-
dismo, rea l izaron u n a labor p a t r i ó -
t ica . E n c o n t r a r o n apoyo en parto de 
la s manufac turas nacionales y se 
l anzaron a l a r e a l i z a c i ó n do l a obra , 
que por ser desconocida en nuestro 
p a í s , r e s u l t ó m u y a r d u a y m u y d i -
f í c i l . 
E l d inero recauaaoo de los expo-
sitores f q ó invert ido en arreglos y 
p r e p a r a c i ó n d e l vetusto edificio y en 
las instalaciones. So a lcanzaba l a 
cant idad perc ib ida p a r a l a t ermina-
c i ó n de las m i s m a s ; s i n embargo, 
l lenos de f é y de entusiasmo, pen-
sando que e l pueblo y m á s que La 
m a s a inconsciente de l pueblo, nues-
tro gobierno, m i r a r í a con stmpatia 
su labor y d a r í a a l g u n a decorosa 
s u b v e n d ó n , comprometiendo sus 
nombres t erminaron los trabajos y 
abr ieron l a s puertas a l p ú b l i c o . 
F u é u n é x i t o m o r a l , hemos dicho 
y lo f u é , porque mientras estuvie-
ron abiertas las p u e r t a » , pasaron 
par dolante de los muestrar ios m á s 
do medio m i l l ó n de personas y los ex-
positores pudieron resarc irse de sus 
egresos con el inmenso anuncio que 
ello repnesentaba p a r a mm merca* 
d e r í a s . 
IJ l fracaso e c o n ó m i c o consiste en 
que esos s e ñ o r e s , que dentro do l a 
m e j o r f é y con l a s a n a idea de in i -
c iar en e l p a í s u n a Labor c i e n t í f i c a ' 
y a en p r á c t i c a en los m á s c iv i l iza- j 
dos p a í s e s de E u r o p a y A m é r i c a , 
t ienen que sacar de sus bolsil los 
part iculares e l dinero necesario pa-
ra c u b r i r e l d é f i c i t , a m e n de lo quo( 
representa e l t rabajo durante tres 
meses de p r e p a r a c i ó n y dos de m a n -
tenimiento. 
E n cua lqu ier otro p a í s , que no 
fuera e l de C u b a , esos trabajos se 
premian . L a s exposiciones, con ex-
c e p c i ó n ú n i c a de l a de S a n F r a n -
cisco de Ca l i forn ia , s iempre h a n de-
j a d o p é r d i d a , pero esa p é r d i d a h a 
sido cubierta por los gobiernos, q u i é -
nes v a n ganando y mucho con el en-
sanche comerc ia l que e l las s ignif i -
can . Son la s exposiciones, e l f iei ex-
ponente de l a potencial idad indus-
t r i a l de los pueblos y e l de C u b a , 
que puede honrarse con contar las 
aunque e n p e q u e ñ o n ú m e r o , debe 
sentirse satisfecho del é x i t o m o r a l 
y exhortar a l gobierno p a r a que no 
permi ta que esa i n s p i r a c i ó n p r i v a -
da, h i j a del m e j o r deseo, (pues nos 
consta que a l l í so t rabajaba m á s con 
e l c o r a z ó n que con m i r a s a l bolsi-
l l o ) , no corte def init ivamente e l h i -
lo que h a de a n u d a r p a r a e l futuro 
acontecimientos de esa í n d o l e . 
E x i s t e u n a C o m i s i ó n de l T u r i s m o , 
que es p r ó d i g a p a r a comprar caba-
l los de j u g a r a l polo, que da ban-
quetes a los esgrimistas y l&s rega-
l a medal las , que subvenciona salo-
nes de bel las artes , que paga compe-
tencias de boxeo, que m á s de u n a 
vez a y u d a a sociedades c o l o m b ó f l -
la s , que ant ic ipa dinero p a r a p e l í -
cu las , que en f in d e r r a m a dinero 
p a r a todo aquel lo que de a l g ú n mo-
do a trae l a a t e n c i ó n de los tur is tas . 
E n cambio, p a r a u n a e x p o s i c i ó n que 
h a l lamado notablemente l a a t e n c i ó n 
de propios y e x t r a ñ o s , p a r a l a que 
h a n venido expresamente m á s ' de 
c incuenta expositores de los E s t a d o s 
Unidos y h a sido a n u n c i a d a a l l í por 
cuenta de los organizadores siendo 
itno de los n ú m e r o s m á s atract ivos 
de este invierno, l a C o m i s i ó n N a -
c iona l p a r a e l Fomento del T u r i s -
mo, a pesar de sobrarle c e r c a de no-
venta m i l pesos, no se l e h a o c u r r i -
do disponer de unos cuantos miles 
de pesos, s iqu iera sea p a r a e n j u g a r 
l a p é r d i d a . Nosotros no sabemos s i 
se h a acudido a ellos e n demanda do 
a y u d a , pero creemos que es mere-
cedora l a c o m i s i ó n organizadora de 
esa e x p o s i c i ó n a rec ib ir l a coopera-
c i ó n indicada, en l a seguridad de 
que e l pueblo todo, h a de mostrarse 
conforme teniendo en cuenta el f in 
p a r a que h a sido creada l a a u t o m á -
t ica C o m i s i ó n , 
| X U E V A Y O R K , febrero 24. 
E l mercado de futuros de c a f é es-
tuvo muy quieto con los precios m á s 
bajos durante las transacciones del 
d í a . Hubo a l g ú n movimiento para 
cubr irse por los cortos de Marzo a l 
abr ir , y los primeros precios fueron 
entre 2 puntos m á s altoe y ocho pun-
tos m á s - bajos. L o s meses posterio-
res se afclojaron gradualmente , s in 
embargo, en 1̂ , ausencia de impor-
tante apoyo y d e s p u é s de vender a 
1 1 . 9 8 , Marzo c e r r ó a 1 1 . 9 0 , mien-
tras J u l i ó b a j ó a 1 0 . 6 5 bajo la l i -
q u i d a c i ó n dispersa promovida por 
noticias de la cont inua lenta deman-
da del de entrega inmediata y el a s -
pecto u n tanto I rregu lar del de B r a -
s i l . E l c ierre f u é de 5 a 14 puntos 
netos m á s bajos. Se anunc iaron ven-
tas de unos 9,000 sacos. Cotizacio-
nes del c ierre: Marzo 1 1 . 9 0 ; Mavo 
1 1 . 3 4 ; Ju l io , 1 0 . 6 5 ; Seí>t. 9 . 7 8 ; 
Dic iembre . 9 . 4 6 . « 
E l c a f é de entrega Inmediata en-
calmado. L o s 7s de R í o , 13 1|4; los 
4s de Santos 15 3¡4 a* 16. No se 
anunc iaron nuevas ofertas d© costo 
y flete. 
PRONOSTICO D E L TIEMPO 
PARA HOY 
R E V I S T A DE A Z U C A R 
Mes A b r . A l t , B j . U V . C . 
M a r z o . . . 
A b r i l . . . 
M a y o . . . 
J u n i o . . . 
J u l i o . . . 
Agosto. . . 
Septiembre. 
Octubre . . 
Nov iembre . 
D ic i embre , 
i E n e r o . . . 
. 533 ¿ 3 3 533 533 532 
541 
. 573 573 550 550 551 
555 
. 585 5S5 559 559 559 
665 
.590 591 571 571 570 
566 
562 
. 566 568 5 5 9 5 5 9 559 
. 5 2 5 525 500 600 500 
C a s a B l a n c a , febrero 24. 
D L ^ R I O D E L A M A R I N A . 
Habana . 
E s t a d o del tiempo s á b a d o 7 a. m. 
E s t a d o s Unidos: p e r t u r b a c i ó n 
afectando la r e g l ó n de los G r a n d e s 
L a g o s , con nevadaa y vientos fuer-
tes; a l ta p r e s i ó n Intensa, cubriendo 
'a r e g i ó n sudeste con temperaturas 
m u y bajas . 
Golfo de M é j i c o : buen t iempo; ba' 
r ó m e t r o alto; vientos moderados de 
la r e g i ó n oriental . 
P r o n ó s t i c o para l a I s l a : tiempo 
var iaWe esta noche y e l domingo, 
con tendencia a m e j o r a r ; iguales 
t emperaturas ; vientos de la r e g l ó n 
del E s t e , a lcanzando fuerza de b r i -
sotes; posibil idad de l luv ias l igeras. 
Observatorio Nac ional . 
DIARIO DE LA MARINA 
S O C I E D A D A N O N I M A 
De acuerdo con lo prevenido en el 
a r t í c u l o 20 de los Es ta tutos y de 
orden del s e ñ o r Pres idente , cito por 
este medio a los s e ñ o r e s accionistas 
de la C o m p a ñ í a D I A R I O D E L A M A -
R I N A , Sociedad A n ó n i m a , para l a 
j u n t a general reg lamentar la que, 
como c o n t i n u a c i ó n de la ce lebrada 
el d í a 22 del ac tua l , h a b r á de cele-
brarse el m i é r c o l e s , 7 de Marzo p r ó -
x imo, a las cuatro de l a tarde, en e l 
edificio social . 
H a b a n a , 23 de febrero de 1923. 
E l Secretar lo , 
M A N U E L A B R I L O C H O A . 
N U E V A Y O R K , febrero 24. 
E n las pr imeras horas del d í a de 
hoy el meredao de a z ú c a r crudo pa-
r e c í a vaci lante , y d e s p u é s de abr ir 
con unos cuantos p e q u e ñ o s lotes de 
Cuba disponibles a 5 5iS centavos 
aumentaron las ofertas revelando 
los operadores menos i n t e r é s , debido 
a l a baja en los futuros de a z ú -
car crudo, r e a l i z á n d o s e f inalmente 
ventas a los refinadores a 5 y me-
dio centavos costo y flete, embarque 
Febrero y Marzo. Dos refinadores 
compraron 42,000 sacos y l a impre-
s i ó n general p a r e c í a ser, en los 
c í r c u l o s industriales que se h a b í a n 
llevado a cabo transacciones adicio-
nales a l mismo precio. Se t e n í a en-
tendido, s in embargo, que los m á s 
grandes productores en C u b a esta-
ban t o d a v í a s o s t e n i é n d o s e a 5 3 4 
i cents, costo y flete. L o s c á l c u l o s so-
j bre l a probable m e r m a del a z ú c a r , 
para los requisitos de este a ñ o ¡ 
l ien modificado un tanto, y esto tal ' , 
vez haya contribuido, constituyendo I de 103 compradores comerc a les , pe-
• un nuevo factor que tiende a c o n t é - I ro lo* ref inadores se mues tran m u y 
ner le a lza . E l precio de entrega 1 ^ " ^ o s o s antes de vender debido 
¡ i n m e d i a t a b a j ó 7 . 2 8 cts. d e r e c h o ' a l d9 9ue ^ V ^ f ^ . f S n " pagado tenclas de a z ú c a r crudo no just i f ican 
l a a c e p t a c i ó n de negocios en gran 
escala. 
F U T U R O S D E A Z U C A R R E F I N A D O 
Eete mercado estuvo m á s activo y 
menos t irante, cerrando los crudos 
entre neto s in cambio y 10 puntos 
m á s bajos, en ventas totales de 36,-
000 sacos. Jun io se v e n d i ó a 9105 y ¡ 
L o notable del mercado de a z ú c a r 
refinado hoy f u é la b a j a de 1!4 cen-
tavos por l i b r a debida a l a F e d e r a l 
Sugar Re fh i lng Company, siendo su 
nuevo precio de l a l i s ta 8 . 7 5 cen-
tavos, t é r m i n o s usuales] A y e r eete 
ref inador a u m e n t ó has ta 9 centavos 
y hasta ceraarse e l mercado hoy 
otros ref inadores t o d a v í a consigna-
ban en l i s ta l a c o t i z a c i ó n de 9 cen-
B l mercado e s t á l leno de pedidos 
F U T U R O S D E A Z U C A R C R U D O 
E l mercado de futuros de a z ú c a r 
crudo s i n t i ó la I n í l u e n c l a de un mer-
cado ordinario, m á s flojo donde se 
anunciaba una baja de 1|8 de cen-
tavos. E l mercado a b r i ó entre s in 
cambio y 6 puntos m á s bajos, des-
p u é s p e r d i ó r á p i d a m e n t e por fuertes 
realizaciones de algunos de los re-
cientes compradores que considera-
ban el precio actual demasiado alto. 
I n f l u e n z a 
L a M i e l de A l q u i t r á r t de P i n o 
de l D r . B e l l , p r e v i e n e l a i n v a -
s i ó n de l a b o c a y garganta de loa 
g é r m e n e s q u e c a u s a n m u c h a s 
en fermedades contagiosas . 
P o r r*jás de 40 a ñ o s s e h a 
u s a d o c o m o g á r g a r a y c o m o ex-
pectorante p a r a c o m b a t i r todas 
la s afecciones de l a garganta y 
v í a s re sp ira tor ias . C u r a l a to s 
e n todas s u s f o r m a s . L a r e -
c o m i e n d a n l o s m é d i c o s d e 
m u c h o s p a í s e s . 
T ó m e s e a l a p r i m e r a s e ñ a l 
de a taque . 
En las fármaciás 
M i e l d e . n V i ^ T , 
A l q u i t r á n d ^ o ^ 
ALQUI m 
" V . , , 
9.00; Ju l io a 9 . 2 0 y Agosto a 9 . 2 0 . 
Mes A b r . A l t . B j . U V . C . 
M a r z o . 
A b r i l . 
M a y o . 
E l mercado c e r r ó de 12 a 50 puntos ¡ J u n i o , 
i netos m á s bajos con ventas que se | J u l i o , 




905 905 900 5 0 0 900 
920 920 920 920 925 
920 920 920 920 925 
RESUMEN AZUCARERO SEMANAL 
CUBjA.: Creemos que t o d a v í a es 5.20c. á 5 , 3 0 c i.a.c. E l ma . 
muy temprano para hacer c á l c u l o a l a n u n c i ó a l g ú n ' negocio a e 
guno del t a m a ñ o de la zafra de C u - 1.a.c. con motivo de la ránld 
ba de 1922-23. L a s noticias de bida (pe a z ú c a r crudo. A ~ 
Cuba , s in embargo, demuestran c l á - ¡os conpradores e s t á n iateü 
ramente que si se toman en cuenta a 5 
los resultados obtenidos hasta la fe- 5 . 7 5 c 
cha , no hay f a z ó n para esperar re -
d u c c i ó n a lguna del estimado de 
2,800.000 toneladas. 
L o s siguientes ingenios adic iona-
les han empezado a moler: ( F e b . 
10) " T á n a m o " ; ( F e b . 12) " M a r i a 
L u i s a " ; ( F e b . 14) " A d e l a " " F é " , 
T o t a l , 178 ingc-i 
cotizando los ven 
. y 6c. l .a.c. 
Czarn ikow-Rionda Coi 
1 
' I 
• ¡ I 
•"Pan,. | 
OÍ 
M E R C A D O D E A Z U C A R i R E I N O U N I D O : S e g ú n un cable 
E l a lza especulativa, s e n s a c i o n a » I recibido, las c i fras c o r r e s p o n d i e n t e s ¡ "Santo T o m á s " . o t a l ,  
o Injust i f icada en el precio de los a l mes de E n e r o son las s iguientes: c ios contra 169 en esta fecha el a ñ o 
a z ú c a r e s crudos en la Bo l sa f u é lo Importado: 130,823 toneladas; con- pasado. L o s ú n i c o s ingenios que no 
m á s c a r a c t e r í s t i c o de la semana . ' sumo, 116.732 toneladas; existen- e s t á n moliendo t o d a v í a son " G e r a r -
Afortunadamente esta f u é contenida cias, 2S8,900 toneladas. L a s c i f r a s ' d o " y "San R a m ó n " ( M a n z a n i l l o ) , 
antes que resul taran ser la* conse-i correspondientes a E n e r o de 1922, No se sabe t o d a v í a cuando estos em-
cuenclas. E l alza in ic ia l de las co - ¡ fueron: 105,073 toneladas 129,112 p e - i r á n a moler 
tizaciones de a z ú c a r e s futuros, el ¡ t o n e l a d a s y 110,100 toneladas, res- / ü T U R O S : L a s cotizaciones de la 
s á b a d o pasado fué debido a l a pu-i pectlvame'nte. 
b l i c a c i ó n de extractos de un re- D E P A R T A M E N T O D E C O M E R C I O 
porte del Departamento de Comercio , | D E L O S E S T A D O S U N I D O S : E n s u 
sobre l a s i t u a c i ó n a z u c a r e r a m u n - reporte de F e b r e r o 12 de 1923, se 
dial en l a prensa de esa m a ñ a n a . 1 publican c i fras de a z ú c a r e s crudos 
L a s ' c i fras dadas en dicho reporte que muestran que en 1922-23 h a b r á 
P R O D U C T O S QUIMICOS 
P A R A XNnUSTBlAS 
no revelaban en muchos de los ar-
t í c u l o s de los p e r i ó d i c o s , por lo 
cual se dedujo, injust i f icadamente , 
y a s í se p u b l i c ó , que h a b r í a una es-
casez mundia l de a z ú c a r . E l m a r -
B o l s a de Café y A z ú c a r de Nueva 
Y o r k , a l c ierre de sus operaciones' 
el 15 del ac tual fueron las s iguien- i 
tes: 
F e b . 4.80c. A b r i l 4.95c. Junio r 
5.11c. Agosto 5.23c, Oct. 523c.< 
DIc. 5.15c Marzo 4 . 8 9 . Mayo 5 .02c . 
Ju l io 5 , 1 8 c . S e p t 5 . 2 8 c . Nov. 5 . 23c . 
L o s ' cinco d í a s de l a semana pa-
una p r o d u c c i ó n mundia l de 18,308, 
mi l toneladas, contra 18,183,000 to-
neladas en 1921-22 y se ca lcula un 
consumo mundia l para 1923 ( ca lcu- s a d a , ' c o n s l t u y e r o n uno de los pe-
l á n d o s e para E u r o p a e\ a ñ o s conti I riodog de m á s act iv idad y a g i t a c i ó n 
tes por la m a ñ a n a , los p e r i ó d i c o s ' n e n t a l ) , de 19,035,000 tonaladas, que ¡a B o l s a e x p e r i m e n t ó desde b u 
publ icaron u n a d e c l a r a c i ó n hecha contra 18.680.000 toneladas en 1922 ¡ fUI1(iaci5n Hubo una a l za general 
ESTADO SEMANAL D E AZUCARES E N E S T A F E C H A 
( 
Roclbldo por Porro-carril j 
Semana del 11 do Febrero a l 17 de Febrero de 1928., m m m v 
Anterior. , m . . . . ~ « m • > • . 
Consumo.. . » — • • « m ̂ » • • • 
De la Costa M A X C I S A 
Semana del 11 de Febrero a l 17 de F<torero de 192S« m m m * 
Anterior . . 
V I T O R I A 
Femana del 11 do Febrero a l 17 de Febrero de 192J., m m m • 
Anterior . . . . • • • . • • • 
Semana dsl 11 da Febrero a l 17 de Febrero de 1928., m M m m 
Anterior 
PtTRTA A X R G R R 
Semana del 11 do Febrero a l 17 de Ftfcrero da 1928« M n w • 
C A R R E T T I R A R E F O R M A 
Semana del 11 do Febrero a l 17 de Febrero de 1923., 
Anterior • 
Ho-lbldo por Ferrocarri l y Exportado 
Exportado: 
Semana del 11 do Febrero a l 17 de Febrero do 1923^ m m m v 
Anterior . . _ . . . . . . 
A flote 
Cabotaje. . — . . . . „ . . , , , ,w ,_ ( 
Consumo: 























de 60 a 87 puntos netos, habiendo 
excedido las operaciones de 358,000 
toeneladas. 
R E F I N A D O : Durante la reciente 
e x c i t a c i ó n , con motivo de las alzas 
y bajas extremas en la Bo l sa de C a - I 
por Mr. Herbert Hoover, Secretario E s t a s c i fras no a c o m p a ñ a r o n p r o n ó s 
de Comercio , sobre el sobrante de tico alguno del mercado, h a b l ó n d o -
{1921-22 y l a cual d e c í a a s í : " A u n - se hecho ú n i c a m e n t e la d e d u c c i ó n 
¡ q u e este es menos de una tercera que s i o c u r r i e r a lo anteriormente 
parte ffél sobrante de los dos ú l t i - expuesto, las grandes existencias acu 
mos a ñ o s , c r é e s e que el abasto s e r á muladas a fines de 1920-21, h a b r í a n 
suficiente, cuando se tomen en cuen- sido reducidas a fines de 1922-23, fé y ' A z ú c a r de Nueva Y o r k , los re- i 
ta láa existencias Invisibles". E s t a a un sobrante por debajo de lo ñ o r I fjnadores se re t iraron del mercado, 
d e c l a r a c i ó n , s in embarga, p e r d i ó su mal antes de la guerra . E n dicho I no comprando a z ú c a r e s crudo*» ni -
fuerza a l recibirse esa m a ñ a n a , el reporte se consignaba el sobrante ¡ vendiendo refinado. L a s compras I 
estflnado do la zafra de Cuba , de anterior a la guerra como de 7501 hechas posteriormente por refinado-l 
los s e ñ o r e s G u m á - M e j e r , de 3,800 mi l toneladas; en 1920-21, en 1,700 ; ̂  del E s t e , de a z ú c a r e s crudos de, 
mi l toneladas, modificando su est i - mi l toneladas; en 1921-22, en 1,203 c u b a , fueron las que se tomaron por. 
mado tTIiterfor que la calculaba en mi l toneladas , y en 1922-23 en^ base p á r a establecer el nuevo precio! 
4,193,500 toneladas. A p r o v e c h á n - 476.000 toneladas. , del granul l f lo , s iendo las cotlzacio-' 
dose de la s i t u a c i ó n creada por es- Se ve c laramente , por lo tanto , |nea actuales las siguientes: A t k i n s y1 
tos reportes, se e m p e z ó una campa- ' " ' ^ ^ ^ f * 8 0 ^ r t í c u l o t a u l w a r n e r , 8.308.; los otros ref inadoresj 
8.25c. exceptuando a F e d e r a l y A r 
A C I D O M U K I A T I C O 20* 
Sulfúrico. Tartárico, Oxálico 
Cítrico y todo otro Acido 
S O S A C A U S T I C A 76 00 
Carbonato, Bicarbonato, Sal jr dnali 
Sodas 
F O R M O L 40 0 0 
Creolínlola. Insectlol y 
varios» otros desinfectantes 
A C E I T E C A S T O R PURO 
Coco, Palma. Aleodfln, Linaza y 
Aceites de Pescado y Animal 
M A T E R I A S BI.ANQUEADOKA0 
PINTTTBAS Y P R E 8 E B V A T I V 0 I 
P A R A M A D E R A Y HIERBO 
S E L L A TODO 
T H O M A S F . T U R U L L Y CA. 
N E W Y O R K . SANTIAGO. 
MURAI.Z.A 3 T 4, EABABA 
Existencia en Almacenes Calbarlén de 10 do Febrero de 1923 
Recibido por Ferrocarri l y exportado de la Costa hasta 11 de Febrero*do",. T 
Exportado Incluyendo Costa hasta 11 de Febrero de 1922 
Existencia en Almacenes Calbarlén, 11 do Febrero de 1922 * > . . - -









ña en la Bolea que hizo subir eí pre esencial como el a z ú c a r y que repre 
c i ó 1c. por l ibra , que es el l í m i t e senta un consumo mundia l de 
de la Bolsa en las fluctuaciones de 19,035.000 toneladas un sobrante de 
precios durante un d í a . E s t a a l za solo 476.000 toneladas s e r í a un m á r 
permit id a los operadores comprar .gen muy p e q u e ñ o . P o r esta r a z ó n 
tuck le , quienes cotizan 8c. 
L o s reTno^acheros del Oeste e s t á n 
vendiendo !^nitadamente a 8.15 c , 
con Tos 30 d í a s acostumbrados de  t  
a z ú c a r e s en el mercado, contra ven- el mercado c o n t i n u a r á siendo muy! g a r a n t í a en los contratos, y e s t á n 
tas eS l a Bo l sa , v e n d i é n d o s e a z ú - sensitivo^ y .sujeto a toda clase de | ofreciendo en el teritorio desde C h i -
cago hasta las M o n t a ñ a s Rocayosas . 
D R O G U E R I A S 4 R H 4 
3 i Edi f ic ios , L a Mayor, 
Surte a todas las fnmucl«fc 
Abierta los días laborabiet 
hasta las 7 de la noche y lo* 
festivos hasta las diei J mo* 
día de la m a ñ a n a . 
Despacba T O D A LA XOCHE 
L O S M A R T E S y todo el di» 
E l domingo 11 de Marzo 
de 1923. 

















María L u i s a 
San A g u s t í n 
Reforma 
San Pablo 




Rosa l ía 




























































EXPORTADO EN L A SEMANA 








New York Zaza M. Lftpez v Cía. 
?.e\v York Narcisa G a r d a Bel trán y C a 
New \ork Reforma M. López v d a 
New York San José García Beltrán C a 
Í S S W - T 5 * Vitoria G. .Beltrán y Ca. 
Filadelfia . P. AK-gro. P. Alegro Co. 
New \ o r k San José G . | Be l t rán Co. 
B l • a 
Z A T R A 1921 A 1922 
New York F e G. Be l trán C a . 
Vapores cargímdo azúcar: N Inguno. 
Arribos por Ferrocarril hast a 17 Febrero 1923- 174 155 sacos arñ̂r 
Consignatario 
Zaldo y Co. 

















cares de C u b a hasta u n precio tan noticias de un c a r á c t e r a lc is ta . E s t o 
elevado como el de 5.437c. c. .f. precisamente, se d e m o s t r ó esta sema 
T a m b i é n se vendieron a z ú c a r e s de u a , a pesar de que hablan indicios 
F i l i p i n a s , Puerto R i c o , Santo Do- de a l g ú n tiempo a esta parte, de 
mingo, P e r ú y H a i t í a nuevos pre- que las existencias finales de 1922-23 
d o s altos. T a n t o los refinadores, eerlan grandemente reducidas . T e -
como loa hacendados cubanos y los niendo esto en cuenta, de vez en 
p r i n c i p a l é s comerciantes mantuvieron cuando, hemos expresado nues tra 
su Juicio en esta cris is . S u renuen- creencia de que la p o s i c i ó n estadls-
cia a consentir o ayudar este moví-» t ica a z u c a r e r a e r a fundamenta lmen 
miento puramente especulativo, y, te s ó l l d a f l , ^ 
especialmente, el deseo do los hacen •— • 
dados cubanos a vender a precios 
m á s bajos que las cotizaciones co-
rrientes en l a Bolsa , produjo su 
efecto e l m i é r c o l e s . L a s opciones 
en dicho dia , d e s p u é s del a lza , a i 
abr irse l a Bolsa , b a j a r o n el c en tav© 
entero por Ifbra, que es el l í m i t e 
que permiten los reglamentos. Un 
refinador local p a g ó 4 . 7 5 c c. f. por 
azúca i tes de Cuba , cuyo precio es 
[aunque bastante m á s bajo que el que 
| regla el martes , e r a medio centavo 
i sobre el precio cotizado a l c ierre de 
la s e m i n a pasada, habiendo sido to-
madas todas las ofertas que h a b í a n 
en el mercado, el s á b a d o a 4.25c. 
c. f.. E l Jueves el meredo ,se m a n -
tuvo f irme a esta c o t i z a c i ó n y hoy 
i t>e han anunciado ventas a 5c. c.f. 
I E l mercado europeo t a m b i é n es-
tuvo muy activo y se a n u n c i ó h a -
berse hecho negocios de considera-
c i ó n . A u n q u e los compradores del 
R e ñ l o Unido, en su generalidad, no 
estaban incl inados a pagar el aumen 
to del martes , c r é e s e que pagaron 
hasta 2S[10-1|2 c.f.s. (5 .75c. 1.a.b.) 
por a z ú c a r e s de Cuba S e g ú n infor-
mes por cable, actualmente hay 
ofertas a 25 chelines c.f.s. (5c. L a . 
b . ) , estando los compradores obser-
. vando el mercado. S i n embargo 
te espera que el Reino Unido, F r a n -
cia y H o l a n d a entren en el mercado 
dentro de poco. E l mercado de J a -
. va estuvo muy firme, h a b i é n d o s e 
anunciado operaciones considerables 
j de a z ú c a r e s blancos y crudos, a los 
precios m á s altos. i 
L o s refinadores de la costa del P a 
c í f i co e s t á n cotizando sobre l a base 
de 8.Z7c., pero c o n t i n ú a n retirados. 
C r é e s e que h a b r á a l g ú n i n t e r é s a 
loa precios anteriormente cotizado?, 
con ta l que los precios actuales de 
crudos se mantengan. 
R E F I N A D O P A R A L A E X P O R T A 
C I O N : E l v iernes y el s á b a d o pasa-
do, E u r o p a c o n t i n u ó comprando de 
Oportunidad para adquirir un refrige 
rador HOHN S Y P H d 
S i y a t i ene u s t e d u n B O H N S Y P H O N , d e s d e l u e g o , p o s e e us -
t e d l a m á s f a m o s a d e l a s n e v e r a s , p o s e e u s t e d e l m á s h i g i é n i c o de 
los m u e b l e s y p o s e e u s t e d l a c l a v e m á s s e g u r a d e l b i e n e s t a r . 
L a s a l u d en su h o g a r p r o t e j e sus in tereses . L a s n e v e r a s B O H N 
S Y P H O N y los f i l t ros E C L I P S E , g a r a n t i z a n a u s t e d l a s a l u d . 
S e a p r o x i m a e l v e r a n o . E s a h o r a l a m e j o r o p o r t u n i d a d p a -
r a a d q u i r i r u n a n e v e r a B O H N S Y P H O N y u n f i l tro p a r a a g u a 
E C L I P S E , a p r e c i o s s u m a m e n t e b a j o s . 
P a r t i c i p o a m i s e s t i m a d o s c l i en tes y a m i g o s que a c a b o d e r e -
c i b i r u n c a r g a m e n t o d e losas y ladr i l los d e l e g í t i m o m a t e r i a l de 
G E R O N A , q u e e s t o y v e n d i e n d o r á p i d a m e n t e , d e b i d o a l v e n t a j o s o 
p r e c i o q u e le h e a s i g n a d o . T e n g o a su a m a b l e d i s p o s i c i ó n m á s de 
u n m i l l ó n d e p i e z a s y c o r d i a l m e n t e so l i c i to s u g r a t a v i s i t a . 
L a e x p o s i c i ó n e n l a A v e n i d a d e I t a l i a , n ú m e r o 6 3 , t e l é f o n o 
A - 6 5 3 0 y m i d e s p a c h o y a l m a c é n g e n e r a l e n la ca l l e C i e n f u e g o s , 
1 8 a l 2 2 , T e l é f o n o A - 2 8 8 1 , p a r a s e r v i r l e . 
ANTONIO RODRIGUEZ 
1 d-18 2 t-20 y 22 í. 
FARMACIAS QUE ESTARAS 
A B I E R T A S HOY 
DOMINGO 
Crespo, 7 y medio. 
P a u l a . 56. 
Trocadero n ú m e r o 116, 
In fanta y San Rafael. 
C e r r o n ú m e r o 816. 
ftelascoain n ú m e r o 110. 
J e s ú s del Monte nñmero 4'*» 
J e s ú s del Monte número 6Í*« 
L u y a n ó n ú m e r o 246. 
10 de Octubre n ú m e r o W . 
10 de Octubre número 
6errano y Santa Emi l i* . 
Moreno n ú m e r o 40. 
F a i g u e r a s n ú m e r o 16. (Cerro) 
12 y 21 ( V e d a d o ) . 
17 y C ( V e d a d o ) . 
Quinta y B a ñ o s (Vedado.) 
S a n L á z a r o n ú m e r o 266. 
S a n Rafae l y Aramboro, 
E s c o b a - y San Rafael , 
Sa lud v Lea l tad . 
Neptuno e Industr ia . 
Monto y A n i ó n Recio. 
I n f a n t » n ú m e r o 40. 
Monte n ú m e r o 412. 
C á r d e n a s n ú m e r o 66. 
Revillarrigedo y P . Cerrad». 
Gal lano y ZaaJ» . 
bern<i7-> y t*bispo. 
Mura l la nú ir ero !&• 
L u r y Compostela. 
Infanta y Carlos H L 
B e l a s c o a í u 7 Vin*átet 
Z a n j a n ú t r t r o l 1 5 - preoss • 
Pnentes Grandes entre F r w 
Co lón . 
Merced 93. 
Belascoaln 117. 
San Miguel 174. 
Milagros y ^ ¿ ^ ^ 
Compromiso y Guas*" 
e r v e z a : ¡ D é m e 
notic 
I n f o r m a c i ó n 
Inserte mismo 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
S E G U N D A S E C C I O N 
r 
P a r a cnalQuler r e c l a m a c i ó n ea 
l e n i c i o del p e r i ó d i c o e a e l Vedado, 
ZIAmeM a l A-6201 
A j e n l e «n e l Cerro y J e r d s de l 
Monte. T e l é f o n o 1 -199« 





W D E L A F E D E R A C I O N 
T t P A T R O N A L 
l l I C H A D E l Ó T e M P R E S A R I O S 
S t R A A C T O R E S Y A C T O R E S 
Harding Quiere que Forme Parte del Tribunal Permanente de Justicia Internacional, pero que 
Esto no Signifique una Relación Legal u Obligación con la Liga de Naciones 
•KLONA Febrero 24. 
5 la vista de la c a u -
* HOytraUcuatro sindicalistas compli-
^ . I n la tentativa de asesinato 
Í T u e V é objeto el s e ñ o r J u l i á n 
Í L , oresldente de la F e d e r a c i ó n 
íe pktronos y que o c u r r i ó en Saba-
E l l en Octubre de 1920. 
acusados 
,w desde bace alg 
Los acusados, que han estado pre- i 
.«. desde hace a l g ú n tiempo en esta 
Sndad. niegan t irminantemente to-
. complicidad en la tentativa con-
h a 
.. . . - d í a de G r a u y é s t e ha c o n ^ 
Saado que no le f u é posible recono-
ninguno de I03 miembros de 
w eaadrUla que lo a t a c ó 
Un buen n ú m e r o de testigos 
-estado también dec'araciones favo-
rables a los procesados. L a Sa la del 
tribnnal ha estado repleta de una 
distinguida coiu urrenc ia que, en 
faneral. eepera un veredicto de i n -
ealpabiíidad. 
INOOVADA L U O H A E N T R E E M -
P R E S . \ l U O S Y A C T O R E S Y 
A U T O R E S 
K A D R I D , Febrero 24. 
Como consecuencia de haber decl-
4ido los empresarios de teatros ce-
mx éstos el 25 de Marzo, a causa 
A las exigentes demandas presenta-
das por la sociedad de autores y ac-
tores, relativas a sus derechos, l a 
locledad de autoree e s p a ñ o l e s y u n 
ilndlcato de actores han resuelto res -
ponder con represalias. L a s Juntas 
directivas de ambas instituciones h a n 
U N S O L D A D O D E V O R A D O 
P O R L O S L O B O S E N L O S 
P I C O S 4 ) E E U R O P A 
L O N D R E S , 2 4 . 
S e g ú n u n d e s p a c h o d e l 
c o r r e s p o n s a l d e " T h e T i -
m e s " , e n M a d r i d , u n so l -
d a d o e s p a ñ o l q u e a c a b a -
b a de r e g r e s a r d e M a r r u e -
cos f u é d e v o r a d o p o r u n a 
m a n a d a de l o b o s e n los 
P i c o s de E u r o p a , e n A s t u -
r i a s . R e l a t a e l c o r r e s p o n -
s a l que e l s o l d a d o r e p a t r í a -
d o t e n í a t a n t a s g a n a s de 
v o l v e r a v e r a s u m a d r e , 
q u e s in h a c e r c a s o d e l a s 
a d v e r t e n c i a s d e los a l d e a -
n o s , a c o n s e j á n d o l e q u e n o 
v i a j a s e a pie p o r l a n o c h e a 
t r a v é s d e l a n i e v e , se i n -
t e r n ó p o r los m o n t e s y sus 
d e s p o j o s f u e r o n h a l l a d o s 
a y e r p o r u n o s p a s t o r e s . 
T E X T O I N T E G R O D E L MENSAJE DE HARD 
W A S H I N G T O N , febrero 24. 
E l Pres idente H a r d i n g h a pro-
puesto hoy la p a r t i c i p a c i ó n condi-
cional de '.os Es tados Unidos en el 
¡ T r i b u n a l Internac ional establecido 
| por la L i g a de las Naciones, 
i E n un mensaje dirigido a l Sena-
do, p i d i é n d o l e que recomiende y con-
sienta que se d é semejante paso, el 
Presidente declara que la part lc ipa-
. c i ó n en el T r i b u n a l ofrece una opor-
tunidad, mediante l a c u a l '.os E s t a -
: dos Unidos pueden demostrar que 
i e s t á n dispuestos a contribuir a pre 
E L . P R E S I D E N T E H A R D I N G P R O -
P O N E A L S E N A D O , OON C I E R -
T A S R E S E R V A S . D E L O S E S -
T A D O S U N I D O S A L T R I B U -
N A L P E R M A N E N T E D E 
J U S T I C I A I N T E R N A C I O -
N A L E S T A B L E C I D O 





de sus voceros responsables y pur 
resoluciones del Congreso su adhe-
dwpu^s de la reapertura de los t e a - . U N A E X P L I C A C I O N D E L C A S O D E 
C O L O N I A , D I S T I N T A A L A 
V E R S I O N D A D A P O R U N 
C O R R E S P O N S A L 
tros, hasta haberse reembolsado el 
dinero que hayan perdido por la pa-
aUxación de representaciones. E n 
Va circuios de actores y en los de 
tutores se asegura que l a controver-
sia empieza a revestir un cariz agu-
le por estar mal aconsejados los em-
presarios teatrales. 
L L E T . A D A D E L G E N E R A L L O S A D A 
MADRID, Febrero 24. 
BI general L o s a d a que f u é coman-
í infe militar do la plaza de Mel i l la , 
h» Vegsdo a esta cap'tal con objeto 1 
íe celebrar una conferencia con el 
Ministro de la f ínerra . s e ñ o r A l c a l á 
ninora y do comunicar a é s t e sua 
Impresiones relativas a la s i t u a c i ó n 
s*etual en el protectorado. 
P R K P A P A T T V O S P A R A R F C T B I R 
A S I L V E L A E X T E T U A X 
TETUAX, Febrero 24, 
• Se hacen grandes preparativos pa-
» la recepción del nuevo Alto C o -
•taario español en Marruecos D. L u i s 
Wre la que se espera llegue hoy a 
«ta plaza procedente de Algeciras . 
edificios p ú b l i c o s se hal lan en-
••lanadoa con colgaduras v empave-
J.008 cou banderas, y un doble cor-
de tropas ha sido estacionado a 
al ñ f ^ n ^ la9 calle3 (lue conducen 
« muelie en que d e s e m b a r c a r á el c i -
W1> funcionario. 
*"J*XOBABI,B OTTB M U E R A =H » 
" « A B O N O R T E AMERICANO 1̂ 1 
H A V X E R A 
\o no puede presentar esta oferta 
s in que el Senado h a y » dado su 
a p r o b a c i ó n . P o r lo tanto, pido vehe-
j mentemente vuestra favorable s a n -
c i ó n y consentimiento. Me regoclja-
• r ía que ee hiciese algo en este sen-
¡ tido, n el breve periodo de tiempo 
que falta p a r a terminar la actual le-l 
! g i s latura, 
a t e n c i ó n hac ia otro distinguido j u - ' "No es un nuevo problema de r e -
risconsulto americano, J o h n Basset t laciones Internacionales , todo se re -
Moore, quien ya ha aceptado un pues duce a la c u e s t i ó n de aceptar una ins-
to como Juez del nuevo T r i b u n a l , t i t u c i ó n del m á s alto c a r á c t e r y a 
agregando que, con las reservas s u - establecida a hacer efectivas todas 
I servar la estabil idad del mundo sin gerldas, los Es tados Unidos p o d r í a n las bellas cosas que se han dicho 
i a s u m i r en manera a l c u n a "una r e - . a c e p t a r l a p a r t i c i p a c i ó n s in desviar- por nosotros en favor de semejante! 
¡ l a c l ó n legal con la L i g a " . se del reconocimiento de los pr inc i - agencia de c i v i l i z a c i ó n avanzada . ' 
¡ Cuatro reservas, la p r i m e r a de pios americanos. ^ ' V a l d r í a bien la pena que el Senado 
U m cuales rechaza e s p e c í f i c a m e n t e " E l tribunal—rescribe el Secretarlo emprendiera un esfuerzo especial 
i toda o b l i g a c i ó n con la L i g a , fueron Hughes—es un cuerpo enteramente con este objeto. Semejante acto ro-
sugeridas por Mr. H a r d i n g como separado de la L i g a , que tiene un b u s t e c e r í a nuestra conciencia de que 
| condiciones necesarias para formar- Ftatus legal distinto. E s t á organiza- participamos en este feliz progreso de 
i parta de.; T r i b u n a l . L a s d e m á s re- do y a c t ú a con arreglo a las formas las relaciones Internacionales, y re-
¡ servas dan a este gobierno voz para judic ia les y sus decisiones no e s t á n c o r d a r í a a l mundo nuevamente que i 
escoger los jueces del T r i b u n a l y pa- dominadas ni sujetas a ser rev i sa - estamos dispuestos a representar 
ra efectuar cambios en su reg lamen- das por l a L i g a de las Naciones." nuestro papel en la magna obra de I 
t a c i ó n b á s i c a , prescribiendo que el ¡ E l procedimiento de entrar en el promover la paz y contribuir a la | 
Congreso determine la parte de los • tr ibunal sin ingresar en la L i g a po- estabil idad de los asuntos del m u n -
I M t o a del T r i b u n a l que d e b e r á ser d r í a verif icarse , s e g ú n sugieren el ^o". 
sufragada por la Hac ienda a m e r i - ¡ Pres idente y el Secretarlo Hughes , L a car ta del Secretario Hughes al 
cana, i s implemente con formar parte del Presidente re lata como los Es tados 
Aunque h a b í a barruntos de que e l ! protocolo firmado por loa miembros ^nido6 han actuado frecuentemente 
gobierno americano estaba en favor de la L i g a en diciembre de 1920, como á r b i t r o s entre otras naciones, 
de la p a r t i c i p a c i ó n de los E s t a d o s l levando a efecoto el p lan del t r l - han celebrado muchos tratados de 
Unidos en e l T r i b u n a l , o! mensaje »>unal. S i los d e m á s f irmantes del arbi traje de acuerdo con las nuevas 
del Pres identa ha sido una completa protocolo e s t a r í a n de acuerdo con convenciones de L a H a y a , y re -
sorpresa para los senadores en ge- i id a d h e s i ó n de los Es tados Unidos cle^temente han declarado por medio 
neral , y todo Indicaba c ierta demo- con las reservas propuestas, no cons 
ra en la a c t u a c i ó n del Senado so- ta en jas comunicaciones presenta 
bre l a r e c o m e n d a c i ó n , a p l a z á n d o s e da8 a l Senado pero se presume que aI P1"1001?^ de la s o l u c i ó n j u -
la d e c i s i ó n hasta la nueva legisla- ei Gobierno so c e r c i o r ó acerca ule d.lcial ^e las controversias in terna-
este part icu lar antes de pedir l a c lo .^les' • ^ , , 
a p r o b a c i ó n del Senado. ' W - J S i . ^ creer dice a d e m á s Mr. 
E l texto de las reservas recomen- Hughes , que la o p i n i ó n preponderan-
te de este p a í s no s ó l o ha estado en 
no íavo'r de la p o l í t i c a , de s o l u c i ó n j u -
como que e n t r a ñ a re - ^ i , * 8 J * * S S Í ^ í S ? in1tern*-
l a c l ó n legal a lnguna por parte de tr̂ SJZ l̂̂ L Í 5 t n b ™ f l e * de 
, los Es tados Unidos con la L i g a de ^ ^ ^ f i * ^ ^ ^ ^ 
s l ó n especial de la C o m i s i ó n de R e - . laj3 X a c i ó n e s ni la p r e s u n c i ó n de que 
laciones Exter iores para el martes , • e s t é n en modo alguno obligados los 
a fin de tomar en cuenta la propo- Es tados Unidos bajo e l pacto de la 
s i c i ó n del Presidente; pero no pare- L i g a ¿4 ias daciones que const i tu-
c ía haber esperanzas de n inguna a c - ¡ y e ja parte pr imera del Tratado de 
c l ó n f inal en loe cuatro d í a s que •« | Versal les . 
(luedan de v ida a la actual legisla- " t t . 
t u r a "2 .—Que se p e r m i t i r á a los E s t a -
E n cuanto a los m é r i t o s de la pro- 'do8 Unidos participar por medio de c í ó n " p a r t i c u l a r "no e n t r ó en l a con-
p o s i c i ó n , no h a b í a I n c l i n a c i ó n gene- lepresentantes designados al erecto troversia subsiguiente respecto a la 
ral a hacer comentarlos L o s mismos ? ba30 un mismo pie de i g u a l d a ü p a r t i c i p a c i ó n de este gobierno en la 
"irreconci l iables", no estaban, al pa- ton los d e m á s Estados , miembros Ljga>' D e s p u é s re lata el acto del 
recer. dispuestos a dec larar guerra respectivamente del Consejo y la consejo de l a L i g a al organizar el 
abierta a l plan, a pesar de que en A s a m b l e a de la L i g a de las ^ í a c i o n e a tr ibunal conjuntamente con una co-
^i6-! privado se mostraban descontentos, en todos y cualesquiera p r o c e d í - mi6 ión asesora de jurisconsultos , de 
L o s jefes de l a o r g a n i z a c i ó n r e p u - mientes del Consejo o de la A s a m - ia cual fonn5 parte E l i h u Root. 
b l lcana. Incluso el senador Lodge , blea para l a e l e c c i ó n de jueces o ««ei establecimiento f inal del t r l -
de Massachusetts , presidente de la suplentes del T r i b u n a l Permanente bunal f u é autorizado, dice el Secre-
C o m l s i ó n de Relaciones Exter iore s , de J u s t i c i a Internacional , o p a r a tario, por un protocolo f irmado el 13 
s ó l o quisieron decir que d a r í a n al l l enar las vacantes. • de Diciembre de 1920, y a este pro-
asunto toda la a t e n c i ó n que se me- "3 .^-Que los Es tados Unidos pa- t o c ó l o el Presidente propone ahora 
rece, e s t u d i á n d o l o bien antes de g a r á n u n a cuota justa para loe gas- qUe se adhieran los Es tados Unidos 
anunc iar lo que h a r í a n . E n t r e los tos del tr ibunal s e g ú n se acredite de Con las cuatro reservas engeridas, 
d e m ó c r a t a s que h a b í a n apoyado a L e m p o en tiempo por el Congreso " A l considerar la c u e s t i ó n de par-
la L i g a , se a d v e r t í a una d i s p o s i c i ó n de los Es tados Unidos. t lclpar en el apoyo del tr ibunal per-
«•4. Que el estatuto para e l T r l - m á m e n t e — d i c e la car ta del Secre-
nes, e l corresponsal de T h o T i m e s 1 gigue Mr. H a r d i n g ; pero todos' se bunal Permanente de Jus t i c ia Inter- tario—puede observarse que los E s -
en Colonia re f i r ió que u n destaca-j d e t e n í a n a l l í y p e d í a n tiempo para nacional adjunto al protocolo no swa tados Unidos ya han sido aceptados 
m e n t ó de tropas francesas con ba- ref]exionar. ¡ e n m e n d a d o sin el consentimiento de como l it igante competente en el t r i -
yoneta ca lada d i s p e r s ó a la muche-1 xJna carta del Secretarlo Hughes , | los Es tados Unidos." . bunal . E l estatuto expresamente 
durabre y que resutaron heridas a c o m p a ñ a b a al mensaje , pero no f u é 'prescr ibe que el tr ibunal sea abierto 
l e í d a al Senado, ni se distribuyeron \ He a q u í el mensaje del Pres idente: no solo a los miembros de l a L i g a si-
copias, y los senadores no tuvieron "Se h a establecido en L a H a y a no t a m b i é n a los Es tados que se 
oportunidad de enterarse de sus pun un T r i b u n a l Permanente de J u s t i c i a mencionan en el a p é n d i c e del pacto, 
tos de vista , excepto por lo que le- Internac ional para Juzgar y fal lar "Pero no es suficiente que los E s -
yeron en los p e r i ó d i c o s . Se dispuso.1 las causas Internacionales mediante tados Unidos gocen el privilegio de 
sin embargo, la I m p r e s i ó n de los do- m é t o d o s judiciales , hoy efectivo g r a - l it igante en semejante tr ibunal . E n 
cumentos y su d i s t r i b u c i ó n entre l o s . d a s a l a r a t i f i c a c i ó n por las poten-, vista ae l a vasta Importancia de lo 
senaaores, e l lunes. i d a s s ignatarias de un protocolo es- que se prescribe para l a pacifica eo-
pecial E s t á organizado y funcionan-1 l u c i ó n de las controversias Interna-
se hizo evidente que e l Senador do. L o s Es tados Unidos son un l i t i - ; cionales por la tradic ional p o l í t i c a 
L o r g e , aunque se negaba a hacer cante copmetente en ese t r ibuna l en de este gobierno a l promover estas 
comentarios, h a b í a sido advertido v irtud del estatuto que lo crea ; pe- soluciones y del hecho de que por 
soore las intenciones del gobierno y ro esa r e l a c i ó n no ea suficiente pa- j i a sido posible establecer sobre 
f D O S D E L E G A D O S C U B A 
N O S A L C O N G R E S O P A N -
A M E R I C A N O , E M P R E N -
D E N V I A J E P A R A S A N -
T I A G O D E C H I L E 
tura que empieza en diciembre. 
E n t r e los jefes de '.os " irreconci -
l iables" en l a contienda sobre la L i -
ga de las Naciones, se p r e d e c í a que 
no se h a r í a nada sino hasta que se 
hubiese reflexionado detenidamente1 se interprete 
y hasta d e s p u é s de un debate com ' 
prenslvo. Se ha convocado a una se 
dadas es como sigue: 
"1 .—Que semejante a d h e s i ó n 
e n t r a ñ a re-
sino que t a m b i é n han deseado fuerte 
mente que se establezca y mantenga 
un r ibunal Permanente de Jus t i c ia 
Internac ional" . 
Indicando que el pacto de la L i g a 
de las Naciones provee para la or-
g a n i z a c i ó n de dicho t r ibuna l , Mr. 
Hughes declara que est^i prescrip-
D U E S S E L D O R F , F e b r e r o 24. 
E n los c í r c u l o s franceses de esta 
ciudad se d e c l a r ó hoy que se 
n e r f ó el cortejo mortuorio en el en-j 
t i e í r o de un muchacho que m u r i ó a ! 
causa de un disparo de ametra l ladora 
on la miha " P r í n c i p e Regente", s l - j 
tuada cerca de Bochum, debido a que 
e cantaron himnos p a t r i ó t i c o s y que 
se dieron gritos subversivos contra 
ios franceses, a g r e g á n d o s e que se 
e f e c t u ó la d i s p e r s i ó n sin adoptar me-
didas violentas innecesarias . 
Al describir el entierro del v l c r - j genera: a aprobar los fines que per- j 
var ias personas. 
T a m b i é n se desmintieron los r u -
mores afirmando que los burgo-
maestres detenidos en el distrito del 
R u h r hablan sido v í c t i m a s de ma-
los tratos a manos de los franceses. 
Informes procedentes de l a mis-
m a fuente refieren que 40 3 camiones 
cargados de provisionee entraron 
ayer en el R u h r y que 63 sal ieron de 
dicha r e g l ó n . Se despacharon ade-
m á s 16 trenes de c a r b ó n a I ta l ia , 
( P o r T h e Associated P r e s s ) 
L O N D R E S , í e b r e r o 24 . 
E l general Car los G a r c í a 
V é l e x , Minis tro de C u b a a n -
te l a Corte de St. J a m e s , s a -
l i ó hoy p a r a P a r í s en v ia je 
a Santiago de C h i l e , donde 
s e r á uno de los representan-
tes cubanos en e l Congreso 
P a n - A m e r i c a n o . 
E l general piensa s a l i r d d 
puerto de L i s b o a e l p r ó x i m o 
lunes a bordo de l vapor " A n -
des", que lo l l e v a r á a l de 
Buenos A i r e s , desde donde 
t o m a r á el t ren p a r a Santiago. 
E l doctor A r í s t i d e s A g ü e r o 
y Botancourt , Minis tro cuba-
no en A l e m a n i a , otro de los 
miembros de l a M i s i ó n cuba-
n a a l Congreso de Santiago, 
h a salido de A m s t e r d a m p a r a 
Buenos A i r e s en e l vapor 
" F l a n d r i a s " . 
E l segundo secretario do 
l a L e g a c i ó n cubana en L o n -
dres , s e ñ o r M é n d e z Capote, 
queda encargado de e l la d u -
rante l a ausenc ia de l Min ia -
MEDITAN BIEN 
LOS TURCOS LA 
CONTESTACION 
A LOS ALIADOS 
D E S P U E S D E L A A S A M B L E A E N 
S E C R E T O S E D I R A E N P U B L I -
C O L A V E R D A D E R A S I -
T U A C I O N 
U N D I S C U R S O D E E . V . D . P A R R 
E L O G I A N D O A M R . W O O D 
C O N S T A N T I N O P L A . febrero 24. 
E n la Asamblea de Angora ha em-
pezado esta tarde a discutirse secre-
tamente el tratado, siendo probable 
que c o n t i n ú e la d i s c u s i ó n durante 
dos o tres d ía s . 
L a c o n t e s t a c i ó n turca s e r á presen-
tada a ios aliados d e s p u é s de cele-
brar la asamblea una s e s i ó n p ú b l i c a 
en que se d a r á n detal ladas explica-
ciones sobre l a s i t u a c i ó n . 
E s p é r a s e eneralmente que l a con-
t e s t a c i ó n contenga contraproposicio-
nes sobre los puntos en disputa, 
abriendo el camino para nuevas con-
versaciones. 
I 
U N D I S C U R S O D E L P R E S I D E N T E 
| D E L A C O M I S I O N B A N C A R T A D E 
H O N Í * K O N G Y S H A N G H A I 
H O N Q K O N G , febrero 2 4 . , 
E n el discurso pronunciado por B . 
V . D . P a r r , presidente de la Junta* 
D i r e c t i v a d é la C o r p o r a c i ó n B a n c a -
E L S E Ñ O R O B I S P O S A L I O P A R A " a de Hong K o n g y Shanghai , etf 
s e s i ó n celebrada .por dicho organls-
J 
I S L A D E P I N O S 
( P o r T e l é g r a f o . ) 
uio se expusieron 
guientes: 
U n a a d m i r a c i ó n 
los ext iemos s l -
s ln l í m i t e s nac^a 
Surgidero de B a t a b a n ó , febrero 2 4.' j a á d m j n j g t r a c l ó n del gobernador g é -
Nuestro q u e r i d í s i m o Prelado e n e r a i L e o n a r d Wood, de las F U i p l ^ 
I l u s t r í s i m o s e ñ o r Obispo de l a H a - nal! 
b a ñ a , Sr . Gonzál ez E s t r a d a , l l e g ó , L*a d e d a r a d ó n de que las condl-
a é s t a para embarcar en el vapor c|onea existentes en C h i n a van em-
" C o l ó n " con rumbo a I s : a de Pinos . ; I)eorando constantemenU. 
en v i s i ta pastoral , a c o m p a ñ a d o de su | y un rotundo m e n t í s a lo» que 
secretarlo. L o r e c l b l ó ^ e n el Parade- . _ r o _ l g a n que existe un acuerdo se-
ro el Juez Munic ipal , D r . Jorge ¡ ^ t t o au4 impide e l desarrol lo del 
A d a m s ; e*. Jefe de Sanidad, doctor DUcrto dQ C a n t ó n . 
Pedro Pons; el C ó n s u l de E s p a ñ a £ ¿ p a r r d i j0 Qn# %\ Gobierno 
Dn. Manuel T o r r e s ; J o s é Sa la s ; D r . f i r m e ' y 8ablo del general Wood, en 
F é l i x Duar te ; Antonhj Pe lecano; | ¡a8 p i ü p i n ^ , Va Introduciendo r á p l -
Pedro H e r r e r a , y e l cura p á r r o c o , • damente i a normal idad en l a haclen^ 
S e b a s t i á n H e r n á n d e z . A d e m á s h a b í a d f i i ipina 
mucho p ú b ico en l a E s t a c i ó n espe-1 
r á n s o l d siendo a c o m p a ñ a d o hasta 
dejar lo a bordo del citado vapor, 
Hizo a l u s i ó n a l hechc ds que el 
peso fil ipino h a b í a vuelto a cotizar-
se a l a par y c i t ó los altos precios 
D e s e á m o a ' e feliz v ia je y retorno. !q„ff Be obtlenen para los productos 
HIKGTON. Febrero te, 
Í¿bl«r^omPOnenteS de la Iey Navlera 
K í i » ITT*™0? mu 8Ui)erlorIdad. metros c ú b i c o s de dicho producto. 
^* en ei Senado, pero sus esfuer-
•olo contribuyeron 
L A S T R O P A S D E L L I B R E E S T A D O fi l ipinos especialmente el " t i c a 
C A E N E N U N A E M B O S C A D A 'coino ,ndicl0 da una renovada pro 
U n destacamento de tropas del 
L i b r e Es tado I r l a n d é s , al regresar 
hoy de Westport custodiando a ocho 
prisioneros, f u é v í c t i m a de una em-
boscada siendo hosti l izad apor un t i -
roteo certero durante siete horas. 
Cuando l legaron los refuerzos los 
Irregulares comenzaron la re t i rada 
poro posteriormente se c a p t u r ó a 14 
de ellos. L a s fuerzas del L i b r e E s -
tado tuvieron 5 bajas . 
E n la m a ñ a n a de hoy se volaron 
trse Importantes puentes en Bless -
Ington cerca de Dubl in . E n uno de 
ellos estaba insta lada la c a ñ e r í a 
pr inc ipa l de agua a Bless lngton de 
suerte que se h a paral izado dicho 
servicio en esa p o b l a c i ó n . 
per ldad . 
Aludiendo a l a C h i n a , el banquero 
d e c l a r ó que l a s i t u a c i ó n de ese p a í s 
» s t á muy lejos de rea l i zar las espo-
raneas despertadas por sus delega-
dos en la conferencia de W a s h i n g -
ton, y que, por el contrario , esa s i -
t u a c i ó n v a empeorando. 
T E R R E M O T O S R E G I S T R A D O S E3Í 
E L S I S M O G R A F O D E F A E N Z A 
F A E N Z A / I t a l i a ) , febrero 24. 
Fuer te s ' terremotos, que duraron 
cuatro horas, se regis traron en el 
s i s m ó g r a f o hoy. 
E l f e n ó m e n o p a r e c í a tener s u or i -




Su iza y Holanda. E n la actual idad 
siete trenes hacen el servicio diarlo disentido ¿ T á a i u i t o ^ a r i M ^ V ^ ^ n ' l l i w B M i f t í d a i d s ' b M a > I a r É O base ? ? tr ibunal Internaclo-
entre Colonia y Aquisgran y tres m á s , ce9 con eI secretarlo Hughes . L o s po Interesada en la p a c í f i c a s o l u c i ó n " J J Permf ne.ní® f ? / • m á s a l ta d;s' 
entre Trevee y Duesseldorf. [laC^a, entre los "irreconci l iables" re- de l a s ' controversias Internacionales , j " n c i ó n i n v i s t i é n d o l o con u n a j u -
L o s belgas hicieron hoy su prime- publicanoa inciuso ios senadores E n verdad nuestra n a c i ó n o c u p ó un "s.°íc.cJ.ón quG conforma a los 
r a venta de madeias a lemanas en l a Boraht de jáaho. L a Fol le t te , de lugar conspicuo en la labor de abo- Principios y a las usanzae amerk-a-
» o n a de la selva Roetgen pertene- w i s c o n s l n ; Brandegee , de Connect l - Kar tíor semejante agencia de Paz tyo í e D g 0 el Profun?? c o n v e n c í -
r e l e n t e a B é l g i c a , v e n d i é n d o s e 13,000 cut ; Mc c o r m l c k , de H lnols ; Indi - y de reajuste Internacional , y n n é s - | q u , e est.e go5ieKrno; bajo 
c a r ó n que p o d r í a n decir mucho den- i r a del iberada o p i n i ó n p ú b l i c a 4e « ^ « W ^ ^ ^ . ^ « ^ f í . 
tro de uno o dos d í a s . Algunos die- hoy e s t á en favor, de m a n e r a *hrri-\ J ^ í f * ,e l l ? £ ^ 0 ^ í " t ^ 1 ? ! ^ * ' 
ron pruebas evidentes de hosti l idad madera , de nues tra plena Part ic ipa- ' 
en conversaciones privadas , dec laran c i ó n con las obligaciones consigulen- £ ^ t i ^ ^ ^ ^ . i ^ , M f 0 a 
do que, un paso de tanta Importan- tes mantener y promover s u pres- i . ,y encuentro a b s t á c u l ó Insu 
c ia en las relaciones de loa E s t a - tlglo. P o r este motivo hoy pido Bl]̂ ^ n¡i^¡n^ f!^^^' 
dos Unidos con el extranjero, no po- consentimiento del Senado P a r a n u e s s f0ef ^ ^ ^ ^ 
d ía darse, de todos modos, en el bre- , t ra « i h e s l ó n a l protocolo. 
"Junto con este mensaje e 
Renado u n a cooia de la carta 
nctraron en un Banco part icu lar jr] E n la carta que a c o m p a ñ a 
preparar l a j i ^ S E X I G E N C I A S F R A N C E S A S 
Ida para el próx imo , O C A S I O N A N U N I M P O R T A N T E R O -
B O A U N B A N C O E N E S S E N 
( | ( l > a r t l d a r l o S , aunque confesando 
Wrl* T qUe no serii P o s ó l e apro-
* • •ot2ro0nUr0n * "U8 ^t1"*"-103 «» 
«mero d e ^ o t o s " 0 ™ ! ' ! ^ . 3 ,P°r , d é n ü c ° de un Cuerpo de p o l i c í a . Anoche dos jvo tiempo que fa l ta p a r a ' q u e t e r m l -
E S S E N , febrero 24. 
E s t a ciudad c o n t i n ú a careciendo 
REVISTIO GRAN ESPLENDOR EN ' 
NEW YORK LA CONMEMORACION 
D E GLORIOSO GRITO DE BAIRE 
C U B A D O S Y E S P A Ñ O L E S F R A T E R N I Z A R O N E N 
L A R E S I D E N C I A D E L C O N S U L , S R . T A B O A D A 
i* vn» , a saber: 46 ^ t r a 3S. « n d l v i d u o s vestidos de paisanos pe-lnQ i a leg is latura 
K ,aa notaciones fue sobro una re 
De nues tra r e d a c c i ó n en N e w Y o r k en verdad son J ó v e n e s , no por esto 
dejan de ser cubanos y fle muy ü o -
C O N M E M O R A N D O E L 24 D E F E - norables fami l ias . 
B R E R O E N N U E V A Y O R K I E s t o s j ó v e n e s , con su í n s u s t l k u í b l e 
n v í o ai a ^ L i g a de las Naciones. E ! estatuto H o t e l "Waldorf A s t e r i a , feb. 2 4. | presidente el caballeroso patriota se-
de! tr ibunal contiene var ias c l á u s u - -Rn p1 Consulado General de C u - ñ o r Leonc io Serpa, son los mismos 
V ^ T f n * d í f e i d ^ o / e l S P o í e t a H o ^ a las 80^re P r o ^ d í r a r e n t o V V7latl7os "a' baEenn ^ ' u e v a Y o r k se ha celebrado que durante los ú l t i m o s a ñ o s apro 
- r u a d a por el Senador R o - j d e s p u é s de obligar a su gerente, an-1 mensaje- d V P r e s i d e n t e " ^ " S e c r e t a - S t a d o i n la cual presenta detal la- l a . L ^ a - P e r ° nmguna de estas c l á u - hoy una fiesta í n t i m a en conmemo- vecharon todas las ocasiones que tu 
l i ^ o n ? ^ ' li<ler d e ^ - a t a i r J a n o de 77 a ñ o s de e d l d . a abr ir : S o S u g h e í recuerda 1¿ t r a d S o n t í £ ^ e ^ ^ l ^ ^ - SUla8' eXCept0 la3 qUe 86 refier€n a ^ ,a del 24 v í e r o n Dara honrar y enaltecer 
v '̂ o quo s© dejase sobro!la c a j a do caudales se largaron He-I act i tud asumida 
. '"ociíín pendiente y conti-; v á n d o s e varios centenares de millo 
U J J T " * 80bre el bul- nes de marcos, 
r ! ^ , •VOtacl6n fué la r ^ " v a 
" ^ n l ^ . 0rdCTiando que conti-
^ t o d o Uv 4 . e r a C Í O n e S s o b r e e l P'-O" 
^ Gaviera, resolución quo pro-
de n0Che <lel miércoles des-
a« haberse dejado 
10 P^yccto a fin 
por los E s t a d o » miento del t r ibunal 
un lado el 
do permitir quo 
informes do la 
r^'^ la ^ N a v i e r a es-
E l fla r2*1" *ata resolución, 
• • • « a a l v V . S t * medida en el Con5re-
r»» « e m . ^ ! 0tra3 legislaciones navle-
• m i ^ l * 8 ' POr 10 men03 A r a n t e 
" " ^ n ^ ^08 , s* depondrá, en una 
^ r e p o b l é eSPera ha6a el Senador 
^ « T l e v v 6 de3e ^ uu lado ^ Pro-
•^•racifin y - ^ ' e r a y Se tomen en con-
í l s — . olraa medidas legislativas. 
Jones. 
D O C E M I L M I L L O N E S O C H O C I E X 
T O S M I L GLAUCOS C O N F I S C A -
D O S E N U N T R E N P O R L O S 
S O L D A D O S F R A N C E S E S 
B E R L I N , febrero 24. 
U n a c o n s i g n a c i ó n de 12,000 mi 
Uones 800.000 marcos , r e c i é n 
dos del Re lchbank y p'anchas per-
tenecientes a l a m i s m a I n s t i t u c i ó n 
bancar la . fueron confiscadas por los 
Unidos en favor del arb i t ra je , en las la o b j e c i ó n a nuestra a d h e s i ó n por 
d^i pstahipri  ' excePto l  ^ue se refiere   r a c i ó n de l  p a t r i ó t i c a fecha el  ier  para r r  ei 
esiaoieci- 1a e l e c c i ó n ^e jueces, son J e c a r á c t e r de febrero como v i g é s i m o octavo todas las formas el buem 
' o ^ J ^ r ^ ! que Pueda crear dificultad- n inguna . . n i v e r ^ r i o " del Gr i to dñ B a l r e . . C u b a . 
en 
nombre de 
a i sari  _ 
para el apoyo del tr ibunal por los • * rumnl imentar al C ó n s u l gene- A ellos se debe el que en el a l tar 
controversias internaciona es indi - 1̂ hecho de que la o r g a n i z a c i ó n del Estado3 Unido8i a pesar de e s ta ' ralA 9eñ"r F e l i p e Taboada acudie- mayor de la Iglesia- de la E s p e r a n z a 
cando que E Ihu Root c o n s u l t ó con t r i b u a l se ver i f lcd bajo los auspi- naci6n no pertenece a la L i g a . N i n - ^ todas las m á s prominentes per- ^e venere la sagrada Imagen de la 
los represena ntes de l a L i g a y otros cioá de . a L i g a de las Naciones y guna de c l á u s u l a s redunda en Ĵ̂ ê BU îŜ HT^ muy V i r g e n de la C a r i d a d ; ellos organl -
para crear e l T r i b u n a l , y l l a m a la cu r e l a c i ó n con la m i s m a e Indica menoscabo de l a independencia del ' -p^ie 'OSo n ú c l e o de e s p a ñ o l e s ami - zaron la memorable fiesta de las 
. c ó m o , con ciertas reservas , nosotros tr ibunal . E s t e es un e s t a b ^ r í m t P n t o ™Z  yZ„ ¿Z^AT.***. hand^ras. en c o n m e m o r a c i ó n del 10 
•' podemos adherirnos 
« m f ^ t a r t n part ic ipar , quedando enteramente status legal, que descansa en el pro-
proiesLaao jjbree y exentos de toda r e l a c i ó n le- t o c ó l o v el estatuto E e t á or 
1 c o n f i s c a c i ó n de' gal con l a L l g a 0 loda o b l i g a c i ó n 
plenamente y separado de la L i g a , con su distinto vechar e s ta 'opor tun idad para dar de octubre: ellos 
Re lchsbank . que hablan 
contra l a i i  ' 
dinero, redoblaron sus esfuerzos pa- bajo e f pacto "de l a m i s m a ' L i g a 
r a impedir l a r e a l i z a c i ó n del acto y 
entonces los soldados t a m b i é n toma-
soldados franceses hoy, en el e x p r e - i r o n p o s e s i ó n de los duplicados de 
so B e r l í n - C o ' o n i a cuando l l e g ó a la planchas de cobre para u n a e m i s i ó n ^ ¿fc» ^ ¿¿ f a s ü u t o ^ q ü é ' n o ^ e 
nnn.,ano ataMAn Ha t ta t , rra'o«- i de billetes de 20,000 marcos . Tanto 
donaron al Muni 
o resUmonio *de"su noble or- cipio de Nueva Y o r k ^ b a n d e r a cu 
rganiz^do euTlo a l esforzarse en todo momento b a ñ a , recibida por e l Alcalde H y l a i 
J it ^ ü . * vy V» <-k«/-» t-r» a v Alina Q/ll 
"No quiero repetir lo enunciad 
por el Secretarlo de E s t a d o ; per 
p e q u e ñ a e s t a c i ó  de Hengs'.ey, cerca 
de Hagen. 
L o s soldados penetraron en e l 
tren en 'os momentos en que entra-
b a enla e s t a c i ó n y regis traron todos 
los compartimentos. I m p o n i é n d o s e ' que u n a 
el dinero como las p'anchas estaban ha tratado en su carta , y que de- no se neres i la aceptar l a j u r i s d l c - ' ' s n á ñ o l e s ' " ! ! ' * c u n a y e l sepulcro de ü d a d e s . Pero no l u ó eeto solo. H a y . seo francamente revelar al Senado, c lón del mi-mo en n i n g ú n caso que 'nntpna^adfw» 'que tener t a m b i é n en cuenta algo 
Rhank p t ? la^ T^hlniai^d?^ R e l c h Durante un larg0 perlocl0( en ver . no se 8ometa voluntarfamente a é l . . n u J f r S n s a u V e S S ' o b s e q u i ó dell- muy Importante y muy digno. Todo 
^ . « L w ^ S S Í S S no es m á s dad á*ff qU65 56 1Ce,ehbrÓ ^ J 0 r 10 ^ ^ EStadOS Uni-1 c a d ^ m e n í e ' a fus v í l t a n T e s ^ c o n du! « ^ , 7 " j ° ? f :enc ia Internacional sobre l i m i t a c i ó n dos no t e n d r í a n que deponer su t ra - p» cubanos 
de armamentos , se han estado con- dlciona' actitud de que "efebe haber nj - jmo Ron 
eiderando planes para nuestra posible nn acuerdo especial para someter una . * ~ T . M _ _ _ 
pasajeros Ignoraban l a presencia de directores e s t á n muy ind.gnados, in - a d h e s i ó l l al protocolo. No e s t á b a m o s controversia part icu lar a un laudo L m Í Í ^ ^ Ó̂- m á s costoso, como e l proyectado Mo-
'os soldados y no se enteraron en a l - . s i s t i endo en que el dinero, lo mismo diSpUegt09 a adherirnos s i no p o d í a - arb i tra l" . i ^ K ^ l ^ J n i ° a r o T n r t r r°. numento a Mart í , lo primero que 
ron bayoneta calada. Muchos de los d u c c l ó n diaria del B a n c o ; pero los 
« blM Tle .h0y votaron para man-
i . . - navlero en pie es probable 
jueces; 
Man. « ^ < ^ g 2 0 r c p u b l i c a n o d8 ^'as 
^ci6 hoy que^vouria* >,av,era'' g ú n tleippo. U n diputado del P a r l a - ' q u e las p'anchas son de propiedad 
<*• Ladd v a ViVor 458 la m e n t ó a e m á n e m p e z ó a preguntar _ pr ivada, absolutamente exenta de 
chos de los p0r qUé se h a b í a detenido el expre-' c o n f i s c a c i ó n . Creen , sin embargo, 
- so tanto tiempo, e iba a asomarse que loa franceses no p o d r á n hacer Parte c o ° 
8 a la ventanil la p a r a averlguar'.o,! n i n g ú n uso p r á c t i c o de las plancnas r 
•Probar la^cu" tant6 numero cuando un soldado desde fuera le ya que se necesita un pape: de ca-
l o r í a considA resoluci6n r>or g r i t ó : . Hdad especial p a r a Imprimir los cer-
* ••tormiexa frable- Una decisión —"No se mueva de a l l í . C ierre l a I tificados de veinte mi l marcos. 
^ que s* t a d o t o d o P u n t o ventana o haremos fuego". j E l gobierno a l e m á n p e d i r á Inme 
mos partic ipar en la e l e c c i ó n da los E l hecho de que los juecee son 
cuanto hasta ahora hicieron por C n -
copas l e r c a b a - ba esos j ó v e n e s les c o s t ó a ellos el 
B a c a r d í , que en esta dinero. Y cuando han querido hacer 
norteamericana, hoy algo mucho m á s - , 
oficialmente "seca", nos supo a glo-
1 r í a . Y las copas se a lzaron por C u -
La siempre l ibre y soberana. Des-
no p o d í a m o s esse^ar formar eleetca por la asamblea de la L i g a , • c a m b i á r o n s e Impresiones acer- un 
>n el perfecto acuerdo ame- dice Mr. Hughes , podr ía muy bien * • . tflT1 nla,lfiihle3 nronóSi toS las 
ian ejSe tomase de nuevo en F ina lmente , escondidos en un com I diatamente a 
proyecto de ley Navle- partimento de tercera clase, los s o l - i v belga la dev 
acordaron fué el poner en manos de 
consejo nacional , constituido por 
<nc  . r. n ^ a - d e - i ¿ ¿ _ t a n " p l a u s i b l e s p p s s ^ m á s respetables personalidades 
esa a d h e s i ó n e n t r a ñ a b a ser considerado como una o b j e c i ó n m m i t é P r o Cuba del aue es <iue se pudieron elegir, l a 
una r e l a c i ó n legal con la L l g a . E s t a s fundamental a l a a d h e s i ó n por P a r - r ^ m b r o honorarlo e l ' C ó n s u l Gene- c i ó n y adm 
condiciones—hay buenos motivos pa- te de los Es tados L u i d o s ' . Agrega, miem l a tendenciosa i n . que por suscripciones publicas 
r a c r e e r l o - s e r á n aceptables para embargo, j u e , a ^ i ^ 1 0 . l a ^ - i í o r m í c l ó n de un colega habanero que tuv ieran 
las potencias s ignatarias , ^ u n o u e ^ d a ^ r i o s E r a d o s Unidos vô ^ ^ p e r e z a como ImportunI-
basta na- 1 dad ha pretendido e m p e q u e ñ e c e r los 
r. l a rec2ada-
de los fondos 
aioui í tu ptíuira inme- — . «• u^^oraa dAfinit iv^mpntí» que a a n a los Kstaaos 
• o . u c i ó n A l dinero y . ^ f t a Q„!>1ABÍÓn COn estas r e - i r a subsanar cualquier I 
Conste, pues, as í , y con esto b; 
ta p a r a destruir la l u s í d i a de cu 
sta p 3 - | Q a a " a y i 7 o " ó s T t o s " d e V T o r ^ u n d a d o - «inler m a l é v o l a I n f o r m a c i ó n 
O m i n a r s e el actual periodo dadoe descubrieron los marcos r e - do las planchas, f u n d á n d o s e e a que ofrezcan su ^ ^ f ^ , , ° a l f L C u « l a u e pueda surg ir de esta s i t u a c i ó n . res de esa a ludida i n s t i t u c i ó n , que ai , 
I c l é n impresos. Dos guardias del 1 son propiedad p r i v a d a , j iervaa. . , E s evidente que el if.jecuti i que p 
ones 
nconvei Z A I J U A G A , 
P A G I N A D I E C I O C H O D I A R I O D E L A M A R I N A F e b r e r o 2 5 d e 1 9 2 3 m XC1 
H o y a l a s 1 0 a . m . S e g u n d o J u e g o d e l a ú l l i m a S e r i e M a r i a n a o - m m e n d a r e s 
Josefina ganó un parfido en la tarde de ayer y LOS BALDOMERISTAS TUVIERON QUE JUGAR 10 
una quiniela por la noche colgando el slump. /MV/WGS PARA GANARLE AL TEAM DE JOSEITO 
P A Q U I T A Y E L I S A S E P O R T A R O N A L A C A M P A N A . — P I L A R Y 
M A R I A C O N S U E L O A C A B A R O N C O N E L I S A Y L O L I N A . — H O Y 
L A F U N C I O N C O M I E N Z A A L AS 2 P . M . 
Muy concurrido tarde y noche el 
F r o n t ó n de las Damas en el d ía de 
ayer , con su doble Interesante fun-
c i ó n . Paqui ta y E l i s a resul taron las 
h e r o í n a s del pr imer partido, las que 
res t ldas de color blanco lograron de-
1 
F R O N T O N H A B A N A - M A D R I D 
EN EL JUEGO DE AYER POR LA TARDE 
P R O G R A M A P A R A L A F U N C I O N 
D E H O Y , D O M I N G O , A L A S 
T R E S P . M . 
P r i m e r partido a 25 tantos 
E l e n a y Pepi ta , blancos, 
contra 
P a q u i t a y E l i s a , azules . 
A sacar blancor del cuadro 9 y azu-
I«M del 10. 
P r ü a e r a quin ie la 
P a q u i t a ; E l i s a ; P i l a r ; Mat i lde; P e -
p i ta ; L o l i t a . 
Se^undop artido a 30 tantos 
Consue l in y Mati lde, blancos, 
contra 
P i l a r y E n c a r n i t a , azules. 
A sacar blanco sy azules del 10 
Segunda qu in ie la 
Jose f ina; L o l i n a ; G r a c i a ; Consue-
l i n ; E i u - a r u i t a ; Anton ia . 
T e r c e r partudo a 30 tantos 
A n t o n i a y Josef ina, blancos, 
contra 
G r a c i a y L o l i n a , azules . 
A sacar blancos del cuadro 10 
y azulo) del 12 
M E R A B A L . E X P L O T O E N E L S E G U N D O R O U N D . — D R E K E D E J O B A S T A N T E Q U E D E S E A R E N E L 
% F I E L D I N G . — U N H I T D E F E R N A N D E Z Y U N M A L T I R O D E F A B R E D E C I D I O E L D E S A -
F I O E N F A V O R D E L M A R I A N A O . — H O Y P U E D E S E R Q U E L A V I C T O R I A S E V I S T A D E C O -
L O R A Z U L 
Algunos f a n á t i c o s fueron ayer a ter. Boada foul fly a Joseito, out. 
Almendares P a r k teniendo formada Mér i to h i t a l r ight , un ro l ler que 
ia e r r ó n e a idea de que eJ; team de pasa rosando la a lmohad l l a de p r i - ! 
Joseito R o d r í g u e z h a r í a una "en- mera , y " P u l p i t a " va a tercera 
tr iega" (como dice el m é d i c o del te-
Josofina, l a Campeona de los M a -
dri les que a y e r g a n ó un partido y 
u n a q u í n t e l a d e s p u é s do muchos d í a s 
de continuas derrotas . Parece que 
h a sal ido do su s lump d i s p o n i é n d o s e 
a InTantar nunvamento su carte l . 
trotar a L o l i t a y E n c a r n a , a l levan-
tarse las cort inas en l a f u n c i ó n de 
la tarde. 
L o l i t a y E n c a r n a se quedaron en 
20 tantos, mientras el c a m a r ó n , el 
30, f u é de la pareja integrada por 
la l inda P a q u i t a y la Pet i t E l i s a . 
L O S P A G O S D E A Y E R 
T A R D E 
$ 4 . 2 7 P r i m a r P a r t i d o B L A N C O S 
P a q u i t a y E l i s a . L l e v b a a n 109 bo-
letos. 
L o s azules eran L o l i t a y E n c a r -
n a , se quedaron en 20 tantos y l le-
vaban 126 boietos que se hubieran 
pagado a $ 3 . 2 6 . 
P r i m e r a Q u i n i e l a 
P A Q U I T A $ 7 . 2 4 
Ttos . Btos. Dvdo. 
G A N O U N O J O S E F I N A 
E l segundo partido de l a tarde 
f u é ganado por Consuel in y Jose-
f ina a la E i b a r r e s a y G r a c i a , con un 
margen de seis tantos, 30 por 24. 
E s t a victoria de la Campeona jugan-
do contra la E i b a r r e s a y defendien-
do e'.la los cuadros de retaguardia , 
lo que no es su terreno, c a u s ó sen-
s a c i ó n entre los aficionados que han 
visto a Josef ina tan e m p e q u e ñ e c i d a 
en estos d í a s , s iempre cargando con 
la m i s fea. 
O j a l á é s t o sea el Inicio de»', aca-
bamiento del s lump en la Campeo-
na y no tenga necesidad de descan-
so alguno. 
P a q u i t a 
E l i s a . . 
Antonia 
P l i a r . . 











Pepi ta 2 202 4 84 
$ 4 . 3 6 fegvndo P a r t i d o B L A N C O S 
Consue l in y Jos fe ina . L l e v a b a n 143 
boletos. 
L o s azulee eran E i b a r r e s a y G r a -
c i a ; se quedaron en 24 tantos y lle-
vaban 19 9 boletos que se hubieran 
pagado a $ 3 . 2 2 . 
M é r i t o a segunda. R a m í r e z fly a 
tercera. Cueto hi t a l left y l impia 
las bases; los dos entran en home. 
C h a c ó n de p í t e h e r a pr imera . A s i 
real izaron las dos carreras del em-
pate, por lo que hubo necesidad de 
acudir a un inning extra, a l déc i -
mo, y a que en el octavo ni en eC 
noveno se rea l izaron anotaciones. 
C N H I T Y U N M A L T I R O 
E l desempate de los dos teams se 
l l e v ó a efecto por las tres anotacio 
nes del Marianao , que f u é pr imera-
mente al bate en el d é c i m o round. 
Anotaciones que se hicieron de esta-
m a n e r a : 
Cueto levanta la cort ina de esta 
d é c i m a entrada dando de hit a l c é n -
ter. L e sigue C h a c ó n con otro ta-
blazo de Igual cat%goría por el mis-
mo lugar. Crespo out en foul a pri-
mera , que engarza Joseito. F e r n á n -
dez hit a l r ight y el jard inero , que 
lo era F a b r é , hace una t irada pés i -
ma a] catcher; mete la bola por las 
fi las policiales, y entran con tal mo-
tivo Cueto y C h a c ó n y F e r n á n d e z 
l lega a tercera. ( ¡ A s í f u é de malo 
ei t i r o ! ) T e r á n fly al center y auota 
F e r n á n d e z la tercera c a r r e r a , con i 
las que el Marianao hizo b u gran 
total de seis. ParpettI r e s u l t ó aca-
tarrado. D e s p u é s le t o c ó a l A l m e n -
dares ir a la majagua y s ó l o pudo 
anotar la c a r r e r a que y a he mencio-
nado. 
Sacrifico hits: R a m í r e z 2; Cuetp: 
G a r c í a ; J . M. F e r n á n d e z ; T e r á n . 
Stolen bases: J . M. F e r n á n d e z . 
Doub'.e plays: F a b r é a M o r í n ; 
Portuondo a H e r r e r a a R o d r í g u e z . 
H o y h a b r á n d o s b u e n o s E l H a b a n a S p o r t i n g r * . 
j u e g o s e n o p c i ó n a l s u l t ó v i c t o r i o s o e n e l 
F i e l d D a y c e l e b r a d o 
a y e r e n 
C a m p e o n a t o V i b o -
r e ñ o 
Ser'inrfo O't ini"!* 
G R A C I A $ 5 . 1 5 
Ttos . Btos . Dvdo. 
J o r e f i n a . . 
| E i b a r r e s a 
G r a c i a . . 
L o l i n a . . 
Angeles . . 
Cousuel in . 
P A R T I D O S N O O T U R N O S 
Pepi ta y Anton ia ganaron val ien-
temente el partido v irg ina l noctur-
no a Paqui ta y Matilde, d e j á n d o l a s 
en 21 tantos para 30. L a s victorio-
sas vist ieron de color blanco. 
E \ l s a y L o l i n a fueron derrotadas 
c i l indricamente , es decir, a p l a s t a d a í , 
comprimidas , tr i turadas , por los r a -
quets de P i l a r y M a r í a Consuelo, en 
el partido e p í l o g o de la noche. E l i -
sa y L o l i n a se quedaron en 17 para 
30; ©1 margen r e s u l t ó bastante an-
cho. 
Josef ina g a n ó t a m b i é n l a , ú l t i m a 
quinie la , t e n i é n d o l e que discut ir la 
mucho a L o l i n a y a la E i b a r r e s a ; 
pero la g a n ó haciendo una labor 



















N O C H E 
$ 3 . 4 8 
H O ¥ S E C O M I E N Z A A L A S 2 P . M . 
L a empresa del F r o n t ó n H a b a n a -
M a d r i d , s iempre atenta a las nece-
sidades y aficiones del p ú b l i c o , ha 
tenido por conveniente que la fun-
c i ó n de hoy dé comienzo a las dos 
en punto de l a tarde. A s í p o d r á n 
los f a n á t i c o s concurr ir desde tem-
prano a l paseo de c a r n a v a í y dis-
frazarse si quieren, gracias a las 
« t e n c i o n e s que para ellos tiene la 
empresa del H a b a n a - M a d r í d . 
> U R S I N D O . 
P r i m e r P a r t i d o 
B L A N C O S 
P c p i t ay A n t o n i a . L l e v a b a n 5 6 bo-
letos. 
L o s azules eran P a q u i t a y M a t i l -
de; se quedaron en 21 tantos y l le-
vaoan 49 boletos que se hubieran 
pagado a $ 3 . 9 4 . 
P r i m e r a Q u i n i e l a 
C O N S U E L I N $ 2 . 7 8 
Ttos . Btoa. D t A o . 
Mati lde . 
P e p i n i . . 
C o n s u e l i n . 
A u t o n i a . . 
P a q u i t a . 













$ 3 . 3 4 í e g u n d o P o r t i d o A Z U L E S 
P i l a r y M a r í a Consue lo . L l e v a b a n 
86 boletos. 
L o s blancos eran E l i s a y L o l i n a ; 
se quedaron ea 17 tantos y l levaban 
68 boletos que se hubieran pagado 
a $ 4 . 1 5 . 
Segunda qu in i e la 
JOSEFINA 
L o l i n a . . . 
M. Consuelo 
Angeles . . 
G r a c i a . . . 
E i b a r r e s a . 
osef ina . 
$ 4 . 1 0 











Joseito R o d r í g u e z , manager del A l -
mendares y l a mejor p r i m e r a baso 
que h a n visto todos los tiempos, ayor 
j u g ó maravi l losamente contra e l 
Marianao . 
rreno graciosamente) a l team de Me 
rito Acosta . Pero por fortuna, esos 
exaltados son los menos; aunque 
resu l tan los que m á s gri tan. A s í fué j 
ae interesante, desde ese punto de 
vista de la "entriega", el p r i m e r , 
error cometido por el short del A l -
mendares y luego la mofa de Paito 
«n pr imera . Dos errores seguidos 
que hicieron formar muy hoscas con- | 
j e turas a los mal intencionados, ce-j 
r r á n d o s e esa entrada para el M a r í a - ' 
nao en un s c ó n , que fué la in ic ia l . 
E s o s mismos desconfiados cuando 
vieron a los azules anotarse dos ca-
r r e r a s en el segundo inning , j u g a n -
do impepinablemente, las l á g r i m a s 
de grat i tud, y de arrepentimiento a 
la vez, les Inundaban los ojos. E s a s 
dos carreras del Almendares se de-
bieron a que F a b r é d i ó un single 
a/ left y Chano es safe en plancha 
frente a home.Y d e s p u é s , un buen 
tablazo de dos esquinas de M o t í n 
los entra en la accesoria de Margot 
de un solo golpe. E n el quinto vol-
v i ó a anotar el Almendares a l mo-
far Parpet t i un tiro de! short. a l dar 
Dreke un rol ler a C h a c ó n . D e s p u é s 
viene Barto lo y perfora a T e r á n , ' 
anotando Dreke. Bartolo quiere, a | 
?a vez, l legar a la del chocolate a 
impulso de su batazo y lo enfrian 
a!" borde de la taza. Y la ú l t i m a ano-
t a c i ó n , la cuarta del Almendares , 
c r i s t a l i z ó en el d é c i m o round cuan-
oo Palto se e m b a s ó al roletear so-
bre el short y hacer é s t e un tiro al-
to a '.a Inic ia l . Dreke lo l leva a se-
gunda con single al canter, a terce-
r a por fly de Bartolo a l left, y a 
home entra el "Hombre de la C i -
g ü e ñ a " a l soltar F a b r é un hit a i te-
rr i tor io izquierdo. 
A N O T O F E R N A N D E Z 
E n el segundo inning r e s u l t ó sa-
fe F e r n á n d e z , al batear a segunda, 
y por un tiro violento de Palto a 1 
Joseito es safe e' bateador. Luego 
estafa la Intermedia , a tercera pof 
fly de T e r á n y a home por h i t de 
Parpet t i . 
I G U A L A D A E N E L S E P T I M O 
E s t a entrada de los baldomeristas 
la abre "Pu lp i ta" con single al cen-
T u e r o c o m e n z ó bastante Inseguro, 
pero l o g r ó controlarse y p i t c h e ó ¡ 
bien, aunque le dieron 10 hits, pero j 
su campo le c o m e t i ó cuatro errores. 
Y pudieron real izarse , con un poco | 
m á s de agi l idad, algunos outs, pero 
es verdad que el terreno estaba de- • 
masiado mojado y no todos los j a r - ! 
dineros lo son de fango; es dec ir , ' 
fangueros. L o s hay que corren mu- i 
d io mejor en terreno seco, y Dreke j 
es s in duda uno de ellos. 
Nadie puede dudar que ayer se l 
j u g a r a pelota con toda el a lma , por j 
parte de los dos teams contendien-' 
tes. L a prueba la tenemos en quej 
hubo que jugar diez innings para en-
contrar el ganador. 
E s t a tarde h a b r á dos buenos 
Juegos de base ba l l en los te-
rrenos del doctor M o i s é s P é r e z 
P e r a z a , en o p c i ó n a l Campeona-
to V i b o r e ñ o que con tanto é x i t o 
se v iene celebrando. 
A l a u n a y media toca encon-
trarse a los teams " L o m a T e n -
n i s C l u b " y " P o l i c í a " que tie-
nen ambos muy buenos e lemen-
tos, y s in duda a l g u n a o f r e c e r á n 
u n g r a n m a t c h t que g u s t a r á a 
los f a n á t i c o s . 
E n l a tanda a r i s t o c r á t i c a se-
r á n contendientes los clubs de 
l a A s o c i a c i ó n Sport iva A d u a n a 
y e l de l F e r r o v i a r i o . J e s ú s Do-
vo Dopico, el manager adua-
nis ta , le h a asegurado a H e r e -
d i a , manager del team contra-
r io , que le v a a ganar seguro, 
cuenta con una sorpresa p a r a el 
pi tching que no lo puede fa l lar , 
s e g ú n é l . 
A l poblado de Santiago de las 
Vegas i rá este domingo e l c lub 
"Amer ican Stec i" con su m a n a -
ger Antonio Z a r d ó n a l a cabe-
za , quien en v i s ta de la buena 
p r á c t i c a que les d ió a sus m u -
chachos el s á b a d o por l a m a ñ a -
n a , cree ganarle seguro a los 
sanf í a g u e r o s . 
<1U« k 
E n segundo lugar q a e d ó el 
ttvo Hispano A m é r i c a " » 
tercer puesto, el " U m ^ 
nia Club" 
A y e r s á b a d o , con motivo * 
festividad p a tr i ó t i ca del 24 i ^ 
brero. se e f e c t u ó en el parque Í , J 
d ia l" un field-dav de " U n 3 
ñ a " , y decimos as í , porque lo, . 
tas que compitieron, a excencii 
uno o dos. eran principlantes 
nes s ó l o guiaba su amor al 
no t e n í a n m á s aspiraciones 
de hacer un poco de sport 
Dichos atletas pertenec ían > 
sociedades "Deportivo Hispano t , 
r i c a " ; " C a t a l u ñ a " ; "Unión T^f 
Club" , que fueron las que sf inv 
bieron para participar de la. t í 
deportiva. 
E n el primer n ú m e r o d«i 
ma. q u í fué la carrera de cien 
• tros, resultaron vencedores QMA 
| G . Camacho, en primer lugar- í l 
;berto V i d a l , en segundo y Víctor í í 
menech en tercer puesto. Log í 
primeros del " H a v a n a " y el t l t S 
del " C a t a l u ñ a " . E l tiempo Invertí! 
en el recorrido fué de 13 semnrt 
E n la carrera de 1,500 ' m « £ 
r e s u l t ó victorioso Carlos CanuchT 
w y , ^ Que e n t r ó ocupando el p r i m e r ^ 
H o y p o r l a m a ñ a n a , p e - ^ . ^ ' 5 ^ r u í o ^ V u ^ 1 g 
. • « | s e g u n d o lugar l l e g ó Joaquín TJT 
n u l t i m o j u e g o e n t r e A l - 5 ^ d i ' : • • . » ? « • " « » " . < w 
m e n d a r e s y M a r i a n a o 
L E V I S C O N T R A P A L M E R O 
, vito. E s t e ú l t i m o de! "Havana' 
i los dos primeros del "Depon 
Hispano A m é r i c a " . 
L a tercera carrera , que fué 
i 200 metros, c a r e c i ó de Importa^ 
pues como los tres únicos cotnp 
dores que h a b í a para esta jusu 
t e n d í a n una misma seda, llena H o y por l a m a ñ a n a a las dfez en 
punto, se o f c e t i i a r á ol p e n ú l t i m o jue- 61 cometido ¡«n hacer algún ett 
go entre los clubs "Mar ianao" y f0 ^."tr1ar°n por *ste orden: Al 
"Almendares" . E s t e match , como el \0 ^̂ do Campos y 
de ayer h a de resu l tar interesanti- « , I?aci10: 
K n la de 800 metros, entró 
pr imera vez en primer puesto la 
p r e s e n t a c i ó n de los catalanes, «i 
Juaneio Mirabal e x p l o t ó en el se-
gundo inning, lo que demuestra que ¡ 
le pegaban a sus bolas. Y L u c a s 
Boada tuvo que poner toda su pi-
mienta para no cojer el mismo r u m -
bo de su socio. 
Veremos c ó m o se portan hoy B a l -
domeristas y Azules en el match ma-
ñ a n e r o , 
Gui l l ermo P L 
M A R L A N A O 
V . C. H . O. A . E . 
" M a y a r í " e l p layer haban i s ta qna 
d i ó ayer l a nota c ó m i c a a p a r e c i é n d o -
se con Marcel ino G u e r r a a festejar 
ol d í a do l a p a t r i a vestidos de paisa-
nos c u medio del ground do A l -
mendares P a r k . 
Struck outs: Mirabal 1; Tuero 3; 
Boada 1. 
Bases on bal l s : Mirabal 0; T u e -
ro 2; Boada 1. 
Dead bal ls : Mirabal a H e r r e r a . 
Tiempo: 2 horas 5 minutos. 
Umpirea: V . G o n z á l e z ( h o m e ) ; 
M a g r i ñ a t (bases . ) 
Scorer: H i l a r i o F r á n q u i z . 
Observaciones: X b a t e ó en el d é -
cimo por C . G a r c í a 
simo, pues el caballeroso manager 
df̂  los azules, Joseito R o d r í g u e z , es-
tá e m p e ñ a d o en ganar le a l " M a r i a -
nao" p a r a demostrar que su team I^50116 ^ \ ^ ñ o r R a m ó n Maní. 
l u c h a lo mismo a l principio de la 8010 6 m P ! e ó dof mluutos y tr*:nu 
contienda que a l f inal . segunaos en cubrir la distancia. Ea 
E l estado ac tua l de l a conUenda P " e s t ° "f*6 Manuei Muft1»-
es este: del U n l ó n l en i s" , y en tercer 
M . H . A . Se G . Ave i>Uie&to' W; j11!61"011' también "« »» 
misma sociedad. 
F e r n a n d o Campos, jugador de loot 
hall del " I b e r i a " que defendía loi 
X 13 28 528 col<>re3 de la cuadra de Ortu. entró 
en "stra lgh" en la carrera de 40» 
metros; en "place", Celestino Fer-
nandez y en "show", Alberto VMa. 
¡ E l primero c u b r i ó la distancia en 1 
S i hoy por l a m a ñ a n a g a n a el " A l - niin"to y.„6 segundos. Los tieni^ 
mendares", como a«í lo promete su nf h a " Kldo nada buenos pero cw 
manager, los clubs a l c a n z a r á n el s i - ^ e " ! , l h „ a ? r J ° _ n ! ! : a r „ q _ " e . ^ J ? 1 - ^ 
g u í e n t e resul tado: 
Ave 
Mar ianao 
H a b a n a 
Almendaree 
Santa C l a r a 
S 
Perdidos : 
11 14 81 
O 13 31 
633 
fl08 
X 14 259 
18 20 25 40 
G . P . 
Marfcinao 81 19 
H a b a n a . . . . . . . 81 20 
A l m e n d a r e s 20 25 
020 
0 0 « 
537 
Acosta. cf. 
R a m í r e z , If. 
Cueto, 3b. 
C h a c ó n , ss. 
Crespo, rf . 
F e r n á n d e z , c. 
T e r á n , 2b. 
Parpett i , I b . 





L o s c u b a n o s g a n a n l a s 
c o m p e t e n c i a s i n t e r -
n a c i o n a l e s d e 
Totales: 37 6 11 30 20 4 
A L M E NI) A R E S 
V . C . H . O. A. E . 
Ramos , cf. 
R o d r í g u e z . I b . 
H e r r e r a . 2b. 
Dreke , If. 
Portuondo, 3b. 
F a b r é , rf. 
G a r c í a , ss . 
M o r í n , c. 
Tuero , p. 




Poro si Joseito y los suyos se que-
dan con las ganas, y vuelven a tr iun-
far los t r i b e ñ o s de M é r i t o Acosta, 
Marianao . . • 8 2 18 
H a b a n a . . . . . . . 31 20 














41 4 10 30 18 
A n o t a c i ó n por entradas: 
Marianao . . . . 010 000 200 3 — G 
Almendares . . . 0 2 0 0 1 0 000 1— 4 
2. 
S I M A R I O : 
T h r e e base hits: Crespo. 
T w o base h i t s : M o r í n ; B . Acosta 
M I A M I , Febrero 24. 
f i r m a s a las y i c t o m s obtenidas 
en el torneo de Tennis y en los 
partidos de Basket Bal l . mientras 
Miami solo pudo añadir hoy una 
nueva victoria en la pista at lé t ica 
a su total, los atletas cubanos ga-
naron los juegos internacionales 
celebrados en esta ciudad por cin-
co puntos contra dos. 
L a Habana e s t a b l e c i ó l a abso-
luta certeza de su victoria cuando 
E . C h a c ó n y E . Cicero derrotaron 
a James Calder y a V/i l l iam D a -
vidion por 10-8 y 7-5 en los par-
tidos dobles de la m a ñ a n a en el 
primer evento de la m a ñ a n a . 
demasiada blanda para estos ei 
tos y que los ab'elas corrían con u-
paticos de tennis. 
E l "Deportivo" vo lv ió a obtenn 
un nuevo triunfo en la carrera d» 
110 metros con o b s t á c u l o s , pues en 
rofiida lid g a n ó el lugar de honor el 
joven Amado M e n é n d e z al también 
Joven Paul ino Granda , del " H s t i -
n a " . E n tercer puesto quedó Cai^oi 
entonces e l estado del Campeonato ^ a c n o . es decir, deb ió haber qne-
v a r í a de esta m a n e r a : frado *n este P " " t 0 Por(lue , 0 'Ver" 
„ A tres los competidores, pero como no 
b r i n c ó e: segundo obstáculo, fn* 
descalificado. E ¡ tiempo de esta n-
r r e r a f u é de 16 segundos y un quis-
to 
Probablemente s^rd ol rubio P a l - r a 5 . " H a V a n a " / a " V n 
-ro quien e n v í e hoy a l centro del ™ 7 ' C™re™ í % ^ ' ^ / " J n " 
cuatro atletas defendieron oien w 
primer lugar que no estuvo compro-
¡ m e t i d o m á s que en la última vn«-
ta. E l team del "Havana" (***** 
compuesto por los jugadores Plrteí-
ro. V i d a / . C a m a r h n y Campos: *ij 
segundo lugar e n t r ó el "Cataiufl»' 
defendido por los señores Dom*-
nech. Ca l l e . Garc ía y Maní. En Mt* 
cer lugar el "Hispano" y en cuirto 
puesto, " U n i ó n Tennis". E l tiempo 
f u é 1.56 3|5. 
E n el salto alto con ImpulM 1^ 
n ó Aure^iano Tarnos , que brincó » 
una a l tura de 56 pulgadas; F . Rejt» 
5b y Camacho 54. 
Y por ú l t i m o se efectuó el 
largo con impulso, que por 
fué el má« c ó m i c o . Nos diver 
viendo caer a los muchachos en 
revolverse en éllat 
mer  
diamante el alto mando baldomeris 
ta. Y por los azules, el m á s indica 
do es Osear Lievis, 
L a p r o d u c c i ó n d e 
v e h í c u l o s e n l o s 
E s t a d o s U n i d o s 
W A S H I N G T O N , Febrero 24 
arena y 
ayuco ' . 
E n eeta competencia logró 
mer lugar F . Reyes , que saltó l*-*7' 
Grand». 
15.11; y en tercer puesto J . de i» 
con 9,416 en E n e r o hace u n a ñ o . 
SI QUIERES SER FELIZ, NO OIGAS CHISMES 
L a p r o d u c c i ó n de a u t o m ó v i l e s en 
los E s t a d o s Unidos a u m e n t ó en E n e -
ro hasta legar a su punto c u l m i n a n -
te desde el mes de Agosto que es e l , • •Q&YUCO" 
mes usual para la mayor p r o d u c c i ó n . | í̂ Bt'a 
s e g ú n informe publicado hoy por el 
Departamento de Comercio. . en s do j pauiino 
L a p r o d u c c i ó n de carros de pasa-
ÍeorrU~n E n e r 0 í 6 1923- !Ué ̂  T o r r e , 15.10 112. 221.697 o sea cas, tres veces la pro- L a t l i a c i ó n a!canzad« por 
5 U C ^ o í e Einer0 19^22^qUerrot da uno de los cuatro clubs que col-de 81.693. y la p r o d u c c i ó n de c a r r o s , on ^ este fie!d.dayf fué !• ^ 
o carretones f u é m á s del doble, s ien- ^ . J „ , . , 
do 19.206 «I mes pasado, c o m p a r a í T o . ^ p j . j y j ^ j . lugar: . .Havana- 3« pa"* 
Segundo lugar: "D . H- A m * " » 
23 puntos. „ 
T e r c e r lugar : "Unión T. C 
puntos. j . 
Cuarto lugar : "Cata luña S 
tOS. «.ndO 
A c t u ó de juez de salIda' a7¡Lt-
u n r e v ó l v e r de reg amento « l ^ j . 
so cal ibre, Mario Remero. < 
' J ó " ) ; jueces de llegada, An(lr,, g^. 
' longe. "Pepe" Navarro , "PiP0 
yos y M . F . Araox. y 
De time keeper: R e n é Lop«». 
anotador: A . N . Coronado. f ^ 
T a m b i é n vimos en la " P * * 1 * - ^ 
joven Adolfo F o n t que era 
aleccionaba a los m u c h a c & 0 ! J ^ s . 
que hiciesen las cosas bien n e c - ^ 
L a o r g a n i z a c i ó n puede « ^ ^ 
que f u é buena; 7 1» concurren 
Por Rube Goldherg 
VENDIENDO UN SOLAR A CAPETILL0 Oye, Joseito, dice Palomino, que Dreks le dijo a Mike que 
él h a b í a o í d o a Cheo hablar mal 
de t í ; te l lamó bulto, preten-
cioso y rompe-spikes 
mejor es pegarse 
este aparato a las ore 
jas y oir a los chismo 
sos cuando estamos dur-
endo 
Ahora le voy a poner m á s hos 
tías en la cara a ese t í o , que 
a jonjo l í dan por un peso. 
¿ L s t e d ha di-
cho que yo soy 
un bulto y un 
rompe-spikes ? 
Aunque a q u í está el hor 
no de la basura, esto ha 
de ser el mejor lugar de 
a Habana . C r é e m e , C a -
petillo, e s tá bien situado, 
alto, fresco. . . . sano, a 
25 minutos por aero-
plano. 
Y o nunca he cono-
cido su nombre 
— ¡El dijo csol Me parece que me 
e s t á s t'rando a cho 
teo, yo no con 
pro crematorios 
— Y o oí decir 
C I T Y 
t a m b i é n . P. F . 
S O L O F A L T A N C I N C O 
J U E G O S P A R A E C H A M P P 
Domingo 
dares: 
L u n e s 26 
tes. 
25: Marianao 7 A l » * * ' 
: MariaBao 7 
M A R Z O 
Jueves 1: Marianao 7 « 
S á b a d o 3 : Marianao T 
Domingo 4: Marianao 7 
A f í O X C I D I A R í O D E L A M A R I N A 
F e b r e r o 2 5 d e l i r . 
l a B e l a 
P A G I N A D I E C I N U E V E 
p o r s u s D e r r o t a s , P r e t e n d e R e i v i i c a r s e H o y 
V V i d a D e m o s t r ó s e r u n B u e n 
p o t r o e n e l H a n d i c a p d e A y e r 
M O O R E S E A N O T O S U Q U I N T A V I C T O R I A . — E L A P R E N D I Z 
^ R I E ^ ^ j ^ q E N C U A R T A , D I S M I N U Y E N D O 
AUN M A S E L S U R T I D O D E J O C K E Y S - P A R A H O Y 
S E H A C O M B I N A D O U N I N T E R E S A N T E 
P R O G R A M A , 
R e s u l t a d o O f i c i a l d e l a s 
C a r r e r a s d e A y e r 
P r i m e n Carrera. Seis rur lome 
Carrera 475.—The Baff, 112. ( J . C a -
l laban) , $4.50; $3.10; $2.30. (8.5 6.5) 
Courtler. 112. (McDermott) . $4.40; $2.40 
(4 6 ) . Bantam, 112. ( H . G l i c k ) . $2.40. 
(6.5 8 .5) . 
Tiempo: 1.16 S¡5. 
También corrieron: Relox; Don Pelu-
do; Eugenia Góme»; Middar. 
^^^^^^^^^^^^^^ DESPUES DE PELOTEAR DOS HORAS GA-
^ INARON LOS HERMANOS ERDOZA. " TRIO 
SE QUEDO EN 26 
G R U P O D E L M A R D I G R A S H A N D I C A P 
Beg-nnda Carrera. Seis rarlonee 
Colossus, 111. i 
(3 3 ) . 




T a y l o r ) . $3.20 
"U'hispering; The 
"Wakefiald; Oka-j 
ograma de «leto atrae--que ser sustituido por el jockey cubano, 
O b e » ^ * 0 1 * p r ^ a dirección de Orl«n- O. Pernía . Este partid magistralmente i Carrera 476;—Advance, 114. ( H . Cle-
^rtS Justa» o " * 0 * ^ ^ ^ y dlsUngulda abordo de Sualana, manteniéndola al mens). $9.30; $4.90; $3.10. (5 4 ) . G r a -
Par* * rece habltualmente con frente hasta el poste de los trés octavos tian. 109. ( T . B u r n s ) . $4.90; $3.50. 
t^lfln Q"* fascinante espectAculo donde le pasaron Turbulent y 'Wida, con ¡ (3 3) 
presencia festjV03> conflAndose que ligera ventaja para el primero. E n la ' 
Ifplco l08 r ¿¡versas causas se recta Wida hizo su buen esfuerzo que 
^ Domingo ^ bellos dominios del (le valid aventajar edmodamente en las 
^agregará ^ y o , . concurrencia de ú l t imas etapas a Turbulent. y este a 
.nt l temporada. h » tercer» Margaret Ware. 
^ P^6* r08ante8 ©ventos a seis fur- F é l i x M . alcanzó un triunfo bien aco-
Cuatro ,nt""|o> J)0r buenos grupos de j.-ido por la mayoría en la quinta con 
jjaf» dlscu ^ distancias mayore*. i las sedas del turfman local J . Bertrand. 
^dnters ^ a^{flco p ^ ^ ^ a de hoy,' Bierman aventajd al tercero Guadsman. Groos) . $5.00; $3.40; $3.00 
^ponen e ^ cuant ía del premio E l ganador se cotizó ocho a cinco Igual ^ a s . 108. ( T . Nolan). $3.50; $3.10. 
f*r**alIrt^d del grupo que lo discut irá que After Night, que no f iguró en l a j ( 2 112 2 112), Port Llght. 109. ( C . Gra-
f to Graa8 Handicap a cinco y me- , lucha. ce) . $5.00. (4 4 ) . 
^ líartii consume el cuarto I E l prominente turfman • sportman Tiempo: 1.09 1|5. 
r l o n g a ^ ^ ^ nevará, al po«t a H . K . Knapp. actualmente huésped dis- También corrieron: Hallo; Runnan; 
tinguldo del reglo Club House de Orlen- Black Top. 
r j z i c P L A x r a d e t r e s o h a s A S O S . — p k e m i o ssoo.oo 
c u r c o t h e d i ó p t j b i í O n e s 
E d g a r Alien Poc 107 W , Tay lor 
Bclle of EKzabcthtown 117 Me Dennott 
Perhaps , , 
H u r ó n I I 
C o c k O T h e Roost 
112 T . Burns 
95 P Groos 
103 H , Stutts 
^ A N T E U N L L E N O E N O R M E Q U E E N P I E Y D E S C U B I E R T O O Y O P A S A R 
E L H I M N O N A C I O N A L C U B A N O , S E I N I C I O L A N O C H E P A T R I O T I C A 
Y F E N O M E N A L E N E L J A I A L A I . — H I G 1 N I O Y O D R I O Z O L A , D E -
J A N E N 1 8 A B A R A C A L D E S Y A R 1 S T O N D O - — N O O B S T A N T E 
L A A U S E N C I A D E L O S E M P A T E S , E L P A R T I D O R E S U L T O 
I N T E R E S A N T E . 
S E L E C C I O N E S DE SALVATOR 
. P R i r r a B a . 
Tercera Carrera. 5 12 Parlones 
Carrera 477.—Carrie Moore, 104, ( P . 
(2 2 ljS>. 
<jue consume 
y llevará, al post a H . 
^"reoonocldos -gprinters" de Indlscn-
g-ijdad Edgar Alien Poe, ganador 
dltlma y reciente salida; la muy 
* Bell , 0f misabethtown. frecuente 
Zuulora en los comienzos «el mltlng y 
¡ E L , dispuesta para su mejor eefuer-
¡Tperhapa ganador de siete carreras 
ü temporada: Cock O'the Roost. trlnn-
«n dnoo ocasiones, y Mor 
Hnroo IT 
dt ha lucido a su Tes en varias sedl-
tal Park, tuvo la sat l s tecc lón de ver 
triunfar sus sedas por primera ves en 
Cuba, a l ganar el primer episodio de 
ayer tardo The Oaff, el gran favorito, 
que aventajó fác i lmente a Courtler y 
este al tercero Bantara. 
L a segunda fué para Advanee que des-
t i tuyó al l íder Whlsperlng cerca de la 
ú l t ima curva para desde allí asegurar 
su triunfo, segruldo en los otros puestos 
por Gratlan y Colossus. 
E l afortunado turfman J , A . Parsons 
engrosó su alto haber entre los princi-
pales ganadores de premios en esta 
tempogada, al ganar su ejemplar Carrie 
favorito por razón de su actual Moore la tercera carrera, marchando al 
forma Edgar Alien Poe. ejem- frente del grupo en todo el trayecto. 
Ras aventajó para el segundo puesto 
a Porth L ight , 
Mlss Rankln, seml-favorlta de ¡a sex-
ta, ganó dicha justa hábi lmente dirigi-
Grac^. E l segun-
M habfl asignación de pesos lle-
otbo por los "handlcappers" de «de 
^ pinta, apareoen todos los contendlen-
„ , Igual -chanca" para l a conquista 
¿I eodiclade triunfo, luciendo como el 
Cuarta Carrera. Seis Parlones 
Carrera 478.—Wida, 103. ( A . Terrat ) 
$6.80: $3.90; $2.70. (3 8) , urbulent, 106 
( T . B u r n s ) . $4.20: $2.90, ( í 112 3 ) . 
Margaret Ware, 105. (Scheffel). $2.60. 
2 2 112). 
Tiempo: 1.13 l\t. 
También corrieron: Miss Mazle; Su-
slana; Winnipeg. 
C A J I U X A — S E I S T U R I í O l í E S . — P A S A 
A SOS Y MAS 
E J E M P L A R E S S E T R E S 
M A R Y R E I G E L E S T A I N D I C A D A P A S A O B T E N E R E A V I C T O R I A 
C A B A L L O S Peso O B S E R V A C I O X E S 
Mary Reigel ' 102 
Chincoteague 107 
Red 112 
F i r s t Pullet 102 
Elmont 107 
También correrán: Our Tellle, 89; Taklmene, 105; B lg Nolse, 
110; Blalse, 112; Pretty Baby, 102 y George W . . 112. 
Xo tendrá excuusas en esta ocas ión . 
E n su úl t ima tenía que ganar Watereo 
Pudiera quedar m á s cerca. 
Parece haber perdido su buena forma. 
Sangra; o si no, se despista. 
107; Harold K . 
¡u ê te que ha lucido mucho contra 
innMables opositores en los tracks me-
itoolltanos y que deberá demostrar añ-
il de que finalice el mlting la calidad 
•• le ha valido frecuentes triunfos en j da por el aprendiz C 
Quinta Carrera. TTna Milla y 1 19 
Carrera 478. Fél ix M, 112. ( H . Stutts) 
14.30; $2.90. (8.5 8 .5) . Blerman. 115, 
( T , B u r n s ) . $3.60, (6 3 ) , 
Tiempo: 1.51 45 . 
También corrieron: Guardsman: Kath -
leen K ; After Night. 
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loe tracks de la vecina unión. 
la sexta a milla es también otral 
gtrtctiva contienda que empellará, en 
riftlda lucha a los buenos ejemplares de 
Ustanctas llaman, Redmon, Mallowmot 
f Approval; y la quinta por razón de 
n distancia a milla y tres dieciseisavos 
IBitará mucho al público. 
La agradable fiesta hípica ayer cele-j 
krtda en Oriental Park mereció el con-
csrao de una extensa y distinguida 
eeaeurrencla, que tes t imonió con su 
freeencla el agrado conqu/» í u é acogido 
el acuerdo del Cuba American Jockey 
Club <1e donar el Importe de las entra-
do puesto correspondió a Short Change 
y el tercero a Berretta. F a i r Virginia 
como gran favorita demostró ser un 
cuento de camino o hizo una pobro ca-
rrera . 
L a ú l t ima fué para el aligerado Val-
rr.ond, que se mantuvo en seguimiento 
del lider hast:i la mitad de la recta, 
donde no tardó con buen esfuerzo en 
destituir a Tamper. Esto aventajó al 
tercero Abe Sablotasky. 
E l Viernes por la noche regresó de 
su triste paregrlnacldn a los Estados 
Unidos, J . S, (Tony) "W'allace, eficien-
te comprobador de pesos y Juez de las 
Sexta Carrera Una Milla y 50 Tardas 
Carrera 480, Mlss Rankln. 99, ( C , G r a -
ce) ,-$6,10; $3.30; $2.70, (2 2 ) . Short 
Change, 108. ( R , B a l l ) . $8.20; $5.90. 
(6 10). Berretta, 99. (Pcrdomo), $4.70. 
(12 12), 
Tiempor 1.47 215. Co1- ch,le 
También corrieron: Golden Red: F a l t Pony E x p r e s s . , 
Virginia: Battle Mountain, (Oíd Sinner , . . . 
Hohokus 
3 E G U K E A C A J t X E X A S E I S rTTBX.OXrxS. — PAJSA 
A SOS Y MAS 
E J E M P J l A K E S d e t r e s 
T A B E A B T C U E N T A COW T S E M E Z T D A V E L O C I D A D OTICIAX. 
C A B A L L O S Peso O B S E R V A C I O N E S 
F a r E a s t . 
Canny L a d y . , 
Toe the Mark. 
Mannchen , . . 
Sempronia 
También correrán: 
112 Se destacará enseguida y no será 
(estorbado. 
99 Con este peso es pe l i gros í s ima , 
112 No se tome en cuenta su ú l t i m a , 
112 E n su anterior paseó como Chinco-
(teague. 
99 Pudiera sorprender de nuevo. 
lllnsionist. 94; Mary E r b 1,07; Mess Kl t , 112; The Ul s -
ter. 94; Sir Jack, 112; Edlth K , 100 y Mary Mallon. 107. 
T E R C E R A C A R R E R A . — S E I S EXT R E ONE S .—PARA E J E M P L A R E S S E T R E S 
A<;OS Y MAS 
C O L . C H I L E S E HAT.T.A E K 8X7 
C A B A L L O S Peso 
D I S T A N C I A V E R D A D E R A 
O B S E R V A C I O X E S 
comité encargado de recolectar I carreras de Oriental Park, que fué 11a-
para erigir un monumento que mado urgentemente a los Estados Unl-
ue la memoria del Ilustre revolu-1 dos con motivo de la grave enfermedad 
lo desaparecido G r a l , José Miguel .de su señora madre, a la que se dló 
cristiana sepultura hace días. 
iotro de tres aflos 'Wida, hijo de| Pasado mañana Martes emprende vla-
'Innell y Las t Leaf, con las sedas je de regreso a ios Estados Unidos dcs-
E . Muellcr. tr iunfó fác i lmente pués de una agradable estancia tu Cuba 
otros adversarios que le d i s p u t a - ¡ e l muy querido Manager de los Gigan-
premio del Grito de Balre Han- tes Mr. John J . Me Graw, quien s?e dl-
a seis #urlones, el evento m á s rige al campo de entrenamiento de su 
ante del programa. Turbulent con novena de base ball en San Antonio Te-
facllidad aventajó al tercero Mar-[xas, donde actaalmente se hacen los pre-
Ware, E s t a alcanzó los honores paratlvos para las práct icas primave-
to favoritismo, pero también se rales. M r . Me Graw, que es un gran 
> mucho al ganador, cuyo triunfo (amigo y simpatizador de nuestro país, 
llzmente presenciado por su diie- se despide de todos con profundo agra-
:14n llegado a esta y actualmente | declmlento por las atenciones que se le 
d del Jockey Cluub, I han dedicado durante su estancia en 
K en los instantes de alinearse esta y, como tiene por costumbre, no, 
po en el post, las t imó a P , Groos dejará de hacernos su acostumbrada 
coy de Suslana, teniendo por ello visita para el próximo invierno. 
Sépt ima Carrera. Una Milla y 50 Yardas 
Carrera 481.—Valmond, 90. ("W. Mll-
ner) . $13.70: $5.90; $4.00, (4 6 ) , Tam-
per, 113. ( T , ' B u r n s ) . $3.80; $3.00. 
(2 2 ) , Abe Sablotasky, 
$4.10. (6 8 ) . # 
Tiempo: 1.46 215. 
También corrieron Mary Maxin; 
Ulster; Dalnty Lady; George W , 
Sus lana . . 
También 
104 Corriendo como un Capitán General, 
95 E s t á en espléndidas condiciones. 
109 Es te veterano siempre hace la dlll., 
107 No es n ingún pencó logo . 
90 Su carrera de •<**'er la perjudica., 
correrán: Piegan, 93 y Port Llght. 107., 
94, (O, Pernía) 
Los Gigantes no están 
interesados en el Bos-
ton Nacional 
C U A R T A C A R R E R A CINCO Y M E D I O P U R E O N E S . — P A R A 
D E C U A T E O AS OS Y MAS 
E J E M P L A R E S 
E D G A R A L E E N P O E E S U N P O E T A D E L A E S C U E L A M O D E R N I S T A 
L a carabina de don Ambrosio, desde-
ñada, olvidada, furruginosa, por Ar i s -
tondo, la recogió Larruscain, disparó y 
de rada disparo un tanto y un muñeco 
del plm-pam-pnm, en t ierra. Se l levó 
la primera de la noche. 
Abandonar, desdeñar y olvidar la ca-
rabina de Ambrosio Larruscain, y echar-
le mano Hernandorena y llevarse la qui-
niela de la noche patriót ica y fenome-
nal, todo fué uno y lo mismo, 
P . R I Y E R O . 
C A B A L L O S Peat O B S E R V A C I O N E S 
Edgar Alien Poe . , . . 
Belle of Elizabethtoyn, 
Perhaps 
Cock O'the Roost. 
Hurón I I . , . A . 
107 Hoy se dispara con otro soneto. 
117 Creo que los .grandes pesos la han 
(matado. 
112 Con Burns siempre es peligroso., 
103 H a descansado y es de ley. 
95 Bastante inferior al grupo. 
Q U I N T A C A R R E R A — M I L L A Y T R E S D I E C I S E I S A V O . P A R A E J E M P L A R E S 
Grandson, 
Bounce . . 
Keltol , . . , 
También 
HOY HABRA UN BUEN PARllDO DE FOOT 
BALL ASSOCIATIOITEN ALMENDARES PARK 
•ERAN' C O N T E N D I E N T E S K I S P A N O Y O L I M P I A Y E l . C L U B Q U E 
VII K D A Q U E D A R A E L I M I N A D O D E L C A M P E O N A T O . — A R B I -
T R A R A E L S E Ñ O R C A N G A S , Q U E E S U N A G A R A N T L i . 
N U E V A Y O R K , Febrero 24. 
A fin de desmentir los Insistentes 
rumores asegurando que los G i g a n -
tes neoyorquinos e s t á n Interesados 
en l a o p e r a c i ó n mediante l a cual un 
sindicato local presidido por C h r i s t y , ^and«, 
Mathewson a d q u i r i ó el control del 0ur Ma,(1 
club Boston de la L i g a Nac ional , 
E m i l E . F u c h s , nuevo vice-presiden-
te del club, n e g ó hoy c a t e g ó r i c a m e n -
te que los Gigantes tuviesen "relacio-
nes, inteligencias o i n t e r é s en la ac-
tual propiedad o d i r e c c i ó n del club 
df> Boston." 
"Me faltan palabras para dar el 
é n f a s i s debido a estas declaraciones, 
de modo de evitar interpretaciones 
e q u í v o c a s -e injustas para ambos 
clube." llaman 
Mr, F u c h s . a g r e g ó , que un 85% stonewall . 
¡ d e los accionistas residen en Boston, Mallowmot. 
o en otros puntos de Massachuseets, Approval. . 
D E C U A T R O AS OS Y MAS 
R A N D E L M E D U E L E D A R L O P O R O U E L O L L E V A R A E L G R A N D I O S O 
Y E R R R A T 
C A B A L L O S O B S E R V A C I O X E S 
109 Bien colocado en esta compañía , 
99 L a entrena el gran Mr. Parsons, 
109 Del ."Lllane Stablo" y guiado por 
101 Ni Simón le hace nada. (Callaban. 
101 Gustavito López Muñoz la da como tip 
L o s fanát icos que no faltan en Jamás 
a las noches fenomenales mal podían 
faltar en noche como la de ayer, noche 
de gloria para la Patr ia . Noche, en 
que el grito que acariciaba los corazo-
nes iluminados por el sallo de los cora-
zones a flor de labio, pregonando la 
augusta hora de comenzar la lucha t i tá-
nica, la lucha heroica, la fragorosa pe-
.lea, donde cayeron para volar a la In-
mortalidad los ungidos por el beso de 
la muerte; camino de heroísmo, de san-
j gre y de mortandad por donde otros 
subieron a la cumbre de la quimera 
donde la realidad de un sol libre les 
otorgaba, con el beso de la Patria so-
ñada, el deber sacrosanto de arraigarla, 
mantenerla y enaltecerla con todos los 
prestigios de un noble patriotismo. 
Por eso no faltaron las lindas faná-
ticas, ni los gritantes fanát icos , ni las 
americanas gentiles porque son rubias 
como las majas duquesas españolas ni 
sus compás los amplios, los altos, los 
Ingenuos americanos, ya gritantes tam-
bién con título, porque también gritan 
como gritaban los malditos gritantes, 
mientras don Juan Tenorio escribía su 
carta , 
No faltaban tampoco los que Inte-
gran la sana, la entusiasta afición de 
los del patio y de los gallegos del patio, 
que somos la mar, y que no podemos viri 
sin aguacate y sin que la pelota juegue 
a la Idem con nuestros heroicos cha-
lecos. Ibamos a emocionarnos con los 
trances peloteros, y a ver pasar, en pie 
y—descubiertos, solemnemente respetuo-
sos, el Himno Nacional de Cuba reden-
ta; estela evocadora, que en su ritmo 
va cantando como volaron a la Inmor-
talidad los que cayeron: o orno escala-
ron por la escala de los heroísmos hacia 
el sol de la Libertad. 
— ¡ ¡ V i v a Cuba!! . ^ T S J t » ! 
• Hlg in io y Odriozo la . 
Pasado el Himno y coreado el v iva , ! DoletOS. 
comenzó ruda y fragorosa la prtmera L o a blancos eran B a r a c a l d é s y 
pelea de la noche, ante una asombrosa' Ar i s tondo; se quedaron en 18 tantos 
concurrencia. De blanco peloteaban B a - j y l levaban 195 boletos que Be hu-
ra9aldés y don Ramón Aristondo; pe-j h ieran pagado a $ 3 . 5 4 . 
loteaban de azul, Hlginio y Odriozola, el 
joven, que en cuantito que las mira las 
acaba; el de los 42 pares de medias 
' calás , las 44 docenas de pantalones, que 
suman 88 perneras; lo que llaman los 
(portugueses das fundas das pamas, co-
lmo llaman a la calva de los calvos el 
velódromo das moscas. 
I F u é de calle azul . Pero no fué de ro«íer y do cantar para los azules, pues momentos hubo de gran emoción y de 
gran conmoción, porque si bien los azu-
les lo dieron con dulzura a la de Pam-
plona; los de blanco la acariciaron co» 
el mimo propio de los que quieren ga-
nar. T uaos detrás y otros delante, los 
blancos se quedaron en 18, 
A ¿araca ldés lo sacó Hlglnlo d« can-
tador y Odriozola en cuántico que miró 
a Ramón lo descompuso. A Ram^n se la 
había olvidado la carabina da don Am-
brosio, 
T eso fué todo. 
FRONTON JAI ALA! 
P R O G R A M A P A R A L A F T N C l o S 
D E H O Y , D O M I N G O , A L A S 
O C H O Y M E D I A ! P . M . 
P i r m e r partido a 25 tanto* 
F e r m í n y Berrondo , blancos, 
contra 
F e r r e r y Gol t ia , azules . 
A sacar todos del cuadro O. 
P r i m e r a quinie la a 6 tantos 
M i l l á n ; L a r r i n a ^ a ; J á u r e ^ u i ; L u c i o 
Ar is tondo; Sa l smaendl . 
Segundo partido a 80 tanto* 
M i l l á n y J á u r e g u l , blancos, 
contra 
L a c i o y Abando, azules. 
A s a c a r todos del cuadro 9 1 2 
Segunda quin ie la a (T tantos 
M u ñ o x ; H e r n a n d o r e n a ; G o i t i a ; M a r -
q u i n é s ; Odriozo la; F e r m í n . 
l o s p a g o T d e a y k r 
p r i m e r p a r t i d a 
A Z U L E S $ 3 . 8 7 
L l e v a b a n 177 
P r i m e r a q u i n i e l a 
L A R R U S C A I N 
L r . r r u s c a l n . 
M a c h í n . m 
J á u r e g u l . . 
E l o y . . . 
S a ^ a m e n d l . 
M i l l á n . , . 
$ 3 . 4 7 













correrán: Alfrcd Clark, 109 y Ferrum. »6. 
S E X T A C A R R E R A . — 1 7 I T A M T L L A . — P A R A 
JLÜOa Y MAS 
E J E M P L A R E S B E T R E S 
H A M A K E S W A BtTENA A P U E S T A S I Q U I E R R E N G A N A R CON E L 
O B S E R V A C I O N E S C A B A L L O S Peso 
BONVOYAGE, 
MONSR. LE PARD 
Esta tarde v o l v e r á n a Terse muy arbitrando ©1 partido C a t a l u ñ a e 
^Mcurridos los terrenos de A l m e n - Iber ia , f u é prec isamente porque e l . 
•*res Park por la a f i c i ó n b a l o m p é - hombre no pasa por movimientos 
tanto ha de ser el p ú b l i c o co- m a l hechos. E l s e ñ o r Cangas exige [ 
«1 del domingo pasado, que j u - a los equipos que jueguen limpios 
jUron Fortuna e Hispano. ¡ y y a cabemos lo d i f íc i l que esto se A y e r por l a m a ñ a n a , a las diez, 
•-ti«r0y ten(*r^n los "tlgrecitos" por le hace a la mayor parte de los e q u l - ' e m b a r c ó por la v ía de K e y W e s t y 
BJJfarios a los muchachos del pan- piers, quienes tienen formado el con rumbo a los Estados Unidos, el 
P j J J corto, que tanto aplaude N a - e r r ó n e o concepto de que el mejor ji itcher del A lmendarcs , E d d i e L e 
rj- í l to. Y este partido, que s e r á de jugador es aquel que m á s patadas F a r d . 
P J ^ c i a a potencia, es sumamente da y m á s juego violento desarrolla.] Sus amigos fueron a despedirlo y 
P j M a n t e , pues el club que pierda P o r eso es que la mayor parte de la hicieron entrega de un reloj de 
eaará eliminado del actual C a m - los jueos de f ú t b o l a s o c i a c i ó n tengan oro que compraron con el dinero re-






También correrá: Redmon, 109. 
Con buen jockey debe triunfar. 
E s t á corriendo en gran forma. 
A este lo han corrido demasiado. 
Este es tá abocado para la sorpresa. 
Se ha desprestigiado completamente. 
S E P T I M A C A R R E R J - M I L L A Y SO Y A R D A S . -
E B T R E S ASOS Y MAS 
•PARA E J E M P L A R E S 
Segundo p a r t i d o # ^ Cí̂  
B L A N C O S * 0.\J¿< 
H e r m a n o s E r d o z a . L l e v a b a n 482 
boletos. 
va i re t e y L a r r l n a g a ; s t quedaron en 
L o s azules eran L a t r u s c a i n , N a -
26 tantos y l levaban 291 b o l e t o » 
que se hubieran pagado a $ 4 ' S I * 
S e c u n d a O u i n i e f t 
H E R N A N D O R E N A $ 3 . 6 0 
Ttos. Bltos. Tugo» 
T H E W A O 8B H A COHYBÁxxSO BM B L E N T E R R A D O R M A Y O R 
C A B A L L O S Peso O B S E R V A C I O N E S 
The AVag. 
Medusa . . 
por 0 ambos contendientes 
r l a victoria. 
"« .quién ha de resu l tar gana-
1 e3ts match se hacen los m á s 
comentarios, pero nadie se 
a pronosticar nada seguro. 
pequeña ventaja que tienen los 
j "obre los olimpistas en la 
®. a t ^ u e se compensa con la 
andad 11119 ^enen los de P r a -
« i la porter ía . E s casi seguro 
actúe en la l inea de 
vista del resultado 
"rugby", Gabrie l Hanot . c a m p i t á n i 
del equipo de F r a n c i a dice que "elj 
f ú t b o l a s o c i a c i ó n es un deporte fá - ' 
c i l ; pero jugar bien es un arte di-
f í c i l" . Y no le falta r a z ó n . 
Nos parece que es hora y a de que 
vayamos humanizando el juego in-
g l é s , y n inguna mejor o c a s i ó n que 
esta de ahora en que se nos presen-
Bon voyage, monsieur L e P a r d . 
Notlmo . . 
Hazel W . 
War Idol 
También correrán: Walter 
112 Siempre favorito; siempre se cae. 
, . . . 108 Nunca ha corrido mejor en su carrera 
(art íst ica. , 
! . . . . 106 No mo sorprenderla su victoria. 
. . 103 SI se enfanga la pista ganar ía . 
. . . . 102 Esto corre bien la mi l la . 
Turnbow, 105; Short Stop, 110; Montlllo, 102; Pros-
cntre Vigo y Habana, que «erá an 
buen chance para que los viguistas 
se empaten 'en «i primer lugar de 
la contienda f u t b o l í s t i c a con el Ibe-
ria , que tiene siete puntos, pues los 
habanistas este a ñ o e s t á n de capa: 
me-
grande 
c a í d a . X o obstante pudiera haber al-i 
ta un á r b i t r o con ganas de hacerlo, guna sorpresa, pues bueno es recor-j 
y con facultades para hacerlo tam- dar que estamos en carnava l . , • 
b i é n , porque de nada vale la buena A las dos de la tarde s e r á el e n - ¡ 
voluntad si no hay facultades. E l cuentro da Ol impia e Hispano con; 
en este puesto en el ú l t i m o hecho de I " 6 el »eftor Cangas haya objeto de que los que lo quieran, ' 
jugado contra los Ingleses exPulsado del campo de JUego a ca- puedan ver t a m b i é n el paseo, en 
^ v e r s . si todos los equlpiers del club Po- donde algunos f a n á t i c o s p a s a r á n el 
ía Clert0 Que Dresenriar^m/..1 l i c í a *n el Par(lU6 Mundia l , y su disgusto que reciba en e l campo fut-
^ « r » n Partido, de eso» aSe e n t ^ n €cuanimidad en Almendares P a r k . b o l í s t i c o . » 
^ en l ibra. y ^ ^ , « » un Juego en el que l a j a u r í a , Y por ú l t i m o , a las cuatro de la 
i amenazaba c o m é r s e l o crudo, son he 
pector, 105; Czardom, 102; L o Balafre, 108 y Indian Chant, 107. 
Vfla y Genaro pelearán ¡LA COLECTA EN 
por el Campeonato FAVOR DE BARO 
N U E V A Y O R K , Febrero 24. Sigue h a c i é n d o s e c o a bastante 
é x i t o la colecta inic iada por varios 
Pancho V i l l a , boxeador fi l ipino que f a n á t i c o s v i b o r e ñ o s en favor del 
ostenta el campeonato americano de player a lmendar l s ta Bernardo B a r ó , 
peso de mosca, d e f e n d e r á ese t í t u l o i L o s part idarios y amigos del c i ta-
contra F r a n k i s de player que no hayan contribuido 
\ M P P 
1 cosa que nog . . ¡ o - tarde, se e f e c t u a r á otro partido de 
- la d e s i g n a c i ó n A*\ ¿ Jtu ' choa <lue nos Plntan de cuerpo en- segunda c a t e g o r í a entre V i c t o r i a e 
tú* arbitrar este n a r t M l í f 0 qne tJero a l buen árbIti-o, porque no pue- Hispano, que es el suspendido el d í a 
« o s o carro ha ~ J t I : 1 ( 1 0 - T a n * * ' den 8er buenos referee aquellos que 25 do diciembre. 
>r Candas 0 Q ^ n l a ^ r : f l ^ í ^ i l ^ ^ ^ L . 1 ^ . . ^ ^ 7 . SI el Hispano le gana a l Ol impia , 
otra o c a s i ó n 
g  
^el s e ñ o P c a n ^ 1 0 0 e ? la Per" se dejan l levar por laa « " t e r í a s y 
i en otra iSó  COm(? 1?S 6Í lbldos de la3 multitudes í a n á - entonces el Vic tor ia e n c o n t r a r í a an 
^ y «I no a ^ d ó ' f t n i f i 1 ? lca8J(IU,5 lT™ « e m p r e para el co- hueso duro de roer en el Hlspani to . 
B a l o m n i r ^ n . ü x IOr ie 18 1>,ni(lera de auB s i m p a t í a s , pero si ganan los oli mpistas 
p o d r á n Qo, ees 
>mpie, en donde f u é , 
u d e h n t ^ ? ^ » r1316 a i : E1 Pr imer í u e g o de esta tarde se- del Vi( 
nebut en la F e d e r a c i ó n rá a las docs 
ganar ton 
enton-
faci l idad los 
el p r ó x i m o jueves, 
Genaro , de Nueva Y o r k . en un 
match a 16 rounds, en el MadSson 
Square Oarden. 
Se a n u n c i ó esta contienda « n l a 
noche de hoy, d e s p u é s de hacerse 
p ú b l i c o que la c o m i s i ó n de boxeo de 
l a Nueva Jersey , h a b í a levantado la 
s u s p e n s i ó n a Genaro; s u s p e n s i ó n que 
r e c i b i ó la anuencia de la c o m i s i ó n 
a t l é t i c a del Estado de Nueva Y o r k , 
por no haber el boxeador referido, 
cumplido un compromiso anterior de 
pelear con V i l l a en J e r s e y City . 
y quieran hacerlo , pueded entrevis-
tarse con el s e ñ o r F e r n a n d o de los 
K í o s , o con cualquiera de los otros 
s e ñ o r e s que forman el " C o m i t é Pro 
B a r ó " . 
A los cinco del quinquenio fenomenal 
se les saluda con una gran o v a c i ó n . 
Vienen do blanco los hermanos Erdoza. 
Visten lo azul, Larruscain, Navarreto y 
Larr lnaga . E l dinero sale por la her-
mandad. Se presiento un partido digno 
do la noche patriót ica y el presenti-
miento resulta por la obra, la gracia, 
la rudeza y lo Indomable do los lucha-
dores una realidad portentosa: un pro-
digio de enormes fenomenalldadef; una 
maravilla de enormes audacias, valen-
t ía s y destrezas. Dos horas de pelea 
fragorosa, sonora, vibrante; dos horas 
de emociones Intensas; dos horas de lu-
cha altiva, de poder a poder, cara a 
cara; de peloteo Inmenso: dos horas de 
ataque sin cejar en el ataque, sin de-i 
caer; el ánimo valiente; los brazos do 
bronce; altas las frentes; los cuerpos 
Agiles; los corazones valientes hasta la 
temeridad. Levantando explosiones do 
aplausos, exclamaciones de admiración; 
lamentaciones cuando so pifiaba porque 
do seguridad también hubo derrocho 
magsstuoso. L o s hermanos, tercos y 
rudos *n ganar al trio, porque el trío 
es do los honorables; los del trío, ter-
cos y rudos en arrollar al dúo, porque 
arrollar al dúo Erdoza es algo que hon-
ra y prestigia. 
E l tanteo siempre marchó a una dis-
tancia bellamente decorosa; los avan-
ces fueron cortos; las Igualadas man-
tenidas con tesón y fundidas con m á s 
t e s ó n . Y Jugando as í Iguales llegaron 
a los 26. Después de empatar brutal-
mente, rabiosamente, formidablemente, 
en 1 y en 6; en 19, 20 y 21. L a Igua-
lada en 26, se dló teniendo los herma-
nos 23: de ahí Igualaron y pasaron, 
porque la descomposición final t en ía 
que llegar por aquello de que todo llega 
y todo pasa; la inició Navarre íe ; la con-
t inuó Larrinaga y la coronó Larruscain. 
que pi f ió todo lo de 26 a 30. 
Sin embargo .digámoslo con 
y tributando un aplauso 
H e r n a n d o r e n a 
G o l t i a . . . 
F e r r e r . . . i . . . 
M u ñ o z . • • 
Bexrondo , . . 













CABLES DE SPORT 
N U E V O R E C O R D M U N D I A L E X 
L O S M I L M E T R O S 
N U E V A Y O R K , febrero 24. 
W i l l i e R i to la , as del club amer i -
c a n o - f i n l a n d é s , entre los corredores 
de l a r g a distancia e s t a b l e c i ó un nue-
vo record mundia l de 15 m. 1|6 s., 
en la c a r r e r a de los m i l metros bajo 
techado en los juegos de las E v e n i n g 
H l g h School , de Brook lyn . 
E l record anterior p e r t e n e c í a a , 
George Bonhag , y era de 15.06 4¡5 . 
N U E V O R E C O R D E N E L S H O T P U T 
N U E V A Y O R K , febrero 24. 
R a l p h G. H l j l s , de Pr incenton , ba-
t i ó esta noche el record mundla/ del 
shotput bajo techado en el match 
a n u a l de campo y pista del Athlet lc 
C l u b de New Y o r k , l a n z á n d o l o a 
una d is tancia de 48 p i é s y « pulga-
das. 
P a t Me Donald ostentaba • ! re-
cord anterior , que e r a de 47 p i é « 
6 1|2 pulgadas. 
M R S . G O D F R E Y G A N A E L 
C A M P E O N A T O D E T E N N I S 
D E L A F L O R I D A D E L 
S U R 
M I A M I , febrero 2 4. 
Mrs . F r a n k Godfrey, de Boston, 
g a n ó el campeonato de « i n g l e s feme-
orgullo, j j ^ Q g en el segundo torneo a n u a l 
honrado a l de tennis de la fT.orida del Sur , ven-
quinquenio, se ha Jugadrjp mucha^ mu- ciendo a Miss C l a r k e Cassc l , de New 
—1 —* ch í s lma pelota, y será difícil , acaso Im- , y 0 r k , por 6-1, 6-4. 
i - ; r s n « a « a o 0 O O 0 O O 0 o'Posible- volvamos a ver a l trio y L a v ictor ia de Miss Godfrey f u é 
O i brío de fuerza, de seguridad, de valen- eos hechos por IOS entenaiaos.^Bien^ 
NA lu encuentra usted en ^ i — / ~ w. _~» fnvnrUa ñ o r haber 
cualquier p o b l a c i ó n de l a O U í a . de todo, absolutamente de todo. ¡Un q o ^^ . ^ J oonfaM ê  campeo^ Z m*.m m m i-, íTnnnnm^nto neiotistlco! ganado hace una semana ei campeo 
i nato de las B a h a m a a . 
C 
O 
O E l D I A R I O D E L A M A R I - O | monumento pelot ís t ico 
O O O O u w m r w w U O O O O O O cinco 
" S A L O N C O M E D Í A " z ^ m A j ^ f m ^ ^ ^ o j ^ 





M A R I S C O S F R E S C O S D I A R I A M E N T E 
1 . . C O M I D A : $ 1 . C E N A S A P R E C I O S R E D U C I D O S 
B E B I D A S P A T E N T E S , C O C K ^ T A I L S Y R E F R E S C O S D E T O D A S C L A S E S . N U E S T R O S E S M E R A D O S S E R V I C I O S A L A C A R T A , N O A D M I T E N C O M P E T E N C I A 
H E L A D O S Y M A N T E C A D O 
L -
c 
P A G I N A V E I N T E JIARIV DL L A m A R I P I A F e b r e r o 2 5 d e 1 9 2 o A Ñ O X C I 
A u t o m o v i l i s m o y A v i a c i ó n Por FERNANDO LOPEZ ORTIZ 
E L P R O G R E S O D E L 
A U T O M O V I L E N C U B A 
Dol "Exce'.sior" <fe M é j i c o , toma-, 
mos los siguientes p á r r a í o s , que 
formaa un grau art iculo en el que 
estudia en part icular las p o s i b i l i í a - j 
des del automoviliemo en Cuba . 
" L a venta de accesorios &e presen-
ta t a m b i é n m á s favorable que antes, 
i pesar de que no bay ni esperan i 
cambios s ú b i t o s . Como a l presente i 
hay en o p e r a c i ó n m á a a u t o m ó v i l e s : 
que toda temporada pasada, l ó g i c o | 
ea que la venta de accesorios sea re - ! 
lativamente mayor que antes. H a y 
bastante demanda por n e u m á t i c o s , y i 
e l negocio en « s t e ramo e s t á sujeto 
a intensa competencia. 
E l negocio de a u t o m ó v i l e s de Cu-1 
ba e s t á Intimamente dependiente de í 
diversos factores, lo mismo que en i 
otros p a í s e s . E l factor principal es,! 
por supuesto, el estado financiero. | 
L a s f irmas qu« han logrado hacer I 
negocios durante los meses pasados i 
« o n aquel las que tienen amplios re - i 
cursos monetarios. H a n logrado man- i 
tenerse a causa de que se hal lan 
preparadas para extender c r é d i t o a ' 
los compradores. Se puede decir que | 
•la compra a l contado es la excep-1 
c i ó n y no la regla, y esto se aplica 
muy en part icular a la venta de au-
t o m ó v i l e s finos y costosos. E l nego-
cio de a u t o m ó v i l e s , para que resul -
te lucrativo, impl ica un buen capi-
tal . Con l imitado dinero, queda im-
posibilitado su dasarrollo. 
L o s bancos locales no se sienten 
muy bien inclinados a dar a los co-
merciantes en a u t o m ó v i l e s , la coo-
p e r a c i ó n que é s t o s necesitan. L a ac-
t itud de los bancos ha sido por va -
rios meses una de especial reserva, 
no tíólo con r e l a c i ó n al comercio en 
a u t o m ó v i l e s , sino t a m b i é n coa refe-
renc ia a todo negocio del p a í s . L o s 
comerciantes en el ramo e s t á n , s in 
embargo, bajo la i m p r e s i ó n de que 
los bancos han asumido una actitud 
extraordinariamente reservada con 
r e l a c i ó n a ellos. L a falta de coope-
r a c i ó n bancaria , a l existir verdade-
ramente, es una gran barrera con-
tra el desarrollo del negocio. Los 
comerciantes d e b e r í a n convencer a 
los banqueros de que l a industr ia 
del a u t o m ó v i l es indispensable a l 
progreso nacional , pues una n a c i ó n 
sin abundantes medios de transpor-
te, no puede sacar m á x i m o prove-
cho de todas las actividades do sus 
Industriales y sus agricultores. L o s 
comerciante deben convencer a los 
banqueros de que el a u t o m ó v i l h a 
dejado de ser un v e h í c u l o de lujo, 
que se ha convertido en uno de 
p r á c t i c a uti l idad. SI es verdad que 
existe por parte de los banqueros 
falta de confianza en el negocio de 
a u t o m ó v i l e s , lo ú n i c o que puede ha-
cer el comerciante es demostrarles 
que e s t á n equivocados. 
E l a u t o m ó v i l es hoy día un ele-
mento indispensable del progreso 
e c o n ó m i c o de Cuba . E s cierto que 
el a u t o m ó v i l ŝ . nsa para el p r o p ó -
sito de deporte, pero recordemos a 
los banqueros que t a m b i é n eirve pa-
r a una inf inidad de usos muy p r á c -
ticos. No* deben cerror los . ojog al 
diario e s p e c t á c u l o de mil lares de au-
t o m ó v i l e s en uso por toda la I s l a , 
todos prestando valiosos servicios, 
acelerando el transporte de mercan-
c í a s y facil itando un medio de loco-
m o c i ó n personal e insuperable des-
de punto de visto. Convencidos de la 
importancia fundamental del auto-
m ó v i l , los banqueros no t i t u b e a r á n 
en dar la m á s acertada c o o p e r a c i ó n 
a los comerciantes en el ramo. 
E l negocio en a u t o m ó v i l e s usados 
o reconstruidos ha sido activo. E n 
efecto, la act ividad ha llegado a im-
plantar a veces un serio problema. 
A tan gntn cantidad ha llegado el 
n ú m e r o de estos v e h í c u l o s , que en 
muchos casos el comerciante se ha-
l la imposibilitado para desprenderse 
de ellos, teniendo entonces que sa-
cri f icar sus ganancias para vender-
los a cualquier precio. E l comercian-
te acepta estos a u t o m ó v i l e s usados 
en pago a cuenta del precio de uno 
nuevo. Con frecuencia sucede que 
par vender u n a u t o m ó v i l nuevo, el 
comerciante pone un alto a v a l ú o so-
bre el v e h í c u l o usado, y al tratar de 
vender este ú l t i m o se le van todas 
las ganancias que obtuvo de la venta 
del nuevo. E l negocio basado sobre 
un a v a l ú o alto siempre o r i g i n a r á 
p é r d i d a s . Sobre el acertado plan de 
un k razonable a v a l ú o , el negocio 
p r o s p e r a r á . Todo abuso degenera en 
p é r d i d a s para todos. 
No se sabe t o d a v í a si durante el 
primer semestre del a ñ o entrante 
h a b r á o no e x p o s i c i ó n de a u t o m ó v i -
les en la Habana . Prominentes co-
merciantes dicen que el mercado no 
es tá t o d a v í a preparado para una ex-
p o s i c i ó n ; otros dicen que celebrar 
une oncurso de este c a r á c t e r s e r í a 
un medio muy ventajoso Tj.ira act i -
var el negocio, a causa de que hay 
en el pa í s gente muy acaudalada que 
r e s p o n d e r í a con gusto a la l lamada 
del comercio. E n resumidas cuentas, 
podemos decir que de el volumen 
de ventas de los p r ó x i m o s meses de-
p e n d e r á la d e c i s i ó n de celebrar o 
de no ceelhrar una e x p o s i c i ó n de 
a u t o m ó v i l e s . E l asunto de e x p o s i c i ó n 
no despierta especial i n t e r é s entre 
E L A Ñ 0 1 9 2 3 S E R A D E U N A P R O S P E R I D A D 
I N I G U A L A D A P A R A E L C O M E R C I O D E 
LOS FRENOS \ 
NEUMATICOS 
¡ i 
C O M O S E P U E D E 
Q U I T A R P I N T U R A 
P O R M E D I O D E S U B S T A N C I A S Q I L M I C A S S E P U E D F m-nr 
L A P I . N T I K A D E L O S A U T O S ' V L I T A H 
BstOS pnoden adaptarso a camiones, 
a u t o m ó v i l e s y toda clase de carros 
remolcadores 
Se hicieron pruebas extraordina-
r iamente rigurosas de frenos para 
a u t o m ó v i l e s y camiones de carga en 
la E x p o s i c i ó n de Aparatos de segu-
r idad celebrada en c o m b i n a c i ó n con 
la C o n v e n c i ó n Nacional de F u n c i o n a -
rios de T r á f i c o en San F r a n c i s c o . Se 
p r e s e n t ó un sistema de frenos neu-
m á t i c o s para a u t o m ó v i l e s y camiones 
de carga y carros remolcadores que 
r e s u l t ó ser cinco veces m á s eficaz que 
el de los frenos comunmente usados, 
l 'n c a m i ó n de carga de cinco tonela-
das y un carro remolcado de cinco 
toneladas t a m b i é n , que caminaban 
a una velocidad de 18 mi l las por ho-
r a , se detuvieron dentro de un t r a -
mo de once pies por medio de los fre-
nos n e u m á t i c o s , no obstante que la 
distancia generalmente requerida pa-
ra detener un c a m i ó n de carga y su 
carro remolcado es de 50 pies, cuan-
to e s t á n dotados del freno ordinario . 
E s t e sistema de frenos n e u m á t i c o s , 
es de una sencl l ez asombrosa. P u e -
de adaptarse a los a u t o m ó v i l e s , c a -
miones, carros remolcados y ferro-
carr i les industriales p e q u e ñ o s . E s f á -
ci lmente adaptable y puede emplear-
se p a r a hacer funcionar ú n i c a m e n t e 
los frenos de los camiones de carga , 
o en cualquier momento pueden co-
nectarse uno o m á s carros remolca-
dos y tanto en a q u é l l o s como en é s -
tos, pueden hacerse funcionar fre-
nos de cuatro ruedas con un equipo 
m í n i m o . 
L a p r e s i ó n del aire se obtiene de 
un c i l indro del motor y a u t o m á t i c a -
mente se conserva por medio de una 
v á v u l a acumuladora que tiene s ó l o 
una parte movlb'.e. Unicamente u n a 
cantidad muy p e q u e ñ a de aire (o de 
gas ya gastado) , se toma cada golpe 
del é m b o l o , y s ó l o la p r e s i ó n exce-
dente puede pasar por el acumula -
dor. Cuando el motor e s t á parado, 
se conserca en el tanque una p r e s i ó n 
de 2 5 a 50 l ibras por pulgada cua-
d r a d a ; pero cuando e s t á trabajando 
dicho motor se eleva la p r e s i ó n del 
tanque a 200 l ibras . E l acumulador 
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j L a perspectiva comercial para 1923,: 
en lo que concierne a l mercado de 
j a u t o m ó v i l e s y gomas en C u b a , es 
j m u y a i é n t a d o r a . Hablando en t é r m i -
1 nos generales, los precios son ahora 
: m á s bajos que nunca; el servicio que 
a su f í e n t e l a ofrecen los comer-
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G o o d y e a r 
S i g n i f i c a L a r g a 
D u r a c i ó n 
E l m é t o d o m á s s e n c i l l o d e c o n s t r u i r u n a g o m a 
de c u e r d a es e l de e m p a l m a r las c a p a s de c o r d e l e s , 
c r u z á n d o s e a l t e r n a d a m e n t e u n a a u n a . 
T a l m é t o d o d a u n 
s a t i s f a c t o r i o . 
r e s u l t a d o r a z o n a b l e m e n t e 
P e r o G o o d y e a r d e s c u b r i ó h a c e a ñ o s que t a n 
f u n d a m e n t a l p r i n c i p i o p o d í a m e j o r a r s e — q u e las te-
las de corde les e m p a l m a d a s en " g r u p o s " , e n v e z 
de i n d i v i d u a l m e n t e , a s e g u r a b a n u n m e j o r r e s u l t a d o 
— m e n o s r o c e o f r i c c i ó n i n t e r n o s ; m e n o s c a l o r e n 
l a g o m a ; m a y o r d u r a c i ó n . 
A s í es que las G o o d y e a r , de C u e r d a f a b r í c a n s e 
h o y de a c u e r d o c o n este e s p e c i a l s i s t e m a G o o d -
y e a r , que es u n a de las m u c h a s r a z o n e s p o r las q u e : 
" G O O D Y E A R S I G N I F I C A L A R G A D U R A C I O N " 
G O M A S B E L C U B R D A 
c o o n 
clantes es del mejor, y la potencia 
adquisit iva de la I s la es mayor eni 
1923, que en muchos a ñ o s pasados.1 
Teniendo en m e n t a tales c o n s í d e - j 
raciones, se podr ía predecir para elj 
corriente a ñ o una prosperidad in l - j 
gualada en el mercado de a u t o m ó - ' 
viles y gomas en Cuba , siempre que 
mejorase el estado actual de las ca-
lles urbanas y caminos rurales , en 
su fér t i l territorio. 
F a l t a n buenas Carre tera» 
E s bien sabido que en aquel las 
provincias donde existen carreteras,1 
se nota en seguida una m e j o r í a eu 
el volumen de negocios. Si Cuba tu-
viese redes de carreteras que par- j 
tiendo de sus centros comerciales , ' 
los comunicasen con p e q u e ñ o s po-j 
biados, se p o d r í a n transportar f r u - | 
tas y viandas a un coste muy redu-
cido, ul i l izando camiones equipados! 
con n e u m á t i c o s . V e n d r í a con esto j 
incontinente una r e d u c c i ó n en el eos. 
to de v Jla, y se p r e s e n t a r í a a los co-! 
merciantes en autos ,» camiones, go-j 
mas y accesorios un mercado más ^ 
extenso para sus a r t í c u l o s , que de-, 
t e r m i n a r í a un aumento en los i n -
gresos del Gobierno por concepto 
de derechos aduanales, derechos de 
puerto, etc. 
Ca l idad del Producto 
D u r a a n t e el a ñ o pasado, Good-
year ha cumplido a sus clientes y . 
amigos su promesa de servir buena! 
m e r c a d e r í a , util izando ea la m a n u - ' 
LO QUE ES LA 
CARROCERIA 
L a c a r r o c e r í a de un a u t o m ó v i l es I 
la parte del coche destinada a sopor-1 
tar y a encerrar los pasajeros. E n ! 
un coche moderno se distingue que 
la c a r r o c e r í a toma cada día una for-j 
ma especial y que se procura en é l i 
evitar todo rozamiento brusco del | 
a ire . E n nuestro n ú m e r o anterior he- i 
mos hablado de la a e r o d i n á m i c a en I 
el automovil ismo, y en especial de. 
las formas que adoptan los cochea 
para dar mayor velocidad. 
Sobre los primeros coches se bus-
có d i s imular lo m á s posible todos 
aquellos accesorios como los faroles, 
el capot, que se presentaba algo vo-
luminoso, las capotas s in uniformi-
dad, etc. 
F u é en 1907 cuando aparecieron 
loa coches franceses adoptando las 
puertas delante del coche, con el 
nombre de torpedos. E l torpedo se 
ha popularidado universalmente, y 
hoy casi todos los coches tienen esa 
forma. 
E l coche de lujo ha sido casi s iem-
pre cerrado, y a l principio se con-
tentaba con abrigar los asientos t r a -
seros con una ca ja adornada delan-
te y a t r á s pon vidrios. 
Poco a poco se fueron adoptando 
l í n e a s m á s esbeltas y severas, y hoy 
los coches tienen un forma de uso. 
E n loa coches de c a r r e r a se han 
adoptado estas formas y lo verif ican 
ios presentes grabados de un coche 
que en la ú l t i m a c a r r e r a por el G r a n 
Premio de F r a n c i a d i s i m u l ó todo su 
chasis y d e m á s accesorios, bajo una 
c a r r o c e r í a original . 
Con el tiempo la p intura de los i 
a u t o m ó v i l e s se enjuta y estre l la y | 
cuando las gritas a s í formadas se | 
dejan crecer hasta e l grado de que 
penetren las capas interiores de pin-
tura , toda é s t a debe quitarse antea i 
de que el a u t o m ó v i l pueda pintarse ¡ 
de nuevo, o de lo contrario el traba- i 
jo no q u e d a r á bien hecho. 
L a costumbre que ant iguamente 
M observaba para quitar la pintu-1 
r a en tales condiciones c o n s i s t í a en ¡ 
apl icar un hierro caliente, qu© m á s | 
tarde se s u b s t i t u y ó con el soplete 
de gasolina. Cuando se adoptaron | 
los cuerpos de metal para e l uso 
general de los a u t o m ó v i l e s , se des-
c u b r i ó que el calor del soplete t o r c í a 
el metal y lo dejaba en condiciones 
que no eran satisfactorias para vol-1 
verse a pintar. E s t o o r i g i n ó que se ; 
adoptaran l í q u i d o s que qui taran la I 
p intura y permit ir le que se raspe j 
f á c i l m e n t e con una e s p á t u l a . E l tra-1 
bajo ejecutado con esos l í q u i d o s es 
algo tedioso y lento, toda vez que 
las superficies deben l impiarse d e s - ¡ 
p u é s perfectamente y ú l t i m a m e n t e • 
se han estado realizando algunas ex-
periencias con el fin de encontrar 
medios m á s r á p i d o s . Cualesquiera de 
las composiciones a lcal inas que no 
sean v o l á t i l e s pueden calentarse s in 
que llegue a la e b u l l i c i ó n y rociarse 
sobre cualquier superficie pintada y 
las capas de p in tura se d e r r e t i r á n 
en presencia de la s o l u c i ó n de igual 
manera que el hierro ee derrite en 
una l lama. Pero a lguna de estas 
composiciones puede quitar los es-
maltes aplicados a fuego y a ú n en 
el caso ú l t i m o es necesario colocar 
las partea en una v a s i j a con la so-
l u c i ó n callente a f in de quitar el 
esmalte a fuego. 
L a dif icultar de roc iar e l l í q u i d o 
por la superficie pintada consiste en 
que v a a caer en todas lasd e m á s 
partes, o que imposibil ita quitar la 
p intura de una rueda s in re t i rar 
esta del bastidor o de la cubierta 
del motor sin qui tar la de su lugar, 
iy en algunos talleres se hacen t r a -
bajos que no resultan del todo sa -
tisfactorios. 
Se han hecho algunos ensayos 
con el vapor en c o m b i n a c i ó n con la 
substancia q u í m i c a qu6 onüm ' 
pintura, y se asegura que a u L 
de estos aparatos quitan e l ^ ^ 
te aplicado a fuego con 1» 
rapidez que si se tratara de i . 
t u r a ord inar ia , y que p u ^ . 1 * * 
gerse el trabajo de maneja QT? 
lo ee quite la pintura de lo» i 1 
cualquier ta l ler; pero r o S ? 
deseados. L o s aparatos de mST* 
se t o d a v í a no se han p e r f e c S * 
para que su uso resulte n r i t - * 
yen para los talleres que en 0 
c ial idad se .dedican a tales t ^ i ? 
H a y amplio campo para h & Í u Í 
mucho de los m é t o d o s e m p l e ^ S ? 
los talleres de pintura de ant* 
viles, y los aparatos de esta rf! 
merecen que se les dedique B 
clase de a t e n c i ó n . L o s que se 
can a este trabajo e s tán s i n 
desconfiados y primero neces i ta» ' 
los resultados: pero recibirán 
b e n e p l á c i t o un procedimienfb «M 
do y e c o n ó m i c o de quitar U | £ m 
L 
di 
factura de sus productos, ú n i c a m e n -
te los mejores materiales obtenibles 
que son manipulados bajo la m á s ' 
r í g i d a I n s p e c c i ó n -que puede pedirse, i 
L a mejor prueba de la bondad, 
de sus a r t í c u l o s , e s t á en el n ú m e r o 
de clientes satisfechos con que cuen-
ta esta n e g o c i a c i ó n . Son algunos mi -
llones. 
Hanse efectuado algunos cambios 
en los m é t o d o s de manufactura , t e n - ¡ 
dientes a mejorar la d u r a c i ó n y pre-; 
t e n t a c i ó n de algunos productos. P o r , 
ejemplo, el conocido D i s e ñ o A n t i - , 
rresbalable en las Gomas de Cuer-t 
da ha sido variado en su? bloks ex-' 
teriores, que son ahora achaflana-i 
dos, resultando que no s ó l o a g a r r a ! 
mejor el piso, sino que l leva m á s ' 
caucho al centro, precisamente don-j 
de ocurre el desgaste. L a nueva C á m a ' 
ra R o j a ; la Goma Maciza de Coj ín , 
t a m b i é n han sido parfeccionadas. 
P r o d u c c i ó n Goodyear 
Goodyear ocupa ahora en el mer-
cado exterior, el mismo puesto que 
se le reconoce en los E s t a ñ o s Unidos. 
Desde su o r g a n i z a c i ó n en 1898 ha 
fabricado m á s de 50 millones de go-
mas n e u m á t i c a s . De é s t a s , 49 mulo , 
nes corresponden a los ú l t i m o s once 
a ñ o s y 5 millones a los ú l t i m o s ocho 
meses. -
Muchas personas creen que Good-
year es solamente productora de neu-
m á t i c o s y c á m a r a s . Le jos de é s t o , 
Go odyear ocupa su puesto en la van-
guardia de los fabricantes de a r t í c u -
los m e c á n i c o s de goma. Produce 
enormes cantidades de mangueras y 
empaquetaduras; empaquetadura de 
amianto; suelas y tacones; globos y 
dirigibles. Posee, naturalmente , una 
nutr ida l í n e a de accesorios y materia-
les para vulcanizar . 
A d e m á s de ser una n e g o c i a c i ó n 
manufacturera , Goodyear explota ex-
tensamente plantaciones de a l g o d ó n 
y de caucho, para elaborar sus pro-
dustos. 
N i ñ o s A l e g r e s , R i s u e ñ o s 
y R o b u s t o s 
s e d e s a r r o l l a n c u a n d o en 
l a s f a m i l i a s s e t o m a la 
E M U L S I O N de S C O T T 
c o m o u n A l i m e n t o - T ó n i c c 
e n l a s c o m i d a s . L a prueba 
d e e s t o e s e l g r a n n ú m e r o 
d e j ó v e n e s y a d u l t o s que la 
h a n t o m a d o y a tes t i -
g u a n e s t a v e r d a d c o n 
s u r o b u s t e z y b u e n o s 
c o l o r e s . 
Exíjase la legítima 
E m u l s i ó n d e S c o t L 
—— Scott & Bowne, BloomfiaM, N . J . — 
TAMBIEN FABRICANTES DE LAS 
T A B L E T A S 
p a r a I N D I G E S T I O N 
^ o o o o o o o o o o o c o o c 
a E l D I A R I O D E L A MAHI C 
O NA lo c n c n r n t r » ustrrt en C 
O cualquier pob lac ión de ta 
O R f p ú b h c a . 
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P A C K A R D 
ÍA c o m p r a d e u n n u e v o P a c k a r d " S i n g l e S i x " f e s u n a i n v e r s i ó n e x c e l e n t e q u e p r o d u c e d i -
v i d e n d o s d e s a t i s f a c c i ó n y c o m o d i d a d ; e l e g a n c i a 
y finura s o n s u d i s t i n c i ó n , c o m o a u t o m ó v i l d e 
c a l i d a d s u p e r i o r . 
E s t e n u e v o m o d e l o t i e n e l a c a l i d a d l e g í t i m a 
P a c k a r d e n s u f o r m a m á s n o t a b l e , y s u p r e c i o e s 
t a n m o d e r a d o q u e r e a l m e n t e e s a s o m b r o s o . 
J . U L L 0 A Y C í a . 
P R A D O 3 Y 5 - T E L E F O N O M - 7 9 5 1 - H A B A N A 
A N O X C I 
D I A R I O D E L A M A R I N A F e b r e r o 2 5 de 1 9 2 3 P A G I N A V E I N T I U N A 
Director del 
AUTOMOVIL DE CUBA A u t o m o v i l i s m o y A v i a c i ó n 
LA IMPORTANCIA MUNDIAL DEL AUTOMOVIL ES 
UN HECHO CONSUMADO 
endenté y trascendental progreso del automóvil durante los últimos años .—Ra-
r I s cambios introducidos en los mercados iberoamericanos.—Tendencias del co-
mercio en el ramo. 
no debemos olvidar la actitud deT j 
I p ú b l i c o en general , que en todo | 
constituye el factor capital . 
' Gradualmente se ha inculcado en 
el entendimiento p ú b l i c o la idea de 
«Hie el a u t o m ó v i l , lejos de ser un ve- , 
l ü c u l o de mero lujo , es uno de ü t i -
l idad g tnera l de insuperable conve-' 
niencia. E s t a es su verdadera acepia- | 
c:ón. E s un v e h í c u l o de transporte -
ersal . Y en su forma de í r a n e -
e de m e r c a n c í a s , el c a m i ó n e s t á 
! suministrando servicio r á p i d o , segu-
ro y e c o n ó m i c o , y facil itando el p í o - , 
greso de todaj-, las industr ias que ne- ; 
cesitan esta apetecida forma de loco- \ 
m o c i ó n moderna. Por su parte, el 
automotriz de l o s , d e cal i f icar de extraordinario es l a . E l d u e ñ o de a u t o m ó v i l M benefi- ^ J P ^ 
a l í t 0 _ " n r « s e n - enorme e x n a n s i ó n oue exDerimPn- r ia ü a I « r t o ^ n t , , u nnr p o - Pl-^cado en la forma de ommbuses. 
comercio presen- ¡ e n o r m e e x p a n s i ó n que experimen- c ía del ade'anto alcanzado por el co Ibero americanos se 
, t « a l i d d con fas< 
aciu/»» jog ^ m b i o s I vanos meses a c o n t i n u a c i ó n de la 
lidad con fases v a s t a - | t ó el negocio durante un p e r í o d o de mercio. Cuando el n ú m e r o de gara-
ges, tal leres y estaciones de servicio 
a r i m p o r t a n c i a que ha ¡ t e r m i n a c i ó n de la G r a n G u e r r a . F u é era l imitado "en la ciudad y no exis-
en el curso de b u re- ¡ u n a e x p a n s i ó n excesiva, que trajo t í a a fuera de e l la , el d u e ñ o ha l laba 
E n t e r a r s e a fondo i a los comerciantes m á s p é r d i d a s que costosa y plagada de molestias l a 
mbios es no so^0 í n - I beneficios. E l negocio ha retorna- o p e r a c i ó n del a u t o m ó v i l . S e v e í a obli-
para c o m - i do a su giro normal . Se ha l la hoy gado a acudir a determinados luga-
a c t u a - ! progresando naturalmente y de la res para comprar accesorios y obte-! terrestres causada por la falta de fe-
rrocarr i les a pr imera vista es a lar -
E n todos sus aspectos y en todas sus 
> astas aplicaciones, la for a auto-
m ó v i l representa e c o n o m í a , seguri-
dad y conveniencia. Por esta r a z ó n 
ha llegado a ser indispeneable a! pro-
greso nacional . 
L a deficiencia en comunicaciones 
) se 
sino necesario 
«n inteligencia la 
^ vrfamente corresponde I excesiva e x p a n s i ó n de hace dos a ñ o s rier composturas. L a venta de n e u m á 
demaa ^ Debemos, ¡ q u e d a n solo recuerdos muv acres, ¡ t i c o s , combustible, lubricantes »y mante en muchas regiones. E n o r m e 
1 % manifestar que c a - ) E l comerciante que anal iza d é t e - 1 otros efectos se ha l laba en las m a - i s e r í a al d a ñ o que las I 
, t í r c ( i n c u r r e u t e a la ven- nid 
gocios actuales o b t e n d r á provecho 
o  conc 
A u t o m ó v i l e s y a l uso de estos 
ilos tiene hoy d ía un carac-
nr distinto y diferente del que 
T. «ños atrás". E l acertado com-
.limiento del c a r á c t e r preciso de 
factores es ahora indispensa-
5 nuisito a la correcta organi-
tmles tendencias 
Vn términos generales podemos 
rir aue el comercio e s t á progre-
mdo sin ninguna i n t e r r u p c i ó n . Su 
(LrroVlo, en presencia del as re-
¡Btescrisis que han o interrumpi-
0 retardado el avance de otras 
„ comerciales e industriales , ha 
fctorprendente. Su adelanto es 
Bjeularmente notablo en los paf-
• iberoamericano". Su porvenir en 
¡ot ellos es ilimitado, p i c t ó r i c o de 
flUntes espectativas 
j l a tendencia de los ne - ! nos avar ientas de un l imitado n ú m e - , cas c a u s a r í a n a l pa í s si no ex.st iera 
ro de comerciantes. Todo esto ha | ia p r á c t i c a manera de a iv iarlo me-
cambiado. E l d u e ñ o ha l la hoy d ía diante e! uso de a u t o m ó v i l e s y ca-
expendios de gasolina en todas par- mionee. M á s a ú n ; el acertado esta-
fes. L o s establecimientos se han m u í - bTecimiento de servicios mediante au-
tiplicado. L a d i s t r i b u c i ó n se e f e c t ú a t o m ó v i l e s ha hecho s u p é r f l u a la 
por mi lares de comerciantes á v i d o s c o n s t r u c c i ó n de ciertas adicionales lí-
de complacer al comprador. L a b o m - ¡ neas f é r r e a s . L o s camiones e s t á n 
ba de gasol ina y de aceite, pocos a ñ o s ! d e s e m p e ñ a n d o el papel que antes 
ta en muchos lugares, es hoy c o r r e s p o n d í a a las locomotoras, i a s 
ld 'um silencioso vencedor—un mero de- i mismas c o m p a ñ í a s de ferrocarri les 
como las golondrinas de Becker 'no lta' le del servicio que se ofrece al p ú - 'han comprendido la ut i l idad del ca-
v o l v e r á n j a m á s . E l comerciante'que blico motorista de las grandes c iu- m i ó n . y lejos de combatirlo como 
sur je hoy día es aquel que se va e ! dade6- !U"a fmHenaza a sus >ntereSes lo han 
E l perfeccionamiento de las fac i l l - ; adoptado a numerosos servicios en 
so conocimiento de los factores que 
han de ayudarle a aumentar lucra -
tivamente sus propias actividades. 
E l a n á l i s i s le m o s t r a r á , en primer 
lugar , que l a venta de a u t o m ó v i l e s , 
camiones, tractores y accesorios en 
dirección de los negocios. ! general , e s t á hoy sujeta a Intensa I ^ a ?e ga 
debe armonizar con las competencia. L o s tiempos de r á p i - j ^ a l g ° o t —Ân̂a* das y f á c i l e s ventas han nasado. y d'a silen 
" C H A N D L E R " 
C o n el n u e v o m o t o r P I K E S P E A K , el f e n ó m e n o i n c r e í b l e 
j e ñ o s 
de todos los m é t o d o s modernos pa-
r a fortalecer el negocio. Viv imos 
ahora en una era de renacimiento 
comercial . E l arte de vender y el 
ar te de anunciar vuelven otra vez 
a florecer. L a s c a m p a ñ a s de anun-
cios que se desarrol lan por medio 
de la prensa local, evidencian el r é -
nacimiehto de 
indamentalmente el negocio de ! merc ia l sana > 
día es diferente del de hace fio e s t á r á p i d a m e n t e recobran el a l -
E n el pasado, la venta de au- to puesto que debidamente le corres-
iriles se hal laba c ircunscr i ta | ponde en el orden de los factores 
ro de un marco muy l imitado; i mercanti les . 
i entonces un p e q u e ñ o grupo de [ ^ a propaganda inteligente se evl-
(rciantes luchando en un mer- i dencia no solo en la prensa sino 
refractario a la a c e p t a c i ó n de i t a m b i é n en la e x h i b i c i ó n mas acer-
«eva forma de transporte. L o s l tada de los productos tanto en ex-
clos eran mezquinos, las dif í - ¡ posiciones privadas como en las p ú -
ides múl t ip les , y la r e a c c i ó n | bl icas. L o s salones de ventas es-
dades, tanto en el sentido de vender Que por lo costoso de la o p e r a c i ó n 
como en el de servir al comprador, ' no conviene usar locomotoras y tre-
[no son exclusivas de las ciudades, nes. Pueblos distantes de las estacio-
nes/de ferrocarri les quedan a un pa-
so de é s t a s mediante el c a m i ó n , ve-
h í c u l o ha llago a ser un complemen-
to indispensable del ferrocarr i l . 
Con la creciente i n t r o d u c i ó n del 
transporte a u t o m ó v i l , se ha visto la 
necesidad de mejorar los caminos 
existentes y la conveniencia de cons-
truir nuevas carreteras . E n diversos 
p a í s e s la a s p i r a c i ó n nacional por me-
jores v í a s de c o m u n i c a c i ó n terrestre 
mineras y los distritos a g r í c o l a s de l ! se expresa por medio de asoriacio-
P e r ú e s t á n destinados a sobrepasar ¡ nes en pro de mejores caminos. E n 
con el tiempo el n ú m e r o de a u t o m ó - [ c o n s t r u c c i ó n hay ya grandes obras 
viles que tenga L i m a . E n todas p a r - . de v ia l idad. A ñ á d e s e a ello las en 
tes se presencia i d é n t i c a c i rcunstan- j proyecto, y se t e n d r á entonces idea 
cia. Se ha consumado en var ios ; en aproximada de la importancia de es-
pues se extienden a los pueblos y aun 
hasta las aldeas situadas en r icas zo-
nas industr ia les o en Begiones de fe-
cunda agr icu l tura . L o antedicho que-
da sobradamente demostrado por el 
ia propaganda co - , liecho de ]a mayor parte de los 
- ^ " í 6 1 : 3 - . E1 a ? U I ! - I a u t o m ó v i l e s de la Argent ina se ha-
i l ian afuerza de la gran m e t r ó p o l i de 
| Buenos Aires . Igual cosa s u c e d e r á 
en M é x i c o y otros p a í s e s iberoameri-
1 canos. L a s regiones rurales , las zonas 
lar se manifestaba en t é r m i n o s t á n recobrando su importancia. L o s 'otros e s t á camino de consumarse. L a | ta fase de la a s p i r a c i ó n naciona' . 
rtos. por tanto, detrimentales, detalles de e x h i b i c i ó n , que durante ! s i t u a c i ó n pocos a ñ o s a t r á s era d ia - i Por todas partes se h a extendido el 
difusión del uso del a u t o m ó - | mucho tiempo, pasaron í n a d v e r t i - ; metralmente opuesta. E r a la c iudad, i conocimiento de que los caminos de-
Todas estas adversas c i r c u n s - i dos. e s t á n ahora recibiendo e s m e r a - , era l a capital en part icu lar , l a posee-I fectuosos. lo mismo que l a falta de 
laclas han cambiado. E l d i f í c i l , | da a t e n c i ó n . Aparte las exhibiciones dora casi exclusiva de todos los au -
atato precario negocio de otros i en grande escala, como son las ex- t o m ó v i l e s del p a í s . He aqu í un cam-
iftos. se ha convertido hoy una ac- Posiciones anuales que se celebran bio que s e ñ a l a i n e q u í v o c a m e n t e la 
tlridad de grandes alcances, a l t a - i ^ n importantes ciudades iberoameri- iuevitable tendencia del negocio ac-
wmt productiva y de tal suerte j canas , tales como B u e n o á Aires , M é - ' t u a l . E l porvenir del comerciante no 
«ociada al progreso nacional que | x ¡co , Barce lona y otras, abundan las e s t á y a l imitado en el estrecho c í r c u -
ni aun en teoría es dable separar la ; orKanizada8 part icularmente por los lo de la c iudad. Se ha l la a l l í y en 
40 la vida e c o n ó m i c a de los pue- o o m e r c í a n , e 3 en sufi propios esta- todo lugar del p a í s en que hay ne-
b¡ps. ' blecimientos. L a s exposiciones a g r í - cesidad de medios de transporte. 
El carácter fundamental del ne- co'aa y ,as 'ndustriales se aprove- E n el presente a r t í c u l o , nos hemos 
joclo se demuestra I n c u e s t i o n a b l e - I o í i a n para exhibir 103 m á s recientes referido a lo que es un hecho inelu-
•enle por el hecho siguiente- mien- product03 de la industr ia automotrlz. dible: l a intensa competencia que 
tras otras actividades se han visto I Otro factor flue actualmente resa l - re ina hoy en todos los mercados, 
jkraliradas o de otra manera d i f i - ' t a por la imPortancia que el comer- Anal izando la r a z ó n de ser de esta 
taludas en el natural curso de su ciante le e s t á dando y que debida- competencia tan formidable vemos 
proreeo a causa de las crisis eco- mente merece, es el de l a conserva- que es el resultado l ó g i c o y na tura l 
mJmica3 que todo el mundo ha s u - c i ó n n?ecánica- E1 comprador ha com- del m a y o r uso del a u t o m ó v i l y de l a 
> .o durante los ú l t i m o s a ñ o s , la 
ptottucción y venta de a u t o m ó v i l e s 
hi continuado en constante movl-
miento. Entre las contadas Indus-
trias en reponerse r á p i d a m e n t e a 
kue normal ge hal la la de los auto-
•órlles. Fue una de las pr imeras 
•n rehabilitarse no obstante la len-
to recuperación de las act ividades 
n otros ramos. E s t a fortitud del 
Mfocio no se debe a c ircunstancias 
ordinarias sino a su í n t i m a y 
al identif icación con los requi-
de primera necesidad del mnn-
m. Lo que verdaderamente se pue-
prendido que le cabe el privilegio de consecuente m u l t i p l i c a c i ó n de los es 
comprar lo que m á s le conviene. Y tablecimlentos dedicados a la venta 
ejerce este privilegio comprando au 
t o m ó v i l e s del comerciante que le ase-
gura constante y efectivo servicio 
de c o n s e r v a c i ó n m e c á n i c a . Por esta 
r a z ó n , el comerciante hal la actual-
mente en el servicio r á p i d o , e c o n ó m i -
co, eficaz y satisfactorio que puede 
carreteras , impone sobre el pa í s en-
tero una p é r d i d a anual enorme. L a 
ausencia de convenientes medios de 
transporte es tan detrimental a los 
intereses del comercio, la industr ia 
y la agr icu l tura como la de buenas 
v í a s p ú b l i c a s . E l transporte a u t o m ó -
vil por carreteras de fác i l t r á f i c o es, 
por tanto, una enorme e c o n o m í a pa-
r a productores y consumidores. A 
causa de la competencia que predo-
mina en todas las actividades de los 
pueblos civi l izados, el productor es-
tá obligado a economizar, pues si no 
lo hace, l a ganancia queda m á s redu-
cida aun de lo que es en la actual i -
dad. L a c o n s t r u c c i ó n de caminos 
apropiados a l t r á f i c o del a u t o m ó v i l , 
es una i n v e r s i ó n muy lucrat iva para 
4l p a í s . Debido a este claro entendi-
miento de la s i t u a c i ó n , las naciones 
iberoamericanas han construido du-
rante los ú l t i m o s a ñ o s m á s caminos 
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T i p o 7 p a s a j e r o s 
C o n su b á r b a r a p o t e n c i a sube en t e r c e r a l a l o m a m á s e m p i n a d a de l m u n d o c o m o si fue-
r a en l l a n o , s in c a n c a n e o n i t r e p i d a c i ó n . L o q u e h a c e s u m o t o r s e r í a u n p r o d i g i o i n c r e í b l e e n 
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y a l a c o n s e r v a c i ó n m e c á n i c a de es-
ta clase de v e h í c u l o s . E n la compe-
tencia de extraordinar ia intensidad, 
se hal la el perfeccionamiento de to-
dos los medios conducentes a l n e g ó - ' q u e lo que es dable Imaginar en las 
ció . E s el t ó n i c o m á s fortificante que i c ircunstancias tan apremiantes én 
puede darse al comercio debilitado que lo han hecho. Y los proyectos 
ofrecer a l comprador, un factor p o - ¡ por las cr is i s , o aletargado por las para los a ñ o s venideros son d é pro-
deroso para faci l i tar la venta. E l per- tradicionales p r á c t i c a s de a n t a ñ o . porciones enormes, 
feccionamlento del servicio mecánf- L o expuesto hasta a q u í se refiere L a s mejores condiciones e c o n ó m i -
co es la base de s ó l i d o , permanente! solo a aquellos factores í n t l ^ n a m e n t e ' cas de hoy d ía se e s t á n reflejando 
• lucrativo negocio. E s el elemento ¡ e n t r e l a z a d o s con los intereses de los primeramente en la mayor venta de 
m á s certero para extender el uso del comerciantes, d u e ñ o s do garage y de 
a u t o m ó v i l . estaciones de servicio. E n el a n á l i s i s 
P r a d o 
L o s M e j o r e s c a r r o s 
V i e n e n E q u i p a d o s c o n 
G O O D R I C H , y n o p o r C a s u a l i d a d . 
S i n o c o m o e i R e s u l t a d o d e u n a 
J u i c i o s a D e l i b e r a c i ó n , 
H A Y 5 0 A Ñ O S D E E X P E R I E N C I A D E T R A S 
D E L N O M B R E . 
D i s t r i b u i d o r • 
W . K . H L N D E R S O N 
H a b a n a 
a u t o m ó v i l e s , n e u m á t i c o s y otros ac-
cesorios. A l propio tiempo se obser-
va mayor i n t e r é s general en el trans-
porte mediante c a m i ó n , p r e s e n t á n d o -
se para esta clase de v e h í c u l o un i l i -
mitado campo de a p l i c a c i ó n , que me-
rece part icular c o n s i d e r a c i ó n por par-
te de fabricantes y comerciantes. E l 
c a m i ó n a u t o m ó v i l e s t á dejando sen-
tir su beneficiosa influencia en todas 
partes en que se le usa. Su futuro 
desarrollo en la c iudad y en el cam-
¡ p o e s t á destinado a ser enorme. 
Debemos ^ h o r a estudiar los requl-
' sitos del agricultor , del minero, del 
industrial y de todo agento produc-
tivo que concurre a l progreso nacio-
na l , y demostrarles c ó m o el uso del 
transporte a u t o m ó v i l ha de faci l i tar 
sus actividades, acelerar sus opera-
ciones, introduciendo en e'.las los 
factores de rapidez y e c o n o m í a . 
E n este a r t í c u l o hemos tratado de i 
presentar a grandes rasgos el nuevo 
roamericanos. L o s cambios que pre-
aspecto del negocio en los p a í s e s ibe- | 
senciamos en en constante e v o l u c i ó n ] 
son de trascendental importancia , ] 
pues propenden todos a ensanchar el j 
campo de a c c i ó n de los comerciantes.1 
E l a u t o m ó v i l es una i n s t i t u c i ó n raun-! 
d ia l , arra igada al progreso de las na- ; 
clones. Desde este punto de vista de-1 
hemos proyectar todo esfuerzo enea-! 
minado a faci l i tar su i n t r o d u c c i ó n . 
S u s c r í b a s e al D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n ú n c i e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
A N A L I S I S D E O R I N A 
P A R C I A L : 1 P E S O S 
C O M P L E T O : 4 P E S O S 
L a L o r a t o r i o A n a l í t i c o d d 
D R . E M I L I A N O D E L G A D O 
S a l a d N o . 6 0 . b a j o s 
»1 centro de l a c n a d r » 
Be practican a n á l i s i s q u í m i -
cos. T e l é f o n o A - S S Z l . 
t i u p m o b í l e 
E s i n ú t i l p r e t e n d e r q u e u n a u t o m ó v i l 
t e n g a - m á s d e l o q u e e n é l l i a n p u e s t o 
s u s f a b r i c a n t e s . E l H u p i n o b i l e n o s e 
a p a r t a d e e s t a r e g l a g e n e r a l , p e r o , 
o b s é r v a s e , e n c a m b i o , q u e l o s d u e ñ o s 
d e v e l i í c u l o s d e e s a m a r c a , r e c o m i e n d a n 
y p o n d e r a n t a n t o s u s b u e n a s c u a l i d a d e s 
c o m o n o s e a t r e v e n a h a c e r l o s u s m i s -
j n o s f a b r i c a n t e s . 
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U U / \ n J * D S l ^ V r t LrirK a i f F N T D A i H F D c u p v U N D E P O S I T O D E A Y U N T A M I E N T O D E m ™ J o r U R 
D E L I R A N T E E N T U S I A S M O A Y E R E N T O D O E E P U E B L O C O N M O -
T I V O D E L A T O M A D E P O S E S I O N D E L A L C A L D E M A S I ? 
No se recuerda otro entusiasmo Miguel P a l l a r á s O'Donovan. Rodolfo 
Igual Ninguno como el de ayer s á - | S á n c h e z L u i s y F r a n c i s c o P r i e t o , 
bado " con m o ü v o de ser el d í a glo- | A i s e ñ o r Manuel V i l l a r y Betan-
r iosc de B a i r e y la toma de p o s e s i ó n : court no se ie dio p o s e s i ó n porque 
del nuevo alcalde s e ñ o r J o a q u í n M a - I se convino quedara sobre la mesa 
8il) ¡ que lo resolviera el nuevo A y u n t a -
Á pesar de haber amanecido l io- miento, un escrito f irmado por el 
A L C E N T R A L H E R S H E Y 
R O T A R I O S D E L A H A B A N A Y D E 
M A T A N Z A S S E R E U N I E R O N 
A L L I P A R A F E S T E J A R E L 
D I A D E L A P A T R I A 
U N D E P O S I T O D E 
A C C E S O R I O S P A R A 
A U T O M O V I L E S 
D A R T M O U H T D E R R O T A A 
H A R V A R D Y A C O R N E L L 
B O S T O N , febrero 2 4. 
mos rounds con la 
dad eficaz que 
! haciende tamba loar a l 
E f e c t u ó s e 9yer con gran é x i t o la F U E C A S U A L E L O R I G E N D E L S I -
anunc iada e x c u r s i ó n de los rotarlos ^ i£grj .p .Q D E B I D O A. L A E X P L O -
A L C O H O L . -udo "torrencialmente, las campa- } s e ñ o r R a f a e l Ar to la y G a r c í a por el ; habaneros a l e s p l é n d i d o C e n t r a l : « i o n D E U N B O C O Y D E  
& de las l i e s iglesias anunciaban cua l pide a l Ayuntamiento no d é po-• "Hershey", donde celebraron con-I ^AJ P R O P I E T A R I O D E 
A Y U N T A M I E N T O D E 
Y A G Ü A J A Y 
E L A L C A L D E S A L I E N T E Y V A - 1 
R I O S F U N C I O N A R I O S M U Ñ I - ¡ c o n ™ " ^ ^ ^ 
C I P A L E S F U E R O N D E T E - « g i o s . batiendo a Cornel l y a H a r v a r d tratando de asirse < 
m t i v y ; por un m a r « e n considerable, pues te con evidencia ñt ^ 
^ loctuvo 50 puntos contra los 38 de rounds. parece habr^ °Ul 
i 
¡ u n a fuerte trompada 
| L s t a ú l t i m a reacciór 
E l c a p i t á n C a r r i l l o , superv i sor . Corne l l logrando H a r v a r d apun-
E L E S T A - mi l i tar d^ Y a g u a j a y . c o m u n i c ó >ayer a tars 
ñ a s e solo 
v ia , que s e r í a n las ocho y media de \ to en r e c l a m a c i ó n de c ierta euma 
l a m a ñ a n a . Y comenzaron a sa l i r i por concepto de muebles suminis 
las fami l ias y a escucharse en dis- | i rados a la S e c r e t a r í a del A y u n t a 
t intas direcciones los voladores y la i miento-
m ú s i c a . A las diez no se c a b í a e n ! D e s p u é s el s e ñ o r Araoz d ió la 
C O R N E L L V E N C E A C O L U M B E A 
E N M A T C H S D E L U C H A 
L o s excursionistas de la H a b a n a R A J O D E L O S B O M B E R O S . ; estima intenciona!. Con tal motivo 
eran unos doscientos, entre los cua- ; E n la ca3a marcada con el n ú m e - p r o c e d i ó a detener a l Alcalde sal len-j X U E V ^ Y O R K febrero S I 
es f iguraban muchas damas y s eño -1 ro 114 de la Avenida de B o l í v a r , te. al Tesorero, al Secretario y a l | E1 team de d£ Corne X de. 
entre las calles de Gervasio y P a - Contador, as í como t a m b i é n a l J e f e de, rro tó al de co lumbi 
a los J u e c e s al v e T e í l c í o ^ 
ron, « ^ n q u e c a u s ó vivo h e a i 
en la ^ t e m á s numJSí01* 
espectadores. " --osa de 
A pesar de que Greb di^ 
menos tres go'pes por ^ * * 
los de su r iva l , f j ^ n ^ 
que hicieron d i ñ o E l 
gusto, en el a l tar m a y o r . Todo el | s e ñ o r F a r r a y y la vice el s e ñ o r D i e 
templo presentaba un b e l l í s i m o as- i go E o h e m e n d í a , p r e c e d i é n d o s e acto 
pecto y lo i n v a d í a n nuestras pr inc i - ¡ continuo a la e l e c c i ó n de la nueva 
pnjes fami l ia? . L a c á t e d r a sagrada | mesa, saliendo presidente el s e ñ o r 
la o c u p ó el i lustre P . Manuel A r - ; F r a n c i s c o G a r c í a C a r r a n z a , por 12 
teaga, quien p r o n u n c i ó un elocuente j votos; vicepresidente* el doctor F e -
y p a t r i ó t i c o s e r m ó n . . í lipe Santiago A r ú s ; secretario el se-
A las once y media se ha l l aba 1 ñor Miguel P a l l a r á s y vice el s e ñ o r 
totalmente invadido todo el P a r q u e ; Diego E c h e n w n d í a . 
C e n t r a l , el atrio y los alrededores i Constituido en s e s i ó n el nuevo 
del Ayuntamiento en espera de l a Ayuntamiento , hizo uso de l a pala-
l legada del alcalde Massip, ofrecien-, bra el s e ñ o r Perfecto de J e s ú s G a r -
do la p o b l a c i ó n el mismo aspecto ¡ c í a , e l candidato derrotado de la L I t 
que en los dias de l a T u t e l a r . ga para el cargo de presidente, 
E l Ayuntamiento se c o n s t i t u y ó en I quien c o m e n z ó explicando los moti-
s e s i ó n a las doce menos cuarto bajo | vos de s u derrota y f i n a l i z ó con p á -
la presidencia del s e ñ o r Araos , a c - j r r a f o s patrict icos que le va l ieron 
tuando de secretarios los s e ñ o r e s ; aplausos y abrazos . 
Arostegui . Mora y T r u j i l l o . J r . , y i Se nombre una c o m i s i ó n para 
con asistencia de "todos los s e ñ o r e s I que fuera en busca del A lca lde y a 
concejales que h a b í a n de cesar y los los pocos momentos, entre atrona-
que tomaron p o s e s i ó n el primero de , dores aplausos y estruendosos vivas , 
diciembre p r ó x i m o pasado. Por el hizo su entrada en el s a l ó n el s e ñ o r 
secretario s e ñ o r A r ó s t e g u i se le d ió i Maslp, quien con voz c l a r a p r e s t ó el 
l e c i u r a a los certificados del nuevo | juramento e hizo uso de la palabra . 
A lca lde y de los s e ñ o r e s concejales i E l numeroso p ú b l i c o q u e d ó a l ta -
q r h a b í a n de tomar p o s e s i ó n conjun- | mente satisfecho del discurso del 
lamente con el Alca lde M a s i p . • A l c a l d e . Se m a n i f e s t ó , en verdad. 
Pres taron el juramento que s e ñ a - I u n orador bastante aceptable, h a -
la la ley los nuevos concejales s e ñ o - I blando con mucha serenidad y razo-
res J u a n F Mora, Antonio M a r í a I nando admirablemente , 
P é r e z Reyes . E v e l i o R o d r í g u e z C a l - j Se b r i n d ó con c h a m p á n y dulces 
d e n n . Domingo Cobo y Bel lo . A n t o - , por el nuevo Alca lde , y el pueblo, nifEstaciones 
l i n Cr ive iro y F o j o , R a m i r o C a b a - mas tarde, so d e s b o r d ó en el mas 
iales se cree 
Bl F e r r o c a r r i l Hershey puso un T e n i a ¿ornó i i r ü i i w 'dependiente o Inspector de la P o l i c í a Secreta s e ñ o r 
tren especial que saJió a las nueve eucargado a j o s é G o n z á l e z y D í a z . Delane. se traslade a Y a g u a j a y a rea 
de la m a ñ a n a de C a s a Bfanca . l le-
gando a las diez a l C e n t r a l . A l l í fue-
ron recibidos los excursionistas de 
".a H a b a n a por los rotarlos de Ma- ,. 
. a „ 2 a S , » * . negado ^\?&¿¿SS¡£!SÍ¿. gua se ea-
con sus fami' ias t a m b i é n . ! . , , ' , , ' „, 
centraban d e s p a c h á n d o l e al conduc 
que se Llevaron a cabo esta noche. 
r i tas , famil iares d é l o s r é t a n o s . P a - fentre l s c lles e er si   F - ^um a r , s i c  t oie  i ocie uc | r r o t ó l e C l ia . por 13 puntos vZ.'̂ l U410-
rece que é s t o s se disponen a seguir dre V a r e i a t e n í a estaV.ecido un de-, P o l i c í a , varios vigilantes y un e ] e - l con tra ^ en una serie de matchs ^ o n | r a el cuerpo 
• ejemplo de los clubs de B a r c e - 1)óslt0 de ga6oHnai alcohol y acce- cutor de apremio, 
ma y de otras var ias ciudades, £0r{os para a u t o m ó v i l e s , el s e ñ o r D61 hecho se ha dado cuenta a los 
.„ . ide ¡a mujer toma parte en a l - Antnnio t ñrvo* « noai natural de Tr ibuna le s de Just ic ia . L a S e c r e t a r í a 
preciosa. adornada con « q m s i t o | b a H ^ y r o t a r í a s . E s p a ñ a y vecino d ^ f a cUada casa * G o b e r n a c i ó n ha dispuesto que^ el 
E l 1 
T a m b i é n trabajaban como d e p e n - : l i z " investigaciones 
dientes un hermano de é s t e , nom- *n ,Xqs 9e"tro? .oflc,¡ 
que el incendio fue preparado para 
I destruir las pruebas de a l g ú n des-
falco. 
( P o r t e l é g r a f o ) 
tor de un auto F o r d de alqui ler un d J r ^ ^ L ^ e b ^ I N í A . _ H a b a n a . 
E L B O S T O N D E L A L I G A N A C I O -
N A L A N U N C I A S U S P R E P A R A -
T I V O S D E E N T R E N A M I E N T O 
mente ed el round 
• ocasiones ¡as embestida^ h 
i quien p a r ó la m a y o r í a de l 
nadas del neoyorkino L» 
picada por Greb que los s4n 
su contrincante pretenden fS 
i se c o n v i r t i ó en el sujeto 
: ga d i s c u s i ó n . al 
g a l ó n de gasolina y tres de alcohol. 
Y a le h a b í a n puesto de la bomba el ^ J j J J ? íjn ^ o í r o s ^ f n c e n d f o ^ n I P ^ d e r com^o la pr inc ipal defensa A juic io de los crít icos '%» 
de gasolina y terminaban de poner f a % l : C A ^ n 7 a m i e n ¿ de ^ cIub para a Próx i ina t tmPora- t̂ llA*™*', * ^ 
en U medida los tres de alcohol , 
cuando al recocer é s t a el depen-
diente P é r e z sin que sepa explicar 
siendo pasto de las l lamas en su to-
tal idad el edificio ocupado por las 
oficinas del Municipio donde tam-
Momentos d e s p u é s c e l e b r ó s e en 
los terrenos de base bal/ del inge-
nio un d e s a f í o entre dos novenas 
formadas por rotarlos y periodistas. 
A punto fijo no se ha averiguado 
t o d a v í a c u á l de las dos q u e d ó ven-
cedora, pero la cosa r e s u l t ó muy di-
vert ida para todos; y como era é s t a , 
l a pr inc ipa l 
puede decirse 
tre ambas form 
un verdadero é x i t o . 
T e r m i n a d o el desafio reun iéronse !QUfe encontraba a su Paso. pueblo, el aspecto era aterrador, por i 
vencedores, vencidos y espectadores.! Inmediatamente el d e p ó s i t o del suerte el viento faV0rec ía defendien-
en el comedor del he lo y c o q u e t ó n í^01101- QUe era Un botcO-v Portát i1 ' i do a las casas colindantes, la iglesia1, 
"Hotel Hershey", donde fué adml- h 20 oxPlosion' aumentando la m- , y el parque. No hubo desgracias per-
rablemente servido un e s p l é n d i d o a l - tensi(lad del fueg0, v l é n d o s e / ^ u e l - sonales, se vino a local izar el fuego 
muerzo, durante el cua l , y a pro-'t0R poc las "amas el encargado G o n - a las 2 y media de l a madrugada. E l 
puesta del doctor Porto, todos los Izalez que h a b í a acudld.0- Tf\ Pro- pueblo en masa p r e s t ó su ayuda y 
comensales fueron dando a conocer , !pietario de la casa' senor LÓPez- I muchos expusieron sus vidas. E s t á n 
uno t r á s otro, su nombre, p r o f e s i ó n ! E í t e pu80 6acar n ia tena lment f de, detenidos en el cuartel de la r u r a l 
y estado c iv i l , e s c u c h á n d o s e con tal ientre las Canias al dependiente, no . e l s e ñ o r L a u r e a n o P é r e z Alca lde sa-
motivo algunas muy Ingeniosas ma- ;-8in sufr ir graves quemaduras en a m - l l í e n t e , el Tesorero y Contador, Se-
B O S T O N . febrero 24. 
L o s " B r a v o s " l l e v a r á n 16 pit-
chers al sa l ir para St. P e í e r s b u r g , 
F i a . , para su p r e p a r a c i ó n primave-
r a l , con la esperanza de que de ellos ° o s e al á n g u l o de boxeador de 
se o b t e n d r á un núc eo de seis lan- °ur^11 al terminar el 12o. a « 
za dores, de q u i é n e s se pueda de- r mayor é n f a s i s a su aviso 
n # empezar i» 
E l referee Patsy Halev J l , 
e n é r g i c a m e n t e a Greb p¿r J j z 
contra^.o en varios rounds Jí 
que Tunney g a n ó de un m o d n / , | 
;lub. Mr. sivo f u é el 14o. Bien quo 
da. 
E l secretario de dicho c 
E d w i n L . Ri ley , al anunc iar hoy los acometividad en el 4o., lOo 
planes hechos para el v iaje , mani - solo en estos tres y en otre 
l manager F r e d Mitchell tres de4" principio de la ci 
ido grupo de b a t e r í a s se- que se cal i f icaron de empat 
'meros en sal ir para el | obtuvo la t á c t i c a agresiva 
S u r en :a noche del p r ó x i m o vier- un margen consider 
nes 
l lero R o d r í g u e z , Is idro Borrego Mau 
ti, Si lvio J i m é n e z Garcede, L u i s F a -
gr^nde de los entus iasmos. 
"El s e ñ o r Cobos le e n t r e g ó el man-
rr'ay G o n z á l e z , Car los P é r e z C o b i ñ o , : do de las oficinas y t e s o r e r í a del 
Ayuntmaiento 
FRENOS NEUMATICOS 
(V iene de l a p á g V E I N T E . ) 
E n el Parque Centra l se repartie-
ron los zapatos a los n i ñ o s de las 
au las de las escuelas p ú b l i c a s , en 
presencia de numeroso p ú b l i c o 
Muy concurr ida q u e d ó la fiesta 
ee para a u t o m á t i c a m e n t e cuando l a ' de la A s o c i a c i ó n de la C a r i d a d con-
p r e s i ó n del tanque es igual a la pre- j sistente en bautizar a l n i ñ o que n a -
s i ó u del c i l indro del motor. | c í o e l 25 de diciembre de 1922 . 
L a v á l v u l a de mano funciona se-) ^ t e acto se v e r i f i c ó a las tres p. 
g ú n un principio enteramente n u e - ^ 
vo y ha sido hecha especialmente pa - , Q ™ - el nombre de 
r a regular izar con P r e c i s i ó n la pre- ^ Caridad> y son 
s i ó n de los frenos es necesaria ug eg ^ s e ñ o r a E6té_ 
a la extensa diversidad de c a r g a s , ! ^ * el s e ü o r F a u s t i n 0 A m b r o n a . 
desniveles y condiciones de los c a - , Y fueron sus padrinos la s e ñ o r i t a 
minos. Se hacen funcionar los fre- Igabel Lucag y ei Señor Gui l l ermo 
nos tirando hacia s í l a palanca t l e , L r c a a . 
la v á l v u l a de frenos, siendo tanto j E n ja ceremonia a c t u ó de p á r r o c o 
mayor l a p r e s i ó n de é s t o s , cuanto; F r a y j u a n A segma. 
mayor es el movimiento. P a r a d ismi- j r̂0 ge cab{a eil ia parroquia , 
nulr la p r e s i ó n r e t r o c é d a s e la pa lan- j 
ca una distancia correspondiente a l . J e s ú s C a l z a d i l l a . 
efecto deseado. E l r á p i d o regreso de ' 
l a palanca a la p o s i c i ó n de comple-' 
ta l ibertad, hace que se agote la pre-
s i ó n de los frenos por medio de una 
v á l v u l a que s irve para la d e s c o n e x i ó n 
r á p i d a y que s ó l o tiene una parte 
m ó v i l : 
A fin de obtenerse un resultado 
completo e i n s t a n t á n e o correspon-
diente a la menor v a r i a c i ó n en la 
p r e s i ó n de los tubos de los frenos, 
estos ú l t i m o s se hacen funcionar por 
medio de un pesado diafragma de 
goma colocado dentro de una cubier-
ta de bronce. No puede haber n in -
g ú n escurrimiento por el d ia fragma, 
ni se genera n inguna f r i c c i ó n que re-
sista al movimiento a l haber la me-
nor v a r i a c i ó n en la p r e s i ó n . No se 
necesita ni empacadura para el pis-
t ó n ni l u b r i c a c i ó n . L o s diafragmas 
e s t á n hechos para producir con s ó l o 
j has manos, de las que fué asistido cretario y varios empleados. E l Juz-
A l comenzar a' a lmuerzo la o r - i t n el H o s P ^ a l Munic ipal . E l de-1 gado ha empezado a actuar, 
questa de cuerdas del C e n t r a l eje- pendiente J o s é G o n z á l e z f u é condu-l E l Corresponsal . 
c u t ó el H i m n o Nacional , y seguida- cido a l Segundo Centro de Socorro, , 
mente el D r . Pedro Pablo K o h l y i do2,de. le asist ieron de q u e m a d u r a s . , ^ C O L U M N A D E 
p r o n u n c i ó breves y elocuentes pala-1 E1 nependiente P é r e z e s c a p ó mi la - ; fSmttk M A r m W M 
bras sobre la festividad p a t r i ó t i c a j Srosamente- tM ^ U t M l I N ^ A N A U U N A L 
del d í a , siendo muy aplaudido. ! L a s Canias se propagaron r á p i d a - ¡ E L M I T I N D E A N O C H E 
D e s p u é s los excursionistas visita-1 mente a todo el establecimiento, que. ¡ L a i n s t i t u c i ó n p a t r i ó t i c a Colu 
ron el ingenio, 'siendo cortesmente * pesar de la raPIdez con que l l e g ó de Defensa Nacional c e l e b r ó anoche 
atendidos por varios f u n c i o n a r i o s ' ^ mater ia l de incendios, fué d e s t r u í - ! un mitin en el Parque Centra l , al 
d(V mismo, los cuales i lus traron a'do- A ! fondo de 1« casa, donde te -postado de la estatua de Mart í , en 
todos sobre el proceso de fabr i ca - ' r i i a establecido un tal ler de repara- , c o n m e m o r a c i ó n de la fiesta p a t r i ó -
c i ó n del a z ú c a r . j c l ó n de a u t o m ó v i l e s el s e ñ o r J e s ú s , tica de 24 de febrero. 
T ^ ^ , ¡ R a m í r e z , l legaron las l lamas, ees- , L o s oradores que hicieron uso de 
h J S n . ™ f t u ^ e r o n 3ustas f ^ i i r u y e n d o cuanto hal laron a su paso . ' l a palabra en la trtbuna a l l í l levan-
' í i c o f i n r P Y n f ^ i ^ f . 0 0 C u t r a l , y &eñor R a m l r e z egtaba reparan- tada rememoraron esa fiesta p a t r i ó -
en el a l tar mayor de la parro- J ^ ^ . ^ ^ H l . ^ £ p r o n u n c i ó ' d 0 dog a u t o m ó v i l e S ) uno propiedad tica de! Gri to de Ba ire , teniendo 
d e f Sr8 Hrsthenv?SqueaShSa T e n ^ a i de Constantino N ú ñ e z y otro de S e r r a s e s de c a r i ñ o y recuerdo para 
„^„f^¡ ,„ , . . . venno Fernandez , los que se que-, 
contr ibuir notablemente a l progre-1 
6 
como s u c e d i ó en los r e s t a n u í 
L a victoria de Tunney ie d-J 
el t í t u l o que p e r d i ó en un 
L 5 / f u n J L c ^ n ^ a . . . G r e b ^ tUTo\ 
gar el pSsado Maye en ei mismo í 
C o n g r e g a c i ó n M a r i a n a 
O b r e r a N u e s t r a S e ñ o r a 
d e l a C a r i d a d 
T U N N E V R E C O B R A E L C A M P E O -
N A T O D E P E S O C O M P L E T O 
L I G E R O 
N U E V A Y O R K , febrero 23. 
rr. , „ " L o s golpes de Greb no mu í¿ 
Gene T u n n e y g a n ó de nuevo el ron d a ñ o en ninguna ocasión r 
campeonato de peso completo 1¡- qn* d e m o s t r é mi facultad d« . 
gero de los Estados Unidos cuando au estilo de ataque" dilo a i 
obtuvo la d e c i s i ó n de los jueces en c a m p e ó n en su cuarto al ŷu 
match en el c a m p e ó n H a r r y Greb. " L a persistencia de G r e l en l [ 
de P i t t sburg . que se l l e v ó a cabo a mi me r e s t ó c ierta vental . ^ ! 
esta noche en Madison Square G a r - ; d e s p u é s de todo no g a n ó rrin 
den. E l fallo pronunciado fué acó'- gracias a esa treta Me vi om? 
g-do con una mezcla de aplausos y do a quejarme "con frecuencia . i 
U I N A L d lb idos a pesar de la popularidad feree H a l e y pero eus avisos no « 
3 de Tunney con una gran m a y o r í a de dujeron a l parecer gran efecto" 
) l m n a | l o s aficionados y c a u s ó « r a n sor-j Cariacontecido por b u dem 
' presa a los expectadores del r ing que Greb se m o s t r ó e n é r g i c o y vehem 
concedieron a Greb un buen margen te a l censurar la dec i s ión de los i 
de puntos en la mayor parte de los ees y d e c l a r ó que no le parecía 
ro""d- iber sido tratado con justicia I 
E l estilo vigorosamente agresivo haber cometido fouls con su'conl 
ce Greb tuvo perplejo a T u n e y du- rio y a s e g u r ó que Tunney pan 
rante la pr imera parte del match.; tener m á s ganas que él de asir* 
Sin embargo t e r m i n ó los dos ú l t i - de entrar en cllnches. 
iquellos patriotas que por el ideá-
«n X r n h a ^ H a b í a a d e m á s , una m á q u l - Hsmo r o m á n t i c o del gran Mart í , 6e 
^ M V s r ^ ^ ^ ^ * g s e f r R a m í r e z ' ^ " " T r ^ u t u c i ó r r t ^ t i 6 %¡r^ 
ttnimionfo Hoi hem̂e* n^^^oi ,r ^« tambien d e s t r u y ó i L a i n s t i t u c i ó n p a t r i ó t i c a Columna temmiento del hermoso C e n t r a l y de -T. . „ .'• L , 0 narna<1 k t . ^ J C I i la importante v í a f é r r e a que l l evan ' NinSuno de é s t o s tenia s e g u r a - de Defensa Nacional , s e g ú n anoche 
su nombre ida sus m á q u i n a s , ni el s e ñ o r R a m l - | hemos podido enterarnos, se ha di-
. ' i rez el taller. Cada uno de ellos a p r e - ¡ r i e i d o a la C á m a r a de Representan-
E l senor Porras , Jefe de I n f o r m a - l c I a SU3 p é r d i d a s en la cantidad de tes solicitando leyes de p r o t e c c i ó n 
c i ó n de "EJ I m p a r c i a l " , de Matan-1 ochocientog pesog 
zas, u s ó t a m b i é n de la pa labra du 
A n t i g u o s a l u m n o s d e . . 
(Viene de la pág . P R I M E R A ) 
a la maternidad. E n t r e otras cosas 
E l propietario del establecimiento,' Pide la " L e y de la S i l l a " , pensiones 
rante el almuerzo, para dar lectura i 3eñor L ó p e z R e a l t e n í a égte a s e g u . , p a r a las obreras que queden viudas 
B una s i m p á t i c a ensa lada p o é t i c a , rado en la cantíd,ad de Se!3 mii p e - k o n hijos, a s í como que se abonen 
ingeniosamente construida con los soa> gin recordar la c o m p a ñ í a , perol sus jornales o sueldos que deven 
L a C o n g r e g a c i ó n M a r i a n a de l a 
Anunc ia ta , ha producido b e n é f i c o s 
frutos. Producto de s u act iva labor 
c a t ó l i c o - s a c i a l , son una escuela ca-
t e q u í s t i c a para n i ñ o s ; u n a escuela 
nocturna obrera y una Congrega-
c i ó n M a r i a n a Obrera . L a s dos ú l t i -
mas son la a m p l i a c i ó n y compre-
mento de la pr imera . E n é s t a se 
forma el c o r a z ó n y la intel igencia 
veinte l ibras de aire m á s p r e s i ó n en ' de i0g n i ñ o s ; en la escuela nocturna 
los frenos que la que puede generar- i se a m p l í a n y consolidan ambas; 
se con los frenos ordinarios de b a n - j c u a n d o j ó v e n e s dejan las clases ca-
da, j t e q u í s t i c a s , y en la C o n g r e g a c i ó n s^i C e n t r a l , regresaron a la H a b a n a los 
E l s i s tema puede Instalarse en | fomenta ia piedad de estos j ó v e n e s * ' 
cualquier c a m i ó n o coche remolcado, i obreros. 
« í n necesidad de hacer ninguno de | g n todas las fiestas p a t r i ó t i c a s la 
los cambios que se requieren, t ra tán-1 congregac i5n r inde amor a la P a -
dose del equipo usual , y s in afectar ( t r ia . 
el funcionamiento de los frenos or- i Q0n tan plausible fin se reunieron 
d i ñ a r l o s . L o s diafragmas pueden ¡ e n ia m a ñ a n a del 24, aniversar io del 
montarse en cada una de las ruedas, i Gri to de B a i r e en la capi l la de San 
de acuerdo con el tipo del c a m i ó n . I p l á c i d o , los numerosos congregantes 
E l s is tema uniformemente con to-
da la carga , con ninguna carga o 
aun con los muel les rotos. 
E l s istema de frenos n e u m á t i c o s 
ee m a n e j a por el automovil i tas por 
medio de una p e q u e ñ a palanca de 
mano que se h a l l a s i tuada precisa-
mente abajo de la rueda de direccio-
nes en el soporte que tiene el go-
bierno de las chispas y de l a v á l v u l a 
de cierre. Directamente frente al a u -
tomovil ista, hay u n Indicador de l i -
bras de p r e s i ó n por pulgada cuadra-
da del tanque de a ire , que v a colo-
cado debajo del chasis , a un lado 
del bastidor, a s í como l a p r e s i ó n por 
pulgada cuadrada emp'.eada cada vez 
que funcionan los frenos. 
U n a manguera de a ire se extiende 
desde el tanque de aire hasta los fre-
nos de las ruedas posteriores del ca-
m i ó n , y entonces se conecta a l coche 
obreros, y los congregantes de " L a 
Anunc ia ta" , s e ñ o r e s doctor R a m ó n 
E c h e v a r r í a , V a l e n t í n G o i c u r í a , R o -
bustiano R u i z y Crespo, E u g e n i o 
B l a n c o V i l l a r , redactor-corresponsal 
de nuestro colega "Diar io E s p a ñ o l " , 
D r . Manuel A lvarez R u e l l á n y nues-
tro redactor c a t ó l i c o , s e ñ o r L o r e n -
zo Blanco Doval . 
E l Director R . P . Jorge C a m a r e -
ro , S. J . , antes de distr ibuir les ;a 
Sagrada C o m u n i ó n , d i r i g i ó a los 
congregantes obreros una fervorosa 
y p a t r i ó t i c a p l á t i c a , en la cua l les 
h a b l ó del amor que el crist iano de-
bo profesar a su patr ia , y exhor-
t á n d o l e s a rogar incesantemente por 
e l la a l S e ñ o r y de un modo especial 
en este d í a , porque en el destino de 
las sociedades lo propio que en el 
de los Individuos, Dios quiere y de-
be manifestarse Dios: Infinitamente 
nombres o apellidos de casi todos los 
rotarlos de la H a b a n a . F u é m u y 
aplaudido: 
T r a s la v is i ta a la casa de m á -
quinas del Centra'1., a lgunos rota-
rlos, entre ellos los s e ñ o r e s Macha-
do, Massaguer, Macbeath, Pres lden-
oue sus p é r d i d a s las est imaba en la Bttw», a toda obrera o empleada en 
cantidad de diez mi l pesos. i r i n t a , tres meses antes de dar a luz 
A l fondo de Ja casa hay unas h a - l ^ un raes d e s p u é s del parto, y que 
bltaclones altas en las que reside t-ambién, a consecuencia de su es-
la s e ñ o r a L u i s a L ó p e z , hermana de 
J o s é y de Amador. Con no pocos t r a -
bajos sacaron a l a calle los m u é 
te del Club de ila H a b a n a : Stowera, | b]os o p e r a c i ó n que r e s u l t ó Innece 
Santacruz , Berenguer y R i c a r d o ' ari¿( por cuanto el fuego f u é loca-
U r i b a r n , se tras ladaron en a u t o m ó - 1 Mzado p0r ios bomberos en la plan-
viles al cercano pueblo de S a n t a ! ta baja 
C r u z del Norte. A l s e ñ o r U r i b a r r l y | E n la casa n ú m e r o 112, de Bolf-
lado de g e s t a c i ó n , dejen de concu-
r r i r al trabajo. 
P a r a que ese proyecto cristal ice, 
/a I n s t i t u c i ó n Co lumna de Defensa 
Nacional , s o l i c i t a r á el apoyo de to-
cos los gremios obreros. Institucio-
nes p a t r i ó t i c a s y todas aquel las or-
ganizaciones integradas por mujeres 
a otros v a n o s , a c o m p a ñ a r o n 8us('vart esquina a Gervas io existe una¡> ' . Por ú l t i m o , c e l e b r a r á una serie 
dist inguidas famil ias en ese v iaje ¡ b o d e E a de ]a propiedad' de Manuel " 
por u n a carretera , cuyo caprichoso c a r d i n , l a que sa lvaron los bombe 
trazado es una s u c e s i ó n de curvas 
y de lomas, y desde '.a c u a l se con-
templa un bello panorama. 
de m í t i n e s en esta capital . 
L a fiesta de anoche t e r m i n ó a bo-
ros con la rapidez de su l legada y ra avanzada de la noche. 
5 S e g ú n los vecinos fueron var ias S E C E L E B R A N E N N U E V A Y O R K 
A las cinco de la tarde, tras otras ¡as explosiones que se oyeron den-
muchas diversiones entre las cuales tro del establecimiento incendiado, 
f i g u r ó t a m b i é n el baile, y que h í - explosiones que produjeron la natu-
cieron sumamente gratas las horas ; ra l a larma. L a m á s formidable de 
t ranscurr idas en aquel encantador; eilas fué la del bocoy de alcohol 
rotarlos de esta capitajl. 
L a e x c u r s i ó n f u é , por todos con-
ceptos, un verdadero é x i t o . 
U n b a n q u e t e a l . . 
( V i e n e de l a p á g . P R I M E R A . ) 
a lguna destinada a c á r c e l e s Iglesias 
y cuarteles . 
E s t e cuerdo e s t á siendo muy co-
mentado. 
L O S F U N E R A L E S D E L P R I N C I 
P E D E B R A G A N Z A 
N U E V A Y O R K , Febrero 24. 
Hoy se celebraron los solemnes fune-
rales por g ! eterno descanso del alma 
del Príncipe de Braganza que fal leció 
de influenza el pasado miércoles , asis-
tiendo una distinguida y numerosa con-
currencia a la iglesia de San Vicente 
Ferrer . 
Los restos del Príncipe portugués 
fueron conducidos al cementerio de 
Woodland y colocados en las bóvedas 
de recepción hasta la primavera en que 
seráán enviados a Hungría donde se les 
i dará, definitivamente cristiana sepul-
U n a de las tapas del bocoy f u é lan-
zada a la calle, de donde f u é reco-
gida. 
E l promedio de venta diario del 
establecimiento, s e g ú n el propietario, 
era de cuatrocientos pesos, pues te-
n í a bastante movimiento, especial-
mente por despacho de alcohol y ga-
solina. 
E l mater ia l de bomberos que asis-
t ió f u é de los cuarteles de Corra les 
y de Magoon. L a bomba No. 17 se 
s i t u ó en B o l í v a r y Escobar , hablen- tura 
Don Juan de Cárdenas, Canciller de 
la Embajada Española en Washington, 
estuvo también presente en los funera-
les y entregó a la Princesa de Braganza 
do estado a l g ú n tiempo i n t e r r u m p í 
üo el t rá f i co do los t r a n v í a s que por 
a l l í cruzan, hasta que se colocaron 
L L E G O E L G E X E R A L M A R T I N E Z ! los puentes p o r t á t i l e s de la empresa. 
A N I D O A T E T U A N ¡ L a bomba 10 de Corrales , í u e se un mensaje do S. M . Don Alfonso G i l í . 
i s i t u ó en Gervasio . Ambas funciona-
T E T U A N , febrero ¿i. ron. E l carro escaleras No. 4, el 
E l ex gobernador c iv i l de B a r c e - | auxi l iar 7 y las c u ñ a s de los jefes, 
lona, general M a r í t n e z Anido , l l e g ó ¡ s e ñ o r e s D í a z de Vi l l egas y V a l l a d a -
boy a esta c iudad. re,-
A recibir lo acudieron numerosos 
amor con amor se paga". 
A m o r a B E L E N , propaga 
nuestra u n i ó n , que hace t a m b i é n 
darnos mutuo p a r a b i é n 
y estrechar fraterno lazo, 
al recordar el regazo 
del Colegio de B E L E N . 
Hoy, aquí , batimos palmas, 
al if cuerdo de otros d í a s 
en que tantas a l e g r í a s 
lat ieron en nuestras a lmas. 
Mas ni tormentas ni c a l i l a s , 
d í a s gratos ni siniestros, 
de loS" corazones nuestros 
p o d r á n a r r a n c a r el bien 
que sembraron en B E L E N 
nuestros queridos maestros. 
P a r a una fiesta de u n i ó n , 
¡ b i e n por la fecha, muy bien! 
F i e s t a en honor de B E L E N 
y de culto a la N a c i ó n . 
C u b a , en cada c o r a z ó n , 
de San Antonio a Mais í , 
av iva con f r e n e s í , 
el amor que en ella impera 
a su gloriosa bandera 
y a su glorioso M A R T I . 
¡ V e i n t i c u a t r o de F e b r e r o ! 
fecha que br i l la en la historia 
de Cuba , con luz de g lor ia: 
fecha que pide un Homero 
que en canto imperecedero 
la ensalce con f r e n e s í . • 
¡ E n versos dignos de ti. 
Cuba , Venus hechicera, 
y dignos de tu bandera 
y dignos de tu M A R T I ! 
Siempre el amor, un a l tar 
en nuestras a lmas levante, 
un a l tar donde se cante 
a cuanto se debe honrar; 
a Dios, patr ia , escuela, hogar. 
Y hoy,—en la fiesta que aquí 
con amor que nunca vi 
m á s fraternal y s incero— 
por la gloria, cantar quiero, 
de B E L E N y de M A R T I . 
D r . Antonio J . Cadenas . 
E N S A N A N T O N I O D E L O S BAfiOS 
San Antonio de los Baños, feb. ! i ! 
D I A R I O D E L A MARINA. 
Habaav 
L a fiesta de l a patria ee eeti » j 
lebrando con Inusitado entusítsmi] 
Se ha efectuado el solemne acto di: 
la toma de p o s e s i ó n del nuevo fl 
calde, s e ñ o r E d u a r d o Rlvero Albi.í 
Ü i r o n u n c i á n d o s e elocuentes dlscunoi 
alusivos a l acto y a l día de la pa* 
tr ia por e l doctor Rodríguez Mor»-
j ó n , R a f a e l Z ú a s , Ramiro Robei r 
otros. P o r la tarde ge celebró una 
p r o c e s i ó n c ív i co -re l ig iosa , recorriía-
do ias principalee calles. 
E l juego de base ball resultó un 
gran triunfo del club local Arlgua* 
nabo, destrozando a la fuerte non-
na Univers idad, que tuvo necesidad 
de colocar en el box tres pltchart 
T a l f u é l a acometida de los muchi-
chos del Ariguanabo que lograros 
hacer catorce carreras j)or aeii ú 
Univers idad . 
M a ñ a n a domingo Jugarán lat no-
venas. T r e s P a l m a s y Ariguanabo. 
R e i n a mucho entusiasmo para pre-
senciar este match entre íanátlcoi 
localeb. 
Corresponsal. 
remolcado mediante manguera neu- l ibera l por natura leza se complace 
m á t i c a ordinar ia . Puede hacerse q u e j e n protejer a los pueblos y naciones 
los frenos a c t ú e n en el c a m i ó n y en cuaildo con la humi ldad de sus pro-
el carro remolcado al mismo tiempo i ees reconocen los derechos de su 
o si el carro remolcado no se usa , se' g lor ia ; pero no puede, s in faltarse a 
a j u s t a una v á l v u l a en el extremo i s í mismo, concederles su p r o t e c c i ó n 
posterior del chasis del c a m i ó n p a r a ¡ s i pretenden bastarse a s í propios y 
que regular ice el aire de m a n e r a que hacerse de esta suerte dioses s u -
los frenos s ó l o trabajen en las r u é - 1 y e s . ¡ C u á n t a s desgracias y c a t á s t r o -
das del c a m i ó n . E n aquellos casos en fes no han sido causadas por este 
que se usen dos o m á s carros remol-] qrgullo y hubieran podido evitarse 
cados las mangueras del aire se unen I con ' a o r a c i ó n ! 
progresivamente a l segundo y terce-i H e r m o s í s i m o v conmovedor el ae-
ro, etc., y se hacen funcionar de j to de la C o m u n i ó n , 
i a é n t i c a manera . No obstante, c u a n - | E l Padre Camarero S. J . , d i r i g i ó 
do t rabajan m á s de dos carros re - ! a s í mismo los fervorines de a c c i ó n 
molcados, se insta la una compreso-1 de gracias , d e s p u é s de los cuales na-
r a de a ire especial que rec iba su saron a desavunarse , re inando f r a -
movimiento de la f lecha motriz. t erna l entusiasmo. 
^ a -vá lvu:a acumuladora , p r o v í s - Terminado el desavuno corporal , 
ta de forro de agua, se ins ta la gene-1 se reunieron en el s a l ó n de recibo 
r a í m e n t e en l a l lave cebadora que i del colegio, donde les d i r i g i ó l a pa-
comumque con cualquier ci l indro del "abra, el exRepresentante a l a C á - ! 
motor y a u t o m á t i c a m e n t e conserva I m a r á s e ñ o r R a m í r e z Ros , quien pro-
una p r e s i ó n constante y segura en; n u n c i ó e l o c u e n t í s i m o discurso, que 
el r e c e p t á c u l o . U n a p e q u e ñ a cant l - ¡ m e r e c i ó u n á n i m e s aplausos, 
dad de aire (o de gas quemado) , se Pres id ieron el acto el R . P . J o r - ! 
hace pasar por la v á l v u l a acumula - ge C a m a r e r o ; el D r . R a m ó n G 
dora a cada golpe del é m b o l o que E c h e v a r r í a y l a Direct iva de l a C o n - i 
produce una e x p l o s i ó n hasta que la g r e g a c i ó n M a r i a n a Obrera , a la c u a l ; 
p r e s i ó n del r e c e p t á c u l o sea Igual a | fel icitamos por el homenaje t r ibuta - : 
la del c i l indro. Entonces la v á l v u l a i do a la P a t r i a « f e m é r i d e tan glo-' 
acumuladora se queda cerrada hasta i r i o s a . 
que se reduzca el r e c e p t á c u l o o sej Sea as í mismo para el Director y 
genere una p r e s i ó n excesiva del m ^ j Presidente General de «'a A n u n c i a t a 
tor. Se necesitan de veinte a treinta por l a grandiosa obra de a c c i ó n ca -
revo!uciones aproximadamente del tó ' . i co-soc ia l , que rea l izan con estos 
^o101"- 'obreros . ¡ 
mi l i tares . 
B O L S R D E M A D R I D 
M A D R I D , febrero 2 4. 
Cotizaciones: 
L o s francos a 3 9 . 1 5 . 
L a s l ibras a 3 0 . 1 8 . 
L o s d ó l l a r s a 6 . 3 9 . 
Pía, , h a c i é n d o s e cargo de lo actuado 
por la npl l c ía . 
J ó s e G o n z á l e z fué asistido por el 
I doctor Pons de quemaduras de pro-
E l c a p i t á n de la quinta e s t a c i ó n , ! n ó s t i c o menos grave en ambos bra-
L A C A M A R A . N O K T i A M E i a C J 
A P R U E B A U N P R O Y E C T O J ) K J 
S O B R E L A P R O P I E D A D D i 
E X T R A N J E R O S E N E M I G O S . -
D E V O L V E R A N P A R T E D E 
B I E N E S I N C AUTADOS 
W A S H I N G T O N , febrero 2 4 . 
E l proyecto de ley presentado 
e' Gobierno ordenando que w 
vuelvan $10.000 de cada una de 
fortunas de extranjeros enemigo) 
poder del custodio de la propU 
extranjera , f u é aprobado hoy po 
C á m a r a y s e r á enviado al Señad 
Aparte de la devo luc ión de t 
ias cantidades de $10.000 o m«J' 
res y de una cantidad igual en J» 
fortunas mayores, l a medid» " * 
ne que todas las rentas e ingr* 
derivados de ellas, después que e 
medida sea ley vigente, se P * i * * 
¡os d u e ñ o s originales de dichos 
res . r . 
É l Coronel Thoraas W . V . -
zos y mano Izquierda 
Antonio L ó p e z fué asistido de que 
maduras t a m b i é n de p r o n ó s t i c o me 
s e ñ o r T o r r i c e l l a , se c o n s t i t u y ó para 
ac tuar en la casa No. 137 de la ca 
lie de Gervasio , donde radica la es 
cuela p ú b l i c a No. 30. 
De l siniestro se d i ó cuenta al juez ¡ b r a z o s , 
de guardia d iurna , que lo era ayer 
el de la S e c c i ó n Segunda, Ledo. A l - ! c i b l r l e s d e c l a r a c i ó n l los d e j ó en 11 
terto Ponce, quien se c o n s t i t u y ó , j bertad por est imar que el hecho fué 
Asistido del secretario s e ñ o r Vero casual . 
D E N T R O D E P O C O S D I A S 
Con muy buen acuerdo se supri-
mieron los brindis , y una vez toma 
do el c a f é , &e d ió el grito de "rom-
pan fi las", abandonando todos el 
amplio comedor del piso alto y des- custodio de la propiedad eH 
cendiendo a la terraza d i r i g i é n d o s e ra , ca lcula que de convertirse* 
unos a presenciar las /competencias yecto en .ley, su oficina se 
de saltos, lanzamiento de discos, bre de custodiar algo más de í 
etc., etc., que bajo la d i r e c c i ó n del 100 da las fortunas conqui! 
i profesor de g imnasia Mr. J o s é Hei- S in embargo, só'.o unos $45.0' 
nos grave en ambas manos y ante- idert( se celebraban, y d i r i g i é n d o s e del valor total de la propieds 
T l ^ u e z de euardia d e s p u é s de r J 0 t r 0 - a j u g a r u a l ba8e bal1. 0 a l a r g a d a , o sean $347.000.000 E l ^ u e z de guardia , d e s p u é s de re - ) sear por las hermosag arboiedas de devueltos a los extranjeros. E 
la finca. • total no se tiene en cuenta el 
E l Padre Rector, los P P . Bonlfa- c"» los buques alemanes que 
ció Alonso, O v e r é y Hurtado se muí- có el Gobierno americano 
tiplicaron para la mejor organiza rin haber declarado la guerra 
c i ó n y servicio del a lmuerzo e s p l é n - hüV t!'ene en su poder. _ 
didamente servido, atendiendo a lo? ~ " 
concurrentes y teniendo p a r a cada 
uno una frase amable y una aten- man, Si lvio Sandino y otr?3 ÍL 
c i ó n . L o s s e ñ o r e s R e n é Berndes y cuyos nombres har ían ina 
doctor A t a ú l f o F e r n á n d e z , labora esta crón ica , 
ron con gran entusiasmo y efectivi- Cerca de las cinco nos 
C o m e n z a r á a l l e g a r de E s p a ñ a e l m a t e r i a l p a r a el " A l b u m d e l R e y " , n u e s t r a g r a n ed i -
c i ó n e n r o t o g r a v u r e q u e v e r á l a luz el 17 de M a y o . 
E s t e raateríal s e r á p r o d u c i d o p o r los p r i m e r o s c e r e b r o s de l a E s p a ñ a c o n t e m p o r á n e a , 
q n e t r a t a r á c p r o b l e m a s que i n t e r e s a n a l m u n d o entero . 
E l " A l b u m d e l R e y " , c o n sus c i e n m i l e j e m p l a r e s de t i r a d a , lo h a r á l l egar a l a s m a n o s 
d e u n i n c a l c u l a b l e n ú m e r o d e l e c t o r e s , entre los cua les f i g u r a el p r o p i o M o n a r c a e s p a ñ o l . 
S u p r o p a g a n d a , pues , en e s ta o b r a , no p u e d e ser m á s e fec t ivo . S i n o h a e n v i a d o a ú n 
t u a n u n c i o , a p r e s ú r e s e e n h a c e r l o , p o r q u e q u e d a p o c o e s p a c i o . 
¡APROVECHE ESTA OPORTUNIDAD UNICA PARA DAR A CONOCER SU PRO-
DUCTO 0 SU ESTABLECIMIENTO EN E "ALBUM DEL R E Y " 
dad, en la o r g a n i z a c i ó n del hermoso de la hermosa quinta " L í 
acto. . a g r a d e c i d í s i m o s a ias aten 
! con nosotros tuvieron el 
L A C O N O U R R E N C I A i e i lustre Padre Rector, de 
¡ d i o Garc ía Herrero; el F . 
M á s de ciento veinte asociados ios organizadores de la Grjli 
concurrieron ajier a l a lmuerzo í;n fiesta con que conmemoro üĝ t\ 
" L a A s u n c i ó n " . E n t r e ellos citare- de B a i r e la A s o c i a c i ó n de A 
mos a los s iguientes: A lumnos de B e l é n . 
Doctores Mique], J o s é G u e r r a Ló-I « T T / B f l C * * 
¡ p e z y Diego T a m a y o ; doctor Theye , L A S C O M P E T E N C T A S ^ i * ^ ^ 
c a t e d r á t i c o de la Univers idad; Angel E n competencias a i ' t y i t r i 
B e t a r / o u r t , presidente del T r i b u n a l lebradas en el campo de ° P 
(Supremo; Gustavo P ino , R a f a e l Ma- faron los siguientes a iuI^° Álbe** 
ría Angulo , nuestro c o m p a ñ e r o de Salto lareo con V̂.™' 
l i a , a o pica u"«» * " , j _ | 
doctor Fe l ipe Rivero e IgnacioN R i - G o n z á l e z , 14 pies 10 P U - S 
vero, Dardet, Franc i sco de Paula miro Canales . . . fna, 
Basterreche , doctor Secades, R e n é Lanzamiento de í 8 0 3 ^ * 




A S O X C I ü I A R I O D E LA M A R I N A 
F e b r e r o 2 5 de 1 9 2 3 
P A G I N A V E I N T I T R E S 
TA FERVOROSA Y CALIDA PALABRA DE LUGO.... 
de la P*^ 
p j ^ I 3 £ E R A . ) res: aniPlia la mente y como iluminada pedes las seguidas por los abolicionistas 
por divinas claridades; férrea la vo- consagradores de su obra de su obra 
la »n"na 
naDer dado su vida a la inmortalidad! ' íunto * aquellos sus esclavos que, aun patriótica di e í t e aci 
Bienvenido sea. porque aún no Heja ! debiéDdole aIet> más que la vida al cisar cuál de los dos 
de 1«- civilidad para luntad: desbordado el corazón de una Q"e alcanzará en el mundo más tras- tarde. Venga hacia nosotros el patri- ProP,etarl0 de L a DernaJaBua, no pudie- en tste matante me dominan 
ció bayamés de suelta melena, de hidal- ron ^char cerca de él y por él en San intenso y el más noble n ' " * " ^ t l ^ I i 
ga perilla, de alta frente, que' portando Lorenz0- cuando solo, desamparado, ren- ellos habría más pura y elevad i • 
como arma única el cabai:eresco bastón dido al Peso de los años m&¡* a la piraciói: para corrísponde- m e - r * 
o en la costumbre, en Cuba se de puño de oro. luce la traza señorial amargura del infortunio, en plena con- elocuentís imos y brillantes d « ^ >¡0* orí 
de aquellos hombres de nuestra época tienda dentro de la que él no pudo dis-
heróica que tenían tal dignidad en la>{frut*j de triunfos > 
^ el orden - enamorado y vehemencia tempestuosa y oreada es-t cendencia que la de Lincoln en los E s 
con MSión rU ^ rumbo que conduce vehemencia por un cauce inagotable de tados Unidos, porque mientras 
rcei* ian1^ *e cuanto a ella esté tolerancia y de abnegación que. andando lo ha tenido hasta ahora valle 
ésta só-
alidez en la 
suficiente para el tiempo, le hizo escribir poemas super- ley, 
^"^"rnleKda con que se me humanos: desbordada la ambición por hermanaron tan sól idamente las dos ra 
^ e«te día de glorifica- la gloria, indispensable a los arrestos mas que juntas realizaron la emanci-
en ..-tr, alarde vano del altruismo; colmada la medida del pación y juntas son hov puntal de la íio ea - - - -
>. no puedo pre- cubanos a los campos de batalla, al ca-
sentimlentos que'dalso y a la expatriación con el nom-
bre que habéis dado a esta plaza en los 
y en su postrer mirada al horl-
eucendldo por las llamas purlfl-
s. la visión llena de promesas y 
lo de una patria libre y redimida, 
esperanzas pero pr,:nu,,ciados por los señores Carboneé : ^̂nie Rl pagado histórico de la na-
, justif icación plena valor, del verdadero valor, del que com-
^'que^no ha errado el señor bate por el honor, no del que es pa-
República por el magno redentor fun- a cualquiera de ellos creyérase le hom figur  v tal arrogancia en el wmkt* «ni» •»> la l ú e tampoco "se dejó arrebatar 5 Ll^«-Vifl"- ^ nombre de nuestras au-/'6"-- a<lu*l Templete, aquella forta-
lor,d»df>8 municipales: y ¿s que. sin . l . . - ¡1<lza 7 *»os palacios representan. no 
entación 
, si alsün 
dada. T asi se destaca Céspedes, ante bre de elevada alcurnia; y aquel lo 
cto. .Qll^aj"gj resignar en mi su saporte de-» credenciales en nuestro re- nosotros que lo amamos como a un pa- era. no ya sólo por la prosapia del ape-
M v digo que no ha errado, tablo pol í t ico y que sólo se cotiza como dre, y ante el mundo, que lo venera co- llido y por la majestad natural de su 
titulo de beligerancia tal por los que confunden la violencia mo redentor, heróico y valeroso como hombría inmaculada, sino también por 
ante mis conciudadanos con el carácter e ignoran que. el valor Bol ívar y justo y abnegado como Cristo, 
el de no haber olvi- ha de estar aliado siempre a la virtud, 
de los desastres mora- sin la cual su fuerza es negativa. Sien-
hemos debatido, escép- do grande y s int iéndose grande, ¿qué de Céspedes, dando su nombre esclarecido dico era contra toda vi l lanía : 
a esta Plaza que fué centro, precisa-
mente, de los poderes seculares por él 
por odios y rencillas, herido una vez y 
otra vez y resuelto a morir libre antes 
que caer vencido, entrega su alma 
la luz interior que animaba sus gestos 
Bien ha hecho el Ayuntamiento de la resueltos y sus palabras elocuentes en 
Habana honrando a Carlos Manuel de el Ayuntamiento de Bayamo. cuyo sin 
* 111,6 "eces • como atacados de extraño que aquel hombre, al abarcar 
unaS uñ delirio inconcebible el campo del separatismo, buscase al 
j a otras conqu¡stas que el pa- conductor y mirase a su interior, go-
p f q a i l a r ^ ^ sobre la roca granl- zoso de encontrarlo en si? Mengua fue 
l*WO tirio y de la gloria) aque- ra sentir en su propio ser la llama que altar de nuestra gratitud: basta la opor-
íeranpatriarc*1 qUC 86 dilata ahora ha de consumir la tiranía y reservarse tunidad que ese laurel nos brinda para 
l# ante mis 
enesf del heroísmo. 
,oS de "¿an Miguel , 
con voz Que parecía 
A trueno sagrado sobre la cuín- sema y ocho, sin preocuparse de lo que el mejor tributa a su memoria, que li 
transgresión de las leyes racionales, j 
que le hacía ser en Palma Soriano 
combatidos. No importa la modestia del Manzanillo, Baracoa y Santiago deste-
laurel que le depositamos hoy en el rrado dentro del propio suelo nativo 
c*. no acierto a discernir, señores en í n t i m o s ya las pasión ?8 ardientes de la 
lo que siento que tan profundamente eru*rra "i el peso abrumador de las ca-
la caricia de una pistola . m á s fiel que rne conmuev*- si en realidad de verdad «^nas coloniales: pero el alma atribula-
sus amigos! y el cuerpo al derriscade- hay alfl,na diferencia apreciable entre da de « u ^ t r o buen pueblo, asediado por 
rb de un barranco! menos cruel acaso la gratitl,d l ú e experimenta el hijo por :d"das e inquietudes afin recientaa. ha 
que la saña y el rencor y el encono de el hirmoso tributo rendido aquí a la nuerido buscar, en el origen de nues-
los que. al perseguirlo, exaltaron aun menjoria venerada de srtj padre y la in- . tra nacionalidad, algo que. simbolixan-
toda n,ás 511 ProPia r^andeza imperecedera mensa satisfacción de! patriota por el do *'n e,te l"Sar—convertido ahora en 
poniendo c h i n a s en aquella frente que espléndido homenaje de nuestra prime-i,das6n rlorfoso de nuestra raza y re-
debió siempre estar cubierta de laure- ra llrbe- a, «u«- como fundador de núes- ] 
les! 
sidencia de poderes democráticos 
tra nacionalidad y emancipador de íos ; ideaI '8 >' aspiraciones de libertad e in-
Y es allí, señoras v señores, en el f l a v o s quiso ser. por estos hechos. !dependencia, hoy como ayer apas^na-
el mismo adolescente rebelde que al lá Templo de la Patria que con sus co- P * t0d0* l0S cubanos- Ksa vl-.damente amados y tenazmente defendl-
en Kspafia busca en la alianza de un lumnatas votivas y su friso s imbólico v ís ima gratitud con que respondo a la dos• t,,viera la virtud de recordar a las 
ojos irguiéndose, en ego ís t icamente para no ser tachado de que nos juntemos hoy los cubanos; pa- general español y en los azares de una debe estar más alto en el corazón de nóWléaa de mis compatriotas y herma- :^n^ac^nes actuales y venideras que 
entre los con- ambicioso. Céspedes precipitándose a ra que nos juntemos y nos purifique- conspiración peninsular la mano ajena los cubanos que las torres de las^más n05 se prodiue en mi únimo y a todos'no han Ae prevalecer contra la obra del 
para procla- la lucha en la madrugada de gloria del mos con el fuego de su patriotismo In- que luego habría de ser su mano misma altas catedrales donde habrá de levan- se revela como una emociCn profunda y 10 de Octubre de 1S8*. reafirmada el 24 
tener la ma- ° ^ b r e i de mil ochocientos se- candescente y para que juremos, como y la conjura santa que por resolución tarse. tan solo si vosotros lo queréis , r.ligiosa de mi corazón filial, que l a j ^ ^ e r o deJS95. y reconocida por el 
suya habría de emancipar a los patrio- el monumento a este hombre bueno, magnificencia de esta nueva consagra-1 "!Un, 0 61 ^ d' i í a y o de 1'02- nl lo8 ra" 
it 
dicales cambios de los tiempos o Ideas. 
vos. libres los unos y los otros ante no de que ha hecho tan brillante apolo- lan espontánea como natural en quien, |n l la ,nfanda ,abor de ,a Protervia, 
la patria y ante la humanidad. Y ese gla el verbo magníf ico de Miguel An- por la Inexorable complicilad de la i f ' '^ c"^"03- cumpliendo el testamen-
m_ej0!.. 0"end*wdf. 'i!1,1?* h0Inbrc I " * ' recorrió el mundo pero pa- gel Carbonell. que. si careciera de otros gloria y de la muerte, perdió en "na I ^ s ^ f""dad0r¡ ^ Unld09 7 Juramenta-
ra el cual el mundo no es tal como sus muchos méritos como escritor y como escena trágica al autor de sus días, el OS en e serii>c 0 de ,a patria, 
a Siaaí. que la hora era solemne de su actitud pudiese opinar el Impre- quidaremos con la democracia babilóni- tas y romper las cadenas de los ert la- a este santo patricio a este gran cuba- ción inspira poderosamente y que 
%-^ que el poder colonial esta- sionismo de un grupo, revela su gran- ca que hasta ahora hemos practicado, 
^ j 1 v carcomido y que si aún deza moral, porque hay que poseer esa dispuestos a enaltecer y a perpetuar la 
0ía fuerte era porque hacía cualidad extraordinaria para tener la República 
)areires sigios que lo contemplá- fortaleza de desafiar la maledicencia a su propulsor, porque no es tá la talla 
de una isla cubano, tendría siempre el muy alto cual nos legara, cuando desapareció pa-
lmos resueltos a consolidar la indepen-rodillas; transfigurado, en el humana con tal de ser útil , no sobre el de los redentores tan sólo en su natu- maravillas mientras exista 
9 de sus ensueños bélicos, res- pedestal en que se goza, sino sobre el ral grandeza; también en la altura q u . náufraga perdida en el océano." w a^iel d ¡ 'haber 'escr íTo "-La "Ruta" del "Funda- « a l w W » ^ « ' w ^ los W T T o s ! d e n ? , a y sobpranía de nuestra tierra 
endo los que inquieren por las ara en que se muere, a la libertad y e las arrancaremos al ene- a la República, 
destrozando con sus manos de Sin envanecerse jamás por ello, sino 
hechas a la ternura y al amor, generoso de saber su pueblo en sí. Cés-
'denas infamantes que atan al es- pedes sent ía como que Cuba v iv ía en 
negro y abriendo los brazos y l ia- él. y amaba el mando, porque le pare-
cí» su hermano para anunciarle, cía que la estrella se apagaba si el 
en aquella madrugada de mando Iba a otras manos. L o que su 
O I S C L K S O D E L U G O V I Ñ A 
nagua'", que pronto Irradiará cedió cuando se operó el mutis, y ya no e f e c t u ó el cambio de nombre. 
alcance la obra que forjaron con su prisionero del buque ' Soberano^ Vtalo dor". ¡Ojalá sean nuestras manos, uni- de Cuba" esclava y ía guarda ~de~s« ho- 6" .la Per f^ta *stahi|¡dad de las instl-
,nartir,0• l,nerme d* Ia armada heróica que su- da i a las de su sucesor, las que pongan nor. las responsabilidades y deberes' ^ ^ ^ ^ 1 ^ en í i ^ r d u i ^ W 
, cumbió en Trafalgar y entre cuyas ma- la primera piedra de esa deuda de la que la magnitud de su empresa y la ca-i radez y la rectitud de los gobernantes 
, deras rajadas, el ve lámen roto y per- patria que debemos pagar los cubanos lidad de su herencia implicaban. |y estas virtudes c ív icas en el patrlotts-
dldo el timón, debió pensar alguna vez de la presente generación antes de que 
E n nombre del Ayuntamiento ha- que España en Cuba eí'a ya tan sobera- «1 altivo baluarte de la Batería de 
b ló el s e ñ o r R u y de Lugo V i ñ a , na como aquel -Soberano" que en las «anta Clara se i puesto a nivel del sue-
autor de la m o c i ó n por la cual se aguas tranquilas del puerto de Santia- lo por el progreso urbano de esta ciu-
bre la cubre <íel Turquino el pri- fué el Presidente de la República, sino 
lampo soberano: confiando, con una el solitario de "San Lorenzo", com-
llumlnado, después del desastre prueba que no era falsa su v i s i ó n . Apu-
rara en que aun le quedan doce ró el martirio, porque tuvo la fuerza 
. y qse bastan para hacer la suficiente para sostener ante una juven-
oendeñcla do Cuba; arrebatado de tud patriota, pero extraviada por la 
lo cuando ve nutridas sus filas Irrupción de las ideas liberales, sus pre-
lás guerrillas insurrectas que sur- visoras ideas centralizadoras. Ideas que 
todas partes al conjuro mila- han recibido la consagración del trlun-
Bo, enrojecidas más tarde por la san-
He aqu í la magnifica o r a c i ó n de gre de una contienda horripilante sólo 
f^!.?0^11!511; ,COnCeÍlfcI'.a?.mÍrado 11- podía rememorar como idos y muy le 
Como'hijo de Céspedes y on nombre!"10 y Ia difnldad del pueblo cubano." 
de todos sus descendientes, cúmplárne Debe s^r.^ por lo tanto, y sobre todo, 
expresaros nuestro más sincero agrade mi cordial y vivificador espíritu de con-
cimiento: pero como soldado de la últl- fraternidad y decisión patr iót icas por 
ma guerra de la independencia, como cuanto interesa al triunfo de la buena 
ferviente colaborador del divino Martí causa el que nos Infunda el acuerdo que 
en sus portentosos trabajos de prepara-(ahora se cumple, del Ayuntamiento de 
nosotros por mucho que levantándonos ci6n Para el movimiento revolucionario la Habana, motivo de optimismo para 
sobre nuestro agradecimiento nos esfor- de 18»5. como compañero de Máximo el futuro de nuestra República, que. es 
I través de las cumbres de la historia' «ñ cemos por estar cerca de él y de él ser Gómez y Antonio Maceo, y de tantos y grato señalar, sigue con éxito lisonjero 
esta fecha que puede decirse que es el dignos! E s al lá , señoras y señores , don- tantos héroes y mártires gloriosos que ;ercamino emprendido de rectif icación y 
•Ha de Martí, pero que serla acaso uno de debemos colocar la primera piedra ofrendaron su sangre por la rádención , de reconstrucción nacional. Perspectl-
Aunquo su nombre es tá escrito en de los tantos días sin luz v sin gloria que en nuestro tributo le rindamos a los de nuestro pueblo v alumbraron el fir- vas n,,,>' l'riHantes se descubren por 
terato y br l lante i>eriodÍ5ta: 
( A q u í el discurso de L u g o . ) 
Señor Alcalde Municipal: 
Señor Carlos Manuel de Céspedei 
Señoras y Señores: 
dad indiferente, que con mucha frecuen-
cia se olvida, en su pujanza material, 
de jnirar Bacía el infinito donde Céspe-
janos sus días de augusto esplendor y des sigue aun estando más alto que 
j de Invencible poderío. 
Venga hasta nosotros el patricio 
de un grito manumiso.-; entran- fo, en casos de guerra así en Cuba co- nuestros corazones, no lo busquéis , en a no ser por aquella otra fecha de beneméritos de la libertad que sean ca- nmmento con la luz de s.i ejemplo, co- ^ efe(to Para Cuba en *ste día ya fa-
nn la majestad del genio triunfa- mo en el mundo todo. Tuvo virtudes y cambio, en la topografía de nuestra 
1 son retumbante d^ los tambores tuvo, también, defectos; tuvo amigos •ciudad. "¿Qué naciente avenida, qué es-
reetos vibrantes los clarines, cu- que lo idolatraron como a un dios y tu- condida calle, que oscuro parque lleva 
iotas transmuta en himno "Peiu- vo adversarios implacables que lo com- ese nombre? Ninguno. Y sin embargo, 
Figuercro. y coronado por una batieron con violencia Sintió a ratos, la es *! nombre preclaro de un patriota 
flores, que valerosas manos lastimadura del dardo, y se tornó ira- fl11® 'ué genial como Martí, intrépido 
ijcros arrojan con ternura al paso cu ido; pero ni fué capaz del odio nl como Agrámente, desprendido como Mar-
;ii.< rtadof. en su amada Bayamo, en sus pasiones dejó ae la man* nunca, ta Abra», indoblegable como Máximo 
ie engalana para recibirlo, mien 
en las calles sus pelotones adies-
« aniquilan, en cargas tempestuo 
Octubre que es el día de Céspedes , pro- paces de figurar con propia historia ¡mo cubano, en fin. orgulloso de serlo 
genitor de los Ideales de Martí y padre Junto a Céspedes en ese Templo de la j y de sentirlo, debo con vosotros experl-i1 
de una patria que hoy le evoca junto 
a estos muros seculares, bajo el pláci-
do arrullo de la ceiba sacramental, co-
mo si del mármol de un rey espf/iol 
que abrió los puertos de Cuba al trá-
fico del mundo surgiese en suprema 
Patria de nuestra devoción c ív ica fer-jmentar. como experimento 
vorosa y perenne. i t i s facc ión al inferir de las manifesta-
moso en los anales de la patria. Con-
allmentando el fuego sacro! 
tensa s a - I E n el templo en donda arde esta lla-
ma caben todos los cubanos. Y actos 
D I S C U R S O D E C E S P E D E S 
- posponiéndola a vana ssatiafacciones ''Omez. perse\erante como Aldama. pre- apoteosis de victniia lo n . , • . k. . , / . r. ^ < , „ ^ , , . i . « . • cursor onmn vu,-,.tv« t a ™ , , «poieos i s ae victoiia la figura pequeña tncio h a b l ó el Secrttario de E s t a - la hora actui  del amor propio, la suerts da su patria, cursor como .Narciso López, soñador co- y enéririca inda «lio . „ - > „ t . . ^ ' ^ . . . —. 1 . . . , . , , , , . . m„ Tftnx xio-ía • enérgica, toaa ella aureolada de no- uo. doctor Car.oe Manuel de Cespe- cho s gn fica - L a misma circunstancia de haber sido mo José Alarla Heredia denodado co- ideza de amiPi n*Kaii.-._ , . _ , . . .._ L , .1 v „ . _ , , nln * r , . n „ ^ x r . - . ^ ^ oieza. ae aquel caballero de Bayamo des. Conmovido ante el solemne ac- númen de hi 
clones hechas por aquellos jóvenes ora-icomo és te *n fll,e se reafirma Ia ^ 
¡dores, siguiendo desde lejos ía blanca ¡ en nuestros destinos, vigorizan nuestra 
I toga del sublime Apóstol, que este ac-! nacionalidad, al tiempo que dan lustre 
Pur los familiares del eximio p a - ¡ t o luminoso no pasará desapercibido en i imperecedero al nombre de Cuba y brin-
al. porque lo que se ha he-| dan a los heraldos de su fama los cla-
incuestionablcmente que el ¡ riñes de oro. 
revolución cubana continúa ! 
oradores fueron muy 
a los lauros Inmarchitables de Nu- ber sentido alguna vez. y todos la he- tos diversos nombres, más tantos otros liertaria y libertadora batiese por 1 
:l»; con la investidura de jefe su- mos sentido, la ira provocada por la no menos, rememorables, fueron salva- liberación de sus cadenas tanto como 
io, honrándola.por la energía y la injusticia, para saber de qué anchura «los del olvido y ahí están exornando por la bendita libertiid que nos daba 
ciá conque se conduce, incapaz de tuvo que ser el corazón en hombre del nuestras avenidas nuestras calles y ei derecho de propia y soberana ciudi 
wr en su propio provecho la cen- temperamento de Céspedes cuando triun- nuestras plazas, como si. al ser rope- danía. A ese galardón pudieron aspirar 
i del mando, que depone al fó de Sus naturales pasiones al aceptar tldos y divulgados por los hombres de Jos cubanos de entonces, teniendo 
er choque con sus implacables ad- abnegadamente el mandato arbitrario las nuevas generaciones. quis iéramos mo tenían en Carlos 
trios, ante los representantes dtl que lo depuso, a sabiendas que una pro- transformar la nomenclatura de esta 
lo: ungido con la nominación pre- testa suya hubiera probado a sus ad- Habana que aun sigue siendo tan co-
iclal. jurando acatamiento a la versarlos que no estaba solo en aquel lonial. pese a nuestro deseo de ofren-
Ütnolón votada en Ouáimaro; c ía- vórtice de intrigas el Presidente de 
Municipal tocó d e s p u é s 
pieza de su variado re-
Hondamente afectado por la grandio-' principios inmaculados de dignificación I pertorio, d á n d o s e por terminado el 
sidad. así como por la trascendenciay de justicia que un día llevaron a los! bril lante acto. 
o por una guerra concordante con República. 
rittimientos de humanidad y cof-¡ Dos ideas de redención destacan la 
n con los prisioneros la medida de personalidad de Carlos Manuel de Cés-
acn.Vimo para demostrar a p u s pedes: la una de trascendencia pública: 
Wtanclales enemigos que no le la emancipación de Cuba de la tutela 
darla a los héroes y a los mártires co-
mo el más digno pedestal de su glori-
ficación. A través de veinte y dos años 
se ha tratado de ir" borrando la tradi-
ción de nuestra urbe, cqipo al. al hacer-
lo, pudiéramos dejar escrita en un 
co-
Manuel de Cés-
pedes, el ejemplo de un ciudadano mo-
delo que se arrogaba el privilegio de 
ser libre y hacer libres a todos los 
compatriotas que ya Sabían sentir, co-
E l C e n t r o G a l l e g o . . . E l C o n s e j o d e . . . 
(Viene de la |>ág. P K I M E K A . ) (Viene de la pág . P R D f B B A . ) 
C o n u n h e r m o s o . . . 
(Viene de la p á g . P K I M E K A . ) 
de plantas y flores, t.os pabel ones ^ Vasal lo , que tanto se d i s t i n g u i ó en dai{te Betancourt, resi» taron luc ld í -
mo él, lo que era una patria, lo que de Cuba y E s p a ñ a , luc ían entrega-j el cautiverio por su hermosa con- i s imos . 
es tener una patria como la que ellos /ados proclamando la fraternidad de due la para con los d e m á s pr l s ione- | T a m b i é n hicieron e s p l é n d i d a s ma-
se conquistaron sin llegar por eso a los ideales y a comunidad de los1 ros e s p a ñ o l e s . | niobras los Cadetts y marinos de la 
gozar de una patria como la que nos- sentimientos generosos. Una mul t i - j E n la e s tac ión era esperado por ¡ A r m a d a , así como las fuerzas de C a -
otros poseemos por él y por ellos, tanto tud inmensa poblaba el loca'., en l a ' m á s de diez mil persouaa que lo . b a l l e r í a del E j é r c i t o . 
de las Ovac ionaron y aclamaron con indefi-} I-a Banda del Es tado Mayor, que 
tleron a crlptible entusiasmo. [se" h a b í a situado, d e s p u é s de desfi-
i en el consejo de las na- . Humano antes que todo, pues que pen-i de sus titanes de la hcelón y del ver- el 10 da Octufaré ¿ ^ r l ó a l ^ ü é l "di Ta" fTesta. ~ | Toda la ciudad t o m ó parte en el ¡ lar , frente a la glorieta del presi-
. 1 Mió ro.vtra el español, sino de España; de trascendencia universal | gran libro la historia de una epopeya oomo por eI Jos^ MaMÍ (Je ¿ ¿ ^ * ^ ,,/e que se destacaba la bel eza c 
lón por Cuba, a la que quiere ! la otra: la abolición de la e s c l a v i t u d q u e culmina en el nombre de cada uno Febrero que habría sido imposible sin damas v s t ñ o r i t a s que asistle 
»ntnda cu el conseio de las n i - u ano antes oue todo, pues que pen-l de sus titanes de la hcelón y del ver- ..i «n h * f»-..,,i...- ,i„ r.„..i- . w , . to fia=»o 
dando por el amor y la Cón-1 saba, pensando bien, que no se podía | bo, de la pluma y de la espada; y allí céspedes . P r e s i d i ó la fiesta, el presidente1 jeCiblmiento al heroco ^argento. E n ! dente de la R e p ú b l i c a , amenizaba 
•le los pueblos": luebando. -o.i ' ser patriota, aspirar a una República donde estaba la Reina Católica se ha Xo ae c,impie aqil, en (o(la exten. s e ñ o r Manue. Bahamonde, acompa- ]0R edificios luc ían banderas y col-
gencrosidad que no Igualó jamás democrática, y mantener la infamia de I erigido la estatua de Martí, y allí , casi j , , ^ la lniciatjva de ..Cuba Contempo- iiado del secretario general Sr. O r a - gaduras. A su paso por las calles 
ránea" porque no es aquí, en los pro- daille; de los miembros del E j e c u t i - ^ arrobaron Infinidad de flores des-
plos cimientos donde se alza la estatua vo en P!eno: tle la Mesa de la A 8 a m ' ; d e los balconea. 
del soberano español donde debe le- ^ ea- de Apoderados, con gran Btt-j K n ei Ayuntamiento se c e l e b r ó 
vantarse el monumento que la nación y 
no ya la ciudad le debe a Céspedes el 
Fundador, y que ojalá se ejecute muy 
pronto por la buena voluntad de todos 
il^nrio en circunstancias s iml- la esrlavitud como un principio social, junto a los muros donde el plomo In 
y menos siendo, de su veherneu- su primer rugido emancipador fué en sensato abatió a los estudiantes Ino-
ímprstuosa y ÚP su celo por la favor de los esclavos. Todo parecía ceníes , se alza pensativo el bronce de 
vación plena del cará(*ter. con una sonreír a aquel hombre respetable y José de la Luz y Caballero: y donde 
a agresiva que no advierte, al respetado que tenía fortuna para dis- quiera que exist ía un nombre de evo-
•r ru él tomlencias dictatoriales, frutar de una-vida fastuosa, que Con- cación Ingrata o de inadecuada signi-
Ofetadura está en los principios taba con haciendas pobladas de escla- ficación se le ha trocado por otro que 
listas que ella sustenta; acatan- vos, qt/e poseía t í tulos intelectuales y fuese agradable a los cubanos de la 
•namente el mandato de 'esa Cá- era en la abogacía el triunfador, y. sin República, como si. en la red Intrinca- cubano que es su heredero y que sr 
mando ve culminar la tonnrnta embargó. Céspedes era un gran triste, da de arterias y respiraderos urbanos. bre iieva. no e8 a(iuf dontje ^ debe le 
cillas que le envuelve en su d.j- porque U nada estimaba el disfrute de pudiese aprender el cubano de hoy lo yantar tal monumento aun cuando esas 
ID «de la Presidéncia de la Re- una vida en el boato mientras sabia que el subsistente cubano de ayer evoca edificaciones fuesen derruidas para 
t. mostrando una abnegación que de una c'.ase que a diarlo era maltra- en cada lápida de rotulación cívica 
la a Inmortalizar a un hombre tada; mientras contemplaba. Iracundo ofrendada a la memoria de los próce-
i Historia al rechazar el propósi- en su impotencia para evitarlo, el co- res, ¡Pero es en vano que busquéis el 
sus parciales, entre los que se merclo Infernal con el hombre negro, nombre de Céspedes, pues que en parte 
«I jefe .le la brigada más fuer- arrebatado al carlfio de la madre para alguna habréis de encontrarlo! V yo 
la revolución, de mantenerlo en ser vendido al mejor postor, sin que me pregunto: ¿es que se repudia su 
Uencia, alegando que por su a la madre le fuera dable siquiera ex- obra o es que se olvida su memoria? 
«o se derramará una sola gota terlorizar con una lágr ima el dolor de Ksa omisión inexplicable, cuya causa 
*re cubana casi ciego y olvida- aquella separación brutal, porque en no debemos de Investigar en este mo-
los más en su solitario retiro seguida el mayoral de entrafta dura mentó, debía ser reparada si es que en 
m liorenzo"; pobre, él que había que un dueúo egoísta escogía , por e^ta realidad tenemos una patria donde le-
otentado señor de esclavos; re- misma circunstancia, para que fuera vantar columnas al recuerdo de los 
o a los caprichos arbitrarios de ejemplar verdugo, descargaba sobre la .que nos emanciparon .espirltualmente 
Iversarios con mando, para de- infeliz mujer el lát igo que le arranca- para darnos luego a gozar de un dere-
junto con los ayes desgarradores cho que debemos usar para bien nues-
con sa'ectae piezas aque»los s i m p á -
ticos actos, que eran aplaudidos fre-
cuentemente por el p ú b l i c o . 
mero de é s t o s ; represeniaclones del una b r i l l a n t í s i m a recepc ión en su 
s t ñ o r Presidente de la R e p ú b l i c a ; honor v se pronunciaron elocuentes 
del Gobernador Provincial y d e m á s dl9t.urSoa enalteciendo la conducta 
autoridades; d » Ministro de E s p a - observa(ia por Vasal lo en la camna-
L A I N A U G U R A C I O N D E L 
L O M I L I T A R 
c m c u -
los cubanos y no sólo pr el Impulso del de lafl *oc\ed&des regionales, , ^ y , caut ¡ver:o . 
de distinguidas personalidades, es-; log oradore, y H homena-
pteia mente Invitadas al acto. Upado fueron calii:o<arnonte ovacio-
L a Banda Municipal , dirigida por 
el Maestro T o m á s , c u b r i ó el primer 
r .ómero del programa E ! s e ñ o r Ho>1KNA. |K AL ( ; k \ E K A L S A N -
Juan B e l t r á n . presidente de la Sec-; j , H j ( ) K N K S C O H I A I , 
c ión de C u l t u r a y Bel las A r t t s . pro-i 
n u n c i ó » discurso de apertura , ha- j 
clendo reca tar los motivos de la 
fiesta. 
crear sobre sus hombros la dársena de 
desembarco que está necesitando el mo-
vimiento marít imo de este puerto de 
tan gran iiiTporlancia: no es aquí, se-
ftoras y sefiores. porque estas paredes 
cierran el horizonte, limitan el espa-
M A D R I D , febrero 24. 
Comunican del Eeoorlal que hoy 
Sobre las cinco de la tarde se l le-
vó a efecto la i n a u g u r a c i ó n oficial 
del htrmoso edificio construido es-
pecialmente para C í r c u ' o Mil i tar del 
j Campamento de Co umbla. cuya fo-
¡ t o g r a f í a pulf'icamos en nuestra edi-
i c i ó n de ayer. 
| E l Presidente de la R e p ú b l i c a , 
l a c o m p a ñ a d o de su comitiva y nume-
j rosos invitados, se d i r i g i ó al nuevo 
'edificio. E l Dr. Zayas a b r i ó la puer-
j ta del mismo y lo d e c í a r ó oficial-
mente Inaugurado. pasando todos , . „ ^ ' l l e g ó a aquella localidad el valiente ™0"M. 
D e s p u é s se d e s c o r r i ó la bander  0MQ„4„„;„ nlIíl ,an h r n i , . . f « d e s p u é s h a c a dentro 
raries cuan digno era él de ejer- ba. 
se mando con la práctica del sa- del dolor, las últ imas preocupaciones de tro pero siempre en nombre de ellos. 
in. que más bella y elocuente lee- la dignidad. Fué siendo Síndico del- los libertadores. Y por eso pedí al 
<0« la de la fuerza; cuando sor- Ayuntamiento de Bayamo cuando Céa- Ayuntamiento a que dejaré de pertene-
ü'lo por la tropa enemiga, se in- pedes irrumpió un día en aquel campo cer dentro de algunos instantes que 
ira. (mpuña su revólver, dispara infernal con protestas favorables a los se apresurase a recoger por mis labios 
amenté, y cuando sólo le queda esclavos. L a s autoridades coíonialea la iniciativa de la revista "Cuba Con-
cAmara humeante la últ ima bala, se alarmaron, y, teniéndolo por rebelde temporánea" donde se pedia el rescate 
e el arma contra su pecho y de- peligroso, desplegaron sobre él el es- de un olvido, no ya para poner la pri-
al borde de un barranco, con los pionaje asalariado. ¿Cómo,—se pregun- mera piedra de un monumento que no 
ría'ados en el horizonte como si taban los más . endurecidos en su egols- es aquí donde debe ser erigido, sino 
abarcar el Océano y tender los mo ; cómo es posible que Carlos Ma- para dar un nuevo nombre de bautismo 
'« desde aquella antesala do la nuel de Céspedes, el rico sefior de es- civil a esta legendaria Plaza de Armas 
''dad al Norte, oscurecido por la clavos, el caballero de augustos timbres donde el grito rebelde de Céspedes en 
a. doade en vano le aguardaba, al de nobleza, el primero siempre en to-
'a cuna del que habla de ser da fiesta social, el abogado de nota a 
• bijo del mártir de "San Lorenzo'. quien España ungiría con las más al 
pectiva. quitando grandeza al sagrario 
que debe erigirse frente al mar que 
surcaron los expedicionarios de la epo- c i6] | ]a concurrencia, a la esfigie del 
peya y bajo este cielo claro que es ilugtre cubano, de imperecedero re-
también limpio y puro como el de B a - cuerdo 
yamo aquel de Hayamo que vid nacer " . „ c. v* - r-oi.. 
. v.. , . . , ™ l E l s e ñ o r dustavo S á n c h t z G a i a -al hijo de casa rica tan rico en ensue-! A / . . ,.„rr,„„„¡ - j . rraea rec i tó una inspirada composi-fios de bienaventuranza v en denuedo r l a 6 » ' f ' 
c i ó n eacrita expresamente para di-
cho acto. M e r e c i ó una estruendosa 
o v a c i ó n al terminar. 
D Ldo . Sr. Secundino B a ñ o s , 
p r o n u n c i ó . u n elocuente discurso; 
gran p a t r c i o cubano don T o m á s ^ ^ ^ ^ ¿ j ^ ^ t o de ^ Ci™]<> M« " a r e! c a p i t á n Rosel! 
E s t r a d a Pa 'ma . tributando una ova- ~* ' ..¡Vi,,.r„ntn „tl „, p r o n u n c i ó un hermoso discurso. 
un e n t u s i á s t i c o ^ « ¿ " S i D e s p u é s hizo uso de la palabra el 
que tomaron narte las autoridades , I)r F e r r a r a ^ . ¡ ^ fueroQ 
y numeroso publico. muv ' ^ ^ ¿ ^ 
E n el Aynntanrento « J ^ é e ^ r J | m presidente de! Círcu lo , ' 
" " ^ . I T ^ ^ 1 0 " . 6 " h0u0rHULVnn"i;W Rafafcl del A s t i l l o , y el C o m i t é E j e 
ef tAUIo. E l a. to r e s u l t ó de gran re- t u t ¡ v o m ¡ s m o da cual es pre_ 
'ieve- , . , , , sldente el c a p i t á n R a u l Montero, que 
A d e m á s se c o l o c ó una lapida dan- tuvo numer09as atenciones para con 
do su nombre a una de las calles del los periodistas, atendieron a d e m á s 
E s c o r i a l . a todos los concurrentes m o s t r á n d o -
A la co locac ión de dicha lapida. le los departamentos de! edificio in-
i , t é r m i n o nor el Centro Gallego a s i í t l e r n n el general Sanjur;o. laa aUgUrado. y o b s e q u i á n d o l e s d e s p u é s 
'A Ŝ íi venerable anc a U don -autorÍC,adeS 7 numeroso P ^ l i r o . (.on un niagnlfiCo buffet. 
I Futrada P a l m l inspirados pá i F u e r o n P"onuuclados elocuente L a Direc t ¡va dei c l u b tuvo un de-
Tomas J ? * ^ * ^ * ^ ? ? ' f c o n o u e ¿ C u r s o s enalteciendo I . labor rea- lieado obsenuio para la n i ñ a h i j a 
las edificaciones se levanta ampliamen- "^r^^^A^r^ntra G a - . l i z a d a pl1 Arr:ca l'or. el genera! n- de 
arquitecto que c o n s t r u v ó el edi 
te hacia el cielo. E s allí donde se debe f ^ , „ a "Aviado , c o n s i d e r á n - Jurj0- Es t e Pronunc ió breves frasea rielo inaugurado, s e ñ o r L u í s E c h e 
 e e o 
de luchador. Dirigid, señoras y seño-
res, vuestra mirada hacia la Avenida 
de Martí, que naco en la de Máximo 
Cómez y va a morir en la de Maceo; ! 
y más hacia el Oeste, pero siempre ha-
cia el Norte, detenedla en el peñón de 
la Hatería de Santa Clara, que está er-
guido frente al mar y en casi en el 
acantilado y que por sobre la linea de 
a n a l i z ó !a obra social l levada a fe-
L a Demajagua y su acción generosa de 
San Francisco debieron repercutir tan 
angustiosamente como allá en las en-
. a m a d o r c'oñsid^ Es te P r o n u n c i ó h r e v ^ f r * « l tflclfl inauguradt 
de construir algún ^ía el Templo de ^ 'a^ln^^T^J^- da"do laíi Risiblemente » varr ía . E s t a « iñ 
la Patria, como el santo tabernáculo en Karios ai desarrollo de la R e p ú b l i c a 
que habrán de convergir las estatuas de v a l f orecimiento de SUS industrias . 
Maceo, de Martí, de la Luz y CabalVro. eg0 el Centro Ga'lego al hon-
de Quesada. de Manuel de la Cruz de - - ^ i - r.nmnlta una dtnda de erat i -
era. que emuló sus vlr- tas representaciones pol í t icas , cómo es trañas de la madre-buena o mala, pe- Alejandro Rodríguez, de Estrada Pal - L * ? v " S i S n « n recuerdo a los 
madre .1 f i n - que se desgarraba _ v i „ , a v ^ y ^ ^ • « Í S S Í f e a e l í 
clones, dejaba cons.gnado cuanto 
su pueblo han obtenido ya el recuerdo sai,en sentir los corazones gallegos 
imperecedero del mármol y de; bronce. • p0r a q u t l o s que les hacen just ic ia 
más el de todos aquellos que fueron ol- v reconocen sus virtudes, 
vidados y preteridos y para los cuales ' ge impusieron d e s p u é s las meda-
ño habrá nunca en parques y paseos. i-ag a los cien « o c i o s que comple- t r u í d o s 
y ni siquiera en los camposantos donde tan este a ñ o los cien asociados pri 
iéndolas y est imulándo 
>o de su pasión, c lavár 
posible que se ocupe de defender ai 
siervo envilecido condenado 
ma. de F nl y. de Zenea. de todos aque-
trabajo en el dolor de estos nuevos amores que ,Ios cubanos q,le en la glorificación de 
n el Inmenso corazón desplomáq- eterno? Ah! era que no pensaban que hacen posible, y de una hermosa posi-
bilidad que todos contempláis , el he-
cho de que el «lárniql de un rey de 
s i» vida por los flancos de la Carlos Manuel de Céspedes pertenecía 
ra. Capitolio y Gólgota de su apos- al grupo de los grandes altruistas, y 
reden'or. demostrando a propios ¡a yida fastuosa, lejos de haber petri- retro y corona pueda seguir levantán-
•«nos que sabía caer con el es- fiCado su corazón, le hizo, por contras- dof%' sobre este suelo de una plaza co-
* «na montaña que se derrum- te conocer mejor el dolor de los desven-
homh* Tnontaña era- en verdad, turados sin abrigo y sin pan. el de los 
te h * pequeño de estatura y esclavos, obligados a vivir en el opro-
«ncl ^ espIritu, dictador hercúleo tio de una vida de privaciones y fla-
P os y voluntades, que siente, gelos. el del colono, sojuzgado a la bota ros de la centenaria fortaleza aun pa-
íuivoca, como que su pueblo ¿e amos Insolentes. E r a que no per.sa- rece animar el ánima belicosa de los 
loniil que fuera vivac guerrero, donde 
a la sombra de la ceiba del Templete 
plantó Diego Velazquez el estandarte 
de Castilla y donde entre los recios mu-
a encantadora es ia 
v e í a que la embargaba la e m o c i ó n . Mascota de. C!ub. E l obsequio con-
s i s t i ó en una h e r m o s í s i m a m u ñ e c a . 
E L T E M P O R A L D E S T R U Y O V A - ' la cual fué entregada a la n iña por 
K I O S C A M P A M E N T O S V T R E S el Dr. Alfredo Zayas . Presidente de 
P U E N T E S K \ M E L I I . L A la R e p ú b l i c a . 
Durante el acto de la inaugura-
M E L 1 L L A . febrero 24. clon, se s i t u ó tn el C í r c u l o la B a n -
Contina descargando en esta zona da de« Estado Mayor, que e j e c u t ó 
furioso temporal, que caus^ enor- diversas piezas. 
mes daños . Todo=; J c ¿ . concurrentes sal ieron 
Var ios campamentos fueron des- comp aciafsimos de ia hermosa fies-
ta a l l í celebrada, h a c i é n d o s e len-« 
A d e m á s , el t é m p o r a ! derr ibó tre? guas de ia proverbial g a l a n t e r í a de 
,t - • • - - — r U C ¡IIIIUS» iliav ICII ICJ» . A. 1 V|UC iiw n̂-»J -J» • w — *. —.. . — ^ — -—— —— 




1 tiempo mismo de la l íber- hllLM3L un poeta de ternuras hondas y 
o generoso del esclavo In- de altiveces desconcertantes, y un tri-
aealista de sublimes arran- buno arrebatado que sólo esperaba el 
^ «u temeridad parecía el Agora bendita en que poder convidar 
Be'del13"03 5 81 r!lent* a su Pueblo a la batalla por la doble celebrar este acto reparador, por 
¿ * s'^1o de Fer íe l e s ; 8Ubi¡me idea de hacer a l negro hombre nominación de aquel legionario que aun 
r indómito que en la anti- y namarlo su hermano, y de hacer ! 
oiera vestido la toga de é s t e y a cubanos todos ciudadanos 
^ • en tiempo de las C r u - Ija atria y el mundo lo contempla 
'a emulado a Pedro e! E r -
la Franc 
sus restos reposan, la perdurable ofren-
da de la comunidad. ; ¡ E s ' e lugar es 
estrecho para la gloria de Céspedes' T 
es ailí donde el primer patriarca su-
premo que tuvo la República debe pre-
sidir, sobre el asiento que le ofrezca 
el brazo cailardo de Narciso López y 
bajo el palio del párroco bayamés Die-
go José Baptista. porque a ello tiene 
pal de donde emana la resolución de derecho ei padre heróico de Oscar, el 
esposo amante de Ana de Quesada. el 
paciente maestro de la niña desampára-
lo 
adelante se habrá de llamar, al amparo 
del antiguo palacio de los Capitanes 
Generales que es hoy la casa munici-
no había enaltecido con su nombre la/ 
viejas piedras y el alma nueva de esta 
muy noble y heróica ciudad de San 
bo- Cristóbal de L a Habana: por el nombre 
meros. 
Y a c o n t i n u a c i ó n h a b l ó e» a t ñ o r 
Miguel Coyu'.a, pronunciando una de 
sus grandes oraciones. Imposible 
describir la belleza de su oratoria. 
Cantó un himno a E s p a ñ a , a sus hi-
jos, que coadvuvan brl laraentemente 
con ios cubanos desde la f u n d a c i ó n 
tie "a R e p ú h ' i c a al e í g r a n d e c i m i e n -
to de é s t a , laborando por ei!a como 
por su patr ia , levantando soberbios 
A n t r o s de C u l t u r a , p o d e r o s a , Ins- v 
puentes. 
Se imposibilita el abastecimi 
a las posiciones avanzada?. 
A causa del mal tiempo hace 
d ía s que no se recibe correos d 
p e n í n s u l a . 
1 \ M A N I F I E S T O D E 
V I V E S 
M E L I L L A , febrero 24. 
E n vista de la per, 
el comR*:-
¡ves . ?« da de San Lorenzo, que sabe ser hom- ,'¡tU(.:one3 que liab an a - ~ — t 
bre en toda ¡a alta expresión humana sentidos, y prtgonan a diario, .as n ines i i . - • 
os s e ñ o r e s oficia es encargados de 
cvii ir y atender a los invitados, en-
rfr loe que. como antes decimos, fl-
iUT.ban muchas y hermosas damas. 
'. . ' c : . ' • t racc ión de» edificio que 
leede ayer s e r á un centro de recreo 
• e x p a n s i ó n de". Campamento de Co-
•^n.jia. fué l a m b i é n muy ce'.ebra-
Tninios a ;o? de! p ú b l i c o en ge-
terai . nuestras felicitaciones y aplau 
;o« s ios organizadores de las fies-
as efectuadas. 
hubie >s y bajo todos lese sido conductor de 
Wel invicto forjador de su 
Carlos Manuel de Cés-
ron más alto cuando, en armas ya 
atormentada rr6 dei Ciei0 ¿e América en su Repúbli 
nao el ver- ^ naciente la mancha de la esclavitud 
que cuando alzó una patria nueva sbore •os cubanos que nos podemos 
los hombros. Y no fué estéri l su esfuer- hermano vuestro, 
zo en el aspecto humano, como no lo 
que tiene esta palabra: el síndico del ¿ r a ñ d e z a s de la raza. ^,ie ¡ ¡ ¡ ¡ S J o - n . * 
Avuntamiento de Bayamo. el aliado de r ied 'có heriIToeos p e r í o d o s al Cen- lo-'' se ' £?a J 
de Carlos Manuel de Céspedes, vuestro Jlian prim- e, émulo tle Francisco V i - ' . ^ nft leeo. v a l 
U S O C A R A E L M O N U -
padre, que es también padre de todos 
lámar 
gesto de é s t e al T * * * paralizado-. 
mo- Woi1' niarche'i e; ge? 
hombre de 
esos que por ra- de la abolición de la esclavitud la úni- de Heredia. la parábola de Luz v Ca- resignación y magnimidad 
^en inesperadamente ca reai conquista de la revolución al 
; Y ya no ser í" sólo a cantar la t 
fué eri el aspecto polít ico, aunque su r¡a de la epopeya si verbo de Martí, dado, trovador, tribuno, rayo en la l ia-
causa no triunfara, ya que. resultó la la voz de mando a Maceo, el estro nura y en la cumbre sacerdote de toda 
el que resig-
ballero. porque ahora es tá ya aquí en ha el mando sin provocar rebeliones, el 
Cierto nuestra ciudad, no viajero de Bayamo que somete a Donato Mármol, el que 
sino embajador de las huestes agüe- persuade a Ignacio Agrámente, el que 
rrldas del decenio estupendo, aquel ca- aunque escarnecido por los mismos que 
que la libertad del esclavo Insu- ballero sin tacha, bien nacido y hecho debieron ensalzarlo, no puede ser tira-
do bien, que no quiso no porque hicha por la libertad y el 
tro Ga lego. 
cente Aguilera, que siendo inspirado erigir en SU Pai'acio Soc!a1 UE ^ 
poeta junto a Fornaris y orador cen- pamento a la memoria del exditre- campo ^ .4 r. > n,,; 
telleante junto a Antonio Zambrana. Hdo ciudadano que r e u n i ó en sí to- .a? pos:, lone.^ > ios estrago- Vai 
supo ser, antes que mártir, apóstol , sol- das las virtudes y todos los herols- « a d o s en e h a . por e. t é m p o r a . . 
memoria se agiganta m á s 
.M E X T I > I I I U L I V A R E . \ 
^ cima donde fulguran signarse el Pacto del Zanjón 
Imn ^ águi las- Xo que el reconocimiento sólo alcanzó al 
idorT1330'6" dri medio- campo republicano. Pero cierto, tam-
de * l . Céspedes vino ^ién 
t_ e las facultades to- rrecto s irvió de acicate a la otra parte 
s Brandes caratte- irredenta y que fueron las ideas de Cés-
mos. cuya .. 
a t r a v é s del tiempo y sera a l g ú n día 
en la Hi s tor ia de Cuba un sol re-
fulgente que j a m á s se ec Ipsará en 
el corazói? de ios cubanos. 
E1 O r f e ó n y la Secc lóu de F ; ar-
fin de ponerles remedio inmediaio. M A D R I D , F 
A R A T A S 
irero 24. 
• E n los c í r c u ' o s ar t í s t i co? madri 
l e ñ o s y en a l g u n o » de los oe provin 
T e r m i n ó tan hermosa fiesta con el ciar ha despertado vivo y genera 
Himno Regional Gallego y '•Qs P i - i n t e r é s el momimento a! general Si 
, m ó n B o l í v a r para el que se ha abier ^ ^ i a ^ V i P c u t a r o n la? piezas que te- noe" dt Velga Pondal. 
^ a n a ^ i cargo en el programa, con F u é una p á g i n a de g orla la es- to un concurso en Caracas . /Vano: 
man a su carg _ o- , . escultores e s p a ñ o l e s de los de már 
a la muerte sin antes 
i? m a e s t r í a de siempre, cosechando tr i ta ayer por e Centro Gallego, a. 
puede sentirse seftor y dueño merecidos aplausos. que felicitamos sinceramente. 
l a m a se proponen presentar d i s e ñ o s 
P A G I N A V E I N T I C U A T R O D I A R I O D E L A M A R I N A F e b r e r o 2 5 d e 1 9 2 3 a n o x a 
T U M U L T U O S A S 
E S C E N A S S O B R E 
L A P R O H I B I C I O N 
W A S H I N G T O N . Febrero 24. 
P o r t u g a l y N o r u e g a T I A|IQ|1|Í A [ ]F I i 
c o n c i e r t a n u n a c u e r d o 
c o m e r c i a l 
: U N C U A D R O Q U E P I N T A L A S B O -
1 D A S D E C A N A A N C O N S I M B O -
L I S M O A N T I - P R O H I B I C I O -
i ' N I S T A 
Anoche Be c l a u s u r ó l a E x p o s i c i ó n | que organizaron la referida exposl-
Comerclaí" e Indus tr ia l ce lebrada en c i ó n , c o n d u c i é n d o l a a un é x i t o llaon-
el exmonaaterlo de Santa C l a r a fon jero. 
c l í n i c o t experto sanitario . D r . L ó - , N U E V A Y O R K , febrero 24. 
pez del Va* le, quien, con frases elo-
cuentes d ió las gracias a los expo- E l hotel W a l d o r f As tor ia se v l ó 
U N M S T E R I O S O 
C A R G A M E N T O D E 
E X P L O S I V O S 
L I S B O A , F e b r e r o 24. | un banquete homenaje ofrecido por: Concurr ieron m á s de doscientos sltores por el ho~menaje dedicado' a Invadido por varios detectives que N ^ - E V A Y O R K , Febrero 2f 
Se ha eolucionado por :P™-1 los expositores a loe Secretarlos de | comensales, l l e v á n d o s e a cabo & ac-1 su superior, el doctor A r í s t i d e s detuvieron a A b r a h a m Bay l inson . se-
E n u ñ encuentro oratorio que tuvo ' blema de las relaciones comerciales I A g r i c u l t u r a y san idad , 
l u g a r hoy en la C á m a r a de Represen- entre Portugal y Noruega, y en bre-[ 
tantee norteamericanos, amigos y ve v o l v e r á n a venderse en este p a í s 
enemigos de la p r o h i b i c i ó n , demos- ios vinos portugueses c o m p r á n d o l o s 
t r a r o n ta l p a s i ó n y e n e r g í a qu© r e i n ó e l propio gobierno noruego, 
u n verdadero tumulto en el hemici-1 Hace varios meses que han contl-
clo durante casi u n a hora , siendo | nuado de un modo Intermitente las 
las tempestuosas escenas, a juzgar i negociaciones entre Noruega y E s p a -
por las apariencias , del agrado del ñ a y Noruega y Portugal , a fin de 
numeroso p ú b l i c o de las tr ibunas. | concertar un tratado comercia l , y en 
Provocada su c ó l e r a por las cen-i ias discusiones uno de los asuntos 
suras y c r í t i c a s que contra la ley ; de mayor importancia f u é el de la 
Vols tead hicieron los representan- • i m p o r t a c i ó n de vinos, 
tes Ga l l i van , d e m ó c r a t a y T l n k h a n , ¡ Cuando durante el pasado mes de 
republicano, ambos de Massachussets , ; Agosto el Storthing o C á m a r a de 
el representante Grainton , r e p ú b l i c a - 1 Diputados de Noruega a u t o r i z ó un 
no de Michigan, el d e m ó c r a t a ü p - 1 acuerdo provis ional con E s p a ñ a , so-
shaw, de Georgia , y otros directores i bre la i m p o r t a c i ó n de vinos, esa de-
del movimiento seco, devolvien l a ' c i s i ó n c o n s t i t u y ó a l mismo tiempo 
a g r e s i ó n s i n escat imar sus incis ivas j una a u t o r i z a c i ó n para que c o n t i n ú a -
insinuaciones mientras sus partida- ¡ r a n las negociaciones con los p a í s e s 
r í o s a c o g í a n con exclamaciones de , productores de vinos, 
a p r o b a c i ó n o con aplausos entusias-1 Se dijo en aquel entonces que la? 
tas su defensa de la p r o n i b l r i ó n . ; proposiciones hechas por el gobierno 
Se caracter izaron los discursos de los : p e r m i t í a n l a i m p o r t a c i ó n de medio 
miembros por Massachussets de "sai-1 m i l l ó n de litros anuales , pero que, 
netee de brocha gorda", y se puso en I de acuerdo con las leyes de p r o h i b í -
conocimiento de l a C á m a r a que se c i ó n vigentes en Noruega, no se 
p o n d r í a en vigor l a observancia te I v e n d e r í a n como bebidas de mesa, s l -
las leyes secas. no principalmente para fines tera-
A l es ta l lar l a tempestad sobre sus p é u t i c o s y t é c n i c o s . 
cabezas, los tres l iders anti-secos a 1 ¡ 
saber T i n k h a m y G a l l i v a n y H U I , I N A U G U R A C I O N D E L A S O B R A S 
y a l pres l - l t o en el s a l ó n principal del edifi-1 A g r á m e n t e . Secretario de Sanidad y cretario de la Sociedad de Art i s tas *nt", , P011.01" a c o m p a f i ^ ^ 
dente de la c o m i s i ó n centra l , s e ñ o r ¡ c ío donde c e l e b r ó sus conferencias i Beneficencia, y t a m b i é n a l general I n d e p e n d i e r e s por haber violado el " v . 3 ^ - a p a r t a m e n t o dp t ^ 
•» apoderaron «oto . F r a n k Ste lnhart . j el V I Congremo M é d i c o L a t l n o - a m e - i Betancourt y á Mr. Steinhart . Apro- C ó d i g o Pena l al permit ir que se ex-
F u é una entusiasta, d e m o s t r a c i ó n ; r lcano. Terminado el banquete, hi-1 v e c h ó la oportunidad p a r a explicar Pusiese en una e x p o s i c i ó n e l cuadro 
de s i m p a t í a y de grat i tud hac ia los j ro uso de la palabra el eminente j la importancia que lev is ten los con- d* F r a n c i s K a u f m a n , l lamado 
gresos m é d i c o s latino americanos y " L a s boadas de C a n a a n en Gal i l ea" , 
la influencia que ejercen entre los 
miembros republ icanos por Mary-
land , se reunieron en uno de los ban-
cos delanteros, celebrando u n a lar-
ga conferencia, entrecortada por r i -
sas y carcajadas y durante l a cual 
trataron var ias veces de interrumpir 
a los oradores. 
A l In ic iar e l debate con un discurso 
D E L C A S I N O E S P A Ñ O L 
D E G U A N T A N A M O 
G u a n t á n a m o , febrero 24. 
D I 4 . R I O D E L A M A R I N A . 
H a b a n a . 
Cumpliendo el programa de feste-
redactado de antemano, Mr. Gal l ivan jos ei Casino E s p a ñ o l c e l e b r ó esta 
c o m u n i c ó a l a C á m a r a que por In- j m a ñ a n a e s p l é n d i d a m e n t e y con an l -
formaciones publicadas en un d ía - mget ta y extraordinar ia concurren-
r í o de Washington se h a b í a enterado c ia do e s p a ñ o l e s y cubanos, l a Inau-
de que la l iga a p t i - a l c o h ó l i c a se pro-1 gUracl( iñ de las- obras de mejoras y 
p o n í a hacer que lo» miembros "el i aiUpliacren en el e¿itlclo social . 
Congreso "bebiesen s e g ú n votasen". E1 acto de jzar laa bsmderaa f u é 
A n u n c i ó a d e m á s que a d o p t a r í a una I s o l e m n í s i m o 
act i tud pasiva mientras "los miem-1 pronunc iaron discursos el C ó n s u l 
bros secos que votan religiosamente | df) E s p a ñ a w Santiago, s e ñ o r Sevi-
conforme a los d í c t a n o s de la L i g a : I lano y el president6 del L i c e o , se 
y " a quienes les agrada una copa y , p o r castelian0g( s i r v i é n d o s e un es 
has ta l a toman", levantan sus ma-
nos. 
"Pues bien, s e ñ o r Presidente", ex-
c l a m ó e l orador, "en todos los esca-
ñ o s de esta C á m a r a no veo m á s que 
aureolas . T a m b i é n es verdad que es-
tamos sobrios esta m a ñ a n a , ( r i s a s ) , 
aunque un Senador se e m b o r r a c h ó 1» 
otra noche y era seco, por cierto, de-
biendo sus colegas Impedirle que res-
pondiese a una v o t a c i ó n nominal y 
teniendo dos de ellos que emplear 
sus fuerzas en detenerlo, a f in de 
que no perturbase el orden". 
E l representante B lanton , d e m ó - 1 
orata de Texas , se opuso a que se. 
Incluyesen en las minutas de l a ,se 
p l é n d l d o lunch . 
F u e r o n obsequiados los n i ñ o s de 
los colegios con cincuenta e jempla-
res de "Exploradores e s p a ñ o l e s " , ob 
eequio del vicepresidente, Diego 
Boada . 
E s f a tarde se e f e c t u ó Interesante 
d e s a f í o de base bal l , anando e l L i 
ceo de aquí . 
E s t a m a ñ a n a , el sepelio del joven 
Ignacito M é n d e z G ó m e z , f u é una 
m a n i f e s t a c i ó n de duelo. 
E s t a noche hay un e s p l é n d i d o 
b a l l ^ en el Casino E s p a ñ o l , re inan-
do extraordinaria a n i m a c i ó n . 
cía, se  seta ĵ Zl í 1 
cajas de granadas de m S n ^ 
municiones * — i - - - - mano. 
m l ó n 
ca 
c i e n t í f i c o s que a e los concurren , eirl0 como prueba de haberse in 
ventajas para fringldo un a r t í c u l o del C ó d i g o Pe que se traducen en 
la sanidad nacional 
explosivos o d a ' / 
Ion descargaba en un sóuLS ^ 
E l cuadro fué embargacfo para lu - 7 0 c ^ a ATenida c e r e í V í 
i - u-v-_— :_ M a l e c ó n , en el barrio d^ Cĥ  ^ 
detuvo a ^uenaa Se cuatro 
Dijo que, pre-. na l , pues representaba 
clsamente hoy. se d i ó de 'a l ta el ú n l - r i milagro de que hablan 
co caso de v irue la que e x i s t í a en pellos con un individuo aue s e g ú n 
•sea 
um.su ^ que efectuaban l a 'á̂ r*̂ **** 
Cristo en provisiones de guerra ^ U« 
los E v a n - un Iarg0 y * er"a ̂  se le* hi 
rgo y severo mu., 
respecto a l lugar de nrrJJ?***9*** 
T u b a y que. las salas de tifoidea y lo8 c r í t i c o s se asemeja á A n d r e w de « e s t i n o c*: careament f 
de paludismo en los hospitales ee Volstead. que p o n i é n d o l e una ma- guraron que ignoraban ni f61"0 
encuentran cerradas . no en el hombro le Indica otra fi- que h a c í a el t-mbarque o « i 2 * • ! 
Terminado el brindis que se hizo knra. parecida a W i l l i a m J . B r y a n . é s t e conslgnaoo. u a ^'«én 
a l a R e p ú b l i c a de C u b a , por la sig- quien escancia do las j a r r a s el agua om embargo, s á b e s e ana 
n i f i c a c i ó n del d í a de ayer, '.legaron f ue el Ungido acaba de convertir en f icó el desembarco en los 86 rtTU 
<»1 honorable s e ñ o r Presidente de la v>no. E n segundo t é r m i n o se encuen- de Chelsea donde amarran T111 e B * 
R e p ú b l i c a , su dist inguida esposa y i r * un personaje con un yelmo de ques de las l í n e a s Cunnard "Wi!?* 
varios dignatarios del gobierno, con hierro, que ostenta gran semejanza s t a r 7 T r a s t a t l á n t i c a F r a n c -
objeto de asist ir a la d i s t r i b u c i ó n de con Wi l l i ara H . Anderson, el super- E1 s ó t a n o a 
premios otorgados a los e x p ó s i t o - intendente de la L i g a a n t i - a l c o h ó -
res por los jurados correspondien-1 l ica . 
tes. • — • — 
E l s e ñ o r Presidente, en persona, ' 
Momento do descubrir d busto del P r i m e r Pres idente do l a R e p ú b l i c a , 
D . T o m á s E s tra<la P a l m a . 
fué e n t r e g á n d o l o s uno a uno a to- S O L O D O S C I U D A D E S 
dos los agraciados quedando pen-
dientes de entrega aquellos que de 
antemano no se mostraron confor-
mes con los honores conferidos, os 
«•nales pueden i r a recojerlos a las 
oficinas de la E x p o s i c i ó n , m a ñ a n a 
lunes, durante las horas h á b i l e s . 
E N E L R U H R P O S S E N 
H O Y A L C A L D E S 
B E R L I N ' . Febrero 24. 
Como consecuencia de las detenciones 
deportaciones ordenadas por las auto-
i esa 
que se Irania^»!. 
l a , municiones y armas e s * ¿ S ? ' 
e nuna casa ce tres pisos. 
í .as ú n i c a s investigacionen 
d e s p u é s de una i n v e l t i ^ ó n í j i í 
v V , 0 1 " f'incionario* m u n l c l S S 
y del gobierno que i n t e r v i n i e r o n ^ 
e asunto fueron que e x i s t í a T í o S 
bWdades de oue se trataba de 
cer l legar las provisiones • i t a d a . ^ 
monos de negociantes c l a n d l S Ü 
en w a clase de a r t í c u l o s sin D a S 
derechos. ' 
Como la r e l a c i ó n de los premios! ridade8 franccnbelgas. ^ 
otorgados es extensa y carecemos de de8 y poblaciónes de Duesseldorf a ! taban establecidos en ^ E , ^ 
lugar para publ icar la , tendremos su Dortmund, exceptuando - - TTmHftn ^ ^ . 3 
mo gusto en hacerlo m a ñ a n a . 
E l acto r e s u l t ó en extremo luci-
do, puesto que asist ieron a d e m á s del 
tír. Presidente y su dist inguida es-
Muelheim y 
Hamborn, se encuentran sin alcalde mu-
nicipal . 
E l primer burg-o-maestre de Bochun 
ha sido la úl t ima autoridad municipal 
posa y de los expositores, inf inidad deportada. Se dice que un policía de 
de damas, de la mejor sociedad que oberhausen fué mortalmente herido por 
daban realoe con su presencia a los 
balones de la ant igua m a n s i ó n 
las monjas c lar isas . 
de 
un soldado francés que disparó contra 
él, sefirún noticias de origen alemán, por 
haber empegado a correr después de ha-
Creemos s inceramente que actos'ber sido t e n i d o en tina calle por dicho 
como el de ayer y exposiciones co 
mo la c lausurada , son altamente be-
neficiosas al pa í s y a sus clases pro-
ductoras, toda vez que se difunde 
por todo eT. mundo la excelencia de 
sus productos y la superioridad de 
sus industriales . 
soldado bayoneta en ristre. 
C O N T I N U A E L A V A N C E I T A L I A -
N O E N L A T R I P O U T A N A 
O R I E N T A L 
L O N D R E S , F e b r e r o 24, 
U n despacho fechado en R o m a , que 
hoy r e c i b i ó l a Agenc ia C e n t r a l News 
re la ta que las tropas coloniales i ta-
l inas de l a Tr ipo l i tana Orienta l han 
ocupado la c iudad de S l l tan , sufr ien-
do en la o p e r a c i ó n bajas que ascen-
dieron a dos muertos y a unos do-
ce heridos. E l enemigo tuvo 250 
L a Direc t iva del Casino E s p a ñ o l 
¿ í o n " J a T u s " o n e V ^ de obsequio a l doctor Olive-
un Senador. ros representante de D I A R I O alo-
"No infr injo e l reglamento ^ V 8 1 * ' Cónsul11 de E s n a f i i ^ ^ 1 ? . muertos y un n ú m e r o mucho mayor 
C á m a r a cuando aludo a genadores 61 c ó n s u l ae E s p a ñ a en s a n u a . . . . 
secos que se emborrachan", r e p l i c ó Bo 7 ^ c l a r á n d o l o s h u é s p e d e s - de ho-
Mr. G a l l i v a n en medio de grandes B0**; 
carcajadas y e s t r e p i t o s o » aplausos. E x f s t s gran Júbi lo entre los ele-
Mr. B l a n t o n sostuvo su o p i n i ó n ' m e n t e s azucareros por las l luv ias de mmne H A R D í N C D A U N T E E N 
Insistiendo en pedir qne se aceptase hoy en este l lano, aunque en esta A 
su o b j e c i ó n , mientras otros m í e m - ciudad el tiempo es b u e n í s l m o . 
J . A L V A R E Z , Corresponsal . 
de heridos, d i s p e r s á n d o s e el resto de 
su n ú c l e o hacia el E s t e . 
bros gfTtaban: "demasiado tarde, de^ 
maslado tarde". ' 
" A g r e g a r é , s e ñ o r Presidente", con* 
t l n u ó diciendo Mr. G a l l i v a n , "que 
si mía. frases con respecto a l Sena-
dor " í e c o amigo de un í n t i m o m í a 
de T e s a s , h ieren s u tnsoeptlblll-
d a d . . . " 
" E r n o ss amlffo m í o " , f r i t ó Mr . 
B lanton . 
A instancias del representante 
Madde, republicano de I l l ino i s , M r . 
G a l l i v a n r e t i r ó las palabras y con-
ceptos que h a b í a n ofendido a sn co-
l e g ¿ y p r o s i g u i ó su discurso, en el 
que a t a c ó el aumento de los fondos 
necesarios para hacer cumpl ir las Je-
yes secas. 
Se aplazaron las respuestas de los 
secos has ta que e l representante 
L A MODERNA POESIA 
O b i s p o , 135 
k b x i a c z o z r d e l o s u i . t i m o s u b b o s 
s b o r á i s o s p o r b s t a C A B A 
J I M E N E Z DHT A S U A l Traba-
jo del Seminarlo do Derecho 
Penal. Tomo primero, our-
b o 1910-1917. 1 tomo pasta. $8.50 
A G U I L E R A : E l Derecho Judl -
j clal Español . Tomo lo. 1 to-
mo pasta 4.00 
¡ECHAVARRI: Comentaríoa a l 
Código do Comorclo, Leyes, 
Jurisprudencia y usos mer-
cantlle sEspafíoles y a toda 
Legis lac ión comercial extran-
jera. 3 tomo spasta 13.00 
J I M E N E Z : E l Estado peligro- • 
so. nueva fórmula para el 
tratamiento penal y preven 
tlvo. 1 tomo pasta 
C O N F I A N Z A P O R P R I M E R A 
V E Z D E S P U E S D E S U E N -
F E R M E D A D r 
W A S H I N G T O N , F e b r e r o 24. 
M r t . H a r d l n ^ esposa del pres i -
dente ó e los Es tados Unidos , ha 
real izado tales pprogrosos en resta-
blecerse de la grave dolencia que la 
a q u e j ó e l a ñ o pasado, que hoy re-
c i b i ó , aunque en confianza, a un 
grupo de m á s de 80 damas que to-
maron e l té con el la en su e a l ó n par-
t icular de l a C a s a B l a n c a . L a s i n v l - . d e l Ministro con ramos de flores 
T l n k h a n hubo l e í d o a l a C á m a r a , ¡ j m a s a v e u : Contribución a l 
1.60 
estudio de la Escuela Penal 
Española. 1 tomo pasta. 
c ivi l a S. E . 
l a mencionada L i g a , en la que se 
baten cargos de qne el Cuerpo des-
tinado a hacer cumpl ir l a prohibi-
c i ó n estaba corrompido de arr iba 
abajo por ,un conjunto de funciona-
rios p o l í t i c o s depravados, bajo el 
Rlsten\a de despojos qne ustedes es-
tablecieron. Mr. F o u l k e p r o t e s t ó con-
t r a un proyecto de ley disponiendo 
para ser Incluida en el Diar lo de 
Sesiones u n a c a ^ * ^ " ^ ^ C I V l t E S : Por 
ley. de la L i g a Nacional del servicio la Redacción d« la Revista 
NIchOlson. secretarlo de General de Legis lac ión y J u -
risprudencia. 2 tomos pasta 
A. R O Y O : Elementos de De-
recho Administrativo, sépt ima 
edlcldn corregida y aumenta-
da, 1 tomo pasta -< 
S A L D A B A : Comentarlos c ient í -
f ico-práct icos al Código Pe-
nal. Volumen lo. tratado lo. 
Infracción y Responsabilidad. 
I tomo pasta * • . 
C A R R A R A : Programa del cur-
so de Derecho Criminal, de-
sarrollado en la Real Uni -
versidad de Pisa. Tomo l a 1 
tomo pasta « • • • 
C O L I N Y C A P I T A N T : Curso 
elemental de Derecho Civi l . 
Obra premiada por la Aca-
demia de Ciencias Morales y 
Po l í t i cas de P a r í s (Premio 
Chevalller), traducción de la 
•última edición francesa por 
l a Redacción de la Revista 
General de Legis lac ión y J u -
risprudencia, con notas so-
bre el Derecho Civi l E s p a -
ñol. Tomo lo. Introducción, 
Estado Civil , Domicilio y an-
cla. 1 tomo pasta. . . - . 
C H I O V E N D A : Principios de 
Derecho Procesal Civi l Obra 
laureada por la Real Acade-
mia Del Llncel con el pre-
mio Real para las Ciencia» 
Jurídica.*. 1 tomo pasta. . .< 
S A N M A R T I N P U E N T E : Trata -
do de Derecho Electoral E s -
pañol, legis lación aplicable a . 
la seleccolne sde Diputados a 
Cortea, Concejales, Diputados 
Provinciales, Consejeros de lo» 
Cabildos Insulares de Cana-
rias y Senadores, extensa-
mente comentada la prime-
r a y concordada con varias 
Legislaciones de Europa y 
América, incluyendo gran nd-
mero de Leyes R.eales Decre-
tos, Reales Ordenes, resolucio-
nes de la Junta Central del 
Censo Electoral y otras dis-
posiciones de Interés y Apén-
dices, en los qne se com-
prenden la sdlsposlclones re-
ferentes a la formación y 
rect i f icación del Censo; I n -
tervención de los Notarios 
en materia electoral: formu-
larios, en número de 232 y 
cuadros de servicios y fun-
ciones de los distintos orga-
nismos Que también tienen 
que intervenir en las eleccio-
nes e instrucciones y formu-
larlos para los candidatos. 
Tomo So. 1 tomo pasta. . .. 
H L T G U E T : E l Abogado Popu-
lar, consultas práct icas de 
Derecho Civi l , común y foraj. 
Canónico. Pol í t ico . Mercan-
ti l . Penal. Administrativo, 
Social y Procesal, profusa-
mente anotadas con su res-
pectivo texto legal vigente, 
copiosa doctrina del Tr ibu-
nal Supremo y de la Direc-
ción General de los Regis-
tros, etc. Formularlos indls-
que se pongan a las ó r d e n e s del s er 
r ie lo c iv i l las fuerzas actualmente 
encargadas de hacer cumpl ir las le-
yes secas, medida qne segdn s s dijo 
h a merecido e l apoyo de l a L i g a 
a n t l - a l c o h ó l i c a . 
A l preparar l a p r i m e r a respuesta 
a los secos, el representante D l c k l n -
eon, republfcano de I o t v s , d e c l a r ó 
que n ó l i s t a b a .al Gobierno casi na-
da el poner en vigor el cumplimien-
to de l a p r o h i b i c i ó n , gracias a las 
multas recaudadas de los qne I n -
fr ln jen l a ley Volstead. 
A l dec lafar qne p r e f e r í a eer n n 
representante a n t í s e c o rotando seco, 
que' niior seco rotando a n t í s e c o , e l 
représeCTft í tS B lanton dijo que no 
c r e í a que pudiera encontrarse u n 
grupo de hombres m á s sobrios que 
los m i e m b r o » del Senado y de l a Cá-
m t r a . 
S E T R A T A D E S O L T C I O N A R E L 
P R O B L E > L \ D E L O S C R E D I T O S 
A G R I C O L A S fc 
" W A S H I N G T O N , febrero 28. 
E l presidente H a r d i n g se h a com-
prometido a rect i f icar el programa 
legislativo de c r é d i t o s a g r í c o l a s que 
h a causado una r e ñ i d a contienda en-
tre los l iders republicanos de l a Cá-
m a r a de Representantes , y hondas 
divergencias de o p i n i ó n en su gabi-
nete. 
L a controversia que h a rurgid'o 
en el Congreso se re lac iona pr inc i -
palmente con el proyecto de ley L e n -
root-Andereon, a lgunas de cuyas c l á u 
sulas han sido censuradas por el Se-
cretarlo Mellon como "peligrosas" 
e imposibles de ser puestaa en p r á c -
t ica , pero que fueron apoyadas hoy 
en p ú b l i c o por los secretarios W a l l a -
ce y Hoover. 
U n funcionarlo de l a C a s a B l a n , 
ca . a l a n u n c i a r hoy que Mr. H a r d i n g 
h a b í a exhortado a los directores re -
publicanos de la C á m a r a para que l le-
gasen a una avenencia, m a n i f e s t ó que I 
el proyecto Lerrot -Anderson f iguraba 
en el programa legislativo del go-> 
bierno. A l mismo tiempo, el p r e s l - ! 
dente de l a c o m i s i ó n bancaria de l a ' 
C á m a r a Mr. Me F a d d e n I n d i c ó que i 
las c l á u s u l a s principales del bi l í or i -
ginal Lenrot t -Anderson se incorpo-
r a r í a n a l a l e g i s l a c i ó n de c r é d i t o s 







« . s o 
« . s o 
tadas, con u n a o dos excepciones, 
eran escritoras ds diarios o revistas . 
Se dijo d e s p u é s que Mrs . H a r d i n g 
al en trar en la sa la para sa ludar a 
sus invi tadas no tuvo necesidad de 
ayuda a lguna , y m o s t r ó Inesperado 
vigor y Igereza en sus movimientos, 
aunque se s e n t ó casi inmediatamen-
te. Se hizo, s in embargo, « v i d e n t e 
que la presidenta no p o d r á purante 
a l g ú n tiempo torear parts en aconte-
cimientos sociales n i d e s e m p e ñ a r 
los deberes que le imponen su r a n -
go de pr imera d a m a de l a R e p ú b l i c a . 
E L M I N I S T R O D E E S P A Ñ A E N 
S A N T A C L A R A 
( P o r t e l é g r a f o ) 
Santa C l a r a , Febrero 21. 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — H a b a n a . 
E l s e ñ o r Alfredo de M a r i á t e g u i , 
Ministro de E s p a ñ a , y su bel la es-
posa, la s e ñ o r a Angela P'abra de Ma-
r i á t e g u i , fueron o b a e q u i a d í s i m o s hoy 
por las autoridades, Colonia E s p a ñ o l a 
y por las sociedades cubanas. 
V i s i taron el Gobierno Prov inc ia l 
siendo obsequiados con un champag-
ne de honor, en el cual el Goberna-
dor coronel J u a n J i m é n e z b r i n d ó por 
E s p a ñ a y tuvo frases de sincero afec-
to para el Ministro de E s p a ñ a . L e 
c o n t e s t ó e l s e ñ o r M a r i á t e g u i siendo 
ambos ovacionados. L a sefiora del 
Ministro f u é obsequiada con un be-
llo ramo de flores. 
V i s i t ó d e s p u é s las iglesias y los 
centros Casino E s p a ñ o l , L iceo , en el 
cual el doctor Pedro R u í z b r i n d ó elo-
cuentemente por la u n i ó n de e s p a ñ o -
lea y cubanos; U n i ó n Club , donde 
e l doctor Antero Alvarez , p r o n u n c i ó 
un elocuente discurso, C á m a r a de Co-
mercio, en l a que fué recibido y obse-
quiado, brindando su presidente 
s e ñ o r Vicente Soler, por E s p a ñ a la 
n a c i ó n progenitora y por Cuba. 
E l s e ñ o r M a r i á t e g u i , c o n t e s t ó elo-
cuentemente a todos los oradores, 
s iendo muy aplaudido. L a s sociedades 
obsequiniron a la dist inguida esposa 
Por 
U N A L O G I A M A S O N I C A 
I N V A D I D A 
establecidos 
Unidos o en el extranjero." 
M E V O S D E T A L L E S R O B R E PT 
L M I t A I U i O P F M l X I d O X E S a í S 
T U n i X , Febrero 24. 
L a Logia central de los masones del 
D E S T I N A S 
O T H A S C I K X C A J A S O C T P A D A i 
N U i í V A Y O R K . Febrero 24. 
E l embargo de 7 5 cajas de gr». 
nadas de mano, armas y explosivos 
quo se descargaban de un camión t 
un p ó t a n o en el barrio de los mus-
lies de Chelsoa, trajo consigo qne 
se descubriesen otras cien cajas qm 
seh a b í a n ocultado en una casa de 
vecindad s i t u á d a en el malecón qm 
da al r í o . 
i ü g u n o s minutos d e s p u é s las au-
toridades federales y municinalM 
d e s c u b r í a n en el mismo 
F A L L E C E U N A M E R I C A N O Q U E llbre rlto e8COC<Í8 fué invadida durante | rifleS( 2 0 ametral ladoras y gi 
F I G U R O E N L A G U E R R A H I S -
P A N O - A M E R I C A N A 
N E W C A S T L E , N . H . , febrero 2 4. 
John W . Anazeen, que p r e t e n d í a 
Inic iat iva del Ateneo de Santa C l a r a , 
secundada por todos los centro^y por 
toda l a sociedad v l l l a c l a r e ñ a , se acor-
d ó pedir a los gobiernos e s p a ñ o l y 
cubano, que eleven la c a t e g o r í a de 
sus representaciones en C u b a y E s -
p a ñ a c o n v l r t l ó n d o l a s en E m b a j a d a s 
y designando como primer E m b a j a -
tTor de E s p a ñ a en Cuba a l s e ñ o r Ma-
r i á t e g u i . 
E l Mlnstro de E s p a ñ a y su esposa 
acaban de partir para Cienfuegos. 
L a despedida h a sido entusiasta. E l 
paradero estaba completamente He-
la noche de ayer, slondo destrozados los cantidades de municiones de ametn 
muebles y habiendo desaparecido los 11- l ladroa en f a j a s . 
bros. archivos, documentos y emblemas. | L e s explosivos iban embalados ej 
l^os Invasores Inscribieron en una de grandes cajas ded madera que osteti 
las paredes un letrero concebido as í : taban la d i r e c c i ó n S . C . S . , Nuev¡ 
"Acordaos de la noche de San Barto- Y o r k , yendo otras dirigidas a Ar 
loml." thuT Le lb ingar . 263. calle 34 O m 
' te. y todas levaban letreros que de 
haber sido el ú l t i m o americano c,ue N U E V A A L Z A E N E L A Z U C A R E N i ; íarr : .orprtda"?H6ne! 'P lM'V° ' ; 
^ „ . o U ^ a P P a S Ó c u a f e n v e r a y ¿ " i o ¡ L A C I U D A D D E L L A G O S A U D O ^ « " 5 y P a . r ¡ e k 
m l e m b r o á de su Es tado Mayor, cuan-
do sal ieron para E s p a ñ a , f a l l e c i ó es-
ta noche en su residencia en esta 
p o b l a c i ó n . Durante 50 a ñ o s fué ca-
p i t á n de buque y piloto. E n 1898, 
al estallar la guerra hispano-
americana t r a í d o el transporte H a r -
vard aiu! Y a l o al puerto de Ports -
mouth llevando a bordo 1700 prisio-
neros e s p a ñ o l e s capturados en la ^ . , . , r , 
batalla naval de Santiago de Cuba . ! W U K I I I V l t K U A f l A t L 
Cuando estos pris ioneros sl ieron pa-
r a E s p a ñ a en el vpor City of R o -
mo, Amazeen s i r v i ó de piloto a di-
cho buque s a c á n d o l o del puerto. 
C I U D A D D E L L A G O S T L A D O , Feb. 24. 
Los precios del azúcar subieran hoy 
de nuevo en esta ciudad experimentando 
un alza de 25 centavos por cien libras, 
lo que hace ascender el precio a los 
comerciantes al por mayor a $9.99. E l 
alza ocuurrida ayer fui de 40 centavos. 
C A M P E O N A T O D E R A Q U E T A S 
tai 
hermanos tiue manifestaron «ran 
d u e ñ o s del c a m i ó n de mudanzas des-
de el cual se deslizaban los explosi-
vos ^n grandes cajas a lo largo it 
unn plancha hasta el s ó t a n o , fueron 
detenidos Junio con Joseph O 'Bury 
ne. propietario de la casa de vecin-
dad. 
Otros dos Individuos que estaban 
ocupados pn descargar las municio-
nes cuando un v ig i l in te del malecón 
e x p e r i m e n l ó sospechas y l lamó a la 
po l i c ía y agentes del servicio secre-
to, lograron darse a la fuga. 
D E S T R O Y E R F R A N C E S 
E N C A L L A E N E L ECE( 
no de gente que v i t o r e ó al Ministro 
de E s p a ñ a . Acudieron el Gobernador 
F r o v i n c i a l y d e m á s autoridades; L a 
Colonia E s p a ñ o l a ; los Presidentes de 
N U K V A Y O R K , febrero 24. 
Clarence C . P e l l , de Nueva Y o r k , 
p e r d i ó hoy el t í t u l o de c a m p e ó n na-
cional de raquetas que ostentaba 
desde 1914 al derrotarlo Stanley G . 
Mort lmer . t a m b i é n de Nueva Y o r k , C O N S T A N T I N O P L A , f e b r í r o 24. 
eu c o m p a ñ e r o en los partidos dobles E l d e s t r ó y e r f r a n c é s "Hava", ha 
del Campeonato. Mortimer m o s t r ó encallado cerca del Cabo Zeitin, en 
una superioridad decis iva sobre el Mit i lcna. Dos minutos después de 
c'ampoón en el match final del tor- haber recibido el S. O. S. del citado 
las sociedades cubanas y numerosos neo de «Ing les ganando por 15-10, buque, el d e s t r ó y e r american 
elementoe de la sociedad v l l l a c l a r e ñ a . 115 .4( 1 3 . 1 6 , 15 -6 . . s a l í " se hal laba en común 
P R E S I D E N T E GOMEZ R E C I B E 
L O S C I R U J A N O S A M E R I C A N O S 
Y C A N A D I E N S E S 
L a B a n d a Municipal t o c ó los himnos I 
e s p a ñ o l y cubano, que fueron o í d o s : M 
descubiertos y muy aplaudidos. ' A 
E l s e ñ o r M a r i á t e g u i , va muy satis-
fecho de la labor real izada por el 
Consulado de E s p a ñ a en V i l l a c l a r a y ' c a r a c a s . Febrero 2 4 . 
por el Casino E s p a ñ o l y su presiden- j • 
te doctor Rafae l A n t ó n y la direct iva Lo« 250 cirujanos americanos y cana-
L a ciudad e s t á muy animada ha-'diensefi quo,harén un viaje de excursión 
hiendo acudido numerosos vis i tantes por los puertos d* la América o n t r a l 
de los pueblos cercanos y representa- j y del Sur en «1 vapor Vandyck. fueron 
clones de los centros e s p a ñ o l e s . 
Sergio A l v a r c e . 
A V E N T U R A S D E DON P A N F I L O 
(Por JAC0BSS0N) 
D O N P A N F I L O S A B E B U R L A R E L P R O H I B I C I O N I S M O 
recibidos ayer en el Palacio de Miraflo- 1 
res por el Presidente Gómez, y salieron 
anoche mismo para Pernambuco. 
con el "Overton", de !a misma cla-
se y nacionalidad, ordenándole que 
saliese Inmediatamente para el lu-
gar del suceco. 
Var ios d e s t r ó y e r s franceses e In-
gltses t a m b i é n acudieron a prestar 
ayuda al barco embarrancado. 
No hay noticias de desgradi* pw» 
s o n a e s . 
Ú N H I J O D E V E N I Z E L O S . ÑóS 
E R A D O A G R E G A D O MíLíTAR 
P A R I S , febrero 24. 
E l comandante S ó f o c l e s VeniceJo». 
E L B A R B E R O - B A N Q U E R O S E E N - hijo del gran estadista griego, ba * 
• r i T U l ü T D A AITM UM I H C do nombrado Agregado Militar » 
C U E N T R A A U N E N L O S 
E S T A D O S U N I D O S 
B O S T O N , febrero 2 4. 
L e g a c i ó n helena en esta c a p i t a l ^ 
Ñ U E V O l I N i S T R O D E HACIEN-
D A C H E C O S L O V A K 0 
S e g ú n la o p i n i ó n expresada por I P R A G A , febrero 24 
pensables para acudir 
nalmente ante los J u í 
Autoridades, Corpora 
Oficinas, etc.: Arancel 
nicaa • un extenso 
alfabét ico de materias, 






U N A E S C E N A M U D A . . . D E G R A N E L O C U E N C I A 
agentes federales que se encuentran 
en esta ciudad, el C a n a d á m á s bien 
que M é j i c o es 1 p a í s a que trata de 
hu ir Joseph B. Marclno, el barbero-
banquero de Chicago a quien busca 
l a p o l i c í a como reo del saqueo del 
F i r s t National B a n k de W a r r e n y de 
otras var ias instituciones, agregando 
que c r e í a n que se encontraba toda-
v í a en el pa í s . 
Detenidas pesquisas hechas en los 
lugares en que pudiera haber obte-
nido un pasaporte entre l a fecha en 
que se supone l i m p i ó las b ó v e d a s del 
Banco de W a r r e n de los 1213.000 
en Bonos que c o n t e n í a n y el d ía en 
que los v e n d i ó en B ú f a l o han de-
mostrado que no h a salido para la 
A m é r i c a e s p a ñ o l a como se a n u n c i a -
ba ni de un pvarto americno ni de 
ninguno de los s i tuados en el Golfo 
de M é j i c o . 
A b r a h a m Goldman, padre p o l í t i c o 
de Morcino, f u é detenido hoy me-
diante un auto Judicial por a c u s á r -
sele de estar complicado en la sus-
t r a c c i ó n efectuada por Marclno y 
otros, de $213.000 del F i r s t Natio-
nal B a n k de W a r r e n . 
L I S O N J E R A S M A N I F E S T A C I O N E S 
D E U N P E R I O D I S T A I N G L E S 
S O B R E L A P R E N S A A M E -
R I C A N A 
E l diputado Teodoro Becka„1,V1, 
do nombrado Ministro de Hacie^ 
da, cartera que q u e d ó ^ ^ " w . - j i 
morir , la semana pasada, el • 
tro Alois R a c i n . a <,onBecuen.rt',1 
las heridas que r e c i b i ó al ^ 
varios disparos un e m p l € « d o a» 
co en el mes de enero ú l t i m o ^ 
C O M E N T A N T A S D E C L A B A C K 
N E S D E H A R D I N G 
N U E V A Y O R K , Febrero 2 4 
P A R I S , febrero 24. 
E l mensaje del Presidente _ 
ding al Congreso de lo* ^ ' 
Unidos, respecto a la P° 1 
ternaciona! que debe seguir « » 
c i ó n , ha sido objeto de vív°f. c° 
tarios en los c í r c u l o s p o " " * * 
Se tiene entendido que es.a 
trina no signif ica una de í in ic l . 
creta de la po í t í c a n o r t é a m e ^ 
DE NUEVA PAZ 
Febrero 19-
A C T O S R E P R O B A B L E S 
E n el día de hoy, P ' f i n * 1 1 
a las diez a. m., hora en q ^ 
a este pueblo la r u t a de correos, 
duciendo la va l i ja c«rraQraj70 
dado, al proceder a . ^ c a r 1» co 
pondencia e l a d m i n i s t r a d o r ^ 
c e n t r ó que var ias de las 
s e ñ a l e s de haber sido^an 
E l Vizconde B u r n h a m , prop 
r io del "Daily Te l egraph" , de L o n -
dres , y presidnete de la A s o c i a c i ó n 
de l a P r e n s a del Imperio B r i t á n i c o , 
s a l i ó hoy para I n g l a t e r r a a bordo 
del "Cel t ic" , expresando antes a los 
periodistas vivos deseos de que los 
ingleses y Í03 americanos de todas 
las clases sociales, l leguen a com-
prenderse mutuamente 
1 _ que con frecuencia ;?en¿h ib ir la s » 
' do con l a necesidad de e " 9 a 1» 
los que a esas boras renimo 
03 dando' í e con e w 
tod» 
invitánc 
suscribir el sobre, 
del estado de la carta-
Ante l a gravedad f^f. °poBdeot í» 
vez que es sabido la {̂̂ ón * * 
es inviolable, l lamo la 8 ^ n C o ! B 0 » K 
s e ñ o r Director ^ n f p a l d i ^ e i n t e * 
caciones. para que «e di? de ^ 
mportancia que he 6 " « l ^ 3 . 0 ^ " ! ^ juzgo e s c a n d s l ^ 
descubierto a q u í " , dijo el i lustre 1 estos hechos que 3 b ]a poca c l ^ -
v la jero . "y e? que los p e r i ó d i c o s i n - ! y P0"611 ( d f ^ empleados de«mor»u 
gleses e s t á n mucho m á s atrasados * r a de cletros 
q u é los americanos en anuncios y I zados. r o K I . Correspo115*^* 





D I A R I O D E U M A R I N A F e b r e r o 2 5 de 1 9 2 3 P A G I N A V E I N T I C N C O 
M E N S A J E S A L O S R 0 T A R I 0 S ' . 6 R 0 N I 6 f l D E T R I B U N A L E S M A T A N C E R A S 
EN LA AUDIENCIA 
S O B R E P O S E S I O N ALQUILERES 
c A S A s m o i T 
H Á B Á Ñ Á 
C O N M O T I V O D E L 1 8 0 A N I V E R S A R I O 
D E L ñ F U N D A C I O N D E L R O T A R I S M O 
D E B A I L E US B A L L E A s i el C a r n a v a l . 
- r r T V s A c a s a c o k p x t b s -
"JATAXTO**- v f ^ a i o n e s , cocina, «ser-ŜmSoa amP"0' ^ amplio portal en 
Florencia I 
as de San 
la calle de 
Teléfono en ¡a bodega 
letra A entre f™™̂  : r. -s _ * n Í75.00 -* « en U Bodega d* la 
S E A L Q U I L A E N $ 8 5 
Ar*. de Ooispo. casa de altos i 
1 c^*ri con sala, comedor, cuatro i 
• • 9 ° " t y demás servicios com-
* ^ con vista a la calle. Infor 
« t<» 2 A, esquina a Zulueta 
28 f. 
V E D A D O 
E l Club Rotar lo de l a H a b a n a , con 
motivo del 18o. aniversario de la 
f u n d a c i ó n en Chicago de la inst i tu-
c i ó n rotar la , y siguiendo instruccio-
nes de la "Internacional Association 
of R o t a r y Clubs" , s o l i c i t ó oportuna-
mente de var ias autoridades y per-
sonalidades, algifnos mensajes eobre 
distintos extremos*. 
De esos mensajes fueron l e í d o s en 
la ú l t i m a s e s i ó n los siguientes: 
S E C R E T A R I O D E E S T A D O 
P a r a que una n a c i ó n prospere, en 
necesario que sus negocios sean con 
ducidos con acierto y esto se obtie-
ne ton una c o o p e r a c i ó n decidida en-
tre gobernantes y ciudadanos: los 
gobernantes dedicando eus m é j o r e s 
esfuerzos a l desenvolvimiento ade-
cuado de las actividades nacionales 
y los ciudadanos, secundando esa 
labor con la obediencia que se debe 
a las leyes y e l respeto que merecen 
los organismos r é p r e s e n t a t i v o s del 
pa í s . E s t a c o o p e r a c i ó n hace m á s fá-
cil l s e j e c u c i ó n de los ideales y pro-
cedimientos de gobierno y produce 
las ventajas que se der ivan del bie-
nestar experimentado en un p a í s 
donde imperan la jus t ic ia y e l orden. 
No es Igual ser ciudadano de un 
estado ordenado y previsor que per-
tenecer a una colectividad despreo 
Creador , l l ama a los hijos a su lecho 
de muerte y le% dice que en el peque-
ño patrimonie de t ierra que les de ja , 
hay oculto un tesoro que los h a r á 
poderosos. Cuando los hijos han 
A los oficiales celebrados en las ' Que obsequiaba 
„ sociedades Liceo y C l s i n o , s ú m a s e s e ñ o r i t a R o j a s 
E N M A T E R I A T A N I N T E R E S A N T E A C A B A D E F A L L A R L A S A L A D E el de la noclie d 
L O C I V I L Y D E L O C O N T E N C I O S O . A D M I N I S T R A T I V O D E E S T A 
A U D I E N C I A . O T R A S N O T I C I A S 
del L i ceo un e s p l é n d i d o Buffet con 
la D irect iva a l a 
su bri l lante Corte 
jueves, en la casa Honor. 
' cubana, en honor de la señnr i ta iro ! - j -
ther R o j a s « u o r i t a £ . s - . E n p e q u e ñ a s mesas, dispuestas 
E l m á s animado, el mas concurri -
— 1" w t t e v o s e Ai .Qtnx.Air L O S 
c í A 1 ' m í o s del chalet acabado de cons-
• • " • • ^ t - al paradero "Rabel" de la Vot  V^U^ca del Vedado Marianao, en-
" ' ' a f^a y Columbia. ambos pisos tie-
^víás las comodidades modernas y 
Informan en el chalet al lado. 
U4 
Vedado. Se alauila casa en la calle 1 
eitre 9 y 11 ( O n c e ) . Tiene jardín , 
bTios para familia, servicio de cria-
¿ m , comedor, eodna, garagre, cuarto 
J , chauffeur, árboles frutales y patio 
animales. Renta $180.00. L a s 
gives e informes en la bodega de J 
j Calzada. 
"Tabitacionk 
cupada. De esta verdad tenemos ex-1 der de m a ñ a n a 
perlencia los cubanos. • Sintiendo por m í mismo esa ver-
E n nuestra historia aparecen, con | dad de que el porvenir de los pue-
caracteres bri l lantes , los esfuerzos blos e s t á en la r iqueza que escon-
real izados por nuestro pueblo para | de l a t i erra , no he dejado un solo 
adquir ir su e m a n c i p a c i ó n p o l í t i c a , y , , momento de aconsejar por todos los 
t a m b i é n nu- í s tras equivocaciones, i medios de que dispongo, y es t imula-
pero, a pecar de é s t a s , aquellos es- i do a d e m á s , por deberes de c iudada-
fuc-rzos han sido justif icados por los | no y de gobernante, l a d e d i c a c i ó n 
hechos; nuestra r iqueza p ú b l i c a y , absoluta y perenne a la labor del 
pr ivada ha desenvuelto de manera i campo que ha sido y s e r á s iempre la 
asombrosa en el corto tiempo que 1 base pr imordia l de la grandeza de 
llevamos de independencia. E s cier- j las naciones que fundan su prepon-
to que hemos tenido p e r í o d o s de de- j derancia entre las d e m á s y s u persis-
p r e s i ó n y de Inquietud (comunes a l tencia venturosa, no en una p o l í t i c a 
nuevos estados y, ú l t i m a m e n t e , a to- injus ta de e x p a n s i ó n guerrera , sino 
tre la fronda de aquel j a r d í n , ser-
L a Sa la de ¡o C i v i l de la Audienc ia cia a cargo del perturbador y 4as de do de la temporada c a r n a v a l e s ^ " " í J ^ T o d a f c f a l l f 5 ' 7 
cumplido los deberes de la piedad y | de esta c iudad, de acuerdo con las ¡ * S i ^ - ' ^ ü í h!!!!Ü!fl¿^,a!!!* * P a r a as is t ir a la í i e s t a v in ieron' Se t e r m i n ó el baile a las tres, 
del amor f i l ia l y l a lucha, que aviva alegaciones del Dr . R a m ó n G o n z á l e z habiendo m e n t e s para hacer dec.a- desde c á r d e n a s , con las hermanas A esa h o r a m o r í a n en la orquesta 
el sentimientc del propio bienestar, i Barr ios , acaba de faUar en favor de f\^n^J Tcyo.\*f Ia ST\a- RoÍ̂ ' ***** Mar ía , y las ú l t i m a s notas de un d a n z ó n pre-
los l leva a la b ú s q u e d a del tesoro;dicho Letrado un caso r e a m e n t e in - F A L L A M O S , a que debemos rovo Macuca la s e ñ o r i t a 0tazo y el Ge_ cioso estrenado por el conjunto 
paterno enterrado en la heredad po- tereaante en mater ia de derecho ci- car^ y revocamos ® 1 _ * ^ Q a P ® i a a ° ¡JJ | neral Car los R o j a s . de R a m ó n Prendes . que ha ame 
nen en la labor del hallazgo en que 
c i fran su futura grandeza, todo e l es-
fuerzo generoso de que . e s capaz el 
brazo joven. C a d a d ía el trabajo Üe-
v a a sus a lmas una nueva d e c e p c i ó n 
porque el tesoro s o ñ a d o no aparece 
j a m á s , pero, mientras d u r a la pes-
quisa , un d ía y otro abren e l surco 
en la t ierra h ú m e d a y la remueven 
hasta que el la , siempre amorosa, fe-
cunda y p r ó v i d a , da los frutos que 
constituyen e! tesoro anunciado por 
ei amor y la p r e v i s i ó n del padre y 
que, a l cabo, labran y fundan r e a l -
mente su grandeza. 
L a mora l del cuento dice que de-
bemos t rabajar l a t ierra con aquel 
dichoso encarnizamiento que el de-
seo pone en los grandes e m p e ñ o s , 
porque a l l í , en lo hondo, e s t á oculto 
el tesoro capaz de transformar nues-
tra miser ia y nuestra precar ia con-
d i c i ó n de hoy en l a fel icidad y e l po-
dos los p a í s e s ) pero é s t o s , nos han 
srevido de e n s e ñ a n z a y ejemplo prác -
tico de los resultados producidos por 
la fa l ta de p r e v i s i ó n , habiendo tam-
b i é n demostrado c laramente que 
nuestra estabil idad descansa sobre 
bases s ó l i d a s y que resolvemos nues-
cabalmente ec una bien entendida 
p o l í t i c a comercial , m á s duradera 
que la otra, y m á s propicia t a m b i é n 
a la r e a l i z a c i ó n de un pensamiento 
de h e g e m o n í a e c o n ó m i c a que s i rva 
al E s t a d o para ayudar a los otros 
en la gran obia de progreso h u m a n o 
v i l - - i 5 de i ^ d p f n r o n ^ mes 1 A las diez hizo su entrada en s a l ó n ^-^do todas las fiestas del L i c e o . 
E l s e ñ o r Manuel Porto y C a s t a ñ e - concordante de nue^e del propio mes, aua en sa.on r e l a c i ó n de la concurren* 
da, a d q u i r i ó de F r a n c i s c o R o d r í g u e z y. en su consecuencia, d e c l a r a m o s , i a rein3- ' c ía o o ^ L e ™ ^ 
Conde, la f inca r ú s t i c a t i tulada L a con lugar el recurso de amparo pro-!• L a a c o m p a ñ a b a n la5 diez y ocho T̂ Lü̂ del iZTÁ y JJ^ en 
R o s a . £ la c i r c u n s c r i p c i ó n de B e j u - , movido por M a n u a de Porto y C a s t a - . parejas de la Comparsa de Novias ' ^ o a ^ u e son J S i D r ^ í í d b S 
cal . mediante la correspondiente es- ñ e d a en la p o s e s i ó n de la finca L a Holandesas . I Me ' r S e r v o na^a el b a ü e de m i 
cr i tura p ú b l i c a otorgada ante el No- ! R o s a pbjeto del recurso, y ordenamos j L n a entrada tr iunfa l . \Stm!. P ra el blie de ma 
tario Sr . R a f a e l E s c a s e n a y F e r r a - j q u e inmediatamente se rest i tuya al i por que con floreS Con m ú s i c a , ! B a i l e t a m b i é n in«, « i n n o , Hoi 
gut, en 28 de Marzo de 1918 . ¡ e x p r e s a d o Manuel de Porto y C a S t a - l c o n serpentinas de mi l colores f u é Liceo % es v a t L d ^ o n a l Pn 
Promovido el ju ic io ab-intestado ñ e d a en la p o s e s i ó n de dicha L n c a . | £ a l u d a d a la soberana de 1923. to salones de la r n h a n » 
del Sr . J u a n R o d r í g u e z Conde, a l i b r á n d o s e a l efecto Jos jeŝ cĥ  ^ n letando el Será ^ ^ ¿ ^ cubana-
quien se supone causante da que le que sean necesarios > p r a c t i c á n d o s e , nareias var ias do mitr iT™n,-o»i v „ , - „ , 
v e n d i ó a l Sr . Porto dicho inmueble, las dil igencias pertinentes para ha - ^ PareJas var ias de matrimonios Y no imperara a l l í , por disposi-
a p e t i c i ó n del Sr . Diego L e m u s y cer efectivo el amparo d e c r ^ ^ la ^ ^ ^ o J ^ J J g ^ J J í ^ 1 1 ; o I ^ 3 0 , ^ 
C r u z , Admin i s t rador Jud ic ia l nom- i las costas de la pr imera instancia a i brado, f u é ocupada, como bien de la cargo da perturbador Diego L e m u s 
herencia , la referida f inca L a R o s a , y Cruz , y las de l a segunda en l a 
no obstante h a b é r s e l e exhibido a los forma ordinar ia , d e c l a r á n d o s e que no 
í u n c l o n a r l o s judic ia les encargados se ha litigado con la temeridad y m a -
de pract icar la dil igencia e l t í t u l o de i l a fe a que se refiere la Orden Nro. 
dominio en c u e s t i ó n . 13, Serie de 1 9 0 1 . 
! step. l i ahora . 
Y a las doce se s i r v i ó en el garden! S é p a s e a s L 
U N A G R A X B O D A 
P a r a el dia 15. i escogido entre sus m á s í n t i m a s a m l -
F i j a d a q u e d ó ayer la fecha para | gas. 
E n estas condiciones e l Sr . Porto , ! Y d e v u é l v a n s e enseguida los autos i ese enlace de Leonor A r t a m e n d i . la Amfeas entre las que f iguran L i a 
de acuerdo con la Orden 362 de a.1 Ju.zSad9 de eu Prooedencia con cer- ; blonda y gentil Sr ta . y el caballeros0 ; QUÍros> A1jcia G u i r a l Ber ta M o r a . 
1900, e s t a b l e c i ó el oportuno r e c u r - ; t 1 ^ 1 ™ de la P á s e n t e donde s e r á 
so para que se le a m p a r a r a en la 1 notificada a las partes, 
p o s e s i ó n , siendo desestimada su pe-! A s í lo pronunciamos, mandamos y 
t i c i ó n por el Juez de P r i m e r a i n s . ! f i rmamos .—Manue l I ^ n d a . Manuel 
tancia de B e j u c a l Dr . Antonio M a r í a ¡ V ^ 1 " " J ^ ^ 0 ^ 1 * - M l ^ ^ U g u e r o a . 
L a z c a n o , fundado este en que el Sr . i ° ********* A'fonso; " g " 
Porto a l exhibir el testimonio de su | ^ B a r r i o . D r . Antonio L ó -
escr i tura en el momento de la ocu- Secretario, 
p a c i ó n de la finca habla formulado 
peticiones en defensa de sus dere-
cho» , y dicha Orden exige precisa-
mente que d e b e r á ampararse a quien 
no hubiere sido oido en el procesa-
miento. 
No conforme el s e ñ o r Porto con 
P E N A S Q U E S O L I C I T A E L F I S C A L 
Hurto cualif icado por la domesticl-
dad 4 a ñ o s 2 meses 1 dia de presidio 
correccúonal y 45 pesos en concepto 
de responsabil idad c iv i l , sufriendo 
semejante 'cr i ter io ' e ' ñ c o m e ñ d ó ' l a ' d i " :en defecto de su pago apremio perso 
7 muy correcto joven Gervasio A l -
varez. 
E n la Catedra l . 
Que l u c i r á esa noche un fastuoso 
decorado f loral . 
L l e v a r á la s e ñ o r i t a Artamendi en 
la noche de sus esponsales una bri -
lante Corte de Honor. 
Integrada por ocho Srtas . que ha 
les E n n a R i e r a , E s p e r a n c i t a R i v e -
ro, E l e n a Menocal, y C a r m e n A l v a -
rez, l a interesante hermani ta del 
novio. 
De un momento a otro comenza-
r á n a repart irse las invitaciones 
para este matrimonio l lamado 3 gran 
lucimiento. 
Matrimonio del gran mundo. 
D E D U E L O 
U n aviigo de mí mayor e s t i m a - ' F r e d y Heydr ich . 
c l ó n . Joven , muy joven aun Angel C a s 
E l s e ñ o r R a m ó n Castel lanos, A d - ! tellanos, lo arrebata la P a r c a a sus 
ministrador de la Cuban F a b r i l que famil iares , que sumidos en e l mas 
el 
tros problemas sin vacilaciones, I en que todos los hombres e s t á n em-
H A B A N A 
«OWSBWIATB 7, M O D E R N O , A X T O S , 
habitaciones «casi frente Palacio Presl-
díncial. lugar fresco, saludable. Ideal 
•ara personas decentes, trato de fami-
lia, comida oxcelentft y abundante, Te-
TMI ' 1 m. 
p e ñ a d o s , y nunca para esclavizarlos 
y tenerlos sujetos a su dominio. 
Quiero es t imular una vez m á s , en 
esta solemne o c a s i ó n , a todos los 
que residap en nuestra patr ia , para 
que consagren su amor a la t i e rra , 
s irviendb a s í a los m á s altos y gene-
rosos ideales que pueden v iv ir en el 
c o r a z ó n de un patriota que s ienta 
verdaderamente la responsabil idad 
Obrtpia 96 y 98, se alquila una habi-
Ucióo con balcón a la calle y otras 
interiores, fresquísimas, con lavabo de 
ifua corriente, luz toda la noche, de 
infinitas comodidades: lo mejor de la 
Habana. Especiales para oficinas u 
hombres solos. Precios de s i tuac ión . ' 
informes el portero. 
: m s f.. 
S E A L Q U I L A N 
Mont» 2 A esquina a Zulueta. her-
ios departamento;? de dos y tres ba-
telones respectivamente con vista a 
ca!le. Orden y moralidad. 
145-46 28 f. 
SE OFRECEN 
C O C I N E R A S 
JAR TINA C O C I N E R A 
tiempo en el pa í s , 
enas 15, altos. 
27 t. 
C O C I N E R O S 
B O C I N E R O E N O S N E R A I i , WXTX 
en el ramo, se ofrece pará po-
niesa; es blanco. No exlga gran 
Avisen al si l lón puerta del Ho-
C H A Ü F F E Ü R S 
J J ^ W A COLOCAR UN C H A U F E U R 
Ihrticula1 j aftos do práctica en casa 
T»! i i-e-P comercio, mediana edad. 
[ 7Í1Í •3- áuan Martín. 
27 f 
J j l N g O E H I P O T E C A S 
^ 17.000 D E CONTADO Y R E C O N O -
K í o i l íí,p°Lteca de í 13.000 al 8 010 por 
P»«dlatft 1° a 1a entra(3a del Vedado 
R brisa ra calle 17 y en la acera de 
br» y c p t "^derna de cantería, bie-
BÜ* de dn. 0"i 'd* 8 por 24 y se com-
Planta í nta3 '"deoendlentes. E n 
l i «lánnni tiene: zaguán, escalera 
t'*«OR hafi reicibldor' 8ala. comedor. 6 
•w- En lo 0'KC?cina' y Bervicio d« crla-
K f «randp ^08: Ja'"dínt portal, sala, 
7 baR« SjCUartos' *,â 0> cocina, cuar-
hronr. t n i r a d o s . Renta $176.00. 
P» d« 1. ti w Granda. Obrapla 38. Bol 
7-t. " « a n a . A-6102. 
E N S E Ñ A N Z A S 
fBti ? ' t E D I A K A E D A D , H A B L A 
P* * U o 1. a ofrece por boras 
l<WMa. ofí¡H«= ft "mplar hablta-
• « o n u a r n í i f o _ acompañar aeftoras, 
i * ^ d ¿ w l J1" ,n,ftos 0 enfermos. Sa-
Í2*> l á c t e a ti1* C^Ba a la Perfección, 
•^ondo a1!.í,,al<sxn- San Ignacio 46 
koru. D180- babltaclón No. 11 a todaa 
:»41 
adoptando las medidas necesarias 
para obtener resoluciones satisfacto-
rias y af irmando esa prosperidad a 
que nuestro pala tiene derecho, por 
su h is tor ia , bu p o s i c i ó n g e o g r á f i c a , 
sus condicione^ generales y las vir-
tudes c í v i c a s de su pueblo. » 
L a o p i n i ó n que los extranjeros 
tengan de nuestras cosas, preocupa 
siempre a los cubanos y causa satis-
f a c c i ó n el saber que, en general es . 
favorable. E s t o se evidencia en el ¡ de su m i s i ó n c iudadana, 
trato de los distinguidos d i p l o m á t i -
cos que con honor y acierto repre-
sentan a sus respectivos p a í s e s en-
tre nosotros; identificados con nues-
tro sentir , cooperan en nuestra pros-
peridad, demostrando siempre afecto 
sincero a nuestra R e p ú b l i c a y a nues-
tro pueblo, a los que correspondemos 
con gusto, cooperando en el desen-
volvimiento y mayor é x i t o de sus mi-
siones. 
Nuestras rolaciones internaciona-
les aumentan y se desarrol lan sa-
tisfactoriameute; tomamos parte 
act iva en los acontecimientos mun-
diales y en los problemas internacio-
nales que se discuten, demostrando 
r e c c i ó n profesional de su caso en la1 na1, para el procesado Marcel ino j pasa en estos momentos por e l .do-! hondo y el mas santo de los .dolo-
Audiencia , a G o n z á l e z Barr ios y su Guardado B u r l a , como autor, por! lor inmenso de haber perdido a uno res l loran inconsolables b u desa-
r e p r e s e n t a c i ó n al Procurador É d u a r - P a r t i c i p a c i ó n directa de un delito de! de sus hermanos. i p a r i c i ó n . 
do Arroyo y Aparic io y la Sa la de ^urt0 en cantidad superior a 5.0 pe-1 F a l l e c i ó en la Habana . Rec iban mi p é s a m e m á s sentido 
!o C i v i l , d e s p u é s del notable y erten ¡ f » « ín fe iüor a 250. cualif icado por 
tro Informe del Dr. G o n z á l e z B a r r i o s , l a domesticidad. No aprecia a. F i s -
•e ha dado la r a z ó n a dicho L e t r a d o ^ concurrencia a lguna que modifi-
revocando totalmente el fallo de l ; (lue la responsabil idad cr imina l del 
Juez Lazcano ,* y disponiendo so le encausado, 
devuelva la finca al s e ñ o r Porto, I 
hombres dlgnop y de buena voluntad con la8 costas a cargo del perturba-I Hurto cual if icado por el grave abu-
V í c t i m a de la misma cruel dolen-l todos los deudos del finado, y muy 
cia que l l e v ó a l sepulcro a l pobre! en part icular , su hermano R a m ó n . 
L U P E J U V A S C A C H O 
dor, mediante la sentencia dictada so de confianza 5 a ñ o s 5 meses 11 
ayer y cuyas apreciaciones lega es d í a s de presidio correccional y 600 1 
son las siguientes: | pesos de i n d e m n i z a c i ó n en concepto 
"Siendo Ponente el Magistrado de responsabilidad c iv i l , sufriendo en 
Doctor Antonio E c h e v e r r í a y A'foneo. defecto de su pago apremio personal , I 
C O N S I D E R A N D O : que el Dr . Ma- para el procesado J o s é G a r c í a Fer-1 
nuel de Porto y C a s t a ñ e d a , no era ná-ndez, como autor, por part ic ipa- ! 
parte en el Intestado de J u a n R o d r i - j c i ó n directa de un d<lito de hurto 
guez Conde, ni fué oido en el mismo en cantidad superior a 50 pesos e í n -
antes do decretarse la o c u p a c i ó n de ferior a 250 cualif icado por el gravo 
Viene a Matanzas. 
H a r á una temporada en Sauto la 
gran C o m p a ñ í a de la g e n t i l í s i m a 
mexicana. 
P a r a cerrar contrata con l a E m -
presa de Lupe R l v a s Cacho embar-
có hoy para la H a b a n a el s e ñ o r C o r -
pus Irae ta Lecuona , el estimado com 
P a r a esas funciones del excelen-
te conjunto azteco, se abr i rá un 
abono que e s t a r á a cargo del mis-
1 mo s e ñ o r Lecuona . 
E l L u n e s daré m á s amplios deta-
lles sobre esta temporada teatral 
1 que se avecina y que como la de 
I todas cuantas C o m p a ñ í a s .ha traido 
D E L P R E S I D E \ i T E D E L A C A M A 
R A D E R E P R E S I M \ \ T K S 
L a eficiencia de los pueblos comoj l a finca L a Rosa , pues no se le d ió abuso de confianza 
sociedades organizadas depende es- i n s t r u c c i ó n , ya que no era parte, de . 
tretfha y principalmente del c u m p l í - ' f a p r e t e n s i ó n del Administrador J u - ! Rapto 1 a ñ o 8 meses 21 dias de 
miento de las leyes, que no .tienen o | d i c l a l referente a la dicha ocupa- p r i s i ó n correccional para el procesado! en c o m p a ñ í a del s e ñ o r Cas imiro Gis 
p a ñ e r o que es Director de .la Nueva ¡ a Matanzas Corpus Irae ta , s e r á 
A u r o r a . i éxf to grande. 
un 
L U I S D A I B A R 
F u é v í c t i m a de un desdichado ac-
cidente. ' > 
Pasea'htñ) en la noche del M i é r c o l e s 
Divulgada la nueva inmediatamen-
te, son incontables los amigos del 
estimado caballero que desfilan por 
no deben tener otro p r o p ó s i t o que! c l ó n ; no siendo posible est imar que Aguedo Rubio G u e r r a , como autor 
la c o n s e c u c i ó n de la felicidad. A q u e - ' h a y a sido oido Porto por la oposi- de un delito de rapto, 
l í o s que se resisten—uno o v a r i o s — . c l ó n hecha por su apoderado a! prac - i 
al desenvolvimiento de las leyes ' t icarse la dil igencia judic ia l para 
que hayan sido estudiadas, discuti-j dar la p o s e s i ó n do la finca al Admi-
E s t a f a 4 meses 1 dia de arresto 
mayor y i9() posos de i n d e m n i z a c i ó n 
das y aprobadas con s u j e c i ó n a los ¡ nistrador, pues lo que requiere la a l perjudicado en concepto de res-
principios constitucionales y al deberi Orden reguladora del recurso de am 
impuestos a los poderes p ú b l i c o s , paro, es que, no fuese oido en las 
que emanan entre nosotros de la actuaciones donde se decreta la ocu-
s o b e r a n í a del pueblo, d e s p u é s que p a c i ó n de bienes y con anterioridad 
con ello que conocemos bien nuestra : rpgpepto de ellas, na hayan pesado a la d i s p o s i c i ó n judic ia l , 
s i t u a c i ó n de n a c i ó n l ibre y sobera- | log diferentes criterios y tendenclasl " C O N S I D E R A N D O : q.ue s i bien es 
que hubieran existido, esos laboran cierto que desestimado un recurso de 
contra la solidez de las instituciones amparo no puede reproducirse 
ponsahllidad c iv i l , sufriendo en de-
fecto de su pago apremio persona!, 
para el procesado E l l o Valvo Pardo 
como autor, por p a r t i c i p a c i ó n directa, 
de un delito de estafa. 
na y sabemos mantenerla , y que esa 
s i t u a c i ó n es reconocida y respetada 
por todas las naciones. 
C á b e n o s solo co'ntinuar la obra 
tan bien comenzada y mantenida, 
unidos todos en estrecha coopera-
c i ó n , gobernantes y gobernados, con 
Falsedad en documento p ú b l c o . 2 
esto a ñ o s de r e c l u s i ó n , sin exigirsele res-
nacionales, contra el progreso en s u s ^ e entiende cuando el segundo se ponsabVldad civi; a lguna, para el 
diversas fases y contra sí mismos, ] establezca contra la misma resolu- procesado R a m ó n Sigarreta Reyes, co-
ya que as í , con manifiesta i n c o n 8 - , c i ó n , pero no, cuando como en t i 
tancia de su sent ir y pensar, des-I presente caso, se Interpone contra 
, autorizan de manera si no incon- una providencia dictada en un juic io 
^ A ^ J A 6 * ! l™J*¡°3!ta!S*í!0& suita equivocada a sus l e g í t i m o s re-jab-intestato y el anterior lo fué con-
presentantes en la esfera del go- t r a lo resuelto en una causa cr imina l , 
bierno,—que puede vac i lar cuando | C O N S I D E R A N D O : que el Doctor 
c a r ó tuvieron la desgracia que 
les desbNcara el caballo del v e h í c u l o , 
^n que recorr ían la ciudad, sufriendo 
la fractura de un brazo, de cuya 
l e s i ó n fué curado en la E s t a c i ó n Sa-
ni tar ia . 
ge 'aquel la casa de la calle de Santa 
Teresa , residencia de la famil ia D a u -
bar. 
Cuantos conmigo a lamentar eso 
accidente. 
E N V E L A S C O 
estabil idad y prosperidad de la R e 
p ú b l i c a de Cuba , para que sea el pa í s 
que s o ñ a r o n nuestros antepasados y 
h é r o e s desaparecidos, un p a í s p r ó s -
pero, ordenado y previsor, bajo el 
imperio sagrado de la ley, el orden, 
la moral , y la jus t i c ia , grandes en 
patriotismo, respetuosos y respeta-
dos y dignos siempre de ocupar un 
lugar de honor con las naciones ci-
vi l izadas del mundo, 
i Car los Manuel de C E S P E D E S . 
Una gran f u n c i ó n el 28. 
l na velada de alto cine organi-
zado por quien aqu í disfruta de 
tantas s i m p a t í a s como el s e ñ o r A r -
turo P o t t í , Cron i s ta teatral de " E l 
J e j é n " . 
Dos m a g n í f i c a s p e l í c u l a s se pro-
mo autor por p a r t i c i p a c i ó n directa i y e c t a r á n en el lienzo esa noche, 
de un delito de falsedad en documen-i " E n t r e l a carne y el oro" la 
to p ú b l i c o . grandiosa film americana de trama 
impresionante y en la que tanto se 
Robo sin armas en lugar habita-1 luce C l a r a W i l l i a m s , la encantadora 
do. A b s o l u c i ó n y r e c l u s i ó n en G u a n a - ! estrel la de la P a n t a l l a y " E s p o s a y 
atacado en sUs cimientos,—detienen Porto y » a s t a ñ e d a estaba en p o s e s i ó n j ay hasta cump ir 19 a ñ o s de edad madre" c inedrama en seis actos in-
D E L S E C R E T A R I O D E J U S T I C I A 
E l Club Rotarlo me invi ta a ha-
blar de la Jus t i c ia y con gusto acce-
do a ello en su feliz aniversario y a ique implica 
Dios pido desde el alto cargo con c l ó n del estado con sus derechos, de-
que me honro tanto, ocupando en el | beres y obligaciones. Dable, es plau-
Gobierno de l a R e p ú b l i c a de Cuba el 'f-ible a veces gestionar l a d e r o g a c i ó n 
organismo que l a representa, que de una ley (y en esta palabra com-
todo y cada uno de los ciudadanos I prendemos cuantas disposiciones sos-
de esta R e p ú b l i c a y del mundo man- tengan el nexo entre gobernantes y 
el avance de la agr icul tura , el co- de la finca L a Rosa cuando d i c t ó el 
merclo, la industr ia etc.—que, des-, auto de 10 de Jul io de 1922, dispo-
confiados de suyo cual inspirados o l i e n d o la o c u p a c i ó n e inventario de 
movidos en especial por el I n t e r é s , ' ' o s bienes en el ab-intestato de J u a n 
yo respiran a pleno p u l m ó n s i n o , R o d r í g u e z Conde, porque la a d q u i r i ó 
en un ambiente de paz moral y m a - . P o r escr i tura de 28 de Marzo de 
f e r i a l — y ocasionan, como resultado! 1918 y ía estaba poseyendo en Mar-
de ello, oon la r u i n a de todo, b u pro-I z o de 1919, s e g ú n consta de los par-
l i a ru ina individual o personal . L a s j ticularefl certificados por el Secre-
leyes se acatan y se cumplen o nt>|tario de la Sala T e r c e r a de lo C r i -
hay en el conglomerado social « i p a i n a l , con vista de la causa 41 d e j l o s u s t r a í d o y de su pago a l p tr ju 
concepto moderno de la nacional idad, ^'cbo a ñ o del Juzgado de B e j u c a l , dlcado los procesados son responsa-
la perfecta organiza-)cuando se le n o t i f i c ó que no p o d í a bles por quintas p a j ^ s menos I d u a r -
dlsponer de la finca, p r o h i b i c i ó n que; te, quienes en defecto de su pago, su 
terpretado por la b e l l í s i m a ac tr i i 
Violet Henning con el concurso del 
conocido actor R a l p h K e l l a r d . 
L a ' orquesta del Velasco reforza-
da ese d í a , e j e c u t a r á un programa 
b e l l í s i m o , con n ú m e r o s de operas 
seleccionados por, el Maestro Mar-
tin. 
C o s t a r á el palco con seis entradas 
tres pesos sesenta centavos y sesen-
ta centavos luneta. 
L a Tóca l idades pueden separarsa 
desde hoy en la taqui l la de Actua l i -
dades. 
para el procesado Armando Iduarte ; 
y Acosta y Justo Mir 3 a ñ o s 6 meses 
21 dias de presidio correccional para 
1 % n 1 n a t - u 1 , L n baile hov domingo los procesados Pedro Br l to . E d e l m i n 
A c o s U ; 4 a ñ o s 2 meses de Igual penal Bai le ofrece a un grupo de 
para el procesado J o s é F é . como aiw, sus amigas, la encantadora N í n o n 
tores, por p a r t i c i p a c i ó n "directa de Recasens , l a s i m p á t i c a h i j a del 
un dfiMto de robo sin armas en l u g a r , pregjaente del C l u b Rotar lo 
habitado. E s t i m a el F i s c a l la respon- | 
sabilldad civi l en 11.11 importe de i 
D E C I N C O A S I E T E 
tengan i n c ó l u m e el m á s bello y 
m á s puro de Jos sentimientos de co-
r a z ó n . L a Jus t i c ia es la felicidad de 
los sores que pueblan el Universo: 
la Jus t i c ia es el a l m a de las socieda-
des: la Just ic ia en el hombre es su 
propia conciencia. 
S i e l la es dar a cada uno lo suyo, 
d e s e n t r a ñ a cada cual su concepto y 
al d i s tr ibu ir la v e n d r á en el claro y 
perfecto razonamiento de la senclllea 
en su observancia. Con que cada ciu-
dadano grave en su c o r a z ó n esta sen-
tencia o b l i g á n d o n o s a todos su cum-
plimiento, no hubiese habido proble-
gobernados); pero siempre ha 
f u é levantada en Marzo de 921, en 
l a sentencia dictada en dicha causa , 
y t a m b i é n por lo que aparece de l a 
misma dil igencia de o c u p a c i ó n . 
C O N S I D E R A N D O : que por todo lo 
do expuesto procede revocar él auto ape-
efectuarse s in perjuicio de cumpl irse! lado y amparar en la p o s e s i ó n de 
entretanto la ley de que se t ra te , i I a finca L a Rosa , como se interesa, a l 
L a . c o n t r a r l o a l e j a al sujeto activo en Doctor Manuel de Porto y C a s t a ñ e d a , 
ese orden del plano de los derechos con las costas de la pr imera instan-
j p o l í t i c o s y c iv í jes y lo l l e ra a las san,-! 
clones del C ó d i g o Penal . De tal suer- l " ~~ 
[te se obra en todo el mundo c iv i l iza- T l D A r ' D F C A I \ n 
do y no cabe otra, el deseamos que la P 1. r K l l l i K K N I I l l M 
sociedad lleve su ley de vida y el e s - , ^ " 1 • W U H U J V UI ÍU 
tado su f u n c i ó n tutelar a l menos. P o r 
eso y por no pocas c ircunstancias nos 
Contratada ha sido para fiesta 
la orquesta de Aniceto H e r n á n d e z . 
A s i s t i r á n numerosas s e ñ o r i t a s do 
disfraz. 
Sabido es que se celebra el dor-
o ó n de carnava l ese d ia en el Paseo 
de Mart í , y que por lo tanto se v e r á n 
los « a l o n e s del L iceo s in la aglome-
r a c i ó n de personas que en dias d<» 
Paseo a l i a se dan cita . 
f r i r á n el apremio personal que de-
termina el a r t í c u l o cuarentinueve del 
C ó d i g o P e n a l . Aprecia e1' F i s c a l la 
eximente 3 del art . 8 del C . P e n a l en 1 ¿ é s a r ¿ i s a s 
cuanto a Iduarte : la atenuante pr i -
vi legiada de edad en cuanto a H e Id 
Acosta y Justo Mir y los agravantes 
de nocturnidad para todos los proce-
sados: a p r e c i á n d o l e a d e m á s la r e i n -
cidencia, al procesado F é . 
U n a d e s i g n a c i ó n niuy acertada. 
E s la que acaba de hacer el Go-
bierno del Presidente O b r e g ó n , en 
la persona del estimado caballero 
N U E V O C O N S U L D E M E X I C O 
f irma comercial de Casas y 
(Viene de la página V E I N T E ) 
mas en el mundo: las soc 
desde s u origen hubiesen rodado por i 10 ''*"'Ui", 
otras pendientes; las guerras hu-1 ^ ü ^ ^ 0 . / / . ! r 2 n d 
biesen desaparecido de la His tor ia y 
sin e x c e p c i ó n , a la regla, han dejado 
en beneficio de los compradores to-
das las rebajas de precios que han 
obtenido de los fabricantes. L o s mis-
T o m ó p o s e s i ó n del cargo antier. 
E s t a b í e c i e n d o las oficinas del con 
sulado en esa hermosa casa de la 
calle de Independencia donde tienen 
e s t a b l e c i d á s sus Oficinas, la Impor 
tanto 
Ravelo . 
Sust i tuye el s e ñ o r Casas en l a 
r e p r e s e n t a c i ó n de l a N a c i ó n azteca, 
al I lustre jur isconsul to m a t a n c o r i 
doctor A g u s t í n Penichet , quien por 
motive»; de salud se v i ó obligado a 
renunciar el Consulado. 
Muchos é x i t o s deseo al joven re-
presentante de la N a c i ó n Azteca en 
Matanzas . 
Un nuevo duelo. 
F a l l e c i ó ant ier en su 
hal lamos los cubanos en la necesidad causa de que no e s t á n acostumbrados 
de cumpl ir y hacer cumplir las leyes, a l m é t o d o de ce lebrarla todos los 
iedades 1 cuales<luiera que s e a n - — C u b a es pe-| a ñ o s . Por esta adicional r a z ó n existe 
1 q u e ñ a por la e x t e n s i ó n de su t e r r í - duda entre la m a y o r í a de los comer-1 cubano representa una alta medida 
y tiene que ciantes. . j de valor, y qeu por cada uno que 
y¡ los comerciantes de la H a b a n a , a | se paga se obtiene un equivalente 
mos compradores toman especial i n -
t e r é s en mantenerse a l corriente de 
todas las rebajas de los fabricantes. 
Comprenden t a m b i é n que el peso 
u  1 
serio m á s cada d í a — p o r su amor ; l  i t   
el Individuo, e l hombre, soberano de 1 re^pet0 a la 1Ibertaa y e l derecho, al L o s a u t o m ó v i l e s y ramos anexos en m e r c a n c í a muy subido. E n real i 
orden y la ley, a la paz y al progreso, se venden hoy d ía a precios m á s ba- dad, el peso cubano obtiene ahora 
4 m. 
S K x ^ ^ * ^ 0 » © Y SEGUNDA 
iS*- Método n , n d ? Pro?ran3as oflcla-
¿'•ttTite. Gara ff8impllf ic* considera-
: R a f a e l i» , * ••bsoluta. Informan 
*• altos. Te l . A-8739. 
J N K I B Y P R E N D A S 
Avi5o. o-f, TT" ~ 
? * - V * J r a E I T MIAOTTT^AS D E 
i S n ^ J hay nn'1"'*'0 c h í n e t e y de 
^^"^ccheii »anr¡i e%/̂  InuJ'' baratas. 
. **n«cataí ValM-í ^«í l ly 53 esquina 
0« cambian 
A U T O M O V I L E S 
L a Habana , E n e r o de 1923. 
D r . Santiago Verdeja^ 
Presidente de la C á m a r a de R e p r e 
sentantes. 
BE 
: r . JOaDAN, 7 P A S A J E . 
•'tnaclfi' nuevo- Se da a 
i», ^ O . 11 Verlo e Informes: 
barago Modelo. 
U m. 
- . n ^ " O T O C 1 C D E T A " 1 » . 
r » , . í / ^ l o de o ' . completamente 
í l s V Iodelo ^ s i f i n . Calle F 11, 
11 m. 
su existencia a Imagen y semejanza 
del Sublime Creador , no hubiese te-
nido necesidad de hacer revoluciones 
' y guerras para e l establecimiento de 
la Jus t i c ia . 
No perdamos l a esperanza de que 
ha de l legar u n d í a , cuyos resplando- i D E L P R E S I D E N T E D E L A C A M A R A 
res de esa majestuosa a u r o r a e m p e - i ^ E C O M E R C I O , I N D U S T R I A Y NA-
zamos a co lumbrar , en qu todos los ' V E G A C I O X D E L A I S L A D E C U R A 
hombres l a proclamemos como reina 1 
y s e ñ o r a de nuestros corazones, en E l hombre de negocios e s t á o b l í g a -
la santa fraternidad mundia l y como do de una manera especial a cumpl ir 
eterna felicidad de nuestra vida. con todos los deberes del ciudadano, 
E l mismo d a ñ o se hace un hombre ' porque esos deberes se ha l lan en re-
no siendo justo con sus semejantes, • l a c i ó n con la capacidad p r e p a r a c i ó n 
que un Juez , un T r b i u n a l , un G o - 1 y solvencia del individuo, Concurr ien-
bl^rno o una N a c i ó n con los l it igan- , do necesariamente estas tres condi-
tes, subditos o naciones entre sí . Pe- ciones en los hombres de negocios « o n 
ro. < l a Jus t i c ia nos e s t á confiada ; d i o s principalmente los l lamados a 
por disposiciones de la L e y , los en- i tomar una p a r t i c i p a c i ó n activa en la 
cargados de otorgarla ejercen la m á s i v ida p ú b l i c a para encauzarla v di-
augusta, l a m á s solemne, a m á s en- i y para ayudar a los d e m á s 
vidiable de t o j a s las funciones y yo, | componente8 d / j a ^ ¿ ¿ j " « J ™ 
para m i quisiera, que l a de nuestros nhra Hoi t t ^ ^ o t ! , ! ^ , , .7 
T r i b u n a l e s sobresaliese con la grave ^ L t 2 £ T * ™ l e c U r o -
autoridad de su prestigio y la dulce- L J i ¡ J E L J Í resrimen : d e m o c r á t i c o 
dumbre de su bel leza. Nutriendo e l l L ? / , 6 ° W™»****™. dentro 
Derecho de l a Santidad v del B ien . I « . L f "ñ1 36 desenvuelve nuestra c i -
(f) E r a s m o Reguayferos . S S S S f t ' u P o n V eXÍ!e la ,nter-
• v e n c i ó n de todos los ciudadanos 
jos que 
-
L o s comerciantes , j un valor de compra superior al que 
1 lograba antes de l a G r a n G u e r r a . Y 
| hemos de advert ir que la cal idad 
de la calle de Tel lp L á m a r el es t ima-
do y antiguo vecino de esta local! 
dad. 
E r a un hombre excelente. 
C u y a d e s a p a r i c i ó n l loran hoy fa 
mi l las tan conocidas de esta socie 
B E R N A R D O S A L D A Q U Y 
dad c ó m o las de Labourdette , C a l -
residencia! d e r ó n , y M i g n a g v a y . 
Su sepelio verif icado en la tarde 
de ayer, fué una d e m o s t r a c i ó n sen-
a d a del a p é e l o y las consideracio-
ciones que en Matanzas se t e n í a n 
a! s e ñ o r Saldaquy. 
Sea mi e x p r e s i ó n de condolencia 
para todos sus deudos. 
;tor Diaz. 
G u a r d a cama desde el pasado V i e r 
Cuba especialmente los oue se ha - h e * a 7 r u r q ,e ,a c a l l ° a a nes e l joven galeno que goza de tan c u o a , especialmente os que se na- de los productos es incomparab e- Tllini„rn<,a H i p n t P U en esta ciudad 
^ r ^ 1 L * ¿ » ^ ^ ^ Í 2 : i , I T t < m á s a l ta que ,a de tod0 a ñ o ^TLtZtê Jnn̂  C1U 
merclo y a las d e m á s corporaciones anterior. E s t a favorable c ircunstan-
e c o n ó m i c a s . j c ia facil i ta las ventas. E l precio del 
Ninguna persona puede considerarj a u t o m ó v i l 8e h a conformado-^on e l 
eus negocios como intereses m e r a - m u e v o giro de los requisitos mhndia -
mente part iculares , y como s í m p l e l les. 
medio de lucro, porque toda act iv i - i ¿ 1 U80 de alcohol , como combus-
dad do esta clase tiene un c a r á c t e r l tibie de a u t o m ó v i l , se e s t á genera-
social , a la vez que privado. L o s ne-i ü z a n d o por toda la I s la . L a crecien-
goios nacen precisamente de l a co- te competencia del combustible n a -
munidad, de objetivos, de asp irado- ! d o n a l ha hecho reducir el precio tfe 
nes y de intereses que une a losi i a gasol ina, cuyo abastecimiento es 
hombres, y el buen é x i t o del comer-; ahora m á s abundante y satisfacto-
ciante, del industrial o del capitalis- . no en todo el pa í s . E l nuevo com-
fa, ya se mire desde su punto del bustible nacional , se produce en 
vista individual , ya desde el punto grandes cantidades v ha tenido muy 
de v is ta de la sociedad, depende dej buena acogida. Aunque no se usa en 
que sepa combinar, un ir y armonizar i todos los a u t o m ó v i l e s se consume 
su I n t e r é s privado con el 1 ^ 6 ^ por una gran parte d¿ los motoris- cv** 
p ú b l i c o . tas. Su presencia en el mercado, co- Rec iban mi enhorabuena 
S ó l o olvidando la interdependenciaj mo decimos, h a tenido e l inmediato 
de todos los elementos que Integran resultado de perfeccionar l a d i s t i i -
!a sociedad y desconociendo, por l o j b u c i ó n de l a gasolina, 
tanto, el deber en que es tá cada uno| L o s comerciantes cubanos han te-
da l a fecha del baile en honor 
f-sa R e i n a . 
de 
L a s bodas Schweyer-Serra . 
D i r é el Lunes la fecha f i ja en que 
E s t a ya muy mejorado. han de ceIebrarse los esponsales de 
Pero aun se v é obligado a rec lu ir - , ia mUy interesante pareja , 
se en su hogar, donde acuden sus Bodas ^ no e8tá decfdido aun 
numerosos clientes a interesarse ^ se celebran en ia Catedra l o en 
por s u salud. aque l la hermosa Q u i n t a de la P l a y a , 
Mis votos por que sea completo ¿ o n d e residen los padres de la bel la 
cuanto antes el restablecimiento del flancee. 
doctor D í a z . 
U n a n i ñ a . 
U n acontecimiento social esa boda. 
E l doctor RIvero . A legra desde antier el hogar delj 
Joven matrimonio Rafae l Soles y . 
Dor inda M a r t í n e z . • E l I lustre Director del D I A R I O 
L a p r i m o g é n i t a . 1 D E L A M A R I N A , será h u é s p e d de 
Qne esperan ansiosos esos padres, l l a t a n z a s p r ó x i m a m e n t e . 
felicidad es hoy completa. 
Secretario de Jus t i c ia . 1—*"** «•"""a i"» cmaaaanos . s m , . 
H a b a n a F e b r e r o 12 da 1*^5 excluir a ninguno, en las funciones esos elementos de promovr. con nido que soportar una s i t u a c i ó n ad-
electlvas y en diversas actividades " ^ P " 6 " y, s.u esfuerzo, el beneficio; versa durante los ú l t i m o s a ñ o s . H a n . 
D E L S E C R E T A R I O D E 
T I R A , C O M E R C I O 
T iene calor de r e a l ú 
ciertamente, una ensei 
da y a la vez un noble 
ra nuestra voluntad, at 
n i ñ o s que refiere c o m í 
ya a punto do rendir su e s p í r i t u al * v m m á s los hombres de n e g ó l o : 
E l Casino E s p a ñ o l . 
L e s e r á ofrecido un almuerzo. 
P o r quien es su amigo muy dis-
t inguido, el Coronel Jefe de las 
F u e r z a s A r m a d a s e e ñ d r E m i l i a n o 
A m i e l . 
Abre sus salones para terminar. 
esta f i ja - . P a r a el Jueves p r ó x : m o J . E . C A R T A Y A . 
Mart l ca E s t o r i n o 7 
c e l e b r ó el viernes su 
grandes sa isfacclcnef 
M A N O L O J A R Q U E N 
P A G I N A V E I N T I S E I S D I A R I O D E L A M A R I N A F e b r e r o 2 5 de 1 9 2 3 
P R O F E S I O N A L E S P R O F E S I O N A L E S 
D O M I N G O I I D E C U A R E S M A 
E a l lamado R e m i n i í c e r e por la 
p r i m e r a palabra del Introito, y tam-
b i é a domingo d ela Transf .gurac ion 
por el Evange l io que se lee en e6te 
día . L a santa Igles ia nos incita en 
el Introito a la confianza en la mi-
Bericordia de Dios que nos l ibrara 
de nuestros enemigos ei desde el 
fondo de nuestro c o r a z ó n le invo-
camos Dos beneficios bemos de pe-
d i r a l S e ñ o r durante la C u a r e s m a : 
el p e r d ó n de nuestras culpas y su 
p r o t e c c i ó n para no volver a come-
terlas . E n l a E p í s t o l a nos invi ta , s i 
queremos adelantar en la v i r tud , a 
que obremos conformes a los pre-
ceptos que nos ba dado Jesucristo 
Nuestro S e ñ o r , cuya voluntad, como 
dice San Pablo , es nuestra santif i-
c a c i ó n . E l Evange l io de la T r a n s -
f i g u r a c i ó n en pre&encia de los tres 
d i s c í p u l o s , nos manifiesta lo que el 
Salvador quiere ba i lar en nosotros: 
el amor de Pedro, la inocencia de 
S a n J u a n y el celo de Santiago. 
S A N T O E V A N G E L I O 
E l Evange l i o de la Misa de esta 
Dominica es del c a p í t u l o X V I I , ver-
s í c u l o s de l 1 a l 19, s e g ú n S a n M a -
teo: 
" E n aquel tiempo t o m ó J e s ú s en 
su c o m p a ñ í a a Pedro, a Santiafo y 
a J u a n su hermano, y los l l e v ó a 
la c ima de un monte muy encum-
brado, y se t r a n s f i g u r ó delante de 
ellos. Su rostro a p a r e c i ó resplande-
ciente como el sol, y sus vestidos 
se pusieron blancos c ó m o la nieve. 
Y he a q u í que se les aparecieron 
M o i s é s y PJlfas hablando con E l . 
Tomando Pedro la palabra dijo a 
J e s ú s : " S e ñ o r bueno es que nos 
quedemos a q u í : si quieres, bagamos 
tres tiendas, una para Tí. otra para 
M o i s é s y otra para E l i a s . " A u n es-
taban hablando, cuando una nube 
luminosa los e n v o l v i ó y luego s a l i ó 
de la nube una voz que d e c í a : " E s -
te es mi H i j o muy amado, en quien 
yo tengo todas mis complacencias: 
oidle a E l . " A l o í r estas palabras los 
d i s c í p u l o s , l lenos de temor, cayeron 
con le rostro contra el suelo. L l e -
g á n d o s e a ellos J e s ú s los t o c ó y les 
d i jo : "Levantaos y no t e m á i s " . E n -
tonces, alzando los ojos, vieron que 
J e s ú s estaba solo. Y cuando baja-
ban del monte les m a n d ó J e s ú s di-
ciendo: " A nadie d i g á i s lo que ha-
b é i s visto, hasta que el H i jo de! 
hombre resucito de cutre los muer-
tos." 
P v E F L E X I O N 
C o m p r é n d e s e f á c i l m e n t e como tu-
vo lugar la T r a n s f i g u r a c i ó n del Se-
ñ o r reflexionando que el a lma de 
Jesucris to , unida h i p o s t á t i c a m e i ^ e 
al Verbo divino, gozaba de l a c lara 
v i s i ó n de Dios; y por lo tanto le 
era fác i l comunicar a l cuerpo del 
Salvador los dotes propios de un 
cuerpo glorioso. Sus vestidos blan-
cos como la nieve. s imbol izan el 
regocijo y gloria de los Santos. 
¡ T a m b i é n f iguran a las a lmas justas 
¡ q u e por s u pureza de vida son com-
paradas a la nieve; pues as í como 
1 los vestido? preciosos ?ydornan el 
i cuerpo, l a vida pura y santa honra 
1 y glorifican ' a Dios. H e ah í cual 
| debe ser glorificado con Jesucristo 
Icomo verdaderos miembros suyos. 
1 C O N G R E G A C I O N D E S A N J O S E 
D E L T E M P L O D E B E L E N 
E l 19 del actual d ía especialmen-
¡ t e consagrado a San J o s é , le h o n r ó 
¡ l a C o n g r e g a c i ó n de San J o s é del 
, templo de B e l é n , con el rezo del 
I Santo Rosarlo , piadoso ejercicio, ex-
, p o s i c i ó n del S a n t í s i m o Sacramento. 
• misa cantada y p l á t i c a por el D l -
i rector R . P . R l v a s . 
Se d i s t r i b u y ó la sagrada Comu-
! n i ó n a los congregantes. 
- E s t u v o la parte musical a cargo 
I de la capila musical del templo, ba-
(jo la d i r e c c i ó n del maestro s e ñ o r 
i'Santiago E r v l t i . 
Concluidos los cultos, tuvo lugar 
la junta mensual reg lamentar ia . 
I G L E S I A P A R R O Q U I A L D E S A N 
N I C O L A S D E B A R I 
L a C o n g r e g a c i ó n mensual de San 
J o s é del templo de San N i c o l á s de 
; B a r i . c e l e b r ó susc ultos mensuales 
con Misa cantada y p l á t i c a por el 
Director R . P . J u a n J o s é Lobato, 
estando la parte musical a cargo del 
s e ñ o r Angel P o r t o l é s , organista del 
templo. 
M I L I C I A J O S E F I N A D E L T E M P L O 
D E L A M E R C E D 
E l 19 del actual c e l e b r ó la flo-
I reciente Mil le la Josef ina, los s l -
¡ guientes cultos en honor a San J o -
s é . A las siete Misa de C o m u n i ó n 
general . Of ic ió el Director R . Padre 
Cipriano I z u r r i a g a , C . M . 
A las ocho, expuesto el S a n t í s i m o 
¡ S a c r a m e n t o , c e l e b r ó la misa solem-
ne, el P a d r e Angel T o v a r C . M.t 
asistido de los Padres M a r t í n e z y 
M ú j i c a . 
L a parte mus ica l , fué Interpreta-
da por el maestro s e ñ o r F r a n c i s c o 
Saur í . 
D e s p u é s de l a re serva se c a n t ó 
la Marcha T r i u n f a l de San J o s é . 
P I A U N I O N D E S A N J O S E D E L 
T E M P L O D E L S A N T O A N G E L 
E l 19 c e l e b r ó la f u f n c l ó n men-
sual l a P í a U n i ó n de San J o s é de 
la M o n t a ñ a . 
A las ocho, a. m., misa cantada, 
d e s e m p e ñ a n d o la parte mus ica l , el 
organista del templo s e ñ o r Pedro J . 
A r a n d a . 
P I A U N I O N D E S A N J O S E D E L 
T E M P L O D E S A N F E L 1 P K 
L a P í a U n i ó n de San J o s é del 
templo de San Fe l ipe c e l e b r a r á los 
s iguientes cultos: 
Misa cantada a las ojpho a. m. 
F u é celebrada por el R . P . Jul io 
B u ñ u e l . 
Conc lu ida la Misa , predk 'ó el Di -
rector de la P í a U n i ó n - Josef ina. R . 
Padre J u a n J o s é de la Virgen del 
C a r m e n . A la p r e d i c a c i ó n s i g u i ó la 
p r o c e s i ó n de San J o s é por el inte-
rior del templo. 
D e s p u é s de los cultos se c e l e b r ó 
la j u n t a mensual reglamentario en 
el locutorio del Convento. 
C U L T O S C U A R E S M A L E S 
V ienen c e l e b r á n d o s e en nuestros 
templos los Viernes de Cuaresma , 
p r e d i c á n d o s e la divina palabra. 
A d e m á s de estos cultos cuaresma-
les, en San Fe l ipe , todos los m i é r c o -
les V í a Cruc l s , solemne; en el tem-
plo del Santo Angel , los martes Vía 
C r u c i s y p r e d i c a c i ó n ; en el de San 
N i c o l á s de B a r í . igualmente V í a 
C r u c l s , y p l á t i c a los martes , y en 
San F r a n c i s c o los domingos, en for-
ma Igual que los viernes Corona ,Do-
lorosa V í a Cruc i s , solemne y predi-
c a c i ó n . 
Cultos a J e s ú s Nazareno todos los 
v iernes de C u a r e s m a , en las iglesias 
parroquiales de San N i c o l á s de B a -
rí y J e s ú s , M a r í a y J o s é . E n San 
N i c o l á s los viernes de C u a r e s m a , 
piadosos y solemnes cultos al San-
I to Cris to de L i m p i a s con p l á t i c a por 
i el P r e s b í t e r o J u a n Lobato F a r r u -
i g í a . 
' L O S S I E T E D O M I N G O S D E S A N 
J O S E 
Corresponde celebrar hoy el cuar-
to de los Siete Domingos a San Jo-
s é . 
V é a s e la S e c c i ó n de Avisos R e l i -
giosos. 
I G L E S I A D E B E L E N 
E n la misa de once, conferencia 
a p o l o g é t i c a por el R . Padre Angel 
C r u z S. J . 
J O V E N E S C A T O L I C O S 
Celebran hoy elecciones generales. 
D I A F E S T I V O 
Como día festivo recordamos a loa 
fieles que hay deber de o í r misa . 
L A S M A R I A S D E L O S S A G R A R I O S 
L a A s o c i a c i ó n Diocesana do las 
M a r í a s de los Sagrarios prepara una 
gran e x c u r s i ó n a l pueblo de J a r u -
co. la cual se e f e c t u a r á con la ayu-
] da del S e ñ o r y la c o o p e r a c i ó n de 
. los c a t ó l i c o s , el quinto domingo de 
A b r i l . 
I A su debido tiempo publicaremos 
j el programa de esta nuevo Jornada 
I e u c a r í s t í c a . 
C A M B I O D E D O M I C I L I O 
E l s e ñ o r Remigio C. Mira, Direc-
tor de la revis ta e u c a r í s t í c a " E l 
A m o r de los Amores", en atento be-
sa lamano nos comunica haber tras-
ladado su domicilio a la calle de 
E n c a r n a c i ó n No. 4 entre Dolores y 
San Indalecio , en J e s ú s del Monte. 
D R . E V A R I S T O L A M A R 
Abopsdo y notarlo público. Herencia.», 
divorcios:, asuntos hipotecarlos, ad.-nl-
nistraci6n de bienes y capitales. JJan-
zan» de G6mez 343. Teléfono A-49j2 J 
F-Ó46á. 
[, Agradecemos la a t e n c i ó n al e s l i - . 4999 4 m%. 
j mado c o m p a ñ e r o ; 
Deseamos al piadoso cabal lero I D R . M A N U E L L O P E Z P R A D E S 
crist iano todo g é n e r o de felicidades j 
en su nueva residencia. 
MÜDICO C I R U J A N O 
r>e las Kacultadps de Madrid - la Ha 
l . ' irrnzo B L A N C O . 
D I A 25 D E T E S K E B O 
Este Tn«"s cstA consasrrado a la Pur: 
ficaciCn de la Sant ís ima Virgen. 
ana. Con treinta v dos anca de nrác-
tica profesional. Enferredades de ia 
sangre, pecho, señoras y niños Darto« 
tratamiento especial curntivo d-í las 
afecciones genitales de la mujer Con 
sultas diarias de 1 a 3. Gratis los mar-
tes y viernes. Lealtad 91 y 93. Tel.'-fo-
n-y A-0226. Habana. 
7033 i j m. 
I Jubileo Circular. Pu, Divina Majestad 
i está de manifiesto en la Iglesia de Je-
i sús del Monte. 
L a semana próxima estará ^ 1 circu-
lar en las Reparadoras. 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
DB. C A K t O S G A R A T E B R U 
, Abogado 
Ag itar. I T Teléfono A-2434. 
Domingo n i dfl Cuares m a ) . Santos 
i Félix, papa: Cesáreo Nacianc?no. Sebas-
tián de Aparicio, franciscano: A ver ta-
ño, carrfielita. confesores: Victoriano y 
Claudino mártires; Santa Erena. már-
t ir . 
San Avertano. confesor. Nació en 
Francia de padres de hupiilde condición, 
empero ricos y de elevada condición por 
sus heroicas virtudes. Huérfano Aver-
tano de tan buenos padres a la edad de 
nuince años', y conociendo cuán expues-
ta es tá la virtud en medio del mundanal 
ruido, y d* los atractivos que ©ste en-
cierra, tomó el hábito en los carmelitas 
descalzos de L u c a . Aquí fué donde abra-
cado del celo del santo fundador El íseo , 
gemía y suspiraba frecuentemente de-
lant; del Señor por la salvación de las 
nlmas. aquí fué donde a los pocos días, 
s irvió de noble y religiosa edificación 
a todos sus compañeros su humlfdad. 
su pobreza, su caridad y conociendo que 
la mayor caridad consiste en dar la vida 
por sus semejantes, según, el lenguaje 
del divino Maestro, lleno de amor y de 
caritativo celo se entregó con todas sus 
fuerzas a ejercer los más heroicos ac-
tos de caridad con los apestados, y en 
tanto grado, que murió victima de esta 
nobl* y hermosa virtud, en su convento 
de Luca . en el día 25 de Febrero de 
dicho siglo X V I . 
D I R E C T O R I O ' 
PROFESIONAL 
L e d o . R a m ó n F e r n á n d e z L l a n o 
ABOGADO Y N O T A R I O 
í i anzana de Gfimer. ¿28 y 321». T*iéfo-
' no A-8316. 
i P E L A Y O G A R C I A Y S A N T I A G O 
N O T A R I O P U B L I C O —¡TJT 
G A R C I A , F E R R A R A Y D I V I N O 
Abogados. Agular, 71. 5o. p'so Teléfo 
no A-S432. De » s 12 « . m. y de 2 d 
6 p. m. 
D r . J . A . H e r n á n d e z I b á ñ e z 
E S P E C I A L I S T A D e VIAS C R I N A -
R I A S D E L.A A S O C I A C I O N D E 
D E P E N D I E N T E S 
A PLICACiONEíi D L N E O S A L V A l t S A N 
Vías urinarias. Enfermedades venéreas 
Cl&iccopia y Cateterismo de los uré-
teres. Cortu l ta i . de 2 a 5. Amistad. 15. 
a l to» . T i ' é i o n o A-5469. Domicilio: C . 
Monte. 374. T-»'.éfono A-9545. 
D r . P E D R O A . B O S C H 
MufrltlflW y Cirugía. Con preferencl» 
par.es. en:ermedades de niños, del pe- , 
cho y s a i u ' r c Consultas de 2 a 4. Jo- I 
• 0- Marti. 114. altos. Teléfono A-6488. ¡ 
D R . R E G U E Y R A 
Trstamler.tG curativo del artrltlrmo 
.pi»-i U * m t d n m , barros ' etc. ). reumatis- I 
'mo. dlabcita. dispepsias hiperclorhidria. ! 
( cn ierecol íus . Jauuecas. neuralgias, neu- I 
ras;cnia. histerismo parál i s i s y demás I 
enfermedad»s nerviosaa. Consultas: de | 
3 a 6 E-cobar 10¿ antiguo. No hace ' 
vls'tas a domicilio. 
Dr. MIGUEL VIETT 
H O M E O P A T A 
D E B I L I D A D S E X U A L , e s tómago e 
int< pfnos Carlob i l l 209. D* 2 a 4 
C2903 i d o S ab 
_ _ A f l O X C I 
P R O F E S I O N A L E S 
D R . ^ O S E U J ¡ S ~ F E R R £ ¡ p 
C I R U J A * o * 
? rr^díco «̂ e visita A i 
: ea. Jueves • S í k , « « « - « 1 
Ob-*P,a. ;1 alroV T e . é ^ * ^ 
D r . G O N Z A L O ^ R o i f F 
MéilCO d i la . 
Maternld^a. , -
mel?des de los r lño l w**1 la» ¡ 3 
rúrg-cas. Consultas- n ^Wicaa y , 
eDt> - F ,- G Vedado. t Í l p *j ',1* D0CT0nTlÍi¿Í~-
Méd:co de Tnberculc.r n 0 * ^ 
mos del pecho. M é d i c n * ' ** 5 i 
ción de nodrizas Consi.?* nlfi<»« i 
Consulado. 128 entre v i l i 
mas. irnide» » 
C5978 
«M-ia 
O R . A . G . C A S A R I E G O ^ " 
Catedrático de la Unlv I 
co de vista, especi».•s._e,2i<1*,~ 
donga". Vías urinarias • ^ 
c|e señeras y de la sarere f í^^KS 
C B t i l 
Í M - n ... 
A L B E R T O S A N C H E Z D E 
F U E N T E S 
Ha trasladado su gabinete de consultas 
j» San Miguel 55 bajos esquina a San 
Nicolás, de 4 a «. Teléfono A-9380 
<602 2 ma. 
D R . E M I L I O R O M E R O 
Médico Cirujano. Cirugía General. E n -
fermedades do señoras y nifíos. Consu-
lado. 80, altos. Teléfono M-4417. Ha-
bana. 
C41 Ind.-8 o 
M V N ü E L G I M E N h ? L A M E R 
F E R N A N D O 0 R T I Z 
O S C A R B A R C E L O 
ABOGADOS 
J U A N R O D R I G U E Z R A M I R E Z 
ABOGADO T N O T A R I O 
San Ignacio. 40, altos, entre Obispo y 
O b i c o í a . Teléfono A-8701. (Enfermedades de la Ptel y Señoras) 
— — — — — ^ — — ^ — — — — — S e hn trasladado a Virtudes. 143 y mu-
A D O L F O Y C A K L 0 S C A B E L L O 
ABOGADOS 
Han trasladado el bufete a Lealtad, 
116, altos, K s i esquina a Salud. Con 
8U|tas. de 9 & 11 a. m. y de 3 a ó p m. 
B2918 IT mx 
D r . A B R A H A M P E R E Z M I R O 
D r a . M A R I A G d v Ü T D E 
Méfiloa-C'r .jaiiH de la P«M,i. I""" 
Hrbñna 7 Escuela Praotlci ^ ^ 
Esp, eialls;;. ^n t-Lfermedar.. ^ 
r a j > pa tos Horas de eon« 1 • 
a U a. m v d- í a 2 p, ra r V , ' . 1 * * 
bajos, ne-re industria y «"¿n.-ir^*0-
léfono ,» í -«42 j . LLaulaoo. 
. D r . G O N Z A L d T E D R O S O 
Cirujano del hoapltal M-nidnai »_ 
de Aodrade Espec laüsta 'ea viV 
rias y enfer.-nedades venéreas ? ^ 
pía > cateterismo do los umit ^ 
v-cc mes ae Neosalvars-^-i r í f 
10 *: 1? a. m. y de 3 a 5 n 'ult* 
ca 'L de Cuba, nfimprn m- * 
> feno A-920Í 
A B O G A D O S Y N O T A R I O S 
E S T U D I O D E L D R . M A R I A N O 
A R A M B U R 0 M A C H A D O 
ABOGADOS: 
F R A N C I S C O I C H A S 0 
J O S E R . G A R C I A P E D R 0 S A 
F E L I X G R A N A D O S 
Oolspo num. 56, esquina a Compost«la. 
Teié íono A-7957 
De 9 a 12 y 2 a 5 
Z A Y A S Y L E R E T 
D r . J o s é M a r í a Z a y a s y P ó r t e l a 
D R . A R M A N D O L E R E T Y T O R R E S 
Abogados 
Te é fonc A-9880 Agular. 84 a'.tos. 
' A 8" T80V 
M A N U E L R . A N G U 1 0 
L U I S A . B A R A L T , J R . 
a . b o g a d o s 
Habana. ¿9. alto» 
D R . R I C A R D O I L U Y V Í L A R 0 
ABOGADO 
Amistad, número 134. Notarla Teléfo-
no M-&443. Habana. Cubal 
C4984 30d-29 Jn 
D r . N . G O M E Z D E R O S A S 
Clnigla y partos. Tumores abdomina-
les (estómago, hígado, rlñón. etc.) en-
fermedades de señoras . Inyecciones en 
serle del 914 para la s í f i l i s . De 2 a 4. 
D r . A N T O N I O R I V A 
Corazón y Pulmones y Enfermedades 
del pecho exclusivamente. Consullaa: 
de 8 a 10 a . m. Bernaza, 32. bajos. 
D R . C . E . F I N L A Y 
Profesor de Optolmologla de ¡a Uni-
versidad de la Habana. Aguacate. 27. 
altos. Te lé fonos A-4611. F-1178. Con 
sultas de 11 a 12 y tí* 2 a 4. ó por con-
venio previo. 
~ * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * r M * * - j r * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * j r w - w * M * w * w * M w * M * * - - r w * r * * * * * * * * * M M w M * M r M - * M - w * M * r * * M * W M - * 4 r * M w - * - * 
E L L O Ü V R E 
O ' R E I L L Y , 2 9 , E S Q U I N A H A B A N A 
G r a n L i q u i d a c i ó n ! 
Teniendo al recibir grandes remesas de m e r c a n c í a s y no 
ulcanrando el local para las mismas , se real izan los sigulented 
a r t í c u l o s a precios nunca vistos. 
N O T A 
C A B A l f l / E R O f 
Es tos precios son estr ictamente a l contado, 
T R E I N T A D I A S . 
S O L O P O R 
T r a j e s de cas imir de $30 a 
118. 
T r a j e s de cas imir de $20 y 
$18 a $15.00. 
T r a j e s de dri l color a $6.50. 
T r a j e s de dr i l blanco hilo 
a $10. 
T r a j e s de dri l blanco algo-
d ó n , a $7.50. 
T r a j e s de P a l m - B e a c h a $10. 
T r a j e a de Tropica l a $15.00 . 
Sacos de Alpaca negra clase 
•nper ior a $8.00. 
Sacos de Oficina a $ 1 , 2 5 y 
$ 1 . 0 0 . 
F i l i p i n a s crudas y blancas 
a $1.75. 
Pantlaones alpaca nesrro a 
$2.50. 
Pantalones cas imir de $10 y 
$12. a $5.00. 
Pantalones dr i l crudo y co-
lor, a $2.25. 
Pantalones dri l de montar, a 
$3.00. 
Pantalones franela ravas , a 
16.50. 
Chalecos cas imir color y ne-
gros, a $1.50. 
Chalecos dr i l blancos p i q u é , 
a $2.00, 
Abrigos p a ñ o s color de $50 
a $30. 
Abrigos p a ñ o s color, de $38 
y $40, a $20. 
| Abrigos p a ñ o s color, de $28 
y $30 a $15.00. 
I Abrigos p a ñ o s color, de $20 
Qr $22, a $ 1 2 . 0 0 . 
i Sueters grises, clase superior, 
á $ 1 . 0 0 . 
Chalecos Sueters, clase supe-
rior, a $ 3 . 0 0 . 
j Calzonci l los color y blancos, 
largos, a $1.10. 
Calzonci l los color y blancos, 
icortos. a 90 centavo^. 
I Camisas color y blancas, v i -
chi, a $1.75. 
1 Camisas color, americanas , a 
111.00. 
t Gorras p a ñ o , color, a 60 cen-
tavos. 
Pantalones de m e c á n i c o s , su -
periores, a $1.75. 
Camisetas superiores, n ú m e r o 
,C05. a 80 centavos. 
Cinturones superiores, a 50 y 
,75 centavos. 
S Corbatas de seda, desde 30 
centavos. 
G u a r d a polvos crudos a $2.50. 
Pajaraas franela a $3.00. 
P a j a m a s v ichi , de $5.00 y 
$6.00, a $3.50. 
P a j a m a s seda, a $4.50. 
Albornoces, a $4.50. 
Delantales blancos, para co-
cineros, a 60 centavos. 
Camisetas cicl ista, gris , a 90 
centavos. 
Camisas franela , color, a 80 
centavosi 
Bufandas seda, a $1.50. 
S E S O R A S 
Vestidos seda, color, a $7.00. 
Vestidos v o i l é y musel ina , a 
$2.50. 
T r a j e s sastre, desde $6.00. 
Abrigos, de $10.00 y $15.00, 
Salidas de teatro, de $80.00 
y $100.00 a $40.00. 
Sayas de seda, en colores, a 
l$10.00 y $12.00. 
Sayas de P a l m - B e a c h , a $2.50. 
¡ Sayas de Gabarnia , desde 80 
centavos. 
Refajos seda, a $3.00. 
Refajos s a t é n , color y negro, 
a $1.50. 
Enaguas , desde $1.00. 
Blusas blancas, desde 30 cen-
tavos. 
1 Blusas seda, color y negras, 
a $1.75. . 
i Ajustadores , desde 40 centa-
vos. 
Camisones bordados, con c in-
ta pasar, a $1.00. 
Pantalones franela , n ú m e r o 
113 3, desde $1.00. 
, Cubre corsets, desde 80 cen-
tavos. 
Camisas de noche, n ú m e r o 
,2245, desde $1.00. 
Juegos novia, con encajes, de 
4 piezas, a $8.00. 
Juegos novia, hilo, con enca-
jes, de 4 pieza?, a $13.00. 
Batas francesas, todas hechas 
a mano, desde $15.00. 
Matines franceses, todos he-
chos a mano, desde $11.00. 
Sayas franela, blancas, a $6.00 
Sayas jerga, negras y azules, 
desde $3.00. 
Camisones seda, a $1.50. 
Camisones p a n t a l ó n , a 70 
centavos. 
Batas b a ñ o , a $4.50. 
K i m o n a s bordades. a $1.75. 
Sueters, fibra, a $3.00. 
apaes grandes, estambre, a 
$8.00. 
Delantales color, a 50 centa-
vos. 
Delantales blancos, desde 60 
centavos. 
Medias de seda pura, no fibra, 
a 80 centavos. 
Velos seda, para autos, a 80 
centavos. 
Pie les . 4esde $2.00. 
Camisetas punto, desde 30 
centavos. 
Bufandas lana, s e ñ o r a , con 
bolsillos, a $2.00. 
N1 ^Oft 
T r a j e s de cas imir , para Jo-
vencitos, de saco, los de $18 
y $20, a $12.00. 
T r a j e s cas imir , para jovenci-
tos, los de $12 y $14. a $8.00. 
T r a j e s Alpaca, para Jovenci-
tos. a $6.00. « 
T r a j e s de Pa lm-Beach , para 
J o v e n c í t o s , a $6.00. 
T r a j e s dri l color, para joven-
c í t o s , a $4.50. 
T r a j e s dri l blanco, par a Jo-
vencitos. a $4.50. 
T r a j e s 'dril blanco, hilo, para 
Jovenritos, h $7.50. 
Abrigos p a ñ o , color, desde 
$ 4 . 0 0 . 
Sombreros, desde $0.50. 
T r a j e s cas imir , para n i ñ o s de 
2 a 8 a ñ o s , a $5.00, 
T r a j e s dri l color, para n i ñ o s 
de 2 a 7 a ñ o s , a $0.90. 
T r a j e s dri l K a k i , para n i ñ o s 
de 2 a 8 a ñ o s , a $2.25. 
T r a j e s Holanda cruda, para 
n i ñ o s de 2 a 2 a ñ o s , a $2.00. 
T r a j e s dri l blanco, cuello r. 
y p u n z ó , para n i ñ o s de 2 a 8 
a ñ o s , a $2.50. 
Pantalones alpaca, para n i ñ o s 
de 8 a 15 a ñ o s , a $1.50. 
Pantalones cas imir , color y 
negro, para n i ñ o s de 8 a 15 a ñ o s , 
a $2.50. 
Pantalones dr i l , color, para 
n i ñ o s de 8 a 15 a ñ o s , a $1.00. 
Pantalones k a k i , para n i ñ o s 
de 8 a 15 a ñ o s , a $1.30. 
C a m i l a s babucha, blancas, a 
75 centavos, 
C a m i l a s color v blancas, vi-
chi , a $1.20. 
Calzonci l los blancos, a l g o d ó n , 
a 80 centavos. 
Calzonciflos blancos, hilo, a 
$ 1 . 2 5 . 
Medias patente, negras y co-
lor, a 35 centavos. 
Calcetines negros, blancos y 
color, a 30 centavos. 
Cinturones . a 40 centavos. 
Combinaciones Topkis , para 
n i ñ o s de 4 a 14 a ñ o s , a 70 cen-
tavos. 
Combinaciones, F r a n e l a , para 
n i ñ o s de 4 a 12 a ñ o s , a $1.25. 
Batas b a ñ o , a $3.50. 
Pantalones, m e c á n i c o s , a 70 
centavos. 
Overols k a k i , a 40 centavos. 
Mamelucos, a 70 centavos. 
Chal inas , color, a 30 centa-
vos. 
N I Ñ A S 
Vestidos de lana, desde $2.00. 
Vestidos de p i q u é , desde $1.50 
Vestidos de v o i l é , color, des-
de 60 centavos. 
Vestidos de nansuk, desde 60 
centavos. 
Sayas p iqué , a 80 centavos. 
Pantalones, desde 12 centa-
vos. 
E n a g u a s a 40 centavos. 
Combinaciones enaguas, a 65 
centavos. 
Combinaciones p a n t a l ó n , des-
de 70 centavos. 
| Camisas dormir , desde 
c n t a v o s . 
Camiset iras . a 30 centavos 
Batas para b a ñ o , a $3.50. 
Pantuf las para baño 
centavos. 
Calcetines Mancos, negros y 
color, a 30 centavos. 
Medias patentes, a 30 ceuta-
;vos. 
Sombreros, desde $1.00. 
apas estambres, a $5.50. 
Jueguitas canasti l las france-
sas, a l g o d ó n , a $2.00. 
Jueguitos canasti l las france-
ses, hilo, a $2.50, 
Culeros canasti l las franceses, 
a l g o d ó n , desde 40 centavos. 
Corros , desde 40 centavos. 
Baberos, desde 20 centavos. 
Roponcitos americanos, desde 
90 centavos. 
Sueters de fibra, desde J 2 . 0 t , 
Delantales a 50 centavos 
Albornoces a $3.50. 
^ A b r i g u i t o s lana, blancos, » 
Capitas lana, blancas, a $3.60. 
I N G E N I E R O S Y A R Q U I T E C T O S 
D r . F . H . B U S Q U E ! 
Consuitas y tratamientos de Vlí.a Ori-
narlas y Electricidad Médico. Rayos X. 
alta frecuencia y corrientes. Manrique. 
6C. De 12 a 4 Teléfono A-4474. . 
D R . F . J . V E L E Z 
TubcreulcKls. Médicas y Qulrflr^lcas 
Llb<-itad. 6C. Marlel. Consumos d« 1 a 
3. Teléfono larga distancia 
D R . E N R I Q U E C A S T E L L S 
ü o ^ ¿ • c l : u í & 1 * • 1 a o ' ^ 
y v e n t e o 4 " *# u ^ « m L a 
T R A T A M I E N T O I D E A L DE U 
A V A R I O S I S , P O R E L SUE 
R O A N T I S I F I L I T I C O D E L " 
D R . Q U E R Y 
2'. Inyección»!», absolutamente 
fo;i--¡vas. cura»: la infecci/iti siflii»1*^' 
en cualquier.', dt sus periodos, aun"^ 
los raso:, f'c neuritis óptica, atufe*!l 
parnilsis general. Ks un t^ata'mienn^r., 
nica, y científ ico. 1 
Consultas (Jó), de 11 a 12 a 
de 2 a 5 p. m. 7 
Prado 37 ai'.os. Teléfono A-I2:$ 
J U A N G U E R R A Y S E G U I 
Ingeniero Electricista. Se hace carpo de 
todo Proyecto y Dirección de Obras 
Eléctricas. Asf como de la localización 
de Plantas Eléctr icas en Centrales. The 
Bank of Xova Scotla 210. Teléfonos: 
A-7967 y F-1384. 
7400 22 m. 
D o c t o r e s e n M e d i c i n a y C i r u g í a 
D R . E M I L I O A L F O N S O 
M E D I C O S E KZAOS 
Consultas de 12 a 2. Cerro. 513. Telé-
fono A-3Vlb. 
S1766 • ms 
D R . E M I L I O B . M O R A N 
Espoolallsta en enfermedades de la aan-
Rre. Consultas de 2 a 6. Campanario 
número 38. 
C5991 81d-l 
D R . F E L I X P A G E S 
CZBUJANO D E L A Q U I N T A DB 
D E F E N D I E N T E S 
Oiraffia General 
Consultas: lunes, miércoles y vier-
nes, de dos a cuatro, en su iumlciUo, 
D, er.tre 21 y 23. Teléfono F-4483. 
D r . J o s é A . F r e s n o 7 B a s t i o n y 
Catedrático de Operaciones d*> la Ka-
cuitad de Medicina. Consultas de 2 .1 
5, martes, Juevea y sábados . Amlatid, 
34. Teléfono A-4644. 
D O C T O R J A C K 
Médico Norteamericano. Especialista en 
las enfermedades del espíritu y de los 
nervios, mediante el envío de 10. centa-
vos en sellos, como único papo. Cnti-
s ú k e m e su caso con toda franqueza. 
Trataré de curarlo rápidamente . Solo 
por amor a la humanidad. MI nombre 
será pronto conocido en toda fa He-
púldica. Xo deje pasar tiempo sin con-
sultarme. Escr iba al Apartado 1017. 
15d-21 M. 
D R . J O S E A L F O N S O 
Especialista del Sanatorio Covaoonca. 
del Centro Asturiano. Nédlco del Hos-
pital Calixto García. Enfermedades U« 
los ojos, nariz, garganta y o ídos . Con-
sultas, de I a 4. Monte. ¿86. Telé-
fono M-2330. 
C I R U J A N O S D E N T I S T A ! 
D r . A u g u s t o R e n t é y G . He Valfj 
C I R C J A N O BKNTISTA 
D E C A N O D E L C U E R P O ^ACtLTAl l . 
V C D E " L A BEMEFICA" 
Jefe de los Servicios Odontológico* 4t 
Centro Gallego. Profesor (Ví la U^lw 
sldad. Consultas de 8 a 11 a. m. 
Pan los señores socios d*l Cer.trt 
GsJlego. Je 3 a 5 p. tu. d|as hábtlN. 
Habana, 63, bajos. 
A . C P O R T O C A R R E R 0 
Oculista. Garganta, nariz y oídos. cM-
sultas de 12 a 4. para pobres as 12 1 ( 
f2.00 al mes. San Nicolás. 92.*T«14(* 
no A-8627. ^ 
D r . G U E R R E R O D E L A N G E L 
D E N T I S T A M E Z I C A C O 
Técnico especial para extracciones, r»-
ciudades en el pago. Horas de t 
ta, de 8 a. m. a 8 p. m. A los e 
dos del comercio, horas especial 
la noche. Trccadero. 68-U. (rents »1 
café " E l Día. teléfono M-fi?95. 
D R . C A R L O S V B E A T O 
c i u u j a n o : d i : n t i s t a 
Afecclonta de la boca en geno.al. Eli-
do, número | | . 
D R . L A G E 
D R . J . A . T A B O A D E L A 
Medicina Interna en general; con espe-
cialidad enfermedades de las v ías di-
gestivas; (es tómago , intestinas, híga-
do y p á n c r e a s ) ; y trastornos en la nu-
tric ión. Diabetes. Obofídad. Enflaque-
cimiento, etc. Consultas, de 2 a 4. Cam-
panario, 81. 
6823 18 m» 
D R . A D O L F O R E Y E S 
Especialista en las enfermedádes del 
e s tómago e Intestinos. 
Consulta: de S a 10 a . m. de 1 a 3 p. m. 
y a horas convencionales. Lampari l la 
4. Teléfono M-4252 
GS92 1!» Mz. 
70 
a 25 
T a m b i é n para los Sastres y Camiseros les tenemos reserva-
das algunas gangas como Casimires Tropicales , P a l m Beach , 
Dr i les , Forros y toda clase de Te las blancas y Vichis . 
E L LOUVRE 
O ^ R E I L L Y Y H A B A N A 
D R . J . A . V A L D E S A N C I A N O 
Catedi í tito Titular por oposición, de en-
ferniedadet nerviosas y mentales. Mé-
¿•oo ú«sí í íorpital "Calixto García". Me-
dtc-na InterMa en general. Especial 
mei-tt: Eifermt-dades del sistema ner-
v.o«o. Luo.* y Enfermedades del Cora -
/.' n. Oons^ltas: De 1 a 3. ($20.> Pr^do 
¿0. «ItOA. 
D R . P A R D O C A S T E L L O 
Especiallrta en Enfermedades Ce ia 
Piel. Síf i l is . S ingre y V«n6r«io. 
Tratamtentcs eléctrico». 
Inyecciones intravenosas. 
Consultas de 10 a 12 y de 3 a k. 
Prado, 98 Teléfono A-99f6. 
C 18 31d-lo. 
D R . J . B . R U I Z 
De los hospitales de Flladelfla. Ntw 
York y Mercjdes. Especialista en vías 
urinarias, venéreo y slfiMs Examen vi-
*ual de «Ir nretra vejiga y cateterismo 
de los urétfres . Examen del riftón üor 
ios R a y - s X . Inyecciones de 606 y 914. 
Reina. Iü3. Consultas de 12 a 3. 
C074 28 d l 
Medicina general Especlslldad estoma-
go. Debilidad sexual. Afecciones de se-
ñoras, dp la sangre y venéreas . De 2 
a 4 y »> horaj especiales. Teléfono 
A-3751. Monte. 125, Entrada por An-
geles. 
C967C Ind-23 4 
~ S U A R E Z 3 2 , r O L I C L I N ' : C A 
Dt Medici-a iy Cirugía en general. E s -
Pvclaltsta- para «.'Ada enfermedad. 
G R A T I S P A M L O S P O ^ K E S 
Consultan ¿e » a I I . íMaflana) 1 a i 
(Taiae) 7 a 9 (Noche) Enfermedades" de 
SfAoras y mfton Garganta, rvariz y oulo 
(OfCvj ¿?*'crmfdadeíi nerviosas. Estó-
in..g.. vía* urinarias y corazón. E m e r -
Piiiiudes Uc la piel Blenorragia y SIfi< 
lis. anye'cieñen Iniraveaosas para el 
Asma Rei-ina. "smo y Tuberculosis 
Obesidad p*..not. Hemorroides »v Rayos 
X , A t i A í ' a I í 1 Cor->entes eléctrica? y M « ^ -
sage». Diabetes. Rayos ultra violeta. 
Teléfono M-6233. 
6924 12 mi 
D R . C A R L O S E . K O H L Y 
Especialista en paros y g ineco log ía . 
De regreso de su viaje a Europa ha 
reanudado sus consultas en Virtudes. 70. 
alfo.x. Teléfono A-6095. 
3«8J f i f 
D R . E . P E R D O M O 
Consultas de 1 a 4 . Especialista en vían 
urinarias, estrechez do la orina vené-
reo, hidrocele. s í f i l i s ; su tra'j.nnientü 
por inyecciones, sin dolor Jesúa Marja 
S3. Teléfono A-17«». 
D R . E L P I D I O S T I N C E R 
Catedrático de la Cnlversldad. Cirujano 
de la Quinta "Covadonga". Cirugía ee-
neral y vtas urinarias. De 2 a 4 p m. 
en San Mlmiel 147 Teléfono V-6329. 
D R . A R T U R O E . R l - l Z 
C I R C J A N O DENTISTA 
Especialidad en extracciones. Anéete 
sia local y general. Consultas. d« » • 
11 y de 2 a » Reina. 5:!. bajos. 
D R . M O N T A N O 
C I R C J A N D DENTISTA 
Consultas de 9 a. m. a t> p. !"*n<>? 
sábados y domlíipos K^pcclaMdao «0 
dientes po?tlTos. per todo" los •l,.t?' 
mas. Industria. 109. Teléfono a - * » ' » 
Entre Nepiuno y lian Mlgual. 
C7«S4 W-* 
G A B I N E T E E L E C T R O DKNTAL 
DE Z.A 
D R A . V I C T O R I A MENDOZA 
L A R R A L D E 
Para fettoraí,. seflorltas y Blfie». 
tuno. 106 altos.* De 8 a 10 a ni T» 
X a 4 i», m Mora fija na ra los n r ^ M 
D R . J A M E S W A R N E R 
DKN'TISTA AMERICANO 
Consultas. 8 a 12 y rte^ l a «•,í>,'fe,1 




D R . P E D R O R . G A R R I D O 
C t ^ C J a N ' ü P E N T 1 5 T » 
í nr ¡fes L':i,'v eid'daües oe •^a.<í jIc:, 
oinH Espec'nll'lad' - ~ ' m l p ^ m 
boca que •^rigar. por cu^sa 
r;. i h i - e i .as T dientes _M| 
sir doloi Premos módicos. «. 
d. a a i : y d- 12 a • U «• 
r ó m - ' o 1.9 altos, entre Angele» •» 
% T 7 . Ü J I 
D R . A R M A N D O T R I K E T 
Cirugía Dental y Or* l . Slnodt»» 
ca del maxilar. Piorrea Alveowr.^-
t»-«>la por el gas Hora f'ja .".-i 
Oh'-,.o 75 altos Telefono 
D R . J D I A G C 
Afecciones do las vjas or inar ías . Kn 
fefmodades de las seftoias. Aguila. 72. 
De 2 a 4. 
D r . J a c i n t o M e n é n d c z M e d i n a 
M E D I C O C I R U J A N O 
Consultas do 1 a 3 p. m. Teléfono 
AA-741S. Industria. 37. 
C3261 Ind-23 ab 
D i . E N R I Q U E S A L A D R ; G A S 
Catedrático de Clínico Médica de la 
Unlversiaad de la Habana. Medicina in-
terna. Esoeclalmente af-cclon«-«' del co-
razón. Consultas de 2 a 4. Campana-
rio. 62. altos. Tel. A-1327 y F-3579. 
C59T» Sld-lo. 
P O L I C L I N I C A D E L D R . L E O N 
H E M O R R O I D E S C U B A D A S S I N O P E -
RACIÓN 
Espec'al procedimiento, pronto alivio 
y- garantizada Éd curación sin dolor. 
Pudiendo el enfermo seguir sus ocu-
paciones diarias. Enfermedades le la 
piel en todas sus formas y manifesta-
ciones. T is i s pulmonar en todos sus pe-
riodos. Tritamientos de es tómago e in-
testinos, médula espinal. mielitis y 
Ataxia. Rayos ultra violeta, etc. Cu-
raciones para los pobres. a plazos. 
Gratis las consullas. Suárez. 32. Telé-
fono M-6233. 
5929 17 mx 
D R . J O S E V A R E L A Z E Q ú ' E I R A 
Catedrático de Anatomía de la Escue-
la de. Medicina. Directbr y Cirujano de 
W Casa de Salurt del Centro Cíal-e^co. H A 
trasladado su gabinete a Gervasio. H A 
altos, entre San Rafael y San lo^é. Con-
sultas de 3 a 4 . Teléfono A - 4 4 1 0 . 
D R . J . V E R D U G O 
E S P E C I A DISTA D E P A R I S 
Estómago, intestinos, anál i s i s óel tu-
bo r¿strl'.-o. Consultas de 8 a 10 a. m. 
y de 12 a 3 p. m. Refugio, núncero 
1-B Te l . A-83SS 
O C U L I S T A S 
Dr . F R A N C I S C O M . F L R N A N O C 
O C U L I S T A , **• 
Jefe de la Clínica del ' ' " ' ^ . . T O t l l S i » ' 
r*ndeZ v oculi.s'.a del r*""6,^ 
Cons.irta.^ de 0 . I V Prado 
D r s . E r n e s t o y R o b e r t o K o M ^ 
Clnijnno Dentista. De i í ° » B*" 
des de Harward. V ™ * ? " * ? ) : clie""'-
b:,na. Horas fijas par» cada 
Consulta*: de 9 a 1 7 ';• * 
19 bajos Telefono » rulado 
C A L L I S T A S 
E L D R . C E L I O R . L E N D I A N 
Consulta» todo* los días hábiles de 2 
a 1 p. n>. Medicina Interna, espectal-
merte dei corazón y de los pulmones 
Partes y enfermedades de niños. Cam-
r a r a n o 6̂  altos. Teléfono M-2S7i 
L U I S E . R E V 
Q U I R O P E D I S T A 
Unico en Cuba, c-n 
En el despacho. » i . A. 
segfln distancia. 
A ?817. ManVcure. 1 ~ 
D R . E U G E N I O A L B O C A B R E R A 
Medicina interna. Especialidad afecclo-
1 nes del pecho ag^idas y crónicas . Ca-
sos Incipientes y avanzados de Tubercu-
losis Pulmonar. Ha traeladado su do-
micilio y consultas a Campanario. 4ó. 
Teléfono M-1660. 
D i . F R A N C I S C O J . D E V E I A S C O 
Enfermedades del Corazón Pulmones. 
Nerviosas. Piel y enfermedades secre-
ta?. Consj l tas: De 12 a ?. los días la-
bo-jtb'.ea. Salud, número 3 i . Tel. A-5418 
D R . G A B R I E L M . L A N D A 
Nariz, ga'^ant,. y oídos. Consultas d* 
t a * P . 13. Mrnte. 230. Gablenete C t > 
Dr Cantero. Te^fonos F-2236 y M-7285 
D r . E N R I Q U E F E R N A N D E Z S O T O 
Oídos. Narlr y Garitanta. Consuf(ai>: 
Lure^. Martes. Jueves v Sábado», de 1 
* 2. Dí.euna9. 4 .̂ « tonina a Perseveran 
cía . No hace visitas. Telf . A-446S. 
P O L I C L I N I C A 
C o r r a l e s , 1 2 0 
G r a t i s a los pobres 
D r . J . Frayde. Profesor d? Escue-
la Normal. Ex-Médico de la Clínica 
Nú^ez Bnstamante. Especialistas en 
enfermedades de señoras > nifios. ve-
néreas, piel y s í f i l i s , partos y c irugía 
e ngene-al. Inyecciones intravenosas 
para c | ¡fema. s í f i l i s y leumatisnlc. 
Anál i s i s fie esputos y orina. Examen 
rie sangre para la s í f i l i s «Reacción d.» 
Gate) . $4. Rayos X . Tratamiento mo-
derr,o de las quemaduras. Telefone 
M-21j7. Conbulta.s diarlas, de 1 a S. 
J . B A L C E L L S Y C o . 
S . en C . 
S a n I g n a c i o . N ú m . ^ ^ 
Hacen pagos por e» 
tras a corta y 'aríi - sobre Io*1* 
York. Londres. A Espafta • ' j 
capitales y pueblos Agente» \ & A 
Baleares y C'riar -ontr» f & ^ i m 
Compañía de Seguros -
"Roval" . ' 
¿ A L D O Y C O M P A f i l A 
C . b . , Nos . 7 6 T ^ , . . . . , . 
Hacen t-^oe 3 - ' .f*"** ¿«r. ^ ¿ . - r i 
corta y larca y p . r í a »*~f»-
cré<i:tc «ol re ' - f^ '^Ñ-eW U r l * » ^ . « 
ia<lelfia f deniá" ->»P' j,^xico * J¡!5»* 
os Esta«i'>s Lni ns- fnc)OÍ l o » 0 ¿ . t r 
pa. asi enmo '.j-t^nencias- ~z 
de Ep^.•lfl•', >' "us VÍ.pii'a corrí*"1 
cfben depósuos en cuen 
10(1-1 
a í í o x a U l A K i U ú t L A M A R I N A F e b r e r o 2 5 d e 1 9 2 3 P A G I N A V E I N T I S I E T E 
dos con esta C o m p a r í a , dirigirse 4 
su ¿ o o s i g n a t a r i o . 
A V I S O 
a los señores pasajeros, lanlc wpa-
^pí^o» ^ Ti S T i e t r » » » corul T • "o'65 como « I r a n j e r o s . que esta Com-%*l<J-%':%¡c£rT*f̂  n ingún pas-je 
^ ^ í ^ p s importwite» para E s p a ñ a , sin antes presentar sus 
pasaportes expedidos o visados por el 
señor Cónsul de E s p a ñ a . 
Habana . 2 de abril de 1917. 
M A N U E L O T A D U T 
San I fmacío , 72, jdtos. Telf . A .7300 . 
K G E L A T S » t u m i 
(5- * * , r o a P o r _ i»tra» a corta T 
•*» daJ;'a Hacen ^af¿B_^ sobre todas 
r i i ^- íVips r ^"^vfA-rf-o y Europa. 
S ' g S S Z ¿ n ' X i l o / Pueblo, de Ée-
1 * 5 í n o «obre ©do» ^ ' ^ j ^ sobre New 
*»1 60 pan cartas <1« ^ea l¿r i e8n« . S .n 
Despacho de billetes: D - 8 a 11 de 
!a m a ñ a n a y de 1 a 4 de la tarde. 
Todo pasajero deber» estar a Sor-
do dos horas antes de la marcada en 
el billete. 
O F I C I A L A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
j 4 í * F i l a d e ' " * ! ^ Paría. Hamburgo. 
roí*-. i/ondre». 
Fr«n'T?'Barcelona. 
^ c a j a s r e s e r v a d a s 
«uestra bOveda con»-
. tenemos ^ ^ e l a n t o . m o á t r . 
to* roda* c la8" Hn, E n esta ofl-
^ ^ - ^ " ^ e S u e . a u . 
N . G E L A T S Y C O M P . 
B A N Q U E R O S 
V A P O ^ É T R A ™ 
L i n e a H o l a n d e s a A m e r i c a n a 
£1 luioso y c á t f o r t a b l e trasat lánt ico 
J r f s de 23 700 tone adas y doble 
¡¡¿¡ees. dotado de todas las comodidi-
modernas. 
" R Y N D A M " 
g,ldrA de la HABANA el día 
2 0 D E M A Y O 
,u viaje Inaugural para loa 
K S ) 9 C O R Ü Ñ A , S A N T A N D E R , 
PLYMOÜTH, B 0 U L 0 G N E , S U R 
M E R y R O T T E R D A M 
m i , a informes y reservadonea do 
pasajes, dirigirse a 
»BWB DXTSSAQ. S. ea O. 
Ceble: BedussaQ. Kabaaa. 
l ^ d o 1617—Tel?: A-5639. y 11-5640, 
4pen»<»"OFICIOS 22 Habana. 
C41I alt Ind. 14 e. 
E l vapor 
P. de Satrustegui 
C a p i t á n : A . R O D R I G U E Z 
saldrá pare.: 
C R I S T O B A L . S A B A N I L L A , C U R A -
C A O . P U E R T O C A B E I X O . L A 
G U A I R A . P O N C E . S A N J U A \ 
D E P U E R T O R I C O . L A S P A L -
M A S D E G R A N C A N A R I A . 
C A D I Z Y B A R C E L O N A 
i sobre el 
3 D E M A R Z O 
| llevando la correspondencia públ ica . 
Despacho de billetes: de 8 a I I de 
la m a ñ a n a y de 1 a 4 de la tarde. 
Todo pasajero deberá estar a bor-
, d ü D O S H O R A S antes de la mar-
cada en el billete. 
S ó l o admite pasajeros para Cristó-
I bal. Sabani l la , Curacao, Puerto Cabe-
• lio. L a Gua ira , y carga general, inc'u-
| so tabaco, para todos los puertos de 
i su itinerario y del P a c í f i c o , y para 
Maracaibo con trasbordo en Curacao. 
Los billetes de pasaje só lo serán ex-
pedidos hasta las D I E Z del d ía de la 
'sal ida. z 
Los pafajeroi deberán escribir s o -
bre todos los bultos de su equipaje, 
ŝ s nombre y puerto de destino, coa 
todas sus letras y con la mayor d a -
ridsd. 
S u Consignatario: 
M. O T A D I A 
San Ignacio, 72, altos. Telf . A-7900. 
A NUEVA YORK 
Precios Especiales 
de Ida y Regreso 
$ 1 3 0 
Los precios inclu-
yen comida y ca-
marote. Boletines 
validos por seis 
meses. Salen todos los Martes y los Sábados 
D E H A B A N A A N U E V A Y O R K 
E n 6 5 H o r a s 
Por los galgos de la Ward Lina 
T a m b i é n m a l i d a t todos l o s ¿unes d e H a b a n a 
a P r o g r e a o . V e r a C r u z y T a m p i c o W A R D L I N E 
N . Y . & C u b a M a i l S . S . C o . 
DEPARTAMENTO DE PASAJES 
la. Clase. Telefono A-6154 
Paseo de Marti 118. , 
ta y 3a. Clase, Telefono A-0113 S 
Egido esq. a Paula 
Agencia General 
Oficios 24 y 26. Telefono M- 791* 
WM HARRY SMITH 
Vice-Pres. y Agente General 
S E C R E T A R I A D E O B R A S P U B L I C A S . 
J E F A T U R A D E L D I S T R I T O D E L A 
HÁBANA. C E R R O 440-B. Habana 20 
de febrero de i 923. Hasta las nueve y 
inedia a . m meridiano de la Habana 
el día lo. de marxo de 1923, se recibi-
rán en esta oficina Cerro 440-B. y en 
el Negociado de Personal y Compras 
de Secretarla de Obras Públicas . Cha-
cón y Oiba. altos, proposiciones en 
pliegos « -f.a'do5 para el suministro de 
piedra picada, recebo y tarvia con des-
lino a la reparación de la carretera de 
Arroyo Arenas al Cano, del Cano al 
Wajav y del Wajay al ki lómetro M de 
la carretera dei Palatino a Santiago de 
las Vegas. L a * proposiciones serán 
abiertas y leídas pública y s imultánea-
mente en esta t flctna y en el Negocia-
do de Persona! y Compras se facilita 
P E T T A X . SE 
bai 
A I . Q U I -
M de la 
ACABADOS S E 
ilan en $60.00 y 
casa calle Campx 
Reina. Se componen de sala, comedor, 
tres cuartos y demás servicios. L a lla-
ve en la Casa de Empeño de la esquina. 
Dueño: J . O Oranda, callo 10 entre 
Linea y Calzada. 
7TS1 I I f. 
S E AX.QT7 
para prof« 
dos esplér 
cón a la c 
7791 





A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
S E A X Q U I X A XJTX E O C A X B X C A S E O S 
I I I . 2o3. Informan: Manuel Méndex. 
Lruzón, 16. Teléfono A-0174 
' 25 F . 
S 2 A I . Q U I E A E A CASA SAN Mlrtial 
r emero 200, altos, er.rre Gervasio y B p -
f ^ L * ^ . ,COil 3 w8» sa;eta- tres cuartos 
ranues j eos Danos. L a llave, en los 
l a j o s . Infcrma Peuro Fantonv. Calle 
174? 5 1 • Vc<ladO- Teléfono F -
" ^ k i s ^ 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
S E AEQEZr^AW E O S B A J O S S E E A 
casa Basarrate esquina San Lázaro. 
casa moderna, tiene cuatro habitacio-
nes, sala y comedor. Informan: Obra-
PÍa 7. 
«3i7 2g r q 
A E O E l z ^ E A K A O B m c A CASA informan en la m 
i^aarr. 11 entre San Francisco v i S r . Galbia. 
t 2 A E Q U I L A E K E A C A E E E S B 
Aguiar, número 19. entre Chacón y 
, Cuarteles, un moderno y fresco piso al -
| to compuesto «Je sala, 'saleta, comedor. 
! cuatro ccartos, hermoso baño cocina 
tíe gas y cuart» 
isma y en Aguiar. 
S B A E Q U Z E A E A £ 
cir. de la Habana n a 
Me. Virtude- nü icen 
puerta de gran sala, 
rán a los" que los soliciten los pliegos i te ̂ y cinco haUtacio 
de condiciones modelos en blanco y 
cuantos informes fueren necesarios.— 
<f). Alejandro Barrlentos.—Ingeniero 
Jefe en Comis ión. 
C1358 2d-20 4d-25 F . 
•r,is 
Víbora, parta 
• granfíes cuartos, 
ran baño, despensa 
de criar", y dos p 
rbolea fruta lea, y?; 









vabo, buen baüo y .-




58 F . 
S r A E O E T E A N E O S A E T O S S ^ E U -
qareflo número 22, entre Luaces y A l -
mer.dares. frente al parque, sala, reci-
bidor, tres cuartos, baño intercalado, 
strvlclo de criadas con dos cuartos. 
Precio $70.00. Llaves en la bodega. 
Más Informes: Mercaderes, número 2". 
7350 26 F . 
S T I A E Q S I E A E A S A E A S E S ^ E r s "^m^ro 29 
número TS, co-. dos ventanas a U c a - ' ^ 6 
H«. iuzormaa en la, nusma o en m ^ - - i -
A E Q U T E A E A T B B C E B A F A B T B 
- una manzana o sea tedo el frent» 
- ¡de la casa Zanja. 137. desde Soledad has-
!T.u^tineJ0-s.-..LaTn11*v* " ' f 
Informes. Mercaderes, 
léfono F-2090 
¡Teléfono A 124. 
8 mz 
2S F . S E A L Q U I L A 
S E C R E T A R I A D E O B R A S P U B L I C A S . 
J E F A T U R A D E L D I S T R I T O D E L A 
H A B A N A Certf 4 40-B. Habana 27 de 
Enero de 1923 Hasta las 9 y 30 a . m. 
<meridiano de \z Habana) del día 26 de 
Febrero de 1923. se recibirán en esta 
Oficina. Cerro 440-B, y en el Negocia-
do de Personal Compras de la Secreta-
ría de Obras Públicas. Chacón y Cuba, 
altos, proposiciones en pliegos cerrados 
para el sumlnis»tro de rajón, piedra pi-
cada y recebo necesarios para la re-
paración de los ki lómetros 14,750 al 
34.200 de la carretera de ia Habana a 
Pinar del Río . Las proposiciones serán 
abiertas y leída* pública y s imul tánea-
"oende PerseoTai0yflConmpyraV,aeiaNhKoraÍa>- dras del Mercado Unico, se alquila sin 
fecha mencionadas. E n esta oficina y 
en el Negociado de Personal y Compras, 
se faci l i tarán a. que lo solicite, los plie-
gos de condlc'• nes. modelos en blanco 
cuantos Infcimes fueren necesarios. 
S E A E Q S I E A K E O S B A J O S B E E A 
casa de Otacordia 25 entre Galiano v 
Aguila. Informes Manzana de Gómez 
No. 457 . 
S B A L Q U I L A N E O S A E T O S S E L U Z . 
número 30. saín cuatro cuartos, recibi-
dor y comedor, pisos marmol, dos baños 
con 1 cuarta de criados, en $123. I n -
formes: F-1475. 
389C :9 F . 
Monte n ú m e r o 326, bajos dos cua-
prftxima a desocuparse, la planta baja 
la casa Sol. 64, casi esquina a Com-
postela; superiores por su capacidad pa-
.ra- una Industria o establecimiento SI 
: conviene se dará contrato por dos año» 
más. Véanla. Informan en la bodega 
f San Lázaro: a c a b í d a ' d ¿ ! l e l é ? o n ? A - Y Í 5 4 ' s e * 6 ' aUOS: ^ dUeho' 
S E AEQT7ZEA C A E E E 
pintar, con sala, comedor, cuarto de 
baño completo, cocina .le gas y tres 
cuartos en $70.00. dos meses en fondo 
o fiador. Informan Librería de José A l -
hela. Belasooain y San Rafael . Telé-
fono A-3S93. Habana. 
6579 24 f. 
S E A L Q U I L A E E P S X X E B F I B o " b e 
San Nico lás 37 con sala, saleta, tres 
cuartos y demás servicios. La llave en 
los bajos. Informan en San Rafael 




Ingcniero Jefe en 
7 E . 2d-25 F . 
regal ía un hermoso loca] púra estable 
cimiento. Se da en proporc ión . L a Ha- Marqués Gon 
ye en la pe le ter ía de ¡a esquina. In 
forman Ferretería Los Cuatro C a m i 
26 f. 
ino. i u t i . 
UNEA H O L A N D E S A A M E R I C A N A 
El vapor c o r r e o h o l a n d é s 
EDAM 
C O M P A Ñ I A H A M B U R G U E S A . 
A M E R I C A N A 
üldrá para 
V E R A C R U Z y 
T A M P I C O 
c| día 4 de M A R Z O . 
El vapor c o r r e o h o l a n d é s 
L a s pó l i zas de carga se f irmarán 
j per el Consignatario antes de correr-
| las si.n cuyo requisito serán nula'. 
Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto de destino, con 
todas sus letra? y con la mayor cla-
ridad. 
L a C o m p a ñ í a no admit irá bultj 
alguno de equipaje que no Heve cla-
ramente estampado el nombre y ape-
llido de su d u e ñ o , así como el puer-
to de destino. Demos pormenores im-
| pondrá su consignatario. 
Bfi. O T A D U Y 
San Ignacio, 72, altos. Tel f . A-7900t 
E l vapor 
. ' M O N T S E R R A T 
Capi tán M A R R O Q U I N 
saldrá para 
N E W Y O R K . 
C A D I Z Y 
B A R C E L O N A 
Oficio. 22. Telfs. A - 5 6 3 9 y M - S M O . 8 o b r e e l 5 D E ^ r z q 
\ H ^ ^ ^ a las cuatro de la tarde, llevanao 'a 
VAPORES C O R R E O S D E I.A C O M - correspondencia p ú b l i c a , que ' ó l o se 
PAÍÍIA T R A S A T L A N T I C A ¡ a d m i t e en la Adminis trac ión de Co-
E S P A f i O L A rreos. 
(mtes A . L O P E Z y C a , ) A<lm¡te pasajcros y carga general, 
(ProTutos de la T e l e s r a f í a sin h i t a ) 1 inc|uso tabaco para dichos puertos. 
Par* todos los informes relaciona-
El vapor correo h o l a n d é s saldrá el 
10 de Marzo para 
V1G0, C 0 R U N A , S A N T A N D E R 
R O T T E R D A M 
Estos nuevos y magníf icos trasatlán 
tico» han eldo construidos E S P E C I A L 
MENTE para la comodidad de los pasa* 
j«ro« de segunda económica y tercera 
Camarotes numerados para dos. cua-
tro y seis personas. 
Excelente comida a !a española 
Precios de pasajes reducidos. 
Para Informes: Dirigirse a: 
R . D U S S A Q . S. ea C 
( H a m b u r g - A m e r i k a L i n i e ) 
V A P O R E S C O B R E O S A L E M A N E S 
A COBUffA, S A N T A N D E R Y 
H A M B U R O O 
P R O X I M A S S A U D A S 
Vapor T O L E D O , fijamente el 36 de 
Pebrero 
Vapor H O L S A T I A fijamente el 8 d» 
Abril 
Vapor T O E E S O , fijamente el 6 de Mayo. 
Vapor H O L S A T I A . fijamente el 17 do 
Jnnlo 
S A L I D A S P A R A M E X I C O 
Vapor T O E E S O . Pebrero 5. 
rAagníflcos vapores de gran tonelaje, de 
N E W Y O R K a E U R O P A 
Para más Informes dirigirse a: 
H E I L B U T & C L A S I N G 
Apartado, 729 San Ignacio número 54, 
a]¿os. Teléfono A-4878 
S O C I E D A D E S Y E M P R E S A S 
M E R C A N T I L E S 
" E L P R O G R E S O " 
S o c i e d a d A n ó n i m a de L a v a d o y 
P l a n c h a d o a l v a p o r y p r o t e c -
c i ó n m u t u a 
S E C R E T A R I A 
Por acuerdo del Consejo de Admlnls-
! traclón, tengo el honor de citar a los 
señores Accinlstas, para el día 27 del 
corriente, a las ocho de la noche, en el 
local de la Empresa. Vapor, número 5. 
para celebrar la primera parte de la 
Junta General ordinaria a que se refie-
re el art ículo 18 del Reglamentto en la 
cuai se tratarán los particulares enu-
merados en el art ículo 19 del mismo. 
E l Balance General, estados y com-
probantes a que se contrae el número 
cuarto del art ículo 15 estarán, desde 
: es t i fecha, a la disposición de los se-
! flores Accionistas que deseen examlnar-
l los ei. el local de la Secretaría, Vapor 
¡ núu.ero 5, de ocho a diez de la maflana. 
I^a Junta de conformidad con lo pre-
i venido en el art ículo 23 del Reglamen-
to, se const i tuirá en primera convoca-
i toria y serán validos y obligatorios sus 
j acuerdos cualquiera que sea el número 
j de Accionistas que concurran y el de 
I acciones jepresentadas. 
Habana, 2" de Febrero de 1923. 
J . X . CarbaUelrs. 
Seoretarlo. 
P A R A A L M A C E N 
Se alquilan los bajos de la casa J e s ú s 
María. 21, entr^ Cuba y San Ignacio, 
tiene un entresuelo para dormitorio de 
eir.njeados mide 400 metros. Informan 
M-3804 * ' Cuba- :L6pe,z- Teléfono 
7480 ' 26 T . 
S E A L Q U I L A E N E A C A E E E S E S A N 
J L á a a r o . 844-6. entre Gervasio v Belas-
A E Q t r i E O S S G U N S O P I S O S E C O R A - eo,ltn- un piso alto, moderno y fresco, 
do, cinco cuartos, dos baños intercala-' cornPuesto de sala, comedor, cuatro 
dos, cocina gas. calentador, timbre elCc-!cuart08- baño, cocina de gas y cuarto 
trico Xeptuno, 160. entre Escobar y i y servicio de criados. Informan en la 
Gervasio $120. Diríjase al principal. I misma de dos a cuatro. 
" 1 ms . 8 m» 
A l Comercio: un amplio local montado C A S A G R A N D E 
Casa de planti baja compuesta de 200 i • _ j w r u n v j i v n i i u ^ 
metros de superficie todo aprovecha- SODre columnas, con (IOS grandes puer- se alquilan los dos pisos altos de la 
ble. propia para fonda, 
de lavado etc. Preclt 
llaves en la esqt , _ 
tre So l y Mural la . ?8bor4a.p,a y Cuba- L*pez- TeIéfono M-
7522 26 f. 7481 26 p . 
nos. 
Ind 30 
A M A R G U R A , N o . 5 6 
i i  c  x ii*- — - & • " " « - • • - - c  i u  i  a  i  lt   l  
, t intorería, tren tas metá l i cas , en punto comercial, en casa J f s ú s ^ J * * - 21. con 19 habltacio-
•reclo 120 pesos. L a s •«-<". cu puu.u l u i u c i i i a i , en nes. sala ffranrl<.( cocinai dos baños, mo-
ulna Arellano y '-la. m ó d i c o aUjUllsr. Lompostzla, 113 en- ,or- propia para hospedaje. Informan: Anl 
m. 
Más informes: David Polhamus. 
mak 90, bajos. A-3695. de 6 a 9 p 
A G U A C A T E , N o . 2 8 
Se alquila la planta baja en 100 pesos 
compuesta de sala, saleta y 4 cuartos, 
doble servicia moderna. L a s llaves en 
la misma. Más Informes: David Polha-
mus. Animan 90. bajos. A-3695, de 6 a 
9 p. m. 
Á N I M A S , N o . 1 2 7 
s e a l q u i l a n e o s a e t o s s b s a n P b o principal M a l e c ó n n ú m e r o 16 en-
Kri-.icisco esquma Poclto, número 59. . n J r* • e i i 
^ala, comedor, tres cuartos, baño Inter- M*e r f a d o JT UeniOS. dala , comedor, 
ral .do y un cuarto en la azotea. alquU j , , , cuarU)J) coc¡lia> b a ñ o e s p e d i d o , ler setenta 
5*. bajos, 
i iúmero 2̂  
7351 
Se alquilan ios altos compuestos de sa- E n panto céntr i co de la Habana se 
la. saleta y 3 grandes cuartos en 100 . . . . 
alquila una hermosa nave para ' 
y cinco pesos. Llaves _ 
II*» informes: Mercaderes b a l c ó n para ver el paseo. L lave Male-
c ó n 56 entre Galiano y S a n N i c o l á s . 
7fS0 27 f. 
26 F . 
pesos, con doblt servicio 
Informes 
L a s llaves car-






C R I S T I N A , 6 2 - 6 4 
en Animas 90, bajos. A-3695. p ¡¿ tero „ ebanitta, es muy clara V i ?e alquilan estas dos hermosas navos 
A N I M A D ISIn I f l »-i J • » • ' I juntas o separadas, propias para cual-
A l l l l U A O , PIO. J U Ventilada y a precio sumamente eCO-|qiaer industria, a lmacén etc. etc., pre-
• B A L Q U I L A N E O S B A J O S S B C A R -
denas No. 62. Darán razún en Zulueta 
No. 86 G., altos. 
7194 1 m. 
•n 125 pesos, com- n ó m i c o , al alcance de todos. P a r a in 
• " 6 cuartos con e » • » - j i i 
formes, Meras y Rico, Avenida de Ita-
lia (antes Gal iano) , 117, esquina a 
Barcelona. 
7303 25 f 
srviclo. L a s llaves en la misma, 
formes: David Polhamus. Anl-
bajos A-3695, de 6 a 9 p. m. 
26 F . 
dos reducidos. L a s llaves e informes: 
Pedro Gómez Mena e hijo. Obispo 
Aguiar. Banco. 
6910 27 F . 
N A V E S 
S E S O L I C I T A N 
S E A L Q U I L A E A C A S A 
bajos, de sala, saleta corrida 
cuartos. No se admiten niños 
7271 
C1416 4d-23 
A V I S O S 
Personan quo tengan goteras en los te 
jados o azo*e.<3 de sus c 
comen-larie.'i e' uso de S 
No se necAsita experiencia para ap 
cario. Pidanoj folletos explicativos, los amurblsr sala comedor alcoba cocL 
remitimos graris. CASA T U R U L L . Mu- amu«D,»r» s»,a^ c o m e a n , aicooa, c o c í 
raita. 2 y 4. Habana. na de j a s , b a ñ o , elevador, esplendida 
Propias por su gran capacidad, para 
1 cualquier industria, almacén, etc, *>ii', 
R A Y O , 60, se alquilan varias, juntas o separadas. 
cuatro; en la manzana comprendid.* por las 
¡cal les de Santo Tomás . Marqués Gor-
25 f I zález, Bcnjumeda y Oquemlo. precios 
de reajuste. L a s llaves Sr. Pumai 
para re- M a l e c ó n 56, entre Galiano y S a n Ni-'^anto Tomás y Oquendo. para Inform. H: 
A TODO. ' v r u i t i j « Pedro Gómez Mena e hijo. Obispo y 
. ra ll- Colas, l i a d c piSO, amueblado O SUl Acular, banco. 
6909 27 F . 
?7 f. 
s e a l q u i l a n l o s b a j o s i z q u i e r - vista del v a » x y Paseo. 
da do la casa Calzada de Concha. 236, 7690 
con portal, sal-i. saletta, cuatro cuartos, i ' 
agua y servidos sanitarios. Precio R E P A R T O E N S A N C H E S E E A H A -
55 pesos. Informa Grove. Mercaderes, baña, se alquilan en 70 pesos los altos | 
4, de 10 a 11 a m. | de la casa Pozos Dulces, número 20, 
7168 24 F . i acabados de íaorlcar, tienen sala, sale-
S B A L Q U I L A P R O P I A P A R A T O S A 
clase de establecimiento, la espléndida 
esoulna de la rasa Avenida de la Re-
púbi'.ca número 313, esquina a Espada, 
iniorman en e! Café Vista Alegre. 
Combarro. Teléfono A-6297. 
75517 3 Mz. 
ta, cuatro habitaciones, cuarto de baño 
S E A L Q U I L A E L T E R C E R P I S O S E { y cocina, escalera para la azotea de 
Prado número 20, con muebles. Para donde se ve1 los juegos de Almenda-
verlo e Informes en el mismo. i res Park y Parque Mundial. Informes 
I mz en 'a misma y al A-9339. 
6 25 F . 
V E D A D O 
7G91 
T U S C H E L L A C K 
S E R M O N E S 
COMPAGNIE GENERALE TRANSATLANTIQUE 
Vapores Correos Franceses 
B a j o contra to p o s t a l c o n el G o b i e r n o F r a n c é s 
El hermoso T r a s a t l á n t i c o F r a n c é s " C U B A " , d e n u e v a c o n s t r u c -
ción, e f e c t u a r á su p r i m e r v i a j e d e i n a u g u r a c i ó n en el m e s d e M a y o 
Próximo. 
Este m o d e r n í s i m o v a p o r c o reo tiene todos sus c a m a r o t e s e x -
oneres. No los h a y i n t e r i c r e s . 
P R O X I M A S S A L I D A S 
V » V E R A C R U Z : 
Vapor correo francés " L A F A Y E T T E " . el 5 de M-irz» 
" F L A N D R E " . s i 4 de Abri l . 
" E S P A G N E ' , i l 4 de Mayo. 
"CUBA", el 19 de Mayo. 
• • F L A N D R E . el 4 de Junio. 
"CUBA", el • de Julio. 
" E S P A G N E ', el 4 de Agesto 
C O R U Ñ A , S A N T A N D E R y S A I N T N A Z A I R E . 
Vapor correo frajicéa " L A F A Y E T T E " . el 13 de Marzo 
" K l . A N D R E ' . el 15 de Abril . 
• " " E S P A G N E " , el 15 de Mayo. 
^ "CUBA", el 80 de Mayo 
" F L A N D R E ' . el 15 de Junio. 
* " E S P A G N E " . el 30 de Junio. 
" • "CUBA", el 15 de Jul io . 
" E S P A G N E ' , el 16 de Agosto. 
>lr» V 1 G 0 , C O R U J A y H A V R E . 
apor correo franjé» " D E L A S A L L E ' , el 12 de Abri l . 
" N I A G A R A " el 14 de Junio. 
" * " D E L A S A L L E " , el 13 de Julio. 
P ^ C A N A R I A S y H A V R E . 
Vapor correo francés " K E N T U C K Y " el 20 de Mayo. 
I M P C T T A N T E 
^ Los s e ñ o r e s p a s a j e r o s de T E R C E R A C L A S E O R D I N A R I A , t ic -
comedor c o n as ientos i n d i v i d u a l e s y son s e r v i d o s e n l a m e s a . 
ñrote* P a r a 1, 2 , 3 y 4 personas n u m e r a d o s , s a l ó n d e f u m a r y 
Pllas cubiertas , paseos . 
P equipaje de bodega ser* tomado por las embarcaciones del lan-!5?Po 4» la""o" ^MU1*JaJe u o aejr » l a  t n i 
* So* " )-on:iPaflTa que es t i rán atracadas al muelle de San Francisco entre 
' DB LA MARAÑA del 
no se recibirá nlngon 
cuenta y riesgo se 
!1* la i^6" S O L A M E N T E HASTA L A S D I E Z 
2L*Paje « ? a l l d * ^ ^ I buque. Oespués de esta hora i 
,*e , '«ar4« laa lanchas y los sefiorss pasajeros por s 
es llevarlos a bordo. 
U N E A D E N E W Y O R K A L H A V R E , P L Y M O Ü T H Y B U R D E O S 
^ y ^ M - 4 5 , 0 0 0 tone,acia8 y 4 h é ! l c e 8 : F r a n c e ' 3 5 ' 0 0 0 t o n e ! a 
L e n ^ u - e s ; L a S a v o i e . L a L o r r a i n e , R o c h a m b c s r a . L a f a y e t t e 
^ P o l d i n a , e tc . 
qup se p r e d i c a r á n en l a S. I . Cat©-
d r a l de la Habana , durante e l 
pr imer semestre do 
Febrero 25. Dominica I I de C u a -
resma. Sr. Pbro. D. J . J . Roberes . 
Marzo 4. Dominica I I I de C u a -
resma. M. I . Sr. Arcediano. 
Marzo 11. Dominica I V da C u a -
resma. M. L S--. Penitenciario . 
Marzo 18. Dominica de P a s i ó n . 
M. I . Sr . Maestrescuela. 
Marzo 19. Fes t iv idad de San Jo-
sé. M. £ Sr. Lectora l . 
Marzo 23. Nuestra S r a . de los 
Dolores. Sr . Pbrcf. D. J . J . Robere*. 
Marzo 29. Jueves Santo ( E l Man 
c a t o ) . M. L Sr. Arcediano. 
Marzo 30. Viernes Santo ( L a So-
ledad) Sr . Pbro. Maestrescuela. 
A b r i l %. Dominica de Resurre c -
c i ó n . M. L Sr . Magistral . 
A b r i l 8. Dominica I n albis. M. L 
. Magistral . 
A b r i l 22. Dominica tercera. M. I . 
Sr. Lec tora l . 
Mayo 10. L a A s c e n s i ó n del S e ü o r . 
M. L Sr. Penitenciario . 
Mayo 19. V í s p e r a ce la V . de la 
Car idad . M. I . S r . Lec tora l . 
Mayo 20. Domingo de Pentecos-
tés . M. I Sr . Magistral . 
Mayo 27. Domingo de T r i n i d a d . 
I . Sr . Arcediano. 
Mayo 31. S m u m . Corpas C h i s t l . 
I . Sr . Magistral . 
J u n i o 17. Dominica tercera. M. I . 
Sr . Lec tora l . 
J u n i o 3. Jubileo C i r c u l a r . M. I . 
Sr. Arcediano. 
H a b a n a . Diciembre 31 de 1922. 
Maravillosa Invención, este famoso lí-
quido es para pulir automóvi les , mue-
bles, pianos de todos colores, seco en 
5 minutos; como un «spejo, patentado 
en Estados Unidos, Canadá, Méjico, C u -
ba, Tuschellack conocer en todo mundo 
el Presldcnto Taft, el presidente de C u -
ba, el Rey de Inglaterra, el Rey de 
INp.'-ña conocen este Invento. Medalla 
de oro, de Londres, Par ís , Petcraburgo 
y Barcelona. E l inventor vende este 
barí 
tizad 
A C A B A D O S B P I N T A R Y C O M P O N B B 
se alqulal el segundo piso alto de Mer-
caderes, 16, en J65 Llave en el princi-
pal. A-6523. 
7759 27 f 
P R O X I M O A D E S O C U P A R S E A D Q U I -
lo bajos Concordia y Campanario, letra 
B, puede verse de 1 a 3. Dueño: Berna-
za, 36, altos. 
V718 26 F . 
Se admiten proposiciones para la plan-
z y demostrar todo trabajo, garan- i ta baja de O'Rei l ly 5. 0 toda es tá T a -
h a . i u o todo por 6 años . E l precio de . c * j n • ' j • 
una mues'.ra es 80 centavos de todos co- Cía. entenderse con L a m o , vidriera 
A L O S S R E S . C O M E R C I A N T E S 
Se alquila la pdanta baja de la casa 
Kiirtoría 18 de construcción moderna. 
Tiene 520 metros de superficie, para 
cualquier clase de establecimiento. In-
dustria o depósito, cuadra y media de 
Monte, cerca de muelles y do la Ter-
minal. Informes en los altos. 
28 f. 
S B A L Q U I L A N L O S A L T O S D B M B R -
ced. 90, con sala, antesala, cuatro cuar-
tos, saleta de comer, baño, Iden de cria-
lores. Se solicitan agentes con capital ¡ J . f . L 0 ^ í > . / V O ^ I U , „ V:I1—— ~ ~ f ¿ i d0, coci.nR. de puede verse de 9 a 10 
en todas las Repúbl icas . Inventor O u s - ¡ de.?abacos U Keil ly y Villegas, cafe. 
tavo Tuschel . 
<'606 
Industria 110. Habana 
16 F . 
reso 28 f. 
m. Informan: Campanario 164. 
26 F . 
? o % t * , ? ^ f c a B ^ f f S ? c^^^^^ Mopte, de 
tad, 12, acera de la sombra entre L a -
gunas y San Lázaro, acabada de pintar. 
Es tá compuesta de hermosa sala, come-
dor corrido, tres habitaciones, lujoso 
cuarto de baño con bafladera. ducha, 
bidé de slñorz^ lavamanos, calentador 
de gas, cocina do gas, cuarto de baño 
e Inodoro de criados. L a llave en la 
bodega de la esquina de Lagun&s. I n -
forman: Manzana de Gómez, 4 42. Telé-
fono A-4047. 
7651 23 f 
Habana . 




cuatro cuantos, doble servicio, corredor 
cubierto etc.» de moderna construcción. 
L a llave en O'Reilly v Mercaderes, 
9 a 11 y de 2 a 4. Teiéfono A-4421. 
7«95 i m x 
S B A L Q U I L A N L O S A L T O S D B S A N 
Lázaro 99. entrada por Blanco, propios 
para Sociedades. Clubs, Oficinas. Aca-
demias. Salón de B i l l e s . Para informes 
en Cerro No. 604. 
Se vende un m a g n í f i c o remolcador en 
b a h í a . Informan en C . Echavarr i y 
C a . 
7328 2 mz 
L A S C A S A S S E Q U E M A N 
M A S V A L E P R E C A V E R Q U E T E -
N E R Q U E L A M E N T A R 
Acabamos de ver la d e s a p a r i c i ó n por 
el fuego de un edificio en el Repar- * E VAI'^ÍE,A Y * P I f 0 f * " k v a s i o 
- . 7 . . i i . . i 135-A, %ltos, compuesto de sala, salota, 
to Ivolily, donde un laborioso indus-
trial h a b í a establecido una fábr ica de 
muebles y cuyo negocio marchaba 
p r ó s p e r a m e n t e . De la noche a l a ma-
ñ a n a todo d e s a p a r e c i ó , f inca, existen- P'opio para a l m a c é n o industria, se 
c ías , maquinaria y nada estaba asegu-! « I q ^ / n * nave de 11 metros por 4 5 ^ . ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
rado de incendio. U n hombre pudien- 7 otra de 22 por 45 , muy claras y muy dra de Reina y dos de Galiano. juntos 
te y lleno de esperanzas no tuvo l a frescas, en Subirana entre P e ñ e a l v c r 
p r e c a u c i ó n de asegurar sus propieda- Y O e s a g ü e . Informa: Antonio F a n d i -
des y se arruinó en pocas horas. L a ñ o . en Desagge 72, altos, 
previs ión aconseja asegurar las fincas 
S B A L Q U I L A N P A R A E S T A B L E C I -
¡ miento on la Calzada de Zapata esquina 
a B dos casas, situadas rn el centro da 
los barrios del Vedado, San A n t ó n k . 
San N ico lás ; ganan | 25 .üü y |45.00. 
Informes: T e l . A-4734, 
7805 26 f. 
Y B D A D O . S B A L Q U I L A E N $75.OO L A 
casa calle Dos No. 238 entre 23 y 25, 
con Jardín, portal, sala, tres cuartos con 
ventanas a ambos lados, baño completo 
con calentador, saleta de comer, oooina 
servicio y entrada Independiente para 
criados. Se puede ver de 9 a 11 y da 2 
a 6. Informan I I No. 166 entre 17 y 1». 
TSJS 26 f. 
S B A L Q U I L A N L O S E S P L E N D I D O S 
bajos calle 23 No. 336 entre A y B, Ve-
dado. 9165.00 sin garage $180.00 con 
garage. Informan en los altos. 
7819 26 f. 
Y B D A D O . S E A L Q U I L A E N C A S A 
particular un garage para dos máqui-
nas con habitación para chauffeur, 25 
posos. Calle K No. 186. F-2009 
7797 26 f. 
Aguila a Cuatro Caminos, se desea a l -
quilar todo o parte de un local. Se 
oyen proposiciones por t e l é f o n o M -
5208 por escrito. Apartado 1747. v e d a d o , s b a l q u i l a n d o s c a s a s 
591' m, 
8 B A L Q U I L A P A R A A L M A C E N , D E -
pónHo, oficinas de comisionista, espa-
clooo local bajo. Calle Cuba, 108, casi 
esquina a Muralla. Informes en Cuba, 
110 bajos. 
7446 1 Mz. 
parados, propia para numerosa fa-
milia, colegios, comercios, sociedades, 
hotel consultorio medico, etc. Infor-
man: Teléfono M-4461. 
7503 25 F . 
una en Doce, 194, entre 19 y 21, y Im 
otra 13, número 85, entre 10 y 12. I n -
formáh teléfono F-1079. L a llave en 8 
y 15, L a Revoltosa. También se alqui-
lan grandes departamentos en One* y 
Sois, donde estaba el Colegio L a s Tere-
aianas. Informa el encargado. 
7706 5 mz 
V E D A D O . S E A L Q U I L A C H A L E T D B 
dos plantas propio para numerosa fa-
milia calle 29 y A . Informan: Cuba, 
52, de 3 a 6. Teléfono A-7625. Pardo. 
7741 5 Mz. 
V E D A D O . C A L L E 15, 255, A L T O S , 8 A -
la, comedor. seIS cuartos, baño, cocina, 
cuarto y baño de criados. Informes telé-
fono F-1969, y 23, 262. Vedado. 
7761/ B mx 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A C A -
sa calle 23, esqu/ia a Paseo, compues-
ta de cinco habitaciones y dem&s ser-
vicios. Informan en Mercaderes, 31, te-
léfono A-6516. 
7745 5 mz Se alquila Nueva del Pilar 33 , -fresca 
y hermosa c a s a ; sala, saleta, cuatro a u o s A r i ? T í f I , ^ " l e 1 5 * 
„ 1.. . . t t t . fc . t . • „ „ . r « « . « « « ; . J - •*• 2 0 M E T R O S D E L A E S T A C I O N y las « U t e n C i a s en Una Lompania de Term,na, S(. aiquna para almacenes. ln-
Seguros que cobre precios m ó d i c o s y dustrlas. oficinas u hotel (adaptándola) intercalado v rnmeHnr 
i ! los tres ú l t imos pisos o toda la capa, cuanos , oano imercs iaoo y comeaor, 
servicios, etc., patio. Dos meses fondo; 
V i s t a la d i s t r i b u c i ó n de sermones 
que Nos presenta Nuestro Venerable 
Cabildo Catedra l , venimos en apro-
barla y la aprobamos, concediendo 
cincuenta d í a s de indulgencia, en ia 
forma acostumbrada, a todos los 
fieles que oyeren devotamente la 
divina palabra. L o d e c r e t ó y f i r m ó 
E L O B I S P O 
Por m a n d i l o de S. E . R 
D r . Alberto M é n d e z , 
Secretario 
que sea solvente para que pague los | de seis pisos, de estilo americano. ] 
siniestros en caso de ocurrir. L a Com- 1 




elevador para 3.000 libras, 
scaleras de mármol; calle 
' E l I r i s" situada en la calle de ? . r o p l I * ; a ^ e \ l \ J " J ° r T - * - ? u ^ " u ^ ? ! _ _ . , . i « k** Juarrero, te léfono I-<696, la llave 
Empedrado, num. 34, frente a l ntf* « a el número 100, taller de lavado. 
que de Cervantes, asegura fincas, ca- — 2 2 1 4 m z . 
sas en cons trucc ión y establecimientos, Se alquila con nuevas pinturas, la 
devolviendo a loa asoc iado» los so- muy ventilada y confortable casa , San 
brantes anuales que resultan, d e s p u é ' Rafael , 295. L a s llaves en los altos, 
de cubiertos los gastos. No dejen pa- Informan: 17 n ú m e r o 5, Vedado* 
ra m a ñ a n a lo que deben hacer hoy. 7585 25 f 
383 26 f 
precio $75.00. L l a v e a l lado. Informes 
P E S O S L O S 
asa cañe z i , número 76, 
entre L y M. a media cuadra de la 
Universidad. Iniorman en los bajos. 
7504 25 F . 
Se alquila moderna casa, tres cuartos. 
Vedado, Quince entre Dos y Paseo. • i 
" V i l l - I T * I F W l á »al*' comedor y esplendido b a ñ o , buen 
V i l l a L i ta . T e L F-5514 . ^ ^ y ^ 6 n ú m e r o ^ 
25 f 
^1 entre 13 y 15. Informes y llave a l la-
25 f 
S E A L Q U I L A A C A B A D A D E C O N S 
trun y sin estrenar, en lo mejor y más ( c a s a Jtrande). 
s a udable de la Habana, a familia de i ^rv-» 
moralidad y du gusto el segundo piso | 7602 
de la ^ a s a Avenida de la República, ' 
S13, e^ulns a Kspada. en 140 pesos, i 
estos con toda clase de comodidades. I 
Informan en e. café Vista Alegre. 
Combarro. Teléfono A-6297. 
75518 3» Mz. 
A V I S O S R E L I G I O S O S 
S u í c r í b a s e al D I A R I O D E L A M A - i 
R I Ñ A y a n u n c í e s e en el D I A R I O DE!?<i"end0 18 «ntre San Miguel 
' _ . Mí f»»» !» ; fael para garage o a lmac ín . Tiene 400 
L A M A R I N A 
I g l e s i a de los P P . P a s i o n i s t a s 
F i e s t a de S . G a b r i e l de la D o l o r o s a 
Se celebrará esta fiesta en la forma 
siguiente. 
D I A 26 
A ,as 5 p. m. rezo del Santo Rosario 
y Solemne Salve. 
D I A 27 
A las 8.30, misa solemne, panegírico 
del Santo que predicará el M . R . P . 
Vicente, Prior de los P P . Carmelitas. 
A las 5 de la tarde el ejercicio con 
la reliquia del Santo milagroso. 
7767 26 F . 
ALQUILERES 
S E A L Q U I L A L A CASA M A L E C O N 74 SE A L Q U I L A P A R A E S T A B L E C l m l e n -
bajos, entre San Nicolás y Manrique en; to .a casu Máximo Gómtz, 154, (antes 
120 .00 y la planta baja de la casa ^onte). L a llave en la barbería de a l 
y San Ra-1 iAao. Iniorman en 10 de Octubre. 591, 
antes Jesús del Monte, 
metros en $150.00. E n los altos de las ,¿49 26 F . 
dos Informan. _ — — 
J U i Ü J v J G R A N C A F E 
S E A L Q U I L A E N E L V E D A D O A M B -
r'la cuadra d.- 23. altos, con sala, ü cuar-
tos, comedor al fondo y baño moderno. 
Precio %fi> y fiador. Informiin l'afcajo 
Montero Sánchez 26.. Vedado 
7672 >t I . 
H E R M O S O C H A L E T C A L I P O R N I A N O . 
prúlmo a 23 y Universidad, balcón do 
la Habana, dos pisos y torre, cuatro 
dormitorios dos lujosos baños, cuarto 
en la torre, recibidor, sala, salón m ü s l -
garage para dos máquinas coi \ ca. , cuartos y servicios Indep 




C A S A S Y P I S O S 
H A B A N A 
S E A L Q U I L A N 
casa calzada de 
LOS A L T O S 
Monte 463, en 
. . . . . r a en la calle de Ubispo esquina a 
a g u a e n a b u n d a n c i a , p o r t a l c o m - Habana . Para informes, t e l é f o n o M -
do. c inco h a b i t a c i o n e s , s a l a , co - 1669, de 12 a 1 y de 6 a 7. 
medor , c o c i n a y s e r v i c i o s a n i t a r i o 7094 ^ mz 
n M a r i a n a o , p r ó x i m a a d e s o c u - Se aceptan proposiciones para a l q u i - í r r a z a s ai ^ " i * >' ^ í 5 ; . 
w f . i i i j i * i . j . ! ino nesos. Telefono 
arse , se a l q u Ü a l a c ó m o d a c a s a ar ^ fe** a r ^ r , e r a d e . t a ' A ^ 0 a l o s p o n p b r c 
. i r - f - — ^ a y Paseo, Vedado. • 
local propio para fonda, acabado de id 
flcar barato de alquiler y sin re j i 
P O N D E R O S E N C A L -
Vedado. ae alquila un 
t ? e B c a ^ c o m p l e t o . G a r a g e , j a r d í n y a l g u - s e a l q u i l a n 
. ^ i ^ . o , i i •. i casa Gloria, 114 
Ofi 
,C10*. No. 9 0 . 
ette . 
P a r a m á s i n f o r m e s , <Crigir*c 
E R N E S T G A Y E 
A p a r t a d o 1 0 9 0 . T e l é f o n o A - 1 4 7 6 . 
H A B A N A 
P A R R O Q U I A D E M O N S E R R A T E 
C O F R A D I A D E NT RA. S R A , D E L 
P E R P E T U O S O C O R R O 
E l dfa 27 se dirán 3 misas a la V i r -
gen del Perpetuo Socorro. A las 8 a. n \ . 
| rezada, a las 8 y media la mensual de 
la Cofradía y a las 9 cantada de Minis-
tro. L a s de las 8 y 9 mandadas a decir 
por dos cofrades en acción de gracias. 
Suplicamos a los devotos de dicha Ima-
ge -> su asistencia. 
L a Directiva. 
7601 26 F . 
S r ^ u T ^ ^ o l e s f r u t a l e s . E s t á s i t u a d a 
S a n ^ . " ^ ^ entre j a s l í n e a s d e l V e d a d o , P a r -
7805 26 f 
Ha. Informan en la misma, 
seo L a Luna. 
7501 
V E D A D O . S B A L Q U I L A N L O S 
mosos altos de esquina calle 25 
acabados de fabricar, con sala. r€ 
dor. dos terrazas cubtertas y una 
L O S B A J O S D E L A 
entre nan Nico lás y 
Antón Recio, compuestos de sala. d°8 • cubierta, cinco habitaciones de faxnili 
todos los seo-icios, nueva. F"!r i««Ul comedor, dos cuartos, bsfto de luj 
matrimonio. E n l a bodega 
A L Q U I L O . SAN I G N A C I O 85 P R O X I -
mo a Merced, dos ventanas, sala, come-
dor, tres cuartos, cocina grande, patio, 
etcétera, $70.00 lo ú l t imo. A todas ho-
ras s© puede ver. Dueflo Pocito 7. H a -
bana, da 1 a 3. De noche T e l . T-3362. 
7813 26 f. 
que C e n t r a l , H a v a n a C e n t r a l y 
Z a n j a . I n f o r m a n e n la m i s m a c a -
lle de A l m e n d a r e s , n ú m e r o 2 2 . 
13*9 6 d 22 
cuartos 
pia para un 
de al lado 
7091 
Informan. 25 f 
S E A L Q U I L A U N L O C A L P R O X I M O 
3.1 desocupars» en colonias. Informan: 
«Jlorla y Cienfu^gos, bodega. Te lé fono j puesto cada uno de sala 
O F I C I O S , 86. S B A L Q U I L A N 
primeros de marzo los pisos p 
y segundo de la casa recién coi 
Oficios, 86, entre Lux y Acost 
P A R A 
Se alquilan los bajos de las casas c a -
lle de Vives n ú m e r o s 194 y 196. I n -
formes: Cuba. 100 y 102. 
7140 27 f 
completo, lavandería, cuarto de crladoi 
y servicios con entrada independiente. 
Pueden verse de 8 a 10 y de 3 a 6 pa 
sado meridiano. L a s llaves en los bajoi 
informan Galiano 101, ferreter ía . Telé-
fono A-3974 a 1-2(10. 
7566 . 27 f . . 
m . 
M-1447. 
7331 28 F . 
I G L E S I A D E M O N S E R R A T E 
Los viernes de cuaresma a las 8 p. m. 
, Rosario, sermón y vía cru.-.ií:. Los ¿Aba-
dos a la 1 y media enseñanza del ca-
tecismo. 
6491 29 F . 
E N C A R M E N 63. C A S I E S Q U I N A A 
Vives se alquilan los frescos y bonitos 
altos, comnuestoa de tres cuartos, sala, 
comedor, cocina de r a s f cuarto de ba-
ilo en la misma. Cerca del Mercado 
Unico Informan 
7786 1 m. 
tro cuartos, servicio sanitario doble 
cocina de gas. agua abundante. Infor- Galiano y San Nlcous . 
man. Oficios. 88, almacén. 6384 
4 
M / L E C O N 49, P I S O P R I M E R O C O N 
ssDléndldo balcón para Carnaval. Sala-
comedor dos cuartos, «ervlclos bafto. 
linda vista del Océano. Llave 6« entre 
23 f 
1. S B A L Q U I L A U N O E N 2 9 . 
r D. Vedado, chalet particular. 
>acldad para doa máquinas y 
taclonea altas con terraza. 30 
pesos y fiador. Te lé fono F-2258. 
7471 25 F . 





SB A L Q U I L A L A CASA SAN J O S E , 176, 
entre Infanta y San Francisco, sala, co-
medor, tres cuartos y un gran patio. 
Informes Zanja y Espada, café. 
7584 27 f 
S E 
pa 
Se alquilan los altos e s p l é n d i d o s de 
r d e ¥ á b t a í í í ñ t o la casa K n ú m e r o 150, Vedado, entre A L O U I L A 
almacé.i . establecimiento f'c, 15 y 17. Informan en C . E c h a v a m y 
nak se da contrato sin regaifa y precio 1 7C , • ^ 
mA^co Ca lU Narciso L6pez número 2 , C a . S a n I g n a C X O , 40. 
7327 2 7anVesC "Enna). ' Informan "al lado_. 7449 8 F . • 
P A G I N A V E I N T I O C H O 
D I A R I O D E L A M A R I N A F e b r e r o 2 5 d e 1 9 2 3 A Ñ O x a 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
A i Q U n . A I . A P L A N T A B A J A D E 
: a s a c a l l e 19 n ú m e r o 107 entre 4 y 
compues ta de v e s t í b u l o , s a l a . h a l l . 
habiUtc lones . dos S a ñ o s comple tos 
icdor a l fondo con todo el a n c h o de 
' S ' S Í í coc ina r e p o s t e r í a , dos c u a r t o s 
c r i a d o s con s u s s e r v i c i o s p a r a Id 
mo«5 despensa , g a r a g e y c u a r t o p a 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
S E A L Q U I L A L A C A S A S I T T J A D A E N 
l a c a l l e P o r v e n i r n ú m e r o 28. con t r a n -
v í a s a l f r e n t e c o m p u e s t a de p o r t a l , s a -
l a decorada , comedor, c u a t r o c u a r t o s 
c a d a uno p r o v i s t o de l a v a b o y espejo, 
b a ñ o I n t e r c a l a d o , s e r v i c i o s s a n l t t a r i o s e 
i n s t a l a c i ó n e l é c t r i c a m o d e r n a , e spac io -
s a coc ina , pat io , t ra spa t io , j a r d í n y 
e n t r t a d a independiente de c i r a d o s . I n -
A L Q U I L E R E S D E C A S A S H A B I T A C I O N E S H A B I T A C I O N E S 
S E N E C E S I T A N 
Í Q U H . A u n a H E K M O S A f n a v e . E n E s t r e l l a 6 y m e d i o , a l t o s , se a l q u i - B E R N A Z A , 3 5 
i a d a 
de L e o n y 
l a n u e v a . J e s ú a í d e í 3 M o n t e 0 0 " ' ^ U n a h a b i t a c í ó n g r a n d e y f r e s c a y f r e a » 2 a | a p t e * ¿ t \ C r i - s í o . E x c e l e n -
57 F . o t r a " 
S E S O L I C I T A U N A C B 1 A D A A E E S E ^ r O B A 
c u a r t o v o t r a de comodor sue ldo $20. I ' a - que d i spr 
seo Z ' - i en tre 27 y 20. Vedado. 
S 0 U C 1 T 
de l a s diez 
P r e c i o $200. 
I n f o r m a n en la m i s m a {orrnSLn: T e l é f o n o F - 1 6 9 7 . S a n F r a n c l s - C E R R O 
m . T e l é f o n o 
c h i c a . H a y a g u a a b u n d a n t e . 
P A R A D E P O S I T O S E A L Q U I L A N D O S 
c u a r t o s , j u m o s o s e p a r a d o s P r e c i o : $10 
c a d a uno. I n f o r m a n en I n d u s t r i a , 103. 
25 f . no 
S E N E C E S I T A N 
co n ú m e r o 144. V í b o r a 
7609 
V e d a d o , 1 9 e n t r e 1 4 y 1 6 , N o . 5 0 9 
F o - t a l . s a l a , comedor y s e i s c u a r t o s , 
d i b i t « e r v i c ' d c b a ñ o e inodoro. I - a 
l l a v e en l a ' b o d e g a . E l d u e ñ o en e l 
ch- . iet do 12 y 15. no se t r a t a por te-
1 T U L I P A N . S E A L Q U I L A N L O S P B E S - G A L I A N O 68- H A B I T A C I O N E S G B A N -
„ . - . n j i ; i - 1 c o s a l t o s de, ' halet I . a R o s a , e s q u i n a a . des a m u e b l a d a s o i o con o s i n c o r n i j a 
S e a l q u ü a n e n l a c a D e de V e l ^ q u t t , ^ \ [ % ™ ^ baflos s e c a m ' - m o r a H d a d . E x c e l e n l e t r a t o . M a g n í f i c a ^ ^ t a - S u e l d o $ 
a u n a c u a d r a de l a c a l z a d a d e C o n - n r . ^ o . r t^ n t c S i » * * , , , r , « r i ^ „ ^ ^ lan r e f e r e n c i a s . T e l f . A - U 2 1 „ 
t e c a s a p a r ? . f a a i M a s S e a l q u i l a n es- ¡ ¡ n ^ n m e A u n a c b i a d a p a b a 
p l e n d i d a s , t r e $ c a « h a b i t a o o c e s e i e - i hab i tac iones que e s t é p r á c t i c a y 
g a n t e x e n í e a m u e b l a d a * y s i n « f i e U e ^ J ^ ^ a ^ * ^ 1 1 ^ ^ 0 ^ . ^ ^ ^ n 
c e n b a l c ó n i n d e p e n d i e n t e a l a c a l l e , c a m p a n a r i o i o í , i n f o r m a r á n . o_ • 
? . r u a c o r r i e n t e . H e B a ñ c i c o n a g u a 
f r í a y c a l i e n t e a . o d a s h o r a s . E s t r i c t a ¿ 
s e s o l i c i t a u n a s e ñ o r a d e m e 
i ana edad p a r a a > u d a r a los quehace 
r o d é O r f i ' a . U n ^ i e l 
i v L ' V A n . se s o l i c i t a i i « 
' i1n&a r e f e r e n c i a s p a r a a , 
- ¡ p i e z a . Sue ld> v e i n t - ^ 
1- A-3165 veinte p, 
1640 
c o c i n a de ga.", c u a r t o de b a ñ o moderno . 
c h a , l a s a m p l i a s n a v e s q u e h a s t a a h o - i c u a i : ^ > s e r v i c i o de c r i a d o s , g a r a g e s i 
» ^ «—tT j a l I 1 se <^csea- ^ u n a c u a a r a ae ia e s t a c i ó n y* 
r a OCUpÓ a C a . C u b a n a de A b o n o s . I n - de los c a r r o s de Z a n j a . I n f o r m e s , en ¡ a 31. (-.-quina a Progreso- «e a l q u i l a n b^r -
f o r m a n J . P U n i o l y C a . L u y a n ó , 1 5 4 , ; n i i f ^ - T e l é f o n o A - 0 6 1 1 - S7 p , 
t e l é f o n o 1 -1861 . 
7 4 0 7 2 7 f 
1'V 5 
Mz. 
V E D A D O . C A L L E 3a . N U B I E B O 290, 
c u r e C y T>. m a g n i f i c a c a s a a m u e b l a -
d a s ie te c u a r t o s , s a l a , comedoi . lu jo so 
b a ñ o v s e r v i c i o de c r i a d o s . E s v i v i e n d a 
c o n f o r t a b l e y l ibre por completo de 
- c O i f e n t e s m a r í t i m o s . I n f o r m e s en l a 
n r s m a o en M e r c a d e r e s , 17, e s c r i t o r i o . 
c o m i d a . 
4 7 3 2 12 f 
: io 26 f 
S E A L Q U I L A E N E L A B I S T O C B A T I C O 
b a r r i o de T u l i p á n donde v i v e lo m á s 
l a v a b o s de 
i D 
rbes solos . 
a g u a c o r r i e n t e , p a r a p e r - H O T E L " H A B A N A " 
S E S O L I C I T A U N A B U E N A C B I A D A . 
a p a ñ ó l a con b u e n a s r e f e r e n c i a s p a r a 
M a r i a n a o . I n f o r m a n en Z u l u e t a 3 6 - F . 
2 Mz 
S e a l q u i l a u n a l t o d e e s q u i n a , e n l a 
c a l l e I e s q u i n a a 9 , a u n a c u a d r a de 
L i n e a y C a l z a d a , V e d a d o , c o n 5 h e r 
C H A L E T D O B L E V X A , S A N T O S 
r e z , I - u i s E s t é v e z y D ' E s t r a m p e s 
din . por ta l , s a l a , s a l e t a , dos c u a r t o s 
v i c l o á l pat io , $55.00. I n f o r m a n en F e -
l ipe Poey 23 e s q u i n a a M i l a g r o s . 
7424 2 ! _ J L » 
S E A L Q U I L A E N L A L O M A D E L M A -
ZO, a ¿ o s c u a d r a s del p a r a d e r o , en R e -
v o l u c i ó n , v O ' K a r r i l l . u n a b o n i t a c a s a 
con por ta l , s a l a v s a l e t t a de c o l u m n a s . 
U n i c a e s a f r e n t e a l n u e v o m e r c a d o 
en ese g iro . H a b i t a c i o n e s a l m e s cun 
746: M z . 
S o c i o c o n $ 2 5 . 0 0 0 p a r a c 
c a s a s m a s a n t i g u a s de U H K 
s u g i r o ; g r a n o p o r t u n i d a d p A * ? 
c a r e n p o c o t i e m p o su cap i ta l 
s i t a m o s a g r a n d a r nues tro n e t J i 
n g i r s e p o r e s c r i t o a R . p J * 
— /abos 
s i e s q u i n a a l a C a l z a d a del C e r r o . ' h a v | r f ^ f f " 3 , ^ T i e n t e , i n c l u y e n d o l a s c o -
t r e s i g u a l e s , s i c o n s t r u c c i ó n es e s t i lb ; , 8,4 comi )ues tas de c inco p l a t o s de 
i n g l é s y propio p a r a p e r s o n a s de gusto . 0t rn3Jor- desde $40 en ade lante . V e a 
se compone de s a l a , s a l e t a t . gab inete ! P s í a K r a n f a s a a n t e s de m u d a r s e . T e -
e s p l é n d i d o , h a l l , c u a r t o de c r i a d a , doble léf_0.1° A-0207. 
S E S O L I C I T A U N A C B I A D A . P E N 1 N -
todo s u s s e r v i c i o s , tanto en r o p a s co- s u l a r . med iana edad, que s e a „ l i " l p ' ' a n^ E m n e d r a d o 7 5 H a k / J l 
m o en l i m p i e z a , desde d iec iocho pesos t r a b a j a d o r a Sueldo, 20 pesos y r o p . w n p e a r a u o , <D, H a b a n a . 
en a d e l a n t e . H a b i t a c i o n e s con v i s t a a l i m p i a , se d a in forme 
l a c a l l e desde ve in te pesos a l m e s . A b o - C a l z a d a . 84. a l tos , en los b a j o s l a b o a 
nos de c o m i d a con h a b i t a c i o n e s , desde , c a . Vedado, c a s i e s q u i n a a i> 
I n f o r m a n , en C 1 3 6 9 
5 d 21 
c u a r e n t a 
s o n a . 
5918-27 
pesos en c d e l a n t e por per-
12 m 
7366 
P A G O 25 P E S O S D E S U E L D O A n n a 
V i a j a n t e de v í v e r e s que r e c ^ T ^ 
H a b a n a - P i n a r d . I R í , , „ 
_ g- k a K i f a r i n n » * « a l a « a - f e s c u a r t o s y buen s e r v i c i o , prec io r e a 
m o s a s y f r e s c a s h a b i t a c i o n e s , s a i a , s a j u s t a d o j n f o r m a n : c a m p a n a r i o , 62 
l e t a , c o m e d o r , h a l l , b a ñ o c o m p l e t o , ; T e l e f o n o A - 1 3 2 -
c o c i n a , p a n t y . c u a r t o de c r i a d o s y s e r 
7364 
A L Q U I L O 
H E R M O S O S A L T O S 
v i c i o . U n c u a r t o e n l a a z o t e a . A g u a 
c a l i e n t e , g a s , e l e c t r i c i d a d y g a r a g e . I n -
f o r m a n a l l a d o p o r I n ú m e r o 5 . 
; •• j - 5 f-
S E A L Q U I L A L A C A S A P A S E O N U M . 
5, c a s i e s q u i n a a Q u i n t a , c o m p u e s t a de 
pala , s a l e t a , c u a t r o hab i tac iones , b a ñ o . 
I n t e r c a l a d o , comedor, h a b i t a c i ó n y s e r -
v i c i o p a r a cr iados , c o c i n a de g a s y g a -
rage . L a l l a v e e i n f o r m e s a l lado. 
7419' 28 f 
" | A dos c u a d r a s do l a calzarda J e s ú s del 
F u 1 M Í n M n , ««a a l n u i l a l a e s o l é n d i d a Mo.;te. c e r c a de l p a r q u e de l a i g l e s i a . 
L n OWU p e s o s $e a l q u i l a i a e s p i c n a m a s a l a rec ib idor i 4 h a b i t a c i o n e s , comedor, 
c a s a de u n a s o l a p l a n t a . C a l l e m n u - . nema, b a ñ o y s e r v i c i o in t erca lado , s e r -
„ _ . . 1 r i v i c i o p a r a cr iados , p a r a v e r l o s y t r a -
m e r o 3 5 , C o n Seis C u a r t o s OC t a m l i a , | t a r . L í a m e a l t e l é f o n o M-19S1, s e dan 
c o n dos b a ñ o s , g a r a g e s y d e m á s c o - ; , - F 
m o d i d a d e s . I n f o r m e s : C a l l e M , n ú m e -
r o 3 7 , b a j o s , e n t r e 1 9 y 2 1 , V e d a d o . 
6 6 8 3 2 M z . 
s e r v i c i o los b a j o s y c u a t r o g r a n d e s h a -
1 b i tac ione^ los a l tos , h a l l , • e s p l é n d i d o s 
s e r v i c i o s , lo m á s a c a b a d o con g r a n d e s 
deco-ac iones , d o z t e r r a z a s , buen g a r a g e 
con s u apcaderc- en u n a g l o r i e t a , c u a r -
| toe de c h a u f f e u r y buenos j a r d i n e s . L a s 
I l l a v e s en L a s P .r i sas de T u l i p á n . C a l z a -
: d a e s q u i n a a T u l i p á n , bodega . S u due-
S E A L Q U I L A O T A B B I L L . 51, V I B O - To M i g u e l R e c a r e y . S a n R a f a e l 120 1!2 
r a . e s p a c i o s a c a s a con m ó d i c o a l q u i l e r . I de l l y m e ó l a y a 1 y de 6 a 8 p . m . 
I n f o r m e s : 1-1175. 7623 2 Mz. 
:s F . 
S E A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N C O N 
ba . 'ón a la ca l l e . c o m e € o r y c o c i n a a 
h o m b r e s s o l e s u m a t r i m o n i o s i n n i ñ o s , 
en K a l o j a , 25, a l tos , d e r e c h a , e s q u i n a 
a Ange lea . 
7647 26 F . 
S E A L Q U I L A E N P U E B T A C E B B A D A 
y F a c t o r í a , t r e s d e p a r t a m e n t o s a l tos 
con v i s t a a l a ca l l e , g a n a n 20, 25 y 30 
p e r o s . 
7649 F . 
" E L O R I E N T A L " 
S E A L Q U I L A U N A S A L A P B O P I A p a -
r a m o d i s t a o s a s t r e o p a r a o f i c i n a s . 
L a V i l l a M o n f o r t e . J e s ú s M a r t a . 90. 
7624 25 F . 
n u j e r de m e d U n a edad, a c o s t u m b r a d a r a p r o p o n e r l e n e r t x i o Ka«« J _i 
a s e r v i r qu • s e a so la , d u e r m a en l a i j i : s - ^ » « « s e darle t j 
c o i o c a c i ó n y sepa coc inar , es p a r a u n a e l u s i v a de l i cores patentes « ^ - j -
s e ñ o r a so la P r i m e l l e s . l e t r a A , a u n a j c : _ . r a , . - « « ^ « I t » . 
c u a d r a del p a r r d e r o de los t r a n v í a s del ^ " f * 1 1 " " ^ B O a s Comales 
C e r r c a l lado de l a bodega, e s q u i n a a J e s ú s d e l M o n t e . 7 9 D * . i l 
Sdii C r i s t ó b a l . _ | - ' B • 10, 
S E A L Q U I L A N L O S E S P L E N D I D O S a l -
tos C e r r o y D o m í n g u e z . T e l ó f o n o A -
T e n l c n t o R e y y Z u l u e t a . Se a 
h a o i t a c l o n e s a m u e b l a d a s , a m p l i a s 
i c n 
c ó -
E N O B E I L L Y 72, A L T O S E N T B E V i -
l l e g a s y A g u a c a t e , h a y h a b i t a c i o n e s des-
modas , con v . í t s» a l a c a l l e . A prec i o s de d i e í pesos s i n mueble* y qu ince 
r?-./ .cnablcs. ¡ a m u e b l a d a s . H a y c o m i d a s v e j e t a r l a n a s i qu 
_ 
B E R N A Z A 3 6 69s4 w _ f 
C O C I N E R A S 
l a s m a ñ a n a s . 
7 3 1 4 
S Y c o a í X j -
S E S O L I C I T A C O C I N E R A F O B M A L 
d u e r m a en ia c o l o c a c i ó n . Sue ldo 25 
posos . S a n J o r f - . 210. bajos , i z q u i e r d a , 
e n . r e B a s a r r a t e y M a z ó n . 
777.1 26 F . 
e s t í l o c h a l e t e n e s q u m a a l a b r i s a . G U A N A B A C O A , R E G L A 
C a l l e P n n c e s a , N o . 3 
iones m u y f r e s c a s con a g u a 
l a b a v o s s a n i t a r i o s , magnf-
serv ic ios y b a ñ o s , c o m i d a s por 
S E N E C E S I T A C O C I N E B A P A B A D O S 
personas , que a y u d e a l i m p i a r : c a s a pe-
quena . Trocader -» . 115, e s q u i n a a S a n N i -
c o l á s , tercer piso . 
7700 26 f 
S E A L Q U I L A N L O S H E R M O S O S A L -
tos c a l l e 6, c a s i e s q u i n a a 23, entre 23 
y 21, c o m p u e s t o s de s a l a , comedor, por-
t a l , c i n c o h a b i t a c i o n e s , coc ina , bafio 
moderno, s e r v i c i o s p a r a cr iados , etc. K n 
l a m i s m a i n f o r m a n o t e l í - f o n o F - 5 6 6 1 . 
6775 26 F . 
J E S U S D E M O N T E , 
V I B O R A Y L U Y A N O 
C a s a e n f r e n t e d e l a e s t a c i ó n de L o s 
P i n o s , e n l a , A v e n i d a d e l O e s t e , se a l -
A L T O S S U P E B I O B E S E N 40 P E S O S , 
cor. rec ib idor , s a l a , t res h a b i t a c i o n e s y 
s e r v i c i o s , c o c i n a b u e n a y a g u a s u f i -
ciente, se a l q u i l a n en R e f o r m a , entre 
M a n u e l de l a c r u z y R o d r í g u e z . C a r t e l 
de l a puert;-. h ' f o r m a . 
7501 1 M z . 
S E A L Q U I L A N D O S A L T O S E S P L E N -
didos, C o n c e p c i ó n y N o v e n a , c o m p u e s -
tos de s a l a , comedor, dos c u a r t o s y 
c u a r t o de b a f n completo y u n a h e r m o s a 
t e r r a z a con el t r a n v í a a l a p u e r t a . I n -
f o r m a n : J e s ú s M a r í a , 58. T e l é f o n o A -
05r'0 . 
7473 3 M z . 
f r e n t e a l a p l a z a d e l C r i s t o . É x c e l e a - " L A D E S E A D A " 
te c a s a p a r a f a m i l i a s . S e a l q u i l a n es- n « h o s p e d e s , i f a r q n t e G o n z á l e z 
Y C A S A B L A N C A f é l ^ f f , ; ! u í a r f h a b i U c i o , ! M l , e l = e " - ' 
l e m e n t e a m u e b l a d a s y s i n m u e b l e s , c o n r ico* i t 
" b a l c ó n í n d m p n r t i ^ n t * a la /-alio « « « « abonos y a la c a r t a , p r n i o s m ó d i c o s . C . S E S O L I C I T A U N A M U J E B B L A N C A 
E N L A P I N C A L O S M A N O O S . O U A - DalC.0n i n d e p e n d i e n t e a l a C a l l e , a g u a B r ^ r , * . T e l é f o n o A - 7 5 6 5 . do mediana ociad que sepa c o c i n a r y 
nabacoa . C a l z a d a de C o r r a l F a l s o , a u n a C o m e n t e , e t c . B a ñ o s COH a £ U a f r í a V 6431 20 m ! a y u d e en los quehaceres de l a c a s a . T i e -
c u a d r a de l t o t m i n a l del t r a n v í a , c a s i t a _--•« » í . j i r . ^ T — ' T " ne oue dorm - en el acomodo y t r a e r re-
de m a d e r a dos p l a n t a s l u g r a l to , reco- C a l i e n t e a t o d a s h o r a s . L s t r i c t a m o r a - H O T E L Y B E S T A U B A N T A L V A B A D O , f ercnc :as E s p a r a un m a t r i m o n i o solo, 
mendado p o r los. m ó d i c o s con o p c i ó n a l : H d a d F v r e U n U f r a f « M a a r 1 f*0" A g u a c a l i e n t o a todas h o r a s , h a b l e n - i pue(je p r e s e n t a r s e de 2 a 5 de l a tarde 
a g u a de un m a g n i f i c o pozo, i n s t a l a d o - • • ^ * « * « « » * u a t o . m a ^ ^ u i c a C O - ,j0 mejorado d e s e r v i c i o , se h a c e n a b o - i en l a B o t i c a 
lies s a n i t a r i a s y p a r a l u z e l í f c t t r i c a , 
m u c h o t e r r e n o con f r u t a l e s y buen g a -
l l i n e r o 20 pesos, a l q u i l e r . D u e ñ o : S a n 
B e r u a r d i n o . 15. S a n t o s S u á r e z . T e l é f o -
no 1-4210. 
7634 25 P . 
m i d a . 
7 6 r 
H O T E L B E L M 0 N T 
. . . de L u z y Composte l f i . 
nos desde 25 pesos m e n s u a l e s y d i a r i o s 7 7 3 7 26 F . 
desde $1.20 con derecho a c a m a , d e s a - . — 
yuno y c o m i d a , t re s p la tos hechos , uno S E S O L I C I T A U N A B U E N A C O C I N E 
a la ord.^n, e n s a l a d a , postre , c a f é y pan j r a p a r a un m a t r i m o n i o , se desea que 
M A R I A N A O , C E I B A , -
C O L U M B I A Y P O G O L O T T I 
a l a c a r t a y s i n h o r a f i j a en el r e s t a u -
rant se h a c e n abonos desde 15 pesos; 
s© s i r v e n c u b i e r t o s desde 40 centavos , 
abonos por t i c k e t s . E m p e d r a d o 75, cas i 
e s q u i n a a M o n s e r r a t j . TeK- fono A-7898 
5800 10 m. 
A B B O Y O A P O L O . B E P A B T O M O N T E - S E A L Q U I L A U N A C A S A E N L A C A -
JO, c a l l e C o r t é s No. 1 1 , se a l q u i l a unn He Ocho , en tre S ie te y S e i s , R e p a r t o 
c a s a con t res c u a r t o s , s a l a , comedor, ¡ B u e n a V i s t a ; con s a l a , c i n c o c u a r t o s 
f r u t a l e s , luz e l é c t r i c a . í - a l l a v e en f r e n - i y t e rreno y e r m o . G a n a v e i n t i t r é s peso.>i. I í*'1 g l a n d e s y f r e s c a s h a b i t a c i o n e s , con 
te . Su d u e ñ o . T u l i p á n 36, C e r r o . I n f o r m e s : t e l é f o n o A-4734. o s i n muebles , a g u a corr iente , buenos 
7388 2S f . I 7231 04 * 1 bafvis con c o m i d a o s i n e l la . 
— . — : 7443 3 M z . 
H o s p e d a j e e s p e c i a l p a r a f a m i l i a y p. ir . i 
caba l loros . con prec ios de s i t u a c i ó n H a o l 
tac lones p e r f e c t a m e n t e a m u e b l a d a s con i 
b a l c ó n a l a ca l l e , s e r v i c i o de a g u a I r l a i 
y ca l iente . A u n a c u a d r a d^! P a r q u e 
C e n t r a l en I n d u s t r i a 125, e s q u i n a a S a n ; 
R a f a e l . SI desea hospedarse en u n a c a -
s a b u e n a y de m o r a l i d a d v i s í t e n o s y se-
r á a tendido cortesraentes . T e l é f o n o Zu 'ue tR , 32. e n t r e P a s a j e y P a r q u e C e n -
A-3728. ¡ t r a l . L a m e j o r o^sa p a r a f a m i l i a s No 
4580' 2 n 
C A S A B U F F A L 0 
  
a v u o e en l a l i m p i e z a y d u e r m a en l a 
c o l o c a c i ó n . i n d i s p e n s a b l e que s e p a 
c o c i n a r y s e a m u y l i m p i a . D e I I a 3 p . 
n i . M a l e c ó n . 29, b a j o s . 
7716 M E . 
S E N E C E S I T A U N A C O C I N E B A U N A 
m a n e j a d o r a , una c r i a d a y u n c r i a d i t o j r á c t e r 
con r e f e r e n c i a s ; buenos s u e l d o » . A g u i a r . , t ü n i d a d ' e x t r a o r d i n a r i a 
140, por Sol . 
7751 26 f 
p l J v r e l e p o r r z u l u e t a r a b i é , J ^ a l t09 de S e s o ü c i t a u n a c o c i n e r a q u e s e p a h a -
8 m s c e r d u l c e s . C a r m e n y S t r a m p e s . R e -
p a r t o M e n d o z a , V í b o r a . 
N E C E S I T O P U L I D O M 
r e s de m á r m o l y t r a r e ^ 
c h a i co locac iones que 
di tado centr1 d» co loca 
ñ e r a . A m a r g u r a 7 7 i 
A . S o s a . 
7353 
S O L I C I T O S O C I O I N D I 
r a v í v e r e s y l i cores , sol 
pueda d o r m i r en e l a l m a c é n Ou"!*^ 
a lgOn c a p i t a l y buenas referen 
I n f o r m a el s e ñ o r M a u r i c i o D « 7 
de la noche, en e l c a f é de Galiat 
A n i m a s , * 
7155 
- j 
A G E N T E S . M U J E B S S Y B O M l 
de buena presenc ia y con a l f k u n a í 
r a , se s o l i c i t a n p a r a vender en 1« p 
na. P ó l i z a s de C r é d i t o y Ahorro ( 
qu ler p e r s o n a bien r e l a c i o n a d a ' » 
g a n a r s iendo n u e s t r o representante 
|de $330.00 m e n s u a l e s . I n f o r m a n é t 
! l l a. m. en E l Sol de A m é r i c a Oí 
No. 12. D e p a r t a m e n t o 410. 
434I> 
N E C E S I T A M O S A G E N T E S V E N E ] 
j r^s. expertos en p r o d u c t o » Ford , 
i r r o u c h s o R e g i s t r a d o r a s NMional 
; t r a b a j a r on C e n t r o A m é r i c a . M a n í 
p r i m e r a c a r t a re ferenc ias do si 
y c a p a c i d a d en su ramo ( 
Campo "ai 
y v i r g e n . E . R . H u b e r y C o . , San 
vador. h'l S a l v a d o r , C e n t r o Amárii 
5820 r 
mz 
" B 1 A R R 1 T Z " 7675 !5 f. 
_ G r a n c a s a l e h u é s p e d e s . M a b l t a d o n e s 
'"AS' ~ ~ , r í „ „ , c - * * * nu*» HAne E n l a V í b o r a se a l q u i l a l a f r e s c a c a s a slCi a l q u i l a u n a c a s a e n c o l u m - s e a l q u i l a n b e k m o s a s h a b i t a - desde 25 8" y 40 pesos por persona 
q u i l a m u y t i r a t a U n a C a s a q u e t i ene •« " l a ^ WU ' , v bla p a r a COrt« l a m i l l a , s a l a , dos c u a r t o s c i ó n o s cor. b a l c ó n a l a ca l l e , « . l u m b r a d o - I n f u s e comida y d e m á s s e r v i d o s . R a 
G E R M A N B O B N M I E D L E A G E D S 
r r i e d m a n w l f h some means and about 
20 y e a r s re s idence In C u b a w a n t t to bt. 
come genera l agent of blg Atnerlcaa 
m a n u f a c t u r l n g p lant or g 'noral Com! 
m i s i ó n l iouse. h a v i n g acted In tama 
s a l a , s a l e t a , x u a t r o h a b i t a c i o n e s , p o r - M i l a g r o s e s q u i n a a G o i c u r í a , c o m 
t a l , p i s o de m o s a i c o y u n p a t i o g r a n - p u e s t a de j a r d í n , p o r t a l , s a l a , r e c i b í -
d e . I n f o r m a n * n Z u l u e t a 3 6 , l e t r a F , ¿ o r , c i n c o c u a r t o s , b a ñ o i n t e r c a l a d o , 
b a j o s , t e l é f o n o A - 2 0 5 9 . 
d e m á s s e r v ' c l o s . I n f o r m e s en M i r a -
m a r y O ' K a r r i i i , bodega , 
7476 1 M z . 
comidas , a prec ios snin.amentb m ó -
d i c o « . C á r d e n a s , 3, segundo r-lso. 
4775 8 
I n d 8 f 
• S E A L Q U I L A E N E L B E P A R T O L A S]E A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S M E -
s a l o n de c o m e r , t re s c u a r t o s p a r a c n a - S j P r r ^ ^ * f -.a a M^SrL c m ' . ' " * c u a d r a del P a r q u e C e n t r a l Monse-
fio  con d u c h » f r í a y c a l i e n t e . Se nd-
m i i e n abt.nad a l comedor, a 17 pe-
sos menuua'.es en a d e l a n t e . T r a t o I n -
mejorab le , e f u i c f . t e s e r v i c i o y r i g u r o s a 
m o d a l i d a d . S 3 ex igen r e f e r e n c i a s . I n -
d u s t r i a . 124. a l t o s . 
E S C O B A R 56. B A J O S , S E S O L I C Z T 
u n a c o c i n e r a p a r a dos personas , que c a p a d t y for E u r o p e a n conections. 
d u e r m a en l a c o l o c a c i ó n , h a de i r de •«» B o x 1408. H a v a n a under In l t ia l i 
I diez en adelante . H 
7607 25 F . | 6800 * i y 
P R O P I O P A R A E S T A B L E C I -
M I E N T O 
d o s , d o b e s e r v i c i o s a n i t a r i o y g a r a g e t r a n v í a y lo m á s c a r c a del Vedado , í n r r a , e ^ J f11^® l a m p a r l i a y O b r a p U , 
u u » , u c »crYi i . iu a a m a ^ * • * I h e r m o o s cha le t , con s e i s h a b i t a c i J n e s . i ras,a3 ^e tr,?s p l a n t a s , todas l a s h a b i -
COtt C a p a c i d a d p a r a dOS m a q u i n a s , i S a i e t a y dos baflos en los a l to s con I acion('f, ,i'?n•k,1 lavabo de a g u a c o r r i e n -
todo el c o n f o r t : en los b a j o s habi ta -1 ^ y mueb ,e s s i n e s t r e n a r . P r e c i o s m ó -
c iones p a r a c r i a d o s , g a r a g e y j a r d í n 1 , j 'coa • I 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E B A Q U E N E C E S I T A M O S A G E N T E S E N TODOt 
s e p a g u i s a r biep y sea l i m p i a , b a d» log pU<.blos d ; p r o v i n c i a s , buena cañan 
s e r b l a n c a y j o v e n . C a l l e D , e n t r e l i l - 1 r | a A ]()3 a c t i v o s no se necexita rani 
S E A L Q U I L A U N D E P A B T A M E N T O , ' ^ 
con ;res a m p l i a s y v e n t i l a d a s habita-
11. V i l l a A n t o n i a 
P u e d e v e r s e a t o d a s b o r a s . I n f o r m e s 
e n " L a D i c h o s a " , O b i s p o y C o m p o s 
o i n d u s t r f a en la . C a l z a d a de J e s ú s del ) . 1 • r A e C A fi770 v Á - 0 2 4 9 
M o n t e 321 a u n a c u a d r a de S a n t o S u á - ! I C i e i O H O S A O U U V í \ 
rez , se a l q u i l a u j i h e r m o s o s a l ó n con 
dos p u e r t a s a l a c a l l e ! p r e c i o b a r a t o . 
R a z ó n 
7056 
en l a m i s m a . 
6 m 
^531 
12 y de 1 1| 
28 
S E A L Q U I L A E N E L B E P A B T O B U E -
n a t-n l a c a l l e 8 e n t r e 7 y 6, u n a c a s a 
con s a l a , c inco c u a r t o s y t erreno y e r m o 
G a n a : $ 2 5 . 0 0 . I n f o r m e s T e l . A-4734 . 
B E A L Q U I L A L A C A S A P O R V E N X B 7 
en l a V í b o r a , a medfci c u a d r a del t r a n -
v í a . S a l a , s a l e t a , t r e s c u a r t o s , b a ñ o i n -
t e r c a l a d o , a l q u i l e r r e a j u s t a d o . I n f o r m e s 
T e l . M-4656 . M 
7818 26 f._ 
B E A L Q U I L A E N S 3 0 J 0 0 é u B E G E 30 A 
e n t r e S a n t o s S u á á r e z y E n a m o r a d o s . 
S a l a , dos c u a r t o s , comedor, coc ina , b a ñ o 
L a l l a v e en l a m i s m a . A - 5 8 9 0 , S a n L á -
zaro 199. D o s m e s e s . 
7814 28 f 
B E A L Q U I L A L A M O E E B N A C A S A 
C a r m e n 7, en tre C a l z a d a y S a n L á z a r o , 
V í b o r a , c o m p u e s t a de j a r d í n , p o r t a l , 
s a l a , sa l e ta , lenco c u a r t o s , b a ñ o , coc ina , 
pa t io y t r a s p a t i o . L a l l a v e a l l a d o . I n -
f o r m e s 10 de O c t u b r e 558, a l t o s . 
7794 27 f . 
S E A L Q U I L A D L O S A L T O S M A S f r e s -
cos de l a V í b o r a , con p u e s t o s de s a l a , 
comedor , c u a t r o c u a r t o s , c u a r t o de b a -
ñ o completo , c u a r t o de c r i a d o s y s e r -
v i c i o s , h a l l y c<.cina y t a m b i é n se a l q u i -
l a u n a ca,sa c o m p u e s t a de p o r t a l , s a l a , 
comedor , c u a t r o c u a r t o s , c u a r t o de b a -
ñ o completo , pat io y t r a s p a t i o . P a r a 
m á s informpp. en los b a j o s . C a l l e S e -
g u n d a n ú m e r o 26 . 
7760 28 F . 
S E A L Q U I L A B E P A B T O L A W T O N , 
P o r v e n i r y P o l o r e s . V í b o r a , u n a c a s i t a 
con dos c u a r t o s , s a l a , oomedor, c o c i n a , 
c u a r t o de b a ñ o , a prec io de r e a j u s t e . 
L a l l a v e en d c h a l e t de L a M a m b l s a . 
c a r r i t o s de S a n T r a n c i s c o , a u n a c u a -
d r a . 
725'? 2 m z 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S B E O ' P A -
r r i l 35, L o m a del Mazo , c o m p u e s t o s de 
J a r d í n , p o r t a l , s a l a , c inco c u a r t o s , h a l l , 
comedor, coc ina , c u a r t o y s e r v i c i o s de 
c r i a d o s 
a l t o s . T 
7211 26 f. 
A L Q U I L O M A G N I F I C A C A S A M A E E - ^ N A M A B G U B A 
r a n u e v a , p o r t a l . 4 c u a r t o s y t r a s p a t i o 
en 30 p e s o s . A v e n i d a S a n t a 
74i78. R e p a r t o S a n t a A m a l i a . M-3286 
7326 25 F . 
d o n e s y b a l c o n e s a la ca l l e , en A g u a -
cate 86. I n f o r m a n : T e l é f o n o A - 4 9 1 5 . 
7293 2 M z . 
H O T E L " C U B A M O D E R N A " 
A V I S O S 
77, S E A L Q U I L A N 
hab i tac iones y d e p a r t a m e n t o s con v i s t a E n es ta a c r e d i t a d a c a s a b a y h a b i t a - _ , 
A m a l i a a I a ca l l e , prop ias p a r a h o m b r e s so los 
o m a t r i m o n i o s s i n n i ñ o s . T a m b i é n 
a l q u i l a en los b a j o s p a r a d e p ó s i t o , a l -
m a c é n o I n d u s t r i a , o c o m i s i o n i s t a . I n -
f o r m a n en los a l t o s , 
7545-56 | m. 
• S E A L Q U I L A 
S e a l q u i l a e n G u a y a b a l , p r o v i n c i a I n d e p a r t a m e n t o con dos a c c e s o r i a s . 
S E S O L I C I T A U N A P E N I N S U L A R pa -
c i o n e s C O D t o d o s e r v i c i o , a g u a C 0 r T Í - n - i «"a c o c i n a r y a y u d a r a los q u e h a c e r e s 
% ~ t * j ' de c o r t a f a m i l i a , no siendo p e r s o n a for 
te , b a ñ o s f r í o s y c a l i e n t e s , d e $ 2 5 a , , , , 
$ 5 0 p o r m e s . C u a t r o C a m i n o s . T e l f s . 
M - 3 5 6 9 y M - 3 2 5 9 . 
S E A L Q U I L A U N E E P A B T A M E N T O 
ta- , d i r i g i r s e H M á r q u e z & R o j a s . Apij 
l ado 933. H a b a n a , 
7 í : :> 
A g e n c i a s d e c o l o c a c i o n e s 
V I L L A V E R D E Y C 0 . 
O R e l l l y 13. T e l é f o n o A-234S . C u i n t 
que no s-> p r e s e n t é , suefdo 25 pesos ¡ u s t e d q e l e r a tener u n buen servirlo < 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E B A E E . r . t -
d i a n a edad para c o H a f a m i l i a , que duer-
m a en l a c o l o c a c i ó n . S a n t a C a t a l i n a , 54. 
V í b o r a . 
7594 25 f 
ele s a l a y c u a r t o b a l c ó n a l a c a l l e y uno Bu iar 
ropa l i m p i a I n f o r m a n en S a n N I - c r i a d o s , c a n a r e r o a , c o d n e r o * 
c o l á a n ú m e r o 25 . T e l é f o n o 1-7517, dores, a y u d a n t e a . Jard ineros , dep 
749S 28 F . • tes, etc., etc., l l a m e n a e s t a an 
I a c r e d i t a d a A g e n c i a que corveca 
sonal y puede recomendar lo 1 
d e l a H a b a n a , u n a c a s a p e q u e ñ a , 
í i t I ] S n A i 0 S u ducno en l o s ¡ c o n o s i n m u e b l e s , t r e s d o r m i t o -
r i o s , b a ñ o , l u z e l é c t r i c a , p o r t a l e s 
Se compone de 400 metros , e n t r a d a p a r a 
c a r r o s , el pat io , p a r t e t iene techos: e s t á 
aprop iado como p a r a u n a i n d u s t r i a . C e -
r r o 612 . T e l . 1-3397, 
7547 
m á s anexo a p e r s o n a s de e s t r i c t a m o r a 
l idad . se ex igen r e f e r e n c i a s , prec io m u y 
e c o n ó m i c o . P e r s e v e r a n c i a , 52, a l tos . 
OSOl 27 L ' \ 
S E S O L I C I T A U N A C B I A D A , F E N I N -
o del p a í s , p a r a c o c i n a r y l i m -
p iar . K s c a s a c h i c a y c o r t a f a m i l i a , en 
E m p e d r a d o , 33. 
7417 25 f 
S7J A L Q U I L A E N 8 0 P E S O S , U L T I M O 
prec'o, ta f r e s c a y c ó m o d a c a s a C a l z a -
da de l a V í b c r a . a l lado de l a s p a r a l e -
l a s de l a H a v i n a C e n t r a l , t iene 6 c u a r -
tos e s p l é n d i d o bafio, s a l a , comedor, des -
pensa , c o c i n a putio. t ra spa t io , s e r v i d o s 
d» c r i a d o s p o r t a l y J a r d í n . N o h a n h a -
bido e n f e r m o s L a l lave en l a bodega . 
I n f o r m e s : T e l é f o n o 1-2484. 
C9544 I n d . 15 
p « n a r i n « n « I n f o r m a n p n O b r a n í n s : B A L Q U I L A N D O S f r e s c a s y h e b -
e s p a c i o s o s . i n r o r m a n e n u o r a p i a 
5 8 , T e l é f o n o M - 6 9 8 0 . ¡ f a n t a n ú m e r o 6, moderno, e s q u i n a 
1456 7 d 24, 
H O T E L E S 
" B R A f l A " Y " E L C R I S O L " 
C H A Ü F F E U R S 
a s e ñ o r a s o s e ñ o r i t a s , ú n i c o s I n q u i l i n o s . 
"125 26 f 
C A R -
m a -
d e l a H a b a n a , u n a c a s a g r a n d e , 
c a s i t a s d e a l t o s , a 20 p e s o s c a - a m u e b l a d a c o n c i n c o d o r m i t o r i o s . 
en R o d r í g u e z , en tre V i c t o r i a n o 1 » 1 - 1 j 
L l a m a r ( P a s a j e , t r e s D a n o s m o ü e m o s , g r a n d e s 
a c a b a d a s d e c o n s t r u i r s e a l -
q u l l a n l a s c a s a s C a l z a d a J e s ú s del M o n -
te, 85 y S5-A, dos a l t o s y dos bajos , 
decorados y propios p a r a f a m i l i a de 
gusto . S u d u e ñ o , T r o c a d c r o , 33, t e l é f o -
no M-7467. 
7715 26 f 
S E A L Q U I L A N N A V E S E N A G U A D u l -
ce, en tre D o l o r e s y S a n Inda lec io , con 
c a l l e s a c a b a d a s de a r r e g l a r , a prec io 
de s i t u a c i ó n . I n f o r m a : J . P . R e s t o y , te-
l é f o n o A-7534. 
7713 25 m z 
da una 
de 
J o s é M a r í a C - y R o s a . A l e j a n d r a 
C ) . en el bajo, D , e s t á n l a s l l a v e s . 
. 7500 1 M z . 
8 E A L Q U I L A . S A N _ P B A N C I S C O . - 3 6 , 
V í b o r a , e s p a c i o s a c a s a con m ó d i c o a l -
q u i l e r . I n f o r m e s : 1-1176. 
7363 27 f 
S e a l q u i l a e n G u a y a b a l , p r o v i n c i a s e a l q u i l a n t r e s h a b i t a c i c b a r a t o s , l o s m á s c ó m o d o s , b u e n a 
nes , m u y f r e s c a s y v e n t i l a d a s ; todas1 
con l a v a b o s de a g u a c o r r i e n t e 
M o r a l i d a d a b s o l u t a : t r a n v í a s pa 
d a l a c i u d a d por l a p u e r t a . S a n 
fae l . 144, c a s i e s q u i n a a B e i a s c o a í n 
T e l é f o n o M-3697 . 
7358 28 f 
TT J „ „ . . , „ U L » ^ r t - C H A U F P E U B S , V A R I O S P A R A ( 
l o d a S SUS h a b i t a c i o n e s C O n » a n O I naVí t l0S s d i e u t o a p r e n d i s t a e n s e ñ o 
_ _ • J _ - „ _ - n l : A n t a \ n e m á » ' " ^ " 1 " un peso l e c c i ó n . . G a r a g e C o l ó n , 
p r i v a d o s y a g u a c a l i e n t e , i o s m a s 12JV o5 Vedado> de 8 a 12 m a ñ a n a . 
7C16 25 F . 
p o r t a l e s , g a r a g e . I n f o r m a n O b r a -
p í a 5 8 , T e l é f o n o M - 6 9 8 0 . 
¿ ^ c o m i d a p r e c i o s b a r a t o s A n i m a s , | P E R S O N A S D E I G N O R A D O 
¿ a - 5 8 ; L e a l t a d , 1 0 ¿ . l e l e t o n o s 
A - 6 7 8 7 y A - 9 1 5 8 . J . B r a ñ a y C a . P A R A D E R O 
apt i tudes . O ' R e l l l y 13. T e l é f o n o A-:3< 
Se m a n d a n a toda l a I s l a . 
7037 ".i t 
L A A G E N C I A " L A U N I O N " 
De M a r c e l i n o M e n é n d e z es la ún ica q 
en c inco m i n u t o s f a c i l i t a todo el p< 
sona l con b u e n a s r e f e r e n c i a s . P a r a d< 
trp y f u e r a de l a H a b a n a , L l a m e n 
T e l . A - 3 3 1 6 . H a b a n a 114. 
7402 27 f. 
S E O F R E C E N 
1456 
S I N E S T B E N A B E N S E T E N T A P E -
SOS a l q u i l o esp lendido d u l e H í o en A v e -
n i d a S e r r a n o y S a n B e r u a r d i n o , U<"-parto 
S a n t o s SuArez . P o r t a l , j a r d í n , s a l a , dos 
c u a r t o s b a j o s , uno a l to , otro p a r a 
cr iado , comedor a l fondo, b? .ño comple-
to, c c i n a , pat io y t r a s p a t b i . I 'mvle v e r s e 
a todas h o r a s . I n f o r m a D í t a n c o u r t , 
C h a c ó n 1 t e l é f o n o M-23ót : v M-6536. 
6678 25 f. 
F I N C A D O S C A B A L L E R I A S , D I E Z M i -
nutos de l a H a b a n a , a l q u n í l a s e . $35.00, 
b u e n a g a r a n t í a . , m u c h a s s i e m b r a s , g r a n 
arbo leda , p a l m a r , c h i q u e r o , dos pozos, 
dos c a s a s v i v i e n d a , B e l a s c o a i n 117, a l -
tos. D e 12 a 4. 
7553 25 f. 
S E A L Q U I L A N E N E N S E N A D A , f r e n t e 
a S a n t a A n a dos c ó m o d a s c a s a s con I 
t r e s h a b i t a c i o n e s , s a l a y c a l e t a c a d a | " 
E N L A C A L Z A D A D E J E S U S D E L 
Monte, 589-A, a l q u i l o u n a c a s a en 80 
p^sos, con c i n c o hab i tac iones , doble s e r -
v í c í O y m u c h > t r a s p a t i o . T a m b i é n s i r -
ve p a r a c o m e r c i o . S u d u e ñ o : S a n t a C a -
l a M r a . 10. V í b o r a . 
Í 1 1 4 27 F . 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
H O T E L F L O R D E C U B A 
Monte nflmer.? 10, t e l é f o n o A-2261. e s -
te hermoso hotel h a s ido c o m p l e t a m e n -
te amueblado , lodo nuevo, toda:i l a s h a -
b i tac iones l l enen l a v a b o s de a g u a c o -
r r i e n t e con b a ñ o s de a g u a ca l i en te y 
f r í a y dem:'n s e r v i c i o s s a n i t a r i o s , se 
a d m i t e n abonados a p r e c i o s r e a j u s t a -
dos, e x c e l e n t ' » comida , se a l q u i l a n h a -
b i tac iones con m u e b l e » y s i n muebles . 
K n l a m i s m a se a r r i e n d a u n l o c a l p a -
r a v i d r i e r a de tabacos y g u i n c a l l a . 
4332 5 mz. 
P A L A C I O S A N T A N A 
C r i a d a s d e m a n o 
y m a n e j a d o r a s S O L I C I T A A R A M O N L L O S A S U her-
Z u i u d a , 83. O r a n c a s a p a r a f a m i l i a s . | m a n o J o s é , que deade el d í a 17 del 
montada come, los mcjoreK b ó t e l e s . H p t - presente h a perdido en l a H a b a n a y " ~ ~ • « M m a 
m o s a s y v e n t i l a d a s hab i tac iones , con Croo le h a b r á pasado algo. H a c e tiem-1 O O L O C A M B U W A O U U M W 
ba lcones ^ l a ca l l e , luz p e r m a n e n t e y p0 que dicho s e ñ o r f u é dado de a l ta . c r i a d a de mano o m a n e j a d o r a o P«t 
c o c i n a r a un mafriraonio. H lav . ibo de agua, corr iente . B a ñ o s de a g u a Q u ^ , , s cpa dft ^ q,Je ]o c o m u n i q u e a ' i m p i a r ¿' 1c"1c,7aT,,; 
f r í a y ca l i en te . B u e i t a c o m i d a y prec ios ]a g , l l n t a "Covadonga" ¡ foí:Tia-: P i e d a d ¿ ¿ 
m ó d i c o s . P r o n i e t a r i o . J u a n S a n t a n a I - . «/• » <<4t) 
M a r t í n . Z a ! u « t V . 83. t e l é f o n o A - 2 2 5 1 . j Z l l ' b 1 I g J ¡ " J ¡ 
16 F 
P a r t i c u l a r , A-768f i . 
P A L A C I O P I Í Í A R 
C o n o s i n c o m i d a , L l a v í n y luz . toda 
l a n o c h e . C u a r t o s con b a l c ó n a l a c a -
] | ~ lie. y a g u a c o r r i e n t e . A g u a f i l t r a d a . 
D e o a r í a m e n t o s y h a b i t a c i o n e s a m u e - A g u a c a l l e n t e . E x c e l e n t e c o m i d a . R i -
g u r o s a m o r a l i d a d . L a c a s a de l a b r i s a 
s e d e s e a s a b e b e l p a r a d e b o ú « i P o r e l t e l é f o n o A - 6 3 0 1 informan d« 
u n a b u e n a c r i a d a d e m a n o s . Pregnu-
t e n p o r e l C o n s e r j e d e l D I A R I O DE 
L A M A R I N A . 
H O T E L " A L P E S " 
b l a d a s o s i n m u e b l e s e n l a p a r t e m á s 
a l t a de l a c i u d a d . A r b o l e d a p o r e l 
f r e n t e y a l f o n d o de l a c a s a q u e e s 
n u e v a y de f a b r i c a c i ó n m o d e r n a ; to-
p e r p e t u a . 
6641 
V i r t u d e s y G a l i a n o , A-6355 . 
2 m 
s e ñ o r J o s é J i m é n e z y T o r r e s , n a t u r a l 
de "Telde" " G r a n C a n a r i a ' . SI a l g u n a 
p e r s o n a sabe si ea v ivo , o muer to , o a l -
go que se r e f i e r a a é l . se s u p l i c a lo 
in formen a s u h e r m a n a S a t u r n i n a J i m é -
nez y T o r r e s , en M l l a n é s , 75. M a t a n -
zas , y 
6519 29 F . 
" H O T E L " V E N E C 1 A " 
V A R I O S 
u n a y l a v a b o s en todos los c u a r t o s , co - S E A L Q U I L A N 18 H A B I T A C I O N E S A 
c i ñ a d* g a s y a l u m b r a d o e l é c t r i c o . I n -
f o r m a n en l a b o d e g a 
7750 3 mz 
6654 
so a l q u i l a con contra to y f i a d o r , H her 
m o s a c a s a - q u i n t a V i l l a N i e v e s : t a m b i é n 
se venden los m u e b l e s y e l a u t o m ó v i l . 
S a n t a C a t a l i n a y B r u n o Z a y a s . 
6120 27 f 
S E A L Q U I L A . Z A P O T E S E N T B E S a n 
J u l i o y P a z , a m e d i a c u a d r a del t r a n -
v í a de S a n t o s S u á r e z , p o r t a l , s a l a , g a -
binete , c u a t r o g r a n d e s c u a r t o s , b a ñ o 
I n t e r c a l a d o , comedor, c o c i n a , s e r v i d o de 
cr iados , patl->, t r a s p a t i o , g r a n g a r a g e . 
I^a l l a v e en l a b o d e g a . I n f o r m a n : T e l é -
fono F - 2 0 9 0 , 
7619 27 M z . 
R E P A R T O M E N D O Z A , V I B O R A 
P a r a el d í a lo . de M a r z o , s* a l q u i l a n j S E A L Q U I L A U N A C A S A D E D O S 
lo s h e r m o s o s a l t o s de C o r t i n a , entre p l a n t a s , los b a j o s se c o m p o n e n de g a -
S a n t a C a t a l i n a y S a n M a r i a n o , a l l ado | rage , p o r t a l , s a l a , h a l l , c i n c o c u a r t o s , 
del c a f é "Capito l io" , j a r d í n , p o r t a l , re-1 b a ñ o In terca lado , s e r v i d o de c r i a d o s , 
s a l a , c u a t r o c u a r t o s y | c o c i n a y s a l e t a de comedor a l fondo, 
un h e r m o s o pat io con J a r d í n y p a j a -
r e r a ; l^s a l to s se componen de t e r r a z a , 
s a l a , s e i s h a b i t a c i o n e s , h a l l , b a ñ o I n -
terca lado , s e r v i d o de c r i a d o s , coc ina , 
s a l e t a de comedor a l fondo, toda de 
azotea, f a b r i c a c i ó n de p r i m e r a con a g u a 
dos 
10 
T e l é -
fono I - 4 5 3 I 
5448 28 f . 
C a s a p a r a f a m i l i a s . S i t u a d o en C o n -
L a m e j o r c a s a p a r a f a m i l i a s y d a s c o n v i s t a a l a c a l l e . H a y t e l e f o n o c o r d i a , e s q u i n a a c a m p a n a r i o . L a c a s a 
U j . u • 1 V M . : ' 1 M 1 I m á s v e n t i l a d a de l a H a b a n a c o n s t r u í -
q u e c o n p o c o d i n e r o e n - b a ñ o s d e a g u a c a l i e n t e y » i u s t e d c o - d a con todos* ios a d e l a n t o s m o d e r n o s 
T r e s p v l a c i o , a u n a c u a d r a de l a Iff le- # M l n v £ u s t e d u n l u r a r f r a n n u i l n <» M I e n l a c a n » v i v i r á r n n t e n t n d e h a - p a r » p e r s e n a a de m o r a l i d a d r e c o n o c i d a , 
s i a de J e s ú s del M o n t e . T o d a s inde- c o n t r a r a i , u , i e a " n l u 8 a r t r a n q u i l o e; m e e n i a c a s a v i v i r á c o n i e n w ) a e n a - ^ a b l t ^ c l o n e g con 8 e r v l c , o a p r i v a d o s . 
pendientes , con l u z e l é c t r i c a , buenos i n d e p e n d i e n t e ; d o n d e e l a i r e es p u - b e r d e j a d o l a s l u c h a s d e s u c a s a p a r - A c u a ca i i e f t te^a t o d a s ^ h o r a s . ^ E s p i é n 
d l , r \ i n a . S i n f o r m a n ? en Y ^ m i s m T ^ s a ' I r o y s a l u d a b l e ; d o n d e l a c o m i d a e s ¡ t i c u l a r , B e l a s c o a i n 9 8 , a l t o s . 
J¡ e x c e l e n t e y e l a m b i e n t e d e m o r a l i d a d 
>5S4 8 m. 
d i d a c o m i d a . P r e c i o s r e d u c i d í s i m o s . T e -
l é f o n o M - 3 7 ü ¿ . 
7307 27 F . 
S E D E S E A 0 O L O C A B U N A J O T S » 
n l n s u l a r p a r a c r i a d a o manejadora- l"^ 
f o r m a n en c a l l e 27 y K , bodega. Teit-
fono F - I 9 1 9 , „ . -
7799 f ^ 
S E D E S E A C O L O C A B U N A I f U C K A 
cha , r e c i é n l l e g a d a de E s p a ñ a , en c » " 
de m o r a l i d a d . Se p r e f i e r a caaa derau-
s o l a s . G a r a n t i z a n e Inforrr.. S E N E C E S I T A 
U n loca l , p a r a u n negocio de m a q u i n a - i bodega de S i t i o s 145, e squ ina » * • 
r í a , con una v i d r i e r a grande p a r a l a c a - b a r . T e l . M-3B46 . 
He, y en ca l l e de t r á f i c o , p a r t e comer-1 7824 
d a l de l a H a b a n a . $100-$200 a l mes , se-
g ú n condiciones e t c . B e e r s a n d C o , 
O'Re iMy 9 1 Í 2 , A - 3 0 7 0 . 
1463 3 d 24 . 
c a s a s q u i n t a , b e p a b t o m e n d o z a , y ¿ e b u e n g u s t o . P o r a l g o v i v e n a q u í 
A l b o r a . P a r a l a ú l t i m a q u i n c e de A b r i l , I ; , . . . , «. . j . „ , 
l a s f a m i l i a s m a s d i s t i n g u i d a s . B e l a s -
c o a i n y N u e v a d e l P i l a r . 
e l de c r i a d o s . I n f o r m a n en l a m i s m a y 
en S a n t a C a t a l i n a y B r u n o Z a v a s . 
7437 25 f 
8 E A L Q U I L A L A C A S A M T L A G B O S 
14 en l a V í b o r a a c a b a d a de r e e d i f i c a r 
prec io $60 
me 
*ró 356 ^ t J M a l e c ó n n ú - , f r fa y S U e n t , a t o d ¿ 9 horag . la í , 
"660 ' f c a s a s . I n f o r m a n en S a n L á z a r o N o 
' e n t r e D o l o r e s y P o c i t o , V í b o r a . 1 
A V I S O . S E A L Q U I L A N N A N A V E P B O -
p l a p a r a a l m a c é n o I n d u s t r i a . Se d a en 
p r o p o r c i ó n . T a m b i é n s e venede. D i a n a 
entre _ B u e n o s A i r e a y C a r b a j a l 
7667 4 mz . 
J E S U S D E L M O N T E 5 1 E S Q U I N A B A 
O m o a , se a l q u i l a en $80, se d a c o n t r a t o 
por c i n c o a ñ o s , med iante r e g a l í a , l l a v e 
en e l 53, I n f o r m a n D e d i e t y G a r c í a . H a -
b a n a 86. T e l é f o n o A-2458. 
7677 27 f 
E N S A N M A B I A N O Y A B M A S , S E 
a l q u i l a h e r m o s a c a s a de e s q u i n a , m u y 
s a n a y v e n t i l a d a , a c a b a d a de p i n t a r , 
con s a l a , s a l e t a , c u a t r o c u a r t o s , b a ñ o 
g^s, e l e c t r i c i d a d . S u d u e ñ o en S a n 
M a r i a n o , 85. 
6807 28 t 
5 5 8 2 2 3 m z 
C A S A D E H U E S P E D E S S A N N I C O -
l á s , 21, se a l q ' J ' l a n h e r m o s a s h a b i t a c i o -
nes a m u e b l a d a s p a r a p e r s o n a s de mo-
r a l i d a d , s e p r e f i e r e n h o m b r e s solos , l fa .y 
m u y b a r a t o s , 
7775 27 F . 
C A M P A N A B I O 154, A L Q U I L A N S E h e r -
m o s í s i m a s h a b i t a c i o n e s a la c a l l e con 
c o m i d a y todo nerv ic io , p r e c i o s r e d u c i -
d í u ' . m o s , g r a n d e s v e n t a j a s p a r a m a t r i -
monios , c a s a t r a n q u i l a y de m o r a l i d a d . 
7754 28 F , 
U N L O C A L D E 9 0 0 M E T B O S S E A L -
q u i l a con u n g r a n pat io y c a s a de v i -
v i e n d a con a b u n d a n t e agua , j u n t o o se-
p a r a d o , .1. A b r e n y R o s a E n r i q u e . I n -
f o r m a n : B e l a s c o a i n y S a n R a f a e l . P a 
l a d o C r i s t a l . 
6012 25 f . 
S E A L Q U I L A U N A A M P L I A Y M U Y S O L I C I T A M O S T B A B A J A D O B E S M I -
H O T E L " R O M A 
c ó m o d a h a b i t a c i ó n en un p r e c i o s u m a -
m e n t e b a j o p e r s o n a s t r a n q u i l a s y s i n 
m u c h a c h ' . s . C a r v a j a l , n ú m e r o I , c a s i 
e s q u i n a a C e r r o , 
7361 25 F , 
M I N E S S 0 T T A H O T E L 
M a n r i q u e 120. T e l é f o n o M - 3 1 Ó 9 . 
t a c i o n e s . P r e c i o s de s i t u a c i ó n p a r a hom-
, b r e s o í o s de 20 a 25 pesos a l mes y 
é l d e p a r t a m en ees con b a ñ o s y d e m á s para J o s personas , 30 pesos a l - m e s . 
P e r s o n a de m o r a l i d a d . T o d a s a l a b r i s a 
y con todos su .» s e r v i c i o s . 
5652 * m. 
ñ e r o s . ^1.50 h a s t a $2.50 d i a r i o s , c o r t a -
dores de g a ñ a , p a g a n a $1 .20 c a d a 100 
a r r o b a s . Pueden c a ñ a r $3 .00 d i a r l o s , 
m a n t e n i d o s . G e s t i o n a m o s c o l o c a c i o n e s . 
E m p e d r a d o 42, d e p a r t a m e n t o 305 . 
7830 26 f. 
S B D E S E A C O L O C A B U N A > ™ C * A . 
c h a , e s p a ñ o l a p a r a C l í n i c a o c r í a » 
m a n o s : es t r a b a j a d o r a y sabe cumr 
con s u o b l i g a c i ó n . T i e n e r e f e r í 
D i r l g i r s i » a S a n B e r n a r d i n o . c"s* . v 
entre S e r r a n o y D u r e g e . P r e g u n i » » 
l a e n c a r g a d a . „g j 
r80i 
N E C E S I T O V E I N T E T B A B A J A D O B E S 
H a b í - i p a r a un t e j a r corea de l a H a b a n a . Jor-
S E O F B E C E U N A C B I A D A D E 
p a r a c a s a de m o r a l i d a d . T iene r e f « " 
d a s d / l a c a s a donde e s t á . Industria 
a l t e s . 
7795 
E s t e h e r m o s o v a n t i g u o edi f ic io h a si-
do comp"etamente r e f o r m a d o . H a y en 
s e r v i c i o s p r i v a r o s . T o d a s l a s h a b i t a -
c iones t ienen l a v a b o s de a g u a corr i en te . 
S u p r o p i e t a r i T J o a q u í n S o c a r r á s , o f rece 
a l a s familia.** e s tab le s el hospedaje 
m á s ser io , m ó d ' c o y c ó m o d o de l a H a -
b a n a . T e l é f o n o A-9268 . H o t e l R o m a . 
A - 1 6 9 0 . Q u i n t a A v e n i d a , C a l l e y T e l é -
g r a f o "Romote '" . 
n a ! $ 1 . 5 0 . $1.25, $2.00 y c a s a . I . a co-
m i d a cuesta 60 c e n t a v o s d i a x i o s . H a b a -
n a 126, A g e n c i a , 
7823 27 f . 
C A S A D E H U E S P E D E S P A B A F A M I -
l i a s u hombre: , solos , G a l i a n o , 117, a l - | ~ 
tos de m e r a s e s q u i n a a B a r c e l o n a , se H a b a n a 1 1 0 , a l t o s . E l n u e v o d u e ñ o 
a l q u i l a un?, h a b i t a c i ó n a m u e b l a d a y 
con v i s t a a l a ca l l e , t a m b i é n s e d a co-
m i d a a prec io s e c o n ó m i c o s . T e l é f o n o 
C A S A D E H U E S P E D E S 
" L A S V I L L A S " 
S E D E S E A C O L O C A B U N A 
e s p a ñ o l a p a r a C l í n i c a , p bien P * ! " ^ 
n e j a d o r a o c r i a d a de manos . In 
en L a m p a r i l l a 78, a l t o s . Pregunten r 
N E C E S I T O U T T M U C H A C H O E S P A Ñ O L ^ a r i a -
p a r a c a m a r e r o y otro p a r a a y u d a n t e . ' , 8 ? — — — í í 
I S u e l d o : $20.00 c a d a u n o . H a b a n a 126 . o b S E A C O L O C A B S E U N A J O T B » ^ 
7823 27 f . n l n s u l a r de c r i a d a de manos o m*"v 
V E N D E D O B E S , S E N E C E S r P A H P A B A ' ̂ ^ a n t i ? ^ 6 A g ^ i f e W ' " ! ^ 
todas h o r a s . -
vender a domic i l io y e s t a b l e c i m i e n t o s 
P r a d o 119. T e l é f o n o A - 7 5 7 6 . H a b i t a - | p a n t u f l a s f i n a s de pie l , pueden g a n a r 
c i ó n con c o m i d a desde 30 pesos , s i n c o - i d e 5 a 10 pesos d i a r i o s . M o n s e r r a t e 1 0 9 ' s e D E 8 B A 
a l q u i l a a m p l i a s y f r e s c a s h a b i t a c i o n e s - miTdífsadesde 10 p£:SüS- B a ñ o s e a i t u t \ z * P . * } ? r í ¡ í 
A-9069 . 
7747 5 M . 
P R A D O , 9 3 , B , P R I M E R P I S O 
S A N T A I B E N E No 
el segundo p i s o de e s t a c a s a en 60 pe 
C A S A sos m e n s u a l e s con f iador, m u y f r e s c o 
E n t r a d a por el P a s a j e , se a l q u i l a n h e r -
, m o s a s h a b i t a c i o n e s con ba lcones a l a 
48, S E A L Q U I L A | ca l l e , p r e c i o s m u y b a r a t o s , 
7802 5 - m . 
a p e r s o n a s de e s t r i c t a m o r a l i d a d c o n 
y s in m u e b l e s . S e d a U a v i n y a s i s t e n -
c i a d e s e a d a . H a y T e l é f o n o A - 7 6 4 6 . 
P r e c i o s c o n s i d e r a d o s . _ 
7820 
S E N E C E S I T A N 
S E S O L I C I T A N O P E B A B I 0 S Y A P B E N 
! d l c e « de c a r p i n t e r o e b a n i s t a . G a l i a n o * * | ^ S f f l 
C O L O C A B U N A v^^J 
p e n i n s u l a r de c r i a d a do mano o '"¿JS 
j a d o r a . Sabe c u m p l i r con su rOD''*" . 
v l l e v a t i empo en el p a í s . InformaB 
l e t r a B , h a b i t a c i ó n » f 
M u e b l e r í a . 
7834 26 f . 
S Z A L Q U I L A L A H E R M O S A 
G o i c u r í a en tre M i l a g r o s y L i b e r t a d , en ; m e d i a c u a d r a de la" r a i z a d a . L a ' " í í a v e E A C T O B I A 18. S E A L Q U I L A N H E 
l o m s j o r del R e p a r t o de Mendoza a u n a : en e l p r i m e r piso. I n f o r m e s M e r c a d e r e s i m o s a s h a b i t a c i o n e s con l a v a b o s de a g u a 
H a b a n a . c u a d r a del t r a n v í a , c o n s t a de J a r d í n . | n ú m e r o 26 
s a l a , rec ib idor , h a l l , s e i s hab i tac iones , 6687 25 f 
dos c u a r t o s de b a ñ o I n t e r c a l a d o s , s a l ó n ; • 1— 
de comer , p a n t r y coc ina , dos c u a r t o s de 8 B A L Q U I L A K L O S B A J O S D E L A 
c r i a d o s y garage . A l q u i l e r m ó d i c o . L a 1 c a s a de A v e n i d a de A c o s t a y P r i m e r a , 
l l a v e en l a m i s m a . I n f o r m a n en J e s ú s la l ave e'n los a l to s . I n f o r m a n A l o n s o y 
del Monte 543 a l to s . C o m p a ñ í a S . en C . I n q u i s i d o r 10 y 12 . 
7678 27 f T e l é f o n o s A-3198 y M - 5 1 1 . 
6949 4 m . 
B A B B I O S A N L E O P O L D O . C A S A D E 
dos p l a n t a s , z a g u á n , 2 v e n t a n a s , s a l a . i 
comedor , t r^s c u a r t o s ba jos , esca lena de ^ a l q u i l a , m u y b a r a t a , u n a n a v e q u e 
Smrp^dradoU-au bajos0" ,16500" F I g a r o l a i t i e ° e d o s e n t r a d a s . I n f a n t a 2 2 y S a n 
7642 ' « 3 f & ~ c i o o c i 
c o r r i e n t e con m u e b l e s y s i n . e l los , co-
m i d a s i se desea, a p e r s o n a s de toda 
m o r a l i d a d . H a y t e l é f o n o ) . 
7829 27 f . 
M U B A L L A 1 , A L T O S , S E A L Q U I L A N 
b u e n a s h a b i t a c i o n e s a p e r s o n a s de toda I 
m o r a l i d a d . 
" • - -7 f. 
S O L 1 0 0 , A L T O S , E N T B A D A P O B V i -
l l egas , s e a l q u i l a n dos h a b i t a c i o n e s | 
a m u e b l a d a s , j u n t a s o s e p a r a d a s a ca-1 
b a l l e r o s so los o m a t r i m o n i o s s i n n i ñ o s , ! n £ | O 0 £ * I ' [ u a u d «js auiKro v ufa. w i misil i 
K a i a e i Z O O , p r o p i a p a r a a l m a c é n O | c a s a n u e v a , buenos b a ñ o s y t e l é f o n o 
o de m e r c a n c í a s n o i n f l a m a b l e s 
a n e n e l 2 3 8 d e S a n R a f a e l , 
S . « I q u i U h d h I M A l c a a c a b a - » • * W * * » . » » > ' > | j ' ' * ' L l | * * t W ^ " U " W ! , , , S 
d a d e p i n t a r y d e c o r a r , S f T a m p e s e n - l 0 l^H / 
t r e M i l a g r o s y L i b e r t a d , V i l l a A l e a r e , 
R e p a r t o M e n d o z a , c o m p u e s t a d e s a l a , 
f . 
6 9 7 0 2 7 f. 
s a l e t a , c u a t r o c u a r t o s , l u j o s o b a ñ o y S e a l q u i l a n l o s e s p l é n d i d o s a p a r t a -
a d e m á s , c o m e d o r , c o c i n a , p a n t r y , e t c . m e n t o s a l tos y b a j o s , c o m p l e t a m e n t e 
G a r r g e , c u a r t o y s e r v i c i o de c r i a d o s , i n d e p e n d i e n t e s de l a c a s a a c a b a d a de 
A u n a c u a d r a d e l i n e a . L a l l a v e en l a c o n s t r u i r J u a n B r u n o Z a y a s y L a c r e t , 
m i s m a e i n f o r m a n e n 2 3 , e s q u m a a I , e n l a V í b o r a . I n f o r m a n e n l a m i s m a 
V e d a d o F - 4 0 7 1 . o t e l é f o n o F ^ 0 7 0 . 
7 5 9 1 2 6 f 7 0 4 7 1 m z 
P A R A H O M B R E S S O L O S S E A L Q U I -
l a en B e r n a z a 18, t e r c e r p iso i z q u i e r d a , 
en c a á » - rami l la , u n a m a g n í f i c a h a b i -
t a c i ó n con luz . t e l é f o n o y e r a n b a ñ o . 
M u t u a s r e f e r e n c i a s . No I - ^ y pape l en la 
p u e r t a de l a caJJ». 
7816 26 f . 
E N S O L 78. 
c lones p a r a 
n i o s s i n n i ñ 
6083 
S B A L Q U I L A N H A B I T A -
h o m b r e s so los o roatrimo-' 
S B A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S Y D E -
p a r t a m e n t o s a hotpbres solos. L a m p a r i -
l la n ú m e r o 72. 
7679 26 í . 
E D I F I C I O " C A L L E " 
O f i c i o s / O b r a p í a 
C o n d e r e c h o a l u s o d e a n 
g r a n s a l ó n d e A c t o s p a r a c e -
l e b r a r j u n t a s , a s a m b l e a s , e t c . , 
s e a l q u i l a n a m p l i o s y v e n t i -
l a d o s d e p a r t a m e n t o s p a r z . 
o f i c i n a s , c o n m a g n í f i c o s e r -
v i d o d e e l e v a d o r e s y a g u a 
f r í a f i l t r a d a e n t o d o s l o s p i -
s o s . P r e c i j r m o d e r a d o s I n -
f o r m a n e n e l m i s m o . T e l e f o 
C r i a d a s d e m a n o 
y m a n e j a d o r a s 
_ D E S E A C O L O C A B S E U K A M U C H A C » * 
N X G O C I O S E S O L I C I T A S O C I O C O N e s p a f i o l á ¿ e c r i a d a ^ 7 * " V > C v a lletu-
JS'.OOO. p a r a a m p l i a r negocio a c r e d i t a d o j'tTI,Piax P a r a < c 
func ionando m a g n í f i c o punto e s t a O ^ p l r 1 5 J J i * S , 
ta l . D i n e r o c a r a n t l z a d o I n f o r m a : M. L . 
M é n d e z , B o l s a - d e l a H a b a n a , 
p m . 
7704 
de a 4 
el pafs y sabe cura: 
o b l i g a c i ó n I n f o r m a n (~a',e 
r a . bodega, t e l é f o n o F-o014. 
I 7701 
V ed«« 
S E S O L I C I T A U N A M A N E J A D O R A , 
de color de m e d i a n a edad p a r a un n i ñ o 
de c u a t r o a ñ o s . SI no t iene r e c o m e n d a -
c i o n e s que no se p r e s e n t e . S r . R e c i o . 
J u a n Delgado , e s q u i n a M i l a g r o s . 
26 F . 
N E C E S r T A M O S U N L I M P I A B O T A S , 
¡ b l a n c o "A! B r o c k t o n V a r i e t y Store", 
! b a j o s del T e a t r o r a y r c t . por S a n J o s é . 
I A r f i r j s c . 
7699 26 f 
S E D E S E A C O L O C A B U N A • 
c h a p e n i n s u l a r p a r a c r i a ° A ° ' f n { ^ r r r . ^ 
m a n e j a d o r a . S a b s de / o s í u r a - 'nCta «!• 
en S o l . 123, a l t o s de l a age»»-
mudadas . "5 f 
i I ^ t v o ' l ^ a b I d o s « f í * * ; 
de c r i a d a » de 
^ o r a s . T i e n e n r e c o m e n d a c i c » . 
^823 27 f 
S E S O L I C I T A U N A M U C H A C H A P A - . 
r a c r i a d a de m a n o y a y u d a r a a t e n d í U Z J F » H t ñ ' i C r tiC r e p a r a c i o n e s d e m a n e j a d o . a C er a d a n e r 
un n i ñ o d e a ñ o y medio. Se r^«M baeii •• , . . . . . rv O Á 2 r e f e r e n c i a s y l eva 4.„an ,t 
sueldo. H o m a v 44, B , a l tos , e - t r s Ifcm- m a q U i í l C - S G C e S C n D U " . V t ¿ & ' i fle f o r m a n C o u J l i d o a -
¡ t e . ^ S a n Raxn6n. ' ^ ^ ^ fc^e. J . P a S C U a l B a l d w b , 
S E N E C E S I T A U N A M A N E J A D O R A O b i i p O 1 0 1 . 
í q u e tenga r e f e r e n c i a s . T u l i p á n , 16. T e - . " 
, - — , d i u . ' i * f t 
S o l i d f p m o s d o s o t r e s m u c h a c h a s s b d e s e a co^^^^ 
nfVisular .̂ n u n a ^a 
n o A - 5 5 8 0 . 




S E S O L I C I T A U N A C B I A D A D E m a n o 
p a r a c o r t a f a m i l i a con h u e n a s r e f e r e n -
c i a s . Sue ldo 20 pesos y ropa l i m p i a . C a -
l l e 4. n ú j n e r o 185, a l tos , e n t r a d a por 19. 
7719 27 F . 
| S E N E C E S I T A U N A J O V E N P A B A 
' a t ender a l a venta de m a t e r i a l e s de 
ni r»»ros de s e ñ o r a . De'i>e tener bue-
' : ia^ re ferenc ia* . D i r í j a s e a N e p t u n o , 34. 
! U l O 27 f 
U N A S E ^ O R A 
l l e g a d a defea c o i o c a r í 
manos o r ^ r a a y u d a r 
de u n a c i s a . r o d u e r m e 
P a u l a 3$. M í o s . 
7671 
E S P A D O L A 
le 
s r 
I n d . 16d i 
S O L I C I T A 
S a n t a I r e n e 4! 
555 
U N A M A N E J A D O R A 
. J e s ú s del M o n t e . 
25 f . i 
S E S O L I C I T A J O V E N 1 6 A 2 0 
B E D E S E A C O L O C A B 
e s p a ñ o l a d^ c r i a d a a r 
, . c u a r t o s : sabe coser > 
A<íOS, ! ca de m a n e j a d o r a 7 PJ 
que s«»pa i n g l é s , para t e l e fon i s ta , hotel | b a ñ a . T ^ 0 " ^ ? " , 
R o y a ' P a l m . D r a g o n e s , 16, i53!1-,-! y 
28 F . : ó s o 
: m a m 
:5 f . 
f. 
t i *• 
D I A R I O D E L A M A R I N A F e b r e r o 2 5 d e 1 9 2 3 P A G I N A V E I N T I N U E V E 
S E O F R Ü C E N F I N C A S U R B A N A S F I N C A S U R B A N A S F I N C A S U R B A N A S F I N C A S U R B A N A S F I N C A S U R B A N A S S E O F R E C E N 
E N M O R O N . — C A M A G U E Y 
Criadas p a r a l i m p i a r 
h a b i t a c i o n e s y c o s e r 
E " O I T A J O T T S N P A -
« \ : S » A C 0 1 , 0 f í n d © d e c o s t u r a o p a r a 
• u í t o » r * n t H 0 t e l o p a r a c o r t a f a m i -
T » r » u n " A c e r e s d e u n a c a s a 
67, bajos. Teléfono A - i S l l . 
C 730 alt ind 19 
T E N X D O R D E L I B R O S C O N V A R I O S 
a ñ o s d e p r á c t i c a e n l a p e n í n s u l a y e n 
e s t e p a é s , s e o f r e c e p a r a l l e v a r c o n t a -
b i l i d a d e s p o r h o r a s . S e r i e d a d y r e s e r -
v a . T e l . A - 1 9 0 4 . 
6 0 3 3 25 f . 
V E N D O E N L A C A L L E 2 3 T 4. V E D A 
d o . d o s p a r c e l a s c o n 
r i c r 1 4 . 2 5 p o - 23 m . 
3 ( p r s o s m e t r o . 
u n a m e d i d a s u p e -
c a d a u n a . P r e c i o 
P R O P I A S P A R A F A B R I C A R -
A V I S O . S E V E N D E U N A E S Q U I N A E N 
l a V í b o r a , m u y b a r a t a , e s p e c i e c h a l e t , 
c o n s t r u c c i f i n m o d e r n a , c o n j a r d í n a s u 
1 o , Q ^ ^ / o e ^ a . s o l 1. 
E n t i e n d e a l E Ü 26 f . 
P O R H O R A S 
V E N D O E N C A L L E D E L E t A a A L 
i a ü o d e e s q u i n a 2 3 , c a s a m o d e r n a 10 p o r 
2o n i e t r o s P r e r l o $ 1 3 , 5 0 0 . J o s é G o n z á -
l e z . M - 6 2 9 8 , F - 2 0 : i 
7 7 2 6 5 M . 
En lo mejor de la Habana casa mo-
v e n d o v a r i a s c a s a s e n G e r v a s i o , d e 
X o p t u n o a l M a l e c ó n , e n P e r s * - e r a n c i a , 
V i r t u d e s d e G a l i a n o a P r a d o , e n I n -
d u s t r i a y o t r a s b i e n s i t u a d a s y a b u e -
n o s p r e c i o s . 
B . C O R D O V A . M O N S E R R A T E . 3 3 . 
C 1 4 3 0 4 d - 2 4 
c o s t a d o . 
S * v e n d e n e n 
d i a t o a ! C e n t i 
p o r t a l , a m p l i a s h a b i t a c i o n e s , ' d e m a d e - a v 
E N A N I M A S 
m u y v e n t i l a d a s , o s p r o p i a p a r a p e r s o - 1 
ñ a s d * g o i s t o . M i d e o c h o m e t r o s 75 c e n - ' 
t í m c t r o s d e f r e n t e p o r 20 d e f o n d o e n 
l o m e j o r d e l a c a l l e S a n F r a n c i s c o c o n 
c a r r i t o a l a p u e r t a . S e p u e d e d e j a r p a r - i 
t e d e l d i n e r o e n h i p o t e c a c o n u n m ó d i c o ¡ 
i n t e r é s 
f c r m n n n 
a ú a p u » b l < 
c e u n o 
P r a d o , d o s c a s a s m o d e r - P « - ^ ^ l ^ 5 
C O í í b ? t a c l o n e s 
S i s t e m a e s p e c i a l m á s p e r f e c t o d e ( J e m a R ^ n i n m ^ J ^ 1 4 K M ( t ^ i 
F N A J O V E N c o n t a b i l i d a d , c o n u t i l i d a d e s o q u e - r ™ - ¿ > * * r i . M a r ? U C S 1 ; 
„ « s á b * a l g o d e c o c i n a , m -
I f e T * 1.2, « J 1 0 3 e n l r e C a r ' 
R a s t r o . 
i n t o s m e n s u a i m e n t e . T a m b i é n p a r t í - uonzalez y San Carlos Sala saMa 
d a d o b l e . M u c h o s a f l o s d e p r á c t i c a , b u e - - n ^ r f o . . m . m J U ^ *. J 
ñ a s r e f e r e n c i a s . N . P o r t u g a l . A g u i a r , ^ U a r t 0 S ' ^ " ^ C 1 0 5 » iodo mamposte-
N06'3:V2' A"8720" , „, !n.a' mo»a¡cos, azotea- 8,000 pesos pu-
diendo dejarse mitad hipoteca barata. 
D e G a l i a n o 
a s , d e t r e s p i s o s , b u e n a r e n t a , a 
0 0 0 y J 3 0 . 0 0 0 . A d e m á » u n t e r r e -
c a s a a n t i c u a , p a r a f a b r i c a r , m u y 
a r a t a . 
B C O R D O V A . X O N S E R R A T E , 3 9 . 
C 1 4 3 0 4 d - 2 4 
n v e i n t e p u t r t a t s a l f r e n t e d e l a c a 
! p r i n c i p a l . 
S # v e n d e t o d o e n d i e z m i l p e s o s , s i n 
P a r a i n f o r m e s B e n j a m í n L ó - : C r a v á m e n e s . S a e x i g e l a m i t a d d e c o n -
N o . 3 2 . T e l . A - 4 2 1 5 , b o - i * a d c ? r e s t o a p a g a r e n u n a ñ o e n 
C a l z a d a y 
l a c o n s e r v i -
c i a d o F a l l a . I n m e - i c i o s a n i t a r i o c o n 11 m e t r o s d e f r e n t * 
e l a i d a , c i n c o c a s a s I p o r 3 3 m e t r o » d e f o n d o , p r o p i o p a r a u n a 
c o n s t r u i d a s e n t r e a ; i n d u s t r i a . E s t á a l q u i l a d a e n $ 7 0 . 0 0 
u n s o l o e d i f i c i o d e ( m e n s u a l e s . S e d a e n $ 3 . 0 0 0 . I n f o r m e * 
e x p r e s a m e n t e k l a 1 s a n t a T e r e s a 23 e n t r e P r i m e l l e a y C h u -
" v a r i o s c o m e r c i o s , j n - u c a . T e l . 1 - 4 3 7 0 . 
5 9 S 5 25 f . 
d e c a . d e 12 a 6 . c u a t r o p l a z o s , 
l a m i t a d q u < 
S e a c e p t a l a c o m p r a p o r 
s e q u i e r a i n d e p e n d i e n t e . 
q u e d á n d o s e e l p r o p i e t a r i o c o n 
m l t t a d 
S E V E N D E A D O S C U A D R A S D E L A 
c a l z a d a , u n e l e g a n t e c h a l e t , o n c e d e 
f r e n t e p o r c u a r e n t a y d o s d e f o n d o , p o r -
t a l , s a l a , s a l e r a , d o s g a b i n e t e s , c u a t r o 
c u a r t o s , b a f l o i n t e r c a l a d o , c o m e d o r , c o -
o t r a I c i ñ a , c u a r t o y s e r v i c i o p a r a c r i a d o s , g a -
E S Q U I N A S 
^ T ^ ^ f ^ X ' 0 ™ ^ Tenedor de libros y corresponsal es- Dueño A-5254. Malecón 56 entre Ga- nn B e i a s c o a í n . t r e s p i s o s 
S o l a P a r * 5 « d e c ¿ r t a f a m i l i a , n o l o pañol-ingles ofrece s 
r r _ - H o r e n c a s a « c r n m n l i r c o n I n 
d e d o s c i e n t o s p e s o s m e n s u a l e s . 
I n f o r m a s u d u e f t o : D r . L i n a r e s 
d i c o . « n C i e g o d e A v i l a . 
' 6 * 2 9 M z . 
^ l a s ^ Cin" horas. Remuneración moderada. In 
us servicios por Hano y San Nicolás. 
7 6 4 0 
? r o 1 2 : 
i r i o . 
27 F . 
f S ^ S Á D E S E A N C O L O C A R S E 
L ^ T r t o s . l a v a r o p a r a c o m e -
- ^ « n e t e n ' t e y s a b e c u m p l i r c o n 
? S é l P a r a c r i a d o , p o r t e r o 
U " o n ¿ r a l i m p i e z a o c u i d a r c a -
' .Tde c o n f i a n z a y t i e n e n q u i e n r e s -
d e s u h o n r a d e z . I n q u i s i d o r . 25 . 
I n ú m e r o 15 . „ - f 
forma Rogelio, teléfono A-9528, Apar-
tado 2483. 
7456 1 
C A S A S E N V E N T A 
c u a r e n t a m l l 
p e s o s . A g u a c a t e . C o n s u l a d o , Z u l u e i a , 
C i e n f u e g o s , R e i n a . X e p t u n o , S a n M i -
g u e l , M á x i m o G ó m e z y o t r a s , m u y b a -
r a t a s . 
B . C O R D O V A . M O N S E R R A T E . 3 9 . 
C 1 4 3 0 4 d - 2 4 
H E R M O S A O A S A . S E V E N D E L A H E R 
m o s a c a s a ' V i l l a A m é r i c a " e n J u a n D e l -
p r e c i o d e r e a j u s t e . . 
M e - e n S a n t a T e r t s a . 2 3 . er 
C h u r r u c a . C e i r o . L a s 
n o 1 - 4 3 7 0 . 
d u e ñ o 
¡ m e l l e s y 
, T e l é f o -
1 2 M a 
mz 
VARIOS 
H E R M O S A E S Q U I N A 
- T ^ í í c r U N A J O V E N E S P A D O L A , 
0 1 i e z a d e h a b i t a c i o n e s . S a b e s u 
• i a - v e n t i e n d e d e c o s t u r a , p r e -
^ J i l L d e c o r t a f a m i l i a . I n f o r m a n 
» • P e d r o 6. S o c i e d a d H i j a s d e G a l i -
T e l . A - 3 6 9 0 . ^ f 
T T O T R N E S P A D O L A D E S E A C O -
A 7 a r " m u c h a c h a d e c u a r t o s o 
- « i r a u n a s e f o r a . S a b p c o s e r a 
^Jf« y s u r c l r . C a l l e F y 13 . e n t r a -
p o r r . . V e d a d o . 25 f> 
CRIADOS DE MANO 
S E O F R E C E U N M E C A N I C O A J U S T A 
d o r a u t o s , c r i a d o s , c o c i n e r o s , d e p e n d i e n 
t e s . a y u d a n t a s c h a u f f e u r y h e r r e r o s . M 
9 5 7 S . A g u i a r , 1 4 0 , p o r S o l . 
7 7 5 1 . 26 f 
L a g u n a s . $ 2 5 . 0 0 0 ; M a l e c ó n , c o n f o n d o 
a S a n L á z a r o , J 5 8 . 0 0 0 : X e p t u n o , $ 4 0 . 0 0 0 
R e v i l l a g i g f t d o , $ 1 6 . 0 0 0 ; J e s ú s M a r í a 
$ 1 8 . 0 0 0 ; O ' R e l l I y . $ 7 5 . 0 0 0 ; C o n c o r d i a , , 
$ 2 6 . 0 0 0 ; C h a v e z . $ 9 . 6 0 0 ; E s p e r a n z a 1 d e f r a i l e , c o n m á s d e o c h o c i e n t o s m e -
' $ 4 . 8 0 0 ; A n i m a s d e t r e s p i s o s , $ 3 2 . 0 0 0 ; t r o s , e n b a r r i o c o m e r c i a l , a n o v e n t a . 
¡ M a l e c ó n , $ 4 5 . 0 0 0 ; I n f o r m a n e n H a b a n a * P e s o s m e t r o . 
N o 66 d e a 12 y d e 2 a 5 . r . C O R D O V A . M O N S E R R A T E . 3 9 . 
V E N T A D E P R O P I E D A D E S E N S r í f y í u ^ 1 ^ ^ i ^ d ^ ^ r a r ^ ^ c ^ o S S S . ^ ' S Í S K 
L A H A B A N A , V E D A D O , V I 
B 0 R A Y T U L I P A N P O R 
L A O F I C I N A 
j a d o e n t r e A c o s t a y O ' F a r r l l l . R e p a r t o a ^ E f r D ^ 
M l f . l J E I F M A R Q U E Z ^ e n d o z a , c o n j a r d í n , p o r t a l , s a l a r e - ' f ^ " t a V , a t 7 - ^ 1 
m i U U E l - F . l T L r t I V V ¿ U E . L I d b i d o r , t r e s c u a r t o s , b a ñ o i n t e r c a l a d o , i l ' - P * " - " i 1 : " 1:1 
C u b a , 3 2 , d e 3 a 5 s o l a m e n t e 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S E N 
L A S M E J O R E S C O N D I C I O N E S 
2 ^ f 
C 1 4 3 0 4 d - 2 4 
C a l l e S a n J o s é : a n t e s d a B e i a s c o a í n 
2 p l a n t a s , b u e n a c o n s t r u c c i ó n $ 2 0 , 0 0 0 . 
V e d a d o C a l l e C : C h a l e t d e e s q u i n a 
L A C A S A E S Q U I N A D S 
O m e r o 16 . C e r r o , y T u -
i n t e r c a l a d o , i V ^ - " - n , i s i m a ^ . f o r m a n a l t e * 
c o m e d o r , c u a r t o d e c r i a d o s , g a r a g e . F . n i N o * C a d m i t » c o r r e d o r , 
l o s a l t o s : h e r m o s o s a l ó n , d o r m i t o r i o c o n ' 
r e c i b i d o r t o d o s l o s s e r v i c i o s . P u e d e 
v e r e s e i t o d a s L e r a s . I n f o r m a n e n P r o -
g r e s o n ú m e r o 1. T e l é f o n o A - 1 3 ! í l . 
T 6 6 3 2$ f . 
L U J O S O C H A L E T E N G A N G a T e R E N -
t e a l a F u e n t e L u m i n o s a , R e p a r t o A í -
SOLARES YERMOS 
V E N D O S O L A R E S O R A N A V E N I D A 
m e n d a r e s . S e d a e n l a m i t a d d e s u e o s - 1 >! L 0 , ^ . a r t e ^ 
t a : a l c o n t a d o o e n h i p o t e c a d e p l a z o | ^ P - 1 " " ^ ™ P a 6 0 0 ^ a r a s . p r o n t o p a 
E S Q U I N A S E N V E N T A 
E N D R A G O N E S 1 b a j o i n l c r é s -
A g u a c a t e . $ 3 7 . 0 0 0 ; M a n r i q u e , $ 3 0 . 0 0 0 - ! W R H U W I W 
O ' R e i l l y , $ 7 5 . 0 0 0 ; C o n s u l a d o $ 6 5 OOO ^ 8 8 * f r e n t e c a n t e r í a , c e r c a d e v e i n t e 
ii c a - i ^ n , i m a s - » 1 0 - 0 0 0 ; I n d u s t r i a , 
e n s u c a R e i n a , $ 1 5 0 . 0 0 0 ; O b i s p o 
t u n o , $ 4 0 . 0 0 0 ; M o n t e d o s c u a d r a s d e l i s l j a l e s ' $ 8 5 , 0 0 0 . 
C a m p o d e M a r t e , $ 5 5 . 0 0 0 ; S a n R a f a e l R . C O R D O V A 
Un matrimonio español de toda mora-! H a ^ n — — ' 1 " 6 ' '1-20 000- m ' o r m a n e n ! c i 4 3 o 
781 
a c t u a l m e n t e d e s o c u p a d a p a r a f a c i l i t a r : y s e c o n v ^ n c e r t A v e n i d a I f ^ g 4 d o m í n c o ^ n o 0 1 ^ ' A Z C 0 Q 
• u v e n t a , d e l u j o , c o n $ 0 . 0 6 0 d e c o n t a d o . , s e c u n d a e n t r e 12 y 1 5 . P a r a I n f o r m e s : ! " ^ d o m i n g o s n o . 
E l r e s t o e r n o r t i z a b l e c ó m o d a m e n t e y * T e l é f o n o A - 4 3 5 8 . 
A L C O M E R C I O , S E Ñ O R A S O L I C I T A 
c o s t u r a e n gen< 
s a . I n f o r m e s : T e l é f o n o F - 5 8 0 6 . 
7 7 5 9 26 F . 
r i a , ' $ 4 5 ' o o o : : m e t r o s , d o s p l a n t a s , m á s d e s e i s c i e n t o s ; y 3 |4 c a b a l l e r í a s d e t i e r r a d e s u p e r i o r 
$ 6 5 0 0 0 - V e n - i m e t r o s , r e n t a m á s d e m i l p e s o s m e n - c a l i d a d , c o n a g u a d a i n a g o t a b l e y c e r c a -
• - - d a , e n p r e c i o r a z o n a b l e . 
lidad desea tomar en arrendamiento 
una casa grande para inquilinato den-
tro de la Habana, da fiador solvente. 
Informes: San Ignacio y Acosta, Bar-
bería del Café. 
7734 28 f. 
i a 66 d e 9 a 12 y d e 2 a 5 . 
M O N S E R R A T E , 3 9 . 
« 4 - 2 4 
2 7 f , 
A U N A C U A D R A D E L A C A L Z A D A . 
S e v e n d e u n . e s p l é n d i d a c a s a d e d o s 
p l a n t a s y d e m o d e r n a c o n s t r u c c i ó n c o n 
s a l a , s a l e t a , r e c i b i d o r , c o m e d o r , c o c i n a , 
g a i i l g e , e t c . K s t á r e n t a n d o 2 0 0 p e s o s y 
s e d a e n $ 2 7 . 0 0 0 . I n f o r m a : A , A z p i a z u . 
H a b a n a . 8 2 . 
C 1 4 5 1 8 d . 2 4 
>3o 1 m z . 
A r o y o A r e n a s : E x c e l e n t e f i n c a d e 181 V E N D O E N R U E N A V I S T A A 1 C U A -
d r a d e l c a r m . p a r a d e r o l a . d e A g u i a r . 
14 p o r 40 . f a b r i c a d o m a m p o s t e r í a , 1 2 
p o r 16 y 4 a c c e s o r i a s m a d e r a a l f o n d o , 
$ 4 , 3 0 0 p e s o s p u d i e n d o d e j a r 2 , 0 0 0 p e s o s 
h i p o t e c a . A g u i l a y N e p t u n o , b a r b e r í a . 
G i a b e r t . M - 4 9 S 4 . 
7 2 8 5 28 F . 
V E D A D O . S E V E N D E S O L A R 
I e s q u i n a f r a i l e . 3 0 m e t r o s p o r 1 
ú l t i m o p r e c i o . T e l f . F - 1 7 6 6 , 
A g u i a r . 
3 d - 2 4 
I Y 2 1 , 
. a $ 4 5 
E N E L V E D A D O 
C A L Z A D A D E L A V I B O R A : d e s p u é s 
d e l p a r a d e r o , c a s a c o n 1 1 . 7 0 m e t r o s d e 
¡ f r e n t e p o r 3 9 d e f o n d o e n $ 1 8 . 0 0 0 . a d m i -
t i é n d o s e p a r t e d e l p r e c i o e n h i p o t e c a . 
C a s a m o d e r n a e s q u i n a f r a i l e , m u c h o 
t e r r e n o a u n a c u a d r a d e 2 3 , $ 3 2 , 5 0 0 , 5 h a -
b i t a c i o n e s , g a r a g e , l l a m e a l 1 - 7 2 3 1 . G . 
M a u r i z y p a s a r é a i n f o r m a r . 
P R E C I O S O C H A L E T D E E S Q U I N A 
m o d e r n o , p r ó x i m o a 2 3 , $ 5 0 . 0 0 0 , f a c l l l -
p a r a r • • r , f - - ^ r o « « - ! . S I c ^ T O i : * ^ » • « ^ ^ • M S K - M í i . ' - " " ' » -
C A S A M O D E R N A U N S O L A R C O X -e n c í a s d e l a s c a s a s d o n d « c a r r i l v e s p a c i o d i s p o n i b l e d e 1 .000 m e - m a d e r a C o n S o l a r d e 11.79 D O r 47 a d o . I n f o r m a n T e l é f o n o M - » 5 7 8 
a C O L O C A R S E U N B U E N C R I A -
í r m e ^ ^ O 0 ^ na' r e n t " > $47.00 M M É f e j p f e t * a l a ^ b r i s a b a m e d i a c u a d r a d e , 1 a 
c l a n a t r a c a r v a o o r o s 
^ T l Z r Z p o r t e r o . T a m b i é n 1 l a d 0 • N o s e n e c e s l 
^ _ _ _ _ „ ; . „ i „ „ i « ^ , r . . i . - . i , , l o r i g a S r . G i l . C o m p o s t e l a 1 0 7 . 
1 2 6 . 
p a r a c u a l q u i e r t r a b a j o . 
T e l A - 4 7 9 2 . 
27 f . 
r * \ ¿ ¿ J O p i M d e ' c ¿ - | a una cuadra Quinta Canaria y C a Ú l m ^ l i 2 ! 
t a n n a v e s . V e a o e s - 1 _ i . , j * . • i i . 
z a d a d e A r r o y o A p o l o , s o l o e l t e r r e n o 
25 f . 
3 5 , 0 0 0 p e s o s . G . M a u r i z . L l a -
2 3 1 y p a s a r é a i n f o r m a r . 
I E C E U N E S P A Ñ O L D E M E D 1 A -
l p a r a c r i a d o d e m a n o s , p o r t e r o , 
•o u o t r o t r a b a j o , e s s » r l o y h o n -
G s r a n t i z a s u c o m p o r t a m i e n t o . 
T e l . A - 3 1 S 5 . 
j a r d i n e r o c o n i o a ñ o s d e p r a c - mes: Escritorio A. del Busto. Teniente 
t i c a y c o n b u e n a s r e f e r e n c i a s , d e s e a c o - B , , I ' " 
p a r t i c u l a r , n o l e l m - i Key 1 1 . A-9273, d e 9 a l l y d e l a 3 
, , , M A O N I P I C A C A S A D E D O S P L A N T A S 
V a l e e i d i n e r o , r a r t e C o n t a d o . Infor-, m o d e r n a a m e d i a c u a d r a d e 2 !. $ 5 2 . 0 0 0 
U . M a u r l a y 
l o c a r s e e n c a 
p o r t a i r a l c a m p o s i e l s u e l d o l o a m e 
r i t t a . I n f o r m a e n e l j a r d í n L a D i a m e l a 
C a l l e 23 y J . . V e d a d o , T e l é f o n o K - 1 1 7 6 
^643 2 5 F Bonito chalet, construcción de lo me-
D I I X O 
p e s o s . L l a m e a l 1 - 7 2 3 1 . 
p a s a r á a i n f o r m a r . 
C A L L E 3 3 , E S Q U I N A B R I S A M U C H O 
t e r r e n o , m o d e r n a 6 5 , 0 0 0 p e s o s , l l a m e a l 
1 - 7 2 3 1 . G . M a u r i z y p a s a r é a I n t o r m a r . 
P L A N T A S 
L l a m e a l 
f o r m a r . 
T U L I P A N : C h a l e t 
6 5 0 m e t r o s , c u a d r a d o s d e s u p e r f i o l e , 
g a r a g e , r e n t a n d o $ 1 5 0 a u n a c u a d r a d e l 
P a r q u e y d e l a E s t a c i ó n e n $ 1 6 . 0 0 0 . 
C A L L E D E A N I M A S : P a r a f a b r i c a r , 
c o n 11 m e t r o s d e f r e n t e , a g u a r e d i m i d a , 
e n $ 1 2 , 0 0 0 y r e c o n o c e r $ 2 0 . 0 0 0 a l 8 p o r 
c i e n t o . 
V E N D O L A R O N I T A C A S A L A W T O N , 
d e 2 p l a n t a s c o n 1*8. c a s i e s q u i n a a S a n M a r i a n o , e n l o 
V E D A D O : c a l l e C . d e c e n t r o 2 p l a n t a s 
c o n s a l a , c o m e d o r , r e c i b i d o r , 4 h e r m o -
s o s c u a r t o s , d o s c u a r t o s d e b a f t o . g a r a -
ge , $ 8 0 0 0 y r e c o n o c e r $ 1 4 . 0 0 0 a l 7 p o r 
c i e n t o . 
S A N J O S E D E B E L L A V I S T A . V I B O -
R A , " e l s o l a r m á s b o n i t o d e e s t e R e p a r t o , 
d e e s q u i n a , a 2 c u a d r a s d e l a C a l z a d a , 
c e r c a d o , c o n f r u t a l e s a $5 y m e d i o m e -
t r o . 
COCINERAS 
• E 5 0 R A D E S E A C O L O C A R S E 
ta c a s a d e c o m e r c i o o p a r t i c u l a r , 
t a r a c o c i n a r y s a b e c u m p l i r c o n c u 
i c l é n ; ««Ha q u j e r e d e n t r o d e l a H a -
E n A m i s t a d , 1 3 6 . I n f o r m a n . 
4 26 f 
) U B A C O L O C A R D E C O C I N E R A 
u n m a t r i m o n i o o p a r a l i m p i e z a d e 
c a s a . I r . f o r m a : T e l é f o n o A - 0 2 3 2 . 
i r r a d a y F l o r i d a , b o d e g a 
F . 
Ñ E R A P E N I N S U L A R D E S E A C O -
i « e n r a s a p a r t i c u l a r o d e c o m e r c i o 
c u m p l i r c o n s u o b l i s r a c l ó n . I n f o r -
Son L á z a r o 2 6 9 . E n l a m i s m a u n a 
i d e m a n o s . 
7 30 f . 
Corresponsal experto en español, in-
glés y francés, desea arreglos con ca-
sas comerciales para hacerles corres-
pondencia. R. Fernández, Apartado, 
604. 
7600 25 f 
E S P A Ñ O L D E H E D I A N A E D A D C O N 
m u y b u e n a s r e f e r e n c i a s p e r s o n a l e s y 
I c o m e r c i a l e s d e s e a c o l o c a r s e r n l . i H a - 9 a H V de 1 a 3. 
b a ñ a o f u e r a d e e l l a , d e A d m i n i s t r a -
d o r d e f i n c a s r ú s t i c a s o u r b a n a s , e n -
c a r d a d o d e a l m a c é n , d e p e r s o n a l o c a r -
í í o a n á l o g o . I n f o r m a A l f r e d o T o r r e s . S o l 
n ú m , 42 , t e l é f o n o A - 4 4 2 4 . 
7 2 5 5 28 f 
L A G U N A S , P A R A F A B R I C A R . 14 m e -
t r o s d e f r e n t e y 4 6 0 d e s u p e r f i c i e e n 33 
m i l p e s o s . 
C A L L E L U Z , V I B O R A : a u n a c u a d r a 
d e l a C a l z a d a , e n e l R e p a r t o d e C h a p l e : 
l u j o s a c a s a d e 2 p l a n t a s , f a b r i c a d a c o n 
t o d o c o n f o r t y e l e g a n c i a , g a r a g e e n 26 
m i l p e s o s . 
m e j o r d e l a V í b o r a y c e r c a d e l a C a l -
z a d a . T i e n e s a l a , c o m e d o r , d o s h a b i t a -
c i o n e s , b a ñ o , s e r v i c i o s y u n h e r m o s o 
p a t i o . S u p r e c i o , $ 4 . 5 0 0 . T r a t o d i r e c t o . 
I n f o r m e s e n C a r m e n . 16 , V í b o r a . 
7 5 7 8 2 m z 
3 M z . 
V E N D O U N A C A S A E N J E S U S D E L 
M o n t e y u n s o l a r e n e l R e p a r t o B a t i s t a , 
t a m b i é n v e n d ) u n a e s q u i n a q u e r e n t a ¡ 
9 0 p e s o s m e n s u a l e s a 12 p e s o s m e t r o , i 
I n f o r m a n a t o d a s h o r a s , e n l a b o d e g a d e 
F o n s y B a t i s t a . 
7 6 1 5 27 F . i 
A P R E C I O D E S I T U A C I O N S E V E N -
d e l a c a s a d e G y 1 2 . e n e l R e p a r t o 
B a t i s t a . P l a n t a b a j a p r o p i a p a r a c e -
m e r c i o o i n d u s t r i a ; t i e n e s ó t a n o c e m e n -
t a d o . E l p i s o a l t o c o n v e n t i l a c i ó n fie 
S a n a t o r i o , t i e n e 2 2 v e n t a n a s . E n J a 
m i s m a i n f o r m a n . 
7 2 6 3 22 m 
C A N T E R I A T A -
p a t i o , t e c h o s m o n o l í t i c o s , c i e l o s r a s o s U « d á , t e c h o s m o n o l í t i c o s , t o d a d e c o r a -
j j . e r a / v A I d a , d o s p l a n t a s c o n t o d a s c o m o d i d a d e s , 
d e c o r a d o s , p r e c i o : >b,UÜ0 y r e c o n o c e r d o s g a r a g e s 5 7 . 0 0 0 p e s o s . L l a m e a l I -
h i p o t e c a . Otra al l a d o i g u a l c o n s t r u c - 7 2 3 1 y p a í , a r é a l n f o r m a r - G ' u ™ ' ^ 
c i ó n , s i n g a r a g e y u n c u a r t o menos, c a l l e 1 7 , c o l o s a l r e s i d e n c i a 
« i l n A f t J _ u - c e r c a d e 2 , 0 0 0 m e t r o s e s q u i n a , l l a m o a l 
$ 4 , ü ü ü c o n t a d o y r e c o n o c e r h i p o t e c a . 1 . 7 2 3 1 . G . M a u r i z y p a s a r é a i n f o r m a r . 
e s t á n f r e n t e a l t r a n v í a , 9 e n t r e San „ „„ .. L~Tr: . 
v . n - 1 C A L L E 2 3 . E S Q U I N A 5 0 0 M E T R O S A 
f r a n c i s c o y U o l o r e s , K e p a r t o L a w t o n , 2 5 . 0 0 0 p e s o s m e t r o , u r g e , p a r c e l a d e 13 B . L n K u e r u e l a , a $ 2 » m e t r o . A l l a d o 
V í h o r a I n f n r m o < - F < r r ! » n r i n A J - l P»"" 2 2 . 0 6 . a m e d i a c u a d r a d a 2 3 a 30 I s o l a r d e c e n t r o c o n f r e n t e a C a l z a d a , m i 
V í b o r a , i n f o r m e s , t s c n t o r i o A d e l ^ ^ , , I ) a r c e l a l , d e n a 20 d e f r e n t e p o r ! d e 1 0 . 3 0 p o r 3 4 d e f o n d o a $ 2 0 e l m e 
Busto. Teniente Rey 11, A-9273, d e 2 2 . 6 6 d e f o n d o a m e d i a c u a d r a d e l p a r - 1 t r o . P o r B . L a g u e r u e l a . s o l a r d e c e n 
q u e a 35 p e s o s . L l a m e a l 1 - 7 2 3 1 . G 
M a u r i z y p a s a r é a I n f o r m a r . 
8 9 5 4 28 f 
P O L A R D E E S Q U I N A E N P A T R O -
C I N I O m u y c e r c a d e l a C a l z a d a a $ 1 5 
e l m e t r o . 
C A L Z A D A D E L A V I B O R A e s q u i n a 
a B . L a g u e r u e l a , d e f r a i l e , s o l a r d e 16 
m e t r o s d e f r e n t e p o r C a l z a d a p o r Z?. p o r 
Gran chalet Reparto Rubio, Víbora, 
t r o a 2 3 p e s o s m e t r o d e l a C a l z a d a . 
1 0 . 5 0 m e t r o s d e f r e n t e , p o r 50 d e f o n d o 
n $ 1 6 m e t r o . C o n t i g u o a e s t e s o l a r , c a s a 
n u e v a s i n h a b e r s i d o o c u p a d a t o d a v í a , 
jardín, portal, sala, saleta, hall, seis <lue embarcarme, en lo m.ás alto y me 
cuartos, gran comedor, cuarto baño, jor ^ Reparto Chaple, San Quintín 
\ r _ j _ . . , „ „ _ „ _ • . , . k _ - - » _ _ _ _ i - ñ u j a r d í n , p o r t a l , s a l a . h a l l , c o m e d o r 
Vendo sumamente barato, por tener: :.on(M¿irlos ' ^e}nn rasos' cntracla par3 
g a r a g e e n $ 1 2 . 0 0 0 . 
B U E N A V E N T U R A a u n a c u a d r a d e 
l a C a l z a d a , c a s a c o n 6 m e t r o s d e f r e n t e 
V E N D O C A S A M A M P O S T E R I A , P I S O 
m o s a i c o , n u e v a , t e j a f r a n c e s a , p o r t a l , 
s a l a , c o m e d o r , d o s c u a r t o s , c o c i n a , s e r -
v i c i o s s a n i t a r i ' - s , 2 2 0 0 p e s o s , p a r a d e r o 
O r f i l a . I n f o r m a n : P a s a j e B y c a l l o 3 , 
b o ' i ' í a . 
7 4 8 3 26 F . 
7 8 1 5 
R E P A R T O K H 0 L Y 
A L T U R A S D E L V E D A D O 
C A L L E S 
2 3 , 2 5 , 2 7 , 2 9 Y 2 2 , 
2 4 , 2 6 , 2 8 , 3 0 Y 3 2 , 
V e d a d o 
S O L A R E S A C E N S O 
S o l a r e s q u e l i n d a n c o n 
l a s r i b e r a s d e l r í o A l -
m e n d a r e s e n l a p a r t e a l -
t a , p r o l o n g a c i ó n d e l a 
c a l l e 2 3 , d e l V e d a d o , 
I n f o r m a r á n 
L U I S F . K O H L Y 
M a n z a n a d e G ó m e z 3 5 5 
d e 3 a 6 
T e l é f o n o A - 0 3 8 3 
5 m . 
8 R V E N D E U N S O L A R E N B U E N A 
V i s t a , s e i s m e t r o s d e f r e n t e p o r 2 2 1 |3 
d e f o n d o , e s t á , a l a b r i s a ; f r e n t e a l P a r -
q u e p o r O r f i l a . I n f o r m a n S a l u d N o . 7 , 
p o r R a | o . H o r a s d e 12 a 4 d e l a t a r d e , 
7 8 2 2 28 t . 
S E V E N D E O S E A R R I E N D A U N C A -
f é y r e s t a u r a n t n o s o y d e l g i r o y q u i e -
r o p e r d e r d e u n a v e z l o q u e v o y e n 
m u ( h o s I n t e r e s e d e e s t a y s e d e s e n g a - | O A N O A E N J E S U S P E R E G R I N O . S O -
flará.. p a r a i n l s r m e s e n S a n R a f a e l n ú - l a r d e 6 0 0 m e t r o s , l l a n o y e n e s q u i n a a 
m e r o 1 2 1 , T i n t o r e r í a , n o s e m o l e s t e n $ 2 0 . 0 0 m e t r o ú l t i m o p r e c i o . P o c l t o 7 , 
c o r r e d o r e s . 8 M . ] H a b a n a . D e 1 a 3 s o l a m e n t e . 
r 8 1 3 E N 4 , 3 0 0 P E S O S S E V E N D E U N A C A 
s a e n G u a n a b a c o a , a d o s c u a d r a s d e S I N I N T E R V E N C I O N D E 
C a l z a d a . U i e n e s a l a , d o s c u a r t o s , c o m e -
d o r a l f o n d o , c o c i n a , b a ñ o , p a t i o y t r a s -
p a t i o . I n f b r m a n e n l a m i s m a , tiuasaba-
c o a , 4 3 , e n t r e H e r r e r a y S a n t a F e l i c i a . 
L u y a n d . 
6 8 8 4 23 F . 
26 f . 
COCINEROS 
Experto en jardines, practico en cons- cuarto y " erY¡c¡os de pa8¡llos' a Esperanza, frente a Palati 
trucaones de jardines, arreglos y con- j a r d í n j {oná^ gra|lde$ deco. no> Cerro, una casa de esquina con S a l e t V y c s ' " c u a r t o ; : p a t i o y ¿ r a s p a t i o 
raciones y demás comodidades. Parte portal, salón para establecimiento, 3 r e n t a $ 5 5 . e n $ 6 . 0 0 0 . servación mensual. Cuenta con gran 
• I O F R E C E U N C O C I N E R O E S P A Ñ O L 
Jovcr., t a d e c o n f i a n z a y t i e n e r e c o m e n -
daciones d o n d e h a t r a b a j a d o , n o l e i m -
• o r t a I r a l c a m p o . P a r a m á s i n f o r m e s : 
D i r í j a n s e a l a p l a z a d e l V a p o r , 9 y 10, 
por R e i n a , b o d e g a . T e l é f o n o M - 2 8 9 7 . 
' . " O 26 F . 
C O C I N E R O R E P O S T E R O D E P R O P E -
•Ifln. o f r e c e p a r a f a m i l i a p a r t i c u l a r . 
T e l f f o n o F - 6 6 2 4 . 
_ ' * n 2 a f . 
C O C I N E R O R E P O S T E R O , E I M P I O E N 
•u o f i c io y f n «tu p e r s o n a , c o n o c e d o r e n 
todo lo q u e c o n c i e r n e a l r a m o , s ¿ o f r e c e 
B W f * c a s a s p a r t i c u l a r e s y d e c o m e r c i o . 
i t e e n I r a l c a m p o 
. , • o v . i u u ^ s j u v i u u o v w u i u u i u a u c s . 1 a I 1 c r " • > 1 — J -
surhcJo de plantas del país y del ex- a| C0Iltado Inforinies> e8critorio A. de, cuartos, servÜcios y patio. Otra al la-




28 F . 
9 a 11 y de 1 a 3. 
A P I N A D O R D E P I A N O S . C O N V 
a ñ o s d e p r á c t i c a e n i m p o r t a n t e s c a s a s 
e u r o p e a s , s o l i c i t a t r a b a j o c o n c a r á c -
t e r p e r m a n e n t e e n c o m e r c i o s d e l r a -
m o y o f r e c e s u s s e r v i c i o s a l p C b l l c o . 
P r e c i o s d e s i t u a c i ó n . O r d e n e s P , S a -
r a l e p u l . T e l é f o n o s A - 6 2 5 2 . 
7 1 4 8 25 f 
U N M A T R I M O N I O O P R E C E S U S S E R -
v l c l o s d e c o c i n e r a o c r i a d a y é l p a r a 
a r i o s Calzada Arroyo Apolo, frente a la cal-
zada de Managua, Reparto Gavilán, 
vendo tres solares esquina muy bara-
tos, parte contado. Informes: A. del 
Busto, Teniente Rey 11, A-9273, de 
9 a 11 y de 1 a 3 . 
das de construir, de citarón y hierro. 
1.500 metros de solares a ambos la-
dos de las casas, juntas o en parcelas. 
Más informes facilita el dueño en las 
mismas casas de 9 alO y de 3 a 5 to-
dos los días hábiles y de 7 a 9, Mon-
te y Antón Recio, café Vicente Fer-
nández. 
7714 . 1 mz 
V E N D O E N S A N T O S S U A R E Z , U N A 
c u a d r a C a l z a d a , c a s a m o d e r n i s t a , t r a s -
p a t i o ; o t r a , g a r a p e . 4 y 3 c u a r t o s , c a l l e 
a s f a l t a d a , u n a b o d e g a y l o ^ O t i l e s y e n -
s e r e s y m e r c a n c í a s d e u n b a . ' i a r c o n v i -
d r i e r a b i l l e t e y c i g a r r o , c o n a c c i f t n a l 
l o c a l . D o l o r e s 2 , S a n t o s S u á r e z , V i l l a -
n u e v a . 
6 8 9 6 2 5 F . 
C O R R E D O -
r e s , t e n g o p a r t i d a s d e $ 2 . 0 0 0 p a r a i m -
p o n e r e n l a H a b a n a y s u s b a r r i o s s i e m -
p r e q u e h a y a g a r a n t í a . I n f o r m a n T e l é -
f o n o M - 5 7 9 Ü . 
7 8 0 6 25 f . 
E N P U E B L O C E R C A D E L A 
n a , t e n g o 3 3 , 0 0 0 m e t r o s q u e d o y a d o c e 
c e n t a v o s m o t r o , e s t á e n c a r r e t e r a y l i n -
d a n d o c o n l a a c a s a s , e s v e r d a d e r a g a n -
g a . 
B . C O R D O V A . M O N S E R R A T E , 39 
E N I . A V I B O R A . V E N D O C A R A X D E -
r í a y m e l l a d n t i e r r a , p r o p i a p a r a u n 
r e p a r t o o p a r a m a g n í f i c a r e s i d e n c i a , n o 
h a y n a d a , n i m á s p r ó x i m o , n i m á s b a -
R I " P A R T O M E X D O / A : a 1 c u a d r a d H " V E N D O E N E Z . R E P A R T O M I R A T D O - r a t o ; a 0 . 2 0 c t v s . m e t r n . 
P a r q u e , l u j o s o c h a l e t d e e s q u i n a 2 p l a n -
t a s y g a r a g e , c o n 1 2 3 7 v a r a s e n $ 2 6 . 0 0 0 . 
B A R R I O D E C O L O N , c a s a n u e v a r e n -
t a n d o 3 0 0 p e s o s e n $ 3 0 . 0 0 0 . s e a d m i t e 
p a r t e d e l p r e c i o e n h i p o t e c a 
M I G U E L F . M A R Q U E Z 
C u b a , 3 2 , d e 3 a 5 
2 5 f . 
r e s . p e g a d o a l o s t r a n v í a s d e R i n c ó n 
y G u a n a j a y , d o s c a s a s a l q u i l a d a s e n 
46 p e s o s y u n s o l a r q u e m i d e 10 p o r 
4 0 . I n f o r m a n : S a n J o s é , 2 5 , c a r b o n e r í a . 
T e l é f o n o A - 6 2 3 5 . 
6 6 3 8 • 2 m 
S E 
» n e n S a n M i g u e l 6 6 . T i n t o r e r í a , c " a l ( l u l e r T t f i i b a j o . N o l e s I m p o r t a i r a l A i c ó m o d o s v e n d o « o l a r A * ^ A ^ A l d e m a m p o s t e r í a 
c a m p o . I n f o r m a n e i . . l o . s e f l n a A M I . . . A p l a z o s C O m O Q O S v e n a o S O l a r d e 1 4 . / 4 n i c r a r n e j o r d e , a A m p i i a C l 6 n d e M - 5 3 1 : . 
V E N D E U N A M A O N I P I C A C A S A 
c o n s t r u c c i ó n d e p r l 
t i f . 
C O C I N E R O R E P O S T E R O D E P U N T E -
JW. p e n i n s u l a r , h a c e t o d a c l a s e d e d u l -
• H rtf h u e v o , s e o f r e c e p a r t i c u l a r , c o -
m e r n o o r e s t a u r a n t . I n f o r m a n ; L a m -
N n l J a $ 4 . T e l é f o n o A - 3 : > 8 6 . 
_ ^ l " 2(5 F . 
W C O C I N E R O E S P A Ñ O L D E E D A D 
I ( a * c o n o c e r e p o s t e r í a , s e c o l o c a e n 
? * * ^ " f t i s u l a r . c o m e r c i o o c a f é . K e i -
SJ» 12)1. t e l é f o n o A - 9 6 3 6 ( p a n a d e r í a L a 
7 . P r e g u n t a r p o r p0r 4 7 ^ 6 con frente a «T-an Avenida A l r r . o ' n d a r e s . C a l l e 12 
a e n f ^ T a Quinta de 60 metros de I c h o , brisa, ^ m o d — 
h e r r a d o r d e p r o f e s i ó n , e n - y dos más al lado, cerca del tranvía 
e n e l T e l . 1-256 
E d u a r d o . E n l a m l s m 
6 9 9 3 
í y 10 , f a -
10 M z . 
t e n d i d o e n p a n a d o , d e s e a c o l o c a r s e e n : n i , „ _ U „ t « l A ! _ ^ _ j _ d _* I 
c i u d a d o a f u c r ; 1 , p a r a c u a l q u i e r t r a b a - r i a y a y n o t e ! A i m e n d a r e s , K e p a r t o 
J o , b u e n a s r e f e r e n c i a s . S u e l d o M o d e s t o . R u e n a V i s t a V A l m p n d a r e * D n P - l o A 1 
W s . P . O . B o x , 1 1 7 0 , H a b a n a . A - 3 0 7 0 . ¡ ° u . e " f v » s i a y A i m e n a a r e s . u u e n o A . 
7 1 2 2 2 5 f . |del Busto, Teniente K e y 11, A-9273, 
d e 9 a 11 y d e 1 a 3. 
26 f 
T O N O D E S E A C O L O C A R S E 
í r o e n f o n d a o c a s a d e f a m l -
u y p r a c t i c a . I n f o r m a n e n D r a -
>. h a b i r a c i ó n , 1 6 . 
28 F . 
CRIANDERAS 
l i s e . T i e n e m u y b u e n a y a b u n d a n -
t e , d e d o s m e s e s d e p a r i d a . I n f o r -
t a r m e n i e n t r e C u m p a n a i i o y T e -
>. c u a r t o 23 , a l t o s , 
i 26 f » 
COMPRA Y VENTA DE 
F I N C A S , SOLARES 
YERMOS Y ESTABLE-
CIMIENTOS 
Solares a plazos en el Reparto Am-
pliación Almendares y Buena Vista, 
pegado tranvía Piafa y Gran Hotel 
Almendares, desde $1.65 vara, poco 
de entrada y resto a plazos. Tienen 
aceras, calles, agua y luz. Dueño: A-
del Busto. Teniente Rey 11, A-9273, 
de 9 a 11 y de a 3. 
En calle de Letra, se vende un 
bonito chalet de dos plantas de 
moderna construcción compues-
to de jardín, portal, sala, vestí-
bulo, saleta, comedor, reposte-
ría y garage. En los altos: recibi-
dor y cuato hemosas habitacio-
nes y baño completo. Precio: 
$28,000. Informa: A. Azpiazu. 
Habana número 82. 
C1338 8d-18 
A T I N O S 2 0 M E T R O S D E L P A S E O D E 
C a r « « I I I . S3 v e n d e l a h e r m o s a e s q u i -
n a d e A r b o l S e c o y K s t r e l l a , e s t a n d o I c h a l e t ' 
t o d a l a m a n z a n a f a b r i c a d a u n t e r r e n o | 7 5 3 ^ 
a l t o y b i e n s i t u a d o . I n f o r m a n : T e l é -
f o n o M - m i . C a r l o s I I I , 2 2 1 , a l t o s . 
7 5 0 2 25 F -
E N 4 M I L P E S O S 
V e n d o é n e l R e p a r t o A m p l i a c i ó n A l -
m e n d a r e s u n a h e r m o s a c a s a d e m a m -
p o s t e r í a , c i e l o r a s o . T i e n e p o r t a l , s a l a , 
t r e s c u a r t o s , c o c i n a y b a f i o y p a t i o . I n -
f o r m e s e n 23 y 1 2 . C a f é " K l N u e v o 
B . C O R D O V A . 
: M 3 0 
M O N S E R R A T E . 39 
4 d - 2 4 
Q U I N T A A V E N I D A 
M l V a m a r , e n l a s m á s c e r c a d e l P u e n t a , 
a m u y b a j o s p r e c i o s , v e n d o e s q u i n a s y 
u n a m a n z a n a . 
R . C O R D O V A . M O N S E R R A T E , 3 9 . , 
C H 3 0 4 d - 2 4 
2 5 f . 
A C U E R D E S E U S T E D 
E N 4 . 3 0 0 P E S O S , C A S A S A X A , S A E E -
t a , á q p c u a r t o s g r a n d e s , s ó t a n o h a b i t a -
b l e . C a l l e S a n M a r i a n o . V í b o r a ; o t r a e n 
$ 3 . 2 0 0 , c a l l e J u s t i c i a , J e s ú s d e l M o n t e . 
I , a s d o s d e a z o t e a y c i t a r ó n . F i g u r a s , 7 8 
A - 6 0 2 1 , M a n u e l L l e n l n . 
V E N D O M A G N I P I C O S O E A R E N B E 
R e p a r t o M e n d o z a , C a l l e V i s t a A l e g r e , 
e n t r e E s t r a m p o s y F i g u e r o a , a d o s c u a -
d r a s d e l c a r r o e l é c t r i c o . M i d e 17 v a r a s 
d e f r e n t e ¿ » o r 45 d e f o n d o , c o n f r e n t e 
a l o s d o s p a r q u e s . I n f o r m e s t e l é f o n o I -
1 2 2 7 . 
7 6 5 0 2 7 f 
D e q u e F . B l a n c o P o l a n c o , s e d e d i c a 
a v e n d e r c a s a s y c h a l e t s e x c l u s i v a -
m e n t e e n l o s ^ b a r r i o s d e J e s ú s d e l M o n -
t e y l a V i b o r a . n o c o m p r e s i n a n t e s v e r -
l o O f i c i n a : C o n c e p c i ó n 15 . a l t o s , e n t r e I d o . p a t i o . 
D e l i c i a s y B u e n a v e n t u r a d e 1 a 3 . T e - | r a d o , c e r c a t r a n c l a C o n c h a . F i g u r a s , 
l é f o n o 1 - 1 6 0 8 . 
7 5 8 7 26 F . 
S E V E N D E M E D I A M A N Z A N A D E T E -
r r e n o , u n a c u a d r a d e l t r a n v í a e n L a w -
t o n y p o r s o l a r e s s u e l t o s d e s d e 9 3 . 6 0 
i h a s t a $ 7 . 0 0 . F a c l l i d a d o s d e p a g o s . I n -
A 8 6 . 2 5 0 . C A S A S , P O R T A D , S A X A , S A - 1 f o r m a s u d u e ñ o R o d r í g u e z n ú m e r o 1 Ü - F . 
l e t a . t r e s h a b i t a c i o n e s , c o m e d o r a l f o n - J * ^ ? d e l M e n t e . T e l é f o n o I 1 J 7 0 1 . 
t r a s p a t i o ; c i e l o r a s o d e c o - 1 1608 2o f. 
A - 6 0 2 1 . M a n u e l L í e n l a . 
7 4 2 2 25 f 
V E N D O C A S A B I E N C O N S T R U I D A T 
s i t u a d a e n e l V e d a d o , e n $ 2 2 . 0 0 0 . c e r c a 
d e l a . e n t r a d a , e i n m e d i a t a a d o b l e l i n e a 
c o n i j i r a g e p a r a t r e s m A q u l n a s . T r a t o 
d i r e c t o r o n s u d u e f t o , e n C a l l e O n c e n ú -
m e r o 16 8, e n t r e I y J , d e 3 a 5. 
7 2 7 9 2 n í a 
C A S A S E N L A V I L L A D E C O L O N 
S e v e n d e n l a s c a s a s c a l l e M a r t í . 45 y 
J o a q u í n P o l a 25 . I n f o r m a s u d u e ñ o e n 
M u r a l l a , 78 , H a b a n a , 
7 4 3 8 8 5 ? z 
S E V E N D E U N A C A S A Y C I N C O A C -
S E V E N D E U N A C A S A . S A X A , S A L E -
t a , d o s c u a r t o s , b u e n s e r v i c i o s a n i t a r i o 
S S E V E N D E U N S O X A R E N E D R E P A R -
t o L > a w t o n , c o n 6 1 0 m e t r o s c u a d r a d o s y 
— | c o n f r e n t e a t r e s c a l l e s : A v e n i d a d e 
A c o s t a , A r m a s y V i s t a A l e g r e , l u g a r 
m u y e l e v a d o y p r o p i o p a r a p e r s o n a q u e 
d e s e e f a b r i c a r s i n t e n e r c o l i n d a n t e s . I n -
f o r m a s u d u e f t o s e ñ o r G o n z á l e z H o b e s , 
e n M o n t e 3 0 4 , t e l é f o n o M - 5 5 1 8 . S e d e -
s e a t r a t a r d i r e c t a m e n t e c o n q u i e n e s t é 
i n t . T e s a d o e n l a c o m p r a . 
7 ( . t ; i 2 7 f. 
COMPRAS 
» S A C O L O C A R S E D E C R I A N D E R A 
r i U r a " P ^ o ' a , t i e n e b u e n a y 
r . n a n t e l e c h e , p u e d e v e r s e e n C a r -
« ' Q u i n a E s c o b a r . 
E 27 F . 
t A N D E R a . J O V E N D E S E A E N o o n -
n a m e < I i a l e c h e , p u e d a n v e r s u 
• V i . m a n e n l a c a l l e 25. n ú m e r o 
¡•rt« y F ' a p a r t a m e n t o 8, a l t o s . 
Esquina de 43 por 47, yegado tran-
vía, se vende a $1.90 vara. Calle 8 
y Avenida 4, Reparto Ampliación Al C O M P R O E N D A H A B A N A , V E D A D O O J e s ú s d e l M o n t e , u n a o d o s c a s a s , q u e n o 
n - ^ ' L ^ r i ^ r ? ' , ^ o r f i ^ ' n ' w e n d a r e » J ^ u e n i í Vista» manzana del 
P i a n t a b a j a , n o I m p o r t a s u e s t a d o , o u n • 
s o l a r c e n t r o o e s q u i n a , e n p r e c i o d e 
s i t u a c i ó n . D i r i g i r s e a J . C é s a r . A m i s -
t a d . 5 6 . 
7 7 4 2 27 F . 
CHAUFFEUR3 
^ ' r ^ Y * 1>E C O L O R , S I N P R E -
« « u l a r t i * * c o l o ^ r f f c « n c a s a p a r -
7 : i } " i j l a m e a D e l g a d o a l F - u o n . 
— . 25 f . 
C O M P R O D O S C A S A S E N P U N T O Co-
m e r c i a l d e l a H a b a n a , d e 30 a 45 OftO p e -
s o s c a d a u n a . I n f o r m a n a l t e l é f o n o I -
1 6 0 R . d a 1 a 3, s o l a m e n t e . N o c o r r e 
d o r e s . 
• ' 26 f 
G. DEL MONTE 
Notario Comercial 
DINERO AL 7 POR CIENTO 
tranvía Playa y cerca Hotel Almenda-
res. Dueño: A. del Busto, Teniente 
Rey 11, A-9273, de 9 a 11 y de 1 a 3 
Muy próximo a Línea, se vende 
una magnífica casa, sólida fabri-
cación de hierro y cemento con 
sala, recibidor, tres cuartos con 
agua corriente, comedor, baño 
completo, cocina, cuarto y servi-
cios para criados y garage. Infor-
ma: A. Azpiazu. Habana, núme-
ro 82. 
CI339 8d-18 
7 6 4 1 25 F . 
1 . 0 0 0 M E T R O S V E D A D O 
j l í n d a n t e ^ ¿ c ü - 1 fanitario<;yntCJlr^*PSa 
p a n s u n t u o s o s c h a l e t s . T o m o $ 4 . 0 0 0 a l | f o r m a j , U J ^ . 1 ^ ^ . 
S E V E N D E U N C U A R T O D E M A N -
z a n a , t o o o o e n p a r c e l a s e n l a c a l l e 
L í n e a a d o s c u a d r a s d e l c r u c e r o d e l 
V e d a d o . I n f o r m a n e n l a c a l l e Q u i n c e 
n ú m e r o 1 1 1 . 
l o l l 1 M z . 
T r a t o d i r e c t o . 
D E O C A S I O N . C E D O D O S S O L A R E S 
c o n 1 .536 v a r a s . R e p a r t o E l G l o b o , C a -
l a b a z a r , h a y p a g o 5 1 , 1 0 0 , s e d e b e n $ 5 0 0 
a $ 1 6 . 0 0 m e n s u a l e s . A d m i t o c h e q u e s 
S E V E N D E U N A C A S A D E D O C E M E 
t r o s d o f r e n t e , t o d a c i e l o r a s o y c i t a 
r ó n , s a l a , s a l e t a , t r e s h e r m o s o s c u a r 
A 1 2 0 . 0 0 m e t r o . C a l z a d a , l u g a r d e m u - ^ t ^ ^ 0 ' ^ ¿ c i S " * ? 7 0 0 ^ - ! E s p a f l o l a l 2 5 y N a c i o n a l a l 6 0 . H a g o 
c h o m é r i t o , t o d o s . s u , c o l i n d a n t e s _ o C u - | s ^ T l ^ y ^ l e 2 ° ^ i " ' 
* 07'643 " 2 5 f . o b r e s o l a r e s e . n _ e j I ' g " v í n d V ' u n a ' c a s a . S a l a , 
N u e v o V e d a d o , m e j o r A v e n i d a , s o n 2 , 0 0 0 
m e t r o s , c o s t a r o n $ 2 6 . 0 0 0 . T r a t o d i r e c t o . 
E m p e d r a d o 1 8 . E m i l i a n o M a z ó n d e I 
a 1 2 . 
6 9 8 9 2 f . 
c u a i t o ^ . b u e n s e r v i c i o s a n i t a r i o , p a t i o V E W O A A 
y t r a s p a t i o , e n t r a d a i n d e p e n d i e n t e 4 . 5 0 0 v e r s i ó n c o n 
p e s o s . 
5 0 9 3 
H A C E R M A O N I P I C A I N -
$ 5 . 0 0 0 s o b r e b i e n s i t u a d o 
S a n t a T e r e s a 9 0 , C e r r o , i n f o r m a n 8 0 i a r < p u n t o c é n t r i c o e n l a H a b a n a , d o n 
25 f . 
S I U S T E D Q U I E R E P A B R I G A R C O T \ S E V E N D E N A L Q U E Q U I E R A A H O 
r a a p r o v e c h a r l a o p o r t u n i d a d d e i n v e r - l a g a r a n t í a d o s u f á b r i c a , l e v e n d o l o » 
' t l r b i e n s u d i n e r o . A h o r a q u e e m p i e z a i m e t r o s q u e n e c e s i t o e n l a e s q u i n a de 
Ganga. A $1.95 V a r a v e n d o j u n t o O l a p r o p i e d a d a s u b i r d e v a l o r , s e v e n - f r a i l e c a l l e C a r m e n e s q u i n a a F l g u e -
r o „ . , ~ J l A I A T A Í ^ d e n t r e s b u e n a s c a s a s e n e l m e j o r b a r r i o r o a . a u n a c u a d r a d e l o s p a r q u e s d e 
s e p a r a d o t r e s s o l a r e s d e 1 4 . / 4 t r e n t e d e l a H a b a n a . U n a e n C o n c o r d i a e n t r e M e n d o z a ) . D r . J i m é n e z , H a b a n a o l . . „ — , . _ 
577 2C f i fot Informes al Telefono l - A v u t . ^ 
Aviso. A los Corredores. Les pago do-
ble corretaje si me consiguen dos ca-
en la Habana de planta baja, vie-
' d e p u e d e u s t e d p a n a r $ 4 0 . 0 0 0 . I n f o r m e s 
M a r í n . C a f é B e l a s c o a i n y S a n M i g u e l . 
T e l . A - 0 0 9 4 . 
7 5 4 9 2 7 f . 
s a s 
; R E A D T Z A C I O N V E R D A D ! S O D A S D B 
4 0 0 m e t r o s , l u g a r a l t o , L u y a n ó . c o n 
S 5 ^ f f ^ ! S t l 2 ^ í * S f c Compro y vendo casas y solares en la contado y resto a plazos de $10.00 5 
p o r 47 f o n d o , c o n f r e n t e a d o b l e r * - G e r v a s i o y B e l a s c o a i n e n $ 2 6 . 0 0 0 : y l a s 
u n a • j p . o p- « o t r a s d o s e n C o n c o r d i a e n t r e P e r s e v e -
lle, U r a n A v e n i d a 5, e n t r e O y 5, Re- r a n c l a y L e a l t a d e n $ 8 8 . 0 0 0 . L a p r l m < -
narto Buena Vista c e r c a t r a n v í a P í a - r a t l e n e $ 1 2 . 0 0 0 e n h i p o t e c a y m i d e p a ñ o D u e n a v^ia, cerca rranvia ría- 3 por 30 metros; y j a ! , o t r a s t i e n e n c u a -
ya y Gran Hotel Almendares, parte i r e n t a m i l p e s o s ' e n h i p o t e c a p o r 8 a ñ o s ¡ c o c i n a b u e n p a u o y s u s 
» , J - „ - _ l j ' c í o a a p u d i e n d o c a n c e l a r e n p e q u e ñ a s p a r t í - 1 P f r * ' l a 
G A N G A . V E N D O E N D A H A B A N A , C A -
s a c o m p u e s t a d e s a l a , c o m e d o r , t r e s a m -
p l i a s y h e r m o s a s h a b i t a c 
. „ / „ J _ n a « A de 18 m e - a g u a . l u z . A r b o l e s y t r e s v e n t i l a d a s b a -jas, que S U fondo_no pase C i e d l o m e - h l t a r i o n e ¡ , e n $ 1 > 5 0 0 . A m a d o r . C a s e r í o 
L u y a n ó 1*. A c a d e m i a . 
A $ 3 . 5 0 L A V A R A 
d e e s q u i n a y a l a b r i s a 
t r a n v í a e n e l R e p a r t o 
f o r m e s e n 23 y 1 2 . C a f é 
'VV^3-3 y a m e r i c a n a s , h o n r a -
^ " u o r . s i n p r e t e n s i o n e s , c o n 
f r é n e l a s , o f r e c e s u s s e r v i c i o s . 
- u » a r . I n f o r m e s : J . d e l H a r o . 
26 
Habana y Vedado. 
a s . s i e n d o s u s m e d i d a s 10 p o r 40 u n a $1 O i d e c o n t a d o s e l a A - 0 0 9 4 . C a f é S a n M i g u e l y B e l a s -
*• C 
\  i o . cada uno, pronto valdrá 10 pesos va- > 11 V 0 l 2 1 1Votr,a quie 7 d V r e w p i a ? á I c o a i i 
o o t i -7 i n - A j i D i t • . n t a s - I n f o r m a C a r l o s A y a l a . L e a l t a d 39 ; 
Habana, 8Z. Telefono A-2474. ra- Uueno: A-del Busto, lemente Rey b a j o s . T e l é f o n o M - s e s s o e n e l B a n c o ! 
¡ d e C a n a d á . O f i c i n a X o . 2 0 5 . S I e l I R U E N N E G O C I O . S E V E N D E U N A C A 
p u e d e c o m p r a r a h o r a n o a p r o v e c h a e ? - i s a d o h u é s p e d e s m o d e r n a 
S E V E N D E 
G u t i é r r M e n d o z a t o r i n e s 
T e l é f o n o 
V E N D O 
C 9119 In j 1 d 11. A-9273, de 9 a 11 y de 1 a 3. 
Se venden o permutan por propieda 
O X . O C A R 8 E D E A Y U D A N T E 
o m o z o d e a l m a c é n u n J o -
« « * * . c o n b u e n a s r e f e r e n c i a s , 
a l t o s 
José Navarro. O'Reilly 9 1 2 . Compre 
t o s p r e c i o s , d e n t r o d e p o c o t i e m p o t e n - . l a r g o c o n t r a t o . U r g e l a 
„ ü H a K » n a o c a j a de dos Eq ,a Calzada de San Lázaro, pasado 
v e n t a , i n f o r - des chicas en la Habana o casa ae aos ' l r u r a i o . l . r o i » \ c i n . « * . i u í w i - —— — - _ _ ^ r n « • 
d r á "que p a p a r l a p r o p i e d a d m á s c a r a . | m a e l s e f l o r M a s t a c h e . F i g u r a s 2 6 . T e - plantaJ San Anastasio, ¿í> J ¿ ' t V i n o - B€la5Coain, un lote do terreno de 12 
casas, solaresy fincas'rúsacas.^Diníro Ef9uina de 16 por 36 a $1.90 p l a z o s ^ - ' ^ ^ ^ ^ ^ « c o m i e n z a a h o r a i i é f o n o m - 0 3 1 4 . . i r . . r « n « « i ó n . su valor 
en hipoteca de $1,000 en adelante al iomodos, calzada de Arroyo Apolo f l 6907 
•a 
P ^ i c i T x n , c h a 
P * ; * ' • a s a r -
* b " « n a s r e c o m e n 
M t*1! h * t r a l 
S | M o n o F . 5 8 0 6 . 
• R U » E S P A -
d e c o m e r c i o ; 
d e l a ? 
tipo más bajo de plaza. Negocio rá-
pido. Teléfonos A-3070 y M-3281. 
e n d e e l c h a l e t V i l l a T > l n d a . s i t u a d o <»n 
A D O S A L M A C E N I S T A S D E V I V E R E S 
U u a n y , K e p a r t o L a L i r a , tiene a c e r a s E N M A R I A N A O S E A D Q U T D A O S R ?Kn j ^ e r v e n c l ó n d e c o r r e d o r e s s e v n d e 
b r i s a , dueño A. del Busto. Teniente 
i t u a d a y m á s a p r o p ó s i t o 
ra esquina a Concepción, su 
$11,0000.00. Informa su dueño en la de frente por 60 de fondo, dando 
misma. f frente a tres calles, teniendo frente 
665 f 
I n f o r m a n CASAS Y SOLARES SE 
2S f a precios reajustados. Se 
C H A u r P E U R . p r a c t i - ñero en hipoteca sobre las 
i j O n e s , n l a n c o , m a n e j o 1 -
• - . , a l e o a l c a m p o , 
* • . T e l . 9 5 7 " 
HEDORES DE LIBROS 
S ? ? » D E U R 
todas cantidades, a tipo baj 
directo. Real State. Teniente 
departamento 405, A-9273, 
y de 1 a 3. 
7325 
» O S . D E S E A C O N -
B u e n a s r e f e r e n c i a s 
! a J . p . G o n z A -
- ^ ¿ p R ^ -
^RBANAS 
l a r a ^ a m e j o r 
c a l l e A l m e n d a r e s . R e p a r t o N o i r u e i r a , C a l l e c o m e r c i . n l y d e m á s p a r a a l m a c é n 
p o r v e n i r d e 1 
L I B R O S . A C E P T A 
A $3.75 vara. Calzada Palatino, ven- ú g u a s v m o d e r n a s d e s d e 
do solar de 7 ptr 51 derecho a r r i m o s ; ^ ; Xén™ ^ 
' l e z 
3 
~' " ' • dor al fondo, pantry, dos dosets, C O C Í - ^ . ^ ^ g 2aletasV o c h o c u a r t o s , c u a t r o 
V E N D O E N D A H A B A N A C A S A S A N - ^ ¿ ^ ^ ^ ^ lavaderos J tres b a f i ^ S , ^ r a r e . ^ ^ r a a C O n C e P C t 6 n - t 
7 0 5 1 
T I f , A ^ ^ * 1 ^ 1 f ^ f 0 * 1 ^ ^ 1 * ^ P A . * A e s t á f r e n t e a l a f á b r i c a , a n u a , l u z y G o n z á 
a d q u i r i r u n a c a s a e n e l \ e d a d o . p r ó x l - | . . n i » i • « 7543 
l a c a l i - » 17 q u e e s t á r e n t a n d o i o n alcantarillado, uueno A . del Busto, 
l a c e r b u e n I cuartos para criados, garage para dos 
í r o c l o . » ~ M o ñ t e 1 8 d e S a U y d e 1 » 
2 3 e n t r e A y P a s e o , i o s e m e t r o s , j 
f o r m a : J u a n D í a z , e n l a e s q u i n a d e 
o e n M a r q u é s G o n z á l e z n ú m e r o 1 2 . 
7 4 4 2 1 M z -
2 5 f . 
máquinas. Y la otra de dos plantas en V E i > A d o . S I ! " v e n d e J 
forma de chalet, con las mismas como- m ^ o r^^ipfeetoubStÍ1ldpa 
D A C A S A N U - K E P A R T O D A ' W T O N . S E V E N D R J T X 
i o A - 4 1 2 S , d e 
1 M i , 
p e s o s m e n s u a l e s c o n u n a s u p e r f i c i e d e 
6 « 3 m e t r o s <»n $ 1 5 . 0 0 0 . K I t A r r e n o .solo 
v a l e m á s . I n f o r m a : A . A z p i a z u . H a b a -
n a . « 2 . 
Teléfo-
C 1 4 50 8 d - 2 4 
a i c a n t a r u i a a o . t r u e n o n . o e . d u s t o SE ^ g ^ j ^ ^ S S S ¿idade,. Informan su dueño 
Teniente Rey 11, A-9273, de 9 a " l , t a h i . c i m . e n t o . ^ ^ ^ ^ A . 5 8 1 9 > 
7 de l a 3 - l r . , 0 ; ^ , S a n l a E m l 1 ^ . _ 1 6 5 4 9 25 F . 
7324 S m : 
s ó l i d a e s t i l o m o d e r n o 
c l o n e s y e x c e l e n t e s 
p o r v e n i r . I n f o r m e s 
7 0 5 4 
e s q u i n a a i 
. f a b r l r s c l ú 
i l i a s b a b i t i 
s e r v i c i o s . G r a 
e n e l l a 
< m z 1 6 6 5 5 
v a r a s , 
•o e n e s e R e p a r t o c o i 
- r l l a l c o s t a d o . T r a t » 
10 d e O c t u b r e . 593 
21 M z . 
. AGINA TREINTA DIARIO DE LA MARINA Febrero 25 de 1923 A 5 0 XCI 
SOLARES YERMOS FINCAS RUSTICAS 
E S B S B E P A S T O D E flTTUNA. V I S T A 
s e v e n d e u n s o l a r c l t o a c e r a d © l a b r i -
i a . P a r a I n f o r m e s e n F i g u r a s , - o . o l i a - , 
¡ n e n a l t e l é f o n o M - 5 S 6 . . 
T26Q f : 
Í C L J Ü J S v e d a d o , v e k d o u n o c o m -
' l e t o d e c e n t r o e n l a c a l l e 1 4 . c e r c a , 
S e L i n e a , a $ 1 8 . 0 0 m e t r o . S o l a m e n t e 
i o n n e c e s a r i o s u n o s $ 1 . 8 0 0 . p a r a h a c e r 
a o p e r a c i ó n . H a y r e n t a p a r a l o s i n t e r e -
, ^ d e l a h i p o t e c a P . R a d i l l o . 1 6 n ú m e -
ro 1 1 . t e l é f o n o F - 4 3 7 9 . 
7 4 S 0 - a T 
r E D A D O . S E V E K D E S O L A B B Y 3 1 , 
« s q u i n a f r a i l e , 3 0 m e t r o s p o r 2 0 . a 5 4 5 , 
l i t i m o p r e c i o . T e l f . F - 1 7 6 6 . 
7 0 4 9 
FINCAS 
D i e z c a b a l l e r í a s , d o s k i l ó m e t r o » d e 
f r e n t e a c a r r e t e r a , r r a n a r b o l e d a d̂ e 
f r u t a l e s , c e r c a d a d e p i e d r a y a l a m b r é , 
t e r r e n o l l a n o y a l g o l i g e r a m e n t e a c c i -
d e n t a d o , t i e r r a c o l o r a d a , c a s a a n t i g u a , 
p o z o s , p a l m a s , h i e r b a d e p a r a l , e l r i o 
A l m e n d a r e s l a b a ñ a . 
M u y e n p r o p o r c i ó n . 
B C O B D O V A . M O N S E B B A T E . 3 9 . 
C 1 4 3 0 * d - 2 * 
2 5 f 
V E S T I A E Í T X A Z i O M A B E I i O Z , V I -
b c - a l o m á s a l t o , d o m i n á n d o s e l a H a -
b a n a , s e v e n d e n d o s s o l a r e s c o n t i g u o s . 
J u n t o s o s e p a r a d o s , l i n d a n c o n c a s a s d e 
t a C a l z a d a d e J e s ú s d e l M o n t e ; p r á c t i -
c a m e n t e e n l a C a l z a d a , s i n l o s i n c o n -
v e n i e n t e s d e l p o l v o y r u i d o . M a g n í f i c o 
p a v i m e n t o y a c e r a s , l u z , a g u a s i e m p r e , 
p a s y a l c a n t a r i l l a d o , b u e n a s m e d i d a s , 
p o c t m á s d e 1 5 p o r 3 0 . P r e c i o m ó d i c o 
y s e a d m i t e t o d o d e c o n t a d o , o m i t a d 
a p a g a r a p l a z o s c ó m o d o s , i n t e r é s 6 p o r 
r i e - i t o . I n f o r m a n : L o n j a . 2 1 8 , T e l é f o n o 
^ ' T O g s " 2 6 F , 
V E K B O 1 2 5 C A B A I i I i E B I A S , C O N S O -
l a c i ó n d e l S u r . C h u c h o A g u a , p a r t e d e -
d i c a d a a T a b a c o , t i e n e t i e r r a q u e s i r v e 
p a r a c a ñ a , t a m b i é n l a c a m b i o p o r s o l a -
r e s o f i n q u l t a c e r c a H a b a n a . — A . C a o s . 
E m p e d r a d o 3 0 . T e l . M - 1 2 3 S . 
6 6 5 6 2 5 * • 
S E V E N D E m í S O I i A B E N L A C A I t E E 
R o d r í g u e z , e n t r e G u a n a b a c o a y R e f o r -
m a I n f o r m a n B u e n o s A i r e s , 7 . V i l a -
g r a u . 
6 4 4 7 1 M z . 
VEDADO NUEVO 
Se venden ocho solares jun-
tos o separados en el Repar-
to Miramar entre la Gran 
Avenida y el tranvía, a seis 
cnadras del puente, terreno 
alto y firme facilidades de 
pago al que fabrique. Siete 
casas en construcción en la 
Manzana. 
J O R G E GOVANTES 
Telf. M-9595. S. Juan de 
Dios número 3. 
Ind. 15 F . 
VENDO EN GANGA 
K n e l t ^ e r r o u n a e s q u i n a c o n 15 m e t r o s 
d e f r e n t e p o r 17 d e f o n d o a d o s c u a d r a s 
d e l a C a l z a d a a $ 1 3 . 0 0 m e t r o y p a r c e l a 
d e s e i s m e t r o s c i n c u e n t a c e n t í m e t r o s a 
S 9 . 5 0 m e t r o ; a c e r a d e l a b r i s a c o n c a l l o 
a s f a l t a d a . I n f o r m a n S a n t a T e r e s a 2 3 
e n t r a P r i m e l l e s y C h u r r u c a . T e l é f o n o 
1 - 4 3 7 0 . 
5 9 8 6 2 5 f . 
O P O B T U N I D A D . S E V E N D E X A M E -
j o r e s q u i n a d e M i l a g r o s , c o n 1 1 1 3 v a -
r a s , t e r r e n o a l t o y l l a n o y l u g a r t o d o 
f a b r i c a d o c o n l u j o s a s e d i f i c a c i o n e s . U o s 
y m e d i a c u a d r a s d e l a L í n e a y c u a t r o 
y m e d i a d o l a C a l z a d a . V a l o r $ 8 . 0 0 0 
s i n r e b a j a , p e r o d á n d o s e t o d a s l a s f a c i -
l i d a d e s p a r a e l p a g o ; y t a m b i é n s e p e r -
m u t a r i ? p o r c a s a o t e r e n o e n l a H a -
b a n n , V e d a d o o R e p a r t o s d e M a r l a n a o , 
y e n c a s o d e v a l e r m á s l a o t r a p r o p i e -
d a d d o y l a d i f e r e n c i a e n e f e c t i v o , y s i 
v a l e m e n o s l u d e j o e n h i p o t e c a ¿ o b r e 
e l s o l a r . I n f o r m a e l p r o p i e t a r i o " n L m -
p e d r a d o 3 í . d e p a r t a m e n t o ' J . T e l é f o n o 
• - 7 3 8 2 d © 2 a 5 . 
6 9 9 ^ 2 7 t . 
V E N D O E N L A L I S A A U N A C U A D B A 
d e l p a r a d e r o y d e l a c a l z a d a , 2 . 0 0 0 v a -
r a s , a 1 .50 a p l a z o s c ó m o d o s . S e f a c i l i -
t a d i n e r o p a r a f a b r i c a r u n a c a s a e n 
d i c h o l u g a r . A g u i l a y N c p t u n o , b a r b e -
r í a G i s b e r t . M - 4 2 8 4 . 
74 2 S r n z 
T E B B E N O M A Q N i r i C O P A B A I N -
d u s t r l a s e v e n d e n c i n c o m i l v a r a s d e t e -
r r e n o e n e l R e p a r t o S a n t o s S u á r c z , p r o -
p i o p a r a i n d u s t r i a , a l m ó d i c o p r e - i o d e 
o c h o n e s o s v a r a , p a r a i n f o r m e s d i r i g i r s e 
a l a f a n d o " L a H o y a d i t a " , C e r r o y D u e -
ñ o s A i r e s , t e l é f o n o A - 3 8 4 . : i y a M e r c a d e -
r e s n ú m e r o 1 9 . t e l . A - 1 7 4 S . 
6 7 2 3 2 m z . 
FINCAS DE RECREO 
C o n b u e n c h a l e t , l u z . b a ñ o , r o d e a d o d e 
p a r q u e s i n g l e s e s y b u e n o s j a r d i n e s , e n -
t r a d a p a v i m e n t a d a , c e r c a o r n a m e n t a d a 
e n b u f r e n t e , m u c h o s f r u t a l e s , a g u a 
a b u n d a n t e , m u c h a t u b e r í a , s u i % \ e n 
d o n k e y . c o n u n a c a b a l l e r í a y c o r u e l e s 
y r o d e a d a d e r e s i d e n c i a s s e ñ o r i a l e s . 
L a v e n d o p o r l a m i t a d d e c o s t o . 
B . C C B D O V A . M O N S E B B A T E , 3 9 . 
C 1 4 3 0 4 d - 2 4 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
ESTABLECIMIENTOS VARIOS DINERO E HIPOTECAS ENSEÑANZAS PARA LAS DAMAS 
S E V E N D E O S E A D M I T E S O C I O Q U E 
s e a p r á c t i c o e n v í v e r e s y p a n a d e r í a . 
R a z ó n : C a l l e C e r r a d a , 2 4 , d e 8 a 1 1 y 
d e 2 a 6 . H a b a n a . 
7 6 2 1 4 M z . 
COLMO DE FACILIDAD 
Pagamos corretaje adicional 
COLEGIO "SAN ELOY* 
P R I M E R A 
PARA LAS 
DOMINGO I B a r s 
D i n e r o 
c l o n e s 
e n t o d a s 
p a r c i a l e s . S E V E N D E U N A F O N D A F O B L A 
m i t a d d e s u v a l o r . P a g a p o c o a l q u i - B a s t o s - T i e m p o q u e q u i e r a . A p r o v e c h e 
l e r . . T i e n e m u c h o s a b o n a d o s c o n e l p a - ^ s ^ f J ^ T O t a j a s . T e l . _ A - 4 3 3 8 . T e n i e n t e 
. R o q u e . A l t o s , g o a d e l a n t a d o . L o s m u e b l e s v a l e n m á s y C o m p o s t e l a 
d e l o q u e p i d e n p o r e l l a . C o n t r a t o ' , t i c M S 3 -
a ñ o s . I n f o r m a n , e n S a l v a d o r y S a n 6 0 a 
A n s e l m o . P r e g u n t e n p o r S . A r l a s , c a - _ 
f é . C e r r o . Español y Nacional, se coir^ran che-
; Aviso. E ! mecáiúco Várela participa a 
„ su numerosa clientela que trasladó su 
E N - S E ^ A N - Z A . B A C H I L L E - &u u u i " • , i : ' jf 11 O I « « ^ n l c o e n g e n e r 
r a t o , c o m e r c i o e i d i o m a s taller de instalación a la caUe ¿ ó nu- p i a t ^ c o c i n a s d e J - , 
c a n t i d a d e s . C a n c e l a - i E s t e a n t i g u o y a c r e d i t a d o c o l e g i o q u e m e r o S O . esquina a Baños, en el Ve- f A ^ j J ^ ^ J f * - S e 
p e n a l i d a d . S i n p o r s u s a u l a s h a n p a s a d o a l u m n o . " q u e " , J ,7Z r o í a n - J * - J - a V ^ n i 4 es para 
dado. Telefono F-2290, en donde b r é T m e h " e m t , n 
' T atenderá con prontitud y seriedad, co- a r . c g i o » d » e c u ? r t ¡ 
£ mo es su costumjbre-
7 1 2 7 2 7 t 
S E V E N D E U N T A I . I . E B D E D O B I A -
d i l í o c o m p u e s t o d e c i n c o m á q u i n a s , d o s 
m e t e r e s , s e v e n d e p o r n o p o d e r e s t a r a l 
f r e n t e , t a m b i é n s e v e n d e n u n p i a n o y 
u n a u t o p i a n o n u e v o s d e l a s m e j o r e s 
m a r c a n . S a n N i c o l á s , 9 4 , e s q u i n a a S a n 
R a f a e l . 
7 5 1 6 2 5 F . 
SE VENDE 
U n h o t e l n u e v o , c o n 5 0 h a b i t a c i o n e s , 
t o d a s a m u e b l a d a s , p o r e n f e r m e d a d d e 
s u d u e ñ o . T r a t o s e r i o . I n f o r m a n : M a n -
r i q u e 1 2 0 : d e p a r t a m e n t o 3 6 . 
5 6 5 2 8 m . 
ques y libretas de ahorros de los ban-
cos Español y Nacional, pa?o más que 
nadie Juan Soto Aguacate y Teja-
dillo Sastrería. 
6278 28F. 
T E N O O V A E I A S P A R T I D A S D E D i -
n e r o e n h i p o t e c a s . D e s e o t r a t o d i r e c t o . 
d e — 8 « a 1 2 a - n a . a l 1 - 4 2 9 1 . 
• 5 2 1 
h o y 
d l c o s . i n g e n i e r o s 
t e s . a i t o s e m p h 
o f r e c e =4 l o s p a d 
M d a d d e u n o s C . 
i n g r e s o d e l o s U 
y u n a p e r f e c t a i 
c h a p o r l a 
p l é n d i á a • l u ' n t i 
q u e o c u d . í l a r>iz 
l a s c a l l e s P r l m * 
B e l l a v i 
U n i v e r s i d a d i 
p a r a t a *Vm\ 
d o e n ¡ a e s - • 
i D - . - ' l a v s t a . ' 
7 6 0 4 27 f 
DINERO PARA HIPOTECAS 
M i g u e l : 
PELUQUERIA "JOSEFINA" 
Manicure, massage, arreglo de ce-
u e i i a v i s r a , a u n a c u a d r a d e l a C a l » = » d a , g , f , * _ . „ 
d e l a V í b o r a , p a s a n d o e ! c r u c e r o . P o r s u j a s ( C O l l p i n Z d S , a D ü C e i U a V O S C a -
m a g n t f i c a s i t u a c i ó n l e h a c e s e r e l c o - -
l e g l o m á s s a l u d a b l e d e l a o i p i t a l . G r a n -
d e s a u l a s , e s p l é n d i d o c o m e d o r , v e n t i l a -
d o s d o r m i t o r i o s . J a r d í n , a r b o l e d a , c a m -
p o s d e s p o r t a l e s t i l o d e l o s g r a n d e s 
c o l e g i o s d e N o r t e A m é r i c a , D i r e c c i ó n : 
B e l l a v i s t a y P r i m e r a , V í b o r a . H a b i n a . 
T e l é f o n o 1 - 1 8 9 4 . 
6 2 7 1 2 8 F . 
c o n u n P e r s o n a l e i n - r . 
T e l é f o n o M - 3 4 2 8 . H a ¿ t a C ^ Í S N 
3 b D- ^ 1 ^ í 
d e l a s 
l a b o r a b l e s 
EN E L CERRO 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s 
M á r q u e z . C u b » 3 2 
S E V E N D E U N A I M P R E N T A B A B A 
p e r i ó d i c o s , c o n p r e n s a d e e s t e r e o t i p i a , 
l i n o t i p o s , e t c . , y u n t a l l e r d e f o t o g r a v a -
d o s c o m p l e t o . T o d o b a r a t o . I n f o r m a n : 
S a n M i g u e l , 1 3 0 - B . 
7 7 4 8 2 6 F . 
B U E N N E G O C I O . C E D O E L C O N T B A -
t o d e l a v i d r i e r a d e t a b a c o s y c i g a r r o s 
y q u i n c a l l a q u e l e q u e d a n 3 3 m e s e s d e 
c o n t r a t o . V e n g a a v e r m e a l H o t e l P a -
r í s v p r e g u n t e e n l a c a n t i n a d e l C a f é . 
7 8 3 1 2 7 f . 
G B A N N E O O C I O . S E V E N D E U N A P E -
q u e ñ a t i e n d a d e q u i n c a l l a y u n a v i d r i e -
r a d e t a b a c o s , c i g a r r o s y q u i n c a l l a , c o -
m o n e g o c i o . R a z ó n : B e r n a z a 4 7 , a l t o s , 
d e 7 a 8 y d o 12 a 2 . S . L l z o n d o . 
7 8 2 6 ' • 3 m . 
O A T E Y B E S T U B A N T , P U N T O S B 
g r a n b a r r i a d a c o n c a r r i t o y p a r a d a e n 
l a p u e r t a , s e v e n d e p o r n o p o d e r l o a t e n -
d e r . B u e n a v e n t a y l a r g o c o n t r a t o . R a -
z ó n B e r n a z a 4 7 d e 7 a 8 y d e 1 2 a 2 . 
S . L l z o n d o . 
7 8 2 6 S m . 
M A Q U I N A R I A V T O D O E l i O I A T E B I A L 
d o u n a i m p r e n t a q u e e s t A t r a b a j a n d o , 
s e v e n d e p o r c a m b i a r d e g i r o . ( K n c o n -
j u n t o o p o r s e p a r a d o ) . R e i n a N o . 9 S . 
E n l a m i s m a i n f o r m í i n d o u n a h a b i t a -
c i ó n I n d e p e n d i e n t e p r o p i a p a r a h o m b r e 
o s e ñ o r a , a n c i a n a . 
7 7 9 0 2 » f -
F O N D A . A O B B D I T A D A , E N I i U Q A B 
c é n t r i c o , e e v e n d e p o r r e t i r a r s e d e l n e -
g o c i o . R a z ó n : C u b a , 7 , i m p r e n t a C á n -
d i d o C a r d o n a . D e 2 a . 4 t a r d e . 
6 1 6 9 Ü » 
Un solar yermo se vende en lo más 
alto del Vedado, calle 2, esquina 
a 31, un solar esquina de fraile, 
compuesto de 28.04 metros de 
frente por 46.31 de fondo o sean 
1.298.53 metros cuadrados. P a n 
informes: Calzada de Tesus del 
Monte, 63t. Teléfono 1-2803. 
c . s á s e I n d 9 n 
V E N D O 5 8 8 M E T B O S B E F A B T O S A N 
M a r t í n e s q u i n a a l a b r i s a m e d i a c u a -
d r a d o C a l z a d a C o l u m b i a y u n a y m e d i a 
c u a d r a d e l o s C a r r o s a c e r a s , a g u a y l u z . 
A . C a o s . T e l é f o n o M - 1 2 3 8 . 
6 6 5 6 23 f . 
O C A S I O N . S O L A J Í E N M E N D O Z A , V í -
b o r a , S e v e n d e e l s o l a r d e e s q u i n a d e 
A ' i s t a A l e g r e y S t r a m p e s , f r e n t e a l p a r -
q u e ¿Le S p o r t , s o d a b a r a t o . S u d u e ñ o : 
.Mi) r a l l a , 7 8 , 
0 3 5 2 28 P 
A P L A Z O S O A L C O N T A D O , S E V E N -
d e u n b o n i t o c u a d r o d e t e r r e n o d e ü 9 
p o r 2 8 v a r a s a $ 6 . 5 0 . E n l a c a l l e R o s a 
K n r i q u o y S a n t a A n a . I n f o r m a n B e l a s -
c o a i n y S a n R a f a e l . P a l a c i o C r i s t a l . 
6 0 1 3 2 5 f . 
V E N D O 1 9 1 1 . 3 6 V A R A S B E F A B T O S A N 
M a r t í n e s q u i n a , c a r r o s p o r f r e n t e , a c e -
r;if;. a g u a y l u z . A v e n i d a 11 e s q u i n a 1 0 . 
A . C a o s T e l . 1 2 3 8 E m p e d r a d o 3 0 
6 6 3 6 2 5 f . 
S E V E N D E N 5 4 , 0 0 0 M E T R O S D E T E -
r r e n o e n c a r r e t e r a a d o q u i n a d a , a l a 
e n t r a d a d e l p u e b l o d e S a n F r a n c i s c o ; 
d i e z m i n u t o s d e L u y a n ó . T a m b i é n e n 
p a r c e l a s . H a y l u z e l é c t r i c a y t e l é f o n o . 
T r e n e s o v i a h o r a y l í n e a s d e a u t o m ó -
v i l e s . A p e s o e l m e t r o e l f r e n t e y 5 0 
c e n t a v o s e l r e s t o . C h a l e t y G l y m . S a n 
F r a n c i s c o d e P a u l a . 
6 8 2 7 3 m s 
Ocasión para establecerse en negocio 
de café y fonda. Con pequeño capital, 
$3.000 puede establecerse en magní-
fico local, sitio céntrico, con todo el 
mobiliario y enseres necesarios para 
servicio de café restaurant. No pagará 
alquiler largo contrato* Informes In-
dustria, 117, esquina a San Miguel, 
Domingo García. Horas de 3 a 6 p. m. 
771p 26 f 
S E V E N D E N D O S T O S T A D O R E S D E 
c a f é m o d e r n o s ; u n o d e 17 k l l o a y o t r o 
d e 6 0 . U n i v e r s i d a d 1 8 , a l t o s . 
5 7 6 2 1 m -
S E V E N D E P U E S T O D E P B O T A S E N 
S a n t o s S u a r e z , e n F l o r e s y E n a m o r a -
d o ? p o r t e n e r o t r o s n e g o c i o s , c o n t r a -
t o l a r g o , p o c o a l q u i l e r , l o c a l p a r a , v i v i r . 
7 7 1 7 2 6 F -
G A B A O E P O B N O P O D E B I i O A T E N -
d e r s o v e n d o m u y b a r a t o , c a p a c i d a d 
p a r a 60 m á q u i n a s , t a l l e r d e p i n t u r a s , 
v e n t a d e a c c e s o r i o s y g a s o l i n a , b u e n 
c o - ' t r a t t o p o c e a l q u i l e r . I n f o r m a n : 
L u a c e s , 2 , f r e n t e a l a Q u i n t a d e l o s M o -
l i n o s . 
7 6 4 8 2i> F ' 
B O D E G A C O N O R A N B A B R I A D A , S O -
l a e n e s q u i n a , ' l i b r e a l q u i l e r , p o r e n -
f e r m e d a d d e l d u e ñ o s e v e n d e p o r ICOO 
d o c o n t o d o y r e s t o a p l a z o s , g a n g a , V i r -
t u d e s I C U , T i n t o r e r í a B o s t o n 
7 6 7 0 2 5 f . 
BUENA BARRA CANTINA 
V e n d o u n a b o d e g a q u e e s u n a b a r r a p o r -
q u e n o v e n d e v í v e r e s , p e r o p u e d o v e n -
d e r l o s . S o l a e n e s q u i n a , u n g r a n c o n -
t r a t o y n o p a g a a l q u i l e r c a s i , s o l o $ 2 0 . 
E s u n b u e n n e g o c i o . V é a m e y s e c o n v e n -
c e r á . A . C a r n e a d o , B e i a s c o a í n 4 2. 
7 6 8 6 2 j f . 
CANTINA Y TABACOS 
V e n d o u n a g r a n b o d e g a y c a n t i n a s o l a 
e n e s q u i n a n o p a g a v e n t a y t i e n e 6 a ñ o s 
d e c o n t r a t o s e - / e n d e m u y b a r a t a p o r 
a s u n t o s r . u e e x p l i c a r é . V i r t u d e s 1 6 3 . T i n -
t o r e r í a B o s t o n . M 
7 , - v r 2 . f . 
$100 DIARIOS 
V e n d o l a m e j o r c a n t i n a d e l a H a b a n a 
g a r a n t i z o 1 0 0 p e s o s d i a r l o s v e n d i d o s e n 
e l m o s t r a d o r . 8 a ñ o s d e c o n t r a t o . P u b l e -
r o y c a s a p a r a f a m l l i s . 1 6 . 0 0 0 p e s o s . E s 
u n r e g a l o . A C a r n e a d o B e i a s c o a í n 4 - . 
7 6 8 8 2o r -
V E D A D O . V E N D O U N S O L A R C A L L E 
6 e n t r e 25 y 2 7 ( M x . 3 6 ) a $ 2 7 . 0 0 m e t r o , 
n o r e c o n o c e g r a v á m e n e s y o t r o e n l a 
c a l l e 21 e s q . a 10 q u e d a a t r e s c a i t e s 
5 0 x 2 2 | 6 6 a $ 3 3 . 0 0 m e t r o . S e a d m i t e u n a 
p e q u e ñ a p a r t e a l c o n t a d o r e s t o e n h i -
p o t e c a a l 8 o'o a n u a l , s u d u e ñ o F r a n -
c i s c o Q u i n t a n a . N e p t u n o n ú m e r o 1 2 8 
e s q u i n a a L e a l t a d t e l . A 2 8 7 3 . ( J o s e f i n a ) 
6 C 2 2 2 9 F . 
BODEGA CANTINERA 
V e n d o u n a b o d e g a m u y c a n t i n e r a s o l a 
e n e s q u i n a v e n d o d e 40 a 5 0 p e s o s d e 
c a n t i n a , t a b a c o s y l u n c h . N o t i e n e a r r o z 
n i m a n t e c a . N o p a g a R e n t a y l a v e n d o 
p o r a s u n t o s d e f a m i l i a e n 5 . 5 0 0 p e s o s 
c o n 6 a ñ o s d e c o n t r a t o , h i f o r m a n S a n 
J o s é 1 2 3 . c a s i e s q u i n a a O q u e n d o . _ 
7 6 8 6 - 3 r -
U y 
6 9 3 6 
d e 2 a 4 . D í a z . 
2 5 F . 
V e n d o u n a e e q u i n a c o n e s t a b l e c i m i e n t o 
y d o s c a s a s d e p o r t a l , s a l a , c o m e d o r y 
d o s c u a r t o s y s e r v i c i o s a n i t a r i o d e 
m a n i p o s t e r í a , e n $ 1 1 5 0 0 . U r g e l a v e n t a 
I n f o r m e s e n S a n t a T e r e s a 2 3 e n t r e P r i -
m e l l e s y C h u r r u c a . T e l é f o n o 1 - 4 3 7 0 . 
5 & » o 2 3 f . 
• y - > c . • - « . D i n e r o p a r a h i p o t e c a , t o d a s c a n t i d a d e s 
vaquena. oe vende una con su re-
parto de 120 litros y un camión Dod 
ge. Informes: Teléfono 1-2769. 
7000 27 f. 
U N A J O V E N E S P A D O L A , S E O P R S C E 
p a r a d a r c l a s e d e b o r d a d o a m á q u i n a 
e n a l g ú n c o l e g i o o b o r d a r e n a l g u n a 
_ , c a s a c o r h o r a s ; b o r d a e n b l a n c o y e n 
E N H I P O T E C A , S E P A G I L I T A N D E S - 1 s e d a s . C a l l e F y 1 3 . e n t r a d a p o r F . 
d e 5 0 0 p e s o s a $ 8 . 0 0 0 s i n c o r r e t a j e . I V e d a d o . 
I n f o r m a n : S a n R a f a e l y A g u i l a , c a f é 7345* 2 5 f . 
' S i g l o X X I " , v i d r i e r a d e t a b a c o s , d e 9 l " 
da servicio.) Lavado de cabeza, 
75 centavos. Confeccionamos y 
vendemos toda clase de trabajos 
de pelo. Corte y rizado de pelo a 
niños y melenas a señoritas. Te-
ñidos de pelo, con la insuperable 
Tintura "Josefina". Alquilamos y 
SAYAS PLISADAS 
C o n n u e s t r a m á q u i n a 
s a m o s y a c o r d e o n a W ^ 0 * * * » » 
m e t r o s d e a l t o , b o t o n J ^ i * ^ 
o j i t o s y f e s t ó n , r e m ? t « / o b > a 
o a j o s d e l c a m p o F e r t ^ i r i p i d < » 
, - ¿ 8 £ e l é t 0 n 0 ^ t I ^ * -
B T ' E N A O P O R T U N I D A D , S E V E N D E o 
s e a r r i e n d a u n c o m e r c i o p o r n o p o d e r l o 
a t e n d e r s u d u e ñ o , r e n t a d e s e i s a s e i s -
c i e n t o s p e s o s m e n s u a l e s , p o c o a l q u i l e r . 
I n f o r m e s : S a l u d , 1 6 2 , d e 6 a 10 y d e 2 
a 4 . 
7 2 8 2 2 8 F . 
DINERO 
N e p t u n o , b a r b e r í a G i s b e r t . M - 4 2 S 4 
7 4 2 7 1 i 
ACADEMIA "MANRIQUE 
DE L A R A " 
E r s c f t a n z a g a r a n t i z a d a . I n s t r u c c i ó n P r l - ¡ 
m a n a . C o m e r c i a l y B a c h i l l e r a t o p a r a 
— i a m ó o s s e x o s . S e c c i o n e s p a r a p á r v u l o s . | 
d e l a s ^ - í 1 " d e ^ ^ « i r , p a r t i d a s • S e c c i ó n p a r a D e p e n d i e n t e s d e l C f ^ n e r -
1 p e s o s o m á s . A g u i l a y I c í o N u e s t r o s a l u m n o s d e B a c L ^ l P r a t o 
h a n B i d o t o d o o A p r o b a d o * . 22 p r o f e s o - | 
j r e « y 30 a u x i l i a r e s e n s e ñ a n T a q u i g r a -
f í a e n e s p a ñ o l 
JUAN MARTINES 
PELUQUERIA 
MANICURE: 60 CENTAVOS 
t-l arreglo y servicio es 
vendemos pelucas para disfraz y mas completo que en n¡nJ~*,0t 
peinetas de teja, muy elegantes. " s a - ^ns<*o a Manicure; 
Peinados para baile y teatro. Pro- " " ^ J l ^ ? rar ^ ^ C ^ 
ductos para hermosear las uñas y, ^ _ ut- C E J A S : 50 cis 
el cutis. Avenida de Italia, 54, en 
tre Zenea y Villuendas. 
C 1 4 0 8 J d - 2 3 
B A N C O N A C I O N A T . 0 0 7o-, T T „ ^ - — ~ " ¡ n   e s p a ñ o l t I n g l é s C r e g g O r e . l a n a 
¡ a m i t a d a 11 , 7 ^ . 0 ^ \ T . ° ' " y P i t m a o . M e c a n o g r a f í a a l t a c t o e n 30 
m a n R ^ l » Q l n f o r - 1 m á q u i n a s c o m o l e t a m e n t e n u e v a s . Ú l t l -
m ^ " - ^ ^ i a . l n o m P l 3 c i o T e r e d u r í a d e L i b r o s p o r 
L £ 2 ^ 2 8 f | p a r M d a d o b l e . G r a m á t i c a . O r t o g r a f t r y 
• R e d a c o l ó n . C á l c u l o s M e r c a n t i l e s I n g l é s 
l o . y 2 o . C u r s o s . F r a n c é s 
"LA PARISIEN" 
FEDERICO PERAZA 
P A R A H I P O T E C A S E N T O D A S C A N 
t l d a d e s . i n t e r é s m á s b a j o d e p l a z a . I 
C o m p r a m o s c a s a s d e t o d a s c l a s e s , f i n - cLa - s t s d ^ C o m e r c i o e n g e n e r a l , 
c a s s o l a r e s , r e s e r v a , p r o n t i t u d . L a g o . 
R e i n a 2 8 . A - 9 I 1 5 . 5 
7 5 6 2 
Esta casa es ,a p n m ^ e n 
que implanto la m o d a d e l arr »< 
cejas; por algo las c e j a s arr I j ' 
aquí, p o r malas y p o b r e s de S r " 
« t e n . se diferencian, p o r «, ¡LiJ! 
ble perfección a las o t r a s q . * ¿ | 
55 arred* 
13 m . 
Dinero en hipoteca. Se facilita desdi V e n d e n y c o m p r a n t o d a c l a s e d a ñ e r o 
c i o s y p r o p i e d a d e s y v a l o r e a ; t e n e m o » « ( t n f t nn « n I 
m e j o r e s n e g o c i o s q u e n i n g ú n c o r r e d o r . ! í ; > U U - U U e l1 a d e l a n t e , s o b r e C a s a s y t e -
I n z o n n M 
n o 
B A C I I I I . I . E R A T O 
P o r d i s t i n g u i d o s c a t e d r á t i c o s . C u r s o s 
r a p i d í s i m o s , g a r a n t i z a m o s e l É x i t o . 
I N T E R N A D O 
A d m i t i m o s p u p i l o s , m a g n í f i c a a l i r n e c -
t a u ' O n . e K | » l é n d l d o a d o r m i t o r i o s , p r e c i o s 
m é d i c o s . P i d a p r o s p e 
l ó f o n o M - > 7 6 6 . F 
b a j j p y t.1 t o s , e n 
toclo« los dú,. 
¡a» catas * L 
ArTie7Í Reln* y C * i ' Tel«o- ' rr«»o$ en la Habana, sus barrios y 
a - s o 1 4 . ! • > c 1 . ^ I D a j j r y t . i i o s , e n t r e A g u i a r y í i a u a j i 
K e p a r t O S . O C C o m p r a n C a s a s y s o l a - 1 C u í l t r o l i n e a s d e t r a n v í a . T e j a d i l l o 18 
res. Operaciones en 24 horas. Infor-' 4389 - 28 F -
m e s gratis. Real States. Teniente Rey, 
11., departamento 405. A-9273 de 9 
a 11 y de 1 a 3. 
7325 7 mz 
PANADERIA Y V I V E R E S 
V e n d o d o s . T i e n e n b u e n a v e n t a y b u e -
n o s c o n t r a t o s . P a g a n p o c o a l q u i l e r . S e 
a d m i t e p a r t a a p l a z o s . I n f o r m a : F e d e -
r i c o P e r a z a . R e i n a y R a y o , c a f é . 
Cafés, Fondas y C. de Huéspedes 
V e n d o l a s m e j o r e s d e l a c i u d a d a b u e -
n o s p r e c i o s . A p l a z o s y a l c o n t a d o . S o y 
e l c o r r e d o r q u e m e j o r e s n e g o c i o s t i e n e 
p o r e s t a r b i e n r e l a c i o n a d o c o n s u a d u e -
ftoB. I n f o r m a : F e d e r i c o P e r a z a . R e i n a 
y I l a y o , c a f é . T e l é f o n o A - 9 3 7 4 . 
VENDO Y COMPRO BODEGAS 
D e s d e m i l p e s o * a l c o n t a d o e n t o d o s l o s 
b a r r i o s d e l a C i u d a d , a p r e c i o s r e a j u s -
t a d o s . I n f o r m a : F e d e r i c o P e r a z a , R e i n a 
y R a y o . C a f é . T e l é f o n o A - 9 3 7 4 . 
VENDO CAFES A 1,000 PESOS 
E n l a H a b a n a y t o d o s s u s b a r r i o s c o n 
b u e n c o n t r a t o y p o c o a l q u i l e r . I n f o r -
m a : F e d e r i c o P e r a z a . R e i n a y R a y o . C a -
f é . 
SE VENDE BODEGA 
C o n c i n c o a P o u d e c o n t r a t o , n o p a g a a l -
q u i l e r , v e n d e 40 p e s o s d e c a n t i n a d i a -
r i o s . P r e c i e 5 . 6 0 0 p e s o s , s e d e j a p a r t e 
a p l a z o s . I n f o r m a : M a n u e l F e r n á n d e z . 
R e i n a y R a y o . C a f é . 
• VENDO VIDRIERA 
d e t a b a c o s , c o n c i n c o a f l o s d e c o n t r a ^ 
t o . A l q u i l e r , 50 p e s o s . V e n t a , 4 5 p e -
s o s d i a r i o s . I n f o r m a ; P e r a z a . R e i n a y 
R a y o . 
VENDO BODEGAS EN TODAS 
l o s b a r r i o s , d e s d e 8 0 0 p e s o s d e c o n t a 
d o . D e n t r o d e l a c i u d a d y f u e r a , c o n a e s 
b u e n c o n t r a t o y c o m o d i d a d e s p a r a f a -
m i ^ i a ^ F e d e r i c o P e r a z a . R e i n a y R a -
CHEQUES ESPAÑOL Y NACIONAL 
C o m p r o t a m b i é n l a s l e t r a s o g i r o s y l i -
b r e t a s y c h e q u e s d e l c a m p o , l o s p a g o 
a l m i s m o p r e c i o ' . C o m p r o c u a l q u i e r c a n -
t i d a d . H a g o e l n e g o c i o e n e l a c t o c o n -
t r a e f e c t i v o , p a g o d e l u n o a l d o s p o r 
c i e n t o m á s q u e l o s c o r r e d o r e s . M a n z a -
n a d e G ó m e z . 2 1 1 . D e 8 a 10 y d e 2 a 4 . 
M a n u e l P i ñ o l . 
6931 p 
HIPOTECA A L 7 1 2 y 8 0 0 
Doy desde $1,000 hasta $40,000 al 
7 1;2 y 8 O'O. Trato directo. J . Llanes 
Sitios 42 entre Rayo y San Nicolás. 
Tel. IVI-2632. 
6859 28 f. 
E N S E Ñ A N Z A S 
P R O F E S O R A D E I N G L E S D E I i A E S -
o u c l a B e r l i t z p o r t r e s a ñ o s , d a c l a s e s 
e n s u c a s a o a d o m i c i l i o . C a l l e Q u i n t a 
N o . 1 1 6 . T e l . F - 2 3 7 1 . . 
7 7 7 9 2 5 m . 
TANGO POR WILLIAMS 
T a n g o y d e m á s b a i l e s d e s a l O n . c u r s o 
c o m p l e t o , d e 3 a 6 c l a s e s . P r o f . W i -
l l i a m s , A - 1 8 2 V , h o r a s ; 11 a 1 2 d e 4 a 5. 
N o d e s p e r d i c i e e n e r g í a s . G r a d ú e s e d e 
u n a v e z p a r a s i e m p r e . O s t e n t e e l s e l l o 
d e d i s t i n c i d u . 
5 6 1 2 8 M z , 
POR REFORMAS 
Liquido sombreros finos y 
elegantes a $5 y $6. Valen 
el doble.—Sólo por 3 días. 
Nada más. En " L a Mimí". 
Neptuno, 33. 
E M I L I A A . D E C I R E R , P R O F E S O R A 
d e p l a n o , t e o r í a y s o l f e o , i n c o r p o r a d a 
a l C o n s e r v a t o r i o P e y r e l l a d e . E n s e ñ a n -
» i e f e c t i v a y r á p i d a . P a g o s a d e l a n t a -
d o s . L a g u n a s , 8 7 , b a j o s . T e l . M - 3 2 8 6 . 
6 6 3 0 2 m 
A LA MUJER LABORIOSA 
E s l a P e l u q - j e r t ¡ i q u e m e j o r t i f i e e l c a -
b e l l e e n e l m u n d o , p o r q u e u s a l a s i n : arregladas en n t m i M i i 
r i v * l T i n t u r a H a r g o t . q u e d e v u e l v e e n : . ^ . " o i r o s , " 0 , 
e l £ . c t o V d e u n m o d o p e r m a n e n t e e l : sm dolor, con crema a u e v/» -
t o a á s 0 i a i i c o l - > - n a n i r . i L L a T i n t u r a M a r g o t d a c ¿ i a r r # . a l - _ - ^ c P r e p » 
! c o n f a c ' l i d a d e l c o l o r q u e p a r e z c a m á s j 0 0 1 0 s e a r r e g l a n señoras, 
d i f í c i l d i o b t e n e r d e s d e e l r u b l o m á s i RIZO P F R M A V T M t t » 
c l a r e a l K - á s o b s c u r o , l o s d i s t i n t o s t o n o s _ i m ^ » r c r u V l A ^ L J \ T E 
d e ] c a s t a t í o o e' n e g r o . I aarantía u n a ñ n - o 
, S e t i ñ e p o r J 6 0 0 . E l c o l o r n e g r o e s * ,uia un ano, duran 2 y 3 . P, 
m á a b a r a t e . den lavarse la cabeza 
P e i n a d o s , M a n ' . c u r e , a r r e g l o d e c e j a s , . • , 
. . m a s a j e , c o r t e y r i z o d e p e l o a n l f i o s : ! * e n competencia de _ _ d 
" p e ^ ' o ^ e ^ T T e 3 - r ^ a K n v a ^ s p a r a r e t r a t o s . S a l u d , baratas del Norte, h ímo, ^ 
T » i a í H n n r i r t m e r o 18 <7- H a b a n r j . T e l é f o n o M - 4 1 2 d . i • \ ealal 
7 r e J ^ u l a r ^ ^ a b ^ 6 9 4 5 2 7 T ' ^ P ^ 1 0 ^ $'-00 el 
tan perfecto el rizo que hace e»u 
sa, que nadie en el Norte o Eur, 
puede mejoramos. Con el nuevo 
tema que empleamos n¡ el calor 
siente en la cabeza. Vendo 
de la misma para el 
lares y profesionales. 
P E L A R RIZANDO. MflOS 
con verdadera perfección y por o í 
M á q u i n a s s i n g o r , p a r a c a s a s d e f a m i l i a queros expertos: es el mejor talón <y 
y t a l l e r e s . E n s e ñ a n z a d e b o r d a d o s p r a - pinos en Cuba 
t l s , c o m p r á n d o n o s a l g u n a m á q u i n a y i n -
g e r , n u e v a , n o a u m e n t a m o s e l p r e c i o 
a p l a z o s o a l c o n t a d o . S e h a c e n c a m b i o s 
s e a l q u i l a n y h a c e n r e p a r a c i o n e s . A l í -
s e n o s p e r s o n a l m e n t e , p o r c o r r e o o a l 
t e l é f o n o A - 4 5 2 2 . L e a l t a d 119 e s q u i n a a 
S a n R a f a e l . A g e n c i a d e S i n g e r y A c a -
d e m i a d e b o r a d o s M i n e r v a . L l e v a m o s 
c a t á l o g o a d o m i c i l i o , s i u s t e d l o d e s e a . 
R o d r í g u e z A r á i s , r e p r e s e n t a n t e . 
4 8 6 0 2 m z . 
mater 
rizo, a parti 
Sistema "Parrilla" corte y costura 
P r o f e s o r a S e ñ o r a M a r í a B a y o l o d e M a u -
r i z . c o r t e , c o s t u r a , c o r s e t s o m b r e r o , p i n -
t u r a , c o n f e c c i o n e s y t o d a s c l a s e s d o 
l a b o r e s , s e g a r a n t i z a l a e n s e ñ a n z a r á -
p i d a p o r e s t e s i s t e m a . L a a l u m n a p u e -
d e n ^ n f e c c i o n a r s e s u t r a j e d e s d e e l p r i -
m e r d í a , p r e c i o s m ó d i c o s . N e p t u n o , 134 , 
a l t o s . 
7 3 0 2 7 M . 
GRAN ACADEMIA COMERCIAL 
DE IDIOMAS, TAQUIGRAFIA Y 
MECANOGRAFÍA. UNICA PRE-
MIADA EN E L GRAN CONCURSO 
PROFESIONAL CELEBRADO EL 
PRODUCTOS DE-BELLEZA 
"MISTERIO" 
AVISO A LAS FAMILIAS 
L A V A R L A CABEZA: 60 CTS. 
con aparatos moderno» o sillones i 
ratorios y reclinatorios. 
MASAJE: 50 Y 60 CENTAVOS 
E l masaje es ia hermosura de 
mujer pues hace desaparecer las arr 
gas, barros, espinillas, manchas 
| grasas de la cara. Esta casa tiene 
j tulo facultativo y es la que mejor i 
1 los masajes y se garantizan. 
a T c u ? a e r c o n P L o i o e u n " t a a í i i ! MOÑOS. T R E N Z A S Y PELUQUIl 
y o r C a f é 
6 5 8 2 !8 f 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
DINERO PARA HIPOTECAS 
A L 7 Y 8 0 0 
COMPRA VENTA DE CASAS. 
ADMINISTRACION DE BIENES. 
CLAUDIO DE LOS REYES 
0BRAPIA, 42. 
DE 9 A 10 Y DE 1 A 2 
' > £ S T B £ X . I . A " . A C A D E M I A D E S O X i F E O 
y p i a n o i n c o r p o r a d a a l C o n s e r v a t o r i o 
O r b ó n . P r o f e s o r a s e ñ o r i t a E s t r e l l a L o -
r e n z o , g r a d u a d a e n e l C o n s e r v a t o r i o N a -
c i o n a l . R e i n a 5 8 . T e l é f o n o M - 4 6 6 4 . C l a -
a d o m i c i l i o . 
'JO 7 m . 
m a n d o l i n i s t a . e s p e c i a i . i d a d — i : n I N T F R N O S 
l a e n s e ñ a n z a d e l a m a n d o l i n a . T a m b i é n 1 1 1 1 
c l a s e s d e b a n d u r r i a , b a n j o , l a ú d , m a n -
d o l a y p a r a c o n j u n t o g u i t a r r a . M a r c e -
l i n o V a l d é s A l v a r e a . T e l . M - 2 2 3 4 . 
7 5 5 8 2 5 f . 
c u a r t e a d a 
c a c i ó n q u e u s t e d s e h a g a c o n l a f a m o s a 
c r e m a m i s t e r i o d e L e c h u g a ; t a m b i é n 
e s t a c r e m a q u i t a p o r c o m p l e t o l a s a r r u -
. g a s . W i l e J 2 . 4 0 . A l i n t e r i o r , l a m a n d o 
28 DE MAYO B E 1922. COLEGIO P o r í 2 60 " i d * ! * e n b o t i c a s o m e j o r e n 
D A D D r t n i T T A i n r m í r i i T » i c i t s u d e p ó s i t o , q u e n u n c a f a l t a . P e l u q u e 
PARROQUIAL ELEMENTAL SU- i s e ñ o r a , d e J u a n M a r t í n e z . N e p 
PERIOR. DIRECTOR, LUIS B. 1 
CORRALES. LOMA DE LA IGLE-
SIA DE JESUS DEL MONTE. CLA-
SES NOCTURNAS. SE ADMITEN 
• 7 9 3 5 m z 
VENDO 5 MILLONES DE MARCOS 
D e t a l l o p a r t i d a s d e 1 0 0 . 0 0 0 . S o n " I m -
p e r i a l e s " . C o m p r o c h e q u e s d e l B a n c o 
N a c i o n a l y E s p a ñ o l , p i g n o r o v a l o r e s , 
c o t i z a b l e s , p a g o m á s q u e n a d i e , d o y d i -
n e r o e n h l p o t o c a a l 7 y 8 o j o . B u r e a u 
d e N e g o c i o s . E m p e d r a d o 1 8 . E . M a z ó n 
T e l A - 7 9 9 D . 
7 8 0 0 26 f . 
S E V E N D E U N A P O N D A B A K A T I S I -
m a , p o r t e n e r q u e a u s e n t a r s e s u d u e -
ñ o s i t u a d a e n u n o d e l o s m e j o r e s p u n -
t o s d e l a H a b a n a . T i e n e m u c h a m a r -
c h a n t e r l a y c o n t r a t o . I n f o r m a n , O R e l -
l l y . 1 3 , V i l l a v e r d e . 
7 5 8 1 2 5 t 
A P R O V E C H E A N T E S Q U E S U B A E L 
p r e c i o . L e v e n d o l a s v a r a s q u e q u i e r a 
d e f r e n t e p a r a s u s o l a r . E n e l R e p a r -
t o A l m e n d a r e s . A p a g a r q u i n c e p e s o s 
m e n s t p - í l e s a l a C o m p a ñ í a M e n d o z a . I n -
f o r m a n : C o m p o s t e l a , 1 3 0 , s e g u n d o p i -
s o . 
6 6 0 8 2 5 f 
U R G E L A V E T ' T A D E U N S O I . A R U a -
n o a c u a d r a y m e d i a d e l a c a l z a d a d e l 
C e r r o , d e I I m e t r o s f r e n t e p o r 36 f o n -
d o , a c e r a a 5 5 . 7 5 m e t i ó . I n f o r m e n e n 
S a n t a T e r e s a , 2 3 . e n t r e P r i m e l l e s y 
C h u r r u c a . 
5 9 8 6 2 5 F . 
SOLAR EN GANGA 
V e n d o e n e l R e p a r t o S a n t o S u á r e s c o n 
f r e n t e a l a l í n e a . P r e c i o a $ 9 . 0 0 v a r a 
s u v a l o r e s a $ 1 1 . 0 0 . S o p u e d e d e j a r 
p a r t e a p l a z o s . M i d e 1 0 p o r 5 0 . I n f o r -
* n 2 3 y 1 2 . C a f é E l N u e v o C h a l e t . 
' o 3 6 2 5 f . 
R U S T I C A S 
A V I S O . V E N D O M I S A S T R E R I A S I N 
g é n e r o s . L l e v a o c h o a ñ o s a b i e r t a , m u y 
a c r e d i t a d a , s i t u a d a e n l o m á s c o m e r -
c i a l d e l a H a b a n a . L a d o y m u y b a r a t a 
p o r t e n e r q u e e m b a r c a r m e . I n f o r m a n 
e n A m i s t a d , 5 6 , s a s t r e r í a . 
7 6 3 3 2o f 
C A P E . S E V E N D E U N C A P E - C A N T I -
n a c o n r e s t a u r a n t , l u n c h y v i d r i e r a d e 
t a b a c o s , p u n t o c é n t r i c o y b u e n c o n t r a -
t o , v e n t a a p r o x i m a d a $ 5 , 0 0 0 m e n s u a l e s . 
I n f o r m a s u d u e ñ o : A . R o m o . C r e s p o , 
5 , a l t o s . 
7 5 0 6 2 4 F . 
O A N G A . S I N I G U A L . V E N D O B O D E G A 
e s q u i n a , s o l a , J . d e l M o n t e , c e r c a C a l -
z a d a , b u e n c o n t r a t o , p o c o a l q u i l e r , c a s a 
p a r a f a m i l i a , s e p r e s t a p a r a p r i n c i p l a n -
t e s , s i n c o r r e d o r e s . M o n t e 1 8 , d e 8 a 1 1 
y d e 2 a 5 . G o n z á l e z . 
7 5 4 3 2 5 f . 
E S T A B O D E G A , V U E L A ; S O L A E N 
e s q u i n a , c a n t i n e r a , s e i s a ñ o s c o n t r a t o , 
s i n a l q u i l e r , v e n t a d i a r l a g a r a n t i z a d a , 
$ 6 5 . 0 0 u n d í a c o n o t r o , p r e c i o : $ 4 . 5 0 0 , 
c o n $ 3 . 0 0 0 d e c o n t a d o , r e s t o $ 2 5 0 . 0 0 , 
c a d a t r e s m e s e s y c o n c o m o d i d a d p a r a 
f a m i l i a , . M a r í n . C a f é B e l a s c o a i n y S a n 
M i g u e l . T e l . A - 0 0 9 4 . 
7 5 5 1 2 7 f . 
P A B M A C I A . S E V E N D E U N A E N L O 
m á s c é n t r i c o d e l a H a b a n a , v e n d e 2 0 0 0 
p e s o s m e n s u a l e s . I n f o r m a n : S a n N i c o -
f L á s . 1 9 3 . a l t o s . 











l11 c r í a s e n A r t e m i s a . . 
C a l a b a z a r ^ 
" C a y a j a b o . , 
A l q u í z a r . 
I* W a j a y . 
| | n H o y o C o l o r a d o . 
H o y o C o l o r a d o . 
^ ' S . M d e l P a d r ó n 
C e i b a d e l A g u a . 
" " G a n u r a . " 
M u c h a s m á s e n t o d o s l u g a r e s y d e 
t o d o s p r e c i o s . 
B . C O R D O V A . K O N S E R R A T E . 3 9 . 
C I 4 3 0 4 d - 2 4 
S E T R A S P A S A U N A C A S A D E V E C l Ñ l 
d a d c o n m a m p a r a s , t o l d o s , i n s t a l a c i ó n 
e l é c t r i c a , b o m b a y m o t o r p a r a a g u a , 
p a n t o c é n t r i c o . I n f o r m a n : F o n d a L a 
M o d a . I n d u s t r i a y S a n M i g u e L 
e : : : 3 M x . 
C A S A D E H U E S P E D E S T O D A O C U -
p a d a c o n 1 9 h a b i t a c i o n e s 5 0 a b o n a d o s 
a l a m e s a v e n d o p o r t e n e r q u e e m b a r -
c a r m e e n p l a z o p r ó x i m o . I n f o r m a n L u z 
y E g i d o . P e l e t e r í a " L a C e l i a " . 
6 7 3 2 8 m x . 
SE VENDE UN HOTEL 
E n e l c e n t r o d a l a H a b a n a c o a 40 h a -
b i t a c i o n e s , t o d a s a l a c a l l e e n u n a p l a n -
t a b a j a d e 3 0 0 m e t r o s c u a d r a d * » q u e 
p a g a p o r t o d o e t s o $ 3 0 . 0 0 d » a l q u i l e r , 
c o n t r a t o c i n c o a ñ o s y m e d t o D u l a a l 
a ñ o $ 1 5 . 0 0 0 l i b r e s . S u p r e o i O $ 2 8 . 0 0 0 , 
d a n d o $ 1 2 . 0 0 0 d e c o n t a d o . A p r < r v e c h e n 
e s t a o p o r t u n l d s . 4 . I n f o r m e s A m i s t a d 1 3 4 
B e n j a m í n G a r c í a . 
2 5 f . 
T E N G O D I N E R O P A R A H I P O T E C A S , 
d e s e o t r a t o d i r e c t o . I - 4 2 9 I . 
7 7 7 4 2 6 F . 
8 6 0 , 0 0 0 U P M A N N . S E D A N A L 2 0 V A -
l o r p a r a c o b r a r e n 10 m e s e s , c o n g a r a n -
t í a a c e p t a b l e . T a m b i é n s e f r a c c i o n a . 
P o c i t o 7, H a b a n a d a 1 a 3 . D e n o c h e 
1 - 3 3 6 2 . 
7 8 1 S 2 6 f . 
E N $ 7 . 0 0 0 D E C O N T A D O Y R E C O N O . 
c e r h i p o t e c a d e $ 1 3 . 0 0 0 a l 8 0 | 0 p o r t r e a 
a ñ o s , v e n d o a l a e n t r a d a d e l V e d a d o , 
i n m e d i a t a a l a c a l l e 1 7 y e n l a a c e r a 
d e l a b r i s a , c a s a m o d e r n a d e c a n t e r í a , 
h i e r r o y c e m e n t o . M i d o 8 p o r 2 4 y s e 
c o m p o n e d e d o s p l a n t a s I n d e p e n d i e n t e s . 
E n l a p l a n t a a l t a t i e n e : z a g u á n , e s c a l e r a 
d e m á r m o l , r e c i b i d o r , s a l a , c o m e d o r , s e i s 
c u a r t o s , b a ñ o , c o c i n a y s e r v i c i o d e c r i a -
d o s . R e n t a $ 1 7 5 . 0 0 . I n f o r m a J . C . 
G r a n d a . O b r a p í a 3 3 . B o l s a d e l a H a b a -
n a . A - 6 1 0 2 . A - 6 1 0 4 . 
7 7 8 2 2 7 f . 
Profesor de Ciencias y Letras. Se dan 
clases particulares de todas las asig-
naturas de? Bachillerato y Derecho, 
se preparan para ingresar en la Aca-
demia Militar. Informan, Ncphznc, 
220, entre Soledad y Aramburu. 
Ind. 9 ag 
• 704 I n d . 16 v . 
ACADEMIA MARTI 
D ' r e r t o r a S r t a . C a s i l d a G u t i é r r e z C o r -
t e y O o s t u r a s o r n b r e V o s y p i n t u r a O r i e n -
t a l , he d a r c l a m e s a d o m i c i l i o , p r e c i o s 
c o n v e n c l o i i a l e s . C a l z a d a d e J e s ú s d e l 
M e n t e 6 0 7 . T t - l é f o n o 1 - 2 3 2 6 . 
3 8 8 2 2 7 f 
LAS CANAS SE VAN 
COLEGIO-ACADEMIA "CASTRO" 
C á l c u l o s M e r c a n t i l e s , T e n e d u r í a d e L i -
b r o s , G r a m á t i c a , E s c r t t u r a e n m á q u i -
n a , e t c . C l a s e s p a r a d e p e n d i e n t e s d e l 
C o m e r c i o p o r l a n o c h e . D i r e c t o r : A b e -
l a r d o L . y C a s t r o , J e s ú s M a r í a n ú m e -
r o 70 , a l t o s . 
5 9 0 1 . 2 8 f 
Academia de inglés "ROBERTS" 
Aguila, 13, altos 
C l a s e s n o c t u r n a s , 0 p e s o s C y . a l m e s . 
C l a s e s p a r t i c u l a r s o p o r e> d í a e n l a 
A c a d e m i f i •% a d o m i c i l i o . ¿ D e s e a u s t e d 
a p r t n d e r p ' - o n t r y b i e n e l I d i o m a i n -
g l é s ? C o m p r e u n t e d e l M E T O D O N O V I -
S I M O R O B E R T S , r e c o n o c i d o u n i v e r s a l -
m e n t e c o m o e « m e j o r d e l o s m é t o d o s 
h a s t a l a f e c h a p u b l i c a d o s . E s e l ú n i c o 
r a c i o n a ] j \ l a p a r s e n c i l l o y a g r a d a -
b l e , c o n é l p o d r á c u a l q u i e r p e r s o n a d o -
m l f . t . i e n p o c o t i e m p o l a l e n g u a i n g l e -
s a , t a n n e c e s a r i a h o y d í a e n e s t a R e p ú -
b l i r s . 3 a e d i c i ó n . P a s t a . $ 1 . 5 0 . 
4 6 7 0 28 f 
CHAÜFFEURS 
APRENDA A CHAUFFEUR 
EMPIECE HOY MISMO 
S e g a n a m e j o r s u e l d o c o n m e n o s 
t r a b a j o q u e e n n i n g ú n o t r o o f i c i o . 
L a e s c u e l a " K E L L Y " e n s e ñ a a 
m a n e j a r y t e d o e l m e c a n i s m o d e l o s 
a u t o m ó v i l e s m o d e r n o s . E n c o r t o 
t i e m p o u s t e d p u e d e o b t e n e r e l t í t u -
l o y u n a b u e n a c o l o o ? c i 6 n . 
L a e s c u e l a " K E L L Y " t i e n e l o s 
e x p e r t o s m á s c o n o c i d o s d e l a R e -
p ú b l i c a . 
E n v í e h o y m i s m o t r e s s e l l o s d e 
c o r r e o d e t r e s c e n t a v o s y l e m a n -
d a r e m o s p r o s p e c t o . 
SAN LAZARO, 249 
Frente a la estatua de Maceo, en 
el Parque de Maceo 
ESCUELA AUTOMOVILISTA 
DE LA HABANA 
San Lázaro, 249.—Telf. M-6769. 
HABANA 
4 6 9 3 S m i 
Son el ciento por ciento más 
r a t a s y m e j o r e s modelos, por ser jai 
m e j o r e s i m i t a d a s ai natural; te re-
f o r m a n también l a s usadas, poniéndo-
l a s a l a moda; no compre en ningu-
n a p a r t e s i n antes ver los modeloj y 
p r e c i o s de esta c a s a . Mando pecüdct 
de todo el c a m p o . Manden «ello pi-
ra la c o n t e s t a c i ó n . 
Esmalte "Miscerio" para dar iv 
lio a las u ñ a s , de mejor calidad y toá 
d u r a d e r o . Precio: 50 centavos. 
QUITAR ORQUILLAS: 60 CTS. 
PARA SUS CANAS 
Use la Mixtura de "Misleno", !5 
c o l o r e s y t o d o s garantizados. Hay «-
t u c h e s de un p e s o y dos; también te-
ñ i m o s o i a a p l i c a m o s en los espran 
d k k ? » g a b i n e t e s d e esta casa. Tambiéi 
la hay progresiva, que cuesta $3.00; 
ésta se api ca al pelo con la maao; 
ninguna m a n c h a . 
V I N A G R I L L O MISTERIO 
Para pintar los labios, cara y uáti 
o. o r d e n e s p o r c o r r e o $ 2 . 5 0 . G r a n | Extracto iegliimo de rresas. Ls un «• 
3 n d e P e l u q u e r í a e x c l u s i v o p a r a s e ñ o - i r - i i J , - ¡¿i 
. O n d i H a c I f t n . M a r c e l . P e i n a d o s . M a - C a n t o V e g e t a l , t i C O l o r que Ga • iw 
n l c u r e . M a s s a j e . C h a m p o o y c o n f e c c i ó n • j a b l o s : última preparación d e la a e n -
d e p e l u c a s . P o s t i z o s v t o d a c l a s e d e | . , , . r , V I * 
t r a b a j o s e n c a b e l l o . I n d u s t r i a , 1 1 9 e n t r e cía en la q u í m i c a m o d e r n a v a i c 
S a n R a f a e l y S a n M l g o l . T e l . M - 2 2 9 n ; „ . v * n A * • n A g e n c i a s , faf' 
y A - 7 n S 4 . P e l - i m . e r í a r o s t a . D o p f t s i t o i c e n t a V 0 3 - i e v e n d e c n A8cn(;1"' ' 
d e l a T i n t u r a P i l a r y T i n t u r a A l e m a n a maclas. Sederías y en su d c p o s i W i I * * 
" L o c l O n V e g e t a l . ' ' i , , - t 
2 8 f luquena de señoras de 
JUAN MARTINEZ 
NEPTUNO, 81 entre Manrique i 
San Nicolás. Telf. A-5039 \ 
S o v a n ; s e f u e r o n . C o n l a T l n t u r * A l e -
m a n a " L o c i ó n V e j e t a l " . N o m a n c h a l a 
p i e l , n o q u e m a e l c a b e l l o , n o c o n t i e n e 
n i t r a t o d e p l a t a , e s I n o f e n s i v a , t i f i e , 
o n d u l a y d e v u e l v e a l c a b e l l o s u c o l o r , 
e c o n o m i z a t i e m p o y d i n e r o p o r s u f á c i l 
a p l i c a c i ó n y t e n e r d o b l e c a p a c i d a d c a d a 
p o m o q u e l a s d e m á s t i n t u r a s . D e v e n t a 
e n t o d a s l a s D r o g - u o r í a s y B o t i c a s y 
r e c o m e n d a d a p r e f e r e n t e m e n t e p o r S a -
r r á . T a q ü e c h e l , P e n l c h e t , U r i a r t e , C o l o -
m e l y M u r l l l o y C a s a W i l s o n . S e a p l i c a 
g r a t i s e n e l d e p ó s i t o a u n q u e s e a c o m -
p r a d a e n l a F a r m a c i a , s e r v i c i o a d o m l 
c l l l 
s a l ó n 
r a s 
5 5 3 8 
• A P R E N D A I N G L E S E N 15 M I N U T O S 
I por d í a , e n tu c a s a , « n maestro. Garant izamos J 
1 a s o m b r ó l o r rml tado c n pocas lecciones con f 
nuestro Wcil m é t o d o . Pioa i n f o r m a c i ó n hoy. 
; U N I V E R S A L INSTTTUTE, í 6 6 J 
I N E W Y O R K N. Y . , 
S O I . 4 8 , B A J O S . C O M P R A M O S C H E -
q u e s , l i b r e t a s , b i l l e t e s e t r a n j e r o s , y e n 
g e n e r a l v a l o r e s d e t o d a s c l a s e s y p r o -
c e d e n c i a s ; p a g a n d o b i e n y e n d i n e r o . 
V i s í t e n o s y h a r e m o s n e g o c i o . 
7 7 8 4 1 ra. 
ESTUDIE POR CORREO 
H á g a s e T e n e d o r d e L i b r o s , T a q u í g r a f o 
C o r r e s p o n s a l . K n s e ñ a m o s o d e v o l v a m o s 
e l d i n e r o . N u e s t r o m é t o d o a v e n t a j a a 
l a s c l a s e s o r a l e s , e n e d u r í a . C o n t a b i l i -
d a d A n a l í t i c a ( M o d e r n a ) , C á l c u l o s , G r a -
m á t i c a . C o r r e s p o n d e n c i a , I n g l é s , F r a n -
c é s , A l e m á n . P i d a f o l l e t o . I n s t i t u t o 
M e r c a n t i l , A s o c i a c i ó n d a C o n t a d o r e s . 
A p a r t a d o 1 4 0 2 . H a b a n a . 
B 8 7 5 1 m . 
¡JOVENES' ESPAÑOLES, ATEN-
CION! 
Gran Academia de bailes ame-
ricana 
S e a c e r c a n l e » c a r n a v a l e s . E n l a m e j o r 
A c a d e m i a d e b a U e s d e l a H a b a n a , c n s e -
fia e n c i n c o d ' a s , p o r p o c o d i n e r o , e n s e -
fla m á s v r o n t . q u e n a d i e y c o n p e r f e c -
c i ó n y t r á s b - i r s t t o q u e n a d i e . E s p e c i a -
l i d a d e n e l T a n j j o y e n t o d o s l o s b a i l e s 
m o d e r n o s , 15 e x p e r t a s p r o f e s o r a s , o r -
q u e s t a t o d a s l a s n o c h e s y d o m i n g o s p o r 
l a n o c h e . C l a s e s p r i v a d a s , t o d o s l o s 
d í a s p o r s o l a m e n t e 3 p e s o s . S a n L á -
z a r o 1 0 1 , a n t i g u o , a l t o s . 
7 1 4 0 . 2 6 P . 
DOY $35,000 A L 7-1,2 
COLEGIO DE LA SAGRADA 
FAMILIA: A CARGO DE LAS 
HIJAS DEL CALVARIO. CALZA-
DA LUYANO, Nos. 113 Y 115 
P A R A L A S D A M A S 
PARA SUS CANAS 
, , w i L a T i n t u r ? " J O R G E " e s l o m e j o r q u e I 
E n l a . h i p o t e c a J u n t o d e u n p o d e r e n e l ! m J / w u x * u w a t . t i - i i \ a v . ^ c x ^ n . u g t e d p u e d e u s a r p a r a t a p a r l a s . C o n i 
r e q u l s i t t o d e s e r c a s a e n l a H a b a n a A n - r v A I I I Y A N O No* 1 1 ^ Y 1 1 ^ u n a s o l a a p l i c a c i ó n , l a s c a n a s s e v u e l - i 
t i g u a , 2 a f t o s P r o n o g a l l e s ; T a m b i é n i M U L i U I A l l V , l i o » , l i o 1 1 1 * 7 v e n d<, c o l o r n a t u r a l n e g r o 
d i s p o n g o d e 4 0 , 17 , 14 , 12 , 9 , 7, 6 y 4 I D e s p u é s d e l b u e n é x i t o a l c a n z a d o p o r ' c a s t a ñ o , h a y C o a c o l o r e s . D e v e n t a : 
m . l p e s o s e n l a H a b a n a y V e d a d o . B u - | s u a a i u m n a 3 e n l o s e x á m e n e s q u e a c á S a r r á . T a q ü e c h e l , A m e r i c a n a y P e n i -
r e a n d e v a l o r e s e H i p o t e c a s . E m p e d r a - : b a n d e v e r i f i c a r ; e s t e p K n t e l v o l v e r á c h e t . 
7 C 2 5 i I a 2 6 n ' s o 1 0 d 0 9 a 2 : 1 5 2 - F l a c o m e n z a r s u n u e v o c u r s o e l d í a 4 4 1 9 4 1 M z . 
S E T O M A N $ 5 . 0 0 0 O S 6 . 0 O 0 feOBBE p r o - t a j o s o p a r a l a s f a m i l i a s ; p o r s u e s m e - DOBLADILLO PUSAD0S FESTON 
p i e d a d a r r e n d a d a a e s t a b l e c i m i e n t o , c n r a d a h i g i e n e , s ó l i d a e d u c a c i ó n r e l i g i o -
e l R e p a r t o L a w t o n ; v a l e e l d o b l e . I n t e - m o r a l , c i e n t í f i c o , y d o m é s t i c a , 
r é s : 9 p o r c i e n t o . T r a t o d i r e c t o c o n 1 I n s t a l a d o e n u n a c a s a q u e r e ú n e t o -
d a s l a s c o m o d i d a d e s t a n t o p o r s u a m -
p l i t u d c o m o p o r e l b u e n p u n t o e a q u e 
e s t á s i t u a d a 
S e a d m i t e n p u p i l a s , m e d i o - p u p i l a s y 
e x t e r n a s a p r e c i o m ó d i c o . 
Q u e d a e b i e r t a l a m a t r i c u l a d e s d e e l 
d í a 24 d e A g o s t o . 1 9 2 3 . 
P I D A N P R O S P E C T O S 
I n d . 2 5 « C 
CREMA DE PEPINOS PARA LA 
CARA, SIN GRASA 
B l a n q u e a , f o r t a l e c e l o s t e j i d o s d e l c a -
l i s , l o c o n s e r v a s i n a r r u g a s , c o m o e n 
s u s p r i m e r o s a f í o s . S u j e t a l o s p o l v o » , 
e n ^ s a d o e n p o m o s d e $ 2 . D e v e n t a c n 
s e d e r í a s y b o t i c a s . E s m a l t e " M i s t e r i o ' 
p a r a d a r b r i l l o a l a s u f l a s , d e m e j o i 
c a l i d a d y m á s d u r a d e r o . P r e c i o : 6 0 c e n 
t a v o s . 
LOCION MISTERIO DE LA 
FÜENTEMILIA 
P a r a q u i t a r l a c a s p a , e v l f i r l a c a í d a d e l 
c a b e l l o y p i c a z ó n d e l a c a b e z a G a r a n 
t i z a d a c o n l a d e v o l u c i ó n d e b u d i n e r o 
S u p r e p a r a c i ó n e s v e g e t a l y d l f e r e n t * 
d e t o d o s l o s p r e p i r a d o s d o s u n a t u r a -
l e z a . E n E u r o p a l o u s a n l o s h o s p l t a l e f 
y s a n a t o r i o s . P r e c i o : $ 1 . 2 0 . 
DEPILATORIO "MISTERIO" 
P a r a e s t l r p a r e l h e l i o d e l a c a r a y n r a -
K M y p i e r n a s : d e s a p a r e c e p a r a s i e m p r e , 
• í t s t r e s v e c e s q u e e s a p l i c a d o . N o u s * \ 
n a v a j a . P r e c i o : 2 p e s c a . 
AGUA MISTERIO DEL NIL0 
¿ Q u i e r e s e r r u b i a ? L o c o n s i g u e f á c i l - 1 
m e n t e u s a n d o e s t e p r a p a r a d o . ¿ Q u l e r * | 
| a c l a r a r s e e l p e l o ? T a n I n o f e n s i v a e s e s - ' 
t a a g u a q u e p u e d e e m p l e a r s e e n l a c - i -
! h e c i t a d e s u s ñ i f l a s p a r a r e b a j a r l * e l 
i c o l o r d e l p e l o . ¿ P o r q u é n o s e q u i t a 
t i e s o s t i n t e s f e o s q u e u s t e d s e a p l i c ó e n 
' s u p e l o p o n i é n d o s e l o c l a r o ? E s t a g u a 
I n o m a n c h a . E s v e g e M . 1 . P r e c i o : $ 2 . 
S O M B R E R O S D E D T T T O . T E I . E M 0 S 
m e j o r y m á s v a r i a d o s u r t i d o , i ; » • 
d e E n r l q u s ' . N e p t u n o N o . 7 4 . i e i 
M - f i 7 6 1 
4 ^ 7 
QUITA BARROS 
p e r s o n a s e r l a y r e s p o n s a b l e T í t u l o l i m -
p i o y c l a r o . J i m é n e z . T e l é f o n o 1 - 1 5 2 1 . 
7 5 9 9 2 6 f 
DINERO EN HIPOTECA 
U R G E E A V E N T A D E U W P U E S T O D E 
f r u t a s p o r e m b a r c a r s e s u d u e ñ o , p u n t o 
c o m e r c i a l , c a l l e A c o s t a , n ú m e r o 1 7 . I n -
f o r m e s e n e l m i s m o . 
6 9 3 5 2 7 y . 
A L 7 POR CIENTO 
JORGE GOVANTES 
San Juan de Dios, 3. Teléfonos 
M-9595 y M-7855 
M i s t e r i o s e l l a m a e s t a l o c i ó n a s t r i n g e n -
í i t e q u e l o s c u r a p o r c o m p l e t o e n l a s p r i -
m e r a s a p l i c a c i o n e s d e u s a r l o V a l e $ 3 , 
p a r a e l c a m p o l o m a n d o p o r $ 3 . 4 0 . s i s u 
b o t i c a r i o o s e d e r o n o l o t i e n e n . P í d a l o 
e n s u d e p ó s i t o : P e l u q u e r t i d e S e f i o r a s . 
d e J u a n M a r t í n e z . N e p t u n o , 8 1 . 
CIERRA POROS Y QUITA GRA-
SAS DE LA CARA 
M i s t e r i o s e l l a m a e s t a l o c i ó n a s t r i n g e n -
t e q u e c o n t a n t a r a p i d e z I e s c i e r r a l o s 
p o r o s y l e s q u i t a l a g r a s a : v a l e $ 3 . A l 
c a m p o l o m a n d o p o r | 3 . 4 t ) : s i n o l o t l e n » 
s u b o t i c a r i a o s e d e r o , p í d a l o e n s u d e -
p ó s i t o : P e l u q u e r í a d e s e f i o r a s , d e J u a n 
M a r t í n e z . N e p t u n o . 81 
QUITA PECAS 
P a f i o y m a n c h a s d e l a c a r a . M i s t e r i o s « 
l l a m a e s t a . ' o c l ó n a s t r i n g e n t e d e c a r a : -s 
I n s t a l a c i o n e s s a n i t a r i a s y t o d a c l a s e d e i n f a l i b l e y c o n n - p i d e z q u i s a p e c a s , . - n a a -
M é t o d o m o d e r n o d e a p r e n d e r r á p l d a m e n - . •' s . _ r - ! ^ = ^ n a f l n H a n i r a r a , e -^sf , n r o d u c ? 
t e i d i o m a s p o r m e d i o d e ^ d i s e p s J o n o g r á - r e p a r a c i o n e s . C o c i n a s d e g a s , e s t u f i n a s , . ^ ^ ^ C ^ ? / e a n d e m u ^ o s P a f l o s V 
C a l e n t a d o r e s , n e v e r a s e t c . e t c . , p o r t i u s t e d l a » c r e a i n c u r a b l e s V a l e t r e s p e -
S e b o r d a n v e s t i d o s . S e f o r r a n b o t o -
n e s . F e s t ó n d e t o d a s f o r m a s , a 10 c e n -
t a v o s v a r a . J e s ú s d e l M o n t e , 4 6 0 . T e -
l é f o n o 1 - 2 1 5 8 . 
4 7 1 9 3 m s 
C0RTINAPH0NE 
G U E R R A . P E L U Q U E R O D E I T I S O S Y 
s e f i o r a s . C o r t a , r i z a d o , a r r e g l o c e j a s : 
q u i t o h o r q u e t i l l a s . m a s a j e s , - r e d u c c i ó n 
r e l l e n o , t r a t a m i e n t o c o n t r a c a í d a d e l 
p e l o , t e ñ i d o s , d e c o l o r a c i ó n a d o m i c i l i o . 
T e l é f o n o 1 - 2 9 4 4 . 
5 0 8 4 5 m 
f i e o s , e n c o n e x i ó n c o n T h e R . D . C o r t i -
C o . d e N e w Y o r k . I n g l é s , F r a n c é s 
a ñ o l . P o r s u s c r i p c i ó n m e n s u a l . P i d a 
i r m e s a U n i t e d S t a t e s I m p o r t i n g C o 
a m a 6 1 . T e l é f o a o A - 4 9 0 4 . 
0 4 0 5 M z . 
U PELUQUERIA DE S E N O ^ 
Y NIÑOS 
ACADEMIA DE BELLEZA 
DE 
MADAME GIL 
Obispo, 86. T e l f . A - 6 ^ 
En esta casa, de i n s t a U ^ 
moderna, encontraran ^ 
de refinado gusto cuanto exig 
el Arte de hacer conservar y 
zar la belleza femenina. 
Doce salones .ndepen^ te 
Mensajero para avisar las 
quinas. 
Regalamo» T t o ^ J ^ f 1 " ft 
POR CORRESPONDENCIA 
c a r g o d e u n e x p e r t o c o n t a d o r s e d a n COCINAS DE GAS 
5 . 0 0 0 S E D A N E N P R : 
c a f i n c a u r b a n a e n l a 
r e c t ' V L l a m e a l t e l é f < 
7 2 9 0 
¡ R A H Z P O T E -
l a n a , t r a t o d i -
M - 1 9 8 1 . 
í b l r a " C u h a C o n m c r -
l 9 9 , a l t o s . 
• L i m p i o o a r r e g l o s u c o c i n a o c a l e n t a -
d o r ; e x t r a i g a e? a g u a d e l a s c a ñ e r í a s 
q u i t o e l t i z n o y e x p l o s i o n e s a l o s q u e -
m a d o r e s ; i n s t a l a c i o n e s e l é c t r i c a s . R . 
F e r n á n d e z , t e l é f o n o 1 - 3 1 7 2 . 
p ¿ s ' ó " M a n d a r l o e l I n t e r i o r . $ 1 . 2 0 . B o U ! J . l o s «¡¿0$ t% hecho p O r 
c a s y s e d e r í a s o m e l o r e n b u d e p ó s i t o u c , . F n la ffTlD * 
NEPTUNO, NUMERO 81 simos P ^ ^ f J L J z . N ^ ' 
Teléfono A-5039 quería de Juan Martínez. 
entre San Nicolás y Manrique no, 81. 
D U R I O DE LA MARINA Febrero 25 de 1923 PAGINA TREINTA Y UNO 
P A R A J ^ L ^ 
^ T ^ S » que se cortan ia 
P 1 ' 0 « ' No consientan por fle-
S S * ¡ Ctedw tengan el pelo un 
^ hoy todos y en todo, la-
5 'KUd0'flae cortan «ekna». Com-
i * q ! L .asa con las demás y 
MUEBLES Y PRENDAS 
S E D E S E A N C O M P R A R V A R I O S J T J E -
g o s d e c u a r t o m o d e r n o s , d e u s o , q u e e s -
t é n e n b u e n e s t a d o , c o m p u e s t o s d e c a -
m a , m e s a d e n o c h e , c o q u e t a c o n s u b u -
t a c a , l a v a b o s m e d i a n o s , e s c a p a r a t e : e s 
p a r a u n h o t e l . I n f o r m a S r . F e r n á n d e z . 
E g i d o 3 3 . d e 8 a 12 a . m . T e l é f o n o 
M - 6 4 3 8 . 
7 5 7 9 2 8 f 
, u Y u t b t o a l a s o i r á » , -
gtMo P * * p e r f e c c i ó n d e l a m e -
l a f a m a q n e t i e n e e s t a 
fafr V ^ j ^ n q n e r e n g a n u s t e d e s a 
« » * y , e , u W P e l u q u e r í a d e J u a n 
- « s a s d e f a m i l i a , d e s - e * 
r , T o c a m b i a r m ¿ -
f » " J . c o n » P r & ^ V - i « c o n t a d o o a p l a a o s ? 
¿SMM ^ t c n o A - 8 3 8 1 . A t e n l e d e 
f i » m « 41 ^ p e r n á n d e » ^ 
^ T ^ X ñ é c M i t e u n a a l h a j a c a -
CUf'áe r e r d a d e r o g u s t o , p a r a r e -
r í T s u e s p o s a , a « u o v i a o a l g ú n 
^ « amko, d e p o c o , d e m e d i a -
X -sto, v a y a d e r e c h i t o , 
• * * a n i n g ú n o t r o l a d o , a 
' ' U ZILIA" 
^ S o á r e x , 43-15. T e l é f o n o A-1598. 
T rt» c a s a e n c o n t r a r a u n s u r t i d o 
l ! ^ . d o y t a n e x t e n s o , q u e e s s e -tytrJdn c o m p l a c i d o . A "LA 
B j A T r a n a c o m p r a r l a s p e r s o n a s 
J ,7do e s t á n r e ñ i d a s c o n s u s i n t e r e s e s . 
BILLARES 
^ T ^ r a m L ^ r ^ c o n ^ d o f s ^ a c c e 3 : 
[ t t r» i^L-ni-tos y s i n u s o . S e d a n 
I " ^ í . 0 * . s o o u e d e n v e r a t o d a s h o r a s . 
e n t r e S a n t o s S u á r e z 
COMPRO MAQUINAS DE 
ESCRIBIR 
N u e v a s y v i e j a s . T a m b i é n m e s a s p a r a 
e l l a s . N e c e s l t a n s e p a r a a b r i r a c a d e m i a 
m o d e r n a . V a m o s c o n e l d i n e r o r á p i d o . 
A v i s a n d o a l T e l . M - 8 2 3 7 . 
_ 6 m . 
S R V E N D E N S O S V I D R I E R A S P A R A 
m o s t r a d o r , m e t á l i c a s , p r o p i a s p a r a b o -
d e g a , p u e s t o d e f r u t a s o c a f é , e s t á n 
c a s i n u e v a s . S e d a n m u y b a r a t a s . P a r a 
v e r l a s G e r v a s i o 7 8 , C a r p i n t e r í a . 
75-16 25 f . 
COMPRAMOS MUEBLES 
C o m p r a m o s t o d a c l a s e d e m u e b l e s : l o s 
p a p a m o s b i e n , h a c e m o s n e g o c i o s e n e l 
a c t o . L l a m o a i T e l . M - 4 0 8 4 . " L a E s -
m e r a l d a " . S a n M i g u e l y E s c o b a r . 
-1 8 I B . 
P O R E M R A R C A R M E P A R A E S P A Ñ A , 
v e n d o t o d o s l o s m u e b l e s d e m i c a s a v 
u n a u t o p i a n o m a r c a R e g a l c o n 6 7 r o -
l l o s . E s t á n u e v o y s e d a b a r a t o . I n f o r -
m a n R e v i l l a g i g e d o , 1 4 1 , a l t o s . 
"<15 1 m z 
M - 3 0 7 9 . E S T E E S E L T E L E F O N O A l . 
c u a l p u e d e l l a m a r s i d e s e a v e h d e r s u s 
m u e b l e s . T a m b i é n l o s v e n d e m o s d e t o -
d a s c l a s e s m u y b a r a t o s . B e l a s c o a l n 2 1 1 
3 7 9 1 S I t . 
MUEBLES Y PRENDAS 
M U E B L E S E N G A N G A . M E S A D E C O -
I m e r . s e i s s i l l a s v u n a c r i s t a l e r a , t o d o ' 
m u y b a r a t o . I n f o r m a n e n l a c a l l e 2 2 
e s q u i n a a 1 3 . T e l . F - 2 3 9 5 . 
' 0 1 2 2 4 t . 
' 
MUEBLES BARATOS 
N o c o m p r e s i n v e r e s t o s p r e c i o s d o n -
d e s e r á b i e n s e r v i d o p o r p o c o d i n e r o , 
h a y J u e g o s c o m p l e t o s , t a m b i é n p i e z a s 
s u e l t a s , e s c a p e - a t e s d e s d e $ 1 0 c o n l u n a s 
$ 3 0 , c a m a s b a s t i d o r f i n o 10 p e s o s , c O m o -
d a 15_ p e s o r , c h i f o n i e r 15 p e s o s , a p a r a -
d o r 15 p e s o s , m e s a s c o r r e d e r a s 7 p e s o s 
i d . n o c h e 2 p e s o s . J u e g o c u a r t o m a r -
q u e t e r í a 120 p e s o s , s a l a 60 p e s o s , c o m e -
d o r m o d e r n c 7i» p e s o s y o t r o s q u e n o s e 
d e t a l l a n , t o d o a p r e c i o s d e g a n g a , v é a -
l o s e n 
"LA PRINCESA" 
San Rafael, 107. Tel. A-6926. 
LA SEGUNDA COMPETIDORA"" 
Préstamos. Se realizan grandes exis-
tencias de joyería fina, procedentes de 
préstamos rencidos, por la mitad de 
su valor. También se realizan grandes 
existej^^s, en muebles de todas cía-
ses a cualquier precio. Doy dinero con 
módico interés, sobre alhajas y obje-
tos de Talor, guardando mocha reser-
va en las operaciones. Visite esta casa 
y se convencerá. San Nicolás 250, en-
tre Corrales y Gloria. Tel. M-2875. 
RUFINO G. ARANGO 
4 8 0 9 3 m . 
MUEBLES Y PRENDAS 
L I Q U I D A C I O : : S E U N G R A N S U R T I -
d o d e l á m p a r a b f i n a s d e c r i s t a l y b r o n -
c e p a r a s a l a , c o m e d o r y c u a r t o , d a n d o 
5 p e s o s d e f o n d o y u n o s e m a n a l . L a 
M o d a . N e p t u n o y G a l i a n o . 
7 1 6 3 6 • 2 1 M x . 
AUTOMOVILES CARRUAJES 
S E C O M P R A N P T T P T T R E S U S A D O S 
p a r a c o l e g i o s . T e l . 1 - 1 0 7 1 . S a n t o T o -
! m á s > ' o . 3, C e r r o . 
7 2 0 0 . 2 5 f . 
GRAN REBAJA DE PRECIOS 
en baterías de aluminio para coci-
na, cristalería, loza, cubiertos. 
Efectos para regalos y especiali-
dad en lámparas eléctricas. 
" E L LEON DE ORO" 
Monte, 2, entre Zulneta y Prado, 
Teléfono A.7193. 
2 « K . 
H B V U R D E T J » C A M I O J r R S J T A X n . D E 
7 y m e d i a t o n e l a d a s d e s e i s m e s e s d e ; 
n a o , t i e n e la.' , g o m a s d e f á b r i c a , s e d a 
e n l a m i i a d d e s u v a l o r . I n f o r m a s u ¡ 
d u e f i a l a l l a v e M a n u e l P r u n a , n ú m e r o 
I B , e n t r e P e d r o P e r a a s e I n f a n z f i n . T e - I 
l é f o n o 1 - 2 9 4 1 . 
7 6 4 1 2 i T . 
MISCELANEA 
S E V E Í I D E U N M Z X . O R P A E T I C D E A R 
c o n s u c a b a l l a y l i m o n e r a y 4 t r o n c o s 
d e ¿ r r e o s d e l o m e j o r , p r o p i o s p a r a 
u n a f u n e r l a . L u z y H a b a n a . 
7 1 0 1 « 7 F . 
COCHE FAMILIAR 
1 V i n a s 
e x e t r i c a j 
d o X v d o a , 
MAQUINAS UNDERW00D 
Taller de limpieza, reparaciones y 
ajustes de máquinas de escribir UN-
DERW00D, exclusivamente. Unicos 
Agentes, J . Pascual Baldwin, Obispo, 
101, Habana. P. 0. Box, 84. 
C 6 3 3 7 Ind 1 2 ag 
BASTIDORES EXTRA FINOS, A $5 
C o l o m b i n a s d e h i e r r o , 4 p e s o s . S e m a n -
d*.r. a d o m i c i l i o . T e l é f o n o M - 1 3 1 4 . 
j r a d o s . J e s ú s d e l M o n t e 
JUEGOS DE COMEDOR, $75 
C o m p u e s t o n u e v e p i e z a s e s l u e v o V 
c o n m a r q u o t e r t . i ; t o d o r e f o r z a d o , e n l a 
i C a s a d e l P i i f b l o . K i p u r a s . 2 6 , e n t r e M a n 
' r i q u e y T e n e r i f e . L a S e g u n d a d e l í a s -
i t a c h e . 
10 m z 
I m T v S B S C O O I D A S E V E N D E u n a 
Z " ^ " ^ 26 f 
i V S I T D E N T O D O S L O S T ^ S E R E S Y 
• ta • l i t e n r l a d e l a b a r r a p i n t a d a e n P r a -
• 2. í s I n f o r m e s * n l a m i s m a d e l a s 9 
m i 
5 m . 
CoDsulado, 94 y 96—Tel. A-4775 \ 
V i l i U t n o n y a l m a c é n d e m u e b l e s L o s 
T t m H e r m a n o s . G r a n r e b a j a e n t o d a s 
mi» e x i s t e n c i a s d e m u e b l e s y p r e n d a s . 
^ M o r u n o s p r e n d a s y m u e b l e s . D a m o s 
H t a w o s o b r e a l h a j a s y o b j e t o s d e v a -
ler M ó d i c o I n t e r é s . S e a v i s a a l o s q u e 
Sti ien c o n t r a t o s v e n c i d o s p a s e n a r e c o -
t tr los o a p r o r r o g a r . C o n s u l a d o ; 94 y 
M f ren te a l a p a n a d e r í a K l D i o r a m a , 
- o » 25 m z 
LOS JOVENES ENAMORADOS 
CON MUY POCO DINERO 
PUEDEN CASARSE 
C o m p r a n d o l o s m u e b l e s e n l a C A S A 
D E L P U j í B L O q u e l o s t i e n e b u e n o s , b o -
l i l l o s y b a r a t o s . V e a n e s t o s p r e c i o s E s -
c a p a r a t e t c o n l u n a s , Z i pesos t . , c a -
n i a s c a m e r a s p r u e s a s , m o d e r n a s , ' c o n 
b a s t i d o r d e l a . 15 p e s o s , c o q u e t a s 15 
p c s i - s , m o ^ a s d e n o c h e , 4 p e s o s , s i l l a s 
$ 2 . 2 5 . s i l l o n e . i . £ p e s o s , g u a r d a c o m i d a s , 
5 p í s o s . i r . c f i a ^ d e c o m e r , 4 p e s o s , t o -
d o e s t o es- n u e v o , h e c h o e n t a l l e r e s p r o -
p i o ? d e l a c a s a , n o h a y p e r s o n a q u e 
p u r d a c o m p e t i r c o n M a a t a c h e . o s e a L a 
C p s a d e i P u e b l o . F i g u r a s , 2 6 , e n t r e 
M a i r i q u r y T e n e r i f e . L a S e g u n d a d e 
M a s t a c h e . 
r j C T O K E S Y L E I D O S . V E N D O . H I S -
t c n » d ' E u r o p » p o r E m i l i o C a s t e l a r , fi 
tomos g r a n d e s , v a l e n 36 p e s o s , l o d o y 
•ulnce H i s t o r i a N a t u r a l o s e a e l b u f ó n 
' • a v l s l m o p o r e l d o c t o r e n r l r n c i a s n a t u -
ñ l M de l a U n i v e r s i d a d . M a d r i d . A n -
tonia O r l o , 5 l o m o s c o n l á m i n a s 10 p e -
E á H l t t o r l a d t l a R e v o l u c i ó n F r a n c e s a 
y el c o n s u l a d o y e l i m p e r i o 5 g r a n d e s 
tomos con l á m i n a s l u j o s a m e n t e e n c u a -
d í r n a d o » 20 p e s o s , b i b l i o t e c a d e o b r a s 
í f i a o u s , e n p e r f e c t o e s t a d o , 27 t o m o s 
[ M p e s o i . L». V u e l t a a l M u n d o , c o l e c -
d t a de l o s v i a j e s r e a l i z a d o s e n s u s c i n -
ee p a r t e s d u r r r . t e e l s i g l o 19 p o r 
E d u a r d o C h a r t 6 n c o n 183 l á m i n a s y 2 2 
a u p a s f r a b a d o s e n a c e r o , 5 t o m o s 15 
pesos. D i c c l n o a r i o d e d i c c i o n a r i o , 4 t u -
rnan con ocho i d i o m a s 12 p o s o s . C ó d i g o 
CJtK S c a e T O l a t o m o s s u e l t o s a u n p e -
lo c i n c u e n t a c a d a t o m o , v e r d a d e r a r e a -
UstWdn de m l i o b r a s m á s d e m e d i c i n a , 
é e r r r h o y n o v e i a s d a m o s l e c t u r a a d o -
• I c i l l o y h a c e m o s t o d a c l a s e d e c a m -
Uee y c o m p r a m o s l i b r o s l o m i s m o u n o 
m i l . L i b r o - l a L a M i s c e l á n e a . T e -
aifat« R e y . n u n i T o 1 0 6 . T e l é f o n o M -
4J"« P r e n t e » L A M A R I N A . 
W S 26 F . 
REGISTRADORAS NATIONAL 
V c n o o , c a m b i a , c o m p r o , e s m a l t o e n 
C A O B A , n l q u e ' o r e p a r a n y l i m p i a n m e -
C á n l C O S g r a d u a d o s n D a y t o n . S e h a c e n 
c l i s e s . V e n t a d e p i e z a s y a c c e s o r i o s b a -
r a ' o g . B a r c e l o n a , 3, i m p r e n t a . 
3 8 1 5 26 F . 
JUEGOS DE CUARTO, $89 
C o m p u e s t o d e e s c a p a r a t e d e l u n a s , c o -
q u e t a , c a m a , m e s a d o n o c h e y b a n q u e -
t a . N u e v o . E s t á e n L a C a s a d e l P u e -
b l o . F i g u r a s , 2 6 , e n t r e M a n r i q u e y T e -
n e r i f e . L a S e g u n d a d a M a a t a c h e . 
FRAZADAS Y EDREDONES 
Tenemos un surtido extensísi-
mo. 
Frazadas para cama camera y 
medio camera. De lana pura y de 
lana y algodón. Blancas, crudas y 
en todos los colores Para niños 
Us tenemos igualmente en todos 
los colores. 
Edredones. De seda pura y de 
seda y algodón, para camas ca-
meras, Y para camitas de niños. 
En colores enteros y floreados. 
Todo a precios económicos. 
" E L ENCANTO" 
MUEBLES EN GANGA 
" L - i E s p e c i a l " , a l m a c é n I m p o r t a d o r 
d e m u e b l e s y o b j e t o s d e f a n t a s í a , s a l ó n 
d e c z p o s i c l i n , N e p t u n o , 1 5 9 . e n t r e E s c o -
b a r y G e r v a s i o . T e l é f o n o A - 7 6 2 0 . 
v e n d e m o s c o n u n 50 p o r 100 d e d e s -
c u e n t o , j u e g o s d e c u a r t o , j u e g o s d e c o -
m e d o r . J u e g o s d e r e c i b i d o r , j u e g o s d e 
s a l o , s i l l o n e s ¿ e m i m b r e , e s p e j o s d o r a -
d o » , j u e g o s t a p i z a d o s , c a m a s d e b r o n c e , 
c i m a s d e h i e i r o . c a m a s d e n í f t o , b u r ó s . 
e s c r i t o r i o s d e * e f l o r a , c u a d r o s d e s a l a 
f r o m e d o r . l á m p a r a s d e s o b r e m e s a , c o -
y m a c e t a s m a y ó l i c a s , f i g u r a s 
cafe. B i l l a s , b u t a c a s y e s q u i n e s 
p o r t a - m a c e t a s , e s m a l t a d o s , v i -
t n - ^ i ' • . c o q u e t a s e n t r e m e s e s , c h e r l o n e s , 
a i l c % ' s y f i g u r a s d e t o d a s c l a s e s , m e -
s v r <t r r e d e r a s r e d o r d a s y c u a d r a d a s , 
r e i o j 4 d e p a i c d . s i l l o n e s d e p o r t a l , e s 
c a p a r . . t e s a m e r i c a n o s , l i b r e r o s , s i l l a s 
g i r a t o r i a s , r e v e r a s , a p a r a d o r e s , p a r a v a -
ne.-« y s i l l e r í a d e l p a f s e n t o d o s l o s e s -
t i l o s . V e n d e m o s l o s a f a m a d o s j u e g o s 
d e m e p l e . c o m p u e s t o s d e e s c a p a r a t e , c a -
m a , c o q u e t a , n e s a d e n o c h e , c h i f f o n i e r 
y b a n q u e t a a. 1 8 5 p e s o s . 
A n t e s d e c o m p r a r h a g a n u n a v i s i t a a 
" L a E s p e c i a l " , N e p t u n o , 1 5 9 , y s e r á n 
b i e n s e r v i d o s . N o c o n f u n d i r : N e p t u n o . 
1 5 3 . 
V e n a e l ^ s m u e b l e s a p l a z o s y f a b r i -
c a m o s t o d a c ^ a s e d e m u e b l e s a g u a t o 
d e l m á s e x i g e n t e . 
L a s v e n t a s d e l c a m p o n o p a g a n e m -
b a l a j e y s e p o n e n e n l a e s t a c i ó n . 
CASESE USTED 
y c o m p r e l e a m u e b l e s e n L a C a s a d e l 
P u e b l o , q u o l o s v e n d e b u e n o s : j u e g o d e 
c u a r t o , s p i e z a s , 80 p e s o s : c o m e d o r , 9 
p i e z s s . 76 p e s o s ; d e a a l a , 76 p e s o s : t o -
d e s e s t o s m u e b l e * s o n n u e v o s , d e c e d r o 
y c a o b a - t r d o s r e f o r z a d o s , h e c h o s e n 
t a l l e r e s p r o p i o s d e l a c a s a y p o r e s o n o 
h a y q u i e n p u e d a c o m p e t i r c o n M a s t a -
c h e . o s e a L a C a s a d e l P u e b l o , l a q u e 
e s t ¿ e n F i g u r a n . 2 6 , e n t r e M a n r i q u e y 
T e n e r i f e : L a S e g u n d a d e M a s t a c h e . 
N o t a : s e v e n d e n p i e z a s s u e l t a s y m u e -
b l e s . 
C O M P K A J C O S M T 7 E B Z . E S M O D E R N O S , 
l u r o i y v i c t r o l a s , p a g á n d o l o s m á s q u o 
• • M í e L l a m e a l t o l ^ f n n o 1 -194S . T a m -
B l « » • vend»» u n a u t o p i a n o d e 88 n o -
«•1,^ con t r e s m e s e s d o u s o . 
_. "r' ' 10 f 
" 0 0 > W » A K M A Q U I N A S D E C O S E R 
Slnzf ir , o v i l l o c e n t r a l S e a l q u i l a n a 
•e» pesos m e n s u a l e s . S o v e n d e n a p l a -
J i y se c o m p o n e n . A g u a c a t e , 80 . T e l é -
P i o A-8826 . D . S c n m l d t . 
L T < » » 25 m z 
AZOGUE SUS ESPEJOS 
" L a F r a n c e s a ' ^ , c o n 10 a f l o s d e c o n s -
t a n t e é x i t o , a c a b a d e t r a s l a d a r s e a i n u e -
v o l o c a l d e R e i n a 44 , c o n m a q u i n a r l a y 
t o d o s l o a a d e l a n t o s m o d e r n o s , d o n d e 
e s t á a d i s p o s i c i ó n d e l p f i ' o l l c o e n g e n e -
r a l , p a r a c u a n t o s e r e l a c i o n e a e s p e j o s 
y a t o d a s l a s c l a s e s d e a z o g a d o . " L a 
I F r a n c o s a " , n o t e m e a c o m p e t e n c i a d e 
n i n g u n a c l ^ s e , p u e s t o d o e l m u n d o c o -
n o c e s u s t r a b a j o s y p r e c i o s m ó d i c o s . 
" L a F r a n c e s a " c u e n t a c o n u n e x p e r t o 
q u í m i c o , d o s h á b i l e s o p e r a r l o s a l e m a -
n e s y c o n u n a m o d e r n í s i m a m a q u i n a r l a 
ú n i c a e n C u b a . " L a F r a n o e s a " e n v í a p o r 
c o r r e o , g r a t i s , d o s p r e c i o s o s e s p e j l t o s 
c o n e l e s c u d o c u b a n o g r a b a d o a l d o r s o 
e n a l u m i n i o , a t o d a p e r s o n a q u e h a g a 
a l g f l n p e d i d o r e f e r e n t e a n u e s t r o s t r a -
b a j o s . " L a F r a n c e s a " a z o g a c o n a z o g u e 
a l e m á n y r e g a l a 5 , 0 0 0 p e s o s a l c o ' 
q u o p r e s e n t e t r a b a j o I g u a l . S e h a b l a 
f r a n c é s . I n g l é s , a l e m á n . I t a l i a n o y p o r -
t u g u é s . R e i n a n ú m . 44 . T e l e f o n o M - 4 5 0 7 . 
S . ^ R < M z . 
GRATIS A TODAS PARTES U E 
! LA ISLA UN PRECIOSO JUEGO 
DS CUARTO 
j C o c o p u e s t t . d e l a s s i g u i e n t e s p i e z a s : e s -
c a p a r a t e m e d i a n o , c o n l u n a s b i s e l a d a s : 
! c a m a c a m e r a c o n b a s t i d o r c x t r a f l n o . 
c o q u e t a , o v a l a d a , l u n a b i s e l a d a ; m e s a 
i d e n e c h e y b a n q u e t a , t o d o c o n m a r q u e -
| t e r í a y b a r n i z a d o a m u ñ e c a . S u p r e -
i c i ó - 125 p e s o s , l i b r e d e g a s t o s . E n 
¡ L a C a s a d e l P u e b l o . F i g u r a s , 26 , e n t r e 
I M a n r i q u e y T e n e r i f e . L a S e g u n d a d e 
M a s t a c h e . 
. V E N D O E O S S I -
V i c t r o l a d u g r a n v o z 
s s o s ; d i c c i o n a r i o e n c i -
> s u e s t a n t e 
t l a d a 1 5 ; n e v 
l o ; c o q u e t a 
x a W u i o h l t e 
l o d e c u e r o . 
i L a , l a q u e a d o 
e s c r i b i r p e r -
te g r u e s o 1 2 ; 
8; u r g e n l a 
i r t l c u l a " . 
2 3 f. 
I compra una caja contadora, tipo 
r>nd« eque esté en buenas condisio-
• H . Dolores 21, Jesús del Monte. 
$ 1 4 . 0 0 
rt-^m*, h i e r r o e s m a l t a d o , 
• x ^ a s j r r u e s a s c o n s u m a ^ í f i -
• n i t e n c i a . 
" E L VESUBIO" 
Casa de Préstamo! 
Corrales y Factoría 
E n é s t a s u c a s a , h a l l a r á s i e m p r e l o s 
p r e c i o s m á s r e d u c i d o s e n m e r c a n c í a d e 
o c a s i ó n . G r a n d e s e x i s t e n c i a s e n m u e -
b l e s f i n o s y c o r r i e n t e s ; f o n ó g r a f o s , v i -
t r o l a s , d i s c o s y r o p a d e r e l a n c e . S u r t i -
d o c o m p l e t o e n j o y a s d e o r o 18 k i l a -
t e s . p l a t a , p l a t i n o y b r i l l a n t e s a c u a l -
q u i e r p r e c i o . D i n e r o s o b r e j o y a s , m u e -
b l e s , r o p a , v l c t r o j a s , m á q u i n a s , e t c . e t c . 
e n p r é s t a m o s o e n v e n t a . 
PIÑON Y HERMANO 
T e l é f o n o M - 7 3 3 7 , C o r r n J e s y F a c t o r í a , 
8 8 3 3 2 8 f 
Muebles. Para venderlo a irse a la Si-
rena, Neptuno 235-B, y usted hará ne-
gocio enseguida. También hacemos 
préstamos a toda clase de joyas y ob-
jetos de valor. Teléfono A-3397. 
6 5 9 7 1 7 M l > 
P R O P I O P A R A T T N A O R A N O P X C I N A , 
u n m o s t r a d o r d e C a o b a y s u a r e j a s f i n a s 
c o n d o s v e n t a n i l l a s , u n a d i v i s i ó n p a r a 
t a b i q u e , u n c o l u m p i o p a r a c u a t r o p e r s o -
n a s , u n a c o c i n a d e g a s c o m o n u e v a d e 
c i n c p h o r n i l l a s y 2 h o r n o s , u n a c a j a d e 
c a u d a l e s , d o s p u e r t a a y c u a t r o i n t e r i o -
r e s d e f a b r i c a n t e M o s l e r . h a y v i d r i e r a s 
y m o s t r a d o r e s , p u e d e n v e r s e e n C o m -
p o s t e l a , 1 1 6 , P r i e t o . 
6 4 2 8 1 M z . 
MUEBLES 
S e c o m p - a n m u e b l e s p a g á n d o l o s m á s 
q u e n a d i e , a s í c o m o t a m b i é n l o s v e n -
d e m o s a p r o c o / , d e v e r d a d e r a g a n g a . 
JOYAS 
S i q t j l e r e c o m p r a r b u s j o y a s p a s e p o r 
S u á r e z 3 . L a S u l t a n a , y l e c o b r a m o s 
m e n o s i n t e r é o q u e n i n g u n a d e b u g i r o , 
b a r a t a s p e r p r o c e d e r d e e m p e ñ o . N o s e 
o l v i d e : L a S u l t a n a . S u á r e z 2 . T e l é f o n o 
y - ' . ^ l i . R e y y S u á r e z . 
V E N D O M E R C E D E S D E U S O , E N 
b u e n a s c o n d l c i o n e a . S a n L á z a r o . ¿ 3 1 , d e 
1 1 a 5 . 
7^35 28 F . 
S E V E N D E U N D O D G E E R O I 
d e l 19 e n m u y b u e n a s c o n d i c i o n e s , s e 
d a b a r a t o . D e s a g ü e y D e l a s c o a í n c a f é 
7 6 6 8 2 5 t 
NO DEJE DE V E R LOS AU-
T0M0VILES DE USO QUE A 
CONTINUACION DETALLO, 
SON UNAS VERDADERAS 
GANGAS 
DODGE: Reconstruido, rue-
das de alambre, muchos 
extras. 
DODGE: Ruedas de madera, 
en perfectas condiciones, se 
da en proporción. 
DODGE: Tipo Sedan se da 
muy barato, 
DODGE: Tipo Comercial de 
Repartos, en perfectas condi-
ciones, es una ganga para to-
do Comerciante. 
D E L A H A Y E : Chassis 12 H. 
P. véalo, por el precio se lo 
llevará. 
A L L AMERICAN: De M | 2 
Toneladas. En buenas condi-
ciones, 
HISPANO-SUIZA: Cuña a 
buen precio y muy elegante, 
PREGUNTE: Por señor Her- .v 
nández. Morro, 46. 
S E V E N D E N 1 0 O R A E A U S T R E S D E 
? L a t ~ ? r t - t 0 r n e £ d o f - E e d a a b a r a t o s , p a -r a - v e r l o s n e Z a n j a . 4 4 , 
2 8 F . 
H U E V O S D E L P ^ I S . P R E S O O S , T R A I -
d o s d i a r i a m e n t e d e f i n c a 
d a d l i m i t a d a . M í n i m o , 
tZ f . r 3 8 9 
e n f l a m a n t e e s t a d o , v e n d o u n o , 
e n t e r a , u n B o q u i - B a c c o t n u e v o , c o n s u 
c a b a l l o y a r r e o s , d o s t r o n c o s a r r e o s d e E N E I > R E P A R T O B A T I S T A e n a v 
p a r - j a , u n g r a n s u r t i d o e n m o n t u r a s , 12 . s e v e n d e u n l o t e d e a l f a r d a , d e € 
t e j a n a a , u n a a l b a r d a c r i o l l a , c o n g u a r - 1 p o r 3 . y t a b l o n e s , c a r r e t i l l a s t r í a h a n 
n l c i u n e s d e p l a t a , v a r i a s m a n c l v a s u n a e o s d e c a r p i n t e r o y t u b o s y ' c o r f o , « 
m e j i c a n a , m o n t u r l t a s p a r a n i ñ o s . n i t a r i o s . * c o c o s s a -
c o c h e c i t o p a r a c a b a l l i t o P o n n y . c o s a d e i 7 2 6 2 . " « « 
g u s t o , c o n s u s a r r e i t o s . C o l ó n , n ú m e r o • - s T 
l . G a l á n . B O V E D A Y O S A R I O S , L O S C O N S T R R . 
7 1 0 6 1 m z y * R a f a e l G o n z á l e z , j u n t o a l p a n t e ó n de 
- l í o s m o n t a ñ e s e s , d e 7 a 5 y d e 6 a S en 
MUEBLES BARATOS 
" L A P E R L A " , ANIMAS, 84 
T e n e m o s g r s » e x i g e n c i a d e j u e g o s d « 
c u a r t o , d o s a l a y c o m e d o r , t a n t o f i n o s 
c o m o c o r r i e n t e s ¡ t e n e m o s s u r t i d o p a r a 
t o d a s l a s f o r t u n a s ; v e n d e m o s p i e z a s 
s u e l t a s , e s c a p a r a t e s , c a m a s , l á m p a r a s , 
b u r ó s . s l ' . l c r . a d i t o d a s c l a s e s y c u a n t o 
p u e d a n e c e d t a r u n a c a s a b i e n a r a u e -
L l 4 d a . P r e c i o s , v é a n l o s y s e c o n v e n c e -
r A n d e l a b a r a t u r a . D a m o s d i n e r o s o b r e 
a l h a j a s y v e n d e m o s j o y a s b a r a t í s i m a s . 
MAQUINA DE ESCRIBIR 
U r g e l i q u i d a r u n g r a n l o t e , q u e r e m a -
t a m o s e n e l B a n c o E s p a ñ o l . H a y d e s d e 
10 a 80 p e a o s . H a y U n d e r w o o d c o m p l e -
t a m e n t e t a m e n t e n u e v a s . B e l a s c o a l n 1 1 7 
a l t o s , e s q u i n a a P o c i t o . 
6 0 9 8 25 f . 
7 6 2 6 a s r . 
EXCEPCIONAL OPORTUNIDAD 
Para quien deseo comprar 
máquina, por tener que aban-
donar el negocio, se realizan 
diferentes antomórilei dt 
uso, de distintos tipos j mar-
cas todos en muy buenas con-
diciones y a precios muy re-
ducidos. Pueden yene t in-
formes, en Marina, 12. Telé-
fono M-4199. 
1 7 3 5 I n d . • m r 
AZOGUE SUS ESPEJOS 
P r e c i o s d e a l t u a c l ó n . M á s b a r a t o n i J . 
V a l l e z . L i u n a s d e e s c a p a r a t e 4 p e s o s 
p a r : c o q u e t a s 1 p e s o s ; l a v a b o s 10 c e n t a -
v o s ; v i t r i n a s d e s d e 1 p e s o ; a p a r a d o r e s 
d e s d e 1 p e s o ; p e i n a d o r e s d e s d e 2 p e s o s ; 
c h i f f o n i e r d e s d e 1 p e s o . P i d a n n u e s t r o 
o b s e q u i o . R e i n a 4 4 , T e L M - t 5 0 7 . 
5 3 9 S 6 M z . 
Packard de 12 cilindros se vende en 
magnificas condiciones. Puede vene 
e informan en Lacena, 10, Sierra. 
5 6 2 8 2 8 f 
P O R E A M I T A D D E S U V A E O R R : # E 
v e n d o u n t l l b u r l e n I n m e j o r a b l e s c o n -
d i c i o n e s E s d e l o m e j o r q u e h a y e n 
C u b a . P u e d e v e r s e a t o d a s h o r a s e n 
l a c a l l e d e S a n M a r i a n o e n t r e C a l z a d a 
y c a l l e N u e v a , c a s a d e R a f a e l G a r í n . 
R i n c ó n . 
« 9 1 5 Í 7 f . 
S a n C a r i e s , 2 7 . 
6 4 7 1 
C e r r o . 
y d e 6 a 9 eo 
2 9 P . 
S E V E N D E U N C A R R O T S U M U T . A . 
p r o p i o p a r a p a n o c a f é , d e m u y p o c o 
u s o . U n i v e r s i d a d I I . a l t o s . 
6 7 6 1 l n o . 
SEMILLAS DE TODAS CLASES 
[ T B u l b o s . C o m i d a p a r a S i n s o n t e s . A b o -
n o N u r t o . I n s e c t i c i d a s . S e e n v í a n a l 
i n t e r i o r d e l a I s l a . M a r t í n e z . B a j o s d e j 
i T e a t r o P a y r e t f r e n t e a l P a r q u e C e n t r a l 
6 2 0 ? 2 7 f . 
" E L AGUILA" 
Taller de Carrocería y Agenda de 
Mudanzas 
La Sucursal Papelera. Nosotros com-
pramos toda clase de papel usado y 
trapos en todas cantidades. Informa* 
rán San Pablo y Mariano, Ceiro. Te* 
léfono M-4921. 
C 1 5 3 Ind 4 e A g u a D u l c e , 10 . t e l é f o n o A - 2 8 3 1 . S e v e n - ¡ 
d e n c a r r o s t r o y n u e v o s a 2 0 0 p e s o s , s e ; _ 
p o n e n c a j a s n u e v a s a 1 0 0 p e s c a T e - S B V E N D E U N T E L O N D E B O E A , 8 U < 
n e m o s r u e d a s p a r a T r o y y t o d a c l a s e | p e r l o r , m i d e 14 p i e s d e a l t o p o r 2 1 d« 
d e v e h í c u l o , s e v e n d e n c a r r o s d e a n c h o , u n t e l ó n p a n t a l l a , m i d e 15 
A g e n c i a a o l o s y e q u i p a d o s y u n U l - l d e a l t o p o r 2 0 d o a n c h o , t r e s v e n t l l a d o -
b u r y . { r e s d e p a l e t a d e c o r r i e n t e d i r e c t a a 111 
7 1 4 5 i m% j u n a c o n c h a d e a p u n t a d o r . P a r a I n f o r -
V E N D O M A O N I P I C O P A E T O N P R A N -
c * b , n u e v o , e l m e j o r d e l a H a b a n a : p u e - ¡ 
d e v e r s e a t o d a s h o r a s e n C o n c h a i ; 
h e r r a d u r f a V a l d i v i e s o , c o n c a b a l l o d e 
s i e t e c u a r t a s o s i n é L T e l é f o n o 1 - 3 4 6 2 . 
P r e g u n t e p o r O j e d a . 
7 0 7 3 i m a 
m e s A n g e l 
4 8 9 7 
S a l v a d o r . B o l o m l r ó n . 
4 i r . 
LA SALUD DE LOS NIÑOS 
P E R D I D A S 
B E O R A T I P I C A R A E S P E E N D I D A M E N -
t e a l q u e d e v u e l v a u n a c a r t e r a d e g u a r -
d a r p a p e l e a q u e s ó l o I n t e r e s a a s u d u e -
ñ o . S e p e r d i ó e n u n F o r d e n l a m a ñ a n a 
d e l d í a 2 2 . L>a d i r e c c i ó n e a , 17 n A m e r o 
4 C 7 . e n t r e 10 y 1 2 , V e d a d o . 
7 6 5 6 S S f 
M A Q U I N A R I A 
El niño qne tiene lombrices, siempn 
está enfermo. Compre los Potros MA» 
tihchníntkos Purgantes" del (Dr. A, 
Figueroa, y Terá comprobada la ex-
pulsión de las lombrices y la feliddac 
de sus niños. Una caá Tale cuarenta 
centavos. De venta en todas las far-
macias y Droguerías. Deposite prínc» 
pal: Laboratorio de especialidades del 
Dr. A. Figueroa. Belascoaln No. 221 
esquina a Lealtad. Teléfono M-50«a 
Habana. 
S 6 S » I n d . ) « « 
P R E N S A X T D R A U U C O A P A R A R C O N -
t a r g o m a s d a c a m i o n e s S e v e n d e u n a 
m a g n í f i c a d e l f a b r i c a n t e m & s a c r e d i t a -
d o , f u e r s a 3 0 0 t o n e l a d a s , m o v i d a p o r 
e l e c t r i c i d a d , c o n s u m o t o r e n p e r f e c t a s 
c o n d i c i o n e s . I n f o r m a : A _ F e r r a r , A p a r -
t a d o 9 0 1 , H a b a n a . 
7 7 0 S S < f 
Se Tendea tres motoras de petróleo 
nuevos, en tos cajas, dos de 20 y uno 
de 25 HP. Informan y se pueden Ter 
en Zanja. 128, taller de Acer edo. 
2 8 f 
V E N D O U N B U N O A L O W A D O S C U A -
d r a s d e l P a r a d e r o d e l o s Q u e m a d o s o e s 
S 0 0 m e t r o s y l o c a m b i o p o r u n a u t o m ó . 
v i l . J u l i o G I U R e d e n c i ó n 1 3 » , T e l d f o * 
n o I - 7 7 I » , 
S S 1 S W í . 
R E S T A U R A N T S Y F O N D A S 
Tres máquinas de Rayar en 
$900; dos de ellas con mo-
tor. Informan: López, Mo-
lina y Cía. Obrapia, 116 y 
118. Teléfono A-2334. 
B d - 2 1 F . 
V E N D O P O R M E N O S D E E O Q U E 
c u e s t a e n f A b r l c a y s i n e s t r e n a r u n 
a u t o m ó v i l C i t r o e n f o r m a c u p é m u y b o -
n i t o y m u y b a r a t o . I n f o r m a e l a g e n t e 
e n M o r r o , n ú m e r o 5 . D e r m y e D o v a l . 
v é a i o . 
7 6 1 8 « M s . 
t í o s t i p o s a n 
" L A R E I N A " 
p l * T S n o . N e p t n m o 2 3 1 . 
1 f b . 1 6 . 
Í ^ H a d o r T 
7 d - 2 ^ 1 
C." m o d e r -
l a s c o n d i -
i t a v o b a s -
e n G a l i a -
I N T E R E S A N T E . S E V E N D E N V I -
d r i e r a í » . a r m a t r o s t e s , m e s a s y s i l l a s p a -
r a r a f í y f o n d a , c a j a s c o n t a d o r a s y 
d e c a u d a l e s . 1 m o t o r d e m e d i o c a b a l l o 
p a r a d o s c o r r i e n t e s y u n a c o c i n a d e h i e -
r r o p a r a f o n d a , m u e b l e s d e t o d a s c l a s e s . | 
p n ^ M o n v e r s e e n A p o d a c a 58 . a t o d a s 
h o r a s . 
6 9 2 S 27 P . 
Dinero sobre alhajas y objetos de va-
lor. No reparamos interese:. La His-
pano Cuba. Monserrate 37 D, hoy 
Avenida de Bélgica. Hacemos venta a 
plazos, en caja de caudales y muebles 
en alquiler. La Hispano Cuba. Telé-
fono A-8054, Losada y Hermano. 
3 4 9 7 1 0 m z 
SILLAS PARA CAFES, A $2,50 
I S o n r e f o r m d a » . e s p e c i a l e s , s e g a r a n t í - ¡ 
i z a n e n l ^ a C a s a d e ! P u e b l o . P i g u r a a . i 
2 6 . e n t r e M a n r i q u e y T e n e r i f e . L a S e -
g u n d a d e M a s t a c h e . 
A V I S O . Q U I E R E U S T E D V E N D E R S U 
c a j a c o n t a d o r a y d e c a u d a l e s , v i d r i e -
r a s o s i l l a s y m e s a s p a r a c a f é . A v i s e 
a l T e l é f o n o M - 3 2 8 8 . 
6 3 S 8 20 m z 
$10.00 MAQUINA DE SUMAR 
e l u n o p o r c i e n t o , p a r a c o m e r c i a n t e s , 
p a r t i c u l a r e s y c o n t r i b u y e n t e s e n g e n e -
r a l , e n v í e n s u s A r d e n e s a J . R . A g c e n -
H o . B a r c e l o n a 3 . A p a r t a d o 2 5 1 2 . H a -
b a n a . 
S S U 26 r . 
Compramos muebles de uso, que sean 
modernos, victrolas, fonógrafos, dis-
cos, máquinas Singer, id. de escribir. 
Avísenos al Teléfono M-7337 o visí-
tenos en Corrales y Factoría. "El Ve-
subio", Casa de Préstamos. 
T m 1 m . 
SE ARREGLAN MUEBLES 
E l a r t e t a l l e r d e r e p a r a c i ó n p a r a m u e -
b l e s e n g e n e r a l , s e e s m a l t a , t a p i z a b a r -
n i z a , e s p e c i a l i d a d e n e m b a s e s . M a n r i -
q u e . 1 2 2 . T e l é f o n o M - 1 0 5 9 . 
3 9 5 9 • 28 P . 
C O M P R A M O S A B A N I C O S A N T I G U O S 
c o n v a r i l l a : : d e n & c a r d o r a d a s y o t r o s 
e n c a j e s l i n o s ; p r e n d a n a n t i g u a s c o n 
e s m a l t e s o c a m a f e o s q u e d e n o t e n a r t e 
y p i a t a v i e j a e.'. c u a l q u i e r o b j e t o y c a n -
t i d a d . S a n R a f a e l 1 3 3 . J o y e r í a . 
' 3 6 7 9 2 5 P . 
SE ARREGLAN MUEBLES 
S I b u s m u e b l e s e s t á n e n m a l e s t a d o d e 
b a r n i c e s u o t r o a d e s p e r f e c t o s , n o s o t r o s 
s e l o s a r r e g l a m o s d e j á n d o l o a c o m o n u e -
v o s . E s p e c i a l i d a d e n b a r n i c e s f i n o s , e s -
m a l t e s y e m b a l a g e s . T a m b i é n n o s d e d i -
c a m o s a t a p i z a r , h a c e r f u n d a s , c o g i n e s , 
y l a q u e a r m i m b r e s . E s t r e l l a 16 , T e l é -
f o n o M - 3 5 7 4 . 
6 3 5 5 1 7 M z . 
S i l V E N D E U N P O R D 
e n M o n t e . 1 3 5 . 
7 4 2 1 
B A R A T O 
t rr 7 
V E N T A D E A U T O M O -
V I L E S Y C A R R U A J E S 
Automóviles. Tenemos ea existencia 
un buen número de automóviles casi 
nuevos, qne vendemos a precios de 
verdadera ganga. También compra-
mos. Contamos con un espacioso y 
buen local, para guardar máquinas 
por meses, con absoluta garantía. Do-
val y Hermano, Oficinas y garage, 
Morro, 5-A, teléfono A.7055. 
310 Ind e 
S E V E N D E U N A U T O M O V I L M A R C A 
C h e v r o l e t e n I n m e j e o r a b l e » c o n d i c i o n e s , 
p o r n o e n t e n d e r l o s u d u e f i o . R a z é n . e l 
I d u e f í o d e l g a x a g e P r i e t o , P a s e o y T e r -
PLANTA DE HIELO 
Se rende una, nueva, marca "Re-
mington", con capacidad para 600 
libras en 24 horas, está completa, 
montada sobre alzada de madera, 
con su tanque y serpentina para 
agua fría. Informes: Obrapia, 58. 
Teléfono M-6980. 
C 1 3 5 9 « - I - J A 
O A N O A . 8 B V E N D E U N A M A Q U I N A 
h o r i z o n t a l d e v a p o r d e 15 H . P . ( C a b a -
l l e a d e f u e r s a ) e n p e r f e c t a s c o n d i c i o -
n e s d e m a r c h a y c o n m u y p o c o u s o . S e 
d a b a r a t a p o r n o n e c e s i t a r l a . S e v e n d e 
t a m b i é n u n c a r r o d e c u a t r o r u e d a s , h e -
r r a j e f r a n c é s , c o n c a r r o c e r í a c e r r a d a , 
p r o p i o p a r a r e p a r t o , s e c e d e b a a t o p o r 
e s t a r o c u p a d o u n l o c a l n e c e s a r i o . P u e -
d e v e r s e a t o d a s h o r a s e n M o n t e , 8 1 0 1 3 2 0 
P e r f u m e r í a C r u a e l l a s . T e l é f o n o s A - 3 7 3 7 
y A - 9 S 9 6 . 
6 8 9 3 2 5 F . 
RESTAURANT "GENOVA" 
De M. Velóse. Excelente comida pan 
todos los gustos, criolla, española e 
italiana, con un esmerado servid* d« 
10 de la mañana a 10 de la noche. 
Precios al alcance de todas las fortu-
nas. También w alquilan ampüai y 
cómodas habitaciones altas para fami-
lias a precios razonables. Visite esU 
casa; es la mis barata y la mejor si-
tuada en el centro comercial de U 
Habana, calle de Animas No. 91 en-
tre Galiano j San Nicolás. TeL M - 4 0 A ñ 
S S 0 2 1 4 m * 
D E A N I M A L E S < 
P E R R I T O S . X ^ U T U D I T O S , M A X / T B R B B , 
c u a t r o p a r e j l t a s . p a r a t o d o s l o s g u a t o a 
c o n y s i n p e l o e n e l o d c o ; u n a p a r e j l U i 
L i u l u C o t i l l a , m a l t o s a . 10 m e s e s . I d e a l * 
P r e c i o s m o d e r a d o s . P r o g r e s o 2 4 . 
7 S 0 S S m . 
S R V E N D E U N P A R D E P A V O S R E A . 
l e s f i n o s , m u y b a r a á o a * I n f o r m a n c a l i s 
A N o . 15 , V e d a d o * 
7 8 0 4 25 f 
A LOS HOMBRES DE NEGOCIOS 
S e c e d e u n n e g o c i o m o v i d o p o r f u e r s a 
¡ h i d r á u l i c a e n u n a p o b l a c i ó n I m p o r t a n t e 
i d e l a p r o v i n c i a d e l a H a b a n a , c o n t o -
d o s s u s e n s e r e s y m a q u i n a r l a s d e t i p o 
m o d e r n o , d o n d e c o n u n a o l o h o m b r e s i 
a e q u i e r e p u e d e e x p l o t a r s e . P a r a i n f o r -
| m e s : A l f r e d o M . L a g o , M o n t e H e r m o s o 
N o , 1 2 . T e l é f o n o >7. S a n A n t o n i o d e 
l o s B a f l o s , 
1 3 2 2 10 d 1 7 
c e r a , * V e d a d o . 
759 7 26 f 
M O T O C I C L E T A " I N D I A N " D I E R A E -
b u l , c o n a u S l d e C a r d N a t l n o a l , t o d o 
I n u e v o , s e v e n d e e n 350 p e s o s , p u e d e v e r -
, s e x t o d a s h o r a s e n D o l o r e s . 1 4 . T e l é -
f o n o 1 - 7 1 3 5 , b o d e g a . Q u e m a d o s d e M a -
r i a n a o . 
7 7 2 0 ' 3 M z . 
P O R N O N E C E S I T A R E A S E V E N D E 
| u n a m á q u i n a c h i c a , p r o p i a p a r a p e s e -
t e a r ; e s t á n u e v a y s e d a a p r u e b a , 3 5 0 
p e s o s : m i t a d d e c o n t a d o , e l r e s t o a p l a -
z o s D a n r a z 6 n e n l a c a l l e V e l á z q u e z 
y V i c t o r i a n o d e l a L l a m a , c u e s t o d e 
f r u t a . P r e g u n t e n p o r A l v a r e s . 
7 8 1 0 26 f . 
P A R A E O S C A R N A V A D E S . S B A E Q U I -
l a n m á q u i n a * d e s i e t e p a s a j e r o s a J Í O . 
G a r a g e D o v a l , M o r r o , 6 - A . t e l é f o n o A -
7 0 5 6 . 1 
7 2 7 S 018 
I N S T R U M E N T O S D E M U S I C A 
M O T O C I C L E T A H A R E E Y E A V I D S O N 
s e v e n d e e n 2 0 0 p e s o s y c o n s i d e c a r 2 5 0 
p e s o s , e s t á n e m a g n i f i c a s c o n d i c i o n e s 
v b ' e n a p e t r e c h a d a . E n n a n ú m e r o 1 . 
V I C T R 0 L A 
B a r b e r í a . 
7 3 1 6 25 P . 
A V I S O . S E D E S E A C O M P R A R U N 
I a u t o m ó v i l d e u s o e n b u e n e s t a d o , d t 
[ c i n c o o s i e t e p a s a j e r o s . P r e c i o b a r a t o . 
I L l a m e a C o n s u l a d o 1 4 6 . T e l . M - 3 4 9 S , 
i H a b i t a c i ó n 1 8 . 
7 7 7 6 27 f . 
C A M I O N D O D O X B R O T H R R S . D E R E -
p a r t o , s e v e n d e e n g a n g a . T i e n e g o m a s 
d e 34* p o r 4-112 y e s t á e n b u e n e s t a d o . 
V e r l o e n c a l l e 1 0 , n ú m e r o 4, V e d a d o , 
7 3 5 7 23 f 
D e m e d i o g a b i n e t e , c o s t d 80 p e s o s y s e 
d a e n 5 0 , c o n d i e z d i s c o i p e q u e ñ o s , 
d o b l e s . K s t á c o m p l e t a m e n t e n u e v a y 
t i e n e u n s o n i d o i n m e j o r a b l e . O p o r t u n i -
d a d s i n I g u a * p a r a e l q u e d e s e e a d q u i -
r i r u n b u e n g r a f ó f o n o . P u e d e v e r s e e n 
M u ' a l l a , 1 1 1 , s o l a m e n t e d e 1 a 2 . S e f i o r 
S a n t o s . 
2 8 P . 
P A R A V A C I A R 
ô 62 . s e o f r e c e 
l o s v a r i o s m u e -
d o u n t o c a d o r 
u n a f i n a m e s a s 
u n r e f r i g e d e r o 
' u n a g r a n d e d e 
c o l c h ó n , e s c a p a -
os c o l g a n t e s , t o l -
• a l e n t a d o r <ie b a -
trw ,»„ „ „ „ „ p j _ 
1 1 . 
" L A NUEVA E S P E G A L » » 
R ? . 0 * - ) « W s u ^ * * 0 C I N T U R A S 
K T ^ . ^ U r o ^ ^ ^ ^ . R e p i d e s o l o 
o n 1 1 2 0 . 0 0 . G e r v a s i o 1, 
^6 f . 
* * * * * J i V e n d e r lUs «uebles? 
^ « r a o » . p a ^ o s bien, siendo 
a y Z \ r S 7 ei,l«^¡da pa-
de C o m P r a m o 8 también 
^ > « o , 2 o T w * <<La Moderna", 
7118 TeWono A-7034 niños F 
o A-8054. 
V E N D A N m n e -
J a p r e c i o s d e 
P r a n e n S a n J o -
s c o b a r . T e l é f o n o 
18 m z 
M U E B L E S E N O A N Q A 
N e p t u n o . 1 9 1 - 1 9 3 . e n t r e G e r v a s i o y 
B c l a s c o a í n . T e l é f o n o A - 2 0 1 0 . A l m a c é n 
i f i i p o r t a d o r d e m u e b l e s y o b j e t o s d e f a n -
t a s í a . 
V e n d e m o s c o n u n 50 p o r 100 d e d e s -
c u e n t o , J u e g c s d e c u a r t o . J u e g o s d e c o -
i r e d o r . J v e g o s d e r e c i b i d o r . J u e g o s d e 
s a l a , s i l l o n e s tía m i m b r e y c r e t o n a s 
j m u y b a r a t o s ; e s p e j o s d o r a d o s . J u e g o s 
¡ ts p i z a d o s c a m a & d e h i e r r o , c a m a s d e 
r p o . h u r ó F . e s c r i t o r i o s d e s e ñ o r a , c u a -
i d i e s d e s a l a >' c o m e d o r , l á m p a r a s d e 
s o o r e m e s a . c o l u m n a s y m a c e t a s m a y ó -
l i c a s , f i g u r a . » e l é c t r i c a s , s i l l a s , b u t a c a s 
i y e s q u i n e s d o r a d o s , p o r t a - m a c e t a s e s -
r r . í i l t a d o s . v i t r i n a s , c o q u e t a s e n t r e m e -
; s » jS . c h e r l o n e s a d o r n o s y f i g u r a s d e 
t ' ^ d a s c ' i s ^ s m e s a s c o r r e d e r a s r e d o n -
d a s y c u a d r a d a s , r e l o j e s d e p a r e d , s i l l o -
n e i « d e p o r t a l e s c a p a r a t e s a m e r i c a n o s , 
l i b r e r o s , s i l l a s g i r a t o r i a s , . n e v e r a s , a p a -
r; . . n r e s . p a r a v a n e s y s i l l e r í a d e l p a l a 
•. e n t o d o s l o s e s t i l o s 
V e n d e m o s l o s a f a m a d o s j u e g o s d e 
( m e p l » ; c o m p u e s t o s d e e s c a p a r a t e c a m a , 
c o q u e r a , m e s a d e n o c h e , c h i f f o n i e r y 
i b a n q u e t a a 1 2 2 0 . 
j L l a m a m o s l a a t e n c i ó n a c e r c a d e u n o s 
¡ J u e g o s d>e r e c i b i d o r f i n í s i m o s d e m u e -
i l í o s y c ^ ' t r o m a r r o q u í d e l o m á s f^— 
: e l e g a n t e ^ c ó m o ñ r . y s ó l i d o q u e h a n v e -
n ' d o a C u b a , o r é e l o s m u y o a r a t l s i m o s . 
A n t e a d e c o m p r a r h a g a n u n a v i s i t a 
a L a N i e v a E s p e c i a l " . N e p t u n o . 191 y 
193 y s e r á n b ' e n s e r v i d o s . N o c o n f u n -
d i r . 
V e n d e !op m u e b l e s a p l a z o s y f a b r i -
c a m o s t o d a c l a s e d e m u e b l e s a g u s t o 
d»-: m á s e x l g t ' n t e 
L a s v e n t a t . d e l c a m p o n o p a g a n e m -
" i - ' U r . i • * V ^ n e n e n l a e s t a c i ó n . 
c * 3 4 3 I n d . 27 S . 
MUEBLES BARATOS 
" L A MISCELANEA" 
San Rafael, 115 
J u e g o s d e c u a r t o . | 1 0 C , c o n e s c a p a r a -
t e d e t r e s c u e r p o s , d e f i l e t e b l a n c o , 
S 2 8 0 . J u e g o s d e s a l a . $ 5 0 . J u e g o s d e 
c o m e d o r . J 7 5 : e s c a p a r a t e s . $ 1 2 : c o n l u -
n a s . $ 3 0 e n a d e l a n t e ; c o q u e t a s m o d e r -
n a s , $ 2 0 ; a p a r a d o r e s $ 1 5 ; c ó m o d a s . $ 1 5 ; 
m e s a s c o r r e d e r a s , $ 3 m o d e r n a s : m e . 
s a s d e n o c h e . $ 2 y $4 m o d e r n a s : p e i n a -
d o r e s , $ 8 : v e s t l d o i e s | 1 2 : c o l u m n a s d a 
m a d e r a $ 2 : c a m a s d e h i e r r o , $ 1 0 ; s e i s 
s i l l a s y d o s s i l l o n e s d e c a o b a , $ 2 2 . H a y 
u n a v l t r o l a d e s a l ó n , m o d e r n i s t a . $ 9 0 . 
J u e g o s e s m a l t a d o s d e s a l a . $ 9 5 . S i l l e r í a 
d e t o d o s m o d e l o s : l á m p a r a s , m á q u i -
n a s d e c o s e r , b u r ó s d e c o r t i n a y p l a n o s : 
p r e c i o s d e u n a v e r d a d e r a g a n g a . S a n 
R a f a e l . 1 1 5 , t e l é f o n o A - 4 2 0 2 . 
T R A C T O R E S : V E N D O U N O T R A C E A V 
75 c a b a l l o s , c o n a r a d o s , 10 d i s c o s L a -
c r ó s e , p o m p e c a b a l l e r í a e n 4 8 h o r a s . $Tr> 
c o s t o . O t r o d e 40 c a b a l l o s , u n c a m i ó n 3 
t o n e l a d a s , n u e v o y d o c e c a r r o s u s o t i -
r o d e c a f l a . I n f o r m a D o m í n g u e z , S a n 
L e o n a r d o , 1 8 , J e s ú s d e l M o n t e . H a -
b a n a . 
7 7 0 2 2 e f 
A U T O M O V I L M C T A R D A N S E V E N D E 
e n v e r d a d e r a g a n g a p o r n o p o d e r l o s o s -
t e n e r , e s d e l o s ú l t i m o s m o d e l o s c o n 
m u c h o s e t r a s y e s t á c o m p l e t t a m e n t e 
n u e v o . A p r o v e c h e l a o p o r t u n i d a d d e 
h a c e r s e d e u n b u e n c a r r o . D r a g o n e s , 
4 5 . J . Z a r a g o z a . 
V E N D O U N P R E C I O S O P I A N O C O E O R 
c a o b a c o n g r a n s o n i d o , c u e r d a s c r u z a -
d a s , u n m e s d e u s o , o f r m a d e a u t o p i a -
I n o . m o d e l o e l e g a n t e , a e v e n d e b a r a t o y 
! g a r a n t i z a d o C a l z a d a , 9 0 , V e d a d o , e n t r e 
A y P a s e o . 
7 7 7 2 26 P , 
E N 9 2 5 0 C A M I O N C E R R A D O P R O P I O 
p a r a r e p a r t o . T a m b i é n u n a d i t a m e n t o 
d e c a d e n a , d e 1 1,2 t o n e l a d a s . S a n C r i s -
t ó b a l . 2 9 , C e r r o . 
7607 3 m z 
BICICLETAS 
LA FAMOSA "NIAGARA' 
P O R D D E A R R A N Q U E C O N B U E N 
m o t o r , v e s t i d u r a , g o m a s , f u e l l e y e n 
b u e n e s t a d o U e t r a b a j o , e s t á d e v e n g a n d o 
3 p e s o s d i a r i o s . L o v e n d o c a s i r e g a l a d o 
p o r r e t i r a r m * » d e l n e g o c i o . D r a g n e s 4 5 . 
V a l d i v i a . , L , 
7 1 2 8 25 > . 
S E V E N D E U N P O R D C O N V E S T I -
d u r a n u e v a y a c a b a d o d e a j u s t a r , t o d o 
e n m u y b u e n a s c o n d i c i o n e s e n p r e c i o 
d e v e r d a d e r a o c a s i ó n . C a l z a d a d e l M o n -
t e N o . 4 1 5 . 
7 1 8 3 2 5 _ f . 
M A Q U I N A S P A R A B O D A S , S E A X . Q U I -
l a n l i m o u s i n e s p r e p a r a d o s p a r a n o v i a s 
m a g n í f i c o a l u m b r a d o i n t e r i o r , c h a u f e u r 
y p a g e e l e g a n t e m e n t e u n i f e r m a d o s . c h a -
p a p a r t i c u l a r . P r e c i o $ 2 5 . 0 0 . C a d i l l a c 
s i e t e p a s a j e r o s a $ 3 . 0 0 p o r h o r a . L a 
| m á s a c r e d i t a d a e n l a H a b a n a p a r a e l 
[ s e r v i c i o d e b o d a s . J . M e s t r e s . I n d u s -
t r i a 8 . T e l é f o n o M - 2 5 0 3 
7 1 8 7 27 f . 
S E V E N D E U N A H E R M O S A P I A N O E A 
" F i c h e r " n u e v e c . i t a . s o l o 6 m e s e s d e u s o , 
c o n s u t a p e t e , m u c h o s r o l l o s , s e d a b a -
r a t a , p u e d e v e r s e e n C h u r r u c a , 5 1 . R e -
p a r t o L a s C a ñ a s . 
7 7 6 8 2 7 P , 
PIANOLA ELECTRICA Y PEDAL 
S e v e n d e m u y b a r a t a . T i e n e m u c h o s r o -
l l o s , r o l ¡ e r o y b a n q u e t a . S e g a r a n t i z a 
c o m o n u e v a . S e v e d e 10 a 4 t a r d e e n 
D o m í n g u e z 5 , C e r r o . 
7 5 4 3 26 t . 
PIANOS DE ALQUILER 
VIUDA DE CARRERAS Y Ca. 
Prado. 119. Teléfono A-3462. 
P E A T E E P I A N O , P R A N C E S . N U E V O 
y m o d e r n o , v e n d o u n o p o r l a t e r c e r a 
p a r t e d e s u v a l o r p o r n o n e c e s i t a r l o : 
a d e m á s v e n d o u n r o l l e r o d e c a o b a c o n 
a l g u n o s r o l l o s . S e p u e d e v e r a t o d a s 
h o r a s c a s a d e f a m i l i a M i s i ó n 1 0 4 . b a -
j o s , e s q u i n a a I n d i o . 
7 2 3 5 2 6 f . 
INSTITUTO CANINO "NOCAJUT 
M o n t a d o a l a a l t u r a d a l o a m e j o r e s d« 
l o s S a t a d o s U n i d o s y E u r o p a . D i r e c t o r 
D r . M i g u e l A n g e l M e n d o z a . C o n a u i U a 
d e 11 a 1 2 y d « 8 a 6 M a l e c ó n y C n 
CABALLOS FINOS DE MONTA 
V e n d o v a r i / s c a b a l l o s c a m i n a d o r e s d e l 
p a í s y e x t r a n j e r o s . U n m a g n í f i c o s e -
m e n t a l d » p a s o y y e g u a s p a r a c r i a . 
C a b a l l o s g r a n d e s p a r a t i r o . D o s c ° b a -
i l o ^ P e r c h e r o n c s p a r a t i r o p e s a d o y e s -
t o y a l r e c i b i r t r e s p a r e j a a n e g r a s p a r a 
t r e n e s f u n e r a r i o s . C o l ó n , 1, e s t a b l o . 
H a b a n a . A . G a l á n . 
CABALLITOS^ P0NIES 
T e n g o u n g r a n s u s t l d o e n c a b a l l i t o s de 
t o d o s t a m a A o s y c o l o r e s . U n b o n i t o r e -
g a l o p a r a e n t r e t e n e r a u n n i ñ o . S o n d a 
m o n t a y d e t i r o . T e n g o c o c h e c i t o s , 
a r r e e s y m o n t u r i t a a . L o s t e n g o d e t o -
d o s p r e c i o s , n o p i e r d a t i e m p o e n v e r l o s , 
s o n c o s a s d e t d o g u s t o . . C o l ó n 1, e s t a -
b l o . H a b a n a . A . G a l á n . 
7 1 0 6 1 M r . 
S u r t i d o c c m p i e t o d e i o s a f u m a d o s B I -
L I A R E S m ? r c * . " B R I N S W I C K " . 
y a > - w « s v e n l s e a p l a z o s . 
T o d a O i a M d-í a c c e s o r i o s p a r a b i l l a r . 
R e p a r a c i c r e s . P i d a C a t á l o g o s y p r e c i o s 
Compestela, 57. 
TELEFONO M-4241 
C 2 1 3 0 I n d . 1 5 M z . 
C u a n d o u s t e d q u i e r a c o m p r a r u n a b i c i -
c l e t a d e g a r a n t í a , n o c o m p r e o t r a q u e 
n u e s t r a f a m o s a N I A G A R A , t e n e m o s d e 
d i s t i n t o s m o d e l o s , r e c o m e n d a m o s t a m -
b i é n n u e s t r a g o m a " V I T A L I C " f a b r i c a -
d a d e c u e r o y g o m a g a r a n t i z a d a p o r u n 
a A o . 
E n B i c i c l e t a s y A c c e s o r i o s t e n e m o s 
g r a n d e s s u r t i d o s e n n u e s t r o s a l m a c e -
n e s v s i e n d o n u e s t r a c a s a l a m á s i m p o r -
t a n t e d e l a R e p ú b l i c a e n s u g i r o n u e s -
t r o s p r e c i o s s o n s i e m p r e u n 30 p o r c i e n -
t o m á s b a r a t o s q u e n u e s t r o s c o l e g a s , 
d e s p a c h a m o s p e d i d o s p a r a e l i n t e r i o r 
d e l a I s l a a l p o r m a y o r t a l d e t a l l l o s 
r e m i t i m o s p o r E x p r e s s o c o r r e o U m b i é n 
v e n d e m o s b i c i c l e t a s a p l a z o s , n u e v a s y 
r e c o n s t r u i d a s a p r e c i o de v e r d a d e r a 
g a n g a , p a r a m á s I n f o r m e s p i d a n u e s t r o 
flltimo c a t á l o g o y l o m a n d a r e m o s p o r 
c o r r e o , d i g a s i e m p r e s i s u s c o m p r a s s o n 
a l p o r m a v o r o a l d e t a l l . 
F. NAVAS & CIA. 
T r o c a d e r o n l l m . 3 8 b a j o s . T e l . A - 5 0 6 3 ****** 
C 1 4 1 5 * a - z i 
A U T O M O V U J S T A S . A P R E C I O S S I N 
c o m p e t e n c i a v e n d o c u a t r o p u e r t a a g r a n -
d e s p a r a c a p i l l a e n 8 0 p e s o s , u n a m o t o -
I c l c l e t a " C l e v e l a n d " n u e v a e n $ 2 5 0 . 0 0 . 
' M o t o r " F o r d " y d i f e r e n c i a l c o m p l e t o e n 
$ 2 5 . 0 0 . D i f e r e n c i a l p a r a c a m i ó n d e t r e s 
l y m e d i a d e s i n f i n n u e v o . P i e z a s p a r a 
j " S t u d e b a k e r " , " O v e r l a n d " y " B u l c k " . 
U n a m o t o c i c l e t a " E x c e l s i o r " . m o d e r n a 
e n m a g n í f i c o e s t a d o $ 2 2 5 . 0 0 . U n a u t o -
i m o r i l i t o " S m i t h " p a r a m u c h a c h o s $ 1 1 0 . 
• P i e z a s d e r e p u e s t o " E x c e l s i o r " . " I n d l a n * * 
i " C l e v e l a n d " . U n a c u f i a " B u l c k " y u n a 
! c u f i a " D o d g e B r o t h e r s ' - e n e s t a d o c o m o 
¡ n u e v o . U n t a n q u e d e a c e i t e c o n b o m b a 
'. d e 50 g a l o n e s , v a r i o s m a g n e t o s " B o s c h " 
¡ d e 4 y 6 c i l i n d r o s . E s c u e l a A u t o m o v i -
l i s t a d e l a H a b a n a . S a n L á z a r o 2 4 9 . 
F r e n t e a l a e s t a t u a d e M a c e o ) . 
7 0 1 0 25 f . 
V E N D O U N P O R D C A S I R E O A E A D O 
i e n b u e n a s c o n d e i i o n e s p a r a t r a b a j a r . 
| p o r t e n e r q u e e m b a r c a r m e , v é a s e e n 
O q u e n d o . n ú m e r o 3 . G a r a g e . 
7 4 5 9 2 5 P . 
T O E E V E N D O U N D E O O B 3 2 5 P E -
a o o y u n c a m i ó n c e r r a d o n u e v o l u j o s o 
m a r c a O l d s m ó v l l e , p r e c i o g a n g a , f í -
j e s e n o l o n e c e s i t o . M i l a g r o s y S a c o . 
V í b o r a , c h a l e t . 
7 5 2 5 2 5 F . 
M. ROBAINA 
Acabo de .euoix 23 cabaQoi 
especiales de Kentucky, todos fi-
nos, de paso, 
40 vacas recentínas de gran 
cantidad de leche de laf razas 
Holstein. Jersey y Duranuis, To« 
ros Holsteins y loros Cebúi, muy 
hermosos ejemplares, todo» nue-
vos. 
Caballitos ponis muy lindos pa-
ra niños. 
Recibo semanalmente ceráoi 
nrr .*r"r3nns nara el consumo. 
VIVES. 151. T E L A-6U33, 
EXTERMINE L C : INSECTOS MUL0S y VACAS BARATAS 
ARTES Y OFICIOS 
H A O O P O Z O S A R T E S I A N O S , P E R T O -
r a c l o n ' e s h a s t a 2 5 0 p i e s P r e c i o b a r a t o . 
G u i l l e r m o M o n t e s . O ' R e l l l y n ú m e r o 1. 
7 0 5 8 1 m z 
L o s I n s e c t o s a d e m á s d e m o l e s t o s r o n 
p r o p a g a d o r e s d e e n f e r m e d a d e s , s u t r a n -
q u i l i d a d e x i g e a l d e s t r u c c ' d n d e el lo-g. 
I N S K C T O L a c a b a c o n m o s c a s , c u c a r a -
c h a s , h o r m i g a s . m o s q u i t o s r h l n c h e s . 
e a r r a o a t a s y t o d o i n s e c t o I n f o r m a c i ó n 
! f t S s M S ¿ a t l s . C A S A t ü R U L I ^ M u -
i r a l l a . 2 y 4. H a b a n a . 
[ "AGENCIAS DE MUDADAS 
E A E S T R E E E A . D E K I P O E 1 T O S U A -
! r e x , S a n N l o o i s a , 9 * e n t r e S a n R a f a e l 
y S a n J o s é , t e l é f o n o A - 3 9 7 Í y A - 4 2 0 6 . 
O f r e c e m o s a ' p C b l I c o . b u e n s e r v i c i o y 
m e j o r t r a t o 
4 2 2 2 1 M * -
| l e c h e r a s d e l a s r a z a s H o i s t e m s y J e r -
s e y d e l o m i s f i n o q u e v i e n e a C u b a . 
' V e n d i m o s c a r r o s b i c i c l e t a s n u e v o s a 
í p r e c i o s m u y b a r a t o s . H a r p e r B r o a C o . 
C o n c h a y F o m e n t o , L u y a n f l . 
[ « 9 1 7 « A b . 
H U E V O S V P O L E I T O S . P A R A C R I A 
d e p u r a r a z a , c a t a l a n e s d e l P r a t . L a n g s -
' h a n n e g r o s B n a h m a s R h o d e I s l a n d R e d 
t i z a d o s . G r a n j a 
B . Z a y a s . e n t r e 
V í b o r a . H a b a n a . 
6 6 4 8 
J . 
i n i o . 
25 t 
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E SR. CARHONA 
ES YA ALCALDE 
P E O DE FACIO 
D O N M A R C E L I N O L E H I Z O 
E N T R E G A D E L C A R G O Q U E 
A L F I N H A A B A N D O N A D O 
Q U E R I A E N T R E G A R C U E N T A S . . . 
TOMA DE POSESION DE GOBERNADORES i 
Y RENOVACION DE VARIOS MUNICIPIOS 
C O N E S T E M O T I V O H A N R E G I S T R A D O A L G U N A S O C U R R E N C I A S 
mayor edad que éste debía haberee 
M A S , L A S I T U A C I O N D E L A 
T E S O R E R I A S E L O I M P I D I O 
Ayer, al medio día, que yenda 
el per íodo por el cual fué electo 
Jilzo entrega de la Alcaldía de la 
Habana don Marcelino Díaz de Vi l l e -
gas al señor Luis Carmona nombra-
do Alcalde de facto basta que re-
sualra el Tr ibunal Supremo loa re-
cursos electorales prsentados y pue-
da tomar posesión de la Magistra-
tura Municipal el señor José María 
de la Cuesta. 
B u el acto de la entrega el A l -
calde saliente deseó al señor Carmo 
SANTA CLARA, febrero 2 1 . 
E l Gobernador Provincial Coronel 
Juan J iménez en t regó el gobierno a 
su sucesor coronel Méndez Péña te -
G R A N R E C I B I M I E N T O fl' 
O R D O Ñ E Z E N G f l M ñ G U E Y 
Camagüey , febrero 24. 
! DIARIO DE L A MARINA. 
Habana. 
} En el tren de esta tarde llegó de j 
la Habana el célebre ba r í tono Or-; 
dóñez, siendo recibido por el presi-: 
hecho cargo de la Alcaldía no obe- ¿ e u t e dft la colonia Españo la , De-
deciendo el señor A l v a r e j esa indi- , legaciones del Centro Asturiano y , 
} • • • • 
cación. Club Asturiano y numerosos amigos 
pronunciando ambos señores pa t r ió - . Después de celebrada legalmente 1 particulares, entre ellos Ernesto 
ticos discursos predicando cord ia l l - ' la designación de la mesa de la Cá 
dad entre cubanos. i u^ara la presidencia invi tó e l Alcal-
E l Alcalde Dr. Gómez hizo entre- de a que concurriera al salón de 
ga de la Alcaldía al nuevo Alcalde Sesiones a Jurar el cargo nuevamen 
señor David Rodr íguez Meulaer. 1 • 
F u é electo presidente del Ayunta-
miento el señor Juan Alemán ; vici 
el señor Isaac P é r e z ; secretario el 
señor Marcos Montenegro. 
D I Presidente del Ayuntamiento 
señor Alemán p ronunc ió un elo-
cuente discurso 
En el Teatro de la Caridad se ce-
te negándose el señor Cabrera a re-
conocer personalidad legal al señor 
Alvarez como Presidente del Ayun-
Cuesta, Armando Garrido, secretario; 
general de la Colonia E s p a ñ o l a ; 
Adolfo Fe rnández , Alfredo Correoso,! 
cronista social de " E l Camagüeya- j 
no". 
Ce lebra rá un concierto en el tea-; 
tro Avellaneda la noche del 27, es-
tamiento y solicitando se hiciera tando vendidas todas las localida-
constar en acta las razones en que des y esperándose que resulte una 
fundaba su negativa, el señor Alva- ¡ grandiosa fiesta ar t í s t ica , 
rez se opuso a la petición del señor | Se le prepara un homenaje por la 
Cabrera ordenando quo salieran del colonia asturiana y demás slmpati-
sa lón da se&lones todas aquellas per- zadores. 
lebró «sta tarde el Meeting organl-1 sonas que no fueran Qoncejaies, lo 1 E l Coronel Rodr íguez Arangoj 
zado po- los Veteranos. K l teatro ¡ que equival ía a echar el Alcalde del 1 mués t r a se satisfecho del recibimien-i 
LUCIDA FIESTA 
EN LA CASA DE 
3 hallaba completamente lleno de i local, por cuyo motivo el señor Ca-
público. •1)rera SQ re t i ró acto continuo sin to-
En el Juego do campeonato pro- i ma<r posesión del cargo. En ese 
vincial entre el Santa Clara y el 1 momento y a petición del señor Ca-
Sancti Spír i tus , ganó és te ú l t imo con • brera se personó en el sa lón de la 
anoíacón de cuatro por tres. C á m a r a Municipal el notario doctor 
ío y acogida dispensada. 
Corresponsal. 
U n aspecto de la fiesta celebrada ayer en la Beneficencia. 
E l Corresponsal. Rafael Flores del Monte con objeto 
de requerir al señor Alvarez para 
darle cuenta del acta notarial levan-
tada momentos antes en el despacho 
CIEGO DE A V I L A , febrero 24. 
Se r eun ió hoy a la bora reglamcn-
na grandes éxitos en el desempeño | taria el Ayuntamiento para celebrar .del señor Alcalde, en la cual se hace 
de b u alto cargo y en los m u l u : I ia sesión que la ley determina con constar que el concejal de mayor 
pies gravea problemas qua ha^ra ¡ objeto de dar posesión a los conce- | edad no quiso tomar posesin de la 
de resolver, entre ellos el d é l o s | y ^ Alcalde electo el primero . Alcaldía a las doce y los motivos por . 
n iños que disfrutan becas que dijo dQ noTienibre. A las doce abr ió la i lo« cuales el Alcalde electo no reco- ; ha r í an una admin is t rac ión honrada. 
nazan. Recio fué ovacionado y fel ic i -
tado calurosamente. 
— L a seguridad pública es tá a car-
go de las fuerzas del Ejérc i to para 
mayor g a r a n t í a del orden. E l pueblo 
está tranquilo. 
—Este noche celébrase un gran ( 
banquete en homenaje a las nuevas j 
autoridades. 
— H a b l é con Zayas Bazán y Depa-
ra dec la rándome sinceramente que 
LLEGADA DE LOS SEÑORES JUAN G. PU-
MARIEGA Y CANDIDO DIAZ A CIENFÜEGOS 
ENTUSIASTA RECIBIMIENTO 
don Marcelino—no me ha sido posi- Beslón el presidente saliente R a m ó n ¡ nocía personalidad a la mesa del 
ble solucionar a pesar de cuantos González> dándole posesión a los Ayuntamiento elegM i indebidamen-
esfuerzos he hecho para conseguirlo. I con<;ejaleg Manuel Agüero , José Fer- i te« negándose el señor Alvarez a 
E l señor Carmona le conte3t<f | nández, Santiago Obregón, José Ló- aceptar en el salón de sesiones el 
agradeciendo sus frases y declaro ivf}z Guevarai jguacio Cartaya, J e sús Tequerimiento y acto seguido se tras-
que la ac tuac ión se l imi ta rá a re- , AlQmánj j u l ] o Rodr íguez , Tomás I ladó al depacho de la Alcaldía pre-
mies, o6 | Arredondo, Nicolás Jorge, Santos 11?11*15611*10 tomar poseblón como Pre-
Dumendigoy, José Saavedra quienes ^ e u t e del Ayuntamiento, del cargo 
juraron sus cargos. 
Acto seguido el señor González 
abandonó la presidencia despidién-
dose de la Cámara Municipal por co-
ímpresc indib le necesidad, y a man-
tener el actual estado de cosas bas-
ta que tome posesión el nuevo A l -
calde. 
E L ACTA D E L A ENTREGA 
do primera autoridad municipal, no 
hallando quién le diera posesión del 
escrupulosa, en favor de los intere-
ses públicos. 
P e r ó n , corresponsal. 
TELEGRAMAS DE NUESTROS 
CORRESPON SALES 
Cienfuegos, febrero 24. 
Han legado a esta ciudad los se-
ñores Cándido Díaz, director de "La 
Correspondencia" de Cienfuegos y 
Juan G. Pumariega, acompañados 
del Director del DIARIO DE L A 
LLEGO A CIENFUEGOS E L SEÑOR 
MINISTRO DE ESPAÑA 
ENTREGA DE L O S PREMUm A LOS N W O S ASIUDOsV SE HiaERON^AcŜ  
REC1TACIONK PATRIOTICAS LOS NIWS DISFRUTARON Br VARIAS H O R A S D E ALeSj 
Ayer tarde asistimos a r " 
que en la Casa de BeneflMBnÜa 
Maternidad tuvo efecto, para •! J 
j parto do premios a los niños t i2Í 
que durante el mes de E n e r o ' í í ' 
¡ f ieron acreedores a la recoínrl!^ 
¡que menaiialmente se ha estahu? 
i do como norma en a q u e H a í J a 
I con estas fiestas, se estimula ea,̂  
] niños allí recluidos, porque conV¿Í 
! se les brinda expansión, cultira iÍ 
; espír i tu y su inteligencia, y r e ^ S 
c o n los premios la noción de loTít 
con los premios la noción de 5 
deberes y de los beneficios r a o t S 
y raateri^Tes que reportan las TfrJ 
des ciudadanas. ^ 
Pres id ió el acto, el presidenta á 
la Junta de Patronos, L í c c t m J ! 
Chaple. Junto a éste se encfinnlk? 
Cienfuegos febrero 2 4 
DIARIO DE L A MARINA. 
Habaua 
Ha llegado el Excrno. ür . Ministro el doctor Gonzalo Aróste 
de España acompañado por su dis- de bace treinta años es~ n 
M A R I N A , ^ c t o v J o s é l . ŷf̂ j, f̂1 l inguida esposa, habiéndoseles t r i - aquella casa: el Director do 
B. Valdés y los Rdos. PP. i f - _ L i i i g u i u a c;o¿/uo>a, u a. u . v u w w v . ' o %,* redactor señor Juan A Pumariega butado un grandioso recibimiento. del presid nte del Casino Español 
de la Habana, señor Marcelino Can-
tera; de los vocales de su Directiva 
©eñores Sebast ián Soto y Marcelino 
He aqu í el acta oficial de la en-
trega: , 
" E n la ciudad de la Habana a las 
12 meridiano del 24 de febrero de i 
192 3 reunidos en el Despacho de la 
Alcaldía los señores Marcelino Díaz 
de Villegas y Marín, Alcalde Muni -
cipal, Luis Carmona y Castaño, Se-
cretario de la Adminis t rac ión M u -
nicipal, y Francisco Chenard Deu-
l i n . Jefe de la Sección de Asun-
tos Generales de la Secretaria 
de la Adminis t rac ión Municipal, en 
funciones de Secretario por sustitu-
cición reglamentaria, con el obje-
to de hacer entrega de la Alcaldía 
el señor Díaz de Villegas, a v i r t ud 
de haber vencido en este momento 
el período legal por el que fué elec-
to y de estar nombrado el señor 
Luis Carmona y Castaño, por De-
creto Presidencial n ú m e r o 248 del 
día de ayer, para desempeña r l a 
mientras no tome posesión el A l -
calde electo en la forma que corres-
ponda, pres tó juramento el señor 
Carmona, ante mí ê  infrascrito Se-
cretario y en presencia de las per-
sonas que más luego se expresarán , 
en la forma siguiente: 
Yo, Luis Carmona Castaños , ju ro 
flolemnemente que sos tendré y de-
fenderé la Consti tución de Cuba con 
tra todo enemigo nacional o extran-
jero, y que la g u a r d a r é y h a r é guar-
dar lealmente; que contraigo esta 
obligación con entera libertad y sin 
reservas mentales n i intención de 
evadirla y que desempeñaró fielmen-
te el cargo en que voy a entrar. 
Así Dios me ayude. 
Inmediatamente después de pres-
tado el juramento tomó posesión el 
señor Luis Carmona y Castaños de 
la Alcaldía Municipal de la Habana, 
cambiándose con tal motivo entre el 
señor Díaz de Villegas y el señor 
Carmona corteses y expresivas frases 
de congra tu lac ión y reconocimiento. 
Concurrieron a este acto los se-
ñores Agust ín del Pino, Ruy de L u -
go Viña, R a ú l V i l l a del Rey, Ave-
lino Orta, José Castillo, Concejales; 
rresponderle cesar en este día des- i áe} M.0.I}.t9 en la Que se hizo constar 
pués de dos años de concejal que-
dando constituida la mesa provisio-
Palaclos, Febrero 24. 
DIARIO DE L A MARINA.—Habana 
A la una p . m . de este día to 
marón posesión de sus cargos e l se-i M a r t í r / z , y los señores José Sobrino 
mismo y suscribiendo el acta que le ñor Pedro Liz Cabeza, Alcalde Mu- y Andrés Caballero, 
fué presentada por el doctor Flores I nicipal de este t é rmino , Higinio Al -1 En la estación del ferrocarril es-
nal con el Concejal m á s antiguo en 
funciones señor J e sús Alemay, » el 
más joven señor Santos Dumondlgo. 
La mayor ía liberal del Ayuntamien-
to que la componen diez concejales 
se re t i ró del salón apenas tomaron 
posesión los nuevamente electos, y 
lo mismo hizo el concejal naciona-
lista señor Julio Rodr íguez Mar ín , 
quedando solamente en el salón de 
sesiones nueve concejales conserva-
dors y uno nacionalista. 
A pesar no ser m á s que diez en 
total los presentes y no constituir 
por lo tanto quórum legal para la 
elección de la mesa definit iva proce-
dieron a esa elección proclamando 
al señor Fernando Alvarez, de f i l i a -
ción nacionalista, presidente del 
Ayuntamiento, al señor Tomás Arre-
dondo Zayas, de filiación conserva-
dora, vicepresidente y secretario a 
los señores Ju l i án Torres Molina y 
Santos Dumendlgo, ambos conserva-
dores. 
E l alcalde señor José Mar ía Ca-
brera <iue cesó en su cargo a las do-
ce del día do hoy aunquo debían to-
mar posesión nuevamenta después 
de constituido en forma legal el 
Consistorio, por haber sido reelec-
to, comunicó esta m a ñ a n a a l señor 
Fernardo Alvarez como concejal de 
Cajero, señor Tovar, Francisco Che-
nard, Secretario; los Delegados de 
la Secre tar ía de Gobernación, seño-
res Marlño y Vil late , y varios em-
pleados de distintos Departamentos. 
SALUDOS Y RENUNCTA 
Una vez que tomó posesión de la 
Alcaldía el s eñor Carmona pasaron 
a su despacho a saludarlo y ofre-
cerle sus respetos todos los emplea-
dos de la Adminis t rac ión Municipal . 
E l doctor Fernando Llano Jefe en 
Comisión de los Servicios Sanitarios 
este ú l t imo extremo 
Como consecuencia de todas estas 
cosas so encuentra en estos momen-
tos este t é rmino sin alcalde habién-
dose cursado telegramas a la Secre-
t a r í a de Gobernación al Gobierno 
Provincial a f in de qua las altas 
autoridades Intervengan para resta-
blecer la normalidad. Los án imos 
es tán muy exilados y nada de par-
ticular tiene que ocurran sucesos des-
agradables de no anularse la ilegal 
elección de la mesa de la Cámara , 
E l Gobernador de la Provincia co-
mandante Zayas Bazán es esperado 
m a ñ a n a en esta ciudad. 
Carlos Lanzan, corresponsal. 
GUANABA COA, febrero 24. 
Hoy después de las doce el Alcal-
de, Municipal Antonio Cobos hizo en-
trega de la Alcaldía a l señor Joa-
quíin Masip, alcalde e l ^ t o por el 
partido Liberal , t a m b é n tomaron po-
sesión de sus cargos los concejales 
liberales Evelio Rodr íguez , Antonio 
Pérez , Isidro Borrego, Antonio Cri-
veiro, Domingo Cabo, Juan F. Mora 
y Ramiro Caballero, conservador 
Miguel Pa l l a r é s populares Carlos 
varez Valdés, Presidente del Ayunta- peraban a los distinguidos visitantes 
miento y Esteban Sordo Secretarlo, | la Directiva en pleno del Casino Es: 
reinando en este acto el mayor en-1 pañol , el presidente y una comisión! 
tusiasmo, haciendo uso de la palabra I de la C á m a r a dê  Comercio, el señor ' 
ios señores Rojas y Dorta y el coro#-
nél Francisco Arjona en representa-
ción de la Delegación de Veteranos. 
El acto fué amenizado por una or-
questa de la capital. E l pueblo en-
cuén t rase satisfecho de sus nuevos 
gobernantes. 
Especial, 
Acudieron a la estación el Cónsul no Salvador, de las "Escuelas 
de España y los cónsules de las de- de San Rafael; Gonzalo PradS 
más naciones, autoridades civiles, la Orden de los P. Paules t 
militares y eclesiásticas y la pren- Trinidad Torrebaja. 
sa l oc i l . Saludóle nuestro Director También asistieron al acto 
a su llegada. Asimismo acudieron ñas damas y señori tas que < 
nutridas comisiones de '.as socieda- rren siempro a las fiestas de 
des de instrucción y recreo. Gran l ia casa para realzarlas con si 
número de damas obsequiaron a la sencia. 
Jaruco, Febrero 24. 
E l doctor Juan Bruno Zayas elec-
to alcalde por la coalición local, 
ha tomado posesión de su cargo, asi 
como el señor Adolfo Alvarez de la 
piesidencia del Ayuntamiento. Maña-
Cónsul de España y comisiones de 
¡as distintas sociedades de Cienfue-
gos. El Alcalde electo, doctor Pedro 
Aragonés , envió en su representa-
ción al Jefe de la Policía, para que 
les diera la bienvenida en su nom-
bre. 
L a Escuadra de Gastadores y los 
oficiales del Cuerpo de Bomberos 
esperaban también en el paradero a 
su jefe" honorario, don Juan G. Pu-
mariega. 
esposa del Ministro con ar t ís t icos L A F U S T A 
ramos de flores. 
Hospédanse en el hotel "Un ión" . ! Después de la apertura del 
SIMON, Corresponsal. | por la Banda de Música del es 
• cimiento se recitaron poesías p 
ticas, se cantaron canciones cul 
se hicieron ejercicios calistéoi* 
se repreisentaron juguetes cói 
por los alumnos y alumnas ( 
escuelas, los que fueron o t o 
dos. 
A cont inuación se verificó 
parto de Premios, entregando 
Eatr« 1 
U N P O F M A E S T A B L E C E L A I D E N -
T I D A D D E U N S O L D A D O 
' A M E R I C A N O 
WASHINGTON, febrero 23. " i -
Un poema escrito a máqu ina , ha 
A los señorea Cándido Díaz y Juaneado en el cadáver do un soldado licenciado Chaple 
G. Punnrlega les serán impuestas; americano que_ pereció cerca de B i - J } ^ t ^ w t , ? " ^ » ! 
en el Casino las Insignias de las con-
decoraciones con que han sido hon-
na será nombrado Jefe de Pol ic ía el I rados por el Gobierno de España 
señor Pedro Pérez . I Se espera la llegada, procedente 
M Corresponsal. de Santa Clara, del Ministro de Es-
Surgidero de Ba tabanó , Fbro. 2 4. paña , señor Alfredó de Mar iá tegui , 
La población amanec ió abandera- en unión de su distinguida esposa, 
da y engalanada. Dos chambelonas P r e p á r a n s e grandes festejos y re-
recorren las calles con gran entusias- cepcíones en honor de los distingui-
mo celebrando la festividad pat r ió t i - dos visitantes, 
ca y la toma de posesión del nuevo 
Alcalde Municipal doctor Antonio j E l Corresponsal. 
Pérez . H a b r á n regatas, parada esco- »• 
lar y de bomberos y ejercicios calis-
narvfile, en Francia, fué el medio J/6- L l ° lbana Pita, 
gracias al cual se logró identificar Margari ta Rivero, Dulce Mai 
dicho cadáver como el de Thomas ^ Eufra3iíi Bolaños. Rosa 
0 'K«vfe. de la Compañía de Bata- Angela Domínguez. Vicenta 
ilón Mf i de ametralladoras, división paridad Cagigas. J. M. R m 
77. Averiguando" quién fué el autor ^ ] i a R'vero. Mercedes y Raqt 
del poema y revisando las listas de Jfs ' B1fanca Botana, Carmí 
las divisiones 27 y 77 se pudo sa- ( l é t .y 10tras- ,M . 
Do los varones Nicolás • ber quién era la viuda del descono- Gil González, Estanislao cido, quien reconoció otros a r t í cu - _ 
los que so encontraron en los bolsi- Fmlli,0._?ÍTero; ^ " L 1 1 ( 
líos de su unifoi.'me. fael Valdés , Julián Zaj | Rivero José M. Pérez, Man 
dés, Julio Valdés Esteban 
P é r e z Co'iñr. Tula V a r ^ v t H M i tónicos en Quadreny Park, base ball clón en pleno efectuó su renovación cuenta y ocho pesos cuatro centavos; Florencio Valdés. Rafael Martínay 
r i m ¿ n P 7 - rón >!r r array 7 . | y otros números E l orden es com- eligiendo presidente al señor Angel Fianzas en valores: veinte y seis otros. 
PHfiTn v p o S * rancisco | o Hasta este momQnto no sa ».ópez Ulloa. E l Ayuntamiento no pu- mi l cuatrocientos cincuenta pesos También obtuvieron premlot * 
i ne io y Koaoiro banchez. Los de- r^eUtrado n ineún incidente Há- do constituirse para recibir el jura- cuarenta y seis centavos; total ge- gunos de los alumnos meyorea q» 
m á s concejales ya hab ían tomado ,n, re5ls"^uu *uu "|„J„ " • *r. 1 . . 1 — m - j - m 
posesión en el mes de diciembre. ' llase al frenco ^ la policIa COmo 8U: 
monto del Alcalde electo César V i - neral: trenta mi l novecientos cuaren- ya aprenden oficio. Todos recogir
1 Dervisor ' e r ' t e n l e ñ t e ' guardia ru ra l vero por falta de quorum, haciéndose ta y cuatro pesos sesenta y tres cen- ron sus premios en medio de nairi-
Era Inmensa la concurrencia que , campog. E l profesor del cen- cargo de la Alcaldía el concejal do tavos. Todos estos saldos vinieron dos aplausos, 
l.enaba el Ayuntamiento. h . ^ escolar José Alonso Delgado, de más edad señor Baldomcro Quinta- de perfecto acuerdo con los que arro-j Después hizo uso de la palabn^j 
« a I1" p de6Pué3 Que tomó egta iocaiidad obsequió en el hotel na. E l próximo lunes se t r a s l ada rá a jan los libros de caja y de la interven- doctor Aróstegui , mereciendo O 
posesión buzo uso de la palabra ex- CarrIllo Moas' con un ponche a su Pinar del Río el Alcalde electo se- ción. Se están celebrando animadas discurso sinceras felicitaciones, 
poniendo su programa de Gobierno I co aflero el d:irector doctor Auto- ñor César Vivero para tomar pose- fiestas con motivo de esta toma del En nuestra próxima edición nubil-
F u é muy aplaudido. E l Presidente nio ^ é r e z ol ivera por cesar en este sión ante el Juez Primera Instancia, 
electo por el Ayuntamiento doctor 1 r sar a tomar posesión como • Coi-rosnonsal. 
GaI.cíavCarranza leyó 8U discurso. L i d i d e municipal electo en las últi-l 
También hablaron el gobernador mas elecciones. Cambiá ronse brindis Colón, Febrero 24. 
Barreras y el Alcalde de Regla doc- 1 de desped'ida Hoy tomó posesión de la Alcaldía 
el coronel Rafael Aguila. Ha sido tor Boch, siendo muy aplaudidos 
Amenizó el acto las bandas de 
bomberos y municipal, concurrieron 
del Presidente del Casinb, el Padre 
F á b r e g a s , el Presidente del Liceo, 
el Presidente de la Sociedad Pro-
E l Corresponsal. 
Güi ra de Melena, Febrero 24. 
A la una p. m. de hoy tomó po-
sesión el alcalde electo por el part i-
designado presidente de la cámara 
municipal el señor Ricardo García 
Bolaños y Secretario Juan Gerardo 
VaMés. E l Alcalde entrante y el 
saliente se abrazaron noblemente en do Liberal doctor Antonio Rodr íguez 
creso, representantes del Comercio y , Elementos de la banca. Industria y medio de frenéticos aplausos de la 
Manuel Mar t ínez Pendáa , doctor Fer- Municipaie3 puso su puesto a*la dis- d^ la IndustrIa. el doctor Mencía y | comercio, veteranos y demás inst l tu- mul t i tud que presenciaba escena tan 
Caballeros de Colón, el Cura Pá r ro - 1 dones concurrieron a l acto. E l pue- enaltecedora. B l Alcalde señor Salva-
co Juan Sesma, el capi tán F e f n á n - | blo, sin dist inción de matices, en ex- dor Sánchez Guerra ha entregado la 
dez de Lara, representante de la plosión de entusiasmo, recorre las ca^ caja con catorce m i l quinientos se-
ñando Llano, Agust ín Treto, Wal 
frido Fuentes, Jefes de Departamen-
tos; Mat ías Duque, Ar tu ro Mendoza 
y Oscar Loret de Mola, los cuales 
Juntos con los señores alcaldes en-
trante y saliente f irman para su 
posición del señor Carmona, por es-
t imar quo era ese un cargo do con-
fianza. 
E l señor Carmona se negó a ad-
mi t i r le la renuncia y le rogó que 
continuara en su puesto que viene 
constancia ante m i el Secretarlo, lo . desempeñando a sat isfacción do to 
que certifico. ' dos 
Además de las personas cuyos ' 
nombres se consignan en el acta, 
que precede asistieron al acto de la 
entrega los señores Alfonso Amená-
bar Jefe de la Sección de Espec tácu-
los, doctor R a m ó n Bbra, Pedro Sau-
tre, Luis Barba, Pedro Navarro, Jo-
sé López Senén, Faura, Ar tu ro Gar-
cía de la Vega, doctor Remírez , Ju-
l i o Mart ín Lamy, Ju l i án Mederos, 
Eduardo Ramoneda, Ar tu ro Pino, y 
otros empleados de los distintos De-
partamentos del Municipio. 
EN L A TESORERLRA 
E l Alcalde saliente y el entrante 
•e dirigieron después a la Tesore-
r í a . En este lugar hizo constar don 
Marcelino que lamentaba que la si-
tuac ión creada por los Delegados de 
la Secre ta r ía de Gobernación que 
vienen practicando un arqueo del te-
soro local no permitiera hacer la 
entrega de la caja del modo amplio 
que él deseaba, por lo qua estima-
ba que debía levantarse un acta con-
signando el cuadro es tadís t ico de 
cantidades que presentaba el conta-
dor interino, señor Mar t ínez Pen-
dás . 
E l señor Carmona se mos t ró con-
forme con que se levantara acta de 
la entrega de la caja ta l como esta-
ba prescintada por los Delegados de 
Gobernac ión; pero sin que se con-
signase en la misma el cuadro esta-
díst ico de Contadur ía , el cual po-
dr ía ponerse al dorso de dicho docu-
mento. 
Así se hizo. 
Dicho cuadro estadís t ico es el si-
guiente: 
Ejercicio corriente. 64,970.53 




Extraordinar io. . . . 
Depósi to moneda oficial 15,561.81 
Oro español .5,421.45 
Plata e spaño la . . . . 121.08 
Billete Banco Españo l 979.86 
Presenciaron la entrega de la ca-
ja los señores López Senén, Tesore-
ro ; Mar t ínez P e n d á s , Contador; el 
y con aplauso general. 
LOS COLEGIOS SUBVENCIONADOS 
Los directores de loa colegios 
Mar t í y Claudio D u m á s con los 
alumnos que pensionados por el 
Ayuntamiento se educan en esos 1 
planteles de enseñanza , se persona-
ron en la Casa Consistorial con el 
propósi to de despedir a Don Mar-
celino y de saludar y felicitar a l se-
ñor Carmona. 
Los niños iban uniformados y 
portaban banderitas cubanas a d e m á s 
de la da sus respectivos colegios. 
Cantaron el himno Nacional, sien-
do muy aplaudidos. 
Los directores de las mencionadas 
escuelas interesaron del Alcalde de 
facto el pago de las cantidades que 
prensa, muchas damas, una caballo 
r í a de los barrios rurales de m á s 
de cutro cientos jinetes y muchas 
carrozas en manifes tac ión rec l r r ió 
arcos de Triunfo uno en la calla 
de Corralfalso y Gulral otro en 
Pepe Antonio y Castalio otro en 
M a r t í y Pepe Antonio. 
Después dé la toma de posesión 
los Alcaldes saliente y entrante el 
lies en celebración del acto. 
E l Corresponsal. 
Madruga, Febrero 24, 
A las doce m. de hoy, ha tomado 
senta pesos. 
E l Corresponsal. 
Limonar , Febrero 24, 
Con gran solemnidad tomaron po-
sesión y juraron sus cargos el Alcal-
poseslón ofreciendo el pueblo un ! caremos la inspirada oración d e l d 
aspecto alegre. Para los cargos- de tor Arós tegu i . 
presidente y secretario del Consisto-! Cuando te rminó este sn pero 
r io fueron electos respectivamente' c \ 6 n , hizo uso de la palabra e l i 
los señores Andrés Reyes Basaco y . tor Valdés. dando las gracias a 
Antonio Anido, 'concurrencia. Tuvo un n t Q g 
E l Corresponsal. para iog fundadores de 1 » 
Gibara, Febrero 24, 
Acaba de tomar posesión (Te la 
Alcaldía el señor Alvarez Lage. 
) K l Corresponsal. 
Aguacate, Febrero 24. 
posesión de la Alcaldía Municipal de de Manuel Díaz, el Presidente del 
este pueblo el señor José Agus t ín Va- Ayuntamiento Diego Sosa y Conceja-
lera, reelecto Alcalde Municipal en les electos. E l pueblo celebra con 
próx imas elecciones por una mayor ía júbi lo el aniversario del Grito de 
Gobernador y el Alcalde de Regla de quinientos votos. E l acto revist ió Baire. 
doctor Bosch fueron al teatro Faus- solemnidad, acudiendo la mayor ía del 
to donde se celebró l a fiesta del pueblo. Hicieron uso de la palabra. 
Zapato Escolar. | entre otros el doctor José María Par 
dinas, Jorge Bri to y el señor Gabriel 
E 1 Corresponsal. 
el partido liberal 
En el Consejo Provincial reunié -
ronse todos los consejeros eligiendo 
Presidente al señor Villegas, vice a 
Abelardo Mola y secretario a Rafael 
por concepto de becas se les adeu-j Agüero haciendo uso de la palabra 
Remedios, Febrero 24. 
Con motivo de tomar posesión de 
CAMAGÜEY, febrero 24, de Amenába r , Cónsul de Cuba en ia Alcaldía por primera vez un can-
Anoche el acto de izar la bandera San Francisco de California, E l pue- dj^ato liberal , el doctor Angel Ma-
en el Ayuntamiento revis t ió gran l u - blo tes t imonió una vez más su afecto dant ce iébranse grandes fiestas po-
cimiento p ronunc iándose patr iót icos y ca r iño al señor Várela . Amenizó el p0uiare3 en el parque Mart í , que se 
discursos. Hoy tomaron posesión el acto la orquesta Urfe. Resul tó elegí- ^aiia engalanado, asistiendo pueblo 
Gobernador, y el Alcalde electos por do presidente del Ayuntamiento Esta- entero y una banda de música. Se 
. han hecho disparos de palenques 
anoche y repiques de campanas. Por 
la noche h a b r á retreta, fuegos a r t i f i -
ciales y bailes en distintas socieda-
clón, para los benefactores y * * 
misma. j , n . T u todos los que iiMjJa 
a la Infaucia a sortear los eseoOllj 
de la vida. Dedicó fcentidas fraia» 
las Hermanas de la Caridad qua 
rraman sus tesoros de bondad, «• 
Tomó hoy posesión el Alcalde elec- a<luenos corazones Infantiles 7 fl* 
to Ledo, Luis F. Bóganos. Se des ignó tienen para éstas todos b u s amor* 
Presidente del Ayuntamiento al se- y carjñ03 
ñor Luis Pérez y Secretario a Her- j Te rminó ol acto ejecutando 
mimo Díaz, conservadores, ; Banda el Himno Nacional, qu« » 
Reinó confraternidad y la concu-' coreado por todos los niños. Fué » 
rrencia fué obsequiada. 
En la Junta de Educación la ma-
yoría de los miembros no concurrie-
ron. 
Garrastazn, Corresponsal. 
fiesta agradabi l ís ima, por la ^ ^ ¡ 
rece un sincero aplauso la JaD , ^ 
Patronos de aquella santa casa. aiJJ 
tablecer que se celebren c^1* ^ 
esas demostraciones avaloran* ̂ f j 
progresos que van alcanzado ^ | 
educación y cultura los se 
nislao de Lima, de filiación l iberal . 
Especial. 
Lajas, Febrero 24, 
A las doce meridiano de hoy tomó niños que alberga en su sel 
posesión el nuevo Alcalde l iberal preciada fundación, 
señor Andrés Pino. i Aplauso que hacemos exten; 
Celebráronse variadas fiestas por 'doctor Juan B. Valdés. e t / l o t o 
los niños de las escuelas públ icas , tor de la Casa de Bcneflc* 
asistiendo numeroso público, Terml- Maternidad, 
n a r á alegremente el día con un bai-
le de sociedad en el Líc^o. 
Corresponsal. 
p roc lamó Gobernador provu 
Melena del Sur, Febrero 24, . Matanzas al doctor J " * ^ 
Hoy han sido renovados el Ayun- Sardiñas lo que no » 1 
Guanajay, Febrero 24. 
tamiento de este t é rmino y la Junta do con motivo del P' 
de Educación, resultando electos pa- existente, al cual qued) 
ra la Presidencia y Secre tar ía del consejeros provinciales 
des. Esta m a ñ a n a las escuelas públ i - primero el señor Francisco Ruíz A!- nes x^o pudieron to.nl*r 
. . A las '5'oce se const i tuyó el Ayun- cas r indieron tr ibuto ante la estatua varez y Pablo H e r n á n d e z García, res- E l acto de trasxnisíoi 
dan del anterior ejercicio y del pre- I los consejeros Cantero por los con- tamionto jurando el cargo el Alcalde Libertad, por día de la patria, con pectivamente. y para la segunda, tuvo lugar hoy a .as a 
senté . • servadores y Moa por I q s liberales, electo Mart ín Mora, Por la m a ñ a n a discursos alusivos. Cantóse Te Deum Juan Gastón Castell. Presidente, ha- Iones del Consejo Pro 
E l señor Carmona des ignó al an- j En seguida Juró el cargo ante el los boy scout celebraron una fiesta en la iglesia católica en acción de gra- hiendo tomado posesión nuevamente do el Juez de Primera 
estudiar con ca rác te r preferente su i Conse jó el nuevo Gobernador Co 
reclamación ya que estando agotado ! mandante Rogerio Zayas Bazán, 
el crédi to de subvenciones a colegios quien promete hacer adminis t rac ión 
y no existiendo acuerdo dal Ayunta-
miento que autorizase el pago por 
Resultas hab ía que afrontar de fren-
te el conflicto para resolverlo, si 
fuera necesario, de acuerdo con el 
Gobierno, toda vez que los Colegios 
no pueden continuar manteniendo 
sin que se les pague a los l ,40ü 
provincial moral y honrada. 
E n el Ayuntamiento tomaron po-
sesión los nuevos concejales, así co-
mo el Alcalde electo doctor Domin-
go Depara, resultando el acto en ex-
tremo lucido y solemne. Leyó un 
hermoso discurso el Alcalde saliente 
Andrés Morán, de tonos patr iót icos 
cívica en el parque asistiendo expío 
rados de la Habana y Marianao y 
elementos directores de dicha ins-
t i tuc ión . Esta noche celebra una ve-
lada el Centro Progresista, 
£ 1 Corresponsal. 
San Cristóbal , Febrero 24, 
cías por el mismo día patr iót ico. Rei-
na gran entusiasmo en el pueblo. 
E l Corresponsal. 
Cienfuegos, Febrero 24, 
E n medio de manifestaciones de 
Júbilo acaba de tomar posesión de la 
Alcaldía municipal el señor Pedro 
Antonio Aragonés , ante numeroso pú-
A las doce meridiano, t omó po- blico, reinando completa cordiali-
sesión de su cargo el Alcalde electo dad. E l Alcalde saliente y entrante 
señor José de la Fuente Salgado de han sido delirantemente aplaudidos, 
fiiación l iberal , dentro del mayor E l señor Florencio Velis, ha sido 
orden. Fué electo acto seguido Pre- nombrado Presidente de la Cámara 
sidente del Ayuntamiento el señor Municipal, 
Simón. 
el Alcalde reelecto señor Herminio Juan Ignacio Jús t 
García Rives. competente para reM'11'v'jui 
E l pueb'o concur r ió entusiasta a tud presentada por 1 ^ 
dichos actos, reinando la más com- vincial Electoral para jo6e| 
pleta cordialidad entre todos los ra posesión. El ^ecr.e f^}»] 0 
elementos que aqu í conviven, do Pérez Cubas y al ^ 
Dalgado, Corresponsal. 1 fael Jús t i z 
Zulueta, Febrero 24. 
I tiz en la < 
a l doctor 
¿je dar P< 
del carg« 
que fué e ^ t o p ú b l i c o a8isU6 
Ante las autoridades locales, pren-l Numeroso 
sa y numerosís imo público, boy a las acto, celebrado sei 
doce tomó posesión el Alcalde re- No fué así la exa 
electo señor Agust ín Sierra Gonzá- Díaz Pardo para 
lez y los concejales electos en las electo, quien fué 
H l ^ r S L ^ r , t > t r a - - P a r t J e ' PU6de ser I a9Pirando reine mayor cordialidad desamparada la niñez desvalida. | entre todos los elementos políticos 
T , 0 ^ . t , ™ , . . „ _ i de Cambgüey. Contestóle en nombre 
LAS OFICIN AS D E L A Y U N T A - l del Alcalde para Depara el Jefe de , v 
MIENTO 1. . . , i „ . „ . ' M a t í a s de la Fuente, director político 
^•j«ra-Av loa liberales Comandante Enrique „ 0 „ „ „ - . , v, 
1 -r, • i7t_i. _ i w . , conservador y Secretarlo oel Consis-
t í t > ^ - j Recio. Estuvo e locuent ís imo. Hizo „, ' A j ^ l f „ A 
E l Presidente y el Secretario del 1 declaraciones resnecto al D r o n ó s i t o torio el s€nor Adolfo Avíla ' una ma-
Ayuntamiento al cesar ayer en m t t * Í - V ^ - ^ T . T - n i ^ i V f ^ ; ^ í F k , nifesUciÓQ recorr ió las callee con las 
puestos bicieron e u t r e ¿ íl A l c ^ I Ûe gUÍfua/a Ad̂ nkT ^ f 7 M autoridades y Alcalde saliente 1̂  , 
de de facto de las Oficinas dd U JüT tonSLr el S r R a t í o d l S ^ 1 ^ f * parque Público. donde «sa ron t o en las ú l t imas elecciones el señor E l pueb'o. en general, celebró con quiados los a ^ ^ 3 . cha in l* f 
Cámara Municipal, de acuerdo con ' a b ^ z o f S t e r L l Morán y Recio 6 la_palabra lo-9 señores Díaz, Ma- Wifredo Vidal Mendlboure. En cum-! gran júbi lo la pa t r ió t ica fecha de con dulces X ^ J ^ V d e la 
r 
Cruces, Febrero 24, 
Ha tomado posesión del cargo de 1 período anterior 
Alcalde Municipal para que fué elec- i cargo. 
elecciones ú l t imas . mente, cambiánao ¿sta 
F u é elegido presidente del Ayunta- entrega y r?cep^Qe3 señor f r . 
miento Lorenzo Crespo que en el Alca1 de en funció 
Castañer . ^ ^ ^ ^ faeron 
Esplén( 
- p1rev,ene reciente decreto pre- ' Del Ayuntamiento t r a s l adá ron-
65 I f í S S ^ Parai qJue "•S*" b * * ' u d l - se al parque de A g r á m e n t e . Alre-
^ VT 7 cVstodia «na se dedor de la estatua hablaron Recio, 
constituya el nuevo Ayuntamiento. • no como liberal, sino como patriota 
B l señor Carmona designó del an-1 cubano. Invocando la heroicidad del 
tiguo y competente Jefe de Departa- Bayardo camagüeyano en los campos 
mentó del Ayuntamiento, señor para que todos los cubanos se unan 
Francisco Semanat, para que se eu- 1 en apretado haz para salvar la Re-
cargue de esas oficinas, 1 públ ica do los peligros que la ame-
"Wifredo Vidal Mendlboure. En cum-! gran j u d h o la pat... 
t ías Fuentes y el representante elec-, plimiento de las disposiciones v i - , noy. Se efectuó una espléndida re- t e rminándose a îas^ 
to, señor César Madrid, 
El Corresponsal. 
gentes se pract icó el arqueo corres- cepción en el Ayuntamiento con asis- Esta noche fest 
ponoUente en la caja municipal qua tencia de numerosas damas y pue- te l Louvre con un 
San Juan y Mart ínez , Fbro, 
blo en general. 
Mart ínez , Corresponsal. 
dló el siguiente resultado: Fondos 
; del municipio: mil quinientos ochen-
ta y un peso setenta y cinco centa-
jvos ; Fondos del consejo: dos m i l 
La escuela Isabela Rublo cele- cuatrocientos cincuenta y cuatro pe-
bró solemnemente el aniversario del sos treinta y ocho centavos; Dépó-1 Ayer a las diez de la m a ñ a n a reu- ' 
Grito ae Baire, La Junta de Educa -» sito en efectivo: cuatrocientos cin- nida la Junta Provincial Electora l , ! 
Matanzas, Febrero 24, 
t e , invitándosenos aj 
ra representar al 
MARINA. Existe la 
l idad entre todos los 
prefi?.ntatÍT03 Y las auevi 
